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“We	  are	  at	  the	  beginning	  of	  history,	  at	  the	  beginning	  of	  the	  city,	  but	  of	  another	  history	  and	  city.	  This	  is	  the	  beginning	  of	  the	  history	  of	  the	  culture	  
of	  peace.	  We	  cannot	  say	   that	   the	  city	  has	  died;	   today	  we	  must	   invent	  and	  build	  another	  city…We	  must	   face	  up	   to	   today’s	  complex	  problems,	  
drawing	  not	  only	  on	  our	  own	  resources	  and	   imagination,	  but	  on	  the	  experience	  of	  others,	  of	   those	  who	   in	  similar	  situations,	   in	  cities	  with	   the	  
same	   kind	   of	   difficulties,	   have	   succeeded	   in	   finding	   appropriate	   and	   effective	   responses.	   Experience	   is	   always	   the	   outcome	   of	   successes	   and	  
failures…	  
We	  must	   place	  our	   faith	   in	   cities	   as	   the	  way	   forward	  because	   the	   solutions	   lie	  within	   them;	   cities,	  which	   encompass	   so	  many	  of	   the	  decisive	  
vectors	  of	  urban	  living,	  are	  the	  laboratory	  which	  affords	  the	  best	  prospects	  of	  shaping	  our	  future.”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Federico	  Mayor,	  Former	  Director-­‐General	  of	  UNESCO,	  Rio,	  June	  1994	  
	  
	  
«Nous	  sommes	  au	  début	  de	  l'histoire,	  au	  début	  de	  la	  ville,	  mais	  d'une	  autre	  histoire	  et	  de	  la	  ville.	  C’est	  le	  début	  de	  l’histoire	  de	  la	  culture	  de	  la	  
paix.	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  dire	  que	  la	  ville	  est	  décédé;	  aujourd'hui,	  nous	  devons	  inventer	  et	  de	  construire	  une	  autre	  ville…Nous	  devons	  faire	  face	  à	  
des	   problèmes	   complexes	   d'aujourd'hui,	   en	   s'appuyant	   non	   seulement	   sur	   nos	   propres	   ressources	   et	   l'imagination,	  mais	   sur	   l'expérience	   des	  
autres,	  de	  ceux	  qui	  dans	  des	  situations	  similaires,	  dans	  les	  villes	  avec	  le	  même	  genre	  de	  difficultés,	  ont	  réussi	  à	  trouver	  des	  réponses	  appropriées	  
et	  efficaces.	  L'expérience	  est	  toujours	  le	  résultat	  des	  réussites	  et	  des	  échecs…	  
Nous	  devons	  placer	  notre	   foi	  dans	   les	  villes	  comme	   la	  voie	  à	  suivre	  parce	  que	   les	  solutions	  se	   trouvent	  dans	   	   les	  villes,	  qui	  englobent	   tant	  des	  
vecteurs	  décisifs	  de	  la	  vie	  urbaine,	  et	  qui	  sont	  le	  laboratoire	  offrant	  les	  meilleures	  perspectives	  de	  façonner	  notre	  avenir.»	  
Federico	  Mayor,	  ancien	  Directeur	  Général	  de	  l’UNESCO,	  Rio,	  1994	  
	  
	  
“Estamos	  en	  el	   comienzo	  de	   la	  historia,	  en	  el	   comienzo	  de	   la	  ciudad,	  pero	  otra	  historia	  y	  otra	  ciudad.	  Este	  es	  el	   comienzo	  de	   la	  historia	  de	   la	  
cultura	  de	  la	  paz.	  No	  podemos	  decir	  que	  la	  ciudad	  haya	  muerto,	  hoy	  debemos	  inventar	  y	  construir	  otra	  ciudad…Debemos	  encarar	  los	  complejos	  
problemas	  del	  presente,	  basándonos	  no	  sólo	  en	  nuestros	  recursos	  e	  imaginación,	  sino	  también	  en	  la	  experiencia	  de	  otros,	  de	  aquellos	  en	  los	  que	  
en	  situaciones	  similares,	  en	  ciudades	  con	  dificultades	  de	  la	  misma	  índole,	  han	  tenido	  éxito	  al	  encontrar	  las	  respuestas	  efectivas	  y	  apropiadas.	  La	  
experiencia	  es	  siempre	  el	  resultado	  de	  los	  éxitos	  y	  los	  fracasos…	  
Debemos	  poner	  nuestra	  fé	  en	  las	  ciudades	  como	  el	  camino	  a	  seguir	  porque	  la	  solución	  radica	  en	  ellas;	  las	  ciudades,	  	  que	  abarcan	  muchos	  de	  los	  
vectores	  decisivos	  de	  la	  vida	  urbana,	  son	  el	  laboratorio	  que	  ofrece	  las	  mejores	  perspectivas	  de	  dar	  forma	  a	  nuestro	  futuro”	  





International	  migration	   is	   on	   the	   increase,	   both	   as	   a	   consequence	  
and	  as	  a	  driver	  of	  globalization.	  International	  migration	  flows	  in	  the	  
future	   will	   increase	   in	   relation	   with	   climate	   change	   and	   the	   long-­‐
term	   impacts	   of	   the	   global	   financial	   crisis	   which	   lead	   to	   a	   new	  
economic	   deal	   between	   the	   western	   countries	   and	   emerging	  
economies	  mainly	  of	  China,	   India	  and	  Brazil.	   International	  migrants	  
head	   more	   and	   more	   towards	   cities,	   adding	   to	   the	   low-­‐income	  
urban	  populations.	  However	   inadequate	  migration	  policies	  make	   it	  
difficult	   to	   provide	   the	   assistance	   they	   need.	   Though	   local	  
authorities	   have	   little	   say	   over	   national	   immigration	   policies,	  
decentralization	   policies	   have	   transferred	   to	   local	   government	   the	  
responsibility	   of	   responding	   to	   the	   needs	   of	   migrants	   (immigrant	  
policies).	   International	  migrants	  are	  continually	  facing	  difficulties	   in	  
becoming	   a	   full	   part	   of	   the	   economic,	   cultural,	   social	   and	   political	  
lives	   of	   their	   adopted	   societies	   which	   is	   undesirable	   both	   for	  
migrants	  and	  the	  host	  communities.	  Here	  we	  hope	  to	  contribute	  to	  
the	   rethinking	   of	   the	   elaboration	   of	   urban	   policies	   which	   provide	  
incentives	  for	  migrants	  to	  participate	  in	  the	  development	  of	  the	  city	  
through	  learning	  from	  innovative	  living	  practices,	  lessons	  learnt	  and	  
recommendations	  for	   improving	  inclusion	  of	   international	  migrants	  
in	  the	  city.	  
	  
While	   Experts	   are	   promoting	   research	   results	   into	   scientific	  
publications,	  local	  authorities	  are	  experiencing	  day	  to	  day	  problems	  
to	   solve	   to	  welcome	  newcomers.	   In	   addition	   to	  basic	   services,	   the	  
local	  authorities	  are	  trying	  to	  do	  their	  best	   for	   the	  recognition	  and	  
the	  respect	  of	  social,	  cultural,	  economic,	  civil	  and	  political	  rights	  of	  
migrants.	   From	   a	  wide	   range	   of	   entry	   points	   and	   perspective,	   this	  
publication	   is	   aiming	   at	   giving	   a	   glance	   to	   various	   perspectives	   on	  
the	  issue	  of	  the	  social	  and	  spatial	   inclusion	  of	  migrants,	   in	  order	  to	  
promote	  urban	  cultural	  diversity	  and	  migrants	  rights	  in	  the	  city.	  	  
	  
This	   publication	   is	   not	   a	   scientific	   publication	   but	   an	   incentive	   to	  
open	  ways	   of	   rethinking	   the	   impacts	   of	  migration	   on	   urbanization	  
and	  cities	  as	  a	  benefit	  for	  all	  the	  natives	  and	  the	  new	  comers,	  and	  to	  
reflect	  on	  how	  to	  prevent	  urban	  conflicts.	  	  
	  
UNESCO	  Sector	  of	  Social	  and	  Human	  Sciences	  created	  a	  “Forum	  on	  
migrants	   and	   cities”	   where	   various	   experts	   and	   stakeholders	  
provided	   articles.	   These	   articles,	  with	   additional	   contributions,	   are	  
assembled	   in	   this	   publication	   to	   enhance	   the	   importance	   of	   a	  
multidisciplinary	   approach	   with	   all	   stakeholders	   to	   create	   better	  
cities	  for	  and	  with	  migrants.	  	  
	  
Professor	  Marcello	   Balbo,	  UNESCO	   Chair	   holder	   in	   Venice	   “Social	  
and	   Spatial	   inclusion	   of	   international	  migrants:	   Urban	   policies	   and	  
practices”	   launched	   the	   debate	   by	   pointing	   out	   that	   international	  
migrants	   represent	   in	   2005	   approximately	   30%	   of	   the	   world	  
population,	   and	   are	   directed	   to	   cities	   which	   provide	   better	  
prospects	  for	  income	  generation:	  communities	  of	  migrants	  from	  the	  
same	   region	   concentrate	   in	   specific	   areas	   fuelling	   the	   social	   and	  
spatial	   fragmentation	   of	   urban	   space,	   thus	   undermining	   the	   very	  
idea	  of	  the	  city	  as	  a	  space	  of	  encounter,	  contention	  and	  exchange.	  
Therefore	   their	   integration	   and	   inclusion	   is	   vital	   for	   the	  
maintenance	  of	  the	  cities	  as	  consolidative	  mediums.	  
	  
From	   the	   UNESCO	   Chair	   in	   the	   Sapienza	   University	   of	   Roma	  
“Population,	   Development	   and	   Migration”	   Mrs.	   Cela,	   Mrs.	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Ambrosetti	  and	  Mrs.	  Gravina	  were	  pointing	  out	  the	  important	  role	  
of	   the	   local	   authorities	   in	   formulating	   policies	   and	   practices	   for	  
integration	   of	   migrants:	   in	   the	   cities	   where	   unemployment	   is	  
particularly	   high	   among	   migrants,	   cities	   can	   develop	   specific	  
programs	   aimed	   at	   this	   population.	   Local	   authorities	   can	   arrange	  
programs	  addressed	  to	  ethnic	  enterprises.	  Local	  authorities	  may	  get	  
involved	   in	   housing	   policies	   for	   immigrant	   populations	   by	  
encouraging	  political	  participation	  at	  the	  local	  level.	  
	  
From	   F.I.E.R.I.	   (Forum	   Internazionale	   ed	   Europeo	   di	   Ricerche	  
sull'immigrazione	  -­‐	   International	  and	  European	  Forum	  of	  Migration	  
Research),	  Rome,	  Dr.	  Tiziana	  Caponio	  enhanced	  as	  well	  the	  role	  of	  
Italian	   municipalities	   fostering	   immigrants’	   integration	   in	   Italy.	  
Throughout	  the	  1990s,	  different	  models	  have	  been	  consolidating	  in	  
questions	  like	  housing	  and	  first	  accommodation,	  cultural	  or	  political	  
issues.	   The	   Bossi-­‐Fini	   law	   assigned	   to	   the	   Municipalities	   further	  
responsibilities	   in	   the	   provision	   of	   accommodation	   services	   to	  
asylum	   seekers.	   Thus,	   the	   role	   of	   the	  Municipalities	   in	   supporting	  
immigrants’	  access	  to	  services	  and	  integration	  remains	  crucial.	  
	  
No	   need	   to	   mention	   the	   advanced	   urban	   policies	   for	   migrants	  
inclusion	  in	  Canada:	  however	  a	  specific	  municipal	  tool	  in	  Montreal	  is	  
described	  by	  Mr.	  Jules	  Patenaude:	  The	  “Montreal	  Charter	  of	  Rights	  
and	  Responsibilities”.	  This	   charter	  was	  made	   for	  and	  by	  citizens	  of	  
the	   city,	   which	   is	   defined	   as	   both	   a	   territory	   and	   living	   space	   in	  
which	   values	   of	   human	   dignity,	   tolerance,	   peace,	   inclusion,	   and	  
equality	   must	   be	   promoted	   among	   all	   citizens.	   The	   inclusive	  
character	  of	  the	  Charter	  demonstrates	  that	  all	  inhabitants	  including	  
the	  various	  communities	  of	  migrants	  will	   enjoy	   the	   rights	  declared	  
in	  the	  Montreal	  Charter.	  	  
Another	   example	   is	   given	   by	  Mrs.	   Hélène	   Balazard	   from	   UNESCO	  
chair	   in	   Lyon	   “Urban	   Policies	   and	   Citizenship”,	   who	   gives	   an	  
appropriate	   example	   of	   campaigns	   which	   are	   tools	   to	   make	   the	  
citizens	  politically	  active:	  “London	  Citizens”,	  develop	  leadership	  and	  
connect	   people,	   through	   a	   participative	   scheme,	   the	   organization	  
seeks	  to	  find	  agreements	  between	  diverging	  interests.	  
	  	  
In	   Porto	   Alegre,	   Brazil,	   where	   traditional	   government	   models	   are	  
being	   gradually	   replaced	   by	   new	  models	   of	   governance,	   based	   on	  
innovative	  and	  creative	   forms	  of	  partnership	  and	  cooperation,	  Mr.	  
José	   Fogaça,	   Former	  Mayor	   of	   Porto	  Alegre	   (2002-­‐2010),	   presents	  
the	   Local	   Solidary	   Governance	   Project	   expanding	   access	   by	   the	  
majority	   of	   the	   population	   to	   public	   services	   and	   better	   urban	  
equipment	  by	  building	  upon	  existing	   social	   capital.	  He	  emphasized	  
the	   role	   of	   the	   social	   capital,	   which,	   once	   accumulated,	   may	  
immediately	   satisfy	   social	   needs	   and	   which	   may	   bear	   a	   social	  
potentiality	   sufficient	   to	   the	   substantial	   improvement	   of	   living	  
conditions	  in	  the	  whole	  community.	  	  
	  
But	   the	   situation	   in	   gateway	   cities	   is	   quite	   crucial:	   Professor	  
Giovanna	  Marconi	   from	   Venice	   UNESCO	   Chair	   “Social	   and	   Spatial	  
Inclusion	   of	   International	   Migrants”	   gave	   the	   example	   of	   local	  
authorities	   in	   transit	   countries	   with	   growing	   numbers	   of	   migrants	  
stranded	  in	  cities	  along	  their	  trip.	  Without	  even	  having	  had	  the	  time	  
to	   realize	   the	   challenge	   this	   phenomenon	   poses,	   they	   have	   been	  
compelled	  to	   introduce	  new	  prohibitions,	  restrictions	  and	  controls,	  
often	   with	   no	   other	   relevant	   result	   than	   to	   exacerbate	   migrants’	  
vulnerability	  and	  worsen	   the	   living	  conditions	  of	  migrants	  who	  are	  
aiming	  to	  reach	  to	  the	  US	  or	  EU	  from	  Mexico	  or	  Istanbul.	  
	  
Regional	   institutions	   like	   the	   Council	   of	   Europe	   and	   the	   European	  
Commission	  propose	  the	  programme,	  “Intercultural	  integration”.	  	  
Mrs.	   Irena	   Guidikova	   works	   to	   help	   cities	   take	   a	   culture-­‐sensitive	  
approach	   and	   develop	   a	   broader,	   flexible,	   inclusive	   self-­‐image	   of	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society	   where	   migrants	   are	   not	   being	   integrated	   into	   the	   host	  
society,	   but	   where	   newcomers	   and	   locals	   create	   a	   new	   society	  
together.	   The	   programme	   is	   based	   on	   the	   idea	   that	   diversity	   is	   a	  
resource	  if	   it	   is	  perceived	  and	  managed	  as	  such	  and	  let	  cities	  share	  
their	   experiences	   and	   access	   to	   a	   broad	   range	   of	   examples	   and	  
resources.	  
	  
For	  Mr.	  Miquel	  Essomba,	  Director	  of	  UNESCOCAT,	  the	  International	  
Network	   “Religion	   and	   Intercultural	   Dialogue	   for	   the	  mediation	   in	  
Urban	  Areas”	   is	   a	  major	   tool	   to	   prevent	   urban	   conflicts	   limited	   to	  
inter-­‐faith	  communities.	  
	  
Another	  project,	  underlining	  the	  linkages	  between	  urban	  economic	  
development	  and	  cultural	  diversity,	  “OPENCities”,	  is	  initiated	  by	  the	  
British	  Council	   in	  Madrid.	  Mrs.	  Carolina	   Jimenez	   defines	  openness	  
as	   a	  way	   to	   ensure	   the	  management	   of	   a	   shared	   future	   based	   on	  
diversity	   and	   as	   “the	   capacity	   of	   a	   city	   to	   attract	   international	  
populations	  and	  help	   them	  contribute	   to	   the	   future	  success	  of	   the	  
city”.	  The	  project	  collected	  data	  for	  26	  cities,	  17	  of	  these	  European,	  
including	   practical	   case	   studies,	   interesting	   projects	   and	   initiatives	  
including	  contacts	  and	  is	  willing	  to	  open	  up	  towards	  other	  regions.	  	  	  
	  
In	   Canada,	   Maytree	   Foundation	   created	   the	   project	   “Cities	   of	  
Migration”.	   President	   of	   the	   foundation	   Mrs.	   Retna	   Omidvar,	  
focused	  on	  the	  successful	  integration	  of	  newcomers	  and	  the	  role	  of	  
cities	  in	  this	  process.	  Cities	  have	  a	  critical	  role	  to	  play	  in	  integrating	  
newcomers,	  engaging	  their	  citizens,	  and	  creating	  opportunities	  and	  
a	   sustainable	   future	   for	   all.	   “Cities	   of	  Migration”	   shares	   a	   growing	  
body	   of	   evidence	   from	   global	   cities	   that	   demonstrates	   how	  
successful	   and	   innovative	   integration	   practice	   helps	   generate	   new	  
social,	  economic,	  cultural	  and	  political	  capital.	  
	  
However,	  the	  role	  of	  media	   in	  shaping	  public	  opinion	  also	  plays	  an	  
important	  role:	  	  Mr.	  Nicolò	  Russo	  Perez	  from	  the	  Compagnia	  di	  San	  
Paolo	   in	   Torino,	   in	   his	   study	   on	   the	   public	   survey,	   “Transatlantic	  
Trends:	   Immigration”	  asserts	  that	  while	  majorities	  on	  both	  sides	  of	  
the	   Atlantic	   are	   preoccupied	   with	   economic	   troubles,	   the	   global	  
financial	   crisis	   has	   not	   had	   a	   strong	   impact	   on	   views	   toward	  
immigration.	  However,	  there	  is	  a	  rise	  in	  the	  number	  of	  those	  saying	  
that	   immigration	   was	   more	   of	   a	   problem	   than	   an	   opportunity	  
compared	  to	  2008.	  	  
	  
For	   Eastern	   Europe,	  Professor	   Nicolai	   Genov	   studied	  migration	   to	  
Moscow	   from	   South	   Caucasus:	   due	   to	   the	   decline	   of	   the	   national	  
economies	   in	  Central	  Asia	  and	   in	  South	  Caucasus	  as	  well	  as	  due	  to	  
political	  turbulences	  there,	  the	  remittances	  of	  labor	  migrants	  in	  the	  
Russian	  Federation	  became	  crucial	   for	  the	  survival	  of	  the	  migrants’	  
families	  and	  even	  for	  the	  survival	  of	  the	  national	  economies	  in	  both	  
regions.	  The	  negative	  feeling	  towards	  migrant	  workers	  continue	  and	  
determine	  the	  often	  unfair	  or	  inhuman	  treatment	  of	  labor	  migrants	  
particularly	  at	   the	  construction	  sites	   in	  Moscow,	  which	  contributes	  
to	  their	  fragmentation	  from	  the	  local	  community.	  	  
	  
From	   a	   United	   States	   perspective,	   Professors	   Marie	   Price	   and	  
Elizabeth	   Chacko	   are	   suggesting	   that	   while	   the	   combination	   of	  
nativism	  and	  anti-­‐immigrant	  sentiments	  have	  been	  compounded	  by	  
the	   economic	   downturn	   that	   began	   in	   the	   fall	   of	   2008,	   for	   some,	  
immigration	   and	   new	   immigrants	   are	   needed	   to	   combat	   the	  
economic	  recession	  and	  growth	  of	  the	  economy.	  In	  fact	  there	  is	  an	  
on-­‐going	   and	   active	   role	   of	   urban	   institutions	   and	   policies	   in	  
promoting	   immigrant	   entrepreneurship	   in	   the	   United	   States.	   The	  
diversity	   advantage	   thesis	   highlights	   the	   cultural	   and	   social	   capital	  




From	   Lisbon,	   Professor	   Francisco	   Lima	   da	   Costa	   provided	   an	  
understanding	   based	   on	   the	   contribution	   of	   migrants	   to	   the	  
economy	  in	  Lisbon:	  diversity	  has	  contributed	  to	  the	  emergence	  of	  a	  
vibrant	   ethnocultural	   economy	   that	   expresses	   itself	   through	  
markets	  of	  ethnic	  references	  and	  take	  the	  development	  of	  cities	  and	  
their	  “creative	  industries”	  into	  account.	  	  
	  
Giving	  a	  perspective	  from	  China,	  Professor	  Bingqin	  Li	  demonstrates	  
that	   the	   “Hukou	   system”	   makes	   a	   clear	   distinction	   between	   rural	  
and	   urban	   population	   and	   she	   questions	   whether	   removing	   the	  
“Hukou	  system”	  will	  abolish	  discrimination	  between	  rural	  and	  urban	  
migrants.	  “Hukou”	   is	  not	  only	  a	   registration	  of	   residence	  but	  more	  
like	  the	  passport	  control	  system	  for	  immigration	  between	  countries.	  
The	  main	  problems	   faced	  by	   rural-­‐urban	  migrants	   in	  Chinese	  cities	  
these	   days	   are	   mostly	   economic,	   education	   related,	   and	   social-­‐
economic-­‐spatial	  segregation.	  	  
	  
Beside	  the	  entry	  points	  of	  migrants’	  rights,	  cross-­‐cutting	   issues	   like	  
gender,	   the	   alliance	   of	   civilization	   at	   local	   level	   and	   urban	  
planning,	   constitute	   an	   important	   part	   for	   a	   better	   inclusion	   of	  
migrants	   in	   the	  city.	  Professor	  Elena	  Ostanel	   from	  Venice	  UNESCO	  
Chair	  pointed	  out	  that	  well	  identifiable	  spaces	  for	  migrants	  can	  only	  
be	   managed	   from	   a	   local	   perspective:	   the	   notion	   of	   identity	  
proposes	  some	  challenges	  to	  the	  creation	  of	  this	  space.	  This	  process	  
may	   reinforce	   social	   cohesion	   among	   diverse	   communities	   but	   at	  
the	   same	   time	   it	   underpins	   exclusionary	   trends	   like	   in	   the	   case	   of	  
Mozambican	  migrants	  in	  the	  post-­‐apartheid	  South	  Africa.	  	  
	  
From	   Spain,	   Professors	   Pascual	   Esteve	   and	   Llop	   Torné	   indicated	  
that	   urban	   planning	   is	   one	   of	   the	   areas	   that	   address	   international	  
migration	   to	   urban	   areas.	   They	   are	   valuable	   tools	   that	   help	   to	  
implement	  and	  strengthen	  social	  inclusion	  policies	  at	  the	  local	  level.	  
Professor	   Jorge	  Malheiros	   from	   the	   University	   of	   Lisbon	   asserted	  
that	   urban	   planning	   must	   incorporate	   the	   principle	   of	  
multiculturalism.	   Intercultural	   planning	   should	   involve	   the	  
development	  of	  participatory	  planning	  practices	  able	  to	  incorporate	  
the	  wishes	  and	  needs	  of	  populations,	  including	  immigrants.	  
	  
With	   reference	   to	   spatial	   segregation	   of	   migrants	   in	   the	   urban	  
space,	  Professor	  Howard	  Duncan	   from	  Metropolis,	  Canada,	  makes	  
it	   clear:	   the	   formation	  of	  enclaves	   is	   inevitable	  but	   it	   is	  not	  always	  
negative.	  Ethnic	  enclaves	  are	  natural	  developments	  when	  minority	  
populations	  reach	  a	  sufficient	  size,	  and	  they	  have	  become	  a	  feature	  
of	  many	  of	  our	  cities.	  Not	  to	  be	  confused	  with	  ghettoes,	  enclaves	  in	  
some	   cases	   can	   offer	   a	   very	   attractive	   lifestyle	   in	   addition	   to	   the	  
comforts	  and	  familiarity	  of	  living	  with	  one’s	  own	  people.	  	  
	  
Finally,	   Professor	   Lorenzo	   López	   Trigal,	   studies	   the	   demographic	  
and	  geographical	  aspects	  of	  migration	   in	   the	   region	  of	  Castille	  and	  
León	  in	  Spain	  and	  the	  concentration	  of	  migration	  in	  Madrid	  and	  its	  
surrounding	   areas:	   the	   overconcentration	   of	  migrants	   in	   big	   cities	  
and	   in	   some	   particular	   regions	   causes	   an	   unequal	   distribution	   of	  
migrants,	   and	   they	   are	   unrepresentative	   of	   other	   interior	   regions	  
and	  urban	  areas.	  	  	  
	  
UNESCO	   and	   UN-­‐HABITAT	   are	   grateful	   to	   all	   authors	   for	   their	  
valuable	   articles	   and	   studies	   which	   enrich	   our	   common	   project	  
“Inclusive	   cities	   for	   all:	   urban	   policies	   and	   creative	   practices	   for	  
migrants”.	  
	  
Brigitte	  Colin	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  
UNESCO	   	   	   	   UN-­‐HABITAT	  
	  
	  	  
Les	   migrations	   internationales	   augmentent,	   à	   la	   fois	   comme	   une	  
conséquence	  et	  comme	  un	  moteur	  de	  la	  mondialisation.	  Le	  flux	  des	  
migrations	   internationales	   va	   augmenter	   à	   cause	   de	   l’impact	   des	  
changements	   climatiques	   et	   des	   conséquences	   à	   long	   terme	   de	   la	  
crise	   économique	   mondiale	   qui	   conduit	   à	   un	   nouvel	   équilibre	  
économique	   mondial	   entre	   les	   pays	   de	   l’Ouest	   et	   les	   économies	  
émergents	   de	   la	   Chine,	   de	   l’Inde	   et	   du	   Brésil,	   en	   particulier.	   	   Les	  
migrants	  internationaux	  se	  dirigent	  de	  plus	  en	  plus	  vers	  les	  villes,	  où	  
ils	  rejoignent	  les	  populations	  urbaines	  les	  plus	  pauvres.	  Cependant,	  
les	  politiques	  migratoires	  sont	  insuffisantes	  pour	  fournir	  l'assistance	  
dont	   ils	   ont	  besoin.	  Bien	  que	   les	   autorités	   locales	   aient	  peu	  à	  dire	  
sur	   les	   politiques	   nationales	   d'immigration,	   les	   politiques	   de	  
décentralisation	   ont	   transféré	   aux	   collectivités	   locales	   la	  
responsabilité	   de	   répondre	   aux	   besoins	   des	   migrants	   (politiques	  
pour	   les	   migrants).	   Les	   migrants	   internationaux	   sont	  
continuellement	  confrontés	  à	  des	  difficultés	  d’insertion	  dans	   la	  vie	  
économique,	  culturelle,	  sociale	  et	  politique	  des	  sociétés	  d’accueil	  ce	  
qui	   est	   négatif	   pour	   les	   migrants	   comme	   pour	   les	   communautés	  
d'accueil.	   Avec	   cette	   publication,	   nous	   espérons	   contribuer	   à	  
construire	   une	   nouvelle	   approche	   pour	   l’élaboration	   de	   politiques	  
urbaines	  qui	  fournissent	  un	  soutien	  aux	  migrants	  pour	  participer	  au	  
développement	   de	   la	   ville	   grâce	   à	   l’apprentissage	   des	   pratiques	  
innovantes	  de	  vie,	  des	   leçons	   tirées	  et	  des	   recommandations	  pour	  
améliorer	  l’inclusion	  des	  migrants	  internationaux	  dans	  la	  ville.	  
	  
Alors	   que	   les	   experts	   font	   la	   promotion	   des	   résultats	   de	   leurs	  
recherches	   dans	   les	   publications	   scientifiques,	   les	   autorités	   locales	  
connaissent	   des	   problèmes	   au	   jour	   le	   jour	   pour	   accueillir	   de	  
nouveaux	   arrivants.	   Au	   delà	   des	   services	   de	   base,	   les	   autorités	  
locales	   tentent	  de	   faire	  de	   leur	  mieux	  pour	   la	   reconnaissance	  et	   le	  
respect	   des	   droits	   sociaux,	   culturels,	   économiques,	   civils	   et	  
politiques	  des	  migrants.	  
	  
Proposant	  un	  large	  éventail	  de	  	  domaines	  et	  de	  perspectives,	  cette	  
publication	   vise	   à	   mettre	   en	   lumière	   divers	   points	   de	   vue	   sur	   la	  
question	   de	   l'inclusion	   sociale	   et	   spatiale	   des	   migrants	   et	  
promouvoir	   la	   diversité	   culturelle	   en	   milieu	   urbain	   aussi	   que	   les	  
droits	  des	  migrants	  dans	  la	  ville.	  
	  
Cette	   publication	   n'est	   pas	   une	   publication	   scientifique,	   mais	   un	  
outil	  pour	  ouvrir	  de	  nouveaux	  chemins	  et	  repenser	  les	  impacts	  de	  la	  
migration	  sur	  l'urbanisation	  et	  le	  future	  des	  villes	  :	  un	  bénéfice	  pour	  
tous,	  les	  anciens	  comme	  les	  nouveaux	  arrivants,	  afin	  de	  prévenir	  les	  
conflits	  urbains.	  
	  
Le	  Secteur	  des	  Sciences	  sociales	  et	  humaines	  de	  l’UNESCO	  a	  créé	  un	  
«	  Forum	  sur	  les	  migrants	  et	  les	  villes	  »	  pour	  lequel	  différents	  experts	  
et	   intervenants	   ont	   fourni	   des	   articles.	   Ces	   articles,	   enrichis	   de	  
contributions	   supplémentaires,	   sont	   rassemblés	   dans	   cette	  
publication	   afin	   de	   renforcer	   l’importance	   d’une	   approche	  
multidisciplinaire	   pour	   et	   avec	   toutes	   les	   parties	   concernées	   pour	  
créer	  des	  villes	  meilleures.	  
	  
L’UNESCO	   et	   l’ONU-­‐HABITAT	   remercient	   tous	   les	   auteurs	   pour	   la	  
valeur	   de	   leurs	   articles	   et	   de	   leurs	   	   études	   qui	   enrichissent	   notre	  
projet	   commun	   «	  Les	   villes	   inclusives	   pour	   tous	  :	   politiques	   et	  
pratiques	  urbaines	  créatives	  pour	  les	  migrants	  ».	  	  
	  
Brigitte	  Colin	  	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  





Las	  migraciones	   internacionales	   son	  un	   fenómeno	  creciente,	   como	  
consecuencia	   e	   impulso	   de	   la	   globalización.	   Las	   migraciones	   se	  
encaminan	   hacia	   al	   futuro	   en	   creciente	   relación	   con	   el	   cambio	  
climático	   y	   los	   impactos	   a	   largo	   plazo	   de	   la	   crisis	   financiera	   global	  
que	   conducirá	   hacia	   un	   nuevo	   pacto	   económico	   entre	   los	   países	  
occidentales	  y	  las	  economías	  emergentes,	  en	  particular	  China,	  India	  
y	  Brasil.	   Los	  migrantes	   internacionales	   se	  encaminan	  cada	  vez	  más	  
hacia	   las	   ciudades,	   sumándose	   	   a	   la	   población	   urbana	   de	   bajo	  
ingreso.	   Además,	   las	   inadecuadas	   políticas	   de	  migración	   dificultan	  
proporcionarles	   a	   asistencia	   necesaria.	   A	   pesar	   de	   que	   las	  
autoridades	   locales	   tienen	   poco	   que	   decir	   sobre	   las	   políticas	  
nacionales	  de	   inmigración,	   las	  de	  descentralización	  han	  transferido	  
a	   los	   gobiernos	   locales	   la	   responsabilidad	   de	   responder	   a	   las	  
necesidades	   de	   los	   migrantes	   (políticas	   de	   inmigración).	   Los	  
migrantes	   internacionales	   se	   encuentran	   constantemente	   con	  
dificultades	   para	   pertenecer	   plenamente	   a	   las	   vidas	   económicas,	  
culturales,	  sociales	  y	  políticas	  de	  sus	  sociedades	  de	  adopción,	  lo	  cual	  
no	  es	  deseable	  ni	  para	  los	  migrantes	  ni	  para	  sus	  comunidades.	  Con	  
esta	  publicación,	  esperamos	  contribuir	  a	  repensar	  la	  elaboración	  de	  
políticas	  urbanas	  que	  proporcionen	  	  incentivos	  para	  los	  migrantes	  a	  
fin	   de	   participar	   en	   el	   desarrollo	   de	   la	   ciudad	   a	   través	   del	  
aprendizaje	   de	   experiencias	   innovadoras,	   lecciones	   aprendidas	   y	  
recomendaciones	   para	   mejorar	   la	   inclusión	   de	   los	   migrantes	  
internacionales	  en	  la	  ciudad.	  	  
	  
Mientras	  numerosos	  expertos	  están	  proporcionando	   resultados	  de	  
investigaciones	   a	   las	   publicaciones	   científicas,	   las	   autoridades	  
locales	  experimentan	  cada	  día	  problemas	  que	  resolver	  para	  acoger	  
a	   los	   recién	   llegados.	   Además	   de	   los	   servicios	   básicos,	   las	  
autoridades	   locales	   están	   intentando	   hacer	   lo	   mejor	   	   para	   el	  
reconocimiento	   y	   	   respeto	   de	   los	   derechos	   sociales,	   culturales,	  
económicos,	  civiles	  y	  políticos	  de	  los	  migrantes.	  	  
	  
Desde	   un	   amplío	   espectro	   de	   puntos	   de	   vista	   y	   perspectiva,	   esta	  
publicación	  quiere	  observar	  las	  distintas	  perspectivas	  del	  tema	  de	  la	  
inclusión	   social	   y	   espacial	   de	   los	   migrantes,	   a	   fin	   de	   promover	   la	  
diversidad	   cultural	   urbana	   y	   los	   derechos	   de	   los	   migrantes	   en	   la	  
ciudad.	  
	  
Este	   material	   no	   trata	   de	   ser	   una	   publicación	   científica	   sino	   un	  
incentivo	  para	  abrir	  caminos	  en	  la	  reconsideración	  el	  impacto	  de	  la	  
migración	   en	   la	   urbanización	   y	   las	   ciudades,	   como	   beneficio	   para	  
todos,	  locales	  y	  recién	  llegados,	  y	  así	  reflexionar	  sobre	  la	  prevención	  
de	  conflictos	  urbanos.	  
	  
El	  Departamento	  de	  Ciencias	  Humanas	  y	  Sociales	  de	  la	  UNESCO	  creó	  
el	  “El	  foro	  de	  migrantes	  y	  ciudades”	  donde	  varios	  expertos	  y	  actores	  
contribuyeron	   con	   artículos.	   Dichos	   artículos	   y	   contribuciones	  
adicionales,	   están	   reunidos	   en	   esta	   publicación	   con	   el	   objetivo	   de	  	  
incrementar	  la	  importancia	  del	  enfoque	  multidisciplinar	  a	  todos	  los	  
actores	  a	  fin	  de	  crear	  mejores	  ciudades	  para	  y	  con	  los	  migrantes.	  
	  
UNESCO	  y	  ONU-­‐HÁBITAT	  agradecen	  a	  todos	  los	  autores	  sus	  valiosos	  
artículos	   y	   estudios	   que	   enriquecen	   el	   proyecto	   en	   común	   "	  
Ciudades	  Globales	  para	  todos:	  políticas	  urbanas	  y	  prácticas	  creativas	  
para	  migrantes".	  
	  
Brigitte	  Colin	  	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  
UNESCO	   	   	   	   ONU-­‐HABITAT
	  	  
INTRODUCTION/INTRODUCCIÓN	   	  
	  
MIGRATIONS	  INTERNATIONALES	  ET	  POLITIQUES	  URBAINES	  	  
par	  le	  Professeur	  Marcello	  Balbo,	  Département	  de	  planification,	  Université	  IUAV	  de	  Venise,	  Italie	  
	  
Marcello	  Balbo	  
Le	   titulaire	   du	   Chaire	   UNESCO	   «	  Inclusion	  
sociale	   et	   spatiale	   des	   migrants	  
internationaux	   :	   politiques	   et	   pratiques	  
urbaines	  »	   (SSIIM)	   de	   l’Université	   de	   Venise,	  
où	   il	   enseigne	   également	   «	  La	  planification	  
urbaine	  »	  et	  «	  Le	  développement	  urbain	  et	   la	  
reconstruction	  ».	   Il	   est	   auteur	   de	   «	  Les	  




Même	  si	   les	  mouvements	  de	  personnes	  sont	  bien	  moins	  aisés	  que	  
les	   mouvements	   de	   capitaux	   ou	   de	   marchandises,	   le	   nombre	  
d’immigrants	   ne	   cesse	   d’augmenter.	   Selon	   les	   dernières	  
estimations,	   en	   2009	   les	   immigrants	   internationaux	   étaient	   200	  
millions,	   30	   millions	   de	   plus	   qu’en	   1985,	   sans	   compter	   les	  
immigrants	   au	   «	  statut	   irrégulier	  »	   -­‐	   selon	   la	   terminologie	   adoptée	  
par	   la	   «	  Commission	   globale	   sur	   les	   migrations	   internationales	  	   -­‐	  
estimés	  entre	  15	  et	  30	  millions.	  Bien	  que	  certains	  pays	   continuent	  
d’expulser	   les	   immigrants	   ou	   que	   l’on	   essaye	   d’empêcher	   leur	  
arrivée	   en	   dressant	   des	   barrières	   physiques,	   les	   déséquilibres	  
énormes	  en	  termes	  d’opportunités	  de	  travail	  et	  de	  conditions	  de	  vie	  
ne	  cessent	  de	  produire	  de	  flux	  d’émigration,	  même	  dans	  l’illégalité.	  
	  
Si	   la	   plus	   grande	   partie	   des	   immigrants	   se	   dirige	   vers	   les	   pays	   du	  
Nord,	   le	  nombre	  de	  ceux	  qui	  émigrent	  vers	   les	  pays	  du	  Sud	  n’est	  
pas	  du	  tout	  négligeable	  :	  selon	  des	  estimations	  récentes	  présentées	  
par	  la	  Banque	  Mondiale,	  les	  migrations	  Sud-­‐Sud	  représenteraient	  au	  
total	  un	  peu	  moins	  de	  la	  moitié	  de	  toutes	  les	  migrations	  originaires	  
des	  pays	  en	  développement,	  se	  situant	  à	  plus	  du	  50%	  pour	  les	  pays	  
d’Asie	  centrale	  et	  à	  70%	  pour	  ceux	  de	  l’Afrique	  au	  sud	  du	  Sahara.	  
	  
Au	   cours	   des	   dernières	   années,	   les	   mouvements	   migratoires	   ont	  
connu	  d’importantes	  transformations.	  Les	  migrations	  ne	  concernent	  
plus	  uniquement	   la	  main	  d’œuvre	  non	  qualifiée,	  mais	   les	  échelons	  
supérieurs	   de	   la	   qualification	   professionnelle	   tels	   que	   les	  
enseignants,	   les	   ingénieurs	   ou	   les	   médecins.	   Deuxièmement,	   on	  
assiste	   de	   plus	   en	   plus	   à	   ce	   qu’on	   nomme	   la	   «	  féminisation	  »	   des	  
migrations,	  conséquence	  du	  nombre	  croissant	  de	  femmes	  qui	  dans	  
le	   cadre	   d’une	   stratégie	   familiale	   où	   communautaire	   explicite	  
partent	   pour	   améliorer	   leurs	   propres	   conditions	   de	   vie	   aussi	   bien	  
que	   celles	   de	   ceux	   qui	   restent.	  On	   connait	   l’importance	   des	   fonds	  
envoyés	   par	   les	   émigrés	   pour	   nombre	   de	   pays:	   bien	   que	   les	  
montants	   réels	   soient	   difficiles	   à	   connaître,	   on	   estime	   qu’en	   2005	  
ces	   fonds	   officiellement	   enregistrées	   étaient	   de	   l’ordre	   de	   188	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milliards	   de	   dollars,	   auxquels	   il	   faudrait	   ajouter	   un	   autre	   50%	   de	  
fonds	   utilisant	   des	   systèmes	   de	   transfert	   informels.	   Il	   s’agît	   d’un	  
montant	   de	   ressources	   financières	   bien	   plus	   importantes	   que	  
l’aide	   public	   au	   développement	   et	   beaucoup	   plus	   stable.	   En	  
troisième	   lieu,	   le	   développement	   des	   systèmes	   de	   communication	  
et	   la	   réduction	   des	   coûts	   de	   transports	   facilitent	   le	  maintient	   des	  
relations	   avec	   les	   pays	   d’origine,	   favorisant	   ainsi	   la	   dimension	  
temporaire	  des	  migrations:	   les	   immigrants	   internationaux	   sont	  en	  
réalité	   de	   plus	   en	   plus	   des	   immigrants	   transnationaux,	  
appartenant	   simultanément	   à	   la	   société	   d’origine	   et	   à	   celle	   de	  
destination.	  
	  
Main	   d’œuvre	   qualifié,	   féminisation	   et	   durée	   des	   migrations	  
contribuent	  à	  l’autre	  modification	  importante	  qui	  consiste	  dans	  ce	  
qu’on	   peut	   qualifier	   comme	   l’urbanisation	   des	   migrations.	   Les	  
migrants	   se	   dirigent	   de	   plus	   en	   plus	   vers	   les	   villes,	   avant	   tout	   les	  
grandes	  villes	  et	  les	  métropoles,	  puisque	  c’est	  là	  qu’ils	  ont	  le	  plus	  de	  
probabilités	   de	   trouver	   un	   emploi,	   que	   ce	   soit	   dans	   le	   secteur	  
informel	   toujours	   plus	   étendu	   et	   dynamique,	   ou	   dans	   les	   emplois	  
non	   qualifiés	   que	   le	   secteur	   des	   services	   plus	   ou	  moins	  modernes	  
demande.	   C’est	   dans	   les	   villes	   que	   les	   immigrants	   rencontrent	   les	  
réseaux	   familiaux	   ou	   communautaires	   qui	   peuvent	   assurer	   le	  
premier	   support	   dont	   ils	   ont	   besoin.	   Par	   ailleurs,	   les	   immigrants	  
exercent	  souvent	  des	  activités	  essentielles	  pour	   le	   fonctionnement	  
de	  l’économie	  et	  de	  la	  société	  urbaine	  pour	  lesquelles	  la	  population	  
locale	  n’est	  plus	  disponible,	   tout	  en	  étant	  porteurs	  d’une	  diversité	  
culturelle	  qui	  enrichit	  la	  ville	  en	  termes	  de	  capital	  social,	  humain	  et	  
économique.	  
	  
Au	   delà	   des	   «	  politiques	   d’immigration	  »	   (immigration	   policies)	  
étatiques,	  qu’ils	  le	  veulent	  ou	  non	  les	  gouvernements	  locaux	  sont	  
appelés	  à	  mettre	  en	  place	  des	  «	  politiques	  envers	  les	  immigrants	  »	  
(immigrants’	   policies)	   dans	   le	   but	   de	   gérer	   un	   phénomène,	  
désormais	   bien	   établi	   dans	   les	   villes	   du	   Nord,	   mais	   récent	   dans	  
celles	  du	  Sud,	  tout	  au	  moins	  dans	  son	  caractère	  actuel.	   Il	  s’en	  suit	  
que	   les	   gouvernements	   et	   les	   sociétés	   locales	   sont	   souvent	   peu	  
préparés	   à	   gérer	   les	   impacts	   de	   la	   diversité	   culturelle,	   d’autant	  
moins	   qu’ils	   s’agissent	   de	   populations	   aux	   traditions,	   cultures	   et	  
pratiques	   d’habitat	   très	   différentes.	   Cette	   difficulté	   est	  
particulièrement	   évidente	   dans	   les	   pays	   en	   développement	   où	   le	  
phénomène	  est	   sous-­‐estimé	  et	   ses	   effets	   économiques,	   sociaux	   et	  
d’ordre	   spatial	   largement	   inconnus	  :	   les	   immigrants	   trouvent	  
rarement	  une	  place	  dans	  l’agenda	  politique,	  et	  quand	  ils	  la	  trouvent,	  
c’est	  plutôt	  pour	  en	  être	  rayés,	  puisque,	  pour	  la	  plupart,	  ils	  viennent	  
s’ajouter	   aux	   pauvres	   urbains	   dont	   ils	   partagent	   le	   même	   type	  
d’exclusion,	  sans	  avoir	  par	  ailleurs	  aucun	  droit	  de	  représentation.	  	  
	  
Les	  immigrants	  et	  la	  multiculturalité	  dont	  ils	  sont	  porteurs	  va	  être	  
de	  plus	  en	  plus	  un	  élément	  constitutif	  des	  villes	  du	  Nord	  aussi	  bien	  
que	   dans	   nombre	   de	   villes	   du	   Sud.	   Pour	   cela	   il	   devient	   urgent	  
élaborer	   des	   politiques	   locales	   en	   mesure	   de	   répondre	   aux	  
problèmes	  que	  cette	  présence	  soulève	  et	  en	  même	  temps	  d’en	  tirer	  
toutes	  les	  opportunités.	  
	  
Dans	   ce	   contexte,	   et	   en	   relation	   avec	   le	   Vème	   Forum	   Urbain	  
Mondial	   de	   Rio,	  Mars	   2010	   qui	   a	   reconnu	   l’importance	   du	   thème	  
des	  migrations,	  l’UNESCO	  a	  crée	  en	  2008	  auprès	  du	  Département	  de	  
Planification	   de	   l’Università	   Iuav	   di	   Venezia,	   Italie,	   une	   nouvelle	  
Chaire	   UNESCO	   «	  Inclusion	   Sociale	   et	   Spatiale	   des	   migrants	  
internationaux	  :	  politiques	  et	  pratiques	  urbaines	  ».	  La	  Chaire,	  a	  été	  
lancé	   avec	   la	   collaboration	   du	   Colegio	   de	   la	   Frontera	   Norte	   de	  
Tijuana,	  Mexique,	   l’Université	   de	   British	   Columbia	   à	   Vancouver,	   le	  
Collective	  for	  Social	  Science	  Research	  de	  Karachi,	  la	  Koç	  Université	  à	  
Istanbul,	   l’Université	   de	   Santiago	   du	   Chili,	   l’Université	   de	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Witwatersrand	   de	   Johannesburg,	   du	   Centre	   d’études	   de	   politique	  
internationale	  (CESPI)	  de	  Rome	  et	  du	  Forum	  international	  européen	  
de	  recherches	  sur	  l’immigration	  (FIERI)	  de	  Turin.	  
	  
Financée	   par	   la	   Compagnie	   de	   San	   Paolo	   de	   Turin,	   la	   Région	   du	  
Veneto,	   la	   Province,	   la	   Municipalité	   de	   Venise,	   et	   par	   l’Université	  
«	  Iuav	  »	   de	   Venise,	   la	   Chaire	   est	   un	   lieu	   ouvert	   aux	   chercheurs	  
travaillant	   sur	   le	   thème	   des	   migrants	   dans	   la	   ville	   dans	   le	   but	   de	  
contribuer	   à	   l’élaboration	   de	   politiques	   urbains	   qui	   favorisent	  
l’inclusion	  des	  immigrants	  et	   la	  valorisation	  du	  multiculturalisme	  et	  
ainsi	  contribuer	  à	  la	  prévention	  des	  conflits.	  
	  
	  
Immigration	  policies	  versus	  migrant’s	  policies:	  local	  responses	  to	  a	  
global	  process	  
by	  Marcello	   Balbo,	   Department	   of	   Planification,	   University	   Iuav	   of	  
Venice,	  Italy	  
	  
International	   migrants	   represent	   in	   2009	   approximately	   200	  
millions,	   30%	   of	   the	   world	   population.	   As	   a	   consequence	   of	   an	  
increasingly	  urbanizing	  world,	  migrants	  head	  primarily	   to	  cities,	   for	  
different	   reasons.	   Cities	   provide	   better	   prospects	   for	   income	  
generation;	   they	   concentrate	   most	   support	   networks	   which	   are	  
crucial	   to	   incoming	   migrants;	   they	   are	   the	   main	   entry	   points	   to	  
destination	   countries;	   and	   are	   information	   hubs	   on	   existing	  
opportunities.	  	  
	  
Migration	   is	   an	   important	   source	   for	   economic	   growth	   in	   both	  
destination	  countries,	  where	   they	   fill	   jobs	  eschewed	  by	   locals,	   and	  
in	   the	   countries	   of	   origin	   for	   which	   remittances	   represent	   a	  
substantial	  source	  of	  income.	  
	  
	  
In	   many	   cities,	   communities	   of	   migrants	   from	   the	   same	   region	  
concentrate	   in	   specific	   areas	   fuelling	   the	   social	   and	   spatial	  
fragmentation	   of	   urban	   space,	   thus	   undermining	   the	   very	   idea	   of	  
the	  city	  as	  a	  space	  of	  encounter,	  contention	  and	  exchange.	  Where	  
migrants	  policies	   are	   fragile	  or	  do	  not	  exist,	  mutual	  help	  networks	  
are	   the	   sole	   response	   to	   the	   need	   of	   migrants.	   Mutual	   help	  
networks	   should	   certainly	   be	   supported	   but	   they	   should	   also	   be	  
handled	  adequately	  to	  avoid	  the	  ‘enclaving’	  of	  the	  urban	  space.	  
	  
Inclusion	   means	   the	   acceptance	   that	   every	   individual	   and	  
community	  has	  a	  right	  to	  the	  city,	  their	  cultures	  and	  traditions	  in	  a	  
cosmopolitan	  vision	  based	  on	   the	  recognition	  of	   the	  positive	  value	  
diversity	  brings	  with	  it.	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La	  migración	   internacional	   representa	   en	   	   2005	   aproximadamente	  
191	  millones,	  el	  30%	  de	   la	  población	  mundial.	  Como	  consecuencia	  
del	   incremento	   de	   la	   urbanización	   mundial,	   las	   migraciones	   se	  
dirigieron	  principalmente	  hacia	  las	  ciudades	  por	  diferentes	  razones.	  
Las	   ciudades	   proveen	   mejores	   perspectivas	   para	   las	   primeras	  
generaciones,	  concentran	  a	   la	  mayoría	  de	  redes	  de	  apoyo	  que	  son	  
cruciales	   para	   los	   migrantes	   recién	   llegados,	   son	   los	   principales	  
puntos	   de	   acceso	   para	   los	   países	   de	   destino	   y	   son	   centros	   de	  
información	  de	  las	  oportunidades	  existentes.	  
	  
La	   migración	   es	   una	   fuente	   importante	   para	   el	   crecimiento	  
económico	  para	  ambos	  países,	  	  en	  el	  país	  de	  acogida	  donde	  ocupan	  
trabajos	   rechazados	  por	   los	   locales	   	   y	  para	   los	  países	  de	  origen	  en	  
donde	  las	  remesas	  representan	  una	  sustancial	  fuente	  de	  ingreso.	  
	  
En	  muchas	  ciudades,	   las	   comunidades	  de	   inmigrantes	  de	   la	  misma	  
región	   se	   concentran	   en	   áreas	   específicas	   fomentando	   la	  
fragmentación	  social	  y	  espacial	  del	  espacio	  urbano,	  minando	  de	  esta	  
forma	  la	  idea	  de	  la	  ciudad	  como	  un	  punto	  de	  encuentro,	  conexiones	  
e	   intercambios.	   Donde	   las	   políticas	   migratorias	   son	   débiles	   o	   no	  
existen,	   las	   redes	   de	   ayuda	   mutua	   son	   la	   única	   respuesta	   a	   las	  
necesidades	   de	   los	   inmigrantes.	   Las	   redes	   de	   ayuda	   mutua	  
ciertamente	   deben	   de	   ser	   apoyadas,	   pero	   también	   deben	   de	   ser	  
manejadas	   adecuadamente	   para	   evitar	   el	   “enclave”	   	   del	   espacio	  
urbano.	  
	  
La	   inclusión	   significa	   la	   aceptación	   de	   que	   cada	   individuo	   y	  
comunidad	  tiene	  derecho	  a	   la	  ciudad,	  sus	  culturas	  y	  tradiciones	  en	  
una	  visión	  cosmopolita	  basada	  en	  el	  reconocimiento	  de	   los	  valores	  
positivos	  que	  genera	  la	  diversidad.	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This	  paper	  provides	  an	  example	  of	   interaction	  between	  integration	  
policies	  and	  research	  on	  migrant	  integration,	  through	  the	  analysis	  of	  
the	   "ENI	   -­‐	   Experiment	   in	   Newcomers	   Integration"	   project,	   which	  
involved	   stakeholders	   of	   the	   territory	   of	   some	   local	   areas	   in	   Italy,	  
Poland	   and	   Hungary.	   It	   identified,	   promoted	   and	   experimented	  
workable	  policies	  for	  the	  integration	  of	  immigrants.	  
	  
ENI	   is	   an	   example	   of	   a	   project	   at	   the	   boundary	   of	   research	   and	  
policy.	   It	   is	   an	   experiment	   involving	   participants	   and	   multi-­‐actor	  
governance	   policies	   which	   facilitate	   the	   integration	   of	   immigrants	  
within	   some	   localities.	   A	   Local	   Coalition	   has	   been	   created	   in	   each	  
area	   involving	   municipalities,	   trade	   unions,	   and	   employers’	  
associations,	   representatives	   of	   the	   education	   sector,	   immigrant	  
and	   voluntary	   associations	   with	   the	   aim	   to	   promote	   the	  
participation	  of	  immigrants	  in	  decision-­‐making	  processes.	  
	  
In	  the	  first	  part	  of	  this	  paper	  we	  develop	  an	  overview	  of	  integration	  
policies	  in	  Italy	  and	  policies	  in	  the	  European	  context.	   In	  the	  second	  
part	  of	  our	  study	  we	  present	  the	  main	  characteristics	  and	  results	  of	  
the	   ENI	   project.	   Then	   we	   analyse	   recent	   developments,	   follow-­‐up	  
plans	   for	   the	   ENI	   and	   in	   particular,	   the	   new	   project	   entitled	   “the	  
Road	  of	  Integration”.	  	  
	  
Integration	   policies	   for	   migrants	   are	   primarily	   implemented	   on	   a	  
national	  level.	  However,	  local	  authorities	  play	  a	  key	  role	  in	  this	  area,	  
particularly	   in	   the	   implementation	   of	   policies.	   For	   instance,	   many	  
municipalities	   adopt	   and	   fund	  multicultural	   policies,	   through	   their	  
financial	  support	  for	  cultural	  activities	  of	  migrants.	  	  
	  
The	   design	   of	   integration	   policies	   has	   a	   direct	   effect	   on	   their	  
implementation.	   Often	   they	   are	   top-­‐down	   policies,	   created	   by	  
committees	   of	   experts	   based	   on	   their	   perception	   of	   the	   needs	   of	  
the	   immigrant	  population.	  However,	   it	   seems	  more	  appropriate	   to	  
take	   into	   account	   the	   main	   subjects	   of	   these	   policies,	   namely	  
immigrants	  and	  immigrant	  associations.	  	  
	  
The	   political	   integration	   of	   migrants	   forms	   part	   of	   the	   broader	  
concept	   of	   social	   integration	   and	   they	   may	   be	   defined	   as	   a	  
particular	  case	  of	  it	  (Esser,	  2004).	  Starting	  from	  the	  concept	  of	  social	  
integration,	   Heckmann	   and	   Schnapper	   (2003)	   have	   defined	   a	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number	   of	   dimensions	   of	   social	   integration	   of	  migrants:	   structural	  
integration	   (labour	  market,	  education,	  housing,	  welfare	  state	  etc.),	  
cultural	   integration	   (knowledge	   of	   the	   culture	   of	   the	   country	   of	  
destination	   but	   also	   mutual	   understanding	   with	   the	   indigenous	  
culture),	   interactive	   integration,	   identifying	   integration	   (sense	   of	  
belonging	  to	  society).	  
	  
As	  far	  as	  the	  labour	  market	  is	  concerned,	  policies	  are	  established	  at	  
the	  national	  level.	  In	  cities	  where	  unemployment	  is	  particularly	  high	  
among	  migrants,	  cities	  can	  develop	  specific	  programs	  aimed	  at	  this	  
population	   For	   example,	   local	   authorities	   can	   set	   up	   programs	  
addressing	  ethnic	  enterprises.	  Education	   is	  another	  very	   important	  
factor	  in	  the	  integration	  of	  immigrant	  populations.	  Local	  authorities	  
can	  play	   a	   key	   role	   in	  preparing	  pre-­‐school	   children	   immigrants	   to	  
help	   them	   learn	   the	   local	   language	   and	   to	   help	   young	   people	   of	  
immigrant	  origin	  to	  enter	  into	  the	  labour	  market.	  	  
	  
Local	   authorities	   may	   also	   get	   involved	   in	   housing	   policies	   for	  
immigrant	  populations	  through	  the	  redistribution	  of	  housing	  which	  
avoids	  high	  concentrations	  of	  immigrants	  or	  particular	  ethnic	  groups	  
in	  certain	  neighbourhoods,	  by	  encouraging	  political	  participation	  at	  
the	   local	   level.	  Regarding	  policies	  of	   cultural	   integration,	   they	  may	  
promote	   language	   training,	   sports	   activities,	   and	   religious	   and	  
cultural	   activities	   that	   respect	   both	   the	   culture	   of	   native	   and	  
immigrant	   populations.	   Local	   policies	   aimed	   at	   building	   a	   dialogue	  
between	   cultures	   and	   between	   religions	   combat	   prejudices	   and	  
discrimination.	   Otherwise,	   the	   twinning	   of	   cities	   in	   the	   country	   of	  
origin	  and	  destination	  may	  facilitate	  this	  process.	  The	  historical	  and	  
socioeconomic	   context	   of	   each	   particular	   area	   of	   a	   given	   country	  
has	   a	   decisive	   influence	   on	   the	   implementation	   of	   integration	  
policies	  at	  local	  level.	  
	  
Local	  integration	  policies	  in	  Italy	  
	  
The	   European	   Commission	   stressed	   that	   “The	   development	   of	  
appropriate	   integration	   strategies	   is	   the	   responsibility	   of	   Member	  
States	  with	  authorities	  and	  other	  actors	  at	   the	   local	  and	  municipal	  
level	  having	  a	  very	   important	  role	  to	  play	  […]	  Since	  the	  majority	  of	  
immigrants	  in	  the	  EU	  live	  in	  the	  larger	  towns	  and	  cities,	  they	  are	  in	  
the	   front	   line	   when	   it	   comes	   to	   devising	   and	   implementing	  
integration	   measures.	   The	   process	   of	   integration	   goes	   on	   very	  
largely	  in	  an	  urban	  context.	  Measures	  which	  can	  improve	  the	  urban	  
environment	  and	  help	  to	  promote	  a	  shared	  sense	  of	  belonging	  and	  
participation	   may,	   therefore,	   be	   instrumental	   in	   promoting	  
integration.”	  
	  
The	   European	   Parliament,	   the	   Council	   of	   the	   European	  Union,	   the	  
Committee	   of	   Regions,	   the	   Council	   of	   Europe,	   and	   major	  
international	  organizations	  emphasize	  the	  importance	  of	  the	  role	  of	  
local	  authorities	  in	  immigrant	  integration	  policies.	  	  
	  
In	   Italy,	   immigrant	   integration	  policy	   is	  not	   centralized	  but	   is	  dealt	  
with	  partly	  by	  the	  Ministry	  of	  the	  Interior,	  partly	  by	  the	  Ministry	  of	  
Labour	   and	   Social	   Policies,	   finally	   by	   other	   national	   and	   regional	  
institutions.	   The	   issue	  of	   integration	  has	   been	   treated	   for	   the	   first	  
time	   in	   that	   period,	   thanks	   to	   the	   so-­‐called	   Turco-­‐Napolitano	   Law	  
(Law	   of	   6	  March	   1998	   no.	   40).	   This	   law	   provides	   for	  measures	   to	  
promote	  the	  integration	  of	  migrants	  through	  the	  use	  of	  a	  number	  of	  
rights	   such	   as	   family	   reunification,	   health	   care	   and	   education.	   The	  
Bossi-­‐Fini	   Law	   (Law	   30	   July	   2002,	   no.189)	   did	   not	   make	   any	  
substantial	  changes	  to	  the	  legislation	  of	  the	  Turkish-­‐Napolitano	  law.	  	  
The	  first	  immigration	  law	  was	  published	  at	  regional	  level,	  in	  1988	  in	  
Lombardy.	   During	   1990s,	   17	   laws	   at	   regional	   level	   relating	   to	  
immigration	   were	   passed,	   addressing	   in	   particular	   the	   issue	   of	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housing.	   The	   regional	   laws	   are	   essentially	   integration	   policies	   as	  
they	   provide	   assistance	   for	   labour	   market	   issues	   to	   learn	   Italian	  
language,	   for	   vocational	   training,	   for	   school	   integration	   of	   second	  
generations	   to	   preserve	   ethnic-­‐cultural	   identity,	   and	   for	   heath	  
insurance.	   There	   are	   two	   main	   issues:	   the	   housing	   and	   the	  
associationism	  and	  public	  participation.	  It	  is	  at	  the	  local	  level	  that	  in	  
Italy	   integration	  policies	   for	   immigrants	   have	   the	   strongest	   impact	  
and	  coherence.	  During	  the	  1980s,	  despite	  the	  absence	  of	  a	  coherent	  
legislative	   framework,	   local	   authorities	   of	   the	   main	   cities	   of	  
northern	   Italy,	   under	   the	   pressure	   of	   the	   third	   sector,	   started	   to	  
deal	  with	  a	  growing	  foreigner	  presence	  which	  was	  well	  integrated	  in	  
the	  economy	  but	  which	  enjoys	  comparatively	  poor	  social	  rights.	  
	  
Policies	  funding	  tools	  (at	  national	  and	  EU	  level):	  
	  
“The	   national	   fund	   for	   migration	   policies	   was	   established	   by	   the	  
Turco-­‐Napolitano	  Law	  on	  immigration	  (Article	  45,	  legislative	  decree	  
no.	  286/98	  and	  following	  amendments)	  to	  finance	  social	  integration	  
measures	   for	   immigrants	   such	   as	   language	   courses,	   intercultural	  
education	   projects	   and	   access	   to	   housing.	   Established	   by	   law	   no.	  
328/2000,	   the	  National	   Fund	   for	   social	   policy	   is	   the	  main	   national	  
source	   of	   funding	   for	   assistance	   to	   individuals	   and	   families,	  
including	  immigrants.	  
	  
In	   this	   context,	   some	  projects	   have	   already	   been	   implemented	   on	  
the	   cultural	   mediation,	   access	   to	   credit	   and	   banking	   services	   for	  
immigrants,	   research	  on	   immigrant	   entrepreneurship,	   and	   analysis	  
of	   issues	   related	   to	   housing	   policies	   for	   foreigners.”	   (source:	  
http://www.fondazionelavoro.it/index.php?m=show&id=64)	  
The	  European	  Fund	  for	  Integration:	  
	  
The	  European	  Fund	  for	  Integration,	  managed	  by	  the	  Department	  for	  
Civil	  Liberties	  and	  Immigration,	  Central	  Directorate	  for	   Immigration	  
and	   asylum	   policies,	   is	   	   together	   with	   the	   European	   Fund	   for	  
Refugees	   and	   the	   European	   Return	   Fund	   -­‐-­‐	   also	   managed	   by	   the	  
Department	   –of	   the	   “Program	   Framework	   on	   Solidarity	   and	  
Management	  of	  Migration	  Flows	   for	   the	  period	  2007-­‐2013”	  of	   the	  
European	  Union.	   Its	   aim	   is	   to	   support	   the	  Member	   States	   in	   their	  
policies	  to	  promote	  the	  integration	  of	  third	  country	  citizens	  arriving	  





The	  Marche	  region	  policies	  on	  integration	  of	  immigrants	  
	  
In	   the	   Marche	   region	   immigration	   policies	   are	   based	   on	   regional	  
law.	  The	  first	  of	  which	  no.	  2	  March	  1998,	  entitled	  “Interventions	  in	  
support	   of	   immigrants'	   rights”,	   aimed	   to	   improve	   the	   integration	  
process	   of	   foreign	   citizens.	   It	   has	   represented	   a	   useful	   tool	   for	  
ensuring	  immigrants’	  equal	  treatment	  with	  Italian	  citizens,	   in	  order	  
to	   remove	   barriers	   to	   their	   effective	   integration	   into	   the	   social,	  
economic	  and	  cultural	  context.	  	  
	  
A	  Council	   for	   Immigration	  Problems	  has	  been	  established,	  which	   is	  
the	   consultative	   body	   fostering	   the	   immigrant	   civic	   participation	  
and	  “political”	  representation.	  It	  is	  composed	  of	  representatives	  of:	  
migrant	   associations,	   provincial	   and	   municipal	   and	   regional	  
administrations,	   Prefectures,	   trade	  unions,	   the	   regional	   agency	   for	  
employment,	   and	   finally	   representatives	   of	   the	   most	   important	  




The	   sphere	   of	   concern	   of	   this	   consultative	   body	   is	   limited	   to	  
immigration	  policy	  programmes	  enacted	  by	  the	  region,	  such	  as	  the	  
three-­‐year	   plans1	   of	   action	   aiming	   to	   promote	   immigrant	   socio-­‐
economic	   and	   cultural	   integration.	   	   This	   body	   shall	   meet	   at	   least	  
three	   times	   a	   year.	   In	   consultation	  with	   local	   authorities	   involved,	  
the	   Council	   makes	   proposals	   concerning	   research	   and	   survey	   on	  
migration	   issues,	  meetings	  and	  conferences,	   the	  adjustment	  of	  the	  
regional	  measures	  regarding	  immigration	  issues,	  regional	   initiatives	  
and	   measures	   addressed	   to	   immigrants	   in	   order	   to	   assure	   their	  
rights	   in	   different	   contexts.	   However,	   the	   consultative	   body	   does	  
not	   have	   a	   decision-­‐making	   power,	   and	   lacks	   an	   autonomous	  
budget.	  
	  
A	   new	   regional	   Law	   on	   immigration	   No.	   13	   of	   May	   26,	   2009,	  
“Measures	  to	  support	  the	  rights	  and	  integration	  of	  immigrants”	  thus	  
cancelling	  out	  the	  preceding	  law,	  has	  provided	  an	  active	  role	  for	  the	  
municipalities	   to	   follow	   up	   the	   activation	   of	   initiatives	   which	  
promote	   the	   inclusion	   and	   integration	   of	   immigrants.	   The	   new	  
migration	  law	  foresees	  a	  review	  of	  the	  composition	  of	  the	  Regional	  
Council	   for	   Immigration	   Problems	   in	   order	   to	   adapt	   it	   to	   the	   new	  
organization	   of	   institutions,	   and	   to	   enhance	   the	   representation	   of	  
immigrants,	  enabling	  it	  to	  become	  a	  more	  operational	  body.	  	  
	  
A	   regional	   Observatory	   on	  migration	   issues,	   which	  would	  monitor	  
the	  immigration	  phenomenon	  in	  the	  region,	  and	  draw	  up	  an	  annual	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   The	   three-­‐year	   Plan	   is	   drown	   up	   by	   a	   small	   regional	   executive	   group	  
(Giunta)	   and	   approved	   by	   the	   Regional	   Council.	   It	   identifies	   the	  
appropriate	   interventions	   in	   order	   to	   enhance	   and	   facilitate	   the	   socio	  
economic	   integration	  of	   the	   immigrants.	  The	  plan	  orientates	   the	   regional	  
scheduling	  in	  the	  different	  sectors.	  
report,	  will	  also	  be	  created.	  The	  new	  law	  ensures	  that	  the	  Regional	  
Administration	   should	   use	   every	   legal	   and	   constitutional	   tool	  	  	  
available	   in	  order	   to	  avoid	   the	   creation	  of	   the	   regional	   centres	   for	  
identification,	   detention	   and	   deportation	   of	   migrants,	   as	   this	  




ENI	   -­‐	   Experiment	   in	   Newcomers	   Integration	   -­‐	   is	   a	   project	   of	  
transnational	   cooperation,	   promoted	   by	   the	   Regional	   Authority	  
International	   Cooperation	   Department	   of	   the	   Marche	   region	  
(http://www.eunewcomers.net/).	   It	   involves	   stakeholders	   of	   some	  
local	   authorities	   in	   Italy,	   Poland	   and	   Hungary	   in	   order	   to	   identify,	  
promote	  and	  experiment	  active	  policies	  for	  immigrant	  integration.	  It	  
has	  also	  5	  partners	  who	  did	  not	  have	  a	  budget	   (in	  Albania,	  Bosnia,	  
Serbia,	  Macedonia)	  but	  who	  contributed	  through	  country	  reports	  on	  
the	   issues	  of	   integration	  of	   immigrants	  and	  minorities.	  The	  project	  
arises	  from	  a	  common	  idea/perspective	  of	  the	  participants	  that	  it	  is	  
necessary	   to	   establish	   an	   active	   and	   close	   cooperation	   between	  
formal	   policy	   making	   arena	   and	   social	   actors,	   for	   a	   better	  
understanding	  of	   the	  context	  of	   the	  affected	  areas	  and	   to	  develop	  
an	   efficient	   implementation	   of	   practical	   interventions.	   The	   project	  
has	  been	  funded	  by	  the	  INTERREG	  III	  B	  CADSES	  programme.	  
	  
The	  main	  aim	  of	  the	  project	  was	  both	  underlining	  and	  emphasizing	  
the	   development	   opportunities	  made	   possible	   by	   the	   presence	   of	  
immigrants	   in	   the	   host	   territory,	   and	   to	   identify	   the	   principal	  
features	  which	  make	   a	   territory	   an	   attractive	   place	   to	   live	   for	   the	  
foreign	   citizens.	   The	   project	   has	   covered	   three	   research	   and	  
intervention	   areas:	   culture	   as	   an	   important	   tool	   in	   terms	   of	  
coexistence,	   interaction,	   relationship,	   cultural	   change	   and	   mutual	  
enrichment;	   education	   as	   a	   priority	   for	   the	   integration	   of	   foreign	  
24	  
	  
pupils	  at	  school,	  as	  well	  as	  the	  necessity	  of	  training	  for	   immigrants	  
in	   general;	   immigrants’	   entrepreneurship	   as	   a	   local	   development	  
tool	  and	  as	  well	  an	  integration	  factor.	  
	  
Thanks	  to	  the	  contribution	  of	  all	  the	  involved	  stakeholders	  in	  terms	  
of	   knowledge,	   skills,	   experiences	   and	   resources	   in	   the	   formulation	  
of	   policies	   and	   interventions,	   this	   approach/methodology	   aims	   to	  
make	   the	   actions	   of	   public	   administrations	   more	   effective	   and	   to	  
broaden	   the	  public	  arena	  of	  debate	  around	   issues	   relevant	   for	   the	  
territory	  as	  a	  whole.	  
	  
This	   study	   aims	   to	   analyse	   local	   policy	   making	   as	   a	   bottom-­‐up	  
process,	   based	   in	   local	   policy	   organizations	   and	   networks	   in	   civil	  





Three	   “local	   coalitions”	   have	   been	   set	   up	   in	   the	   cities	   of	   Porto	  
Recanati,	   Senigallia	   and	   Porto	   S.	   Elpidio	   in	   order	   to	   promote	   a	  
participatory	   decision-­‐making	   process.	   The	   coalition	   is	   a	   place	   for	  
problem	   shooting	   and	   proposes	   innovative	   solutions	   to	   problems.	  
The	   goals	   of	   the	   coalition	   are	   the	   improvement	   of	   integration	  
policies	  at	   local	   level	  through	  dialog	  and	  comparison	  among	  all	  the	  
actors	  involved	  in	  dealing	  with	  the	  issues	  of	  immigrant	  integration.	  
	  
The	   establishment/constitution	   of	   the	   coalition	   needs	   different	  
steps.	   The	   first	   one	   is	   identifying,	   mapping	   and	   involving	   the	  
principal	  stakeholders	  of	  the	  territory.	  The	  other	  steps	  concern	  the	  
context	  analysis	  as	  well	  as	  the	  identification	  of	  the	  problems	  related	  
to	   the	   particular	   issue	   and	   the	   development	   of	   the	   planning	  
activities.	  The	  process	  of	   the	   formulation	  of	  a	   set	  of	   interventions,	  
defined	   here	   as	   a	   “local	   action	   plan”	   generally	   requires	   complying	  
with	  different	  needs	  and	  opinions,	  which	  sometimes	  diverge.	  	  
In	  order	  to	  achieve	  the	  different	  goals	  of	  the	  project,	  four	  different	  
steps	  have	  been	  put	  forward:	  
1) First	   general	   meeting:	   Introduction	   of	   each	   stakeholder	   and	  
presentation	  of	   the	  project	   idea	  relating	  to	  the	  creation	  of	  a	  “local	  
coalition”.	  	  
2) Start	   up	   of	   the	   coalition:	   Discussions	   to	   be	   organized	   among	   the	  
participants,	   about	   the	   definition	   of	   the	   priorities	   to	   assign	   to	   the	  
various	   factors	   of	   integration	   identified	   by	   the	   project	   (culture,	  
education,	  enterprise).	  Some	  facilitators	  (professionals	   in	  charge	  of	  
managing	   and	   facilitating	   the	   interaction	   in	   working	   groups)	   to	  
support	  the	  coalition	  during	  the	  discussions.	  	  
Planning:	  the	   last	  step	  of	  how	  to	  develop	  projects	  concerning	  each	  
theme.	  Small	  groups	  are	  created	  for	  each	  theme.	  	  
3) The	  final	  result	  should	  be	  the	  participants’	  validation	  of	  the	  planning	  
tables	   and	   of	   guideline	   documents	   that	   are	   more	   or	   less	   binding	  
according	   to	   the	   background:	   action	   plans,	   program	   agreements;	  
memorandums	  of	  understanding;	  declarations	  of	  intent.	  
These	  guideline	  documents	  should	  cover	  the	  following	  information:	  
the	   kind	   of	   proposed	   activity;	   duration;	   financing	   mechanism;	  
involved	  actors;	  user	  target	  etc	  
4) Definition	  of	   the	  projects	   and	   the	   verbalization/formulation	  of	   the	  
local	  plan	  of	  action.	  
	  
The	  local	  coalitions:	  interventions	  and	  products	  
	  
The	  ENI	  project	  involved,	  within	  the	  three	  local	  coalitions,	  68	  public	  
and	   private	   actors,	   including	   at	   least	   20	   actors	   for	   each	  
administrative	  area,	  34%	  of	  which	  are	  institutional	  public	  actors	  and	  




Analyses	  of	  the	  needs	  of	  each	  area	  have	  been	  conducted	   involving	  
identified	   stakeholders	   and	   with	   the	   collaboration	   of	   the	  
Polytechnic	   University	   of	   Marche.	   A	   plan	   of	   action	   and	   activities,	  
“Local	   Action	   Plan”,	   has	   been	   drawn	   up,	   identifying	   possible	  
solutions	   to	   the	   identified	   problems.	   Responsibilities	   of	   the	   local	  
coalition	   cover	   cultural	   and	   educational	   initiatives	   as	   well	   as	  	  
initiatives	  encouraging	  the	  immigrant	  entrepreneurs.	  
	  
The	   three	   local	   coalitions	   were	   organized	   in	   Porto	   Recanati,	  
Senigallia	  and	  Porto	  S.	  Elpidio	  focusing	  on	  different	  issues:	  
-­‐	   The	   coalition	   of	   Senigallia	   focused	  mainly	   on	   the	   organisation	   of	  
training	   activities	   for	   nursery	   teachers	   in	   order	   to	   favour	   a	  
multicultural	  communication	  path;	  
-­‐	   the	  coalition	  of	  Porto	  Recanati	   focused	  on	   three	  different	   issues:	  
training	   activities	   for	   nursery	   teachers,	   the	   realization	   of	   a	  
“Community	   Theatre”;	   constitution	   of	   a	   working	   group	   on	   the	  
delicate	   theme	   of	   the	   Hotel	   House	   in	   order	   to	   promote	   a	  
requalification	   planning	   of	   the	   building,	   and	   the	   development	   of	  
absent	   services	   such	   as	   public	   transport	   from	   the	   building	   to	   the	  
centre	  of	  Porto	  Recanati	  town.	  	  
-­‐	   The	   coalition	  of	   Porto	   S.	   Elpidio	   focused	  on	   training	   activities	   for	  
nursery	   teachers,	   realization	   of	   a	   concert	   of	   the	   group	   “Piazza	  
Vittorio	   Orchestra”,	   a	   group	   composed	   by	   musicians	   of	   different	  
nationalities.	  
Apart	   from	   the	   main	   activities	   above,	   ENI	   has	   developed	   other	  
aspects:	  	  
-­‐	  	  Research	  on	  the	  role	  of	  art	  and	  culture	  in	  the	  integration	  process,	  	  
-­‐	  A	  manual	  supporting	  nursery	  teachers	  activities	  
-­‐	  A	  Multilanguage	  guide	  to	  nursery	  school,	  
-­‐Analysis	   to	   develop	   a	   guide	   supporting	   future	   foreign	  
entrepreneurs,	  	  
-­‐	  A	  training	  course	  addressed	  to	  representatives	  of	  the	  associations	  
of	  foreign	  citizens,	  	  
-­‐	   The	   realisation	   of	   a	   web	   site	   in	   order	   to	   give	   more	   visibility	   to	  
immigrant	  communities	  and	  to	  promote	  the	  dialogue	  between	  the	  
immigrant	  communities	  and	  the	  local	  community.	  
	  
Conclusions:	  strength	  and	  weakness	  	  
	  
The	  project	  pinpoints	  activities	  to	  be	  carried	  out	  on	  three	  different	  
fields:	   Education,	   Culture	   and	   Entrepreneurship.	   The	   work	   of	   the	  
local	  coalition	  becomes	  a	  work-­‐in-­‐progress	  from	  which	  new	  project	  
ideas	  may	  arise	  and	  could	  be	   submitted	   to	  obtain	   further	   funding.	  
The	   lack	   of	   funds	   is	   certainly	   a	   restriction	   for	   the	   local	   coalitions;	  
however	   it	   does	   not	   keep	   the	   project	   promoters	   from	   moving	  
forward	  and	  continuing	  to	  work	  on	  an	  important	  matter	  such	  as	  the	  
integration	  of	  immigrants	  in	  the	  host	  territories.	  
	  
The	  ENI	  project	  started	   in	  October	  2005	  and	  ended	   in	  March	  2008	  
after	  a	  six-­‐month	  extension.	  The	  time	  span	  is	  too	  short	  to	  carry	  out	  
all	   the	   activities	   and	   to	   enhance	   and	   to	   further	   broaden	   the	   local	  
coalition.	  
	  
One	   of	   the	   problems	   experienced	  was	   the	   limited	   involvement	   of	  
the	   immigrants.	   Only	   a	   few	   among	   the	   most	   active	   foreign	  
communities	  participated	   in	   the	  project.	   The	  coalition	  has	  brought	  
together	   people,	   organizations	   and	   associations	   with	   similar	  
experiences	   but	   also	   with	   specific	   specializations	   and	   tasks.	   They	  
have	  worked	  altogether,	  regardless	  of	  their	  different	  specializations.	  
It	   would	   be	   more	   useful	   if	   sub-­‐groups	   were	   created	   on	   specific	  
topics	   according	   to	   the	   competences	   of	   each	  member.	   This	   could	  
only	   be	  done	   in	   schools,	   thanks	   to	   the	   very	   active	   participation	  of	  
the	  teachers	  and	  the	  full	  cooperation	  granted	  by	  the	  head-­‐teacher.	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The	  coalition	  managed	  to	  overcome	  this	  difficulty	  by	  presenting	  –	  a	  
year	   prior	   to	   the	   end	   of	   the	   project	   –	   a	   second	   project	   which	  
highlighted	   some	   of	   the	  most	   important	   issues	   highlighted	   by	   the	  
work	   of	   the	   coalition.	   This	   project	   obtained	   funding	   from	   the	  
Minister	   of	   Internal	   Affaires	   and	   has	   been	   a	   very	   important	   goal	  
which	   underlined	   the	   hard	  work	   and	   effort	   of	   all	  members	   of	   the	  
coalition.	  	  
	  
The	   matters	   regarding	   the	   integration	   of	   the	   immigrants	   in	   our	  
territory	   are	   not	   only	   important	   to	   the	   immigrants	  who	   need	   and	  
have	  the	  right	  to	  feel	  part	  of	  the	  areas	  in	  which	  they	  live	  and	  work	  
but	  they	  are	  important	  to	  the	  natives	  as	  well,	  as	  the	  latter	  live	  and	  
interact	  with	  different	   cultures.	  But	   these	  matters	  must	  be	  part	  of	  
the	  political	   agenda	  of	   the	   local	   administrations.	   Sporadic	   projects	  
can	  indeed	  make	  the	  territory	  more	  aware	  but	  they	  are	  drops	  in	  the	  
ocean;	   only	   a	   continuity	   of	   actions	   over	   time	   can	   guarantee	  
significant	   and	   enduring	   results.	   The	   multi-­‐level	   governance	  
developed	   through	   a	   top-­‐down	   process	   (from	   the	   region	   to	  
coalitions)	   in	   design,	   as	   well	   as	   the	   bottom-­‐up	   implementation	   of	  
the	   project	   in	   the	   second	   stage	   shows	   that	   policy	  making	   is	   faced	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Une	   étude	   de	   cas	   de	   la	   gouvernance	   aux	   multi-­‐acteurs	   sur	   les	  
politiques	  migratoires	  	  
par	  Eralba	  Cela,	  Elena	  Ambrosetti	  et	  Annamaria	  Gravina	  
	  
Ce	   travail	   donne	   un	   exemple	   d'interaction	   entre	   les	   politiques	  
d'intégration	  et	  la	  recherche	  sur	  l'intégration	  des	  migrants,	  à	  travers	  
l'analyse	   du	   projet	   «ENI	   -­‐	   Expérience	   en	   intégration	   des	   nouveaux	  
arrivants»,	   qui	   implique	   les	   acteurs	   du	   territoire	   de	   certaines	  
régions	   locales	   en	   Italie,	   en	   Pologne	   et	   en	   Hongrie.	  	   Ce	   projet	   a	  
identifié,	  des	  politiques	  en	  vigueur	  expérimentées	  pour	  l'intégration	  
des	  immigrants.	  
	  
Au	  niveau	  européen,	  le	  lien	  entre	  la	  recherche	  et	  la	  politique	  sur	  la	  
migration	   n'est	   pas	   facile.	   Parfois,	   les	   décideurs	   cachent	  
l'information	   et	   les	   preuves	   nécessaires	   à	   la	   création	   de	   politique	  
responsable	  qui	  encourage	  un	  débat	  public	  éclairé.	   Ils	  ne	  prennent	  
souvent	  en	  compte	  que	  les	  résultats	  de	  la	  recherche	  s’appuient	  sur	  
leurs	   décisions	   en	   ignorant	   ceux	  qui	   ne	   seront	   pas	   en	   accord	   avec	  
leurs	  objectifs	  politiques.	  
	  
Heureusement,	  ces	  exemples	  extrêmes	  ne	  s’appliquent	  pas	  à	  toutes	  
les	   situations.	   Le	   lien	   entre	   la	   recherche	   et	   la	   politique	   est	   assez	  
complexe:	   souvent	   	   les	  activités	   se	   situent	  aux	   frontières	  des	  deux	  
domaines.	  Le	  projet	  ENI	  est	  un	  exemple	  d'un	  projet	  à	  la	  limite	  	  entre	  
la	  recherche	  et	  la	  politique.	  
	  
Les	   politiques	   de	   gouvernance	   «	  multi-­‐acteurs	  »	   ont	   été	  
expérimentées	   dans	   certaines	   zones,	   telles	   que	   définies	   dans	   le	  
projet,	   afin	   de	   faciliter	   l’intégration	   des	   immigrants.	   Une	   coalition	  
locale	  a	  été	   créé	  dans	   chaque	  domaine,	   avec	   les	  municipalités,	   les	  
syndicats,	  les	  associations	  patronales,	  des	  représentants	  du	  secteur	  
de	  l'éducation,	  des	  immigrants	  et	  des	  associations	  bénévoles	  dans	  le	  
but	  de	  promouvoir	  la	  participation	  des	  immigrants	  au	  processus	  de	  
décision.	  
	  
Les	   analyses	   des	   besoins	   de	   chaque	   zone	   ont	   été	  menées	   par	   les	  
intervenants	   des	   territoires	   en	   collaboration	   avec	   l’Université	  
Polytechnique	   de	   Marche.	   Un	   plan	   d'action	   et	   d’activités	   ont	   été	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élaborés,	   identifiant	   les	   solutions	   possibles	   aux	   problèmes	  
soulevés.	  Par	   conséquent,	   tous	   les	  membres	   des	   coalitions	   locales	  
ont	   été	   impliqués	   dans	   la	   réponse	   à	   un	   questionnaire.	   Il	   y	   a	   68	  
acteurs	  publics	  et	  privés	  avec	  au	  moins	  20	  entretiens	  pour	  chaque	  
zone.	  
	  
Dans	   une	   première	   partie,	   on	   élabore	   une	   analyse	   des	   politiques	  
d’intégration	   en	   Italie	   en	   tenant	   compte	   des	   perspectives	   locales,	  
nationales	  et	  européennes	  sur	   les	  politiques	  d’intégration.	  Un	  bref	  
résumé	   du	   concept	   de	   gouvernance	   aux	   multi-­‐niveaux	   est	  
également	  présenté.	  Les	  politiques	  régionales	  et	  les	  législations	  sont	  
ensuite	  décrites.	  
	  
Dans	   la	   deuxième	   partie,	   les	   principales	   caractéristiques	   et	   les	  
résultats	  du	  projet	  ENI	   sont	  présentés.	  Puis,	  on	  analyse	   le	   suivi	  du	  
projet	   	   et	   son	   évolution	   récente,	   en	   particulier	   le	   nouveau	   projet	  
intitulé	  «	  La	  Voie	  de	  l'Intégration	  ».	  Cette	  étude	  de	  cas	  est	  analysée	  
à	  travers	  une	  approche	  qualitative.	  Au	  cours	  de	  débat	  général	  final,	  
l’analyse	  se	  concentre	  sur	  les	  forces	  et	  les	  faiblesses	  du	  projet.	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   Elle	   a	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   le	   projet	   ENI,	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   dans	   l’intégration	   des	  
nouveaux	   arrivants.	   Actuellement,	   elle	   coordonne	   les	   projets	  
concernant	   les	   régions	   d’Amérique	   Latine	   avec	   l’Office	   de	  
Coopération	   internationale	   pour	   le	   développement	   au	   nom	   de	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  régionale	  de	  la	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Caso	   de	   estudio	   sobre	   	   gobernabilidad	   de	   multi-­‐actores	   en	  
políticas	  de	  migración	  por	  Eralba	  Cela-­‐Polytrechnic	  Universidad	  de	  
Marche	  	  
por	  Elena	  Ambrosetti-­‐	   Sapienza	  Universidad	  de	  Roma	  y	  Annamaria	  
Gravina-­‐Marche	  Autoridad	  Regional	  	  Departamento	  de	  Cooperación	  
Internacional.	  
	  
Este	   ensayo	   provee	   un	   ejemplo	   sobre	   la	   interacción	   entre	   las	  
políticas	   de	   integración	   e	   investigación	   en	   integración	   del	  
inmigrante	   a	   través	   del	   análisis	   del	   proyecto	   “Experimento	   sobre	  
Integración	   de	   Recién	   llegados	   –	   ENI	   (por	   sus	   siglas	   en	   ingles)”	   el	  
cual	  involucra	  actores	  sociales	  del	  territorio	  de	  algunas	  áreas	  locales	  
en	  Italia,	  Polonia	  y	  Hungría.	  Se	  identificó,	  	  promovió	  y	  experimentó	  
en	  políticas	  que	  trabajan	  para	  la	  integración	  de	  inmigrantes.	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El	   ENI	   es	   un	   ejemplo	   de	   un	   proyecto	   en	   la	   frontera	   entre	   	   la	  
investigación	   y	   la	   política.	   Es	   un	   experimento	   que	   involucra	  
participantes	  y	  políticas	  	  de	  gobernabilidad	  de	  	  multi-­‐actores	  lo	  cual	  
facilita	  la	  integración	  de	  inmigrantes	  dentro	  de	  algunas	  localidades.	  
Una	  Coalición	  Local	  tiene	  que	  ser	  creada	  en	  cada	  área	  involucrando	  
municipios,	   sindicatos,	   asociaciones	   de	   trabajadores,	  
representantes	  del	  sector	  educativo,	   inmigrantes	  y	  asociaciones	  de	  
voluntarios	   con	   el	   objetivo	   de	   promover	   la	   participación	   de	   los	  
inmigrantes	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  
	  
	  En	   la	  primera	  parte	  de	  este	  ensayo	  desarrollamos	  una	  descripción	  
de	   las	   políticas	   de	   integración	   en	   Italia	   y	   de	   las	   políticas	   en	   el	  
contexto	   Europeo.	   En	   la	   segunda	   parte	   de	   nuestro	   estudio	  
presentamos	  las	  principales	  características	  y	  resultados	  del	  proyecto	  
ENI.	   Entonces	   analizamos	   desarrollos	   recientes,	   siguiendo	   el	   plan	  





En	   el	   2004	   consiguió	   el	   grado	   de	   Maestría	   en	   Economía	   en	   la	  
Facultad	  de	  economía	  de	  Ancona	  (Italia).	  En	  Mayo	  del	  2008,	  obtuvo	  
el	   Doctorado	   en	   Democracia	   y	   Economía	   	   de	   las	   Macro	   Áreas	  
Geográficas	  en	  la	  Universidad	  de	  Bari.	  Desde	  Narzo	  del	  2008,	  es	  una	  
experta	   en	   Demografía	   y	   la	   Universidad	   de	   Ciencias	   Políticas,	  
Macerata,	   Italia.	   Desde	   Septiembre	   del	   2007,	   esta	   en	   una	  
investigación	   post	   doctoral	   seguida	   por	   el	   departamento	   de	  
Economía	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía	  de	  Ancona.	  En	  el	  2004,	  obtuvo	  
los	   Honores	   “Francesca	   Pirani”	   por	   la	   mejor	   investigación	   en	  
Economía	  y	  Leyes.	  
	  
Elena	  Ambrosetti	  
Investigadora	  Científica	  en	  Democracia	  en	   la	  Facultad	  de	  Economía	  
y	  Departamento	  de	  Ciencias	  de	  Ageing	  –Sapienza	  en	  la	  Universidad	  
de	   Roma.	   Tiene	   el	   Doctorado	   en	   Economía	   y	   Demografía	   con	  
honores	   por	   el	   Instituto	   de	   Estudios	   Políticos	   en	   Paris.	   Escribió	   su	  
tesis	   sobre	   “Transición	   Fértil	   en	   Egipto”.	   Obtuvo	   su	   grado	   de	  
maestría	   en	   Economía	   y	   Demografía	   en	   el	   instituto	   de	   Estudios	  
Políticos	   en	  Paris	   trabajando	   en	   “Exclusión	   Social	   en	   los	  Barrios	   de	  
Paris”.	   Su	   principal	   campos	   de	   interés	   son	   la	   demografía	   de	   los	  
Países	   de	   Medio	   Oriente,	   envejecimiento	   demográfico,	   exclusión	  
social	   y	   sus	   implicaciones	   demográficas,	   temas	   de	   género	   y	  
migración	  en	  la	  zona	  del	  Mediterráneo.	  
	  
Annamaria	  Gravina	  
En	  1996	  obtuvo	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  Sociología	  en	  la	  Universidad	  
de	  Sapienza	  en	  Roma	  (Italia).	  Desde	  1997,	  ha	  estado	  trabajando	  en	  
el	   campo	   de	   la	   Cooperación	   Internacional	   para	   el	   Desarrollo	   y	   la	  
Inmigración.	  Ha	  trabajado	  en	  Albania	  y	  Bosnia	  –	  Herzegovina	  como	  
coordinadora	   del	   país	   para	   algunas	   Organizaciones	   Humanitarias.	  
Ha	   coordinado	   por	   parte	   de	   la	   Autoridad	   Regional	   de	   Marche,	   el	  
Experimento	  ENI	  sobre	  el	  proyecto	  de	  Recién	  Llegados.	  Actualmente	  
colabora	   con	   la	   Oficina	   de	   Cooperación	   Internacional	   para	   el	  
Desarrollo	   de	   la	   Autoridad	   Regional	   de	   Marche.	   Esta	   al	   cargo	   del	  







THE	  MONTREAL	  CHARTER:	  A	  TOOL	  FOR	  INCLUSION	  
BY	  JULES	  PATENAUDE,	  MONTREAL	  MUNICIPALITY	  
	  
Jules	  Patenaude	  	  
Public	  consultation	  coordinator	  for	  the	  City	  
of	  Montreal,	   Jules	   Patenaude	   has	   been	   in	  
charge	  of	   the	  efforts	   leading	  the	  adoption	  
of	   the	   “Montreal	   Charter	   of	   Rights	   and	  
Responsibilities”	   by	   the	   City	   Council.	  He	   is	  
in	   charge	   of	   the	   activities	   related	   to	   the	  
implementation	  of	  the	  Charter	  which	  came	  
into	   effect	   on	   1	   January	   2006.	   He	   is	   a	  
graduate	   of	   the	   University	   of	   Montreal	  
with	  degrees	  in	  sociology	  and	  urbanism.	  
	  
	  
In	   force	   since	   2006,	   the	   “Montreal	   Charter	   of	   Rights	   and	  
Responsibilities”	  is	  the	  first	  of	  its	  kind	  in	  North	  America.	  The	  Charter	  
is	   distinctive	  because	   it	  was	  developed	  at	   the	   request	   of	   and	  with	  
the	  participation	  of	  its	  citizens.	  Adopted	  by	  the	  city	  council	  following	  
an	  extensive	  public	  survey,	  the	  Charter	  draws	  its	  legitimacy,	  in	  large	  
part,	   from	   the	   support	   and	   participation	   of	   civil	   society	   during	   its	  
creation.	  It	  was	  made	  for	  and	  by	  citizens	  of	  the	  city,	  which	  is	  defined	  
as	   both	   a	   territory	   and	   living	   space	   in	   which	   values	   of	   human	  
dignity,	  tolerance,	  peace,	  inclusion,	  and	  equality	  must	  be	  promoted	  
among	  all	  citizens.	  
	  
The	   Charter	   represents	   the	   sound	   commitment	   of	   the	   City	   of	  
Montreal	  and	  its	  entire	  staff	  to	  continuously	  improve	  the	  provision	  
of	   services	   for	   its	   inhabitants	   in	   a	   way	   that	   is	   efficient,	   respectful	  
and	   nondiscriminatory.	   In	   return,	   the	   citizens	   recognize	   their	  
responsibility	  to	  ensure	  the	  respect	  of	  the	  rights	  and	  civic	  values	  on	  
which	  the	  charter	  is	  based.	  
	  
The	  Charter	  unites	  all	  of	  its	  citizens,	  that	  is	  to	  say,	  “any	  person	  living	  
within	  the	  city	  limits	  of	  Montreal”.	  This	  inclusive	  definition	  specifies	  
clearly	  that	  all	  inhabitants,	  regardless	  of	  whether	  they	  are	  long-­‐term	  
residents	   or	   newly-­‐arrived,	   will	   enjoy	   the	   rights	   declared	   in	   the	  
Montreal	   Charter.	   These	   rights	   permeate	   the	   main	   sectors	   of	  
municipal	  activity:	  democracy,	  economic	  and	  social	  life,	  cultural	  life,	  
recreation,	   physical	   exercise	   and	   sports,	   environment	   and	  
sustainable	  development,	  security	  and	  local	  services.	  
Some	  clauses	   relate	   specifically	   to	   cultural	   communities,	   that	   is,	   in	  
matters	   regarding	   their	   representation	   in	   advisory	   and	   decision-­‐
making	   bodies	   of	   the	   city,	   equality,	   development,	   diversity	   of	  
cultural	   practices	   and	   the	   renewal	   of	   the	   public	   services	   in	  
Montreal,	  taking	  into	  account	  the	  diversity	  of	  the	  population.	  	  
	  
Both	   inclusion	   and	   the	   promotion	   of	   harmonious	   relations	   among	  
communities	   and	   individuals	   from	   all	   backgrounds	   are	   among	   the	  
founding	   principles	   enshrined	   in	   the	   Montreal	   Charter.	   These	  
principles	   guide	   the	   actions	   of	   the	   City	   of	  Montreal.	   For	   example,	  
according	   to	   the	   skills	   available,	   the	   city	   devotes	   its	   efforts	   to	   the	  
improvement	  of	  the	  living	  environment	  that	  encourages	  integration	  
and	   intercultural	   understanding.	   Montreal	   supports	   community	  
initiatives	   related	   to	   cultural	   diversity.	   The	   partnership	   that	   it	   has	  
forged	   with	   cultural	   communities	   forms	   a	   basis	   for	   the	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implementation	   of	   programmes	   and	   tools	  
for	  the	  inclusion	  of	  both	  new	  arrivals	  to	  the	  
city	   and	   cultural	   communities,	   gives	  
support	   to	   the	   diversity	   of	   cultural	  
expressions	   and	   community	   initiatives	   that	  
respond	   to	   the	   goals	   of	   intercultural	  
understanding	   and	   the	   fight	   against	  
exclusion	   and	   actions	   that	   aim	   to	   improve	  
neighbourhood	  relations	  in	  low-­‐cost	  housing,	  etc.	  
	  
The	   Montreal	   Charter	   of	   Rights	   and	   Responsibilities	   provides	  
Montreal	   with	   an	   essential	   tool	   that	   promotes	   an	   inclusive	   city	  
founded	  on	   the	  principles	   of	   an	  openness	   towards	  others,	   respect	  
for	  human	  dignity,	  solidarity,	  transparency	  and	  democracy.	  	  
www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits	  
	   	  
	  
La	   Charte	   montréalaise	   des	   droits	   et	   responsabilités	  :	   Un	   outil	  
favorisant	  l’inclusion	  
par	  Jules	  Patenaude,	  Municipalité	  de	  Montréal	  
	  
En	  vigueur	  depuis	  2006,	  la	  Charte	  montréalaise	  est	  une	  première	  en	  
Amérique	  du	  Nord.	  Son	  originalité	  tient	  notamment	  au	  fait	  qu’elle	  a	  
été	   élaborée	   à	   la	   demande	   et	   avec	   la	   participation	   de	   citoyens.	  
Adoptée	  par	  le	  conseil	  municipal	  à	  la	  suite	  d’une	  vaste	  consultation	  
publique,	  la	  Charte	  tire	  en	  grande	  partie	  sa	  légitimité	  de	  l’appui	  et	  la	  
participation	  de	  la	  société	  civile	  à	  sa	  création.	  Elle	  a	  été	  faite	  par	  et	  
pour	   les	  citoyens	  et	   la	  ville	  y	  est	  définie	  comme	  un	  territoire	  et	  un	  
espace	   de	   vie	   où	   doivent	   être	   promues	   la	   dignité	   et	   l’intégrité	   de	  
l’être	  humain,	  la	  tolérance,	  la	  paix,	  l’égalité	  entre	  tous,	  le	  respect,	  la	  
justice	  et	  l’équité.	  La	  Charte	  représente	  l’engagement	  concret	  de	  la	  
Ville	   de	   Montréal	   et	   de	   tout	   son	   personnel	   à	   améliorer	   de	   façon	  
constante	   les	   services	   offerts	   à	   la	   population	   et	   ce,	   de	   manière	  
compétente,	   respectueuse	   et	   non	   discriminatoire.	   Les	   citoyens	  
reconnaissent	   en	   retour	   leurs	   responsabilités	   quant	   au	   respect	   de	  
ces	  droits	  et	  des	  valeurs	  civiques	  sur	  lesquelles	  ils	  reposent.	  	  
	  
La	  Charte	  lie	  les	  citoyens	  c’est-­‐à-­‐dire	  toute	  personne	  physique	  vivant	  
sur	   le	   territoire	  de	   la	  Ville	   de	  Montréal.	   Cette	  définition	   largement	  
inclusive	   précise	   bien	  que	   tous	   les	   citoyens,	   qu’ils	   soient	   résidents	  
de	  longue	  date	  dans	  la	  cité	  ou	  de	  nouveaux	  arrivants,	  jouissent	  des	  
droits	  énoncés	  dans	  la	  Charte	  montréalaise.	  Ces	  droits	  touchent	  les	  
grandes	  sphères	  d’intervention	  municipale	  :	   la	  vie	  démocratique,	  la	  
vie	   économique	   et	   sociale,	   la	   vie	   culturelle,	   les	   loisirs,	   l’activité	  
physique	  et	  le	  sport,	  l’environnement	  et	  le	  développement	  durable,	  
la	   sécurité	   et	   les	   services	   municipaux.	   Certaines	   dispositions	  
touchent	   nommément	   les	   communautés	   culturelles,	   entre	   autres,	  
en	   ce	   qui	   concerne	   leur	   représentation	   au	   sein	   des	   instances	  
décisionnelles	   et	   consultatives	   de	   la	   Ville,	   l’égalité,	   le	  
renouvellement	   de	   la	   fonction	   publique	   montréalaise	   en	   tenant	  
compte	   de	   la	   diversité	   de	   la	   population,	   le	   développement	   et	   la	  
diversité	   des	   pratiques	   culturelles.	   L’inclusion	   et	   également	   la	  
promotion	  de	  relations	  harmonieuses	  entre	  les	  communautés	  et	  les	  
individus	   de	   toutes	   les	   origines	   figurent	   parmi	   les	   principes	  
fondamentaux	  énoncés	  dans	   la	   Charte	  montréalaise.	   Ces	  principes	  
guident	   les	   actions	   de	   Montréal.	   Par	   exemple,	   en	   fonction	   des	  
compétences	   dont	   elle	   dispose,	   la	   Ville	   consacre	   des	   efforts	   à	  
l’amélioration	   des	   milieux	   de	   vie	   favorisant	   l’intégration	   et	   le	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rapprochement	   interculturel.	   Montréal	   apporte	   un	   soutien	   à	   des	  
initiatives	   communautaires	   liées	   à	   la	   diversité	   culturelle.	   Le	  
partenariat	   qu’elle	   a	   établi	   avec	   les	   associations	   issues	   des	  
communautés	  culturelles	  constitue	  un	  point	  d’appui	  pour	  la	  mise	  en	  
œuvre	   de	   programmes	   et	   d’outils	   visant	   l’inclusion	   des	   nouveaux	  
arrivants	  et	  des	  communautés	  culturelles	  :	  soutien	  à	  la	  diversité	  des	  
expressions	   culturelles,	   soutien	   aux	   initiatives	   communautaires	  
répondant	   à	   des	   objectifs	   de	   rapprochement	   interculturel	   et	   de	  
lutte	   à	   l’exclusion,	   interventions	   visant	   une	  meilleure	   cohabitation	  
dans	  les	  HLM,	  etc.	  
Avec	   la	  Charte	  montréalaise	  des	  droits	  et	  responsabilités,	  Montréal	  
s’est	  donné	  un	  outil	  essentiel	  pour	  promouvoir	  une	  	  
ville	   inclusive	   fondée	   sur	   l’ouverture	   aux	   autres,	   le	   respect	   de	   la	  
dignité	  humaine,	  la	  solidarité,	  la	  transparence	  et	  la	  démocratie.	  
www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits	  	  
	  
Jules	  Patenaude	  est	  le	  coordonnateur	  en	  consultation	  publique	  à	  la	  
Ville	  de	  Montréal,	   et	   il	   a	  dirigé	   les	   travaux	   conduisant	  à	   l’adoption	  
de	   la	   «	  Charte	   montréalaise	   des	   droits	   et	   responsabilités	  »	   par	   le	  
conseil	  municipal.	  Depuis	   l’entrée	  en	  vigueur	  de	   cette	   charte,	   le	  1er	  
janvier	  2006,	  il	  assume	  des	  responsabilités	  liées	  à	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  
M.	  Patenaude	  est	  diplômé	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  en	  sociologie	  
et	  en	  urbanisme.	  
	  
	  
El	  Capítulo	  Montreal:	  Una	  herramienta	  para	  la	  inclusión	  
por	  Jules	  Patenaude,	  Municipalidad	  de	  Montreal	  
	  
Con	  fuerza	  desde	  el	  2006,	  el	  “El	  capítulo	  de	  Montreal	  de	  Derecho	  y	  
Responsabilidades”	  es	  el	  primero	  en	   su	   clase	  en	  Norte	  América.	  El	  
capítulo	   se	   distingue	   porque	   ha	   sido	   desarrollado	   a	   petición	   de	   y	  
con	   la	   participación	   de	   los	   ciudadanos.	   Adoptado	   por	   el	   gobierno	  
municipal	   después	   de	   un	   extensivo	   análisis	   público,	   el	   capítulo	  
esboza	   su	   legitimidad,	  en	  gran	  parte,	   	  por	  el	  apoyo	  y	  participación	  
de	   la	   sociedad	   civil	   durante	   su	   creación.	   Fue	   hecho	   para	   y	   por	   los	  
ciudadanos	  de	  la	  ciudad	  la	  cual	  es	  definida	  como	  territorio	  y	  espacio	  
vital	   en	   donde	   los	   valores	   de	   dignidad	   humana,	   tolerancia,	   paz,	  
inclusión,	   e	   igualdad	   deben	   ser	   promovidos	   entre	   todos	   los	  
ciudadanos.	   El	   Capítulo	   representa	   un	   compromiso	   sincero	   de	   la	  
Ciudad	   de	   Montreal	   y	   su	   equipo	   para	   continuar	   la	   mejora	   de	  
dotación	   de	   servicios	   para	   sus	   habitantes	   en	   una	   forma	   eficiente,	  
respetuosa	   y	   no	   discriminatoria.	   En	   respuesta,	   	   los	   ciudadanos	  
reconocen	   sus	   responsabilidades	   para	   asegurar	   el	   respeto	   a	   los	  
derechos	  y	  valores	  en	  los	  cuales	  se	  basa	  el	  	  Capítulo.	  
	  
El	   Capítulo	   de	  Montreal	   de	  Derecho	   y	   Responsabilidades	   provee	   a	  
Montreal	   con	   herramientas	   esenciales	   para	   promover	   una	   ciudad	  
incluyente	  fundada	  en	  los	  principios	  de	  franqueza	  hacia	   los	  demás,	  
respeto	   a	   la	   dignidad	   humana,	   solidaridad,	   transparencia	   y	  
democracia.www.ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits	  
	  
Jules	  Patenaude	  	  
Coordinador	  de	  Consulta	  Pública	  para	   la	  Ciudad	  de	  Montreal,	   Jules	  
Patenaude	  ha	  estado	  al	  cargo	  de	  los	  esfuerzos	  para	  la	  adopción	  “Del	  
Capítulo	   de	   Montreal	   de	   Derechos	   y	   Responsabilidades”	   por	   el	  
Gobierno	  Municipal.	   Está	   al	   cargo	   de	   las	   actividades	   relacionadas	  
con	  la	  implementación	  del	  Capítulo	  el	  cual	  tuvo	  efecto	  el	  1	  DE	  Enero	  
del	  2006.	  Titulado	  por	  la	  Universidad	  de	  Montreal	  con	  los	  grados	  de	  
Sociología	  y	  Urbanismo.	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LA	  PARTICIPATION	  DES	  IMMIGRES	  A	  LA	  GOUVERNANCE	  URBAINE	  A	  TRAVERS	  LONDON	  CITIZENS	  
PAR	  HELENE	  BALZARD,	  UNIVERSITE	  DE	  LYON	  
	  
Hélène	  BALAZARD	  
Ingénieure	  des	  Travaux	  Publics	  de	  l'État	  et	  
doctorante	   en	   science	   politique	   à	   l’IEP	   de	  
Lyon	   -­‐	   Laboratoire	   RIVES,	   elle	   étudie	  
l'organisation	  «	  London	  Citizens	  »	  qui	  aide	  
les	  habitants	  des	  quartiers	  populaires	  de	  la	  
capitale	   britannique	   à	   s'organiser	   pour	  
peser	   sur	   les	   décisions	   relatives	   à	   des	  
sujets	   comme	   l'accès	   au	   logement,	   le	  
revenu	   minimum	   garanti,	   la	   création	   d'emplois	   locaux,	   la	  
citoyenneté	   de	   résidence,	   etc.	   Elle	   y	   a	   travaillé	   en	   tant	   que	  
«	  community	   organiser	  »	   en	   2007	   et	   2009	   dans	   le	   sillage	   de	   la	  
démarche	  initiée	  aux	  Etats-­‐Unis	  par	  Saul	  Alinsky.	  
	  
	  
Au	   Royaume	   Uni,	   les	   gouvernements	   Thatcher	   et	   Blair	   ont	  
encouragé	   les	   citoyens	   à	   se	   comporter	   comme	   des	   individus	  
égoïstes.	   Les	   syndicats	   et	   partis	   sont	   en	   déclin	   et	   le	   nombre	   de	  
Britanniques	  considérant	  que	  «	  les	  citoyens	  ont	  un	  devoir	  moral	  de	  
s’engager	  dans	   la	  vie	  politique	  »	  est	   tombé	  de	  70%	  en	  1959	  à	  44%	  
en	  20001.	  London	  Citizens	  participe	  à	  la	  redéfinition	  du	  politique	  et	  
de	   la	   citoyenneté	   au	   niveau	   local.	   Cette	   organisation,	   qui	   se	   veut	  
totalement	   indépendante	  du	  gouvernement,	   regroupe	  environ	  150	  
institutions	   représentant	   la	   «	  société	   civile	  »	   (congrégations	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Faucher-­‐King	   F.	   et	   Le	  Galès	  P.,	   2007,	  Tony	  Blair	   1997-­‐2007,	   le	   bilan	  des	  
réformes,	  Paris,	  Science	  Po	  les	  presses.	  
religieuses,	  universités,	  écoles,	  associations,	  syndicats…).	  Grâce	  à	  un	  
dispositif	   participatif,	   une	   vingtaine	   d’employés,	   les	   organisers,	  
cherche	   à	   identifier	   les	   principaux	   problèmes	   (salaire,	   logement,	  
cadre	   de	   vie,	   emploi,	   sécurité,	   situation	   irrégulière)	   auxquels	   font	  
face	   les	   membres	   de	   ces	   institutions	   et	   à	   mettre	   en	   place	   des	  
campagnes	   pour	   les	   résoudre.	   A	   travers	   des	   actions	   collectives	  
interpellant	   les	   élites	   économiques	   et	   politiques,	   l’organisation	  
souhaite	   faire	  des	  habitants	  de	   Londres	  des	   citoyens	  qui	   prennent	  
part	  aux	  affaires	  de	   leur	  cité	  et	  qui	   réalisent	   l’importance	  de	  créer	  
des	  liens	  entre	  les	  différentes	  communautés.	  Ce	  type	  d’organisation	  
très	   présent	   aux	   États	   Unis2	   serait	   une	   voie	   intéressante	   pour	   «	  
connecter	  des	  individus	  isolés,	  fabriquer	  du	  lien	  social,	  favoriser	  une	  
coopération	   défaillante	   et	   politiser	   des	   problèmes	   privés.	   Elles	  
inculqueraient	   des	   compétences	   civiques	   et	   relanceraient	   le	   débat	  
public3	  ».	  	  
	  	  
Londres	   est	   une	   des	   villes	   les	   plus	   cosmopolites	   du	   monde.	   Elle	  
possède	   une	   des	   plus	   grandes	   diversités	   ethniques	   des	   pays	  
développés.	  27	  %	  des	  Londoniens	  sont	  nés	  en	  dehors	  du	  Royaume-­‐
Uni	   et	   21,8	  %	  hors	   de	   l’Union	   européenne4.	   Via	   deux	  dynamiques,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   	   L’actuel	   président	   des	   États	   Unis,	   Barack	   Obama,	   a	   travaillé	   deux	   ans	  
dans	   l’organisation	  affiliée	  à	  London	  Citizens	  à	  Chicago	  :	   l’Industrial	  Areas	  
Foundation,	  community	  organisation	  fondée	  par	  Saul	  Alinsky. 
3	   Cefaï	   D.,	   2007,	   Pourquoi	   se	   mobilise-­‐t-­‐on	  ?	   Théories	   de	   l’action	  
collective,	  Paris,	  La	  Découverte,	  (collection	  «	  Recherches	  »),	  730	  p.	  




London	  Citizens	  œuvre	  pour	  intégrer	  les	  immigrés	  vivant	  à	  Londres	  
dans	   la	   vie	   de	   leur	   cité.	   D’une	   part,	   l’organisation	   mène	   des	  
campagnes	   pour	   améliorer	   le	   système	   d’asile	   au	   Royaume	   Uni	   et	  
régulariser	  les	  travailleurs	  immigrés	  sans	  papiers.	  D’autres	  part,	  elle	  
augmente	   la	   capacité	   des	   individus,	   quelque	   soit	   leurs	   origines,	   à	  
«	  faire	   société	  »	   et	   à	   être	   acteur	   de	   la	   vie	   de	   leur	   ville.	   Comment	  
fait-­‐elle	   participer	   à	   la	   gouvernance	   urbaine	   les	   immigrés	   qui	   sont	  
aux	  marges	  de	  l’espace	  public	  et	  d’ordinaire	  éloignés	  des	  processus	  
de	  décision	  ?	  
	  
Le	  relationnel	  au	  centre	  de	  la	  participation	  	  
	  
Plusieurs	  recherches	  montrent	  que	  les	  expériences	  institutionnelles	  
de	   participation	   n’impliquent	   durablement	   que	   les	   citoyens	  
auparavant	  déjà	  actifs.	  Les	  agents	  travaillant	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
dispositifs	  participatifs	   institutionnels	  en	  Grande	  Bretagne	  avouent	  
que	  les	  participants	  sont	  les	  individus	  qui	  avaient	  déjà	  une	  capacité	  
d’action	  dans	   leur	  communauté.	   Ils	   regrettent	   leur	  propre	  manque	  
de	  compétence	  pour	  toucher	  les	  personnes	  les	  plus	  défavorisées	  et	  
difficiles	   à	   mobiliser	   (les	   minorités	   ethniques,	   les	   pauvres,	   les	  
enfants	   et	   adolescents,	   les	   handicapés,	   les	   personnes	   âgées	   ainsi	  
que	  les	  demandeurs	  d’asiles).	  En	  réaction	  London	  Citizens	  se	  donne	  
pour	  mission	  de	  «	  créer	  un	   réseau	  de	  citoyens	  organisés,	   informés	  
et	   compétents	   qui	   agissent	   de	   manière	   responsable	   dans	   la	   vie	  
publique	  de	   leur	  communautés	  et	  sont	  capables	  d’influencer,	  pour	  
le	   bien	   commun,	   les	   décisions	   qui	   ont	   des	   impacts	   sur	   leurs	  
communautés5	  ».	  
Dans	   son	   contrat	   de	   travail,	   il	   est	   stipulé	   qu’un	   organiser	   doit	  
effectuer	  une	  moyenne	  de	  quinze	  entretiens	  en	  face	  à	  face	  (appelés	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cf.	  www.citizensuk.org	  
«	  one	   to	   one	  »)	  
avec	   les	  
personnes	   des	  
communautés	  
membres	   de	  
l’organisation.	  
Via	   ces	   canaux,	  
sont	   tissés	   des	  
relations	   entre	  
les	   organisers	  
et	   les	   leaders	  
des	   institutions	  
membres.	  
Durant	  ces	  entretiens	  en	  tête	  à	  tête	  les	  deux	  personnes	  se	  confient	  
leurs	   raisons	  d’être,	   leurs	   intérêts,	   leurs	  problèmes	  et	   leurs	  visions	  
du	  monde.	  L’usage	  de	  la	  technique	  des	  ‘‘one	  to	  ones’’	  vient	  de	  l’idée	  
que	  c’est	  en	  ayant	  un	  contact	  personnel	  avec	  les	  individus	  que	  l’on	  
peut	  instaurer	  une	  relation	  de	  confiance	  et	  de	  travail.	  Les	  personnes	  
se	  mobilisent	  plus	   facilement	   si	  elles	  ont	  «	  construit	  »	  une	   relation	  
avec	   un	   des	   organisers	   ou	   leaders.	   Ainsi,	   elles	   savent	   que	  
lorsqu’elles	   viennent	   à	   une	   réunion	   ou	   à	   une	   action	   de	  
l’organisation,	   elles	   y	   connaîtront	   personnellement	   d’autres	  
individus.	   Cet	   atout	   est	   d’autant	   plus	   précieux	   lorsqu’il	   s’agit	   de	  
mobiliser	  des	   immigrés	  sans	  papiers.	  En	  effet	  ces	  personnes	  vivent	  
en	   permanence	   avec	   la	   crainte	   de	   se	   faire	   arrêter.	   Il	   est	   donc	  
nécessaire	  que	  la	  mobilisation	  se	  fasse	  sous	  le	  signe	  de	  la	  confiance.	  
C’est	  d’autant	  plus	  le	  cas	  que	  la	  porte	  d’entrée	  dans	  London	  Citizens	  
pour	   les	   immigrés	   est	   le	   groupe	   communautaire	   vers	   lequel	   ils	   se	  
sont	   naturellement	   dirigés	   en	   arrivant	   à	   Londres	   (une	   église,	   une	  
mosquée,	  un	  temple,	  une	  association	  …).	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Et	   c'est	   aussi	  
grâce	   à	   ces	  
conversations	  
que	   sont	  
identifiés	  
informellement	  
les	   principaux	  
problèmes	  
auxquels	   font	  
face	   les	   habitants	  
de	   la	   ville.	   Des	  
idées	   de	  
campagnes	   germent	   ainsi	   dans	   la	   tête	   des	   employés	   de	   London	  
Citizens.	  La	  majorité	  des	  campagnes	  vise	  à	  améliorer	   les	  conditions	  
de	  vie	  des	  habitants	  de	  la	  capitale	  londonienne.	  Elles	  peuvent	  avoir	  
une	   échelle	   très	   locale	   comme	   nationale.	   Les	   campagnes	  
«	  Strangers	   into	   Citizens	  »	   et	   «	  Citizens	   for	   Sanctuary	  »	  concernent	  
directement	  la	  population	  immigrée	  :	  
- La	  campagne	  «	  Strangers	   into	  Citizens	  6»	  propose	  une	  voie	  
de	   régularisation	   pour	   les	   500	  000	   travailleurs	   immigrés	  
sans	  papier	  de	  Grande	  Bretagne.	  Ayant	  pour	  l’instant	  reçu	  le	  
soutien	   de	   91	   députés,	   ils	   attendent	   que	   la	   barre	   des	   100	  
soit	  atteinte	  pour	  que	   la	  proposition	  de	   loi	  passe	  en	  débat	  
au	   parlement.	   Ils	   ont	   également	   obtenu	   le	   soutien	   de	  
l'actuel	  maire	  de	  Londres	  Boris	  Jonhson.	  
	  
- La	   campagne	  «	  Citizens	   for	   Sanctuary	  7».	   Elle	   a	   dans	   un	  
premier	   temps	   été	   l’occasion	   d’un	   audit	   indépendant	   de	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  	  http://www.strangersintocitizens.org.uk/	  
7	  	  http://www.citizensforsanctuary.org.uk/	  
l’état	   de	   la	   politique	   et	   des	   pratiques	   en	   matière	   de	  
demande	  d’asile	  au	  Royaume	  Uni.	  S’en	  est	  suivie	  une	  série	  
de	   recommandations	   afin	   d’améliorer	   la	   situation.	   La	  
dernière	  demande	  ayant	  aboutie	  est	  la	  promesse	  de	  ne	  plus	  	  
enfermer	  les	  enfants	  dans	  les	  centres	  de	  détention8.	  	  
	  
Ces	   campagnes	   résultent	   d’une	   mobilisation	   directe	   des	   citoyens	  
d’origines	   étrangères	   vivant	   à	   Londres.	   Tous	   les	   deux	   ans,	   dans	   le	  
cadre	  de	  la	  campagne	  «	  Strangers	  into	  Citizens	  »,	  une	  manifestation	  
est	   organisée	   dans	   le	   centre	   de	   Londres	   où	   plus	   de	   30	  000	  
personnes	   représentants	   toutes	   les	   communautés	   d’immigrés	   qui	  
font	  la	  richesse	  culturelle	  de	  Londres	  défilent.	  Outre	  la	  publicisation	  
du	   problème	   de	   l’irrégularité	   de	   certaines	   personnes,	   cette	  
campagne	  est	   l’occasion	  pour	   les	   immigrés	   londoniens	   de	  prendre	  
leur	   cause	   en	   main.	   Il	   s’agit	   donc,	   en	   parallèle	   de	   la	   défense	   de	  
droits,	  d’augmenter	  la	  capacité	  d’action	  politique	  d’une	  partie	  de	  la	  
population.	   Cet	   «	  empowerment	  »	   repose	   sur	   deux	   piliers	  :	   la	  
reconnaissance	  pour	  chaque	  individu	  d’une	  même	  capacité	  d’action	  
et	  le	  développement	  de	  leadership.  	  
	  
La	  reconnaissance	  au	  centre	  de	   la	  mobilisation	  des	  communautés	  
laissées	  pour	  compte.	  
	  
De	   la	   femme	   de	   ménage	   congolaise	   à	   l’aristocrate	   anglaise,	   du	  
demandeur	   d’asile	   à	   l’instituteur,	   des	   juifs	   aux	   musulmans,	   des	  
individus	   aux	   appartenances	   diverses	   sont	   souvent	   réunis	   lors	  
d’évènement	   de	   l’association	   et	   amenés	   à	   coopérer.	   C’est	   même	  
grâce	  à	  London	  Citizens	  que	  des	  personnes	  aussi	  diverses	  se	  parlent	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8http://citizensforsanctuary.blogspot.com/2010/07/damian-­‐green-­‐as-­‐of-­‐
19th-­‐july-­‐there-­‐were.html 
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pour	   la	   première	   fois	   de	   leur	   vie.	   Cette	   découverte	   d’autrui	  
contribue	   à	   valoriser	   l’engagement	   dans	   l’association	   car	   elle	   est	  
souvent	   associée	   à	   un	   pas	   vers	   un	   monde	   meilleur,	   où	   les	  
différentes	  communautés	  se	  respectent	  et	  sont	  solidaires	  au	  lieu	  de	  
s’ignorer,	  voire	  de	  s’opposer.	  Or,	  pour	  la	  plupart	  des	  participants,	  il	  
est	   rare	   de	   trouver	   de	   tels	   univers	   où	   autant	   de	   personnes	  
différentes	  peuvent	  se	  sentir	  les	  bienvenues.	  	  
“I	  think	  the	  best	  thing	  was	  different	  types	  of	  people	  
:	   cleaners,	   head	   teachers,	   vicar,	   monks,	   nuns,	   people	  
from	   trade	   unions,	   old,	   young,	   black,	   white,	   Spanish,	  
polish,	   English,	   Caribbean,	   African,	   everybody	   and	   I	  
think	  that	  was	  the	  one	  thing	  that	  really	  really	  breaks	  me	  
because	  there	  is	  nowhere	  in	  my	  life	  where	  I	  go	  and	  find	  
such	  a	  collecting	  people.”(Kevin	  15.04.08)	  
	  
Les	  relations	  de	  confiance	  s’établissent	  également	  à	  travers	  des	  
pratiques	   respectueuses	   que	   les	   organisers	   développent.	   Elles	   ne	  
concernent	  pas	   seulement	   les	   relations	  avec	   les	   leaders	  mais	   aussi	  
les	   relations	   entre	   toutes	   personnes	   se	   mobilisant,	   ne	   serait-­‐ce	  
qu’un	   minimum.	   Chaque	   individu,	   quelque	   soit	   son	   origine,	   son	  
parcours,	  ses	  motivations	  et	  son	  degré	  d’implication,	  est	  le	  bienvenu	  
et	  a	  le	  droit	  au	  même	  traitement.	  	  
“You	  never	  feel	  that	  you	  shouldn’t	  be	  there.	  (…)	  People	  
will	   shake	   your	   hand	   and	   thank	   you	   for	   being	   there.”	  
(Kevin	  15.04.08)	  	  
	  
La	  construction	  de	  relations	  entre	  les	  individus	  à	  laquelle	  s’attellent	  
les	  organisers	  passe	  également	  par	  les	  échanges	  ayant	  lieu	  au	  début	  
de	   chaque	   réunion.	   Elles	   sont	   toujours	   introduites	   par	   un	   tour	   de	  
table	   où	   chacun	   des	   participants	   se	   présente	   et	   apporte	   une	  
réflexion	   sur	   un	   sujet	   donné	   par	   l’animateur.	   Il	   pourra	   s’agir,	   par	  
exemple,	   d’expliquer	   la	   raison	   de	   sa	   présence	   ou	   de	   raconter	   une	  
expérience	  d’injustice	  vécue	  personnellement.	  Ce	   tour	  de	   table	  de	  
présentation	  et	  de	  réflexion	  permet	  à	  chacun	  des	  participants	  de	  se	  
sentir	  à	  sa	  place	  quelle	  que	  soit	  son	  origine,	  son	  niveau	  d'étude	  et	  
son	  degré	  d’implication.	  	  
“You	   feel	   involved	   from	   the	   beginning,	   you	   feel	  
welcomed,	  I	  think	  that	  the	  business	  at	  the	  beginning	  of	  
every	  meeting	  is	  a	  gathering	  and	  every	  body	  has	  to	  say	  
who	  they	  are.	  It	  doesn’t	  matter	  if	  you	  have	  16	  degrees,	  
you’re	   still	   the	   same	  as	   this	   person	  here	  who	   is	   just	   a	  
cleaner.”	  (Kevin	  15.04.08)	  	  
	  
Ces	  pratiques	  permettent	  la	  reconnaissance	  des	  différents	  individus	  
par	  les	  organisers	  mais	  également	  par	  les	  autres	  participants.	  Cette	  
reconnaissance	   est	   moteur	   d'engagement,	   notamment	   pour	   les	  
communautés	   habituellement	   marginalisées.	   Un	   leader	   d'une	  
association	   congolaise	   illustre	   ce	   point	   en	   relatant	   sa	   première	  
participation	  à	  une	  assemblée	  de	  London	  Citizens.	  	  
''Pour	   la	   première	   fois	   les	   congolais	   qui	   sont	   au	  
Royaume-­‐Uni	  pouvait	  participer	  dans	   le	  débat	  ou	  dans	  
le	   travail	   de	   niveau	   crédible	   ou	   il	   y	   a	   la	   présence	   des	  
autorités,	   il	   y	   a	   la	   contribution	   d'autres	   organisations,	  
l'appui	   de	   presque	   tout	   le	   monde,	   des	   enfants,	   des	  
écoles,	   quand	   j'ai	   vu	   cela,	   ça	   m'a	   beaucoup	   flatté	  
personnellement	   et	   tout	   le	  monde	   qui	   était	   là,	   les	   dix	  
personnes	  qui	  étaient	  là,	  parce	  que	  je	  n'avais	  demandé	  
qu'à	  dix	  personnes	  de	   venir,	   ils	   ont	  été	  aussi	   tous	   très	  
flattés,	  ils	  étaient	  bien	  et	  puis	  ça	  nous	  a	  fait	  du	  bien	  et	  
j'ai	  vu	  aussi	   la	   foule	  qui	  était	   très	  heureuse	  avec	  nous,	  
une	  foule	  qui	  pouvait	  crier	  pour	  les	  congolais,	  une	  foule	  
qui	   pouvait	   nous	   trouver	   très	   bienvenus,	   c'était	  




De	  par	   ces	  mécanismes	  de	   constructions	   de	   relations	   en	  début	   de	  
réunion	  mais	   aussi	   en	  milieu	  de	   réunion,	  où	  généralement	   chaque	  
participant	  est	  invité	  à	  faire	  un	  ‘‘one	  to	  one’’	  avec	  une	  des	  personnes	  
qu’il	   ne	   connaît	   pas	   dans	   la	   salle,	   l’organisation	   arrive	   à	   intégrer	  
divers	   individus	   dans	   un	   univers	   où	   tout	   le	  monde	   serait	   égal.	   Or,	  
«	  pour	   des	   acteurs	   faibles	   en	   capital	   relationnel,	   dépourvus	   de	  
temps	   et	   d’argent,	   dont	   l’accès	   aux	   institutions	   politiques	   et	   aux	  
mass	  media	  est	  limité	  et	  qui	  ne	  se	  sentent	  pas	  légitimés	  à	  prendre	  la	  
parole	   en	   public,	   une	   telle	   insertion	   dans	   des	   univers	   de	  
représentation	   est	   importante9	  ».	   Ces	   principes	   d’intégration	  
permettent	   de	   faire	   réaliser	   aux	   individus	   qu’ils	   comptent	  
«	  politiquement	  »	   (dans	   la	   tenue	   des	   affaires	   de	   la	   cité,	   dans	   la	  
gouvernance	   de	   leur	   ville)	   autant	   que	   tout	   le	   monde.	   Cela	  
représente	   une	   première	   étape	   du	  processus	   de	   participation	   à	   la	  
gouvernance	  urbaine	  que	  propose	  l’organisation.	  Avant	  de	  s’engager	  
dans	   des	   actions	   politiques,	   il	   faut	   que	   les	   personnes	   prennent	  
conscience	  de	   leur	  qualité	  d’acteurs	  politiques	  et	   soient	   reconnues	  
en	  tant	  que	  tel.	  
	  
Le	  développement	  de	  leaderships	  
	  
Les	  membres	  de	  London	  Citizens	  sont	  toujours	  incités	  à	  s'impliquer	  
plus	  dans	  l’organisation	  et	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  barrière	  ou	  de	  processus	  de	  
sélection,	   mis	   à	   part	   pour	   devenir	   organiser	   ou	   administrateur.	  
Durant	  des	  stages	  de	  leadership	  proposés	  gratuitement,	  les	  réunions	  
ou	   les	   assemblées,	   les	  personnes	   ayant	  peu	   confiance	  en	  elles	  ont	  
l'occasion	  de	  développer	  leurs	  compétences	  et	  qualité	  relationnelle.	  
Les	   obstacles	   à	   l'ascension	   dans	   l'organisation	   que	   pourraient	   être	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   	   Cefaï	   D.,	   2007,	   Pourquoi	   se	   mobilise-­‐t-­‐on	  ?	   Théories	   de	   l’action	  
collective,	  Paris,	  La	  Découverte,	  (collection	  «	  Recherches	  »),	  730	  p.	  
l'expression	  orale	  et	  le	  stress	  de	  parler	  en	  public	  sont	  ainsi	  gommés.	  
Des	  cours	  d'anglais	  sont	  également	  organisés	  dans	  les	  communautés	  
membres	   en	   ayant	   le	   besoin.	   L'histoire	   d'Halima,	   une	   mère	  
célibataire	  de	  trois	  jeunes	  enfants	  en	  recherche	  d'emploi,	  illustre	  ce	  
processus	   de	   développement	   qui	   accompagne	   l'engagement	   dans	  
l'organisation.	   Elle	   a	   commencé	   à	   s'impliquer	   il	   y	   a	   un	   an	   dans	  
London	   Citizens	   via	   l'école	   de	   sa	   fille.	   De	   réunion	   en	   réunion,	   elle	  
s'est	   d'abord	   impliquée	   dans	   une	   petite	   campagne	   pour	   faire	   en	  
sorte	  que	   la	   collectivité	   locale	   recrute	  des	  employés	  pour	  aider	   les	  
enfants	   à	   traverser	   la	   rue	   en	   sortant	   de	   l'école.	   Puis,	   elle	   a	   fait	   le	  
stage	  de	  leadership	  de	  deux	  jours.	  A	  la	  fin	  de	  l'année	  scolaire,	  elle	  a	  
été	  invitée	  par	  la	  directrice	  de	  l'école	  pour	  parler	  de	  London	  Citizens	  
devant	  une	  assemblée	  d'élèves	  et	  de	  parents.	  A	  cette	  occasion,	  elle	  
prit	  conscience	  qu'elle	  avait	  gagnée	  en	  confiance	  personnelle.	  	  
«	  J’ai	  vu	  une	  grande	  amélioration	  dans	  ma	  ‘‘confidence’’	  
et	   puis	   dans	   mon	   expression.	   Vraiment	   j’avais	   cette	  
barrière,	  cette	  arrière	  idée	  de	  ‘‘je	  ne	  peux	  pas	  parler	  en	  
public	   à	   cause	  de	  mon	  accent10’’,	  mais	   ce	  matin	   je	  me	  
suis	   lancée	   comme	   ça,	   j’étais	   moi-­‐même	   et	   j’ai	  
beaucoup	  aimé	  ça.	  Et	  ma	   fille	  après	  m’a	  dit	  «	  Mommy,	  
I’m	  so	  proud	  of	  you	  !	  »	  ».	  (Halima	  17.07.09)	  
	  
Elle	   a	   ensuite	   été	   invitée	   à	   animer	   une	   réunion	   avec	   plus	   de	   50	  
personnes.	   Puis	   à	   la	   fin	   de	   l'été,	   elle	   a	   elle-­‐même	   organisé	   des	  
petites	  réunions	  avec	  des	  voisins	  et	  autres	  parents	  de	  l'école	  afin	  de	  
discuter	   de	   leurs	   problèmes.	   Enfin,	   elle	   a	   participé	   au	   stage	   de	  
leadership	  de	  5	  jours.	  Elle	  est	  maintenant	  connue	  au	  sein	  de	  London	  
Citizens	  comme	  un	  leader	  actif	  mais	  également	  au	  sein	  de	  l'école	  où	  
on	   lui	   a	   proposé	   d'être	   représentante	   des	   parents	   d'élèves.	   La	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Elle	  est	  originaire	  d’Afrique	  francophone.	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prochaine	   étape	   sera	   peut	   être	   sa	   participation	   sur	   scène	   à	   une	  
grande	  assemblée	  de	  l’organisation.	  En	  effet,	   les	  organisers	  restent	  
toujours	   dans	   les	   coulisses	   et	   ce	   sont	   les	   citoyens	   engagés	   dans	  
l’association	  qui	  animent	  et	  alimentent	  les	  multiples	  assemblées	  qui	  
rythment	   la	   vie	   politique	   de	   London	   Citizens.	   Ils	   ont	   ainsi	  
l’opportunité	   de	   s’exprimer	   devant	   une	   large	   audience	   et	   de	  
demander	  des	  comptes	  aux	  élites	  économiques	  et	  politiques	  en	  face	  
à	  face.	  	  
	  
London	   Citizens	   représente	   un	   cadre	   d'interaction	   dans	   lequel	  
différents	   groupes	   montrent	   suffisamment	   de	   respect	   et	   de	  
tolérance	  pour	  coexister	  et	  interagir	  dans	  un	  climat	  plus	  harmonieux	  
que	  conflictuel	  et	   sans	  volonté	  d'assimilation	  particulière.	  Elle	  sous	  
entend	   que	   la	   «	  politique	  »	   dans	   les	   villes	   devrait	   s’engager	   au	  
travers	  des	  différences	  communautaires.	   London	  Citizens	  crée	  avec	  
attention	   un	   espace	   dans	   lequel	   les	   différentes	   traditions	   trouvent	  
ce	  qu’elles	  ont	  en	   commun	  et	  non	  ce	  qui	   les	  divisent.	   Elles	  offrent	  
ainsi	   aux	   immigrés	   londoniens	   l’opportunité	   de	   s’intégrer	   dans	   la	  
société	   anglaise.	   Ils	   ont	   de	   nombreuses	   occasions	   de	   tisser	   de	  
nouvelles	   relations	   et	   peuvent	   coopérer	   pour	   résoudre	   leurs	  
problèmes,	  avec	  le	  soutien	  des	  autres	  membres	  de	  l’organisation.	  
	  
	  
The	  Participation	  of	   immigrants	  to	  the	  urban	  governance	  through	  
London	  Citizens	  
by	  Hélène	  Balazard,	  University	  of	  Lyon	  
	  
In	   London,	   an	   organisation	   is	   allying	   various	   institutions	  
(congregations,	   trade	   unions,	   associations,	   schools,	   university).	  
Through	   different	   campaigns,	   it	   tackles	   various	   issues	   including	  
migration	   related	   ones.	   A	   campaign	   seeks	   to	   create	   a	   pathway	   to	  
citizenship	   for	   illegal	  migrant	  worker.	   Another	   one	   aims	   to	   secure	  
justice	   for	   asylum	   seeker	   and	   to	   rebuild	   public	   support	   for	  
sanctuary.	   These	   campaigns	   are	   above	   all	   a	   mean	   to	   make	   these	  
citizens	   politically	   active.	   London	   Citizens	   develop	   leadership	   and	  
connect	   people.	   Through	   a	   participative	   scheme,	   the	   organisation	  
seeks	   to	   find	   agreements	   between	   diverging	   interests.	   Individuals	  
are	   encouraged	   to	   challenge	   existing	   powers.	   The	   association	   is	  
participating	   in	   an	   uncommon	   way	   to	   the	   city’s	   governance.	   It	  
justifies	   its	   intervention	   in	   a	   context	   of	   depolitisation,	   legitimacy’s	  
loss	  of	  representative	  institution	  and	  social	  break-­‐down.	  
	  
Hélène	   BALAZARD	   is	   engineer	   in	   State	   Public	   Works	   and	   a	   PhD	  
student	   in	   political	   science	   in	   IEP,	   Lyon-­‐	   Laboratoire	   RIVES.	   She	  
studies	  “	  London	  Citizens”,	  the	  organization	  which	  helps	  residents	  of	  
the	   popular	   neighborhoods	   of	   London,	   in	   participating	   in	   the	  
decision-­‐making	  mechanism	  on	   issues	  such	  as	  housing,	  guaranteed	  
minimum	   income,	   creation	   of	   local	   employment,	   residence	  
citizenship	   etc.	   She	   worked	   in	   the	   organization	   as	   community	  
organizer	  in	  2007	  and	  2009	  in	  the	  wake	  of	  the	  approach	  initiated	  in	  







La	  Participación	  de	  los	  Inmigrantes	  hacia	  la	  gobernabilidad	  urbana	  
a	  través	  de	  los	  ciudadanos	  de	  Londres	  
por	  Hélène	  Balazard,	  Universidad	  de	  Lyon.	  
	  
En	   Londres,	   una	   organización	   esta	   aliando	   a	   varias	   instituciones	  
(congregaciones,	   sindicatos,	   asociaciones,	   escuelas,	   universidades).	  
A	  través	  de	  varias	  campañas	  aborda	  varias	  cuestiones,	  incluyendo	  lo	  
relacionado	  con	  la	  migración.	  Una	  campaña	  busca	  crear	  un	  sendero	  
para	   dar	   ciudadanía	   a	   los	   trabajadores	   inmigrantes	   ilegales.	   Otro	  
objetivo	   para	   asegurar	   justicia	   para	   quienes	   buscan	   asilo	   	   y	   para	  
reconstruir	  apoyos	  públicos	  para	   santuarios.	  Estas	  campañas	  están	  
sobre	   todo	   para	   hacer	   activas	   estas	   políticas	   ciudadanas.	   Los	  
ciudadanos	  de	  Londres	  desarrollan	  liderazgos	  y	  conectan	  personas.	  
A	   través	   de	   un	   esquema	   participativo	   	   la	   organización	   busca	  
encontrar	   acuerdos	   entre	   diversos	   intereses.	   Los	   individuos	   son	  
animados	   a	   afrontar	   poderes	   existentes.	   Las	   asociaciones	   están	  
participando	  de	  una	   forma	  poco	  común	  en	   la	  gobernabilidad	  de	   la	  
ciudad.	   Las	   intervenciones	   se	   justifican	   en	   un	   contexto	   de	  
despolitización,	   perdida	   de	   la	   legitimidad	   de	   los	   representantes	  
institucionales	  y	  de	  una	  fractura	  social.	  
	  
Hélène	   BALAZARD	   es	   ingeniera	   de	   Trabajos	   Públicos	   Estatales	   y	  
estudiante	   del	   Doctorado	   sobre	   Ciencias	   Políticas	   en	   el	   IEP,	  
Laboratorio	   de	   Lyon	   RIVERS.	   Estudia	   la	   Ciudadanía	   Londinense,	   la	  
organización	   que	   ayuda	   a	   los	   residentes	   de	   barrios	   populares	   de	  
Londres,	  en	  colaboración	  con	  los	  mecanismos	  de	  toma	  de	  decisiones	  
en	  temas	  como	  la	  vivienda,	  acceso	  a	  servicios	  mínimos,	  creación	  de	  
empleo	   local,	   sobre	   residencia	   a	   la	   ciudadanía,	   etc.	   Trabajo	   en	   la	  
organización	   de	   la	   comunidad	   en	   el	   2007	   y	   2009	   tras	   el	  

































LA	  PARTICIPACION	  POLITICA	  DE	  LOS	  INMIGRANTES	  EN	  LA	  CONSTRUCCION	  DE	  
LA	  CIUDAD	  INTERCULTURAL	  :	  FUNDAMENTOS	  Y	  ORIENTACIONES	  PARA	  LA	  
ACCION	  EN	  CLAVE	  EUROPEA	  
POR	  MIQUEL	  ÀNGEL	  ESSOMBA,	  DIRECTOR	  DEL	  CENTRO	  UNESCO	  DE	  
CATALUNYA	  
	  	  
Miquel	  Àngel	  Essomba	  
Gelabert	  
Director	   del	   Centro	   UNESCO	   de	  
Cataluña	   -­‐	   Unescocat	  
El	   presidente	   de	   Linguapax,	  
obtuvo	   un	   doctorado	   en	  
Pedagogía,	  Master	  en	  Psicología	  
de	   la	   Educación	   y	   un	   postgrado	  
en	   Pedagogía	  
Intercultural.	  Profesor	   del	  
Departamento	  de	  Pedagogía	  Aplicada	  de	   la	  Universidad	  Autónoma	  
de	  Barcelona	  y	  director	  del	  grupo	  de	  investigación	  ERDISC	  (Grupo	  de	  
Investigación	   sobre	   la	   Diversidad	   e	   inclusión	   en	   las	   sociedades	  
complejas),	   es	   el	   Director	   de	   la	   revista	   Perspectiva	   Escolar	   y	  
miembro	   del	   consejo	   de	   los	   Maestros	   Rosa	   Sensat	   Asociación.	  
También	  es	  Presidente	  y	   fundador	  de	  Objectiu	   Inclusió	  un	  grupo	  de	  
reflexión	  para	  la	  inclusión	  en	  Cataluña.	  
	  
1.	  Ciudad,	  diversidad	  e	  inmigración	  
	  
La	   dinámica	   urbana	   es	   inacabada,	   siempre	   en	   construcción.	   Un	  
tejido	   urbano	   es	   un	   cuerpo	   flexible	   en	   el	   cual	   entran	   y	   salen	  
personas,	   productos	   y	   bienes	   de	   forma	   constante,	   y	   es	   ese	  
movimiento	   incesante	   lo	   que	   precisamente	   lo	   caracteriza.	   Un	  
entorno	  urbano	  permite	  que	  se	  concentren	  en	  un	  espacio	  reducido	  
una	   gran	   variedad	   de	   respuestas	   humanas	   al	   sentido,	   usando	  
simbologías	  y	  lenguajes	  diferenciados	  los	  unos	  de	  los	  otros,	  y	  todas	  
a	   un	   mismo	   tiempo.	   Se	   trata	   sin	   duda	   de	   un	   fenómeno	   de	   difícil	  
reproducción	  en	  un	  entorno	  rural	  estable,	  de	  patrones	  establecidos	  
e	   inamovibles.	   Lo	   que	   en	   un	   pueblo	   pequeño	   es	   digno	   de	   ser	  
eliminado	  –	  o	  al	  menos	  silenciado,	  ocultado	  –	  por	  “diferente”,	  en	  la	  
ciudad	  esa	  “diferencia”	  se	  constituye	  precisamente	  como	  norma.	  
	  
Quizás	   sin	   quererlo	   ni	   saberlo	   demasiado,	   la	   ciudad	   ha	   sido	   el	  
caballo	  de	  Troya	  que	  ha	  inoculado	  con	  discreción	  la	  diversidad	  en	  el	  
proyecto	   social	   de	   la	   modernidad,	   y	   ha	   ido	   destruyendo	  
paulatinamente	   la	   propia	   estructura	   de	   dicho	   proyecto,	   a	  
cuentagotas	  pero	  con	  eficacia.	  La	  diversidad	  ha	  roto	  con	  el	  modelo	  
único	  pero	  no	  ha	  proporcionado	  de	  por	  sí	  un	  modelo	  nuevo	  acorde	  
con	   su	   naturaleza.	   Por	   todo	   ello	   nos	   encontramos	   a	   menudo	  
desarrollando	   tentativas	   y	   escarceos	   para	   regresar	   a	   escenarios	  
anteriores	   que	   proporcionen	   seguridad,	   a	   la	   búsqueda	   de	   la	  
homogeneización	  perdida.	  Cuando	  ello	  sucede,	  la	  ciudad	  deja	  de	  ser	  
un	  corolario	  de	  diversidad	  reconocida	  en	  la	   igualdad	  y	  se	  convierte	  
en	  un	  gigante	  adormecido	  y	  lento,	  a	  veces	  torpe	  pero	  muy	  eficaz	  a	  
la	   hora	   de	   utilizar	   dicha	   diversidad	   para	   instalar	   la	   desigualdad.	  
Existen	   barrios	   de	   ricos	   y	   barrios	   de	   pobres,	   barrios	   de	   ex	  
inmigrados	   (todos	   somos	   inmigrados	   en	   la	   ciudad)	   y	   barrios	   de	  
inmigrados	   recién	   llegados,	   barrios	   donde	   la	   vida	   es	   sagrada	   y	  
barrios	  donde	  la	  vida	  no	  vale	  nada.	  Y	  todos	  ellos	  a	  un	  tiro	  de	  piedra	  
uno	  del	  otro.	  
	  
Ése	   es	   el	   sentido,	   y	   no	   otro,	   de	   que	   la	   diversidad	   en	   la	   ciudad,	  
además	  de	  ser	  una	  realidad,	  deba	  erigirse	  también	  en	  principio.	  Si	  la	  
diversidad	  no	  se	  impone	  como	  principio,	  no	  construiremos	  ciudades	  
inclusivas	   sino	   conglomerados	   amorfos	   de	   unidades	   homogéneas	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yuxtapuestas,	   mosaicos	   de	   piezas	   desiguales	   en	   derechos	   y	  
libertades,	  con	  túneles	  subterráneos	  que	  comunican	  unas	  zonas	  con	  
otras,	   y	  que	  utilizan	  dicha	  posibilidad	  de	  movilidad	  de	  una	  parte	  a	  
otra	   como	   instrumento	   de	   control	   social	   para	   evitar	   lo	   inevitable:	  
que	  dicha	  diversidad	  muestre	  a	   los	  ojos	  de	   todo	  el	  mundo	  que	  no	  
existe	  razón	  alguna	  para	  sostener	  la	  desigualdad.	  
	  
Este	   camino	  no	  es	   fácil,	   está	   repleto	  de	   socavones,	   giros	   y	   vueltas	  
que	  deben	  darse,	  puesto	  que	  estamos	  hablando	  de	  algo	  sustantivo	  
en	  el	  plano	  de	  las	  relaciones	  sociales	  de	  poder:	  el	  reconocimiento	  al	  
cual	   todo	   ser	   humano	   tiene	   derecho.	   El	   problema	   radica	   en	   que	  
dicho	   reconocimiento	   lleva	   implícita	   la	   asunción	   de	   la	   propia	  
existencia	  y,	  en	  consecuencia,	  de	  la	  igualdad	  exigible	  e	  inexcusable.	  
No	   hay	   suficiente	   con	   reconocer	   que	   se	   es,	   sino	   que	   también	   se	  
debe	   reconocer	  que	   se	  es	   en	   iguales	   condiciones.	   Por	   eso	   se	  hace	  
necesario	   también	   que	   la	   diversidad,	   en	   la	   ciudad,	   no	   sólo	   sea	  
contemplada	  como	  una	  realidad	  y	  un	  principio,	  sino	  también	  como	  
un	  valor.	  	  
	  
El	   contexto	   urbano,	   como	   espacio	   de	   intersección	   de	   infinidad	   de	  
posibilidades	   para	   desplegar	   el	   potencial	   humano,	   se	   erige	   en	   el	  
espacio	  óptimo	  para	  el	  reconocimiento	  de	  los	  derechos	  y	  libertades	  
de	  las	  personas,	  para	  valorar	  a	  cada	  una	  de	  ellas	  por	  lo	  que	  es,	  y	  dar	  
así	   alas	   al	   despliegue	   de	   todo	   su	   potencial.	   Si	   no	   reconocemos	   el	  
valor	  profundo	  de	  la	  diversidad	  en	  el	  contexto	  urbano,	  corremos	  el	  
riesgo	  que	  fuerzas	  sociales	  nostálgicas	  de	  la	  tradición,	  de	  la	  ley	  y	  el	  
orden	  –	  la	  cuales	  ya	  niegan	  por	  sí	  solas	  su	  propia	  diversidad	  –	  hagan	  
caso	   omiso	   de	   la	   riqueza	   de	   la	   diversidad,	   del	   tesoro	   que	   la	  
humanidad	   guarda	   secretamente	   detrás	   de	   ella.	   La	   tentación	   de	  
satanizar	  la	  diversidad	  –	  y,	  en	  consecuencia,	  la	  inmigración	  –	  está	  a	  
sólo	  un	  paso	  del	  derecho	  a	  la	  igualdad	  y	  la	  libertad.	  
	  
Desgraciadamente	  la	  ciudad,	  impregnada	  de	  neoliberalismo,	  deja	  la	  
regulación	   de	   la	   vivienda	   en	   manos	   del	   mercado,	   y	   el	   parque	   de	  
vivienda	   confina	   a	   los	   inmigrados	   que	   acaban	   de	   llegar	   a	   pisos	  
insalubres	   y	   en	   barrios	   degradados.	   El	   penúltimo	   inmigrado	   no	  
desea	  vivir	  al	   lado	  del	  último,	   igual	  que	  en	  su	  día	  el	  antepenúltimo	  
no	   quiso	   vivir	   al	   lado	   de	   ese	   penúltimo	   que	   ahora	   se	   queja	   y	   que	  
quiere	   mudarse.	   Se	   trata	   de	   una	   dinámica	   que	   se	   repite	   hasta	   el	  
infinito,	   creando	   espacios	   de	   ciudadanos	   pudientes	   y	   no-­‐espacios,	  
formados	  por	  las	  personas	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social.	  	  
	  
Inmigración	   y	   clase	   social	   se	   entremezclan	   en	   una	   amalgama	   de	  
acciones	  y	  estrategias	  que	  generan	  fragmentación	  y	  guetización,	  el	  
obstáculo	   principal	   de	   la	   inclusión.	   Y	   la	   diversidad	   juega	   un	   rol	  
esencial	   en	   dicho	   proceso,	   ya	   que	   es	   utilizada	   para	   justificar	   y/o	  
legitimar	  las	  políticas	  ciudadanas	  que	  conducen	  a	  la	  exclusión	  social.	  
La	   diversidad	   se	   pervierte	   a	   través	   de	   los	   ojos	   de	   las	   clases	  
dominantes	   transformándose	   en	   diferencia,	   y	   sobre	   esa	   diferencia	  
se	  construye	  el	  edificio	  de	  la	  desigualdad.	  Desigualdad	  a	  la	  hora	  de	  
acceder	   a	   un	   centro	   educativo,	   desigualdad	   a	   la	   hora	   de	   alquilar	  
vivienda,	  desigualdad	  a	   la	  hora	  de	   recibir	  el	   salario	  a	   final	  de	  mes.	  
Situaciones	   altamente	   denunciables	   que	   emponzoñan	   el	   aire	  
salubre	   y	   limpio	   de	   lo	   diverso	   para	   convertirlo	   en	   algo	   grisáceo,	  
oscuro,	  de	  color	  de	  asfalto.	  	  
	  
La	   ciudad	   seguirá	   siendo	   ciudad	   si	   continúa	   siendo	   un	   nodo	   de	   la	  
extensa	   red	  de	  movimientos	  de	   ciudadanos	  de	   todas	  partes	  de	  un	  
lugar	  a	  otro.	  Por	  eso	  la	  ciudad	  se	  juega	  su	  futuro	  en	  la	  acogida	  de	  la	  
inmigración	   y	   la	   construcción	   de	   la	   interculturalidad.	   La	   no-­‐ciudad	  
está	  a	  las	  puertas	  de	  las	  murallas	  invisibles	  que	  algunos	  construyen	  
destruyendo	   vínculos	   entre	   comunidades.	   La	   no-­‐ciudad	   es	   aquel	  
espacio	   hecho	   de	   recortes	   y	   pedazos	   homogéneos	   mal	  
enganchados.	  Desde	  un	  punto	  de	  vista	  de	   la	  diversidad,	  el	   reto	  no	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sólo	   consiste	   en	   hacer	   crecer	   la	   ciudad	   sino	   también	   en	   evitar	   la	  
sombra	  fantasmagórica	  de	  la	  no-­‐ciudad.	  
	  
2.	   Principios	   de	   actuación	   para	   una	   gestión	   de	   la	   diversidad	  
intercultural	  en	  la	  ciudad	  
	  
La	   ciudad	   de	   la	   diversidad,	   como	   proyecto	   en	   construcción,	   es	   un	  
marco	   dinámico.	   Las	   prioridades	   irán	   cambiando,	   pero	   el	   propio	  
dinamismo	  de	   lo	  diverso	  y	  de	   lo	  ciudadano,	  entremezclado,	  dejará	  
siempre	  esa	  sensación	  de	  algo	  inacabado.	  ¿Cuáles	  son,	  por	  ello,	  esas	  
prioridades	   hoy	   día?	   ¿Con	   qué	   términos	   podemos	   definir	   las	  
políticas	  de	  gestión	  de	   la	  diversidad	  en	   la	  ciudad	  con	  respecto	  a	   la	  
inmigración	   y	   la	   diversidad	   cultural?	   Podemos	   resumirlos	   en	   tres	  
grandes	  ejes:	  
	  
- La	   recuperación	   de	   la	   dimensión	   humana	   de	   los	   espacios	  
comunitarios	  como	  espacios	  públicos	  para	  todos.	  
- La	   dignificación	   del	   espacio	   público	   comunitario	   como	   un	  
espacio	  de	  calidad	  para	  todo	  el	  mundo.	  
- El	   aprovechamiento	   del	   potencial	   del	   espacio	   comunitario	  
(mayoritariamente	   urbano)	   para	   tejer	   redes	   de	   sentido	  
compartido	   entre	   todos	   los	   ciudadanos	   con	   independencia	   de	  
su	  origen	  étnico	  o	  rasgos	  culturales.	  
	  
Estos	   tres	   ejes	   establecen	   una	   relación	   entre	   ellos	   que	   influye	  
decisivamente	   en	   la	   buena	  marcha	   de	   un	   proyecto	   de	   ciudad	   que	  
apuesta	   radicalmente	   por	   la	   diversidad:	   los	   resultados	   de	   cada	  
actuación	  pueden	  derivar	   en	   consecuencias	   directas	   en	   el	   proceso	  
de	   transformación	   o	   bloqueo	   de	   los	   barrios,	   de	   las	   instituciones	  
ciudadanas,	   en	   marcos	   más	   comunitarios.	   Así	   pues,	   proponemos	  
identificar	   nueve	   factores	   que	   establecen	   obstáculos	   a	   dichos	   ejes	  
en	   un	   escenario	   europeo,	   y	   señalar	   cuáles	   serían	   las	   medidas	  
oportunas	  para	  superarlos.	  	  
	  
2.1.	   La	   recuperación	   de	   la	   dimensión	   humana	   de	   los	   espacios	  
comunitarios	  como	  espacios	  públicos	  para	  todos	  
	  
1.	   A	  menudo	   el	   diseño	   de	  mapas	   territoriales	   urbanos	   se	   basa	   en	  
criterios	   estrictamente	   administrativos	   y	   no	   respeta	   las	  
comunidades	   reales	   de	   personas	   de	   un	   territorio.	   Los	  
conglomerados	  urbanos	   son	  de	  difícil	   demarcación,	   y	   las	   fronteras	  
sobre	   el	   papel	   no	   siempre	   coinciden	   con	   las	   fronteras	  psicológicas	  
de	   las	  personas	  que	  habitan	   las	  calles	  dibujadas	  en	   los	  mapas.	  Por	  
eso	   la	   ciudad	   debe	   ser	   capaz	   de	   diseñar	   áreas	   urbanas	   integrales	  
que	   respondan	   a	   la	   realidad	   demográfica	   y	   no	   administrativa	   del	  
territorio.	   Eso	   significa,	   por	   un	   lado,	   que	   dichas	   demarcaciones	  
territoriales	   serán	   dinámicas,	   sujetas	   al	   cambio	   constante	   que	   la	  
población	   vaya	   promoviendo.	   Por	   otro	   lado,	   también	   significa	   que	  
los	   objetivos	   ciudadanos	   y	   las	   estrategias	   políticas	   adecuadas	  para	  
cada	   demarcación	   se	   verán	   en	   relación	   con	   las	   demás,	   en	   clara	  
situación	   de	   interdependencia,	   y	   bajo	   un	   prisma	   de	  
complementariedad	   de	   medidas	   y	   no	   de	   exclusión	   entre	   unas	   y	  
otras.	  
	  
2.	   Existe	   una	   tendencia	   a	   prever	   espacios	   urbanos	   y	   edificios	   de	  
dimensiones	  gigantescas.	  Se	  trata	  de	  un	  fenómeno	  que	  no	  facilita	  el	  
acercamiento	   de	   las	   personas	   ni	   un	   trabajo	   comunitario	  
potencialmente	   de	   calidad.	   Los	   grandes	   espacios	   son	   de	   por	   sí	  
sociófugos.	  Resulta	   imprescindible	   la	   creación	  paralela	  de	  espacios	  
urbanos	   sociópetas,	   de	   dimensiones	   que	   contemplen	   la	   escala	  
humana,	  el	  pequeño	  formato,	  para	  frenar	  la	  despersonalización	  que	  
conllevan	   las	  grandes	  áreas	  donde	   la	  relación	  personal	  significativa	  
se	   hace	   impracticable.	   Las	  masas	   urbanas	   que	   ocupan	   los	   grandes	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espacios	  son	  a	  menudo	  átomos	  inconexos	  que	  no	  se	  relacionan	  los	  
unos	  con	   los	  otros.	   La	  ciudad	  de	   la	  diversidad	  debe	  ser	   también	   la	  
ciudad	  de	   la	  convivencia,	  y	  una	  mayoría	  de	  espacios	  sociófugos	  en	  
exclusiva	  sólo	  promueven	  la	  coexistencia.	  
	  
3.	  Existe	  una	  tendencia	  a	  la	  especialización	  de	  los	  entornos	  urbanos,	  
hecho	   que	   hace	   complejo	   el	   proceso	   de	   creación	   de	   comunidad	  
debido	   a	   la	   fragmentación.	   Concentrar	   determinadas	   prestaciones	  
y/o	   servicios	   en	   unos	   territorios	   significa	   a	   la	   par	   dejarlos	  
desprovistos	  de	  otros.	  La	  ciudad	  de	  la	  diversidad	  es	  la	  que	  favorece	  
la	  diversificación	  y	  la	  polivalencia	  de	  los	  distintos	  espacios	  urbanos.	  
No	   pretende	   reproducir	   mini-­‐ciudades	   en	   cada	   barrio,	   en	   cada	  
esquina,	  pero	   sí	   exige	  que	   los	  elementos	  básicos	  para	  una	  vida	  en	  
condiciones	  de	  igualdad	  y	  de	  libertad	  estén	  al	  alcance	  de	  la	  mano	  de	  
los	   ciudadanos	   de	   un	   territorio.	   Se	   trata	   de	   una	   empresa	   de	   alto	  
riesgo,	   puesto	   que	   la	   innegable	   libertad	   de	   movimientos	   y	   de	  
circulación	   puede	   fomentar	   dinámicas	   de	   selección	   social	   entre	  
unos	   y	   otros.	   La	   construcción	   de	   espacios	   equilibrados	   desde	   un	  
punto	   de	   vista	   de	   necesidades	   básicas	   debe	   hacerse	   desde	   la	  
excelencia.	  
	  
2.2.	   La	   dignificación	   del	   espacio	   público	   comunitario	   como	   un	  
espacio	  de	  calidad	  para	  todo	  el	  mundo	  
	  
4.	   Los	   espacios	   fuertemente	   urbanos	   en	   Europa	   adolecen	   de	   una	  
falta	  crónica	  de	  espacios	  abiertos	  que	  respondan	  a	   las	  necesidades	  
de	  los	  jóvenes.	  Los	  parques	  de	  diseño	  no	  prevén	  espacios	  cálidos	  de	  
encuentro.	   Los	   centros	   de	   jóvenes	   no	   ejercen	   de	   imán	   de	   una	  
mayoría	   juvenil	   que	   se	   siente	   huérfana	   de	   lugares	   a	   donde	   ir.	   En	  
estos	   momentos,	   la	   ciudad	   mayoritariamente	   proporciona	  
productos	   comerciales	   de	   consumo	   privado	   a	   la	   juventud.	   Es	   una	  
realidad	  que	  crea	  fractura	  entre	  los	  que	  tienen	  el	  capital	  económico	  
y	  cultural	  que	  les	  permite	  el	  acceso	  a	  dicha	  dinámica,	  y	  los	  que	  no	  lo	  
tienen.	   Por	   todos	   estos	   motivos,	   la	   ciudad	   de	   la	   diversidad	   debe	  
proporcionar	   espacios	   públicos	   abiertos	   adaptados	   a	   las	  
necesidades	   de	   relación	   social	   y	   de	   actividad	   de	   los	   jóvenes,	  
espacios	   que	   no	   estén	   instalados	   en	   el	   interés	   comercial	   privado	  
sino	  en	  una	  concepción	  amplia	  que	  favorezca	   la	   inclusión	  de	  todos	  
los	  jóvenes,	  y	  no	  sólo	  de	  unos	  cuantos.	  
	  
5.	   Los	   territorios	   urbanos	   donde	   se	   instalan	   los	   inmigrados	   son	  
percibidos	   como	   marginales.	   Los	   barrios	   de	   la	   inmigración	   de	  
terceros	   países	   (es	   decir,	   extracomunitarios)	   tienen	   una	   baja	  
reputación,	   y	   el	   mundo	   de	   la	   política,	   más	   condicionado	   por	   las	  
dinámicas	   electorales	   que	   por	   los	   proyectos	   sociales	   de	   largo	  
alcance,	   se	   siente	   temeroso	   a	   la	   hora	   de	   realizar	   una	   elevada	  
inversión	  en	  ellos.	  Los	  que	  acaban	  de	  llegar	  no	  votan,	  los	  otros	  sí,	  y	  
existe	   la	   idea	  de	  buscar	  equilibrios	  donde	   lo	  que	  se	  debe	   impulsar	  
son	  discriminaciones	  positivas	  de	  primer	  orden.	  A	  corto	  plazo,	  una	  
ciudad	   que	   da	   la	   espalda	   a	   los	   barrios	   de	   la	   inmigración	  
extracomunitaria	   puede	   mantener	   una	   cierta	   cohesión	   social.	   A	  
largo	   plazo,	   la	   previsible	   exclusión	   social	   que	   dicho	   movimiento	  
promueve	  puede	  hacer	  pagar	  un	  precio	  de	  exclusión	  mayor	  en	  un	  
futuro	   no	  muy	   lejano.	   Lo	   que	   sucede	   hoy	   día	   en	   las	   banlieues	   de	  
grandes	  ciudades	  europeas	  así	  lo	  confirma.	  
	  
6.	   A	   pesar	   de	   los	   esfuerzos	   de	   muchos,	   el	   proyecto	   de	   la	   ciudad	  
descansa	  sobre	  un	  modelo	  de	  ciudadanía	  parcial,	  lejos	  de	  responder	  
a	  la	  riqueza	  y	  la	  pluralidad	  de	  opciones	  y	  valores	  que	  conforman	  los	  
estilos	   de	   vida	   de	   los	   habitantes	   de	   la	   ciudad.	   Podemos	   decir	   que	  
dicho	  proyecto	   tiende	  a	  crear	  una	  dinámica	  basada	  en	  parámetros	  
de	  asimilación.	   La	   ciudad	  de	   la	  diversidad	  debe	   ser	   la	   ciudad	  de	   la	  
inclusión.	  Debe	   repensar	   los	   espacios	   públicos	   comunitarios	   desde	  
dicha	   concepción,	   favoreciendo	   una	   mirada	   compleja	   a	   la	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ciudadanía	  global.	  Cada	  persona	  es	  única,	  y	  la	  ciudad	  debe	  ser	  capaz	  
de	   ofrecer	   oportunidades	   para	   que	   todas	   las	   particularidades	  
puedan	   ser	   desplegadas	   en	   todo	   su	   potencial,	   a	   favor	   individual	   y	  
también	  colectivo,	  junto	  a	  los	  demás.	  
	  
2.3.	   El	   aprovechamiento	   del	   potencial	   del	   espacio	   comunitario	  
(mayoritariamente	  urbano)	  para	  tejer	  redes	  de	  sentido	  compartido	  
entre	   todos	   los	   ciudadanos	   con	   independencia	   de	   sus	   rasgos	  
personales	  
	  
7.	   La	   fragmentación	   social	   dificulta	   la	   creación	   de	   espacios	   donde	  
todas	   las	   personas	   puedan	   coincidir	   y	   desarrollar	   procesos	   de	  
intercambio	   y/o	   reconocimiento.	   De	   ello	   depende	   la	   construcción	  
de	  una	   ciudad	   inclusiva	   e	   inclusora.	   Si	   las	   personas	  no	   se	   conocen	  
unas	   a	   otras,	   si	   todas	   ellas	   no	   se	   aprovechan	   de	   la	   riqueza	   de	   la	  
diversidad	   que	   aportan	   en	   todos	   los	   sentidos,	   la	   ciudad	   de	   la	  
diversidad	   queda	   bloqueada.	   Se	   hace	   necesario,	   pues,	   favorecer	  
redes	  de	  conexión	  (presenciales	  y	  virtuales)	  que	  permitan	  el	  acceso	  
a	  espacios	  comunes	  de	  personas	  de	  múltiples	  condiciones	  sociales.	  
El	  tejido	  urbano	  debe	  permitir	  esos	  intercambios,	  y	  las	  personas	  –	  y	  
no	   los	   poderes	   públicos	   –	   deben	   tener	   un	   papel	   protagonista	   e	  
impulsor	   de	   todo	   ello.	   El	   intercambio	   y	   el	   reconocimiento	   no	  
pueden	  ni	  deben	  nacer	  por	  decreto	  o	  ordenanza	  municipal,	  sino	  por	  
la	  libre	  voluntad	  de	  los	  actores	  que	  desean	  gratuitamente	  adherirse	  
a	   un	   proyecto	   de	   descubrirse	   para	   comprenderse	   mejor,	   a	   los	  
demás	  y	  a	  ellos	  mismos.	  
	  
8.	  La	  ciudad	  de	  la	  diversidad	  debe	  ser	  la	  ciudad	  de	  la	  educación	  y	  la	  
formación,	   la	   ciudad	   del	   aprendizaje	   a	   lo	   largo	   de	   la	   vida.	   Y	   no	   lo	  
tiene	   fácil.	   Por	   parte	   de	   instituciones	   no	   estrictamente	   educativas	  
(empresas,	   recursos	   culturales,	   …),	   existe	   una	   tendencia	   a	  
desresponsabilizarse	   de	   las	   funciones	   educadoras.	   Como	   hemos	  
expuesto	   en	   el	   apartado	   anterior	   sobre	   las	   ciudades	   educadoras,	  
todo	   el	   mundo	   debe	   tener	   responsabilidades	   educativas	   en	   el	  
territorio	   urbano,	   sea	   por	   activa	   o	   por	   pasiva.	   Por	   este	  motivo	   se	  
hace	   necesario	   potenciar	   la	   noción	   de	   “proyecto	   educativo	   de	  
ciudad”.	   Cada	   agente	   ciudadano	   debe	   interrogarse	   sobre	   su	   rol	  
educativo	  o	   formativo,	  y	  dar	   respuesta	  a	   la	  ciudadanía	  en	  clave	  de	  
diversidad.	   No	   todo	   el	   mundo	   necesita	   lo	   mismo,	   ni	   en	   el	   mismo	  
momento.	  Esa	  función	  educativa,	  ese	  saber	  atender	  a	  la	  diversidad	  
de	   necesidades	   formativas,	   es	   pieza	   fundamental	   de	   una	   sociedad	  
formada	   a	   base	   de	   entornos	   urbanos	   que	   se	   autodenomina	  
“sociedad	  del	  conocimiento”.	  
	  
9.	  Por	  extraño	  que	  pueda	  parecer	  en	  una	  sociedad	  democrática,	  las	  
personas	   de	   los	   territorios	   urbanos	   no	   son	   habitualmente	  
consultadas	   en	   términos	   globales	   por	   parte	   de	   los	   que	   toman	  
decisiones	  sobre	   los	  temas	  que	  directamente	  les	  afectan.	  Existe	  un	  
déficit	  de	  mecanismos	  de	  participación	  efectiva	  y	  real	  que	  traduzca	  
los	   principios	   de	   la	   democracia	   en	   algo	   tangible	   y	   asumible	   por	   el	  
conjunto	   de	   los	   poderes	   públicos.	   El	   miedo	   de	   éstos	   a	   las	  
consecuencias	   de	   la	   participación	   coarta	   muchas	   iniciativas	   que	  
podrían	  ser	  efectivas	  para	   la	   resolución	  de	  muchos	  problemas.	  Los	  
riesgos	   de	   una	   participación	   abierta	   hacen	   que	   la	   ciudad	   de	   la	  
diversidad	  desaproveche	   gran	  parte	  del	   capital	   cultural	   y	   social	   de	  
sus	  habitantes.	  Se	  hace	  necesario,	  en	  consecuencia,	  implicar	  a	  todas	  
las	   personas	   en	   los	   procesos	   de	   diseño	   de	   las	   estructuras	   y	   las	  
relaciones	   comunitarias,	   basándose	   en	   criterios	   de	   democracia	  
participativa.	  
	  
Estos	   nueves	   factores,	   acompañados	   de	   sus	   medidas,	   ponen	   de	  
manifiesto	  algo	  preocupante.	  Las	  políticas	  públicas	  se	  esfuerzan	  en	  
realizar	   acciones	   para	   construir	   la	   ciudad	   de	   la	   diversidad,	   pero	  
dichas	   acciones	   están	   desprovistas	   de	   un	   sentido	   y	   de	   una	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orientación	  global,	  de	  una	  hoja	  de	  ruta.	  La	  consecuencia	  inmediata	  
de	  ello	  es	  la	  pérdida	  de	  recursos	  y	  la	  ineficacia	  de	  algunas	  de	  estas	  
acciones	  por	  falta	  de	  articulación	  en	  un	  conjunto	  coherente.	  Quizás	  
la	   moraleja	   que	   debamos	   aprender	   de	   este	   análisis	   es	   que	   las	  
acciones	   para	   tejer	   la	   ciudad	   diversa	   deben	   acompañarse	   de	   una	  
visión	  construida	  y	  compartida	  por	   todas	   las	  personas	  que	  habitan	  
en	  ella.	  	  
	  
A	   continuación	   nos	   proponemos	   proporcionar	   elementos	   y	  
estrategias	  para	  que,	   los	  que	  tienen	  responsabilidades	  de	  gobierno	  
o	  de	  gestión	  en	   las	   ciudades	  europeas,	  puedan	   construir	   la	   ciudad	  
de	  la	  diversidad	  en	  términos	  interculturales	  y	  de	  inclusión,	  haciendo	  
especial	   énfasis	   en	   este	   último	   noveno	   factor	   relativo	   a	   la	  
participación	  política	  y	  la	  construcción	  democrática.	  	  
	  
3.	  La	  participación	  política	  de	  los	  inmigrantes	  	  
	  
Entre	   los	   principios	   básicos	   comunes	   para	   la	   integración	   de	   la	   UE,	  
uno	  de	  los	  elementos	  destacados	  es	  la	  participación	  de	  las	  personas	  
inmigradas	   en	   la	   vida	   de	   la	   comunidad	   a	   la	   cual	   pertenecen	   (PCBI	  
número	   9:	   “La	   participación	   de	   los	   inmigrantes	   en	   el	   proceso	  
democrático	   y	   en	   la	   formulación	   de	   las	   políticas	   y	   medidas	   de	  
integración,	   especialmente	   a	   nivel	   local,	   favorece	   su	   integración”).	  
En	   consecuencia,	   la	   participación	   política	   en	   los	   asuntos	   de	   la	  
comunidad	   por	   parte	   de	   estas	   personas	   inmigradas	   es	   una	   acción	  
comunitaria	   intercultural	   en	   sí,	   ya	   que	   contribuye	   a	   generar	  
comunidad	  y	  a	  aunar	  las	  diversas	  perspectivas	  que	  pueden	  tener	  el	  
análisis	  de	  los	  problemas	  y	  las	  posibles	  soluciones	  a	  ellos.	  	  
	  
3.1.	   Condicionantes	   facilitadores	   de	   la	   participación	   política	   de	   los	  
inmigrantes	  en	  la	  ciudad	  
	  
Por	  todo	  ello,	  y	  para	  que	  la	  participación	  política	  de	  los	  inmigrados	  
sea	   considerada	   como	   una	   acción	   comunitaria	   intercultural,	   ésta	  
debe	  responder	  a	  una	  perspectiva	  tridimensional:	  
	  
-­‐ Una	   participación	   política	   que	   implique	   una	   reformulación	   del	  
sentido	   de	   participar.	   Tal	   reformulación	   nos	   debe	   llevar	   a	  
entender	   la	   participación	   como	   un	   valor	   personal,	   un	  
comportamiento	   social	   significativo	   y	   	   valorado	   por	   todos	   los	  
ciudadanos	   con	   independencia	   de	   su	   origen	   étnico	   o	   cultural.	  
Entender	   la	   participación	   como	   un	   valor	   personal	   permite	  
alejarse	   de	   	   la	   	   dicotomía	   dependencia/autonomía,	   y	   sitúa	   a	  
todas	   las	   personas	   en	   un	   escenario	   de	   	   interdependencia	  
positiva	  con	  los	  demás.	  Esta	  interdependencia	  debe	  observarse	  
como	  elemento	  básico	  de	  la	  “convivencia”	  en	  la	  comunidad.	  
-­‐ Una	   participación	   política	   que	   promueva	   la	   reconstrucción	   de	  
los	   espacios	   para	   participar	   teniendo	   en	   cuenta	   a	   todos	   los	  
miembros	   de	   la	   comunidad.	   La	   condición	   de	   extranjero	   de	  
muchos	   inmigrados	   limita	   y/o	   imposibilita	   derechos	   de	  
participación	   ciudadana	   tan	   básicos	   como	   el	   del	   voto,	   por	   ello	  
una	   acción	   comunitaria	   intercultural	   puede	   y	   debe	   ser	   un	  
espacio	   social	   donde	   estas	   personas	   puedan	   adquirir	   el	  
protagonismo	   que	   necesitan	   sin	   más	   limitaciones	   que	   las	   que	  
provengan	  de	   la	   libre	  decisión,	   condición	  básica	  de	  un	  modelo	  
de	  	  “ciudadanía	  intercultural”.	  
-­‐ Una	  participación	  política	  que	  se	  base	  en	   	   repensar	  estrategias	  
para	   fomentar	   la	   	   participación	   de	   los	   inmigrados.	   Esta	  
aproximación	  nos	  empuja	  a	  entender	  dicha	  participación	  como	  
una	   estrategia	   social	   de	   	   acción,	   un	   método	   de	   	   afrontar	   los	  
proyectos	   comunes	  más	   allá	   de	   los	   problemas	   particulares.	   El	  
sentido	   de	   esta	   estrategia	   social	   es	   desarrollar	   una	   red	   de	  
complicidades	   y	   acciones	   	   que	   permita	   ahondar	   en	   la	   lucha	  
contra	  la	  exclusión	  y	  construir	  la	  “inclusión	  social”.	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Esta	  perspectiva	  tridimensional	  puede	  convertirse	  en	  la	  base	  de	  una	  
mirada	   innovadora	   con	   respecto	   a	   la	   participación,	   en	   términos	  
generales	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  global,	  y	  en	  términos	  particulares	  
pensando	  en	  las	  personas	  inmigradas.	  	  
	  
La	   naturaleza	   cosmopolita	   e	   híbrida	   de	   nuestra	   sociedad	   tiene	  
consecuencias	  directas	  y	  determinantes	  que	   influyen	  en	   la	   forma	  y	  
el	  contenido	  que	  debe	  tener	  la	  participación	  política.	  Normalmente	  
esta	   participación	   suele	   tener	   múltiples	   formas	   en	   Europa,	   de	   las	  
cuales	   destacamos	   las	   asociaciones	   culturales	   de	   inmigrados	   y	   las	  
plataformas	  de	  inmigrados	  para	  defender	  sus	  derechos	  y	  libertades.	  
Veamos	  con	  un	  cierto	  detenimiento	  cuáles	  son	  las	  características	  de	  
esta	   naturaleza	   cosmopolita	   e	   híbrida	   que	   afectan	   de	   manera	  
directa	   a	   los	   inmigrados	   a	   la	   hora	   de	   impulsar	   una	   acción	  
comunitaria	  intercultural	  en	  un	  marco	  de	  participación	  política:	  
-­‐ Vivimos	   en	   unas	   sociedades	   en	   las	   cuales	   desaparecen	  
progresivamente	   la	   hiperespecialización	   y	   la	   diferenciación.	   Se	  
abren	   posibilidades,	   pues,	   para	   la	   participación	   de	   múltiples	  
agentes	  sociales	  y	  fuentes	  de	  información	  en	  las	  comunidades,	  y	  
se	   requerirá	   un	   modelo	   de	   gestión	   de	   las	   nuevas	   situaciones	  
que	  tal	  participación	  genera.	  
-­‐ Las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	   la	   comunicación	   permiten	  
un	   acelerado	   procesamiento	   de	   la	   información,	  multiplican	   las	  
posibilidades	  de	  generación	  de	  conocimiento,	  de	  transmisión	  de	  
dicho	  conocimiento.	  Ante	  una	  transmisión	  lenta	  y	  selectiva	  de	  la	  
información	   y	   el	   conocimiento,	   tomando	   en	   cuenta	   la	  
participación,	  hace	  falta	  adquirir	  competencias	  que	  permitan	  el	  
uso	   de	   estas	   herramientas	   tecnológicas	   para	   fomentar	   y	  
organizar	  dinámicas	  participativas.	  
-­‐ La	   participación	   depende	   de	   tantas	   variables	   contextuales	   y	  
complejas,	  siempre	  situadas	  en	  una	  red	  que	  enlaza	  lo	  global	  con	  
lo	   local,	   que	   es	   necesario	   desarrollar	   aprendizajes	   específicos	  
para	  participar.	  Dicho	  de	  otro	  modo,	  no	  sólo	  debemos	  aprender	  
a	   participar,	   sino	   también	   participar	   para	   aprender.	   El	   trabajo	  
colaborativo	  se	  convierte	  en	  una	  de	  las	  formas	  más	  potentes	  de	  
fomentar	  el	  aprendizaje	  de	  la	  participación	  de	  todos.	  
-­‐ De	   una	   estructura	   social	   jerarquizada	   y	   piramidal,	   se	   pasa	   a	  
planteamientos	   mucho	   más	   colaborativos	   y	   horizontales.	   El	  
Estado-­‐nación	   avanza	   hacia	   el	   Estado-­‐red	   	   y	   la	   metáfora	  
reticular	  emerge	  con	  un	  poderoso	  valor	   simbólico	  a	   la	  hora	  de	  
describir	   la	   relaciones	   en	   el	   marco	   de	   la	   estructura	   social.	  
Parece,	  pues,	  que	  en	  el	  presente	  –	  y	  en	  un	  futuro	  no	  muy	  lejano	  
–	   aquello	   que	   predominará	   serán	   redes	   de	   comunidades	   y	   de	  
asociaciones	   que	   participan	   colaborativamente,	   y	   redes	   de	  
agentes	   comunitarios	   que	   inciden	   conjuntamente	   en	   un	  
territorio	  determinado.	  
	  
La	  emergencia	  de	  estas	  nuevas	  condiciones	  para	  la	  participación,	  no	  
obstante,	  no	  está	  exenta	  de	  quedar	  sujeta	  a	  una	  ideología	  concreta.	  
En	   función	   de	   adscribirnos	   a	   planteamientos	   de	   individualismo	  
neoliberal	  o	  de	  acción	  comunitaria,	  imprimiremos	  un	  sentido	  u	  otro	  
a	   la	   hora	   de	   reformular,	   reconstruir	   y	   repensar	   la	   participación	  
como	   valor,	   principio	   y	   estrategia.	   Las	   consecuencias	   de	   las	  
dinámicas	  participativas	  también	  serán	  diferentes.	  Lo	  que	  cuenta	  no	  
es	  el	   contenido	  –	  qué	  se	  hace	   -­‐	   sino	   la	   forma	  –	  cómo	  se	  hace	  –	   lo	  
que	   influye	  decisivamente.	  Veamos	  cuáles	  pueden	  ser	   los	  distintos	  







Tabla	  1.	  Posicionamientos	  de	  individualismo	  neoliberal	  o	  de	  acción	  comunitaria	  frente	  a	  la	  participación	  política	  en	  la	  comunidad.	  
Variable	   Individualismo	  neoliberal	   Acción	  comunitaria	  
Grado	   de	   apertura	  
de	  la	  participación	  
Participación	   restringida.	   La	   comunidad	   queda	   en	  
manos	   de	   expertos	   especialistas	   que	   dictan	   a	   la	  
mayoría	   los	   nuevos	   contenidos.	   Se	   excluyen	   todos	  
aquellos	   conocimientos	   que	   se	   producen	   en	  
entornos	  “no	  oficiales”	  e	  informales	  de	  la	  sociedad	  
Participación	  abierta.	  La	  comunidad	   incorpora	  el	  conocimiento	  elaborado	  en	  todos	  
los	   contextos	   sociales,	   fomentando	   el	   reconocimiento	   entre	   aquellos	   actores	  
sociales	   que	   quedan	   excluidos	   de	   las	   dinámicas	   del	   poder	   de	   generación	   de	  
conocimiento	  
Uso	  de	  las	  TIC	   El	   uso	   de	   las	   TIC	   se	   realiza	   para	   el	   trabajo	   o	   los	  
trámites	   administrativos.	   No	   existe	   interés	   por	  
fomentar	  un	  uso	  social	  de	  las	  TIC.	  
El	   uso	   de	   las	   TIC	   es	   propedéutico	   con	   vistas	   a	   la	   inclusión	   social.	   Se	   fomenta	   la	  
participación	  en	  redes	  abiertas	  de	  circulación	  libre	  de	  la	  información,	  y	  se	  planifican	  
acciones	  que	  fomentan	  el	  uso	  de	  TIC	  en	  el	  entorno	  social.	  
Modelo	  de	  
participación	  
La	  participación	  se	  determina	  a	  partir	  de	  la	  posición	  
relativa	   del	   sujeto	   con	   respecto	   a	   parámetros	  
estandarizados.	  
La	   participación	   viene	   determinada	   por	   el	   potencial	   de	   aprendizaje	   propio	   de	   los	  
grupos	  heterogéneos.	  
Trabajo	  en	  grupo	   El	   trabajo	   en	   grupo	   responde	   a	   la	   necesidad	   de	  
optimizar	   tiempo	   y	   recursos.	   Existe	   colaboración	  
pero	   no	   cooperación,	   puesto	   que	   cada	   sujeto	   del	  
grupo	  acaba	  asumiendo	  la	  necesidad	  de	  obtener	  un	  
resultado	  individual.	  
El	  trabajo	  en	  grupo	  responde	  a	  una	  necesidad	  esencial	  de	  la	  inclusión:	  el	  aprendizaje	  
de	   la	   cooperación.	   La	   tarea	   del	   grupo	   es	   una	   tarea	   colectiva	   que	   implica	   a	   todos,	  
tanto	  en	  el	  proceso	  como	  en	  el	  resultado,	  y	  se	  establece	  la	  cooperación	  como	  forma	  
válida	  de	  socialización	  y	  construcción	  de	  aprendizajes.	  
Trabajo	  en	  red	   El	   trabajo	   en	   red	   pretende	   optimizar	   recursos	   y	  
avanzar	   hacia	   escenarios	   homogéneos.	   Las	   redes	  
son	  cerradas	  y	  jerarquizadas.	  
El	  trabajo	  en	  red	  busca	  el	  aprendizaje	  dialógico,	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  dispositivos	  
que	  permitan	  gestionar	  la	  diversidad	  desde	  parámetros	  de	  equidad.	  
Corresponsabilidad	   La	   corresponsabilidad	   surge	   de	   la	   necesidad	   de	  
control	   social,	   y	   la	   conformación	   de	   las	   distintas	  
acciones	   comunitarias	   a	   un	   único	   patrón	   válido	  
para	  todos.	  
La	   corresponsabilidad	   surge	   de	   la	   necesidad	   de	   democratización,	   así	   como	   de	   la	  
apertura	  del	  debate	  y	  la	  acción	  comunitaria	  a	  todos	  los	  implicados	  en	  condiciones	  de	  
igualdad	  y	  sin	  esquemas	  previos	  de	  carácter	  fijo.	  
Diversidad	   La	   diversidad	   es	   un	   factor	   limitador	   de	   las	  
oportunidades.	   Es	   de	   naturaleza	   esencial	   y	   por	  
tanto	  estática.	  Marca	  los	  procesos	  comunitarios	  de	  
principio	  a	  fin.	  
La	   diversidad	   es	   un	   factor	   enriquecedor	   de	   oportunidades.	   Importa	   la	   naturaleza	  




3.2.	  Aprendiendo	  de	  la	  experiencia	  de	  Barcelona	  
	  
La	  ciudad	  de	  Barcelona	  es	  pionera	  en	  la	  promoción	  y	  activación	  de	  
la	  participación	  política	  de	  los	  inmigrantes	  en	  el	  municipio.	  Dispone	  
de	   un	   Consejo	   Municipal	   de	   Inmigración,	   y	   durante	   2010	   está	  
elaborando	   una	   “Carta	   de	   Ciudadanía”	   en	   la	   cual	   aparecen	  
numerosas	   referencias	   a	   los	   derechos	   y	   libertades	   de	   los	  
extranjeros,	  y	   la	  participación	  de	   los	   inmigrantes	  extranjeros	  en	  su	  
redacción	   está	   siendo	   significativa.	   Fruto	   del	   conocimiento	  
elaborado	   y	   alcanzado	   sobre	   la	   cuestión,	   se	   desprenden	   algunas	  
orientaciones	  para	  la	  inclusión	  de	  los	  inmigrantes	  en	  la	  vida	  política	  
de	  la	  ciudad	  que	  dejamos	  a	  continuación.	  
	  
	  
Las	  orientaciones	  se	  agrupan	  alrededor	  de	  dos	  temas:	  las	  relativas	  a	  
la	  propia	  dinámica	  interna	  de	  la	  administración	  local	  y	  las	  dirigidas	  a	  
los	  grupos	  y	  colectivos	  de	   inmigrados.	  Con	  respecto	  a	   las	  primeros	  
destacamos	  los	  siguientes:	  
	  
- Cualquier	   política	   que	   quiera	   dinamizar	   el	   asociacionismo	   y	   la	  
participación	   de	   los	   inmigrados	   en	   general,	   debe	   responder	   y	  
ser	   coherente	   con	   el	   discurso	   en	   materia	   de	   inmigración	   del	  
municipio.	  Con	   tal	  de	  garantizar	  esto,	  el	   trabajo	  en	   red	  dentro	  
de	   la	   administración	   debería	   ser	   interdepartamental,	  
transversal	  e	  interinstitucional.	  
- Los	  responsables	  de	  la	  dinamización	  asociativa	  de	  inmigrados,	  si	  
no	   pertenecen	   a	   la	   estructura	   municipal	   o	   comarcal,	   deberán	  
tener	  su	  puesto	  de	  trabajo	  en	  una	  dependencia	  municipal	  para	  
facilitar	   el	   contacto	   y	   la	   presencia	   entre	   el	   resto	   de	  
profesionales	   del	   territorio,	   y	   disponer	   de	   un	   espacio	   propio	  
mínimamente	  equipado	  (teléfono,	  ordenador,	  archivo).	  
- Si	  las	  condiciones	  lo	  permiten,	  sería	  bueno	  que	  los	  responsables	  
de	   la	   dinamización	   asociativa	   sean	   profesionales	   que	   NO	  
pertenezcan,	   en	   el	   momento	   de	   iniciar	   su	   trabajo,	   a	   ninguna	  
entidad	  del	  territorio,	  con	  la	  intención	  de	  no	  provocar	  confusión	  
entre	   los	   responsables	   municipales,	   ni	   tampoco	   generar	  
suspicacias	   entre	   la	   población.	   Es	   del	   todo	   imprescindible	   que	  
estas	  figuras	  reciban	  una	  remuneración	  económica	  por	  su	  tarea.	  
- Es	   imprescindible	   que	   los	   responsables	   de	   la	   dinamización	  
asociativa	   tengan	   un	   amplio	   conocimiento	   del	   territorio:	  
características	  geográficas,	  funcionamiento	  de	  la	  administración	  
(aspectos	   positivos	   y	   desaciertos),	   etc.	   Hace	   falta	   garantizarles	  
acceso	   libre	   a	   los	   datos	   municipales	   que	   permitan	   hacer	   un	  
diagnóstico	   acertado	   de	   la	   situación	   del	   asociacionismo	   y	   la	  
participación.	  
- Tratándose	  de	  iniciativas	  dirigidas	  a	  crear	  nuevas	  dinámicas,	  los	  
responsables	   municipales	   deberán	   flexibilizar	   la	   estructura	  
burocrática	   interna	   del	   consistorio	   por	   obtener	   recursos	   o	  
vehicular	  demandas.	  
- Hace	  falta	  que	  los	  responsables	  municipales,	  antes	  de	   iniciar	  el	  
despliegue	  del	  plan,	  clarifiquen	  y	  busquen	  el	  trabajo	  compartido	  
y	   firmen	   convenios	   con	   otros	   niveles	   de	   la	   administración	  
(delegaciones	   territoriales	   de	   la	   Generalitat,	   consejos	  
comarcales,	  Diputaciones...)	  o	  de	  la	  sociedad	  civil	  (fundaciones,	  
...).	   Esto	   debe	   permitir	   obtener	   recursos	   complementarios	  
suficientes	  e	  identificar	  terrenos	  d’actuación	  y	  compromisos	  de	  
cada	  cual.	  
	  
Y	  con	  respecto	  a	  las	  dirigidos	  a	  las	  estructuras	  de	  participación	  de	  la	  





- En	  primer	  lugar,	  es	  fundamental	  tener	  personas	  de	  contacto	  en	  
las	   entidades	   de	   inmigrados,	   y	   crear	   un	   vínculo	   y	   una	   relación	  
positivas.	  Hace	  falta	  que	  estas	  personas	  sean	  interlocutores	  con	  
peso	   entre	   los	   inmigrados,	   y	   que	   los	   responsables	   de	   la	  
dinamización	   asociativa	   dediquen	   tiempo	   a	   transmitir	  
intenciones	  y	  pactar	  estrategias	  de	  intervención.	  
- A	   la	   hora	   de	   buscar	   estas	   personas	   de	   contacto,	   hace	   falta	  
plantearse	   qué	   camino	   resulta	   óptimo	   por	   acceder:	   la	   red	   de	  
relaciones	   informal	   (el	   acceso	   es	   más	   difícil	   pero	  
posteriormente	  la	  actitud	  de	  colaboración	  es	  más	  activa)	  o	  bien	  
las	  estructuras	  formales	  con	  las	  cuales	  se	  ha	  dotado	  el	  grupo	  de	  
inmigrados	  (el	  acceso	  es	  más	  fácil,	  pero	  corremos	  el	  peligro	  de	  
que	  la	  actitud	  de	  colaboración	  sea	  más	  pasiva).	  
- 	  En	  el	  supuesto	  de	  que	  la	  estructura	  formal	  de	  representatividad	  
de	   los	   inmigrados	   provoque	   resistencias	   entre	   estos,	   es	  
importante	   reforzar	   la	   “naturalización”	  de	   la	   relación	   trayendo	  
líderes	  informales	  a	  los	  actos	  formales.	  	  
- Los	  primeros	  contactos	  deberán	  seguir	  el	  formado	  de	  una	  visita	  
inicial	  a	  la	  entidad	  de	  inmigrados	  acompañada	  de	  una	  entrevista	  
informativa.	   Es	   recomendable	   haber	   tenido	   una	   conversación	  
telefónica	   previa	   y/o	   haber	   enviado	   una	   carta	   informativa	  
exponiendo	  el	  interés	  por	  entrar	  en	  contacto.	  	  
- Cuando	  la	  persona	  de	  contacto	  de	  la	  entidad	  de	  inmigrados	  está	  
sobrecargada	  de	  trabajo,	  hace	  falta	  prever	  la	  existencia	  de	  más	  
de	   un	   interlocutor	   con	   el	   cual	   poder	   resolver	   cuestiones	   y	   no	  
bloquear	  dinámicas.	  	  
- Es	   imprescindible	   que	   los	   interlocutores	   de	   las	   entidades	   de	  
inmigrados	   se	   impliquen	   en	   la	   planificación	   del	   plan	   de	  
dinamización	  asociativa	  desde	  el	  principio,	  con	  tal	  de	  favorecer	  
que	  puedan	  sentírselo	  suyo,	  no	  se	  creen	  reticencias	  y	  arranquen	  
un	  compromiso	  en	  el	  éxito	  del	  despliegue.	  
- 	  Sería	  bueno	  continuar	  con	  la	  política	  de	  ir	  creando	  mecanismos	  
estables,	   permanentes	   y	   con	   capacidad	   decisoria	   entre	  
entidades	   de	   inmigrados	   y	   ayuntamientos	   (por	   ejemplo,	   los	  
Consejos	  Municipales	  de	  Inmigración),	  puesto	  que	  estos	  pueden	  
garantizar,	   un	   golpe	   acabado	   el	   plan	   de	   dinamización,	   la	  
continuidad	  en	  el	  intercambio	  de	  información	  sobre	  iniciativas	  y	  
actuaciones.	  
	  
Todas	   estas	   medidas	   deben	   verse	   acompañadas,	   si	   es	   que	  
realmente	  se	  vuelan	  llevar	  a	  término,	  de	  una	  voluntad	  política	  firme	  
y	   de	   consenso	   que	   garantice	   su	   continuidad	  más	   allá	   del	   baile	   de	  
representatividad	  que	  se	  puede	  dar	  con	   las	  elecciones.	  Además,	   la	  
formación	  acontece	  una	  pieza	  clave	  para	  impulsar	  y	  dar	  contenido	  a	  
estas	  actuaciones.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  un	  reto	  ineludible	  si	  queremos	  de	  
verdad	   construir	   una	   sociedad	   plenamente	   democrática	   y	   con	  
igualdad	  de	  derechos	  para	  todo	  el	  mundo.	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  and	  Guidelines	  
by	  Miquel	  Àngel	  Essomba,	  Director	  UNESCOCAT	  
	  
Urban	  dynamics	  is	  unfinished,	  always	  under	  construction.	  The	  urban	  
fabric	  is	  a	  flexible	  body	  in	  which	  people,	  products	  and	  goods	  
constantly	  come	  and	  go,	  and	  it	  is	  precisely	  this	  constant	  movement	  
that	  characterizes	  it.	  	  
	  
There	  are	  rich	  neighborhoods	  and	  poor	  neighborhoods,	  
neighborhoods	  of	  former	  migrants	  (we	  are	  all	  immigrants	  in	  the	  
city)	  and	  newly	  arrived	  migrants,	  neighborhoods	  where	  life	  is	  sacred	  
and	  areas	  where	  life	  is	  worthless.	  And	  all	  within	  a	  stone's	  throw	  of	  
each	  other.	  This	  is	  what	  characterizes	  urban	  diversity.	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The	  road	  to	  urban	  sustainability	  is	  long	  and	  winding.	  It	  is	  necessary	  
that	  urban	  diversity	  is	  not	  just	  seen	  as	  a	  reality,	  but	  a	  principle	  for	  
progression;	  something	  to	  be	  valued.	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Participation	  politique	  des	  immigrés	  dans	  la	  construction	  de	  la	  ville	  
multiculturelle:	  Principes	  fondamentaux	  et	  directives	  
par	  Miquel	  Àngel	  Essomba,	  Directeur	  UNESCOCAT	  
	  
La	  dynamique	  urbaine	  est	  inachevée,	  toujours	  en	  construction.	  Le	  
tissu	  urbain	  est	  un	  corps	  souple	  dans	  lequel	  les	  gens,	  les	  produits	  et	  
les	  marchandises	  sans	  cesse	  évoluent,	  et	  c'est	  précisément	  ce	  
mouvement	  constant	  qui	  les	  caractérise.	  
	  
Il	  y	  a	  des	  quartiers	  riches	  et	  quartiers	  pauvres,	  les	  quartiers	  
d'anciens	  migrants	  (nous	  sommes	  tous	  des	  immigrants	  dans	  la	  ville)	  
et	  les	  migrants	  nouvellement	  arrivés,	  les	  quartiers	  où	  la	  vie	  est	  
sacrée	  et	  les	  zones	  où	  la	  vie	  ne	  vaut	  rien.	  Et	  tout	  dans	  un	  jet	  de	  
pierre	  les	  uns	  des	  autres.	  C'est	  ce	  qui	  caractérise	  la	  diversité	  
urbaine.	  
	  
La	  voie	  de	  la	  durabilité	  urbaine	  est	  longue	  et	  sinueuse.	  Il	  est	  
nécessaire	  que	  la	  diversité	  urbaine	  ne	  soit	  pas	  seulement	  perçue	  
comme	  une	  réalité,	  mais	  un	  principe	  de	  progression,	  et	  doit	  être	  
apprécié.	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1	   FIERI:	   Forum	   Internazionale	   ed	   Europeo	   di	   Ricerche	   sull'immigrazione	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International	  and	  European	  Forum	  of	  Migration	  Research.	  
The	   role	   of	   Italian	   municipalities	   in	   immigrants	   policy,	   between	  
emergency	  and	  integration	  
	  
First	  interventions	  aimed	  at	  fostering	  immigrants	  integration	  in	  Italy	  
have	   been	   carried	   out	   in	   late	   1980s	   and	   early	   1990s	   by	  municipal	  
administrations	  in	  the	  main	  cities	  of	  settlement	  of	  the	  North,	  often	  
in	   collaboration	  with	   third	   sector	  organisations	  already	   involved	   in	  
providing	  assistance	  and	  first	  accommodation	  to	  early	  arrivals	  in	  the	  
1970s.	   Throughout	   the	   1990s,	   different	   models	   have	   been	  
consolidating.	   Whereas	   for	   instance,	   housing	   and	   first	  
accommodation	   have	   always	   been	   central	   concerns	   for	   the	   city	   of	  
Milan,	   in	   Bologna	   more	   attention	   has	   been	   traditionally	   paid	   to	  
cultural	  issues,	  i.e.	  intercultural	  education	  and	  cultural	  mediation	  in	  
access	  to	  services.	  In	  the	  case	  of	  Turin2,	  on	  the	  other	  hand,	  the	  city	  
administration	  has	  promoted	  a	  number	  of	  path	  breaking	   initiatives	  
on	  the	  issues	  of	  foreign	  unaccompanied	  minors.	  
On	  the	  contrary,	  in	  the	  South	  of	  Italy	  inertia	  and	  informal	  delegation	  
to	  voluntary	  associations	  prevailed	   in	   this	  period.	  Research	  studies	  
on	   local	   policies	   in	   Naples,	   Caserta,	   Palermo	   and	   Rome	   have	  
revealed	  the	  crucial	  role	  played	  by	  the	  network	  of	  Catholic	  parishes	  
and	   no	   profit	   organisations	   in	   providing	   first	   shelter	   and	  
accommodation	  also	  for	  irregular	  immigrants.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  For	  a	  review	  of	  immigrant	  local	  policies	  and	  policy-­‐making	  in	  Italy	  and	  in	  
Europe	   more	   generally	   see:	   G.	   Zincone	   and	   T.	   Caponio,	   The	   Multilevel	  
Governance	  of	  Migration,	  in	  R.	  Penninx,	  M.	  Berger	  and	  K.	  Kraal	  (eds.),	  The	  
dynamics	   of	   international	  migration	   and	   settlement	   in	   Europe.	   A	   state	   of	  
the	   art,	   Amsterdam,	   Amsterdam	   University	   Press,	   pp.	   269-­‐304.	   A	   longer	  
version	  is	  also	  available	  on:	  www.imiscoe.org.	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The	   two	   first	   immigration	   laws,	   i.e.	   law	   n.	   943/1986	   and	   law	   n.	  
39/1990,	  while	  acknowledging	  to	  some	  extent	  the	  relevance	  of	  local	  
administrations	   in	  dealing	  with	   immigrants	  everyday	  problems,	  yet	  
did	  not	  tackle	  with	  the	  issue	  of	  territorial	  differentiation	  in	  access	  to	  
social	   citizenship	   rights	   and	  with	   existing	   gaps	   in	   service	   provision	  
between	   Northern	   and	   Southern	   regions	   and	   cities.	   Specific	  
resources	  were	  just	  provided	  to	  the	  Regions	  in	  order	  to	  set	  up	  first	  
accommodation	   centres,	   while	   no	   integration	   policy	   was	   actually	  
pursued.	  
	  
The	   first	   attempt	   to	  
build	   a	   more	   coherent	  
framework	   for	   the	  
rationalising	   of	   local	  
integration	   measures	  
was	  put	  forward	  by	  law	  
n.	   40/1998.	   The	  
“National	   integration	  
fund”	   was	   established,	  
providing	   financial	  
resources	  for	  the	  implementation	  of	  the	  “Integration	  programmes”	  
approved	   by	   regional	   authorities.	   These	   had	   to	   be	   based	   upon	  
agreements	  with	  the	  Municipal	  authorities,	  which,	  at	  their	  turn,	  had	  
the	   task	   of	   coordinating	   the	   different	   organisations	   (i.e.,	   charities,	  
voluntary	   organisations,	   unions	   etc.)	   involved	   in	   providing	   services	  
to	   immigrants	   on	   the	   city’s	   territory.	   Moreover,	   the	   1998	   law	  
acknowledged	   the	   central	   role	   played	   by	   local	   administrations	   in	  
dealing	  with	  categories	  of	  migrants	  under	  humanitarian	  protection,	  
such	   as	   unaccompanied	   minors	   and	   trafficked	   women.	   A	   special	  
budget	  was	  introduced	  to	  finance	  projects	  aimed	  at	  supporting	  the	  
victims	  of	  sexual	  exploitation	  and	  trafficking.	  
The	  centre-­‐right	  immigration	  law,	  i.e.	  the	  so	  called	  Bossi-­‐Fini	  law	  (n.	  
189/2002),	  still	  in	  force	  today,	  assigned	  to	  the	  Municipalities	  further	  
responsibilities	   in	   the	   provision	   of	   accommodation	   services	   to	  
asylum	   seekers,	   following	   the	  positive	   experience	  of	   the	   “National	  
Asylum	  Project”	  (Progetto	  nazionale	  asilo).	  This	  was	  started	  in	  2000	  
thanks	   to	   an	   agreement	   between	   the	   Home	   Office,	   the	   National	  
Association	   of	   Italian	   Municipalities	   (Anci,	   Associazione	   nazionale	  
dei	   comuni	   italiani)	   and	   the	   UNHCR.	   As	   for	   integration	   policies,	  
however,	   from	   2003	   the	   National	   Integration	   Fund	   underwent	  
considerable	   cuts,	   and	   it	   became	   part	   of	   the	   more	   general	   Social	  
Fund,	  attributed	  to	  the	  Regions	  in	  order	  to	  finance	  welfare	  services	  
in	  general.	  Hence,	   today	   it	   is	  up	  to	   the	  Regions	   to	  decide	   if	  and	  to	  
what	   extent	   provide	   specific	   resources	   for	   immigrants’	   integration	  
policy.	  
	  
Despite	  these	  changes	  in	  the	  institutional	  framework,	  the	  role	  of	  the	  
Municipalities	   in	   supporting	   immigrants	   access	   to	   services	   and	  
integration	  remains	  crucial.	  Actually,	  in	  the	  last	  5-­‐6	  years,	  more	  and	  
more	  attention	  has	  been	  devoted	  to	  issues	  of	  political	  participation	  
and	   involvement	   into	   policy-­‐making	   processes,	   as	   pointed	   out	   by	  
the	   increasing	   number	   of	   local	   administrations	   that	   in	   this	   period	  
have	   set	   up	   immigrant	   consultative	   committees	   and/or	   special	  
councillors	   representing	   foreign	   residents	   in	   the	   Municipal	  
Councils3.	   Since	   2001,	   a	   number	   of	   cities	   like	   Forlì,	   Turin,	   Venice,	  
Genoa	   and	   Ancona,	   have	   been	   pressuring	   on	   the	   national	  
government	  for	  immigrants	  local	  franchise.	  
	  
The	   admission	   to	   local	   voting	   rights	   of	   foreigners	   who	   have	   been	  
living	  in	  the	  country	  for	  at	  least	  5	  years	  is	  among	  the	  most	  relevant	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  available	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  Italian)	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points	  of	   the	  government	  bill	  aimed	  at	   reforming	  the	  2001	  centre-­‐
right	   law	   which	   was	   presented	   in	   April	   2007.	   Actually,	   the	   bill	  
acknowledges	   the	   role	   of	   local	   administrations	   in	   dealing	  with	   the	  
immigrant	   population	   living	   in	   the	   territory,	   and	   assigns	   to	   them	  
responsibility	   on	   the	   entire	   procedure	   of	   stay	   permits	   renewals,	  
which	  is	  now	  up	  to	  the	  Police	  Headquarters.	  	  
As	   for	   integration,	   on	   the	   other	   hand,	   two	   new	   funds	   have	   been	  
recently	   established:	   the	   Immigrants	   Social	   Inclusion	   Fund,	  
introduced	  by	  the	  Minister	  of	  Social	  Solidarity;	  and	  the	  Special	  Fund	  
of	  the	  Home	  Office.	  However,	  these	  funds	  do	  not	  target	  specifically	  
municipalities:	   whereas	   the	   first	   one	   is	   opened	   to	   both	   public	  
institutions	   and	   private/voluntary	   organisations,	   the	   second	   is	  
allocated	   to	   the	   so	   called	   Territorial	   Committees4,	   established	   by	  
the	   Prefectures	   (Prefetture),	   and	   which	   are	   supposed	   to	   gather	  
together	   all	   the	   actors	   dealing	   with	   migration	   at	   a	   local	   level,	  
municipalities	  included.	  
	  
Yet,	  this	  proliferation	  of	  special	  funds	  and	  ad	  hoc	  resources	  is	  clearly	  
at	  odds	  with	  the	  aim	  of	  rationalising	  local	  integration	  policies,	  which	  
was	   a	   central	   goal	   of	   the	   centre-­‐left	   1998	   immigration	   law.	   Local	  
administrations	   in	   Italy	   today	   appear	   essentially	   responsible	   for	  
emergency	   issues	   and	   assistance	   to	   problematic	   categories	   (i.e.,	  
trafficked	   women,	   unaccompanied	  minors,	   asylum	   seekers),	   while	  
they	   seem	   to	   have	   lost	   much	   of	   their	   previous	   centrality	   in	  
integration	  policy.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   The	   Territorial	   Committees	  were	   established	   by	   the	   1998	   law	  with	   the	  
purpose	   of	   favouring	   the	   planning	   of	   immigrant	   policies	   at	   a	   provincial	  
level.	   Actually,	   their	   competence	   was	   not	   clear	   and	   overlapped	   in	  many	  
respects	  with	  traditional	  responsibilities	  of	  local	  –	  provincial	  and	  municipal	  
–	  authorities.	  No	  budget	  was	  assigned	  to	  these	  institutions	  before	  2007.	  
Les	  municipalités	  italiennes,	  responsables	  mais	  pas	  centrales	  
par	  Tiziana	  Caponio,	  Université	  de	  Turin	  et	  FIERI	  
	  
Les	   premières	   interventions	   visant	   à	   encourager	   l’intégration	   des	  
immigrés	  en	   Italie	  ont	  été	   lancées	  entre	   la	   fin	  des	  années	  80	  et	   le	  
début	   des	   années	   90	   par	   les	   administrations	   municipales	   des	  
principales	   villes	   d’accueil	   du	   Nord	   du	   pays,	   souvent	   en	  
collaboration	   avec	   les	   organisations	   du	   secteur	   tertiaire	   déjà	  
engagées	   dans	   l’assistance	   et	   l’hébergement	   des	   immigrés	   arrivés	  
dans	  les	  années	  70.	  	  
	  
Tout	  au	  long	  des	  années	  90,	  différents	  modèles	  se	  sont	  consolidés.	  
Alors	  que,	  par	  exemple,	   la	  question	  du	   logement	  a	  toujours	  été	  au	  
coeur	   des	   préoccupations	   à	   Milan,	   à	   Bologne	   on	   accordait	  
davantage	   d’attention	   aux	   enjeux	   culturels,	   tels	   que	   l’éducation	  
interculturelle	  et	  la	  médiation	  culturelle	  comme	  moyens	  d’accès	  aux	  
services	   sociaux,	   tandis	   qu’à	   Turin5,	   l’administration	   municipale	  
prenait	   de	   nombreuses	   initiatives	   novatrices	   pour	   les	   mineurs	  
étrangers	  non-­‐accompagnés.	  
	  
En	   revanche,	   au	  même	  moment,	   dans	   le	   Sud	   de	   l’Italie,	   inertie	   et	  
délégation	   informelle	   aux	   associations	   bénévoles	   prévalaient.	   Les	  
recherches	  sur	   les	  politiques	  locales	  à	  Naples,	  à	  Caserte,	  à	  Palerme	  
et	  à	  Rome	  ont	  révélé	  le	  rôle	  crucial	  joué	  par	  le	  réseau	  des	  paroisses	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Pour	  une	  révision	  plus	  générale	  des	  politiques	  locales	  d’immigration	  et	  de	  
la	  prise	  de	  décision	  politique	  en	  Italie	  et	  en	  Europe,	  voir	  :	  G.	  Zincone	  et	  T.	  
Caponio,	  The	  Multilevel	  Governance	  of	  Migration,	  in	  R.	  Penninx,	  M.	  Berger	  
and	  K.	  Kraal	  (eds.),	  The	  dynamics	  of	  international	  migration	  and	  settlement	  
in	   Europe	  ;	   A	   state	   of	   the	   art,	   Amsterdam,	   Amsterdam	   University	   Press,	  




catholiques	   et	   par	   les	   organisations	   à	   but	   non	   lucratif	   dans	   la	  
fourniture	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  de	  logements	  aux	  immigrés,	  
y	  compris	  en	  situation	  irrégulières.	  
	  
Si	   les	   deux	   premières	   lois	   sur	   l’immigration	   de	   1986	   et	   de	   1990	  
reconnaissaient,	   dans	   une	   certaine	   mesure,	   la	   compétence	   de	  
l’administration	   locale	   concernant	   les	   problèmes	   quotidiens	   des	  
immigrés,	   elles	   n’abordaient	   toutefois	   pas	   le	   problème	   de	   la	  
différenciation	   territoriale	  en	  matière	  d’accès	  aux	  droits	   sociaux	  et	  
l’écart	   existant	  en	  matière	  de	   services	   sociaux	  entre	   les	   régions	  et	  
les	   villes	   du	   Nord	   et	   celles	   du	   Sud.	   Des	   ressources	   spécifiques	  
étaient	   fournies	   aux	   collectivités	   régionales	   afin	   de	   créer	   les	  
premiers	   centres	   d’hébergement,	   mais	   aucune	   politique	   nationale	  
pour	  l’intégration	  au	  niveau	  local	  n’était	  réellement	  poursuivie.	  
	  
La	   première	   tentative	   de	   forger	   un	   cadre	   plus	   cohérent	   pour	   la	  
rationalisation	   des	   mesures	   d’intégration	   au	   niveau	   local	   a	   été	  
avancée	   par	   une	   loi	   en	   1998.	   Un	   «	  Fonds	   national	   d’intégration	  »	  
était	  établi	  pour	  fournir	  des	  ressources	  financières	  afin	  de	  mettre	  en	  
œuvre	  les	  «	  Programmes	  d’intégration	  »	  approuvés	  par	  les	  autorités	  
régionales.	  Ceux-­‐ci	  devaient	  êtres	  basés	  sur	  les	  accords	  passés	  avec	  
les	   autorités	   municipales,	   qui	   étaient	   chargées,	   de	   leur	   côté,	   de	  
coordonner	   les	   diverses	   organisations	   engagées	   dans	   l’offre	   de	  
services	   aux	   immigrés	   sur	   le	   territoire	  municipal	   (organisations	   de	  
charité,	   bénévoles,	   unions,	   etc.).	   La	   Loi	   de	   1998	   reconnaissait,	   par	  
ailleurs,	  le	  rôle	  central	  joué	  par	  les	  collectivités	  locales	  s’agissant	  des	  
catégories	   d’immigrés	   nécessitant	   une	   protection	   humanitaire,	  
telles	  que	  les	  mineurs	  non-­‐accompagnés	  et	  les	  femmes	  victimes	  du	  
trafic	  d’êtres	  humains.	  Un	  budget	  spécial	  a	  même	  été	  introduit	  pour	  
financer	   les	   projets	   visant	   à	   soutenir	   les	   victimes	   d’exploitation	  
sexuelle	  et	  du	  trafic.	  	  
	  
En	  2002,	  une	  loi	  d’immigration	  du	  centre-­‐droite,	  appelée	  Loi	  Bossi-­‐
Fini,	   toujours	   en	   vigueur,	   a	   confié	   aux	  municipalités	   davantage	   de	  
responsabilités	  en	  matière	  d’hébergement	  des	  demandeurs	  d’asile,	  
conformément	  à	  l’expérience	  positive	  du	  «	  Projet	  national	  d’asile	  »,	  
lancé	  en	  2000	  grâce	  à	  un	  accord	  entre	  le	  Home	  Office,	  l’Association	  
nationale	  des	  municipalités	   italiennes	  et	   le	  Haut	  Commissariat	  des	  
Nations	  Unies	  aux	  Réfugiés.	  	  
	  
Dans	   le	   même	   temps,	   dès	   2003,	   le	   Fonds	   national	   d’intégration	  
subissait	  des	  coupes	  budgétaires	  considérables	  et	  était	  intégré	  dans	  
un	  budget	  plus	  général,	  le	  Fonds	  social,	  attribué	  aux	  Régions	  en	  vue	  
de	   financer	   la	   totalité	   des	   services	   sociaux.	   Aujourd’hui,	   il	   revient	  
donc	   aux	   Régions	   de	   décider	   si	   -­‐	   et	   dans	   quelle	   mesure	   -­‐	   les	  
ressources	   de	   ce	   Fonds	   doivent	   être	   spécifiquement	   affectées	   aux	  
politiques	  d’intégration	  des	  immigrés.	  
	  
Malgré	   ces	   changements	   du	   cadre	   institutionnel,	   le	   rôle	   des	  
municipalités	   dans	   le	   soutien	   à	   l’accès	   des	   immigrés	   aux	   services	  
sociaux	  et	  à	  l’intégration	  demeure	  crucial.	  Ces	  cinq	  ou	  six	  dernières	  
années,	  l’attention	  s’est	  réellement	  de	  plus	  en	  plus	  en	  focalisée	  sur	  
les	   enjeux	   relatifs	   à	   leur	   participation	   politique	   et	   à	   leur	  
engagement	   dans	   les	   processus	   de	   prise	   de	   décision,	   comme	   en	  
atteste	  le	  nombre	  croissant	  d’administrations	  locales	  qui	  ont	  mis	  en	  
place,	  en	  cette	  période,	  des	  Comités	   consultatifs	  d’immigrés	  et/ou	  
des	  conseillers	  spéciaux	  représentant	  les	  habitants	  étrangers	  au	  sein	  
des	   Conseils	   municipaux6.	   Depuis	   2001,	   de	   nombreuses	   villes	  
comme	   Forlì,	   Turin,	   Venise,	   Gênes	   et	   Ancône	   font	   pression	   sur	   le	  
gouvernement	  italien	  en	  faveur	  du	  droit	  de	  vote	  des	  immigrés.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Voir	  le	  rapport	  Asgi-­‐Fieri	  disponible	  (en	  italien)	  sur:	  www.fieri.it	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La	   reconnaissance	   du	   droit	   de	   vote	   au	   niveau	   local	   pour	   les	  
étrangers	  qui	   vivent	  dans	   le	   pays	  depuis	   au	  moins	   5	   ans	   constitue	  
d’ailleurs	   un	   des	   points	   les	   plus	   pertinents	   du	   projet	   de	   loi	   du	  
gouvernement,	  présenté	  en	  avril	  2007,	  qui	  vise	  à	  réformer	  la	  loi	  de	  
centre-­‐droit	   de	   2001.	   Ce	   projet	   de	   loi	   reconnaît	   le	   rôle	   des	  
administrations	   locales	   vis-­‐à-­‐vis	   des	   populations	   immigrées	   vivant	  
sur	   le	   territoire,	   et	   leur	   attribue	   l’entière	   responsabilité	   de	   la	  
procédure	   de	   renouvellement	   de	   l’autorisation	   de	   séjour,	  
actuellement	  du	  ressort	  du	  siège	  national	  de	  la	  police.	  
	  
De	  l’autre	  côté,	  deux	  nouveaux	  fonds	  ont	  été	  récemment	  créés	  :	   le	  
Fonds	  pour	  l’inclusion	  sociale	  des	  immigrés,	  introduit	  par	  le	  ministre	  
de	   la	   Solidarité	   sociale,	   et	   le	   Fonds	   spécial	   du	   Home	   Office.	   Ces	  
fonds	   ne	   concernent	   cependant	   pas	   spécifiquement	   les	  
municipalités	  :	  tandis	  que	  le	  premier	  est	  accessible	  	  aux	  institutions	  
publiques	   comme	   aux	   organisations	   privées/bénévoles,	   le	   second	  
est	  affecté	  à	  ce	  que	  l’on	  appelle	  les	  Comités	  territoriaux7	  établis	  par	  
les	  Préfectures,	  qui	  sont	  censés	  rassembler	  tous	  les	  acteurs	  traitant	  
des	  migrations	  au	  niveau	  local,	  municipalités	  comprises.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Les	  Comités	  territoriaux	  ont	  été	  établis	  par	  la	  loi	  de	  1998	  dans	  le	  but	  de	  
favoriser	   l’agenda	   des	   politiques	   d’immigration	   au	   niveau	   provincial.	   En	  
réalité,	   leurs	   compétences,	   peu	   clarifiées,	   se	   superposaient	   à	   bien	   des	  
égards	  avec	  les	  responsabilités	  traditionnellement	  du	  ressort	  des	  autorités	  
locales	  –	  provinciales	  et	  municipales	  –.	  Aucun	  budget	  n’était	  attribué	  à	  ces	  




Reste	  que	  cette	  prolifération	  de	  fonds	  spéciaux	  et	  de	  ressources	  ad	  
hoc	   va	   clairement	   à	   l’encontre	   de	   la	   volonté	   de	   rationaliser	   les	  
politiques	   locales	   d’intégration,	   qui	   était	   l’objectif	   central	   de	   la	   loi	  
centre-­‐gauche	   d’immigration	   de	   1998.	   De	   fait,	   les	   administrations	  
locales	   italiennes	   paraissent	   aujourd’hui	   essentiellement	  
responsables	   des	   problèmes	   urgents	   et	   du	   secours	   aux	   catégories	  
d’immigrés	   les	  plus	  vulnérables,	   telles	  que	   les	   femmes	  victimes	  du	  
trafic,	   les	   mineurs	   non-­‐accompagnés	   et	   les	   demandeurs	   d’asile,	  
alors	   qu’elles	   semblent	   avoir	   perdu	   la	   place	   centrale	   qu’elles	  
occupaient	  précédemment	  dans	  les	  politiques	  d’intégration.	  
	  
Tiziana	  Caponio	   est	   titulaire	   d’un	  Doctorat	   en	   Science	   politique	   de	  
l’Université	   de	   Florence,	   et	   enseigne	   la	   sociologie	   politique	   à	   la	  
faculté	   des	   Sciences	   politiques	   de	   l’Université	   de	   Turin.	   Chercheuse	  
au	  Forum	  international	  et	  européen	  de	  recherche	  sur	   l’Immigration	  
(FIERI,	   Turin),	   elle	   est	   également	   membre	   du	   réseau	   d’excellence	  
européen	  Migrations	  internationales,	  intégration	  et	  cohésion	  sociale	  
en	  Europe	  (IMISCOE),	  au	  sein	  duquel	  elle	  coordonne	  les	  activités	  du	  
Groupe	  C9	   sur	   «	   la	   gouvernance	  à	  multi	   niveaux	  des	  migrations	  ».	  
Elle	   fait	  partie	  du	  comité	  d’experts	  qui	  a	  évalué	   le	  projet	  de	  Chaire	  
UNESCO	  «	  Inclusion	  sociale	  et	  spatiale	  des	  migrants	  internationaux	  :	  













Municipalidades	  Italianas	  responsables	  –	  pero	  no	  centrales	  	  
por	  Tiziana	  Caponio	  –	  Universidad	  de	  Turín	  y	  FIERI1	  
	  
El	  papel	  de	  las	  municipalidades	  Italianas	  en	  políticas	  de	  Inmigración,	  
entre	  emergencia	  e	  integración.	  	  
	  
La	   primera	   intervención	   que	   ayudo	   a	   crear	   una	   integración	   de	   los	  
inmigrantes	  en	   Italia	   se	   realizo	  a	   finales	  de	   la	  década	  de	   los	  80’s	  y	  
principios	   de	   los	   90’s	   por	   las	   administraciones	   municipales	   en	   las	  
principales	   ciudades	   localizadas	   al	   Norte,	   en	   ocasiones	   en	  
colaboración	  con	  organizaciones	  del	  sector	  terciario	  ya	  involucradas	  
en	  proporcionar	  asistencia	  y	  primer	  alojo	  a	  las	  primeras	  llegadas	  en	  
los	  70’s.	  Durante	  los	  años	  90’s,	  diferentes	  modelos	  se	  consolidaron.	  
Mientras	   tanto	   la	   vivienda	   y	   la	   primera	   acomodación	   siempre	   han	  
sido	  la	  preocupación	  central	  de	  la	  Ciudad	  de	  Milán,	  en	  Bologna	  se	  le	  
ha	  prestado	  mayor	   interés	  a	   las	  cuestiones	  culturales,	  por	  ejemplo	  
la	  educación	  intercultural,	  el	  acceso	  a	  servicios	  y	  mediación	  cultural.	  
En	  el	  caso	  de	  Turín2,	  por	  otro	  lado,	  la	  administración	  de	  la	  Ciudad	  ha	  
promovido	   un	   número	   de	   de	   iniciativas	   novedosas	   en	   el	   tema	   de	  
menores	  extranjeros	  sin	  tutelar.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   FIERI:	   Forum	   Internazionale	   ed	   Europeo	   di	   Ricerche	   sull'immigrazione	   -­‐	  
International	  and	  European	  Forum	  of	  Migration	  Research.	  
2	   Para	   revision	   de	   las	   politicas	   locales	   de	   inmigración	   y	   los	   mecanismos	  
políticos	  en	  Italia	  y	  en	  Europa	  mas	  genéricamente	  consultar:G.	  Zincone	  and	  
T.	   Caponio,	   The	   Multilevel	   Governance	   of	   Migration,	   in	   R.	   Penninx,	   M.	  
Berger	   and	   K.	   Kraal	   (eds.),	   The	   dynamics	   of	   international	   migration	   and	  
settlement	   in	   Europe.	   A	   state	   of	   the	   art,	   Amsterdam,	   Amsterdam	  
University	   Press,	   pp.	   269-­‐304.	  Una	   version	   completa	   esta	   disponible	   en	   :	  
www.imiscoe.org.	  
Por	   el	   contrario,	   en	   el	   sur	   de	   Italia	   la	   inactiva	   y	   las	   delegaciones	  
informales	  de	  asociaciones	  voluntarias	  prevalecen	  en	  este	  periodo.	  
Estudios	   de	   investigaciones	   sobre	   políticas	   locales	   en	   Nápoles,	  
Caserta,	  Palermo	  y	  Roma	  han	  mostrado	  el	  relevante	  papel	  que	  tiene	  
la	   red	   de	   parroquias	   Católicas	   y	   organizaciones	   no	   lucrativas	   para	  
promover	   un	   primer	   refugio	   y	   acomodación	   incluso	   para	  
inmigrantes	  irregulares.	  
	  
Dos	  primeras	  leyes	  de	  inmigración,	  ejemplo	  la	  ley	  número	  943/1986	  
y	  la	  ley	  943/1986,	  reconociendo	  en	  cierta	  medida	  la	  importancia	  de	  
las	   administraciones	   locales	   en	   relación	   con	   los	   problemas	   diarios	  
de	   los	   inmigrantes,	   aún	   no	   	   han	   abordado	   las	   diferencias	  	  
territoriales	  en	  el	  acceso	  a	  derechos	  de	  ciudadanía	  sociales	  y	  tienen	  
algunos	   huecos	   sobre	   la	   provisión	   de	   servicio	   entre	   regiones	   y	  
ciudades	   del	   Norte	   y	   del	   Sur.	   Solamente	   proporcionaron	   recursos	  
específicos	   a	   las	   Regiones	   para	   establecer	   centros	   de	   primer	  
alojamiento,	   mientras	   que	   ninguna	   política	   de	   integración	   en	  
realidad	  fue	  continuada.	  
	  
El	   primer	   intento	   para	   construir	   un	  marco	  más	   coherente	   para	   la	  
racionalización	   de	   la	   integración	   de	   medidas	   locales	   	   fue	   poner	  	  
marcha	   la	   ley	  no.	  40/1998.	  El	   “Fondo	  Nacional	  de	   Integración”	   fue	  
establecido,	   preveyenndo	   recursos	   financieros	   para	   la	  
implementación	   de	   los	   “Programas	   de	   Integración”	   aprobados	   por	  
las	  autoridades	   regionales.	  Esto	   tuvo	  que	  basarse	  en	  acuerdos	  con	  
las	   autoridades	  Municipales,	   las	   cuales	  en	   su	   turno	   tienen	   la	   tarea	  
de	  coordinar	  las	  diferentes	  organizaciones	  	  por	  ejemplo;	  de	  caridad,	  
organizaciones	   de	   voluntarios,	   sindicatos	   etc.)	   Involucrados	   en	  
proveer	   servicios	   a	   los	   inmigrantes	   en	   los	   territorios	   de	   la	  
ciudad..Además,	   la	   ley	   de	   1998	   reconoció	   el	   papel	   central	   jugado	  
por	   las	   administraciones	   locales	   en	   lidiar	   con	   las	   categorías	   de	  
temas	  de	  migrantes	  bajo	  protección	  humanitaria,	  como	  los	  menores	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solos	  y	  las	  mujeres	  victimas	  del	  tráfico	  de	  personas.	  Un	  presupuesto	  
especial	  fue	  introducido	  para	  financiar	  proyectos	  con	  el	  objetivo	  de	  
apoyar	  a	  las	  victimas	  de	  la	  explotación	  sexual	  y	  tráfico	  de	  personas.	  
	  
El	  ley	  de	  inmigración	  de	  la	  centro-­‐derecha,	  eje.	  La	  llamada	  ley	  Bossi-­‐
Fini	   (no.	   189/2002),	   que	   	   sigue	   con	   fuerza	   hoy	   día,	   asigna	   	   a	   las	  
Municipalidades	   responsabilidades	   remotas	   en	   relación	   a	   la	  
dotación	   de	   servicios	   de	   alojamiento	   a	   buscadores	   de	   asilo,	  
siguiendo	   la	   experiencia	   positiva	   de	   “proyecto	   Asilo	   Nacional”	  
(Proyecto	  nacional	  asilop).	  Este	  comenzó	  	  en	  el	  año	  2000	  gracias	   la	  
acuerdo	   entre	   la	   Oficina	   de	   Vivienda,	   La	   Asociación	   Nacional	   de	  
Municipalidades	   Italianas	   (Anci,	  Associazione	   nazionale	   dei	   comuni	  
italiani)	  y	  la	  UNHCR.	  Para	  las	  políticas	  de	  inmigración,	  sin	  embargo,	  
desde	  el	  2003	  el	  Fondo	  Nacional	  de	  Integración	  sufrió	  considerables	  
recortes,	   y	   se	   convirtió	   en	   parte	   de	   un	   Fondo	   Social	  más	   general,	  
atribuido	   a	   las	   regiones	   para	   financiar	   servicios	   de	   bienestar	  
general.	   De	   ahí	   que	   hoy	   esto	   haya	   aumentado	   en	   las	   regiones	   la	  
capacidad	   para	   decidir	   si	   y	   en	   que	   medida	   proporcionaran	   los	  
recursos	   específicos	   para	   “las	   políticas	   de	   integración	   de	  
inmigrantes”.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  estos	  cambios	  en	  el	  marco	   institucional,	  el	  papel	  de	   las	  
Municipalidades	  en	  el	  apoyo	  al	  acceso	  de	  los	  inmigrantes	  a	  servicios	  
de	   integración	   parece	   crucial,	   en	   los	   último	   5	   o	   6	   años	   ,	   se	   le	   ha	  
prestado	   mayor	   atención	   a	   estas	   cuestiones	   sobre	   participación	  
política	   y	   en	   involucrar	  procesos	  de	   creación	  de	  políticas,	   indicado	  
por	  el	  incremento	  en	  el	  número	  	  de	  administraciones	  locales	  que	  en	  
este	  periodo	  han	  establecido	  comités	   consultivos	  de	   inmigrantes	  y	  
/o	   consejeros	   especiales	   representantes	   de	   los	   residentes	  
extranjeros	   en	   los	   Consejos	   municipales3.	   Desde	   el	   año	   2001,	   un	  
número	   de	   ciudades	   como	   Forli,	   Turín,	   Venecia,	   Genova	   y	   Acona	  
han	   presionado	   en	   el	   gobierno	   nacional	   por	   la	   franquicia	   	   de	  	  
inmigrantes	  locales.	  	  
	  
La	  La	  admisión	  del	  derecho	  al	  voto	  local	  a	  extranjeros	  que	  llevaban	  
viviendo	  en	  el	  país	  al	  menos	  5	  años	  es	  	  el	  punto	  más	  relevante.	  
La	  admisión	  a	  los	  derechos	  del	  voto	  local	  de	  los	  extranjeros	  que	  han	  
estado	  viviendo	  en	  el	   país	  durante	  al	  menos	  5	   años	  está	  entre	   los	  
puntos	   más	   relevantes	   de	   la	   agenda	   de	   gobierno	   apuntada	   a	  
reformar	   la	   ley	  del	  2001	  de	  centro-­‐derecha	  que	   fue	  presentada	  en	  
abril	   del	   2007.	   En	   realidad,	   la	   agenda	   reconoce	   el	   papel	   de	  
administraciones	  locales	  en	  su	  relación	  con	  la	  población	  inmigrante	  
que	   vive	   en	   el	   territorio,	   y	   les	   asigna	   la	   responsabilidad	   sobre	   el	  
procedimiento	   completo	   relacionado	   con	   las	   renovaciones	   de	  
permisos	  de	  permanencia,	  que	  es	  hasta	  ahora	  	  le	  correspondía	  a	  la	  
Jefatura	  de	  policía.	  
	  
Para	   la	   integración,	   por	   otro	   lado	   dos	   nuevos	   fondos	   se	   han	  
establecido	  recientemente:	  El	  Fondo	  para	   la	   Inclusión	  Social	  de	   los	  
Inmigrantes,	  presentada	  por	  el	  Ministerio	  de	  Solidaridad	  Social	  y	  el	  
Fondo	  Especial	  de	   l	  Oficina	  de	  Vivienda.	  Sin	  embargo,	  estos	  fondos	  
no	   tienen	   como	   objetivos	  municipalidades	   específicas:	  mientras	   el	  
primero	   esta	   abierto	   tanto	   a	   instituciones	   privadas/voluntarias	  
como	   públicas,	   el	   segundo	   es	   asignado	   a	   los	   llamados	   Comités	  
Territoriales4,	  establecidos	  por	  las	  Prefecturas	  (Prefetture),	  y	  que	  se	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ver	  el	  informe	  Asgi-­‐Fieri	  disponible	  (en	  Italiano)	  www.fieri.it.	  
4	   Los	   Comités	   Territoriales	   fueron	   establecidos	   por	   la	   ley	   de	   1998	   con	   el	  
propósito	  de	  favorecer	  la	  planificación	  de	  las	  políticas	  de	  inmigración	  a	  un	  
nivel	  provincial.	  Actualmente,	  sus	  competencias	  no	  son	  claras	  y	  se	  solapan	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supone	  recogen	  a	   todos	   los	  actores	  que	  tratan	  con	   la	  migración	   	  a	  
nivel	  local,	  municipalidades	  incluidas.	  
	  
Aún,	  esta	  proliferación	  de	  fondos	  especiales	  y	  recursos	  ad	  hoc	  está	  
claramente	   en	   desacuerdo	   con	   el	   objetivo	   de	   racionalizar	   las	  
políticas	  de	   integración	   local,	  que	  era	  un	  objetivo	   central	  de	   la	   ley	  
de	   inmigración	  de	  1998	  de	  centro-­‐	   izquierda.	   Las	  Administraciones	  
locales	   en	   Italia	   hoy	   aparecen	   esencialmente	   como	   responsables	  
por	   las	   cuestiones	   de	   emergencia	   y	   ayuda	   a	   categorías	  
problemáticas	   (p.	   ej.,	   trafico	   de	   mujeres,	   menores	   solos,	   y	  
buscadores	  de	  asilo),	  mientras	  parece	  haber	  perdido	  una	  gran	  parte	  




Nacía	   en	   Turín	   en	   1970,	   Tiziana	   Caponio	   tiene	   un	   Doctorado	   en	  
Ciencias	  Políticas	  de	  la	  Universidad	  de	  Florencia	  y	  enseña	  Sociología	  
Política	   en	   el	   departamento	   de	   ciencias	   políticas	   de	   la	  Universidad	  
de	   Turín.	   	   También	   es	   investigadora	   en	   el	   Foro	   Internacional	   y	  
europeo	   de	   Investigación	   sobre	  Migración	   (Fieri,	   Turín)	   y	  miembro	  
de	   la	   Red	   de	   Europa	   de	   Cohesión	   Social	   y	   Excelencia	   en	  Migración	  
Internacional	   e	   Integración	   (IMSCOE),	   donde	   coordina	   las	  
actividades	   de	   grupo	   C9	   sobre	   '	   la	   gobernabilidad	   de	   multiniveles	  
sobre	  	  migración’.	  	  Es	  un	  miembro	  del	  comité	  de	  expertos	  que	  evaluó	  
un	  proyecto	  de	   la	  UNESCO	   sobre	   '	   la	  Política	  Urbana	  e	   Integración	  
Social	  de	  Migrantes	  en	  la	  Universidad	  de	  Venecia.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	   muchos	   aspectos	   con	   las	   responsabilidades	   tradicionalmente	   de	   las	  
autoridades	   locales-­‐provinciales	   y	   municipales.	   No	   se	   asignó	   ningún	  
presupuesto	  a	  estas	  instituciones	  antes	  de	  2007.	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SOLIDARY	  GOVERNANCE	  AND	  SOCIAL	  INCLUSION	  
BY	  JOSÉ	  FOGAÇA,	  FORMER	  MAYOR	  OF	  PORTO	  ALEGRE	  
	  
José	  Fogaça	  
Party	  member	  of	   the	  Brazilian	  Democratic	  
Movement,	   former	   MP	   and	   former	  
Senator,	   Jose	   Fogaça	   was	   the	   former	  
Mayor	  of	  Porto	  Alegre	  (2005-­‐2010).	  Before	  
entering	   politics,	   he	   was	   Professor	   for	  
preparation	   for	   university	   entrance,	  





A	  promising	  development	  over	  the	  past	  decade	  in	  many	  cities	  in	  the	  
world	   is	   that	   traditional	   government	   models	   are	   being	   gradually	  
replaced	   by	   new	  models	   of	   governance,	   based	   on	   innovative	   and	  
creative	   forms	   of	   partnership	   and	   cooperation.	   In	   Porto	   Alegre,	  
although	  we	   are	   not	   reforming	   state	   institutions,	   new	   governance	  
practices	  are	  firmly	  in	  place.	  	  
	  
Our	   Local	   Solidary	   Governance	   Project	   is	   expanding	   access	   by	   the	  
majority	   of	   the	   population	   to	   public	   services	   and	   better	   urban	  
equipment	  by	  building	  upon	  existing	  social	  capital.	  The	  project	  aims	  
to	  create	  a	  culture	  of	  emancipation	  so	  that	  citizens	  can	  have	  control	  
and	   more	   autonomy	   over	   their	   local	   development	   strategies	   and	  
quality	  of	  life.	  	  
	  
The	   relationship	   between	   social	   capital	   and	   community	  
development	   is	   a	   relatively	   new	   concept	   which	   has	   become	   a	  
valuable	   theoretical	   tool.	   In	   1916,	   Lyda	  Hanifan,	   a	   public	  manager	  
acting	   as	   state	   supervisor	   of	   rural	   schools	   in	   the	   state	   of	   West	  
Virginia,	   in	   the	   United	   States,	   drew	   attention	   to	   the	   fact	   that	   to	  
improve	  the	  quality	  of	  our	  schools,	  one	  must	  use	  the	  communities’	  
social	  capital,	  that	  is:	  “The	  tangible	  substances	  [that]	  count	  for	  most	  
in	  the	  daily	  lives	  of	  people:	  namely	  good	  will,	  fellowship,	  sympathy,	  
and	  social	  intercourse	  among	  the	  individuals	  and	  families.”	  Hanifan	  
noticed	   that:	   “If	   [the	   individual]	   comes	   into	   contact	   with	   his	  
neighbor,	   and	   they	   with	   other	   neighbors,	   there	   will	   be	   an	  
accumulation	   of	   social	   capital,	   which	   may	   immediately	   satisfy	   his	  
social	   needs	   and	  which	  may	  bear	   a	   social	   potentiality	   sufficient	   to	  
the	   substantial	   improvement	   of	   living	   conditions	   in	   the	   whole	  
community.	  
	  
In	   the	  1960s	  Jane	  Jacobs	   in	  her	  book	  “The	  Death	  and	  Life	  of	  Great	  
American	   Cities”,	   used	   the	   concept	   of	   social	   capital	   with	   unique	  
precision.	   The	   raw	   material	   of	   social	   capital	   is	   trust,	   that	   is,	   the	  
proximity	  and	  commitment	  that	  individuals	  and	  groups	  are	  capable	  
of	  building	  in	  a	  community.	  	  
	  
In	   Brazil	   and	   in	   other	   countries	   in	   Latin	   America	   initiatives	   to	  
mobilize	  social	  capital	  in	  the	  fight	  against	  poverty	  and	  inequality	  are	  
flourishing.	  Without	  relinquishing	  the	  irreplaceable	  role	  of	  the	  state	  
in	   public	   policy-­‐making	   to	   address	   structural	   issues,	   new	   social	  
actors	   are	   being	   called	   to	   participate	   in	   the	   governance	   dialogue.	  
Private	   companies,	   for	   example,	   are	   facing	   up	   to	   their	   social	  
responsibility.	  The	  old	  antagonistic	  rhetoric	  gives	  way	  to	  a	  new	  and	  
rich	   range	   of	   possibilities,	   where	   the	   key	   role	   of	   individuals	   and	  




Making	   decisions	   and	  
promoting	   neighborhood	  
initiatives	   still	   involves	  
dilemmas	   and	   conflicts,	  
especially	   when	   the	  
government	   and	   the	  
community	  are	  still	  stuck	  to	  the	  
old	   ways	   of	   making	   business	  
and	   assume	   that	   the	   only	  
budget	   available	   is	   	   	   	   	   	   the	  
public	  budget.	  	  
	  
This	   new	   view	   of	   democracy	   requires	   from	   people	   a	   new	   way	   of	  
being	   and	   acting	   in	   their	   daily	   lives,	   and	   a	   new	   way	   to	   build	  
consensus	   for	   the	   common	   good,	   rather	   than	   only	   a	   formal	  
decision-­‐making	  mechanism.	  	  	  
	  
Local	   Solidary	  Governance	   is,	   in	  principle	  and	   in	  practice,	  part	  of	  a	  
series	   of	   measures	   to	   strengthen	   participation	   in	   issues	   such	   as	  
public	   security,	   maintaining	   and	   cleaning	   creeks,	   managing	   public	  
and	   community	   equipments,	   preserving	   monuments,	   parks	   and	  
squares,	  running	  community	  day-­‐care	  centers	  and	  creating	  jobs	  and	  
income.	  It	  is,	  above	  all,	  an	  attitude	  of	  living	  together,	  consideration	  
and	  trust	  –	  a	  new	  model	  of	  engaging	  community	  and	  government.	  	  
	  
After	   four	   years	   of	   intense	   work,	   the	   concept	   of	   governance	   has	  
taken	   root	   in	   Porto	   Alegre	   as	   a	   new	   participative	  methodology,	   a	  
new	   way	   to	   produce	   results	   for	   the	   benefit	   of	   society.	   This	  
represents	  a	  change	  of	  culture,	  not	  only	  within	  the	  government	  but,	  
above	   all,	   in	   the	   relationship	   between	   government	   and	   society.	  	  
Partnership	   and	   cooperation	   are	   essential	   ingredients	   to	   fostering	  
active	   citizenship,	   and	   the	   government	   is	   only	   one	   actor	   among	   a	  
network	   of	   actors	   and	   groups	   striving	   for	   a	   better	   life	   in	   the	  
communities.	   Local	   Solidary	   Governance	  means	   responsibility	   and,	  
more	  than	  that,	  co-­‐responsibility,	  it	  means	  working	  together	  so	  that	  
communities	   of	   struggle	   and	   resistance	   can	   also	   become	  
communities	   of	   initiative	   and	   endeavor,	   capable	   of	   shaping	   new	  
destinies	  for	  themselves	  and	  their	  children.	  	  
	  
	  
Le	  choix	  du	  capital	  social	  
par	  José	  Fogaça,	  Ancien	  Maire	  de	  Porto	  Alegre	  
	  
L’un	  des	  développements	  prometteurs	  de	  la	  dernière	  décennie	  dans	  
beaucoup	   de	   villes	   du	   monde	   est	   le	   remplacement	   graduel	   de	  
modèles	  de	  gouvernements	  traditionnels	  par	  de	  nouveaux	  modèles	  
de	   	   gouvernance	   basés	   sur	   des	   formes	   innovantes	   (...)	   de	  
coopération.	  	  
	  
Même	  si,	  à	  Porto	  Alegre,	  nous	  ne	  réformons	  pas	  les	   institutions	  de	  
l’État,	  de	  nouvelles	  pratiques	  de	  gouvernance	  sont	  ainsi	  fermement	  
en	   place.	   Notre	   projet	   de	   «	   gouvernance	   solidaire	   locale	   »	   élargit	  
l’accès	  aux	  services	  publics	  et	  à	  un	  meilleur	  équipement	  urbain	  pour	  
la	  majorité	  de	   la	  population,	  en	  se	  basant	   sur	  un	  «	  capital	   social	  »	  
déjà	  existant.	   Il	   vise	  à	  créer	  une	  culture	  de	   l’émancipation,	  afin	  de	  
donner	   	   aux	   citoyens	   un	   pouvoir	   de	   contrôle	   et	   plus	   d’autonomie	  
sur	  les	  stratégies	  de	  développement	  local	  et	  la	  qualité	  de	  vie.	  
Concept	  relativement	  nouveau,	  la	  relation	  entre	  le	  «	  capital	  social	  »	  
et	   le	   développement	   des	   communautés	   est	   devenu	   un	   outil	  
théorique	  de	  valeur.	  	  
	  
En	   1916,	   Lydia	   Hanifan,	   une	   responsable	   publique	   occupant	   la	  
fonction	  de	  responsable	  des	  écoles	  rurales	  dans	  l’État	  de	  Virginie	  de	  
l’Ouest,	  (États-­‐Unis),	  avait	  déjà	  attiré	  l’attention	  sur	  le	  fait	  que,	  pour	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améliorer	  la	  qualité	  de	  nos	  écoles,	  on	  doit	  utiliser	  le	  «	  capital	  social	  
»	   des	   communautés,	   c’est-­‐à-­‐dire	   «	   les	   substances	   tangibles	   qui	  
comptent	   dans	   la	   vie	   quotidienne	   des	   gens,	   telles	   que	   la	   bonne	  
volonté,	   la	   camaraderie,	   la	   compassion	   et	   les	   relations	   sociales	  
entre	   les	   individus	  et	   les	   familles.	  »	  Selon	  Hanifan,	  «	   si	  un	   individu	  
entre	   en	   contact	   avec	   son	   voisin,	   et	   eux	   avec	   d’autres	   voisins,	   il	   y	  
aura	   une	   accumulation	   de	   capital	   social,	   qui	   pourrait	   satisfaire	  
instantanément	   ses	   besoins	   sociaux,	   et	   qui	   pourrait	   contenir	   un	  
potentiel	   social	   suffisant	   à	   l’amélioration	   considérable	   des	  
conditions	  de	  vie	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  communauté.	  »	  
	  
Ce	  même	  concept	  sera	  utilisé,	  dans	  les	  années	  60,	  dans	  The	  Life	  and	  
Death	   of	   Great	   American	   Cities	   écrit	   par	   Jane	   Jacobs	   pour	   qui	   le	  
matériel	   brut	   du	   «	   capital	   social	   »	   est	   la	   confiance,	   c’est-­‐à-­‐dire,	   la	  
proximité	   et	   l’engagement	   que	   les	   individus	   et	   les	   groupes	   sont	  
capables	  de	  construire	  dans	  une	  communauté.	  Depuis,	  au	  Brésil,	  et	  
dans	   d’autres	   pays	   d’Amérique	   latine,	   les	   initiatives	   lancées	   pour	  
mobiliser	   le	  «	  capital	  social	  »	  dans	   le	  combat	  contre	   la	  pauvreté	  et	  
l’inégalité	   prospèrent.	   (...)	   Cette	   nouvelle	   vision	   de	   la	   démocratie	  
nécessite	  une	  nouvelle	  façon	  d’être	  et	  d’agir	  des	  citoyens	  dans	  leur	  
vie	  quotidienne,	  et	  une	  nouvelle	   façon	  de	  construire	  un	  consensus	  
au	   service	   du	   bien	   commun,	   plutôt	   que	   de	   se	   contenter	   d’un	  
mécanisme	  formel	  de	  prise	  de	  décision.	  
	  
De	   fait,	   à	   Porto	   Alegre,	   la	   «	   gouvernance	   solidaire	   locale	   »	   fait	  
désormais	   partie,	   en	   théorie	   et	   en	   pratique,	   des	   mesures	   prises	  
pour	   renforcer	   la	  participation	  des	  populations	  dans	  des	  questions	  
telles	  que	   la	   sécurité	  publique,	   la	  gestion	  des	  équipements	  publics	  
et	  communautaires,	  (...)	  le	  fonctionnement	  des	  garderies	  ou	  encore	  
la	   création	   d’emplois	   et	   de	   revenus.	   C’est	   une	   manière	   de	   vivre	  
ensemble,	   faite	   de	   considération	   et	   de	   confiance,	   un	   nouveau	  
modèle	  d’engagement	  de	  la	  communauté	  et	  du	  gouvernement.	  
Après	  quatre	  ans	  de	  travail	  intense,	  le	  concept	  de	  gouvernance	  s’est	  
enraciné	   comme	   une	   nouvelle	   méthodologie	   participative,	   une	  
nouvelle	  façon	  de	  produire	  des	  résultats	  au	  profit	  de	  la	  société.	  Cela	  
représente	   un	   changement	   de	   culture,	   pas	   seulement	   au	   sein	   du	  
gouvernement	  mais	  surtout	  dans	  la	  relation	  entre	  le	  gouvernement	  
et	   la	   société.	   Le	   partenariat	   et	   la	   coopération	   sont	   les	   ingrédients	  
essentiels	   à	   la	   promotion	   d’une	   citoyenneté	   active,	   et	   le	  
gouvernement	  n’est	  qu’un	  des	  acteurs	  d’un	   large	   réseau	  d’acteurs	  
et	   de	   groupes	   qui	   se	   battent	   pour	   une	   meilleure	   vie	   dans	   les	  
communautés.	  
	  
Pour	  nous,	  la	  «	  gouvernance	  solidaire	  locale	  »	  signifie	  responsabilité	  
et,	   surtout,	   co-­‐responsabilité,	   c’est-­‐à-­‐dire	   travailler	   ensemble	   pour	  
que	   les	   communautés	   de	   lutte	   et	   de	   résistance	   puissent	   aussi	  
devenir	  des	  communautés	  d’initiatives	  et	  de	  tentatives,	  capables	  de	  
tracer	  de	  nouvelles	  destinées	  (…).	  
	  
José	   Fogaça	   est	   membre	   du	   Parti	   du	   mouvement	   démocratique	  
brésilien,	   ancien	   député	   et	   ancien	   sénateur.	   Il	   est	   ancien	  maire	   de	  
Porto	  Alegre	  (2005-­‐2010).	  Avant	  d’entamer	  une	  carrière	  politique,	  il	  
a	   été	   professeur	   de	   préparation	   à	   l’entrée	   dans	   les	   universités,	  
présentateur	  de	  télévision	  et	  animateur	  de	  radio.	  	  
	  
	  
Gobierno	  Solidario	  e	  Inclusión	  Social	  
por	  José	  Fogaça,	  Ex	  Alcalde	  de	  Porto	  Alegre	  	  
	  
Un	  avance	  prometedor	  en	  la	  última	  década	  en	  muchas	  ciudades	  	  del	  
mundo	  es	  que	  los	  modelos	  tradicionales	  de	  gobierno	  están	  siendo	  
reemplazados	  gradualmente	  por	  nuevos	  modelos	  de	  gestión	  
pública,	  basado	  en	  formas	  innovadoras	  y	  creativas	  de	  asociación	  y	  
cooperación.	  En	  Porto	  Alegre,	  aunque	  no	  estamos	  reformando	  las	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instituciones	  del	  Estado,	  las	  nuevas	  prácticas	  de	  gobierno	  están	  
firmemente	  presentes.	  	  
	  
Nuestro	  proyecto	  de	  Solidaridad	  Local	  de	  Gobierno	  es	  ampliar	  el	  
acceso	  de	  la	  mayoría	  de	  la	  población	  a	  los	  servicios	  públicos	  y	  	  el	  
mejor	  equipamiento	  urbano	  mediante	  la	  construcción	  sobre	  el	  
capital	  social	  existente.	  El	  proyecto	  tiene	  como	  objetivo	  crear	  una	  
cultura	  de	  emancipación	  para	  que	  los	  ciudadanos	  puedan	  tener	  un	  
mayor	  control	  y	  una	  mayor	  autonomía	  sobre	  sus	  estrategias	  de	  
desarrollo	  local	  y	  la	  calidad	  de	  vida.	  	  
	  
La	  relación	  entre	  el	  capital	  social	  y	  el	  desarrollo	  comunitario	  es	  un	  
concepto	  relativamente	  nuevo	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  
herramienta	  teórica	  valiosa.	  En	  1916,	  Lyda	  Hanifan,	  un	  gerente	  
público	  en	  calidad	  de	  supervisor	  estatal	  de	  las	  escuelas	  rurales	  en	  el	  
estado	  de	  West	  Virginia,	  en	  Estados	  Unidos,	  llamó	  la	  atención	  sobre	  
el	  hecho	  de	  que	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  nuestras	  escuelas,	  hay	  
que	  utilizar	  el	  capital	  social	  de	  las	  comunidades	  ,	  es	  decir:	  "Las	  
sustancias	  tangibles	  [que]	  cuentan	  para	  la	  mayoría	  en	  la	  vida	  
cotidiana	  de	  las	  personas:.	  es	  decir,	  la	  buena	  voluntad,	  el	  
compañerismo,	  la	  simpatía,	  y	  las	  relaciones	  sociales	  entre	  los	  
individuos	  y	  las	  familias"	  Hanifan	  cuenta	  	  que:	  "Si	  [la	  persona]	  tiene	  
contacto	  con	  su	  vecino,	  y	  con	  otros	  vecinos,	  habrá	  una	  acumulación	  
de	  capital	  social,	  que	  de	  inmediato	  puede	  satisfacer	  sus	  necesidades	  
sociales	  y	  que	  puede	  tener	  una	  potencialidad	  social	  suficiente	  para	  
la	  mejora	  sustancial	  de	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  toda	  la	  
comunidad.	  	  
	  
En	  la	  década	  de	  1960	  Jane	  Jacobs	  en	  su	  libro	  "La	  muerte	  y	  la	  vida	  de	  
las	  grandes	  ciudades	  de	  América",	  usó	  el	  concepto	  de	  capital	  social	  
con	  una	  precisión	  única.	  La	  materia	  prima	  de	  capital	  social	  es	  la	  
confianza,	  es	  decir,	  la	  proximidad	  y	  el	  compromiso	  de	  que	  los	  
individuos	  y	  los	  grupos	  son	  capaces	  de	  construir	  una	  comunidad.	  	  
	  
En	  Brasil	  y	  en	  otros	  países	  de	  América	  Latina,	  iniciativas	  de	  movilizar	  
el	  capital	  social	  en	  la	  lucha	  contra	  la	  pobreza	  y	  la	  desigualdad	  
prosperan.	  Sin	  abandonar	  el	  papel	  irreemplazable	  del	  estado	  en	  la	  
formulación	  de	  políticas	  en	  temas	  estructurales,	  nuevos	  actores	  
sociales	  están	  siendo	  llamados	  a	  participar	  	  en	  el	  diálogo	  sobre	  la	  
gobernabilidad.	  Compañías	  privadas	  por	  ejemplo,	  enfrentan	  su	  
responsabilidad	  social.	  La	  vieja	  retórica	  antagonista	  cede	  el	  paso	  a	  
una	  gama	  nueva	  y	  rica	  de	  posibilidades,	  donde	  el	  papel	  clave	  de	  los	  
individuos	  y	  grupos	  que	  constituyen	  redes	  de	  capital	  social	  se	  hace	  
muy	  transparente.	  
	  
La	  toma	  de	  dediciones	  y	  la	  promoción	  de	  	  iniciativas	  de	  barrios	  aun	  
envuelven	  dilemas	  y	  conflictos,	  especialmente	  cuando	  el	  gobierno	  y	  
la	  comunidad	  continúan	  atascados	  en	  las	  antiguas	  formas	  de	  hacer	  
negocio	  y	  asumiendo	  que	  el	  único	  presupuesto	  disponible	  es	  el	  
presupuesto	  público.	  
	  
La	  Gobernabilidad	  de	  Solidaridad	  Local	  es	  un	  principio	  y	  en	  la	  
práctica	  una	  parte	  de	  una	  serie	  de	  medidas	  para	  fortalecer	  la	  
participación	  en	  temas	  como	  la	  seguridad	  pública,	  mantenimiento	  y	  
limpieza	  de	  arroyos,	  gestión	  pública	  y	  equipamientos	  comunitarios,	  
preservación	  de	  monumentos,	  parques	  y	  barrios,	  centros	  
comunitarios	  de	  cuidado	  diurno	  y	  la	  	  creación	  de	  trabajos	  e	  
ingresos.	  Es,	  sobre	  todo,	  una	  actitud	  de	  vivir	  todos	  juntos,	  de	  
consideración	  y	  confianza,	  un	  nuevo	  modelo	  de	  unir	  a	  la	  comunidad	  
y	  al	  gobierno.	  
	  
Después	  de	  cuatro	  años	  de	  intenso	  trabajo,	  el	  concepto	  de	  
gobernabilidad	  	  ha	  arraigado	  en	  Porto	  Alegre	  como	  una	  nueva	  
metodología	  participativa,	  una	  nueva	  manera	  de	  producir	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resultados	  en	  beneficio	  de	  la	  sociedad.	  Esto	  representa	  un	  cambio	  
de	  cultura,	  no	  sólo	  dentro	  del	  gobierno,	  sino,	  sobre	  todo,	  en	  la	  
relación	  entre	  el	  gobierno	  y	  la	  sociedad.	  Colaboración	  y	  cooperación	  
son	  elementos	  esenciales	  para	  fomentar	  la	  ciudadanía	  activa,	  y	  el	  
gobierno	  es	  sólo	  un	  actor	  en	  una	  red	  de	  actores	  y	  grupos	  de	  lucha	  
por	  una	  vida	  mejor	  en	  las	  comunidades.	  Gobernabilidad	  de	  
Solidaridad	  Local	  significa	  la	  responsabilidad	  y,	  más	  que	  eso,	  la	  
corresponsabilidad,	  que	  significa	  trabajar	  juntos	  para	  que	  las	  
comunidades	  en	  la	  lucha	  y	  la	  resistencia	  también	  puede	  convertirse	  
en	  comunidades	  de	  iniciativa	  y	  esfuerzo,	  capaz	  de	  dar	  forma	  a	  
nuevos	  destinos	  para	  sí	  mismos	  y	  para	  sus	  hijos.	  
	  
José	  Fogaça	  
Miembro	  del	  Partido	  del	  Movimiento	  Democrático	  Brasileño,	  ex	  
diputado	  y	  ex	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  José	  Fogaça	  fue	  el	  ex	  alcalde	  de	  Porto	  Alegre	  
(2005-­‐2010).	  Antes	  de	  entrar	  en	  política,	  fue	  profesor	  de	  
preparación	  para	  el	  acceso	  a	  la	  universidad,	  presentador	  de	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Two	   antithetical,	   highly	   symbolic,	   physical	   marks	   strongly	  
distinguish	   the	   urban	   space	   of	   Tijuana	   (Mexico)	   and	   Istanbul	  
(Turkey):	  The	  entire	  northern	  border	  of	  Tijuana	  is	  a	  wall,	  with	  which	  
the	  city	  literally	  seems	  to	  clash;	  the	  vast,	  unplanned,	  disperse	  urban	  
area	   comes	   to	   an	   abrupt	   and	   artificial	   end	   against	   this	   line	  
separating	   the	   first	   and	   the	   third	   world.	   In	   contrast,	   the	   bridges	  
across	   the	  Bosporus,	  which	  connect	   Istanbul’s	  Asian	  and	  European	  
sides,	  besides	   linking	  de	   facto	   two	  continents,	   are	  broadly	  used	  as	  
metaphor	   for	   bridging	   civilizations.	   Nevertheless,	   for	   migrants	   in	  
transit	  willing	  to	  reach	  the	  US	  or	  the	  EU,	  these	  cities	  often	  become	  
their	  last	  stop,	  a	  sort	  of	  tricky	  second	  best	  option	  in	  their	  migration	  
projects.	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
The	   increasing	   securitization	   of	   migration	   regimes	   transformed	  
transit	  into	  an	  insecure	  type	  of	  long-­‐term	  settlement,	  with	  growing	  
numbers	  of	  migrants	  stranded	  in	  cities	  along	  their	  trip.	  As	  a	  result	  of	  
US	   and	   EU	   pressures	   for	   filtering	   unwanted	   migration,	   local	  
authorities	  in	  transit	  countries,	  without	  even	  having	  had	  the	  time	  to	  
realize	  the	  challenge	  this	  phenomenon	  poses,	  have	  been	  compelled	  
to	   introduce	  new	  prohibitions,	  restrictions	  and	  controls,	  often	  with	  
no	  other	   relevant	   result	   than	   to	  exacerbate	  migrants’	   vulnerability	  
and	  worsen	  their	  living	  conditions.	  
	  
An	   average	   of	   10,000	   international	   migrants	   heading	   towards	   the	  
US	  is	  believed	  to	  arrive	  in	  Tijuana	  each	  year,	  many	  of	  which	  end	  up	  
settling	   there.	   Despite	   the	   growing	   number	   of	   foreigners	   living	   in	  
Tijuana,	  which	  hosts	  natives	  of	  up	  to	  37	  countries	  making	  up	  1.1	  per	  
cent	   of	   the	   total	   population	   (1.5	  million),	   their	   presence	   is	   nearly	  
invisible.	   The	   Chinese	   community,	   although	   reaching	   9	   thousand	  
people,	   prefers	   to	   keep	   a	   low	   profile	   to	   the	   point	   that	   in	   2000	  
census	   no	   Chinese	   were	   registered	   among	   Tijuana’s	   residents.	  
Instead,	  pretending	  to	  be	  Mexican	  is	  the	  most	  adopted	  strategy	  by	  
Latin	   American	   migrants.	   For	   them,	   the	   easiest	   way	   to	   avoid	  
migration	  controls	  is	  to	  get	  a	  forged	  Mexican	  ID	  and	  smoothly	  mix	  in	  
with	   the	   local	   population;	   or	   simply	   vanish,	   by	   living	   in	   the	  




There	   is	   an	  
absolute	  lack	  of	  
data	   on	  
migrant	  
population	   in	  
Istanbul.	   In	  
relative	   terms,	  
international	  
migrants	   are	  
surely	   fewer	  
than	  in	  Tijuana,	  given	  the	  huge	  population	  of	  the	  Turkish	  metropolis	  
(up	  to	  13	  million).	  However,	  they	  are	  much	  more	  visible	  since	  their	  
racial,	  linguistic	  and	  religious	  background	  is	  quite	  different	  from	  that	  
of	   Turkish	   people.	   Xenophobia,	   racism	   and	   fear	   spread	   among	  
natives,	   especially	   the	   low-­‐income	   population,	   because	   these	  
newcomers	   are	   “different”	   and	   perceived	   as	   undesirable	  
competitors	  for	  scarce	  resources.	  	  
	  
Unlike	   in	   Tijuana,	   migrants	   concentrate	   in	   few	   degraded	  
neighbourhoods	  of	   Istanbul’s	  most	  central	  districts,	  contributing	  to	  
the	  existing	  urban	  fragmentation.	  Up	  to	  2000	  Africans	  are	  estimated	  
to	   live	   in	   Kumkapi,	   a	   neighbourhood	   mainly	   inhabited	   by	   Kurds	  
which	  constitute	  themselves	  a	  highly	  excluded	  minority.	  Many	  other	  
Africans	  are	  settled	   in	  Tarlabaşı	  and	  Kurtuluş,	   two	  neighbourhoods	  
where	  Iraqis	  also	  cluster.	  The	  building	  stock	  of	  these	  areas	  is	  highly	  
decayed,	  and	  miserable	  lodgings	  in	  narrow	  basements	  are	  rented	  to	  
migrants	   for	   a	   far	   higher	   price	   than	   Turkish	   people	   would	   pay,	  
forcing	   them	   to	   live	   in	  unhealthy	  overcrowded	   conditions	   in	  order	  
to	  share	  the	  costs.	  	  
	  
Although	   transit	   migrants	   stuck	   in	   these	   cities	   form	   additional	  
groups	   in	   precarious	   conditions,	   both	   in	   Istanbul	   and	   Tijuana	  
international	  migration	   takes	   place	   in	   the	   total	   absence	   of	   explicit	  
public	   policies	   addressing	   migrants’	   needs.	   Hence	   they	   are	  
extremely	   vulnerable	   to	   being	   deprived	   of	   even	   the	   most	  
fundamental	   rights	   such	  as	  adequate	  housing,	   freedom	  to	  meet	   in	  
public	   spaces,	   access	   healthcare	   or	   education	   services,	   safe	   and	  
respectable	  working	  conditions.	  
	  
	  
Les	  murs	  et	  les	  ponts	  	  
par	   Giovanna	   Marconi,	   Chaire	   UNESCO	   en	   inclusion	   sociale	   et	  
spatiale	   des	   migrants	   internationaux	   :	   politiques	   et	   pratiques	  
urbaines	  (SSIIM)	  
	  
Deux	   caractéristiques	   physiques	   antithétiques	   et	   hautement	  
symboliques,	  différencient	  fortement	  les	  espaces	  urbains	  de	  Tijuana	  
(Mexique)	   et	   d’Istanbul	   (Turquie),	   notamment	   au	   niveau	   de	   la	  
frontière	  nord	  de	  Tijuana,	  qui	  donne	   l’impression	  d’un	  mur	   contre	  
lequel	   la	   ville	   vient	   se	   heurter,	   et	   la	   vaste	   zone	   urbaine,	   non	  
planifiée	   et	   émiettée,	   qui	   se	   dissout	   de	   manière	   abrupte	   et	  
artificielle	   «	   contre	   »	   cette	   ligne	   séparant	   le	   premier	   et	   le	   tiers	  
monde.	  À	   l’inverse,	   les	  ponts	  qui	   surplombent	   le	  Bosphore,	   reliant	  
les	   parties	   asiatiques	   et	   européennes	   	   d’Istanbul,	   en	   plus	   de	  
constituer	   de	   facto	   un	   lien	   entre	   deux	   continents,	   sont	   souvent	  
utilisés	  pour	  symboliser	   les	   liens	  entre	   les	  civilisations.	  Néanmoins,	  
pour	   les	  migrants	   en	   transit	   souhaitant	   atteindre	   les	   États-­‐Unis	   ou	  
l’Union	   européenne,	   ces	   villes	   se	   transforment	   souvent	   en	  
destination	   finale,	   une	   sorte	   de	   seconde	   option	   dans	   leurs	   projets	  
de	  migration	  (…).	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On	   estime,	   qu’en	   moyenne,	   10	  000	   migrants	   internationaux	   se	  
dirigeant	   vers	   les	   États-­‐Unis	   transitent	   annuellement	   par	   Tijuana,	  
parmi	  lesquels	  un	  bon	  nombre	  finit	  par	  s’installer	  sur	  place.	  En	  dépit	  
du	  nombre	  croissant	  d’étrangers	  vivant	  à	  Tijuana,	  ville	  qui	  accueille	  
des	   ressortissants	   de	   quelque	   37	   pays,	   constituant	   1,1%	   de	   la	  
population	   locale	   (1,5	  million),	   leur	  présence	  est	  presque	   invisible.	  
Forte	  de	  9	  000	  personnes,	   la	  communauté	  chinoise	  préfère	  garder	  
un	  profil	  bas	  au	  point	  que,	  dans	   le	   recensement	  effectué	  en	  2000,	  
aucun	  de	  ses	  ressortissants	  n’a	  été	  enregistré	  parmi	  les	  résidents	  de	  
Tijuana.	  
	  
À	  l’inverse,	  les	  migrants	  d’Amérique	  latine	  ont	  adopté	  une	  stratégie	  
consistant	   à	   se	   faire	  passer	  pour	  des	  Mexicains.	   C’est	   pour	   eux,	   la	  
meilleure	   façon	   d’éviter	   les	   contrôles	   des	   flux	   migratoires,	  
l’obtention	   d’une	   fausse	   identité	  mexicaine	   leur	   permettant	   de	   se	  
fondre	   progressivement	   dans	   la	   population	   locale	   ou	   tout	  
simplement	  de	  disparaître,	   en	   vivant	   dans	   les	   nombreux	   squats	   et	  
en	  travaillant	  dans	  le	  marché	  informel.	  
	  
En	   revanche,	   si,	   en	   termes	   relatifs	   les	   migrants	   internationaux	  
semblent	  moins	  nombreux	  à	  Istanbul	  qu’à	  Tijuana,	  étant	  donnée	  la	  
densité	   de	   la	   population	   de	   la	   métropole	   turque	   (jusqu’à	   13	  
millions),	   ils	   sont	   beaucoup	   plus	   visibles	   à	   cause	   de	   leurs	   origines	  
raciale,	   linguistique	   et	   religieuse	   totalement	   différentes,	   amenant	  
ainsi	  les	  populations	  locales,	  en	  particulier	  celles	  à	  faibles	  revenus,	  à	  
les	  percevoir	  comme	  des	  concurrents	   indésirables	  dans	   l’accès	  aux	  
ressources	  plutôt	  rares.	  
Pour	  ce	  qui	  concerne	  le	  centre	  d’Istanbul,	  contrairement	  à	  Tijuana,	  
les	  migrants	  se	  concentrent	  dans	  quelques	  uns	  des	  quartiers	  les	  plus	  
dégradés	  de	   la	  ville,	   contribuant	  ainsi	  à	   renforcer	   la	   fragmentation	  
urbaine	  existante.	  On	  estime	  à	  environ	  2	  000,	  le	  nombre	  d’Africains	  
vivant	   à	   Kumkapi,	   un	   quartier	   habité	   essentiellement	   par	   des	  
Kurdes,	   lesquels	   constituent	   une	   minorité	   fortement	   exclue.	   De	  
nombreux	  autres	  ressortissants	  africains	  sont	  installés	  à	  Tarlabasi	  et	  
à	  Kurtulus,	  deux	  quartiers	  où	  les	  Irakiens	  sont	  également	  présents.	  
Le	   parc	   immobilier	   de	   ces	   zones	   est	   extrêmement	   délabré,	   et	   des	  
logements	  misérables,	   situés	  dans	  des	   caves	   étroites,	   sont	   loués	   à	  
des	  migrants	  pour	  un	  prix	  largement	  supérieur	  à	  celui	  que	  les	  Turcs	  
paieraient,	   les	   contraignant	   par	   conséquent	   à	   vivre	   dans	   des	  
conditions	  de	  surpeuplement	  insalubres	  afin	  de	  partager	  les	  coûts.	  
	  
Bien	  que	  les	  migrants	  de	  transit,	  coincés	  dans	  ces	  villes,	  constituent	  
des	  groupes	  supplémentaires	  d’individus	  vivant	  dans	  des	  conditions	  
précaires,	  tant	  à	  Istanbul	  qu’à	  Tijuana,	  la	  migration	  internationale	  se	  
déroule	   en	   l’absence	   totale	   de	   politiques	   publiques	   explicites	  
répondant	   aux	   besoins	   des	   migrants.	   Par	   conséquent,	   ils	   sont	  
extrêmement	   vulnérables	   et	   sont	   dépourvus	   des	   droits	   les	   plus	  
fondamentaux	  tels	  que	  le	  droit	  à	  un	  habitat	  salubre,	  la	  liberté	  de	  se	  
rencontrer	   dans	   les	   espaces	   publics,	   l’accès	   aux	   soins	   ou	   à	  
l’éducation,	  ainsi	  que	  l’obtention	  de	  conditions	  de	  travail	  sécurisées	  
et	  respectables.	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El	   Muro	   y	   los	   puentes:	   varados	   en	   Tijuana	   y	   Estambul	  
por	  Giovanna	  Marconi,	  Cátedra	  UNESCO	  SSIIM	  sobre	   la	   integración	  
social	  y	  espacial	  de	  los	  migrantes	   internacionales,	  políticas	  urbanas	  
y	  la	  práctica	  
	  
Dos	   antitéticos,	   altamente	   simbólicos,	   marcas	   físicas	   muy	  
distinguidas	   del	   espacio	   urbano	   de	   Tijuana	   (México)	   y	   Estambul	  
(Turquía):	   toda	   la	   frontera	   norte	   de	   Tijuana	   es	   una	   pared,	   con	   la	  
que,	   literalmente,	   la	   ciudad	  parece	  entrar	  en	  conflicto,	   la	  mayoría,	  
no	  planificada,	  se	  dispersa	  en	  	  el	  área	  urbana	  hasta	  llegar	  a	  un	  final	  
abrupto	  y	  artificial	  	  contra	  	  esta	  línea	  de	  separación	  entre	  el	  primer	  
y	   el	   tercer	  mundo.	   Por	   el	   contrario,	   los	   puentes	   sobre	   el	   Bósforo,	  
que	   conectan	   partes	   de	   Asia	   y	   Europa	   de	   Estambul,	   además	   de	   la	  
vinculación	  de	  facto	  de	  dos	  continentes,	  son	  ampliamente	  utilizados	  
como	  metáfora	  para	  salvar	   las	  civilizaciones.	  Sin	  embargo,	  para	   los	  
migrantes	  en	  tránsito	  dispuestos	  a	  llegar	  a	  los	  EE.UU.	  o	  la	  UE,	  estas	  
ciudades	  a	  menudo	  se	  convierten	  en	  su	  última	  parada,	  una	  especie	  
de	  compleja	  segunda	  mejor	  opción	  en	  sus	  proyectos	  de	  migración.	  
	  
La	   creciente	   titularización	   de	   los	   régimenes	   de	   inmigración	   han	  
transformado	   el	   tránsito	   en	   un	   tipo	   de	   asentamientos	   inseguros	   a	  
largo	   plazo,	   con	   un	   número	   creciente	   de	   migrantes	   varados	   en	  
ciudades	  a	  lo	  largo	  de	  su	  viaje.	  Como	  resultado	  de	  las	  presiones	  de	  
EE.UU.	  y	  la	  UE	  para	  filtrar	  la	  migración	  no	  deseada,	  las	  autoridades	  
locales	  en	  los	  países	  de	  tránsito,	  sin	  ni	  siquiera	  haber	  tenido	  tiempo	  
para	   	   afrontar	   el	   desafío	   que	  este	   fenómeno	  plantea,	   se	  han	   visto	  
obligados	   a	   introducir	   nuevas	   prohibiciones,	   restricciones	   y	  
controles,	   a	   menudo	   sin	   otro	   resultado	   que	   exacerbar	   la	  
vulnerabilidad	  de	  los	  migrantes	  y	  empeorar	  sus	  condiciones	  de	  vida.	  
Un	   promedio	   de	   10.000	   migrantes	   internacionales	   rumbo	   a	   los	  
EE.UU.	  se	  cree	  que	  llegan	  a	  Tijuana	  cada	  año,	  muchos	  de	  los	  cuales	  
terminan	   por	   establecerse	   allí.	   A	   pesar	   del	   número	   creciente	   de	  
extranjeros	  que	  viven	  en	  Tijuana,	  que	  alberga	  a	  los	  nativos	  de	  hasta	  
37	  países	  que	  conforman	  el	  1,1	  por	  ciento	  de	  la	  población	  total	  (1,5	  
millones),	  su	  presencia	  es	  casi	  invisible.	  La	  comunidad	  china,	  aunque	  
llega	   a	   9.000	   personas,	   prefiere	  mantener	   un	   perfil	   bajo,	   hasta	   el	  
punto	  de	  que	  en	  el	  censo	  de	  2000	  no	  se	  registraron	  chinos	  entre	  los	  
residentes	   de	   Tijuana.	   En	   su	   lugar,	   fingir	   ser	   mexicano	   es	   la	  
estrategia	   adoptada	   por	   la	   mayoría	   de	   los	   inmigrantes	  
latinoamericanos.	   Para	   ellos,	   la	   forma	   más	   sencilla	   de	   evitar	   los	  
controles	  de	   la	  migración	  es	  conseguir	  una	   identificación	  mexicana	  
falsa	   	   y	   mezclarse	   discretamente	   con	   la	   población	   local,	   o	  
simplemente	  desaparecer,	  viviendo	  en	  los	  asentamientos	   ilegales	  y	  
trabajando	  en	  el	  mercado	  sumergido.	  
	  
Hay	   una	   falta	   absoluta	   de	   datos	   sobre	   la	   población	   migrante	   en	  
Estambul.	   En	   términos	   relativos,	   los	  migrantes	   internacionales	   son	  
sin	   duda	   menos	   que	   en	   Tijuana,	   dada	   la	   enorme	   población	   de	   la	  
metrópolis	  turca	  (hasta	  13	  millones).	  Sin	  embargo,	  son	  mucho	  más	  
visibles	   	   si	   hablamos	   de	   su	   origen	   racial,	   	   son	   lingüística	   y	  
religiosamente	   	   muy	   diferentes	   de	   los	   turcos.	   La	   xenofobia	   y	   el	  
racismo	  extiende	  	  el	  miedo	  entre	  los	  nativos,	  especialmente	  entre	  la	  
población	  de	  bajos	  ingresos,	  debido	  a	  que	  estos	  recién	  llegados	  son	  
"diferentes"	   y	   se	  perciben	   como	  competidores	   indeseables	  por	   los	  
escasos	  recursos.	  
	  
A	  diferencia	  de	  Tijuana,	  los	  migrantes	  se	  concentran	  en	  unos	  pocos	  
barrios	   degradados	   de	   los	   distritos	   más	   céntricos	   de	   Estambul,	   lo	  
que	  contribuye	  a	  la	  fragmentación	  urbana	  existente.	  Hasta	  2000	  los	  
africanos	   se	   calcula	  que	  viven	  en	  Kumkapi,	  un	  barrio	  habitado	  por	  
kurdos,	   que	   constituyen	   por	   sí	   mismos	   una	   minoría	   altamente	  
excluida.	   Muchos	   otros	   africanos	   se	   establecieron	   en	   Tarlabaşı	   y	  
Kurtulus,	  dos	  barrios	  en	  los	  que	  los	  iraquíes	  también	  se	  agrupan.	  El	  
parque	   inmobiliario	   de	   estas	   áreas	   está	   muy	   degradado,	   y	   los	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alojamientos	  miserables	   en	   los	   sótanos	   estrechos	   se	   alquilan	   a	   los	  
migrantes	   por	   un	   precio	   muy	   superior	   	   al	   que	   el	   	   pueblo	   turco	  
pagaría,	  obligándolos	  a	  vivir	  en	  condiciones	  insalubres,	  condiciones	  
de	  hacinamiento	  con	  el	  fin	  de	  compartir	  los	  costos.	  
	  
A	  pesar	  de	   los	  migrantes	  en	  tránsito	  varados	  en	  estas	  ciudades,	  se	  
forman	   otros	   grupos	   en	   condiciones	   precarias,	   tanto	   en	   Estambul	  
como	   la	   migración	   internacional	   de	   Tijuana	   se	   lleva	   a	   cabo	   en	  
ausencia	  total	  de	  políticas	  públicas	  explícitas	  que	  hagan	  frente	  a	  las	  
necesidades	   de	   los	   migrantes.	   Por	   lo	   tanto,	   son	   extremadamente	  
vulnerables	  a	  la	  privación	  de	  los	  derechos	  más	  fundamentales	  como	  
la	   vivienda	   adecuada,	   la	   libertad	   de	   reunirse	   en	   espacios	   públicos,	  
acceso	   a	   servicios	   de	   salud	   o	   educación,	   y	   condiciones	   de	   trabajo	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Both	  research	  and	  practice	  suggest	  that	  cities	  can	  gain	  enormously	  
from	   the	   diversified	   skills,	   entrepreneurship	   and	   cosmopolitan	  
dynamic	   associated	   with	   migration.	   However,	   this	   gain	   is	   not	  
automatic.	   Unfortunately	  many	   countries	   and	   cities	   across	   Europe	  
and	  elsewhere	  have	  failed	  to	  reap	  the	  benefits	  of	  diversity	  and	  even	  
face	  conflicts	  and	  disintegration	  because	  of	   inadequate	   integration	  
policies.	   For	   the	   most	   part,	   this	   inadequacy	   is	   due	   to	   a	  
misconception	  of	  the	  cultural	  dimension	  of	  integration	  –	  a	  simplistic	  
or	  biased	  understanding	  of	  culture	  and	  diversity,	  an	  over-­‐emphasis	  
on	  difference	  leading	  to	  the	  marginalisation	  of	  migrant	  cultures	  and	  
the	  perpetuation	  of	  poverty	  and	  exclusion	  through	  ethnic	  ghettoes.	  
	  
Most	  of	   integration	  efforts	   throughout	  Europe	   in	   the	  past	  decades	  
have	   concerned	   the	   “integration	   hardware”	   –	   the	   provision	   of	  
housing,	   jobs,	   health	   care,	   education	   and	   language	   training	   for	  
migrants.	  Very	  little	  has	  been	  done	  to	  prepare	  the	  wider	  community	  
or	   increase	   the	   competence	   of	   policy-­‐makers,	   public	   services	   and	  
the	  people	  in	  general	  to	  understand	  and	  deal	  with	  the	  challenges	  of	  
diversity.	   Psychological	   barriers	   to	   “the	   other”	   are	   still	   strong	   and	  
hamper	  the	  efforts	  to	  create	  harmonious	  and	  cohesive	  multicultural	  
societies.	  	  
	  
With	  this	  challenge	  in	  mind,	  the	  Council	  of	  Europe	  and	  the	  European	  
Commission	   have	   launched	   a	   programme	   to	   help	   cities	   take	   a	  
culture-­‐sensitive	   approach	   to	   integration	   called	   “intercultural	  
integration”.	   This	   approach	   uses	   a	   broader,	   flexible,	   inclusive	   self-­‐
image	  of	   society	  where	  migrants	  are	  not	  being	   integrated	   into	   the	  
host	  society,	  but	  where	  newcomers	  and	  locals	  create	  a	  new	  society	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together.	   This	   new	   society	   of	   course	   must	   be	   based	   on	   the	  
fundamental	  values	  of	  human	  rights,	  democracy	  and	  the	  rule	  of	  law	  
but	   as	   the	   Copenhagen	   integration	   policy	   acknowledges	   it,	   the	  
mutual	   integration	   process	   also	   leads	   to	   the	   creation	   of	   a	   new	  
culture.	  	  
	  
For	   the	  co-­‐creation	  of	  a	  new	  culture	  and	  a	  cohesive	  community	   to	  
happen,	   spatial	   segregation	   needs	   to	   be	   reduced	   and	   multiple	  
contact	   zones	   established	   between	   ethnic	   communities.	   The	  
Intercultural	  cities	  programme	  has	  been	  designed	  to	  enable	  cities	  to	  
learn	  how	  to	  do	  this	  better,	  by	  sharing	  experiences	  and	  access	  to	  a	  
broad	  range	  of	  examples	  and	  resources.	  
	  
Diversity	   is	   a	   resource	   if	   it	   is	   perceived	   and	   managed	   as	   such.	  
Working	  on	  perceptions	  and	   learning	  how	   to	  manage	  diversity	  are	  
the	  two	  key	  pillars	  of	   Intercultural	  cities.	   In	  contrast	  with	  most	  city	  
projects	  in	  the	  integration	  field,	  it	  does	  not	  content	  itself	  with	  fact-­‐
finding,	   the	  design	  of	   concepts,	  benchmarks	  or	   charters.	   	  All	   these	  
are	  elements	  of	  the	  programme’s	  toolbox	  but	  we	  go	  much	  further.	  
We	  actually	   involve	  cities	   in	  a	  comprehensive	  and	  deep	  process	  of	  
change	   and	   development	   involving	   a	   broad	   range	   of	   stakeholders,	  
including	  professionals,	  civil	  society,	  businesses	  and	  media.	  	  
	  
What	  is	  intercultural	  integration?	  	  
	  
The	   concept	   of	   intercultural	   integration	   has	   been	   inspired	   by	   the	  
Council	  of	   Europe’s	   long-­‐standing	  work	  and	   standards	   in	   the	   fields	  
of	   human	   rights,	   democratic	   governance,	   minority	   rights	   and	  
intercultural	  dialogue1,	  and	  its	  methodology	  draws	  mainly	  from	  the	  
research	  on	  a	  wide	  range	  of	  cities	  in	  Europe	  and	  beyond	  carried	  out	  
by	   Comedia2.	   It	   argues	   that	   diversity	   can	   be	   a	   resource	   for	   the	  
development	  of	  the	  city,	  if	  the	  public	  discourse,	  the	  city	  institutions	  
and	  processes	  and	  the	  behaviour	  of	  people	  take	  diversity	  positively	  
into	  account.	  In	  other	  words,	  rather	  than	  ignoring	  diversity	  (as	  with	  
guest-­‐worker	  approaches),	  denying	  diversity	  (as	  with	  assimilationist	  
approaches),	   or	   overemphasising	   diversity	   and	   thereby	   reinforcing	  
walls	   between	   culturally	   distinct	   groups	   (as	  with	  multiculturalism),	  
interculturalism	  is	  about	  explicitly	  recognising	  the	  value	  of	  diversity	  
while	  doing	  everything	  possible	  to	   increase	   interaction,	  mixing	  and	  
hybridisation	  between	  cultural	  communities.	  
	  
While	   multiculturalism	   has	   celebrated	   the	   unique	   value	   of	   each	  
culture	   and	   encouraged	   the	   development	   of	   policies	   to	   preserve	  
minority	   and	   migrant	   cultures,	   it	   has	   also	   often	   provoked	   rivalry	  
between	   ethnic	   communities	   for	   access	   to	   power	   and	   resources,	  
and	  has	  unwillingly	  increased	  ethnic	  ghettoisation.	  Ethnic	  clustering	  
is	   not	   an	   issue	   of	   concern	   in	   itself	   but	   becomes	   one	   when	   it	  
develops	  into	  ghettoisation	  –	  an	  effective	  isolation	  of	  certain	  groups	  
which	   reduces	   opportunities	   for	   contacts,	   networking,	   practicing	  
the	   language	   of	   the	   host	   community,	   and	   active	   citizenship,	   and	  
thus	  perpetrates	  poverty	  and	  exclusion.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   The	   list	   is	   long	   but	   particularly	   relevant	   are	   the	   European	   Charter	   on	  
Regional	   and	   Minority	   Languages	   (1992),	   the	   Framework	   convention	   on	  
the	   protection	   of	   national	   minorities	   (1995),	   the	   Convention	   on	   the	  
Participation	   of	   Foreigners	   in	   Public	   Life	   at	   Local	   Level	   (1992),	   the	  White	  
paper	  on	  Intercultural	  Dialogue	  (2008).	  
2	   A	   range	  of	   publications	   have	   resulted	   from	   this	   extensive	   research,	   the	  
most	   comprehensive	   being	   Phil	   Wood	   and	   Charles	   Landry,	   The	  
Intercultural	  City,	  Planning	  for	  Diversity	  Advantage,	  Earthscan	  Ltd,	  2007. 
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Interculturality	  recognises	  strongly	  the	  need	  to	  enable	  each	  culture	  
to	  survive	  and	  flourish	  but	  underlines	  also	  the	  right	  of	  all	  cultures	  to	  
contribute	  to	  the	  cultural	  landscape	  of	  the	  society	  they	  are	  present	  
in.	   Interculturality	   derives	   from	   the	   understanding	   that	   cultures	  
thrive	  only	  in	  contact	  with	  other	  cultures,	  not	  in	  isolation.	  It	  seeks	  to	  
reinforce	  inter-­‐cultural	   interaction	  as	  a	  means	  of	  building	  trust	  and	  
reinforcing	   the	   fabric	   of	   the	   community.	   The	   development	   of	   a	  
cultural	   sensitivity,	   the	   encouragement	   of	   intercultural	   interaction	  
and	  mixing	  is	  seen	  not	  as	  the	  responsibility	  of	  a	  special	  department	  
or	   officer	   but	   as	   an	   essential	   aspect	   of	   the	   functioning	   of	   all	   city	  
departments	  and	  services.	  	  
	  
It	   would	   be	   a	   mistake	   to	   present	   interculturality	   as	   a	   new	   magic	  
wand	   to	   deal	   with	   integrating	   communities	   facing	   large-­‐scale	  
immigration.	  Interculturalism	  is	  not	  about	  rejecting	  everything	  done	  
in	  the	  past	  –	  for	  instance	  the	  rights-­‐based	  approach	  and	  respect	  for	  
the	   other	   in	   multicultural	   models	   is	   essential	   -­‐	   but	   is	   another	  
important	   step	   in	   the	   continuum	   of	   integration	   and	   city-­‐building.	  
For	  instance,	  protecting	  and	  reinforcing	  the	  separate	  identity	  of	  new	  
arrivals	  to	  a	  city	  could	  be	  an	  important	  first	  step	  in	  enabling	  them	  to	  
engage	  with	  rather	  than	  feeling	  threatened	  by	  the	  host	  community.	  	  
Most	   importantly,	   perhaps,	   interculturality	   is	   about	   requiring	   a	  
degree	  of	  introspection,	  flexibility	  and	  change	  on	  behalf	  of	  the	  host	  
population,	  an	   integration	  effort	  which	  goes	   in	   two	  directions.	   It	   is	  
also	   about	   understanding	   the	   importance	   of	   symbolism	   and	  
discourse	  in	  creating	  a	  feeling	  of	  acceptance,	  belonging	  and	  trust	  –	  
all	  to	  often	  cities	  focus	  on	  providing	  material	  care	  and	  assistance	  to	  
migrants	   in	   need	   while	   omitting	   to	   deal	   with	   the	   symbolism	   of	  
acceptance/rejection,	  identity	  and	  change.	  	  
	  
Building	  blocks	  of	  an	  intercultural	  city	  strategy	  
	  
It	   would	   be	   naïve	   to	   pretend	   that	   it	   is	   possible	   to	   construct	   an	  
intercultural	  strategy	  by	  using	  pre-­‐fabricated	  elements.	  For	  the	  sake	  
of	  analysis,	  learning	  and	  communication,	  however,	  we	  have	  chosen	  
to	   identify,	   on	   the	   basis	   of	   proven	   “workable”	   approaches	   in	   real	  
cities,	  the	  building	  blocks	  of	  a	  successful	  intercultural	  strategy.	  
	   	  
Leadership	  and	  discourse	  
	  
The	  first	  and	  possibly	  most	  important	  of	  these	  blocks	  is	   leadership.	  
Probably	  all	  studies	  and	  texts	  on	  city-­‐building	  have	  come	  up	  with	  a	  
similar	  conclusion	  and	  its	  validity	  is	  difficult	  to	  contest.	  	  
	  
City	   leaders	   are	   often	   squeezed	   between	   the	   need	   to	   manage	  
diversity	   and	   encourage	   it	   as	   a	   part	   of	   the	   city	   development	  
strategy,	   and	   the	   quiet	   hostility	   of	   voters	   to	   migrants	   and	  
foreigners,	   fuelled	   by	   a	   certain	   type	   of	   political	   and	   media	  
discourses.	  	  
	  
The	   intercultural	   city	   cannot	   emerge	   without	   a	   leadership	   which	  
explicitly	  embraces	  the	  value	  of	  diversity	  while	  upholding	  the	  values	  
and	   constitutional	   principles	   of	   European	   society.	   It	   takes	   political	  
courage	  to	  confront	  voters	  with	  their	  fears	  and	  prejudice,	  allow	  for	  
these	   concerns	   to	   be	   addressed	   in	   the	   public	   debate,	   and	   invest	  
taxpayer	   money	   in	   initiatives	   and	   services	   which	   promote	  
intercultural	   integration.	   Such	   an	   approach	   is	   politically	   risky	   but	  
then	   leadership	   is	   about	   leading,	   not	   simply	   about	   vote-­‐counting.	  
The	   public	   statements	   of	   the	  Mayor	   of	   Reggio	   Emilia	   in	   favour	   of	  
“cultural	   contamination”	   are	   in	   this	   sense	   exceptional	   and	  
emblematic.	   All	   political	   leaders	   of	   cities	   involved	   in	   the	  
Intercultural	   cities	   programme	   are	   encouraged	   to	   “come	   out”	   as	  
strong	  defenders	  of	  the	  value	  of	  diversity	  for	  the	  local	  community.	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Related	   to	   the	   question	   of	   leadership	   is	   the	   issue	   of	   political	  
discourse	   –	   understood	   in	   the	   broad	   sense	   of	   symbolic	  
communication	   -­‐	   the	   way	   in	   which	   public	   perceptions	   of	   diversity	  
are	   shaped	   by	   language,	   symbols,	   themes,	   dates,	   and	   other	  
elements	  of	   the	  collective	   life	  of	   the	  community.	  Cultural	  artefacts	  
symbolising	  the	  identity	  of	  cultures	  are	  often	  first	  to	  be	  destroyed	  in	  
violent	   inter-­‐community	   conflicts	   –	   they	   can	   convey	   a	   powerful	  
message	  about	  the	  plurality	  of	  the	  city	  identity.	  
By	   inviting	   foreign	   residents	   or	   people	   of	   migrant	   background	   to	  
speak	   at	   the	   official	   city	   celebrations	   (Neuchâtel);	   by	   symbolically	  
decorating	  a	   school	  with	   the	  pillar	  of	  a	  Mosque	   from	  Pakistan	  and	  
letters	  from	  the	  alphabets	  of	  all	  languages	  spoken	  in	  the	  city	  (Oslo),	  
or	   inviting	   migrants	   to	   join	   in	   the	   traditional	   forms	   of	   cultural	  
participation	   such	   as	   the	   preparation	   of	   carnivals	   (Tilburg,	   Patras),	  
or	   the	   adoption	   of	   non-­‐stigmatising	   language	   (“new	   generation”	  
rather	   than	   “third	   generation”	   –	   Reggio	   Emilia)	   the	   community	  
makes	   a	   symbolic	   gesture	   of	   acceptance	   and	   openness	   to	  
“intercultural	  transfusion”.	  	  
	  
Governance,	  citizenship	  and	  rights	  
	  
The	  intercultural	  city	  cannot	  function	  without	  a	  clear	  framework	  of	  
values	  and	  rights	  based	  on	  the	  European	  principles	  and	  standards	  of	  
democracy	  and	  human	   rights.	  Cities	  are	  often	  confronted	  with	   the	  
contradiction	   of	   having	   to	   build	   cohesive	   communities	   in	   which	  
some	  people	  who	  have	  more	  limited	  social	  and	  political	  rights	  than	  
others.	   They	   are	   sometimes	   also	   confronted	   with	   cases	   when	  
citizens	   seek	   to	   justify	   “culturally”	   acts	   of	   violations	   of	   other	  
people’s	   dignity	   and	   rights.	   It	   is	   absolutely	   essential	   that	   all	   those	  
involved	   in	   the	   frontline	   mediation	   on	   cultural	   matters	   between	  
groups	  of	   citizens	  and	   institutions,	  have	  a	   strong	  understanding	  of	  
the	  imperatives	  of	  a	  rights-­‐based	  
approach	   to	   diversity	  
management.	  
While	   not	   all	   cities	   have	   the	  
heritage	  of	  places	  like	  the	  Canton	  
of	   Neuchâtel	   where	   the	   right	   of	  
foreigners	   to	   vote	   in	   local	  
elections	  has	  been	  granted	  since	  
the	   1860s,	   many	   are	  
experimenting	  with	   alternative	   forms	   of	   political	   inclusion	   such	   as	  
advisory	   councils	   of	   foreign	   residents,	   shadow	   or	   observer	  
councillors	   elected	   among	   non-­‐national	   residents,	   neighbourhood	  
councils	  open	  to	  all	  (and	  even	  sometimes	  drawn	  by	  lot),	  etc.	  	  
One	  lesson	  from	  the	  programme	  is	  that	  Intercultural	  governance	  is	  
most	   effective	   at	   the	   neighbourhood	   level.	   Empowering	   the	  
neighbourhood	  council	  to	  decide	  on	  the	  funding	  of	  local	  projects	  as	  
in	  Berlin	  Neukölln,	  to	  define	  the	  targets	  and	  success	  measurements	  
for	  public	   services	   (Tilburg)	  or	   to	  manage	  cultural	   conflicts	   (Reggio	  
Emilia)	   is	   a	   solid	  way	  of	   creating	   links	   between	  people,	   a	   sense	  of	  
community.	  	  
	  
Intercultural	  governance	  models	  involve	  a	  people-­‐centred	  approach	  
which	   links,	   in	   a	   complex	   system	   of	   coordination,	   social	   and	  
administrative	   services	   which	   work	   on	   migrant	   integration.	   They	  
require	  a	  strong	  awareness	  of	  the	  diversity	  of	  situations,	  beliefs	  and	  
needs	  of	  the	  members	  of	  these	  communities	  and	  seek	  to	  consult	  on	  
a	   broad	   basis.	   Intercultural	   governance	   implies	   reinforcing	   the	  
position	  of	  civil	  society	  in	  a	  particular	  way	  –	  rather	  than	  legitimating	  
“ethnic	   community	   representatives”	  which	   are	   often	   advocates	   of	  
cultural	   “purity”,	   it	   encourages	   the	   expression	   of	   plural	   voices	   in	  
each	   community	   and	   cross-­‐cultural	   activities	   of	   non-­‐for	   profit	  
organisations.	  	  




Finally,	   intercultural	   governance	   often	   requires	   the	   creation	   of	  
specialised	   mediation	   institutions	   to	   manage	   cultural	   conflict.	   For	  
instance	   Torino	   has	   invested	   impressive	   resources	   in	   engaging	  
directly	  at	  the	  points	  of	   fracture	  between	  ethnic	  communities.	  The	  
city	   trains	  and	  employs	  a	   team	  of	   intercultural	   street	  mediators	   to	  
engage	  directly	  with	  young	  people,	  street	  traders,	  new	  arrivals	  and	  
established	   residents	   to	   understand	   emerging	   trends,	   anticipate	  
disputes,	   find	   common	   ground	   and	   build	   joint	   enterprises.	   It	   is	  
creating	   spaces	  where	   intercultural	   conflict	   can	  be	  addressed	   such	  
as	   the	   three	   Casa	   dei	   Conflittl	   (or	   Home	   of	   Conflict)	   which	   are	  
staffed	   by	   skilled	  mediators	   plus	   volunteers.	   A	   further	   step	   is	   the	  
negotiation	  of	  ‘neighbourhood	  contracts’.	  	  
	  
Addressing	  identity	  concerns	  
	  
An	   intercultural	   community	   cannot	   be	   sustainable	   if	   fundamental	  
issues	   of	   identity,	   inter-­‐cultural	   and	   inter-­‐religious	   conflict	   are	   not	  
dealt	  with	  openly	   in	  the	  media	  sphere	  and	  the	  public	  debate	   in	  an	  
effort	   to	   encourage	   the	   emergence	   of	   a	   pluralistic	   identity	   of	   the	  
urban	   community,	   or	   in	   Putnam’s	   terms,	   a	   “broader	   sense	   of	  we”	  
which	  includes	  all	  communities	  living	  in	  an	  urban	  territory.	  	  
	  
The	   Intercultural	   city	   programme	   has	   revealed	   the	   crucial	  
importance	  of	  addressing	  explicitly	  identity	  fears	  in	  the	  community.	  
Extensive	   campaigns	   such	   as	   the	   ones	   organised	   regularly	   in	  
Neuchâtel	   involving	   citizens,	   artists,	   universities,	   organisations,	  
public	   authorities	   focusing	   explicitly	   in	   the	   changes	   of	   the	   city	  
ethnoscape	  and	  lifestyles	  and	  helping	  people	  to	  voice	  their	  concerns	  
are	  a	  powerful	  way	  to	  deal	  with	  “identity	  stress”.	  	  
	  
But	   identity	  fears	  can	  also	  be	  addressed	  on	  an	  every-­‐day	   level	  too,	  
as	   in	   the	   small	   city	   of	   Vic	   in	   northern	   Spain,	   by	   specialised	   street	  
mediators	  who	  discuss	   informally	   and	   continuously	  with	   residents,	  
especially	   the	   elderly,	   the	   small	   disturbances	   of	   diversity	   such	   as	  
noise	  and	  see	  them	  disappear	  through	  the	  very	  act	  of	  being	  openly	  
discussed.	  	  
	  
City	  policies	  through	  the	  Intercultural	  lens	  
	  
The	   intercultural	   city	   approach	   implies	   an	   assessment	  of	   the	   city’s	  
policies	   from	   the	   point	   of	   view	   of	   their	   impact	   on	   intercultural	  
relations	   and	   the	   life	   conditions	   and	  prospects	   of	   the	  migrant	   and	  
minority	   groups.	   Interculturality	   should	   trigger	   a	   change	   in	   the	  
mindset	  of	  policy-­‐makers	  and	  administrative	  officers,	  public	  service	  
managers	   and	   practitioners	   and	   often	   means	   public	   institutions	  
stepping	   back,	   renouncing	   to	   design	   solutions	   “for”	   migrants	   and	  
minorities	  but	   listening	   to	   their	   stories	  and	  mobilising	   their	   talents	  
and	  empower	  them	  to	  find	  solutions	  themselves.	  
	  
Interculturality	   also	   means	   asking	   ‘If	   our	   aim	   were	   to	   create	   a	  
society	   which	   was	   not	   only	   free,	   egalitarian	   and	   harmonious	   but	  
also	  one	  in	  which	  there	  was	  productive	  interaction	  and	  co-­‐operation	  
between	   ethnicities,	   what	   would	   we	   need	   to	   do	   more	   of	   or	   do	  
differently?’	   What	   changes	   or	   new	   institutions,	   networks	   and	  
physical	   infrastructure	   would	   it	   suggest?	   In	   the	   context	   of	  
Intercultural	   cities	   this	   is	   known	   as	   or	   looking	   at	   the	   city	   afresh	  
‘through	  an	  intercultural	  lens’.	  
	  
Below	   is	   just	   a	   few	   examples	   intercultural	   approaches	   in	   some	  
policy	  domains.	  Many	  more	  are	  available	  on	  the	  intercultural	  cities	  
web	  site.	  
	  
In	  education,	  it	  is	  important	  to	  establish	  a	  few	  schools	  and	  colleges	  
as	   intercultural	   flagships,	   with	   high	   investment	   in	   staff	   training,	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intercultural	   curriculum,	   co-­‐operative	   learning	  models,	   closer	   links	  
with	   parents	   and	   community,	   twinning	   links	   with	   mono-­‐cultural	  
schools	  or	  even	  shared	  facilities	  (as	  in	  Tilburg	  where	  a	  Catholic	  and	  a	  
Muslim	   school	   are	   creating	   a	   joint	   campus).	   In	   some	   cases	   the	  
compulsory	   enrolling	   of	   newly	   arrived	   migrant	   kids	   in	   designated	  
schools	  may	  be	  necessary	   in	  order	   to	  ensure	  an	  optimal	  mixing	  of	  
children	  by	  ethnic	  background.	  	  
	  
It	   is	  also	   important	   to	  adapt	  pedagogical	  methods	  to	  pupils’	   family	  
culture	   backgrounds	   (“collectivist”	   cultures	   in	   Hofstede’s	   term	  
privilege	  group	   learning,	   rewards	   for	  group,	  not	   individual	   success,	  
and	  a	  more	  authoritative,	  directive	  role	  of	  the	  teacher).	  	  Appointing	  
intercultural	  mediators	   in	  multicultural	   schools	  or	   training	  some	  of	  
the	  staff	  in	  intercultural	  mediation	  can	  also	  be	  a	  part	  of	  the	  strategy.	  
	  
In	   the	   public	   realm,	   cities	   should	   identify	   a	   number	   of	   key	   public	  
spaces	   (formal	   and	   informal)	   and	   invest	   in	   discrete	   redesign,	  
animation	  and	  maintenance	  to	  raise	  levels	  of	  usage	  and	  interaction	  
by	   all	   ethnic	   groups;	   develop	   a	   better	   understanding	   of	   how	  
different	  groups	  use	  space	  and	  incorporate	  into	  planning	  and	  design	  
guidelines.	  
	  
In	   housing,	   programmes	   could	   seek	   to	   give	   ethnic	   groups	  
confidence	   and	   information	   enabling	   them	   to	   consider	   taking	  
housing	  opportunities	  outside	  traditional	  enclaves.	  	  
	  
In	   neighbourhoods,	   it	   is	   useful	   to	   designate	   key	   facilities	   as	  
intercultural	   community	   centres,	   containing	   key	   services	   such	   as	  
health,	  maternity,	   childcare	   and	   libraries	   and	   encourage,	   including	  
through	  fiscal	  measures	  or	  the	  provision	  of	  community	  facilities,	  the	  
setting	   up	   and	   action	   of	   culturally	   mixed	   community	   groups	   and	  
organisations	   acting	   as	   catalysts	   of	   neighbourhood	   activities	   and	  
mediators.	   Small-­‐scale	   initiatives	   that	   enable	   migrants	   to	   act	   as	   a	  
link	  between	  individuals	  or	  families	  and	  the	  services	  should	  also	  be	  
encouraged.	  	   	   	   	   	  
	  
Are	  the	  effects	  of	  the	  intercultural	  approach	  to	  integration	  real?	  
	  
Reggio	   Emilia	   –	   the	   city	   with	   the	   highest	   %	   of	   migrants	   in	   Italy	   –	  
18%,	   the	  March	   2009	   the	   leadership	  won	   again	   the	   election	   on	   a	  
diversity	  agenda.	  The	  Mayor	  and	  other	  leaders	  speak	  openly	  about	  
the	  value	  of	  diversity	  for	  the	  city.	  It	  is	  also	  one	  of	  the	  richest	  cities	  in	  
Italy	  and	  the	   local	  economy	  benefits	  enormously	   from	  the	  work	  of	  
migrants.	   However,	   the	   city	   has	   oriented	   a	   lot	   of	   its	   integration	  
efforts	   towards	   the	   software	   of	   diversity	   with	   neighbourhood	  
centres,	  mediation	  centres,	  media	  partnerships,	  a	  lot	  of	  events	  that	  
bring	  people	  from	  different	  cultures	  to	  rub	  shoulders	  and	  do	  things	  
together.	  One	   proof	   of	   success	   is	   that	  migrants	   a	   less	   than	   1/5	   of	  
the	  population,	  one	  in	  two	  marriages	  is	  cross-­‐cultural.	  	  
	  
Oslo,	  another	  member	  of	  the	  Intercultural	  cities	  network	  is	  probably	  
the	   best	   success	   story	   in	   Europe	   in	   terms	   of	   managing	   a	   rapidly	  
growing	  diversity.	  20	  years	  ago	  there	  were	  hardly	  any	  immigrants	  in	  
Oslo.	   Today,	   they	   represent	   25%	   of	   the	   population.	   Most	  
impressively,	   people	   with	   migration	   background	   are	   also	   around	  
25%	  of	  the	  city	  council	  and	  migrant	  children	  do	  just	  as	  well	  in	  school	  
as	   native	   Norwegians.	   This	   is	   the	   result	   of	   a	   sustained	   effort	   to	  
prevent	   the	   marginalisation	   of	   migrant	   groups	   and	   culturally	  
sensitive	  policies	  in	  education	  and	  many	  other	  areas.	  
	  
Many	  different	   institutions	   and	   civil	   society	   groups	   are	   involved	   in	  
delivering	  these	  policies.	  An	  important	  element	   is	  that	  connections	  
between	   the	  Church	  and	   the	  Muslim	  Council	  which	  has	  prevented	  
explosion	   during	   the	   cartoons	   crisis.	  When	   those	   who	   attempt	   to	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exploit	   fear	   of	   the	   other	   for	   political	   or	   other	   reasons	   cannot	  
succeed	   because	   the	   social	   fabric	   is	   strong	   enough	   to	   resist	  
manipulation.	  	  
	  
This	   can	   be	   managed;	   it	   is	   not	   a	   matter	   of	   luck	   or	   special	  
circumstances.	   Take	   the	   canton	  of	  Neuchâtel	   for	   instance.	   In	  2006	  
they	   held	   a	   referendum	   to	   allow	   non-­‐nationals	   to	   stand	   for	   local	  
elections,	   but	   it	   was	   defeated.	   The	   canton	   then	   organised	   a	   9-­‐
months	  long	  campaign	  with	  over	  300	  events	  –	  most	  of	  which	  were	  
actually	   events	   which	   were	   to	   be	   organised	   anyway	   by	   schools,	  
NGOs,	   cultural	   institutions,	   businesses	   –	   only	   that	   this	   time	   they	  
were	  all	  dedicated	  to	  one	  theme	  –	  who	  are	  we,	  what	  is	  the	  core	  of	  
our	   new	   identity	   as	   citizens	   of	   Neuchâtel	   with	   over	   25%	   foreign	  
residents,	   what	   are	   our	   fears,	   hopes	   and	   relations.	   This	   campaign	  
allowed	   all	   views	   and	   worries	   to	   be	   expressed	   publicly	   which	  
pacified	   the	   opinion	   and	   the	   referendum	  passed	   the	   second	   time.	  
By	   the	   way;	   the	   Canton	   voted	   over	   60%	   against	   the	   minaret’s	  
motion.	  This	  was	  to	  some	  extent	  the	  result	  of	  years	  of	  intercultural	  
integration	   policies	   and	   special	   campaigns	   to	   demystify	   Islam	   and	  
establish	   links	   between	   Muslims	   and	   non-­‐Muslims.	   For	   instance,	  
there	   is	   a	   unique	   case	   in	   Neuchâtel	   where	   Scouts	   have	   a	   special	  
Muslim	  section.	  
	  
The	  keys	  of	   success	   in	   the	   intercultural	  diversity	  management	  are:	  
strong	   political	   will,	   a	   competent	   dedicated	   unit	   with	   a	   large	  
mandate	   co-­‐ordinating	   the	   process,	   establishing	   a	   group	   of	  
intercultural	   leaders	   and	   innovators	   to	   drive	   and	   support	   the	  
process;	  working	  across	  the	  policy	  fields,	  a	  determined	  participatory	  
approach,	  partnerships	  with	  civil	  society	  and	  local	  media.	  
	  
Intercultural	  strategies	  in	  practice	  
	  
In	  2008	  the	  Barcelona	  city	  council	  approved	  the	  migration	  strategy	  
of	  the	  city:	  a	  4-­‐year	  action	  plan	  with	  five	  main	  themes,	  one	  of	  which	  
is	   intercultural	   relations.	   Throughout	   2009	   the	   Commissioner	   for	  
integration	   and	   intercultural	   dialogue	   of	   Barcelona	   carried	   out	   a	  
very	  extensive	  and	  inclusive	  consultation	  on	  the	  implementation	  of	  
the	   intercultural	   chapter	   of	   the	   integration	   plan.	   He	   mobilised	   all	  
city	   departments	   to	   assess	   their	   work	   from	   an	   intercultural	  
perspective	  –	  how,	  for	  instance,	  housing	  or	  city	  planning	  increase	  or	  
impede	  contacts	  and	  interactions	  between	  ethnic	  groups	  and	  what	  
they	  need	  to	  change.	  
	  
There	  was	  also	  an	  external	  consultation	  process	  with	  5	  questions	  to	  
the	  public	  about	   their	  perceptions	  of	  diversity,	   intercultural	   spaces	  
and	  initiatives	  in	  Barcelona.	  Thousands	  of	  postings	  appeared	  on	  the	  
specially	   designed	   web	   site	   and	   were	   analysed.	   The	   site	   also	  
contained	   results	   from	   32	   workshops	   with	   citizens	   from	   all	  
neighbourhoods.	  Associations	  of	  neighbourhood	  shops	  and	  all	  sorts	  
of	  other	  local	  associations	  have	  been	  very	  active	  in	  the	  process,	  200	  
interviews,	   including	  with	   school	   classes,	   150	   videos	   interviews	   of	  
people	  from	  different	  backgrounds,	  and	  comments	  from	  specialists.	  	  
	  
All	   this	   information	   was	   used	   for	   the	   preparation	   of	   Barcelona’s	  
intercultural	   strategy	  which	  was	   to	  a	   large	  extent	   informed	  by	   the	  
Intercultural	  city	  concept	  and	  ideas,	  as	  we	  worked	  very	  closely	  with	  
Barcelona	  in	  this	  period.	  
In	  the	  future,	  public	  perceptions	  of	  diversity	  will	  be	  tracked	  through	  
the	  regular	  municipal	  surveys	  which	  take	  place	  every	  six	  months,	  as	  
a	   part	   of	   the	   evaluation	   of	   the	   city’s	   intercultural	   strategy.	   The	  
network	   of	   associations	   which	   has	   been	   built	   during	   the	  
consultation	  process	  will	  be	  very	  important	  for	  the	  implementation	  




So	  how	  does	  the	  Intercultural	  cities	  learning	  community	  work?	  	  
	  
Intercultural	   cities	   is	   not	   just	   a	   city	   club	  but	   a	   learning	   community	  
with	   carefully	   designed	   processes	   and	   a	   set	   of	   tools	   to	   help	  
understand	   the	   complexities	   of	   issues,	   make	   changes	   and	   assess	  
progress.	  	  
	  
The	   Intercultural	   cities	   learning	   community	   provides	   expert	   and	  
peer	   support	   to	   cities	  which	  chose	   to	   learn	  how	   to	  better	  manage	  
diversity	   and	   benefit	   from	   the	   diversity	   advantage.	   It	   offers	   an	  
internationally	   tested	   and	   validated	   methodology	   and	   a	   set	   of	  
analytical	   and	   learning	   tools,	   as	   well	   as	   help	   with	   re-­‐shaping	   city	  
policies	   and	   services	   to	   make	   them	   more	   effective	   in	   a	   diverse	  
context,	  and	  to	  engage	  citizens	  in	  building	  an	  understanding	  of	  their	  
diversity	  as	  a	  source	  of	  dynamism	  and	  development.	  	  
	  
Intercultural	  cities	  are	  involved	  in	  the	  following	  main	  actions:	  	  
§ initial	   analysis	   of	   the	   level	   of	   intercultural	   development	  
through	  the	  Intercultural	  cities	  index;	  
§ international	  meetings	  of	  Mayors	  and	  co-­‐ordinators	  ensure	  
good	  networking	  and	  political	  steering	  of	  the	  process;	  	  
§ policy	   analysis	   and	   vision-­‐building	   workshops	   involving	  
policy	   officers	   in	   different	   fields	   such	   as	   integration,	  
education,	   culture,	   urban	   development,	   social	   services,	  
NGOs,	   media	   professionals	   and	   citizens.	   The	   workshops	  
help	   gain	   a	   deeper	   understanding	   of	   the	   specific	   diversity	  
challenges	   and	   potential	   of	   the	   city	   and	   determine	   the	  
specific	  objectives	  of	  the	  future	  intercultural	  strategy	  of	  the	  
city,	  as	  well	  as	  the	  indicators	  which	  will	  be	  used	  to	  measure	  
progress;	  study	  visit	  to	  other	  cities.	  	  
§ study	   visits	   and	   thematic	   workshops	   are	   the	   key	   peer	  
learning	  pillar	  of	  the	  programme.	  	  
	  
Expert	   advice	   is	   provided	   whenever	   the	   city	   requires	   it	   in	   the	  
process	  of	  development	  of	  its	  intercultural	  strategy.	  In	  some	  cases,	  
the	   “experts”	   could	  also	  be	   integration	  officers	  of	   Intercultural	   co-­‐
ordinators	  from	  fellow	  cities	  which	  have	  significant	  experience	  and	  
understanding	   of	   the	   issue	   (peer	   mentoring).	   In	   particular,	  
assistance	  is	  provided	  with	  developing	  indicators	  to	  	  
monitor	  the	  strategy,	  as	  well	  as	  to	  identify	  specific	  results	  which	  will	  
increase	   the	   overall	   community	   well-­‐being,	   and	   the	   way	   of	  
measuring	   success	   (based	   on	   the	   methodology	   of	   results-­‐based	  
accountability).	  
	  
The	   future	   is	  diversity	  and	  we	  must	  prepare	   for	   it	   and	  embrace	   it.	  
Cities	  that	  firmly	  believe	  in	  this	  future	  need	  not	  walk	  the	  road	  alone,	  
they	   can	   go	   farther	   by	   joining	   the	   Intercultural	   cities	   community.	  
www.coe.int/interculturalcities	  
	  
Les	   Villes	   interculturelles	  :	   construire	   des	   communautés	   variées	  
fortes	  et	  réussies	  
par	  Irena	  Guidikova,	  Conseil	  de	  l’Europe	  
	  
La	  recherche	  et	  la	  pratique	  amènent	  à	  penser	  que	  les	  villes	  peuvent	  
beaucoup	   s’améliorer	   grâce	   à	   des	   compétences	   diversifiées,	   à	  
l'esprit	  d'entreprise	  et	  à	  un	  dynamisme	  cosmopolite	  apporté	  par	  les	  
migrants.	   Malheureusement	   en	   raison	   de	   politiques	   d'intégration	  
inappropriées,	   de	   nombreux	   pays	   et	   villes	   d'Europe,	   et	   d'ailleurs,	  
n'ont	  pas	  réussi	  à	   tirer	  profit	  des	  avantages	  de	   la	  diversité,	   	  même	  
dans	  le	  cas	  des	  conflits	  ou	  de	  la	  dislocation	  de	  la	  cohésion	  sociale.	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La	   plupart	   des	   efforts	   d'intégration	   en	   Europe	   dans	   les	   dernières	  
décennies	   n’ont	   concerné	   que	   «	  la	   partie	   physique	   de	  
l'intégration	  »	  :	   la	   fourniture	   de	   logements	   offerts,	   d’emplois,	   de	  
soins,	   d'éducation	   et	   la	   formation	   linguistique	   pour	   les	   migrants.	  
Très	   peu	   a	   été	   fait	   pour	   préparer	   l'ensemble	   de	   la	   communauté,	  
accroître	   les	   compétences	   des	   décideurs	   politiques,	   renforcer	   les	  
services	   publics	   et	   sensibiliser	   la	   population	   existante,	   pour	  
comprendre	   et	   faire	   face	   aux	   défis	   de	   la	   diversité.	   Les	   obstacles	  
psychologiques	  face	  à	  «l'autre»	  sont	  toujours	  forts	  et	  entravent	  les	  
efforts	  visant	  à	  créer	  des	  sociétés	  multiculturelles	  harmonieuses	  et	  
cohérentes.	  
	  
Gardant	   	  à	   l'esprit	   ce	  défi,	   le	  Conseil	  de	   l'Europe	  et	   la	  Commission	  
européenne	   ont	   lancé	   un	   programme,	   appelé	   «	   l’intégration	  
interculturelle	   »,	   pour	   aider	   les	   villes	   à	   adopter	   une	   approche	  
sensible	  à	  la	  culture	  et	  à	  l'intégration.	  Cette	  approche	  est	  fondée	  sur	  
l’image	  d’une	  société	  plus	  large,	  souple	  et	  inclusive	  où	  les	  migrants	  
ne	   sont	   pas	   «	  intégrés	  »	   dans	   la	   société	   d'accueil,	   mais	   où	   les	  
nouveaux	  arrivants	  et	  les	  habitants	  vont	  créer	  ensemble	  une	  société	  
nouvelle.	  Le	  concept	  d’intégration	  interculturelle	  a	  été	  inspiré	  par	  le	  
long	  travail	  de	  du	  Conseil	  de	  l’Europe	  et	  les	  normes	  dans	  des	  droits	  
de	  l’homme,	  la	  gouvernance	  démocratique,	  les	  droits	  des	  minorités	  
et	   du	   dialogue	   interculturel,	   et	   sa	   méthodologie	   s’inspire	  
principalement	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  sur	  un	  large	  éventail	  de	  
villes	  européennes	  et	  au-­‐delà,	  menées	  par	  Comedia.1	  
	  
L’interculturalité	  reconnaît	  sans	  ambiguïté	  la	  nécessité	  de	  permettre	  
à	   chaque	   culture	   de	   survivre	   et	   de	   prospérer,	   mais	   souligne	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   “La	  Ville	   Interculturelle:	  planifier	  pour	   les	  bénéfices	  de	   la	  Diversité”	  par	  
Phil	  Wood	  et	  Charles	  Landry,Earthscan	  Ltd,	  2007.	  
également	   le	   droit	   de	   toutes	   les	   cultures	   à	   contribuer	   au	   paysage	  
culturel	   de	   la	   société	   dans	   laquelle	   ils	   vivent.	   Le	   développement	  
d'une	   sensibilité	   culturelle,	   l'encouragement	   envers	   l'interaction	  
interculturelle	   et	   le	   mélange	   des	   habitants	   n'est	   pas	   considéré	  
comme	   la	   seule	   responsabilité	   d'un	   département	   spécial	   ou	   d’un	  
dirigeant,	  mais	   comme	   un	   aspect	   essentiel	   du	   fonctionnement	   de	  
tous	  les	  services	  et	  les	  départements	  municipaux.	  
	  
«	  Villes	  interculturelles	  »	  n'est	  pas	  seulement	  un	  club	  pour	  les	  villes,	  
mais	   une	   communauté	   d'apprentissage	   avec	   des	   processus	   bien	  
conçus	   et	   un	   ensemble	  d'outils	   pour	   aider	   à	  mieux	   comprendre	   la	  
complexité	  des	  questions,	  apporter	  des	  changements	  et	  évaluer	  les	  
progrès	  accomplis.	  
	  
La	   communauté	   d’apprentissage	   des	   villes	   interculturelles	   apporte	  
des	   experts	   et	   le	   soutien	   aux	   villes	   qui	   ont	   choisi	   d'apprendre	   à	  
mieux	   gérer	   la	   diversité	   et	   de	   bénéficier	   de	   l'avantage	   de	   la	  
diversité.	  Elle	  offre	  une	  méthodologie	  internationalement	  testée	  et	  
validée	   et	   un	   ensemble	   d’outils	   d’analyse	   et	   d’apprentissage,	   ainsi	  
que	   l’aide	  à	   réélaboration	  des	  politiques	  de	   la	   ville	   et	  des	   services	  
pour	   les	   rendre	   plus	   efficaces	   dans	   un	   contexte	   différent,	   et	   à	  
engager	   les	  citoyens	  dans	   la	  construction	  d’une	  compréhension	  de	  
leur	   diversité	   comme	   une	   source	   de	   dynamisme	   et	   de	  
développement.	   L'avenir,	   c'est	   la	   diversité	   et	   nous	   devons	   nous	  
préparer	  à	  l’atteindre.	  Les	  villes	  qui	  croient	  fermement	  à	  cet	  avenir	  
ne	   doivent	   pas	   agir	   seules	  :	   elles	   peuvent	   aller	   plus	   loin	   en	  
rejoignant	  la	  communauté	  des	  villes	  interculturelles.	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Las	   ciudades	   interculturales:	   la	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   comunidades	  
fuertes	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  exitosas	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  de	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  La	  investigación	  y	  la	  práctica	  	  llevó	  a	  creer	  que	  las	  ciudades	  pueden	  
mejorar	  con	  competencias	  diversificadas	  en	  el	  espíritu	  empresarial	  y	  
una	   visión	   cosmopolita	   hacia	   los	   migrantes.	   Desafortunadamente,	  
debido	   a	   políticas	   inadecuadas	   de	   integración,	   muchos	   países	   y	  
ciudades	  en	  Europa	  y	  en	  otros	  lugares,	  no	  han	  podido	  cosechar	  los	  
beneficios	  de	   la	  diversidad,	   incluso	  se	  dan	   	  casos	  de	  conflicto	  o	  de	  
fractura	  de	  la	  cohesión	  social.	  
	  
La	  mayoría	  de	  los	  esfuerzos	  de	  integración	  en	  Europa	  en	  las	  últimas	  
décadas	   se	   han	   referido	   a	   	   "la	   parte	   física	   de	   la	   integración":	   el	  
suministro	  de	   viviendas	  ofrecidas,	   trabajos,	   cuidado	  de	   la	   salud,	   la	  
educación	  y	  la	  formación	  de	  idiomas	  para	  los	  migrantes.	  Muy	  poco	  
se	   ha	   hecho	   para	   preparar	   a	   toda	   la	   comunidad,	   mejorar	   las	  
habilidades	   de	   los	   encargados	   de	   formular	   políticas,	   mejorar	   los	  
servicios	   públicos	   y	   aumentar	   la	   población	   existente,	   para	  
comprender	   y	   afrontar	   los	   retos	   de	   la	   diversidad.	   Las	   barreras	  
psicológicas	  contra	   los	  "otros"	  siguen	  siendo	  fuertes	  y	  obstaculizan	  
los	   esfuerzos	   para	   crear	   sociedades	   multiculturales,	   armoniosas	   y	  
coherentes.	  
Teniendo	   en	   cuenta	   el	   reto,	   el	   Consejo	   de	   Europa	   y	   la	   Comisión	  
Europea	  pusieron	  en	  marcha	  un	  programa	  denominado	  "integración	  
intercultural"	  para	  ayudar	  a	  las	  ciudades	  a	  adoptar	  una	  sensibilidad	  
cultural	   e	   integración.	   Este	   enfoque	   se	   basa	   en	   la	   imagen	   de	   un	  
mundo	   más	   amplio,	   flexible	   e	   integrador	   donde	   los	   migrantes	   no	  
están	   "integrados"	   en	   la	   sociedad	   de	   acogida,	   sino	   en	   	   donde	   los	  
recién	   llegados	   y	   los	   residentes	   crearán	   una	   nueva	   sociedad	   en	  
conjunto.	  
	  
El	  concepto	  de	  integración	  cultural	  se	  inspiró	  en	  la	  obra	  original	  de	  
las	  normas	  del	  Consejo	  de	  Europa	  en	  materia	  de	  derechos	  humanos,	  
la	  gobernabilidad	  democrática,	  derechos	  de	  las	  minorías	  y	  el	  diálogo	  
intercultural,	   así	   como	   su	   metodología	   se	   ha	   inspirado	  
principalmente	   en	   los	   resultados	   de	   la	   investigación	   sobre	   una	  
amplia	   gama	   de	   ciudades	   europeas	   y	   más	   allá,	   dirigido	   por	   la	  
Comunidad.	  
	  
La	   interculturalidad	   no	   sólo	   reconoce	   claramente	   la	   necesidad	   de	  
permitir	  que	  cada	  cultura	   	   sobreviva	  y	  prospere,	   sino	  que	   también	  
hace	   hincapié	   en	   el	   derecho	   de	   todas	   las	   culturas	   a	   contribuir	   al	  
paisaje	   cultural	   de	   la	   sociedad	   en	   que	   viven.	   El	   desarrollo	   de	   la	  
sensibilidad	  cultural,	  el	  fomento	  de	  la	  interacción	  entre	  las	  culturas	  
y	   la	  mezcla	  de	  la	  gente	  no	  se	  considera	  el	  único	  responsable	  de	  un	  
departamento	  especial	  u	  oficial,	  sino	  como	  un	  aspecto	  esencial	  de	  la	  
operación	   de	   todos	   los	   servicios	   y	   departamentos	   de	   la	   ciudad.	  
"Ciudades	  Interculturales"	  no	  es	  sólo	  un	  club	  de	  ciudades,	  sino	  una	  
comunidad	   de	   aprendizaje	   con	   procesos	   bien	   desarrollados	   y	   un	  
conjunto	   de	   herramientas	   para	   ayudar	   a	   comprender	   mejor	   los	  
complejos	   problemas,	   hacer	   cambios	   y	   evaluar	   el	   progreso.	  
	  La	   Comunidad	   de	   aprendizaje	   intercultural	   	   de	   ciudades	   reúne	   a	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expertos	  y	  	  da	  	  apoyo	  a	  las	  ciudades	  que	  han	  optado	  por	  aprender	  a	  
gestionar	   la	   diversidad	   y	   disfrutar	   de	   la	   ventaja	   de	   la	   diversidad.	  
Ofrece	  una	  metodología	  	  internacionalmente	  probada	  y	  validada,	  un	  
conjunto	   de	   herramientas	   de	   análisis	   y	   aprendizaje,	   así	   como	   la	  
asistencia	   en	   la	   reelaboración	   de	   las	   políticas	   de	   la	   ciudad	   y	   los	  
servicios	  para	  hacerlas	  más	  eficaces	  en	  un	  contexto	  diferente,	  y	  se	  
comprometen	  a	  la	  construcción	  de	  la	  comprensión	  por	  parte	  de	  sus	  
ciudadanos	   de	   la	   diversidad	   como	   una	   fuente	   de	   dinamismo	   y	  
desarrollo.	  
	  
El	  futuro	  es	  la	  diversidad	  y	  debemos	  prepararnos	  para	  lograrlo.	  Las	  
ciudades	  que	  creemos	  en	  ese	  futuro	  no	  deben	  actuar	  por	  sí	  solas:	  se	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In	   the	   recent	   past,	   the	   world	   has	   experienced	   continuous	  
population	   flows	   resulting	   in	   an	   unprecedented	   population	  mix	   in	  
cities.	  	  Recruitment	  is	  now	  globalised,	  with	  business	  and	  institutions	  
advertising	   internationally.	   	   How	   often	   is	   the	   waiter/waitress	  
serving	   you	   in	   any	   restaurant	   not	   a	   “national”?	   Go	   to	   Zara	   in	   the	  
centre	  of	  Madrid	  and	  some	  of	  the	  shop	  assistants	  don’t	  even	  speak	  
Spanish.	   A	   “madrileño”	   may	   be	   surprised	   but	   there	   is	   an	   obvious	  
reason,	   clients	   are,	   by	   and	   large,	   non-­‐native	   Spanish	   speakers.	  	  
Businesses	   are	   adapting	   to	   the	   new	  multicultural	   societies	  we	   live	  
in.	  	  Cities	  must	  better	  understand	  their	  complex	  societies	  and	  adopt	  
policies	  able	  to	  take	  advantage	  of	  their	  new	  realities.	  
	  	  	  
What	  are	  the	  key	  ingredients	  that	  have	  made	  London	  and	  New	  York	  
the	   innovative,	   creative	   and	   economic	   hubs	   that	   they	   are?	   	   There	  
are	  many	   factors	  but	  probably	   the	  most	   significant	   reason	  of	   their	  
success	   has	   been	   population	   diversity.	   	   People	   from	   different	  
backgrounds	  are	  working	  together	  and	  learning	  from	  each	  other	  to	  
build	   a	   common	   future.	   	   Such	   diversity	   of	   contacts	   and	   personal	  
relationships	  lead	  to	  new	  ways	  of	  doing	  business,	  builds	  new	  areas	  
of	   work	   and	   brings	   innovative	   solutions	   to	   common	   problems.	  	  
Cities	  are	  transformed	  and	  now	  offer	  visitors	  a	  unique	  experience	  of	  
belonging.	  Have	  either	   London	  or	  New	  York	   lost	   their	   identity	   and	  
cultural	  heritage	  in	  their	  embrace	  of	  diversity?	  On	  the	  contrary,	  they	  
have	  used	  diversity	  to	  build	  on	  their	  cultural	  heritage	  and	  are	  proud	  
of	   their	   new	   identities.	   Diversity	   is	   an	   essential	   asset	   for	   any	   city	  
with	  an	  ambition	  to	  become	  a	  key	  player	  in	  its	  national	  economy.	  
	  
Has	  this	  been	  an	  easy	  road?	  Certainly	  not.	  The	  challenges	  associated	  
with	  diversity	  are	  many	  and	  need	  to	  be	  addressed	  carefully.	  	  While	  
homogeneity	  is	  easier,	  heterogeneity	  allows	  a	  long-­‐term	  sustainable	  
capacity	  for	  a	  successful	  future	  in	  the	  current	  globalised	  world.	  The	  
reasons	   why	   businesses	   look	   for	   international	   populations	   are	  
mainly	  economic	  but	  cities	  also	  have	  a	  demographic	  purpose.	  	  Once	  
we	  accept	  that	  the	  future	  must	  be	  built	  on	  diversity,	  we	  must	   look	  
at	  the	  key	  ingredients	  needed	  for	  both	  local	  authorities	  and	  citizens	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alike.	  	  How	  can	  we	  ensure	  that	  we	  manage	  to	  build	  a	  shared	  future	  
together?	  
	  
Openness	   is	   the	  answer.	   	  To	  succeed	  through	  diversity,	  cities	  must	  
be	  open.	   	   So,	  what	  does	  openness	  mean?	   	  What	   are	   the	  essential	  
characteristics	   of	   an	   open	   city,	   what	   policies	   foster	   openness	   and	  
which	   initiatives	   and	   projects	   can	   help	   your	   city	   to	   become	  more	  
open?	  	  	  	  
	  
OPENCities	   is	   a	   British	   Council	   project	   co-­‐
funded	   by	   URBACT	   and	   led	   by	   Belfast	   City	  
Council	   in	   collaboration	   with	   a	   network	   of	  
European	   cities.	   	   The	   project	   defines	  
openness	  as	   “the	  capacity	  of	  a	   city	   to	  attract	  
international	   populations	   and	   help	   them	  
contribute	   to	   the	   future	   success	   of	   the	   city”,	  
with	   an	   important	   emphasis	   on	   building	   a	  
successful	   future.	   	   We	   have	   identified	   70	  
indicators	   to	   measure	   and	   benchmark	   city	  
openness	   in	  a	  number	  of	  key	  areas	   including:	  
diversity	   actions;	   education;	   freedom;	  
infrastructures;	   international	   presence	   and	  
standards	  of	  living,	  amongst	  other.	  	  	  	  
	  
Cities	  are	  able	  to	  benchmark	  their	  openness	  with	  similar	  cities	  (the	  
tool	   allows	   to	   choose	   cities	   through	   general	   indicators	   such	   as	  
population	   or	   GDP	   per	   capita)	   and	   receive	   a	   snapshot	   analysis	   of	  
their	  city’s	  openness	  (a	  profile	  of	  their	  openness	  in	  each	  of	  the	  areas	  
above	  against	   the	  average	  of	   the	   selected	  cities	   to	   compare	  with).	  	  
Results	  are	  linked	  to	  practical	  case	  studies,	  interesting	  projects	  and	  
initiatives	   including	   contacts.	   	   Furthermore,	   the	   tool	   provides	  
recommendations	   and	   learning	   points	   for	   policy	   formulation	   and	  
practice	   in	   the	   themes	   of	   Internationalization,	   Leadership	   and	  
Governance	  and	  Management	  of	  Diversity.	  	  	  	  
	  
After	   20	   months	   of	   work	   with	   a	   group	   of	   European	   Cities	   and	   a	  
complex	  feasibility	  period,	  we	  have	  collected	  data	  for	  26	  cities,	  17	  of	  
these	   European	   (Barcelona,	   Belfast,	   Bilbao,	   Bucharest,	   Cardiff,	  
Dublin,	   Dusseldorf,	   Edinburgh,	   London,	   Madrid,	   Manchester,	  
Newcastle,	   Nitra,	   Nottingham,	   Poznan,	   Sofia,	   Vienna)	   and	   9	   from	  
other	   continents	   (Auckland,	   Beijing,	   Buenos	   Aires,	   Cape	   Town,	  
Chonqing,	  Los	  Angeles,	  New	  York,	  Sao	  Paulo,	  Toronto).	  Results	  will	  
be	   available	   in	   October	   2010.	   	   We	   have	   put	   together	   four	  
publications	   entitled:	   Understanding	   OPENCities,	  
Internationalization	   of	   OPENCities,	   Leadership	   and	   Governance	   in	  
OPENCities	   and	  Managing	  Diversity	   in	  OPENCities	   -­‐	  which	  highlight	  
learning	   points	   from	   policies	   and	   case	   studies	   on	   each	   of	   the	  
themes.	   	   All	   have	   been	  written	   by	   Greg	   Clark,	   lead	   advisor	   of	   the	  
project	  from	  inception.	  	  
	  
Join	  us	  in	  making	  diversity	  work	  for	  your	  city.	  	  
	  
In	  partnership	  with	  Dublin	  City	  Council,	  Madrid	  City	  Council,	  OECD	  
LEED	   and	   the	   British	   Council,	   we	   are	   initiating	   OPENCities	   Global.	  	  
We	  are	  inviting	  cities	  to	  collaborate	  to	  achieve	  global	  visionary	  goals	  
centred	  on	  the	  values	  of	  a	  diverse	  population.	  	  What	  is	  the	  value	  of	  
such	  diversity	   in	   the	   internationalisation	   strategy	  of	   the	   city?	  How	  
can	   cities	   and	   companies	   project	   the	   reality	   of	   their	   increasing	  
integration	  with	   the	  global	   knowledge	  economy	  and	  how	  can	   they	  
project	   their	   growing	   world-­‐class	   reputations	   for	   attracting	   and	  
nurturing	  talent?	  	  
In	  these	  challenging	  times	  of	  economic	  recession,	  it	  has	  never	  been	  
more	  important	  for	  cities	  to	  increase	  their	  international	  profile	  and	  
economic	  opportunities.	   	  We	  are	   looking	   for	  up	  to	  20	  cities	   to	   join	  




us	  in	  OPENCities	  Global.	  	  Furthermore,	  we	  want	  to	  include	  100	  cities	  
in	  the	  next	  data-­‐collection	  exercise,	  starting	  in	  October	  2011.	  	  If	  you	  
wish	  your	  city	  to	  join	  the	  OPENCities	  Lead	  group	  or	  to	  be	  included	  in	  
the	   data-­‐base,	   please	   get	   in	   touch	   with	   Carolina	   Jiménez,	  
Carolina.jimenez@britishcouncil.es	  	  




«	  L’Ouverture	  »	   des	   Villes	  :	   Une	   condition	   préalable	   pour	   la	  
réussite	  internationale	  
par	  Carolina	  Jimenez,	  British	  Council,	  Madrid	  
	  	  
Le	  monde	   reçoit	   des	   flux	   de	   population	   continu	   ayant	   apporté	   un	  
mélange	   de	   population	   sans	   précédent	   dans	   les	   villes.	   Les	   villes	  
doivent	   mieux	   comprendre	   la	   complexité	   de	   leurs	   sociétés	   et	  
adopter	   des	   politiques	   capables	   de	   bénéficier	   de	   ces	   nouvelles	  
réalités.	   La	   diversité	   est	   un	   atout	   essentiel	   pour	   n'importe	   quelle	  
ville	  qui	  prétend	  devenir	  un	  acteur	  clé	  dans	  l'économie	  nationale.	  
	  
«	  OPENCities	  »	   est	   un	   projet	   du	   British	   Council,	   co-­‐financé	   par	  
URBACT1	   et	   dirigé	   par	   la	   Ville	   de	  Belfast,	   en	   collaboration	   avec	   un	  
réseau	   de	   villes	   européennes.	   Le	   projet	   définit	   «	  l'ouverture	  »	  
comme	   «	   La	   capacité	   d'une	   ville	   à	   attirer	   des	   populations	  
internationales	   et	   les	   aider	   à	   contribuer	   à	   la	   réussite	   future	   de	   la	  
ville	  »,	   avec	   un	   accent	   important	   mis	   sur	   le	   succès	   futur.	  
«	  OPENCities	  »	  a	   identifié	  70	   indicateurs	  permettant	  de	  mesurer	  et	  
d’évaluer	   l’ouverture	   d’une	   ville	   dans	   un	   certain	   nombre	   de	  
domaines	   clés,	   notamment:	   les	   actions	   en	   faveur	   de	   la	   diversité,	  
l'éducation,	  la	  liberté,	  les	  infrastructures,	  la	  présence	  internationale	  
et	  les	  normes	  de	  vie,	  parmi	  d'autres.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   URBACT:	   Le	   programme	   européen	   d’échanges	   pour	   un	   développement	  
urbain	  durable. 	  
	  
En	   partenariat	   avec	   le	   Dublin	   City	   Council,	   la	   Mairie	   de	   Madrid,	  
l'OCDE	   LEED	   et	   le	   British	   Council,	   «	  OPENCities	   mondial	  »	   va	   être	  
lancé	  :	   OPENCities	   invite	   les	   villes	   à	   coopérer	   pour	   atteindre	   des	  
objectifs	   prospectifs	   globaux	   centrées	   sur	   les	   valeurs	   d'une	  
population	  diversifiée.	  	  
	  
OPENCities	   invite	   jusqu’à	  20	   villes	   à	   rejoindre	  OPENCities	  mondial.	  
En	   outre,	   OPENCities	   souhaite	   inclure	   100	   villes	   dans	   le	   prochain	  
exercice	   de	   collecte	   de	   données,	   à	   partir	   d’octobre	   2011.	  Si	   vous	  
souhaitez	   que	   votre	   ville	   rejoigne	   le	   groupe	  principal	   d’OPENCities	  
ou	  souhaite	  être	  incluse	  dans	  la	  base	  de	  données,	  vous	  êtes	  priés	  de	  
contacter	  Carolina	  Jiménez,	  Carolina.jimenez@britishcouncil.es.	  
	  
Carolina	   Jiménez	  dirige	   l’équipe	  de	  Science	  et	  de	  Société	  au	  British	  
Council	   Espagne	   depuis	   2003.	   Elle	   a	   lancé	   OPENCities,	   avec	   le	  
soutient	   du	   British	   Council,	   entamé	   des	   visites	   afin	   de	   créer	   un	  
réseau	   des	   partenaires	   pour	   avancer	   dans	   le	   projet,	   qui	   reçoit	   les	  
fonds	   de	   l’URBACT	   de	   l’UE	   visant	   à	   terminer	   en	  mai	   2011.	   Elle	   est	  
actuellement	  le	  Chef	  de	  Projet,	  OPENCities	  Global.	  Elle	  est	  diplômée	  
de	  Math	   et	   avant	   British	   Council,	   elle	   a	   travaillé	   en	   tant	  
qu’enseignante,	   dans	   la	   bourse	   et	   dans	   les	   divers	   organisations	  
commerciales.	  Elle	  a	  deux	  enfants.	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Transparencia	   de	   las	   ciudades:	   Un	   requisito	   previo	   para	   el	   éxito	  
internacional	  
por	  Carolina	  Jiménez,	  British	  Council	  
	  
En	   los	   últimos	   años,	   el	   mundo	   ha	   recibido	   un	   flujo	   continuo	   de	  
personas	   que	   han	   constituido	   una	   mezcla	   sin	   precedentes	   de	   la	  
población	  en	  las	  ciudades.	  Las	  ciudades	  deben	  comprender	  mejor	  la	  
complejidad	   de	   sus	   sociedades	   y	   la	   adopción	   de	   políticas	   que	  
puedan	  beneficiarse	  de	  estas	  nuevas	  realidades.	  La	  diversidad	  es	  un	  
activo	  esencial	  para	  cualquier	  ciudad	  que	  aspira	  a	  convertirse	  en	  un	  
factor	  clave	  en	  la	  economía	  nacional.	  
	  
"OpenCities"	   es	   un	   proyecto	   del	   British	   Council,	   co-­‐financiado	   por	  
URBACT	   y	   gestionado	   por	   el	   Ayuntamiento	   de	   Belfast,	   en	  
colaboración	  con	  una	  red	  de	  ciudades	  europeas.	  El	  proyecto	  define	  
la	   apertura	   como	   "la	   capacidad	   de	   una	   ciudad	   para	   atraer	   a	   la	  
población	  internacional	  y	  	  ayudarles	  a	  contribuir	  al	  éxito	  futuro	  de	  la	  
ciudad,	   con	   un	   fuerte	   enfoque	   en	   el	   éxito	   futuro.	   "OpenCities	   ha	  
identificado	  70	  indicadores	  para	  medir	  y	  evaluar	  la	  apertura	  de	  una	  
ciudad	   en	   una	   serie	   de	   áreas	   clave,	   incluyendo:	   medidas	   para	  
promover	  la	  diversidad,	  la	  educación,	  la	  libertad,	  la	  infraestructura,	  
presencia	  internacional	  y	  el	  nivel	  de	  vida,	  entre	  otros.	  
	  
En	  colaboración	  con	  el	  Ayuntamiento	  de	  Dublín,	  el	  Ayuntamiento	  de	  
Madrid,	   el	   Programa	   LEED	   de	   la	   OCDE	   y	   el	   British	   Council,	  
"OpenCities	  Mundo"	   se	   pondrá	   en	  marcha:	  OpenCities	   invita	   a	   las	  
ciudades	  a	   cooperar	  para	  alcanzar	   las	  metas	  globales,	   centrado	  en	  
buscar	  los	  valores	  de	  una	  población	  diversificada.	  
OpenCities	  ha	  	  invitado	  a	  unirse	  a	  OpenCities	  a	  	  20	  ciudades	  en	  todo	  
el	  mundo.	   Además,	  OpenCities	   quiere	   incluir	   a	   100	   ciudades	   en	   la	  
próxima	  ronda	  de	   recolección	  de	  datos,	  desde	  octubre	  de	  2011.	  Si	  
quieres	  que	  tu	  ciudad	  se	  una	   	  al	  grupo	  principal	  de	   	   	  OpenCities	   	  o	  
desean	  ser	  incluidos	  en	  la	  base	  de	  datos,	  ponganse	  en	  contacto	  con	  
Carolina	  Jiménez,	  Carolina.jimenez@britishcouncil.es	  
	  
Carolina	  Jiménez	  	  
Ella	  ha	  estado	  funcionando	  como	  gestora	  en	  el	  equipo	  de	  Ciencia	  y	  
Sociedad	  en	  el	  British	  Council	  España	  desde	  2003.	  Inició	  OPENCities	  
y,	  ganando	  el	  apoyo	  del	  British	  Council,	  comenzó	  una	  serie	  de	  visitas	  
para	  crear	  una	  red	  de	  socios	  para	  llevar	  adelante	  el	  proyecto,	  ahora	  
está	  recibiendo	  fondos	  de	  la	  UE	  en	  virtud	  de	  URBACT	  y	  está	  obligada	  
a	   terminar	   en	  mayo	   de	   2011.	  Ahora	   ella	   es	   directora	   del	   proyecto	  
para	  OPENCities	  Mundial.	  Ella	  se	  graduó	  en	  Matemáticas	  y	  antes	  de	  
unirse	  al	  Consejo	  Británico,	  trabajó	  como	  profesor,	  en	  el	  mercado	  de	  

















“TRANSATLANTIC	  TRENDS:	  IMMIGRATION”	  SHOWS	  THAT	  THE	  GLOBAL	  
ECONOMIC	  DOWNTURN	  HAS	  CHANGED	  LITTLE	  ABOUT	  NORTH	  AMERICAN	  
AND	  EUROPEAN	  VIEWS	  OF	  IMMIGRATION,	  WHILE	  A	  WIDESPREAD	  
MISCONCEPTION	  ON	  THE	  ACTUAL	  IMMIGRANTS’	  NUMBER	  IS	  COMMON	  ON	  
THE	  TWO	  SIDE	  OF	  THE	  ATLANTIC	  	  	  
BY	  NICOLÒ	  RUSSO	  PEREZ,	  COMPAGNIA	  DI	  SAN	  PAOLO,	  ITALY	  
	  
Nicolò	  Russo	  Perez	  
He	   joined	   in	  2004	   the	  Compagnia	  di	  
San	  Paolo	  foundation	  in	  Turin,	  where	  
currently	  he	  is	  the	  Program	  Officer	  in	  
charge	   of	   the	   activities	   in	   the	   field	  
“International	   relations	   and	  
European	   integration”.	   He	   has	  
worked	   on	   a	   number	   of	   both	   grant-­‐
making	   and	  operative	   initiatives.	  He	  
is	  a	  member	  of	  the	  UNESCO	  Scientific	  
Consultative	   Committee	   for	   the	  
development	   of	   the	   joint	  
UNESCO/UN-­‐Habitat	   tool	   kit	   on	  
“Urban	   Inclusive	   Policies	   towards	  
Social	   and	   Spatial	   Inclusion	   of	  Migrants”.	   Nicolò	   holds	   a	   Laurea	   in	  
History	   from	   the	   University	   Ca’	   Foscari	   in	   Venive	   and	   has	   been	  
awarded	   research	   scholarships	   from	   the	   Kennedy	   Institute	   of	   the	  
Free	  University	  of	  Berlin	  and	  from	  the	  University	  of	  California,	  Laos	  
Angeles	  (UCLA).	  	  
	  
	  
The	   second	   edition	   of	   the	   “Transatlantic	   Trends:	   Immigration”	  
survey,	  released	  on	  December	  3rd,	  2009,	  shows	  that	  while	  majorities	  
on	   both	   sides	   of	   the	   Atlantic	   are	   preoccupied	   with	   economic	  
troubles,	   the	  global	   financial	   crisis	  has	  not	  had	  a	   strong	   impact	  on	  
views	  toward	  immigration.	  In	  all	  countries	  except	  the	  United	  States,	  
respondents	  whose	  household	  economic	  situation	  got	  worse	  in	  the	  
past	   year	   were	   slightly	   more	   likely	   to	   be	   worried	   about	   legal	  
immigration.	   However,	   the	   economic	   crisis	   has	   not	   had	   a	   large	  
effect	  on	  overall	  attitudes.	  Instead,	  self-­‐described	  political	  leaning	  is	  
much	  more	  pronounced	  when	  related	  to	  changing	  attitudes	  -­‐	  those	  
on	   the	   political	   right	   in	   Europe	   and	   describing	   themselves	   as	  
Republican	   in	   the	   United	   States	   had	   7-­‐	   and	   15-­‐point	   jumps,	  
respectively,	  in	  saying	  that	  immigration	  was	  more	  of	  a	  problem	  than	  
an	  opportunity	  compared	  to	  2008.	  	  
	  
The	   “Transatlantic	   Trends:	   Immigration”	   public	   opinion	   survey	  
addresses	  immigration	  and	  integration	  issues	  including	  the	  effect	  of	  
the	   economic	   crisis	   on	   attitudes	   toward	   immigration,	   immigrants’	  
labor	   market	   impacts	   and	   effects	   on	   wages,	   and	   preferences	   for	  
temporary	  vs.	  permanent	  labor	  migration	  programs.	  The	  survey	  also	  
gauges	  opinion	  on	  a	  legalization	  program	  for	  illegal	  immigrants	  and	  
asks	   respondents	   to	   rate	   how	   their	   government	   is	   managing	  
immigration.	  “Transatlantic	  Trends:	  Immigration”	  is	  a	  project	  of	  the	  
German	  Marshall	   Fund	   of	   the	   United	   States	   (U.S.),	   the	   Lynde	   and	  
Harry	  Bradley	  Foundation	  (U.S.),	  the	  Compagnia	  di	  San	  Paolo	  (Italy),	  
and	   the	  Barrow	  Cadbury	  Trust	   (U.K.),	  with	  additional	   support	   from	  
the	  Fundación	  BBVA	  (Spain).	  It	  measures	  public	  opinion	  on	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immigration	   issues	   in	   the	   United	   States,	   Canada,	   the	   United	  
Kingdom,	  France,	  Germany,	  Italy,	  the	  Netherlands,	  and	  Spain.1	  
	  
The	  misconception	  about	   the	  number	  of	   immigrants	   in	   the	  United	  
States,	  Canada,	  and	  Europe	  is	  also	  among	  the	  most	  relevant	  findings	  
of	   “Transatlantic	   Trends:	   Immigration”.	   When	   asked	   about	   the	  
estimate	  of	  the	  number	  of	  people	  living	  in	  the	  countries	  who	  were	  
not	  citizens	  of	  the	  European	  Union,	  at	  least	  half	  of	  the	  people	  in	  the	  
UK	   (55%),	   Italy	   (51%),	   and	   Spain	   (50%)	   felt	   that	   there	   were	   “too	  
many”.	   But	   respondents	   in	   all	   countries	   grossly	   overestimated	   the	  
share	  of	  immigrants	  in	  their	  countries.	  Americans	  thought	  that	  35%	  
of	   the	   population	   in	   the	   United	   States	   are	   immigrants	   (the	   real	  
number	   is	   closer	   to	   14%,	   according	   to	   the	   Organisation	   for	  
Economic	   Co-­‐operation	   and	   Development	   -­‐	   OECD	   statistics),	  
Canadians	  estimated	  37%	  (20%	  in	  reality),	  and	  Europeans	  estimated	  
an	  average	  of	  24%	  (of	  the	  European	  countries	  surveyed,	  Spain	  and	  
Germany	  have	  the	  highest	  share	  at	  13%).	  In	  Italy,	  where	  the	  Istituto	  
Nazionale	  di	   Statistica	   (National	  Statistical	   Institute)	  estimates	   that	  
6,5%	  of	  the	  population	  are	  immigrants,	   Italian	  respondents	   instead	  
believed	   that	   23%	   of	   the	   population	   are	   foreign-­‐born,	   a	   17-­‐point	  
miscalculation.	  Among	  those	   Italians	  who	  thought	   there	  were	  “too	  
many”	   immigrants	   in	  their	  country,	  the	  average	  estimate	  was	  even	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   TNS	  Opinion	  was	   commissioned	   to	   conduct	   the	   survey	   using	   Computer	  
Assisted	   Telephone	   Interviews.	   In	   each	   country,	   a	   random	   sample	   of	  
approximately	   1,000	   men	   and	   women,	   18	   years	   of	   age	   and	   older,	   was	  
interviewed.	   The	   fieldwork	   was	   conducted	   between	   September	   1,	   2009,	  
and	  September	  17,	  2009.	  For	  results	  based	  on	  the	  national	  samples	  in	  each	  
of	   the	   countries	   surveyed,	   one	   can	   say	   with	   95%	   confidence	   that	   the	  
maximum	   margin	   of	   error	   attributable	   to	   sampling	   and	   other	   random	  
effects	  is	  +/-­‐	  3	  percentage	  points.	  For	  results	  based	  on	  the	  total	  European	  
sample,	  the	  maximum	  margin	  of	  error	  is	  +/-­‐	  1.3	  percentage	  points.	  
higher	   at	   28%.	   On	   the	   overall,	   there	   was	   a	   consistent	   trend	   in	  
European	   countries	   polled	   of	   respondents	   believing	   that	   roughly	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IMMIGRANT	  POPULATIONS:	  ESTIMATES	  VERSUS	  
OFFICIAL	  STATISTICS	  Perception:	  In	  your	  opinion,	  what	  percentage	  of	  total	  (COUNTRY)	  population	  are	  immigrants?	  (mean	  percentage)	  Reality:	  Foreign-­‐born,	  as	  percentage	  of	  population	  (most	  recent	  OECD	  statistics	  unless	  otherwise	  noted)	  
	
Source:	  German	  Marshall	  Fund	  of	  the	  United	  States,	  "Transatlantic	  	  
Trends:	  Immigration",	  2009.	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The	   survey	   shows	   also	   an	   increasing	   support	   for	   legalization	   in	  
Europe	   and	   an	   agreement	   on	  both	   side	  of	   the	  Atlantic	   concerning	  
permanent	   versus	   temporary	   labor	   program.	   Countries	   were	  
divided	  on	  whether	  or	  not	  to	  give	  illegal	  immigrants	  the	  opportunity	  
to	   obtain	   legal	   status	   -­‐	   German	   and	   French	   respondents	   were	   in	  
favor,	   Italians	   and	   Brits	   were	   against,	   and	   Dutch,	   Spanish,	   and	  
Canadian	  respondents	  were	  split.	  But	  all	  European	  countries	  saw	  an	  
increase	  in	  support	  for	  legalization	  over	  the	  previous	  year,	  while	  the	  
United	  States	  showed	  declining	  support	  for	  a	   legalization	  measure.	  
As	  in	  2008,	  majorities	  in	  all	  countries	  surveyed	  indicated	  that	  “legal	  
immigrants	  who	  come	  to	  the	  country	  to	  work”	  should	  be	  given	  the	  
opportunity	  to	  immigrate	  permanently,	  rather	  than	  forced	  to	  return	  
to	   their	  countries	  of	  origin	  after	  a	   temporary	  period.	  Furthermore,	  
majorities	   in	   all	   countries	   supported	   providing	   social	   benefits	   and	  
granting	   political	   participation	   rights	   to	   legal	   immigrants,	   though	  
only	   France	   (65%),	   Italy	   (53%),	   and	   Spain	   (53%)	   clearly	   support	  
granting	  local	  voting	  rights	  to	  them.	  
	  
Concerning	   the	   international	   dimension	   of	   migration,	   the	   survey	  
shows	   that	   a	   plurality	   or	   majority	   in	   the	   three	   Mediterranean	  
countries	   surveyed	   -­‐	   France	   (44%),	   Italy	   (45%),	   and	   Spain	   (51%)	   -­‐	  
thought	  that	  increasing	  development	  aid	  would	  be	  the	  best	  way	  to	  
reduce	  illegal	  immigration,	  favoring	  this	  policy	  over	  border	  controls,	  
employer	  sanctions,	  and	  facilitating	  legal	  immigration.	  Finally,	  when	  
interviewed	   about	   environmental	   migration	   -­‐	   an	   area	   where	  
relatively	   little	   has	   been	   done	   so	   far	   in	   terms	   of	   research	   –	   the	  
survey	   shows	   a	   general	   support	   of	   the	   public	   on	   both	   side	   of	   the	  
Atlantic	   for	   allowing	   displaced	   individuals	   to	   resettle	   in	   other	  




«	  Les	   Tendances	   transatlantiques	   sur	   l’immigration	  »	   démontrent	  
que	   la	   crise	   économique	   mondiale	   a	   très	   peu	   influence	   sur	   les	  
perceptions	   des	   Américains	   du	   Nord	   et	   des	   Européens	   sur	  
l’immigration.	  
par	  Nicolo	  Russo	  Perez,	  Compagnie	  de	  San	  Paolo,	  Italie	  
	  
La	  deuxième	  édition	  de	   l’enquête	  «	  Tendances	  transatlantiques	  sur	  
l’immigration	  »,	   publiée	   le	   3	   Décembre	   2009,	   montre	   que	   si	   des	  
deux	   cotés	   de	   l’Atlantique	   l’on	   est	   préoccupé	   par	   les	   difficultés	  
économiques,	  la	  crise	  financière	  mondiale	  n’a	  pas	  eu	  un	  fort	  impact	  
sur	   les	  opinions	  concernant	   l’immigration.	  Dans	   tous	   les	  pays,	   sauf	  
aux	  États-­‐Unis,	   la	  population	  sondée	  dont	   la	   situation	  économique	  
s'est	  dégradée	  dans	   les	  dernières	  années,	  aurait	  du	  être	  amenée	  à	  
s'inquiéter	  de	  l'immigration	  légale.	  
	  
Le	  sondage	  d’opinion	  publique	  de	  «	  Tendances	  transatlantiques	  sur	  
l’immigration	  »	   concerne	   les	   questions	   d’immigration	   et	  
d’intégration,	   y	   compris	   l’effet	   de	   la	   crise	   économique	   sur	   les	  
attitudes	   envers	   l’immigration,	   l’impact	   de	   l’immigration	   sur	   le	  
marché	  du	  travail	  et	  les	  salaires,	  et	  les	  programmes	  à	  long	  terme	  ou	  	  
à	   court	   terme.	   L’enquête	   évalue	   également	   un	   programme	   de	  
régularisation	  des	   immigrants	   illégaux	   et	   demande	   à	   la	   population	  
sondée	   d'évaluer	   la	   façon	   dont	   leur	   gouvernement	   gère	  
l'immigration.	   «	  Tendances	   transatlantiques	   sur	   l’immigration	  »	   est	  
un	  projet	  du	  German	  Marshall	  Fund	  des	  Etats-­‐Unis	  (US),	  le	  Lynde	  et	  	  
Harry	   Bradley	   Foundation	   (Etats-­‐Unis),	   la	   Compagnia	   di	   San	   Paolo	  
(Italie),	   et	   la	   Barrow	   Cadbury	   Trust	   (UK),	   avec	   le	   soutien	   de	   la	  
Fundación	   BBVA	   (Espagne).	  Il	   mesure	   l'opinion	   publique	   sur	   les	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questions	  d'immigration	  aux	  États-­‐Unis,	  le	  Canada,	  le	  Royaume-­‐Uni,	  
la	  France,	  l’Allemagne,	  l’Italie,	  le	  Pays-­‐Bas	  et	  l'Espagne.	  
 
Nicolò	  Russo	  Perez	  a	   rejoint	  en	  2004	   la	  Compagnia	  di	   San	  Paolo	  à	  
Turin,	   où	   il	   est	   actuellement	   l’agent	   du	   programme	   en	   charge	   des	  
activités	   dans	   le	   domaine	   des	   «	  Relations	   internationales	   et	  
l’intégration	   européenne».	   Il	   a	   travaillé	   dans	   certains	   nombre	   des	  
initiatives	   opératoire	   et	   d’octroi	   des	   subventions.	   Il	   est	  membre	  du	  
Comité	  consultatif	  scientifique	  de	  l’UNESCO/UN-­‐HABITAT	  tool-­‐kit	  sur	  
les	  «	  Politiques	  urbaines	  inclusives	  vers	  l’inclusion	  sociale	  et	  spatiale	  
des	  migrants	  ».	  Nicolò	  a	  obtenu	  son	  Laurea	  en	  Histoire	  à	  l’Université	  
Ca’	   Foscari	   à	   Venice	   et	   il	   a	   reçu	   des	   bourses	   de	   recherche	   de	  
l’Institue	  Kennedy	  de	  l’Université	  libre	  de	  Berlin,	  et	  de	  l’Université	  de	  
Californie,	  Los	  Angeles	  (UCLA).	  	  
	  
	  
"Transatlantic	   Trends	   sobre	   inmigración"	   demuestra	   que	   la	   crisis	  
económica	  mundial	  tiene	  poco	  impacto	  en	  las	  percepciones	  de	  los	  
norteamericanos	   y	   los	   europeos	   en	   materia	   de	   inmigración.	  
por	  Nicolò	  Russo	  empresa	  Pérez	  de	  San	  Paolo,	  Italia	  
	  
La	   segunda	   encuesta	   anual	   de	   tendencias	   de	   inmigración	  
transatlántica,	  publicado	  3	  de	  diciembre	  de	  2009,	  muestra	  que	  si	  en	  
los	  dos	  lados	  del	  Atlántico	  existe	  la	  preocupación	  por	  las	  dificultades	  
económicas,	   la	   crisis	   financiera	   mundial	   no	   ha	   tenido	   un	   fuerte	  
impacto	   en	   la	   opinión	   sobre	   la	   inmigración.	   En	   todos	   los	   países	  
excepto	  en	  los	  EE.UU.,	  la	  población	  de	  la	  encuestada	  cuya	  situación	  
económica	  se	  ha	  deteriorado	  en	  los	  últimos	  años	  debería	  de	  haber	  
presentado	  una	  tendencia	   	  a	  preocuparse	  acerca	  de	   la	   inmigración	  
legal.	  
	  
La	   encuesta	   de	   opinión	   pública	   "Transatlantic	   Trends	   sobre	  
inmigración"	   en	   temas	   de	   inmigración	   e	   integración,	   incluye	   el	  
efecto	   de	   la	   crisis	   económica	   sobre	   las	   actitudes	   hacia	   la	  
inmigración,	   el	   impacto	   de	   la	   inmigración	   en	   el	  mercado	   laboral	   y	  
los	  salarios,	  y	   los	  programas	  a	   largo	  plazo	  o	  corto	  plazo.	  El	  estudio	  
también	   evalúa	   un	   programa	   de	   legalización	   para	   los	   inmigrantes	  
ilegales	  y	  exhorta	  a	   la	  población	  de	   la	  encuesta	  para	  evaluar	  cómo	  
su	   gobierno	   se	   encarga	   de	   la	   inmigración.	   "Transatlantic	   Trends	  
sobre	   inmigración"	   es	   un	   proyecto	   de	   la	   Fundación	   Alemana	  
Marshall	   de	   los	   Estados	   Unidos	   (EE.UU.),	   Lynde	   y	   Harry	   Bradley	  
Foundation	  (Estados	  Unidos),	  la	  Compagnia	  di	  San	  Paolo	  (Italia),	  y	  el	  
Barrow	  Cadbury	  Trust	  (Reino	  Unido),	  con	  el	  apoyo	  de	   la	  Fundación	  
BBVA	   (España).	   Mide	   la	   opinión	   pública	   sobre	   cuestiones	   de	  
inmigración	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  Canadá,	  el	  Reino	  Unido,	  Francia,	  
Alemania,	  Italia,	  Países	  Bajos	  y	  España.	  
	  
Nicolò	  Russo	  Perez	  
Se	   incorporó	   en	   2004,	   a	   la	   Compagnia	   di	   San	   Paolo	   fundación	   en	  
Turín,	  donde	  actualmente	  es	  el	  Oficial	  del	  Programa	  a	  cargo	  de	   las	  
actividades	  de	   campo	   "Las	   relaciones	   internacionales	   e	   integración	  
europea".	  Ha	  trabajado	  en	  una	  serie	  de	  concesión	  de	  subvenciones	  e	  
iniciativas	   operativas.	  Es	   miembro	   del	   Comité	   Consultivo	   Científico	  
de	  la	  UNESCO	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  articulación	  de	  la	  UNESCO	  y	  el	  
kit	   de	   herramientas	   de	   ONU-­‐Hábitat	   sobre	   el	   tema	   "Políticas	  
urbanas	   Inclusivas	   hacia	   la	   inclusión	   social	   y	   espacial	   de	   los	  
migrantes".	  Nicolò	   tiene	   una	   Laurea	   en	  Historia	   por	   la	  Universidad	  
Ca	   'Foscari	   en	   Venice	   y	   ha	   recibido	   becas	   de	   investigación	   del	  
Instituto	   Kennedy	   de	   la	   Universidad	   Libre	   de	   Berlín	   y	   de	   la	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With	   a	   registered	  population	  of	   ten	   and	   a	   half	  millions	  Moscow	   is	  
the	   largest	   European	   city.	   The	   Russian	   economic	   life	   was	   over	  
concentrated	  in	  the	  city	  already	  in	  the	  Soviet	  times.	  The	  process	  of	  
this	   over-­‐concentration	   continues.	   Currently	   Moscow	   produces	  
more	  than	  20%	  of	  the	  GDP	  of	  the	  Russian	  Federation.	  	  
	  
The	   intensive	   internal	   migration	   to	   Moscow	   notwithstanding,	   the	  
city’s	  economy	  heavily	  relies	  on	  labor	  migrants	  from	  the	  republics	  of	  
the	   former	   Soviet	   Union.	   Without	   migrants	   from	   Tajikistan	   the	  
cleaning	  of	  the	  metropolis	  would	  collapse.	  Without	  migrant	  drivers	  
from	   the	   Ukraine	   the	   public	   transportation	   could	   not	   function	  
properly.	  Without	  migrants	  from	  Armenia	  and	  Georgia	  construction	  
activities	   and	   the	   retail	   trade	   would	   face	   substantial	   difficulties.	  
Moscow	  needs	  the	  migrants’	  labor	  force	  and	  will	  continue	  to	  need	  it	  
in	  the	  future.	  The	  same	  applies	  to	  the	  whole	  Russian	  Federation.	  Its	  
population	  shrinks	  at	  an	  alarming	  speed.	  The	  country	  annually	  loses	  
some	  700,000	  of	  its	  population	  because	  of	  a	  low	  birth	  rate	  (11.0	  per	  
1,000),	   high	   mortality	   rate	   (16.0	   per	   1,000)	   and	   low	   level	   of	   life	  
expectancy	   (59.1	   years	   for	   men	   and	   73.1	   years	   for	   women).1	   In	  
addition,	   the	   Russian	   Federation	   lost	   a	   large	   and	   well	   educated	  
segment	   of	   its	   population	   due	   to	   mass	   emigration	   to	   Germany,	  
Israel	  and	  the	  United	  States	  during	  the	  1990s.2	  	  
	  
As	  seen	  from	  the	  opposite	  vantage	  point,	   the	  Federation	  has	  been	  
the	   second	   largest	   receiver	   of	   immigrants	   world-­‐wide	   after	   the	  
United	   States	   for	   two	   decades.	   After	   the	   tide	   of	   ethnic	   Russians	  
moving	  to	  the	  Russian	  Federation	  in	  the	  wake	  of	  the	  collapse	  of	  the	  
Soviet	  Union	  was	  over,	   the	  massive	   labor	  migration	  from	  the	   ‘near	  
abroad’	   (the	   countries	   of	   the	   Commonwealth	   of	   Independent	  
states,	  CIS)	  became	  the	  major	  source	  of	  additional	  labor	  for	  serving	  
the	   needs	   of	   the	   Russian	   economy.	   However,	   all	   forms	   of	  
immigration	  could	  not	  fully	  replace	  the	  natural	  loss	  of	  population	  of	  
the	  Russian	  Federation.	  It	  numbered	  148	  millions	  at	  the	  time	  of	  the	  
dissolution	  of	  the	  Soviet	  Union	  and	  has	  reached	  some	  141	  millions	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Data	  for	  2008.	  
2See	   MANSOOR,	   Ali	   and	   Bryce	   QUILLIN.	   Eds.	   (2007)	   Migration	   and	  
Remittances:	   Eastern	   Europe	   and	   the	   Former	   Soviet	   Union.	  Washington,	  
DC:	  The	  World	  Bank,	  p.	  47.	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in	  2009.	  The	  pessimistic	  projections	  tend	  to	  estimate	  the	  population	  
of	   the	   Federation	   at	   about	   100	  millions	   in	   2050.	   In	   order	   to	   cope	  
with	  this	  rather	  negative	  demographic	  trend,	  the	  Russian	  authorities	  
try	  to	  make	  the	  immigration	  attractive	  and	  easy.	  	  
	  
The	   economic,	   political	   and	   cultural	   reasons	   for	   the	   attractiveness	  
of	   the	   Russian	   labor	   market	   for	   citizens	   of	   the	   former	   Soviet	  
republics	   were	   and	   remain	   strong.	   During	   the	   last	   decade	   the	  
Russian	  Federation	  used	   to	  have	  a	  much	  higher	  GDP	  per	   capita	  as	  
compared	  to	  most	  of	  these	  countries.	  Till	  the	  global	  economic	  crisis	  
the	   economy	   of	   the	   Federation	   was	   booming	   due	   to	   the	   high	  
revenues	  from	  the	  export	  of	  oil	  and	  gas.	  The	  cleavage	  between	  the	  
purchasing	   power	   of	   salaries	   and	   wages	   in	   Russia	   and	   in	   South	  
Caucasus	   or	   in	   Central	   Asia	   became	   substantial.	   The	   economic	  
cleavage	   turned	   into	   a	   powerful	   pull	   factor	   attracting	   millions	   of	  
migrant	   workers	   from	   these	   parts	   of	   the	   former	   Soviet	   Union	   to	  
Russia.	   The	   particularly	   strong	   growth	   of	   the	   construction	   sector	  
was	  mostly	  accomplished	  by	  migrant	  labor.	  The	  same	  holds	  true	  for	  
the	   increasing	   number	   of	   jobs	   in	   the	   communal	   services.	   As	   seen	  
from	   the	   supply-­‐side	   of	   migrant	   labor,	   due	   to	   the	   decline	   of	   the	  
national	  economies	  in	  Central	  Asia	  and	  in	  South	  Caucasus	  as	  well	  as	  
due	  to	  political	  turbulences	  there,	  the	  remittances	  of	  labor	  migrants	  
in	   the	   Russian	   Federation	   became	   crucial	   for	   the	   survival	   of	   the	  
migrants’	   families	   and	   even	   for	   the	   survival	   of	   the	   national	  
economies	  in	  both	  regions.	  
	  
Despite	   the	   alarming	   demographic	   trends	   and	   the	   mass	   inflow	   of	  
immigrants	   it	   took	   long	   before	   the	   Federal	   government	   and	   the	  
local	   governments	   in	   the	   Russian	   Federation	  managed	   to	   develop	  
and	  apply	  strategies	  for	  coping	  with	  the	  related	  economic,	  political	  
and	  cultural	   issues.	  The	  immigration	  processes	  were	  practically	   left	  
without	   special	   attention	  during	   the	  nineties.	  During	   the	   following	  
decade	   one	   could	   notice	   intensive	   efforts	   to	   over-­‐regulate	   by	  
quotas	  and	  other	   restrictions	  on	  a	  process	  which	   includes	  a	  strong	  
element	  of	  spontaneity	  in	  its	  very	  nature.	  	  
	  
The	  problems	  related	  with	  the	  management	  of	  mass	  immigration	  to	  
the	  Russian	  Federation	  in	  general	  and	  to	  Moscow	  in	  particular	  have	  
still	   another	   specific	   dimension.	   The	  negative	  demographic	   trends,	  
the	  needs	  of	  the	  economy	  and	  the	  internationalist	  education	  	  during	  
the	   Soviet	   times	   notwithstanding,	   the	   population	   of	   the	   Russian	  
Federation	   largely	   keeps	   to	   negative	   feelings	   concerning	   migrant	  
workers.	  These	  feelings	  are	  well	   rooted	   in	  the	  Russian	  cultural	  and	  
political	   tradition	   but	   used	   to	   be	   ideologically	   and	   politically	  
suppressed	  during	  the	  Soviet	  times.	  After	  the	  collapse	  of	  the	  Soviet	  
Union	   and	   particularly	   after	   the	   wars	   waged	   in	   the	   Caucasus	   the	  
xenophobic	   attitudes	   powerfully	   reappeared.	   Public	   opinion	   polls	  
provide	  sobering	  information	  on	  the	  issue.3	  (See	  Table	  1)	  
	  
The	  situation	  is	  even	  more	  complicated	  in	  Moscow.	  One	  may	  expect	  
that	   the	   population	   of	   this	   global	   metropolis	   should	   be	   more	  
cosmopolitan	   and	   ethnically	   tolerant	   than	   the	   population	   in	   the	  
huge	   Russian	   Federation	   in	   the	   average.	   The	   data	   from	   public	  
opinion	   polls	   of	   the	   Levada-­‐centre	   speaks	   a	   different	   language.	  
While	   in	   November	   2009	   just	   18%	   of	   the	   country-­‐wide	  
representative	   sample	   used	   to	   support	   the	   slogan	   “Russia	   for	   the	  
Russians”,	   the	   share	   of	   the	   population	   of	  Moscow	   supporting	   this	  
slogan	  was	  27%.4	  	  The	  xenophobic	  attitudes	  together	  with	  economic	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Levada-­‐centr.	  Press	  release	  of	  07.12.2009,	  
http://www.levade.ru/press/2009120704.html	  (in	  Russian,	  15.08.2010)	  
4See	  Levada-­‐centr.	  Press	  release	  
http://www.levada.ru/press/2009120702.html	  (in	  Russian,	  15.08.2010).	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calculations	   determine	   the	   often	   unfair	   or	   inhuman	   treatment	   of	  
labor	  migrants	  particularly	  at	  the	  construction	  sites	  in	  Moscow.5	  
	  
	  
Table	  1:	  How	  do	  you	   relate	   to	   the	   fact	   that	  one	  may	  meet	  more	  
and	  more	  often	  workers	   from	  Ukraine,	  Byelorussia,	  Moldova	  and	  
other	  countries	  from	  the	  ’Near	  Abroad’	  on	  the	  construction	  sites	  in	  
Russia?	  (N=1600,	  in	  percentage)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  See	  BUCHANAN,	  Jane	  (2009)	  „Are	  You	  Happy	  to	  Cheat	  Us?”	  Exploitation	  of	  
Migrant	  Construction	  Workers	  in	  Russia.	  New	  York:	  Human	  Rights	  Watch.	  
	  The	   above	   facts	   are	   so	   provocative	   that	   they	   immediately	   attract	  
the	  attention	  of	  social	  scientists	  and	  invite	  for	  well	  focused	  analyses.	  
What	   really	   moves	   so	   many	   labor	   migrants	   from	   the	   currently	  
independent	   republics	   of	   the	   former	   Soviet	   Union	   to	  Moscow?	  
How	   they	   adapt	   to	   the	   supposed	   to	   be	   unfriendly	   social	  
environment	   there?	   How	   they	   assess	   their	   stay	   in	   Moscow	   as	  
labor	  migrants?	  	  
	  
2.	  The	  ArGeMi	  Research	  Project	  	  
	  
The	  search	  for	  some	  answers	  to	  the	  above	  questions	  guided	  the	  
preparation	   and	   implementation	   of	   the	   research	   project	   “Out-­‐
migration	   from	   Armenia	   and	   Georgia”	   with	   a	   special	   focus	   on	  
Moscow	  as	  destination	  for	  the	  migration.	  The	  out-­‐migration	  from	  
both	   countries	  was	   selected	   for	   the	   comparative	   study	   because	  
of	   the	   striking	   similarities	   and	   differences	   of	   the	   cases.	   Each	   of	  
both	  small	  societies	  lost	  one	  million	  of	  its	  population	  in	  mass	  out-­‐
migration	   after	   1990.	   	   The	   largest	   part	   headed	   to	   the	   Russian	  
Federation	   and	   to	   Moscow	   in	   particular.	   However,	   the	  
parameters	  of	  out-­‐migration	  are	  rather	  different	  in	  Armenia	  and	  
Georgia.	   Armenian	   society	   is	   currently	   nearly	   homogenous	   in	  
ethnic	   terms.	   The	   Russians	   and	   representatives	   of	   other	   ethnic	  
groups	   left	   the	   country	   immediately	   after	   it	   proclaimed	   its	  
independence	   in	   1991.	   The	   migrants	   thereafter	   have	   been	   ethnic	  
Armenians	   who	   typically	   migrated	   because	   of	   economic	   motifs.	  
Georgian	   society	   is	   multiethnic.	   Out-­‐migrants	   from	   Georgia	   might	  
be	   ethnic	   Georgians,	   but	   also	   ethnic	   Armenians,	   Ossetians	   or	  
representatives	  of	  other	  ethnic	  groups.	  Some	  of	  these	  migrants	  are	  
refugees	   or	   motivated	   by	   ethnic	   considerations.	   This	   makes	   the	  
study	   on	  migrants	   from	  Georgia	  more	   complicated	   than	   the	   study	  
on	   migrants	   from	   Armenia.	   The	   research	   team	   decided	   to	   study	  
“migrants	   from	  Georgia”	   and	  not	   “Georgian	  migrants”	   in	  Moscow.	  
Relation	   1997	   2000	   2002	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  
Definitely	  
and	  
mostly	   in	  
a	  positive	  
way	  
	  25	   	  26	   	  30	   	  	  	  21	   	  	  	  22	   	  	  	  20	   	  	  21	   	  	  	  18	   	  	  	  19	  
In	   a	  
neutral	  
way	  
	  33	   	  32	   	  39	   	  39	   	  42	   	  45	   	  46	   	  49	   	  44	  
Definitely	  
and	  




	  33	   	  38	   	  27	   	  	  38	   	  	  	  35	   	  33	   	  30	   	  31	   	  35	  
Difficult	  
to	  say	  
	  	  	  9	   	  	  	  4	   	  	  	  4	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One	  could	  expect	  a	  larger	  variety	  of	  adaptation	  patterns	  of	  migrants	  
from	  Georgia	  in	  Moscow	  than	  the	  variety	  of	  adaptation	  patterns	  of	  
the	  migrants	  from	  Armenia.	  	  
	  
The	  differences	  have	  some	  grounds	  in	  the	  relationships	  of	  the	  states	  
of	   origin	   and	   the	   state	   of	   destination.	   The	   relationships	   between	  
independent	   Armenia	   and	   Russia	   are	   traditionally	   friendly.	   There	  
are	   agreements	   between	   both	   states	   concerning	   labor	   migration.	  
Independent	   Georgia	   and	   the	   Russian	   Federation	   had	   difficult	  
relationships	  during	  the	  last	  decade	  and	  waged	  war	  in	  August	  2008.	  
One	  could	  expect	  different	  patterns	  of	  adaptation	  of	  migrants	  from	  
Armenia	  and	  Georgia	  in	  Moscow	  together	  with	  different	  attitudes	  of	  
ordinary	  people	  and	  authorities	   in	  Moscow	  towards	  migrants	   from	  
both	  countries.	  	  
	  
Thus,	   trans-­‐boundary	   migrants	   are	   involved	   in	   processes	   and	  
relations	  which	  challenge	  social	  theory	  and	  social	  policies.	  For	  social	  
sciences,	   the	   major	   issue	   is	   rooted	   in	   the	   complexity	   of	   the	   out-­‐
migration	   and	   immigration	   processes	   which	   “create	   whole	   new	  
ways	   of	   linking	   labor-­‐exporting	   and	   labor-­‐importing	   countries”.6	  
Preparing	   the	   conceptual	   framework	   for	   verifying	   or	   falsifying	   the	  
guiding	   assumptions,	   the	   members	   of	   the	   research	   team	   were	  
struck	   by	   the	   fact	   that	   the	   few	   studies	   related	   to	   the	   topic	   were	  
either	   limited	   to	   the	   country	   of	   origin	   of	   migrants	   (Armenia	   and	  
Georgia)	   or	   to	   the	   situation	   of	   migrants	   in	   Moscow.	   The	   most	  
intriguing	   link	  between	   the	  countries	  of	  origin	  of	  migrants	  and	   the	  
receiving	  society	  (Moscow)	  was	  practically	  never	  touched	  upon.	  The	  
conceptual	  background	  for	  resolving	  the	  issue	  were	  ideas	  about	  the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  SASSEN,	  Saskia	   (2007)	  Sociology	  of	  Globalization.	  New	  York:	  W.W.Norton	  
&	  Company,	  p.	  141.	  
pyramid	   of	   needs	   (Maslow)	   and	   classical	   ideas	   about	   causes,	  
processes	  and	  effects	  of	  mobility	  (Sorokin).	  (See	  figure	  1)	  
	  
The	   below	   presented	   links	   and	   processes	   are	   determined	   by	  
multiple	   interconnected	   factors	   and	   fluctuate	   substantially	   in	   the	  
course	   of	   time.	   It	   is	   difficult	   to	   analytically	   specify	   the	   lines	   of	  
determination	  and	  their	  effects.	  Only	  tentatively,	  some	  elements	  of	  
trans-­‐boundary	   migration	   could	   be	   identified	   in	   relative	   isolation	  
and	   related	   to	   explanatory	   models.	   An	   all-­‐encompassing	  
explanatory	   scheme	   on	   the	   variety	   of	   causes,	   reasons,	   processes	  
and	   effects	   of	   trans-­‐boundary	   labor	  migration	   does	   not	   exist.	   This	  
situation	   will	   continue	   in	   the	   foreseeable	   future	   despite	   the	   fact	  
that	   the	   classical	   “push-­‐and-­‐pull”	   conceptual	   scheme	   has	   been	  
successfully	  used	   for	   long.	  However,	   if	   the	  analysis	   and	   the	   search	  
for	   explanations	   go	   deeply	   enough,	   they	   reveal	   a	   large	   variety	   of	  
push	  and	  pull	  factors	  interacting	  at	  various	  structural	  levels	  and	  with	  
largely	   varying	   intensity.	   There	   are	   other	  more	   or	   less	   elaborated	  
conceptual	  schemes	  which	  might	  be	  used	  for	  explaining	  this	  variety	  
of	   the	   specific	   push	   and	  pull	   processes.	   In	   the	  ArGeMi	  project	   the	  
explanatory	  processes	  followed	  the	  economic,	  political	  and	  cultural	  
lines	   of	   determination	   at	   societal	   (macro-­‐social),	   organizational	  
(meso-­‐social)	  and	  personal	  (micro-­‐social)	  levels.	  
	  
The	  field	  studies	  for	  testing	  the	  guiding	  assumptions	  were	  designed	  
to	  reach	  triangulation	  explanatory	  effects	  concerning	  each	  empirical	  
finding.	   The	   methods	   for	   collecting	   primary	   information	   included	  
interviews	  with	  experts,	  interviews	  with	  migrants	  from	  Armenia	  and	  
Georgia	   in	  Moscow,	   interviews	  carried	  out	   in	  Armenia	  and	  Georgia	  
with	  former	  migrants	   in	  Moscow.	  Another	  group	  of	   interviews	  was	  
carried	   out	   in	   each	   of	   both	   countries	   with	   returnees	   from	   trans-­‐
boundary	  migration	  to	  other	  destinations	  than	  Moscow.	  Interviews	  
on	   control	   groups	   of	   young	   people	   without	   experience	   in	   trans-­‐
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boundary	  migration	  but	  with	  the	  wish	  to	  migrate	  were	  also	  carried	  
out	   in	   both	   countries.	   A	   special	   tool	   for	   analytical	   monitoring	   of	  
events	   was	   developed	   and	   applied	   in	   Armenia,	   Georgia	   and	   in	  
Moscow.	  	  
Figure	   1:	   Moving	   factors	   and	   processes	   of	   trans-­‐boundary	  
migration7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  All	  charts	  in	  the	  text	  are	  prepared	  by	  the	  author.	  
3.	  Empirical	  Findings	  and	  Their	  Interpretation	  
	  
For	  the	  purposes	  of	  the	  present	  paper	  only	  data	  from	  the	  interviews	  
conducted	   in	  Moscow	   with	   200	   migrants	   from	   Armenia	   (“Current	  
migrants	   from	   Armenia	   in	   Moscow”)	   and	   200	  
migrants	   from	   Georgia	   (“Current	   migrants	   from	  
Georgia	   in	  Moscow”)	  will	  be	  briefly	  analyzed.8	  The	  
aim	   will	   be	   the	   synchronic	   comparison	   of	   the	  
adaptation	   of	   labor	  migrants	   from	   both	   countries	  
to	   Moscow.	   In	   order	   to	   introduce	   a	   diachronic	  
comparison,	  data	  from	  the	  interviews	  conducted	  in	  
Armenia	   with	   200	   returnees	   with	   experience	   in	  
Moscow	   (“Former	   migrants	   from	   Armenia	   in	  
Moscow”)	   will	   be	   introduced	   as	   well.9	   The	   same	  
will	  be	  done	  with	  data	  collected	   in	  200	   interviews	  
in	   Georgia	   with	   returnees	   also	   having	   experience	  
from	  Moscow	   (“Former	  migrants	   from	   Georgia	   in	  
Moscow”).10	   	   The	   data	   on	   labor	   migrants	   are	  
treated	   as	   sub-­‐samples	   of	   100%.	   The	   labor	  
migrants	  make	  out	  the	  major	  part	  of	  the	  samples.	  	  
	  
One	   key	   hypothesis	   concerning	   the	   coping	   with	  
uncertainties	  by	   labor	  migrants	   from	  Armenia	  and	  
Georgia	   in	   Moscow	   refers	   to	   the	   strength	   of	   the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  The	  field	  studies	  in	  Moscow	  were	  conducted	  by	  a	  team	  from	  the	  Russian	  
State	  Social	  University.	  
9	   The	   field	   studies	   in	   Armenia	   were	   conducted	   by	   a	   team	   from	   the	  
Armenian	  Academy	  of	  Sciences.	  
10	   The	   field	   studies	   in	   Georgia	   were	   conducted	   by	   a	   team	   from	   the	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weak	  ties.	  Experts	  in	  Moscow	  and	  in	  both	  countries	  of	  origin	  used	  to	  
lay	   the	   stress	   on	   the	   role	   of	   compatriots,	   friends	   and	   relatives	   in	  
resolving	  the	  first	  and	  most	  difficult	   task	  for	   labor	  migrants.	  This	   is	  
the	   task	  of	  getting	  a	   job.	  However,	   it	   turned	  out	   that	   the	   informal	  
support	   functions	   not	   so	   massively	   as	   assumed	   by	   the	   experts.	  
Moreover,	   experts	   assumed	   that	   the	   larger	   Armenian	   Diaspora	   in	  
Moscow	   would	   be	   more	   supportive	   to	   the	   newcomers	   from	  
Armenia	   than	   the	   smaller	   and	   less	   influential	   Georgian	   Diaspora.	  
The	  data	  partly	  supports	  and	  partly	  questions	  both	  hypotheses.	  (See	  
figure	  2)	  
	  
The	  “weak	  ties”	  of	  the	  informal	  relations	  of	  the	  labor	  migrants	  with	  
friends	  and	  relatives	  have	  been	  particularly	  supportive	   for	   the	   first	  
wave	   of	   labor	  migrants	   during	   the	   nineties.	   However,	   contrary	   to	  
the	  widespread	  assumption,	  there	  were	  the	  Georgian	  migrants	  who	  
profited	   more	   from	   the	   support	   of	   friends	   and	   relatives	   than	   the	  
Armenian	  ones.	  The	  finding	  is	  surprising	  only	  at	  the	  first	  glance.	  The	  
explanation	  is	  simple.	  Georgians	  were	  less	  active	  in	  migrating	  before	  
the	   dissolution	   of	   the	   Soviet	   Union.	   So,	   the	   labor	   migrants	   from	  
Georgia	   to	  Moscow	   after	   1990	   needed	  more	   intensive	   support	   by	  
their	  compatriots,	  friends	  and	  relatives	  and	  they	  used	  to	  receive	  this	  
support.	   It	   is	   very	   indicative	   for	   the	   general	   normalization	   of	   the	  
labor	   market	   in	   Moscow	   that	   the	   current	   labor	   migrants	   from	  
Armenia	  and	  Georgia	   increasingly	   rely	  on	   their	  personal	  efforts	   for	  
getting	   a	   job.	   Nevertheless,	   the	   reliance	   on	   the	   informal	   support	  
provided	  by	   friends	  and	   relatives	   for	  arranging	  employment	   /	   self-­‐
employment	   remains	   the	   most	   relevant	   supportive	   factor	   for	  
resolving	  the	  issue.	  	  
	  
The	  question	  about	   the	   reasons	   for	   the	  weaker	   reliance	  on	   formal	  
organizations	   (particularly	  on	   labor	  agencies)	  appears	   immediately.	  



















Figure	   2:	   How	   did	   you	   arrange	   your	   employment	   /	   self-­‐
employment	  in	  Moscow?	  
	  
agencies	  which	  were	  established	   in	  Armenia	   and	  Georgia	  with	   the	  
goal	   to	   support	   the	   labor	   migration	   and	   particularly	   the	  
arrangements	   with	   work	   places	   in	   Moscow	   turned	   out	   to	   be	  
involved	   in	   criminal	   activities.	   Consequently,	   their	   licenses	   were	  
withdrawn	   by	   the	   authorities	   in	   Armenia	   and	   Georgia.	   Thus,	  
institutionalized	   mediators	   between	   job	   seekers	   in	   Armenia	   and	  
Georgia	   and	   the	   labor	   market	   in	   Moscow	   do	   not	   exist	   in	   the	  
countries	   of	   origin	   of	   the	   labor	   migrants.	   The	   support	   of	   such	  
agencies	  in	  Moscow	  is	  asked	  for	  but	  in	  one	  case	  in	  ten	  recently.	  This	  
is	  a	  clear	  indication	  for	  the	  immaturity	  of	  these	  services	  in	  Moscow.	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share	   of	   migrants	   from	   Armenia	   and	   Georgia	   who	   manage	   to	  
arrange	  their	  employment	  /	  self-­‐employment	  by	  themselves	  and	  by	  
relying	   on	   the	   support	   of	   formal	   organizations	   is	   an	   encouraging	  
indication	   for	   the	   development	   of	   the	   labor	   market	   in	   Moscow	  
towards	  transparency.	  
	  
Experts	   in	  Moscow	  and	   in	  Yerevan	  were	  nearly	  unanimous	   in	   their	  
assumption	   that	   Armenian	   labor	   migrants	   in	   Moscow	   were	   and	  
currently	   are	   predominantly	   employed	   in	   Moscow’s	   construction	  
industry.	   As	   to	   the	   labor	  migrants	   from	   Georgia	   in	  Moscow,	   both	  
the	  experts	  in	  Moscow	  and	  in	  Tbilisi	  were	  pretty	  sure	  that	  they	  were	  
and	   currently	   are	   by	   and	   large	   involved	   in	   retail	   trade	   and	   in	  
activities	   at	   the	   verge	   of	   the	   legally	   allowed	   or	   even	   beyond	   its	  
boundaries.	  The	  data	  obtained	  from	  the	  interviews	  conducted	  in	  the	  
spring	  2009	  shows	  a	  different	  picture.	  (See	  figure	  3)	  
	  
The	   assumptions	   of	   the	   experts	   were	   based	   on	   outdated	  
information.	   The	   Armenian	   migrants	   from	   the	   first	   large	   wave	   of	  
labor	   migration	   did	   really	   make	   their	   living	   by	   working	  
predominantly	  on	  Moscow’s	   construction	   sites.	   The	  migrants	   from	  
Georgia	   used	   to	   be	   particularly	   involved	   in	   the	   so	   called	   “other	  
activities”.	   The	   situation	   has	   changed,	   however.	   The	   reported	  
current	  employment	  of	  migrants	  from	  Armenia	  and	  Georgia	  reveals	  
a	   picture	   of	  well	   defined	   niches	   for	   their	   typical	   labor	   activities	   in	  
Moscow.	   The	   striking	   differences	   between	   the	   sectors	   of	  
employment	   of	  migrants	   from	   both	   countries	   under	   scrutiny	   have	  
disappeared.	   Currently	   migrants	   from	   Armenia	   and	   Georgia	   are	  
employed	   in	   a	   nearly	   the	   same	   proportion	   in	   Moscow’s	   industry,	  
construction	   business,	   transportation,	   education	   and	   the	   so	   called	  
“other”	   activities	   which	   are	   usually	   various	   kinds	   of	   services.	   The	  




















Figure	   3:	   In	   which	   sector	   of	   Moscow’s	   economy	   were	   (are)	   you	  
employed?	  
	  
Armenians	   in	   the	   health	   care	   is	   not	   so	   strong	   to	   allow	   any	   far	  
reaching	  conclusion.	  This	  finding	  is	  also	  an	  indicator	  for	  the	  relative	  	  
stabilization	   of	  Moscow’s	   labor	  market.	   The	  major	   reason	   for	   this	  
development	   is	   related	   to	   the	   shift	   from	   the	   situation	   of	   fully	  
unregulated	  migration	  to	  Moscow	  during	  the	  nineties	  to	  the	  efforts	  
of	   the	   federal	   government	   of	   Russia	   and	   of	   the	   Moscow	   local	  
government	  to	  regulate	  the	  process	  in	  economically	  sustainable	  and	  
civilized	   way.	   These	   efforts	   are	   often	   subject	   of	   criticism	   due	   to	  
alleged	   or	   real	   inefficiency.	   One	   should	   not	   forget,	   however,	   that	  
the	  immigration	  phenomenon	  is	  new	  for	  Russian	  society	  which	  has	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factors	   determining	   the	   above	   mentioned	   strong	   xenophobic	  
attitudes	  in	  the	  country.	  	  
	  
Nevertheless,	   the	   data	   of	   the	   field	   studies	   reveal	   a	   promising	  
prospect	   of	   mutual	   accommodation	   of	   migrants	   and	   the	   local	  
population.	   The	   representatives	   of	   the	   first	   wave	   of	   mass	   labor	  
migration	   to	   Moscow	   used	   to	   work	   in	   firms	   mostly	   owned	   by	  
immigrants	   and	   mostly	   together	   with	   compatriots	   and	   with	  
representatives	   of	   nationalities	   different	   from	   the	   local	   ethnic	  
majority.	   The	   current	   labor	   migrants	   report	   about	   a	   substantial	  
change	  in	  this	  respect.	  Whatever	  the	  owner	  of	  the	  firm,	  the	  ethnic	  
mixture	   of	   the	   employees	   has	   already	   taken	   place.	   Under	   such	  
conditions	   it	   is	   natural,	   that	   most	   employees	   in	   the	   firms	   under	  
















Figure	   4:	  Most	   colleagues	   at	   your	  work	   place	   /business	   partners	  
were/	  are:	  
	  
The	   overcoming	   of	   substantial	   differences	   in	   the	   affiliation	   of	  
migrants	   from	  Armenia	  and	  Georgia	   to	   firms	  having	  various	  ethnic	  
compositions	  of	   their	   staffs	   is	   still	   another	   striking	  outcome	  of	   the	  
field	   study.	   Most	   probably,	   the	   process	   has	   developed	   in	   two	  
directions.	  On	  the	  one	  side,	  firms	  in	  Moscow	  are	  getting	  increasingly	  
open	   to	   migrant	   labor	   force.	   This	   brings	   about	   a	   mixture	   of	  
ethnicities	   in	   the	   firms	  with	  the	  most	  natural	  predominance	  of	   the	  
local	  ethnic	  majority	  in	  their	  personnel.	  
	  
On	   the	   other	   side,	   labor	   migrants	   from	   Armenia	   and	   Georgia	   in	  
Moscow	   are	   getting	   increasingly	   inclined	   to	   leave	   the	   ethnic	  
enclaves	   and	   to	   join	   the	   regular	   labor	   market	   in	   which	   the	   local	  
ethnic	  majority	  predominates.	  Whatever	  the	  moving	  forces	  of	  both	  
processes,	   the	   effect	   is	   the	   inclusion	   of	   the	  migrant	   labor	   force	   in	  
the	   reproduction	   of	   the	   regular	   economy	   of	  Moscow.	   A	   spill-­‐over	  
effect	  of	  this	  process	  is	  the	  change	  in	  the	  ethnic	  composition	  of	  the	  
circles	   of	   friends.	  While	   the	   representatives	   of	   the	   returnees	   from	  
Moscow	  still	  used	  to	  keep	  to	  the	  friendly	  circle	  of	  compatriots	  first	  
of	   all,	   the	   current	  migrants	   from	  Armenia	   and	  Georgia	   in	  Moscow	  
increasingly	   tend	   to	   enlarge	   their	   circles	   of	   friends	   with	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The	  registered	  growing	  inclusion	  of	  labor	  migrants	  in	  the	  economic	  
and	  social	  system	  of	  Moscow	  could	  be	  only	  satisfactorily	  explained	  
by	  using	  a	  variety	  of	  explanatory	  schemes.	  On	  the	  macro-­‐social	  level	  
the	   governing	   bodies	   of	   the	   Russian	   Federation	   and	   the	   local	  
government	   in	  Moscow	   are	   under	   the	   strong	   pressure	   to	  manage	  
the	   deficit	   of	   labor	   force	   under	   the	   conditions	   of	   a	   clearly	  
segmented	   labor	   market	   in	   the	   capital	   city	   of	   the	   Federation.	  
Contrary	   to	   the	   widespread	   public	   emotions	   against	   the	  
competition	  of	  migrant	   labor	  the	  authorities	  of	  the	  Federation	  and	  
in	  Moscow	  try	  to	  fill	  in	  the	  deficit	  of	  labor	  force	  in	  the	  low	  educated	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Multiple	  answers	  were	  possible.	  
and	  badly	  paid	  segments	  of	   the	  Moscow	   labor	  market	  by	  migrants	  
in	  a	  more	  and	  more	  legally	  and	  institutionally	  regulated	  and	  civilized	  
way.	  Recently	   this	   is	  being	  done	  by	  the	   introduction	  of	  patents	   for	  
migrant	   workers.	   This	   is	   not	   just	   a	   matter	   of	   good	   will	   or	   of	  
humanitarian	  reasoning	  but	  an	  effort	  dictated	  mostly	  by	  the	  needs	  
of	   the	   local	  economy.	  This	  development	   is	  so	   far	  supported	  by	  the	  
demand	  for	  migrant	  labor	  in	  Moscow	  and	  the	  supply	  of	  labor	  force	  
from	  Armenia	   and	  Georgia.	   Their	   national	   economies	   are	   not	   able	  
yet	   to	   absorb	   the	   surplus	   of	   labor	   force.	   This	   cleavage	   will	   most	  
probably	   continue	   to	   exist.	   One	  may	   expect	   further	  movement	   of	  
labor	  from	  Armenia	  and	  Georgia	  to	  Moscow,	  although	  not	  with	  the	  
intensity	   as	   this	   happened	   from	   1990s	   till	   now.	   The	   still	   shared	  
cultural	   patterns	   from	   the	   Soviet	   times	   and	   the	   widespread	  
command	  of	  Russian	  language	  in	  Armenia	  and	  in	  Georgia	  belong	  to	  
the	   major	   cultural	   macro-­‐social	   factors	   determining	   the	   intensive	  
out-­‐migration	   from	   both	   countries	   to	   Moscow.	   The	   out-­‐migration	  
from	   Georgia	   to	   Moscow	   became	   somewhat	   complicated	   in	   the	  
context	   of	   the	   political	   tensions	   between	   the	   Russian	   Federation	  
and	  Georgia.	  But	  the	  international	  tensions	  could	  not	  stop	  the	  labor	  
migration	  from	  Georgia	  to	  Moscow.	  	  	  
The	  meso-­‐social	   intermediaries	   of	   the	   labor	   migrants’	   movement	  
from	  Armenia	  and	  Georgia	  are	  still	  underdeveloped	  or	  do	  not	  exist	  
indeed.	  The	  services	  supporting	  the	  search	  for	  jobs	  for	  migrants	  are	  
still	   underdeveloped	   in	  Moscow.	   There	   are	   few	   political,	   civil	   and	  
cultural	   actors	   in	   the	   city	  which	   effectively	   support	   the	   economic,	  
political	  and	  cultural	  inclusion	  of	  migrants	  in	  the	  local	  environment.	  	  
	  
Due	   to	   the	   underdeveloped	   organizational	   schemes	   for	   regulation	  
and	   support	   of	   the	   out-­‐migration	   from	   Armenia	   and	   Georgia	   to	  
Moscow	   the	  major	   tasks	   for	   coping	  with	   uncertainties	   have	   to	   be	  
resolved	  at	  the	  micro-­‐social	  level	  by	  the	  labor	  migrants	  themselves.	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options	   and	   to	  balance	   the	  economic	   calculations	  with	   their	   social	  
responsibilities	   as	   husbands	   and	  wives,	   fathers	   and	  mothers,	   sons	  
and	  daughters,	  etc.	  The	  migrants	  have	  to	  master	  the	  new	  rounds	  of	  
socialization	  in	  the	  economic,	  social	  and	  cultural	  milieu	  of	  Moscow.	  
The	   efforts	   to	   develop	   and	   apply	   explanatory	   models	   for	   these	  
processes	  face	  a	   large	  variety	  of	   individuals’	  orientations,	  decisions	  
and	   actions	   determined	  by	  multiple	   contingencies.	  One	  may	   focus	  
on	   the	   concept	   of	   cultural	   preferences	   or	   on	   the	   rational	   choice	  
among	   alternatives	   in	   the	   attempt	   to	   explain	   the	   relative	  
importance	  of	  push	  and	  pull	   factors	   influencing	  personal	   decisions	  
to	  leave	  the	  home	  country	  and	  to	  choose	  the	  country	  of	  destination.	  
This	   might	   be	   done	   in	   the	   search	   for	   jobs	   or	   better	   pay,	   for	  
economic	   and	   political	   security,	   for	   professional	   development	   and	  
realization,	   for	   a	   better	   future	   for	   the	   children,	   etc.	   Serious	  
theoretical	   and	   empirical	   research	   is	   needed	   in	   order	   to	   precisely	  
establish	  and	  explain	  the	  implications	  of	  individual	  decisions	  for	  the	  
society	  of	  origin	  or	  for	  the	  host	  society.	  Labor	  migration	  diminishes	  
economic	   and	   political	   tensions	   caused	   by	  mass	   unemployment	   in	  
the	  societies	  of	  origin	  but	  also	  deprives	  these	  societies	  of	  their	  most	  
active	  labor	  force.12	  	  
	  
Taking	   another	   vantage	   point,	   one	   has	   to	   precisely	   calculate	   the	  
relevance	  of	  remittances	  from	  labor	  migrants	  for	  the	  mere	  survival	  
of	  their	  families	  in	  the	  South	  Caucasus	  as	  well	  as	  for	  the	  stabilization	  
and	   development	   of	   the	   national	   economies.	   As	   seen	   from	   still	  
another	   angle,	   one	   has	   to	   include	   in	   the	   explanatory	   model	   the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	   See	   about	   the	   complicated	   relationships	   between	   trans-­‐boundary	  
migration	   and	   societal	   development	   Hein	   de	   Haas	   (2010)	   ‘Migration	   and	  
Development:	  A	  Theoretical	  Perspective’.	   International	  Migration	  Review,	  
pp.227-­‐264.	  
probability	   for	   return	  of	   labor	  migrants	   to	   their	   countries	  of	  origin	  
together	   with	   the	   accumulated	   capital,	   work	   experience,	   cultural	  
enrichment	   etc.	   A	   special	   research	   field	   having	   policy	   relevance	  
concerns	   the	   socio-­‐structural	   situation	   and	   behavioral	   patterns	   of	  
labor	   migrants	   in	   the	   Russian	   Federation	   as	   host	   country.	   The	  
deeply	   rooted	   attitudes	   of	   hostility	   towards	   foreigners	   in	   general	  
and	  labor	  migrants	  in	  particular	  are	  still	  widespread	  in	  the	  country.	  
These	   attitudes	   might	   still	   remain	   strong	   despite	   the	   rational	  
arguments	   that	   immigrants	   take	   jobs	   which	   the	   locals	   would	   not	  
take,	   that	   the	   immigrants	   substantially	   contribute	   to	   the	   GDP	  
growth	  and	  do	  not	  misuse	  the	  social	  security	  system	  at	  all.	  But	  one	  
may	  also	  hope	  that	   the	  growing	  understanding	  of	   the	  contribution	  
of	   the	  migrants	   to	   the	  wellbeing	  of	  Russian	  society	  will	   strengthen	  
the	  economic,	  legal	  and	  moral	  respect	  to	  this	  part	  of	  the	  labor	  force	  
in	  Russia.	  This	  critical	  attitude	  towards	  the	  present	  day	  situation	  on	  
the	  labor	  market	  in	  Russia	  is	  not	  based	  on	  the	  assumption	  that	  the	  
problems	   of	   migrant	   labor	   are	   exceptional	   in	   the	   Russian	  
Federation.	  The	  global	  labor	  markets	  should	  go	  through	  a	  process	  of	  
civilizational	  upgrading	  concerning	  labor	  migrants.	  	  
	  
	  
Face	  à	  l’incertitude	  :	  Les	  migrants	  du	  sud	  à	  Moscou	  
par	  Nikolai	  Genov,	  Université	  libre	  de	  Berlin	  
	  
Avec	  une	  population	  inscrite	  de	  dix	  millions	  et	  demi,	  Moscou	  est	  la	  
plus	   grande	   ville	   européenne.	  A	   l’époque	   de	   l’ancienne	   Union	  
soviétique,	  la	  vie	  économique	  en	  Russie	  était	  déjà	  concentrée	  dans	  
la	   ville.	  Le	   processus	   de	   cette	   surconcentration	   se	  
poursuit.	  Actuellement,	  Moscou	   produit	   plus	   de	   20%	   du	   PIB	   de	   la	  




L’économie	   de	   la	   ville	   s’appuie	   fortement	   sur	   les	   travailleurs	  
migrants	   en	   provenance	   des	   républiques	   de	   l’ex-­‐Union	   soviétique.	  
Moscou	  a	  besoin	  de	  la	  population	  active	  des	  migrants	  et	  continuera	  
à	   en	   avoir	   besoin	   dans	   l'avenir.	   Qu’est-­‐ce	   qui	   fait	   déplacer	  
véritablement	   les	   travailleurs	   migrants	   en	   provenance	   des	  
républiques	   actuellement	   indépendante	   de	   l’ancienne	   Union	  
soviétique	   à	   Moscou	  ?	   Comment	   s'adaptent-­‐ils	   à	   ce	   soi-­‐disant	  
environnement	   social	   hostile?	  Comment	   évaluent-­‐ils	   leur	   séjour	   à	  
Moscou	  en	  tant	  que	  travailleurs	  migrants?	  
	  
Le	   projet	   de	   recherche	   ArGeMi	   cherchant	   des	   réponses	   aux	  
questions	   ci-­‐dessus	  a	   guidé	   la	  préparation	  et	   la	  mise	  en	  œuvre	  du	  
projet	  de	   recherche	  «L'émigration	  en	  provenance	  d'Arménie	  et	  de	  
Géorgie"	   avec	   un	   accent	   particulier	   mis	   sur	   Moscou	   en	   tant	   que	  
destination	   pour	   la	   migration.	   Le	   lien	   le	   plus	   intriguant	   entre	   les	  
pays	   d'origine	   des	   migrants	   et	   la	   société	   d'accueil	   (Moscou)	   n’a	  
jamais	   été	   pratiquement	   abordé.	   Dans	   le	   projet	   ArGeMi,	   le	  
processus	   explicatif	   a	   suivi	   les	   plans	   économique,	   politique	   et	  
culturelle	   de	   la	   détermination	   au	   niveau	   sociétal	   (macro-­‐social),	  	  
organisationnel	   (méso-­‐social)	   et	  personnels	   (micro-­‐social).	  Un	  outil	  
spécial	   pour	   le	   suivi	   analytique	   des	   événements	   a	   été	   élaboré	   et	  
appliqué	   en	   Arménie,	   en	   Géorgie	   et	   à	   Moscou.	   L'objectif	   sera	   la	  
comparaison	  synchronique	  de	  l'adaptation	  des	  travailleurs	  migrants	  
de	  ces	  deux	  pays	  à	  Moscou.	  
	  
En	   raison	   des	   régimes	   organisationnels	   sous-­‐développés	   de	  
réglementation	   et	   d’appui	   aux	   migrations	   de	   l’Arménie	   et	   de	   la	  
Géorgie	   à	   Moscou,	   les	   principales	   tâches	   pour	   faire	   face	   aux	  
incertitudes	   doivent	   être	   résolues	   au	   niveau	   micro-­‐social	   par	   les	  
travailleurs	   migrants	   eux-­‐mêmes.	   Des	   sérieuses	   recherches	  
théoriques	   et	   empiriques	   sont	   nécessaires	   afin	   d’établir	   avec	  
précision	  et	  d’expliquer	  les	  conséquences	  de	  décisions	  individuelles	  
pour	   la	  société	  d’origine	  ou	  pour	   la	  société	  d’accueil.	   	  La	  migration	  
des	   travailleurs	   diminue	   les	   tensions	   économiques	   et	   politiques	  
causés	   par	   le	   chômage	   dans	   les	   sociétés	   d'origine,	   mais	   prive	  
également	  ces	  sociétés	  de	  leur	  main-­‐d'œuvre	  la	  plus	  active.	  	  
	  
D’un	   autre	   point	   de	   vue,	   on	   doit	   tenir	   compte	   de	   l’évidence	   des	  
versements	   de	   salaires	   des	   travailleurs	   migrants	   pour	   la	   simple	  
survie	   de	   leur	   famille	   dans	   le	   Caucase	   du	   Sud	   qui	   stabilisent	   et	  
contribuent	  au	  développement	  des	  économies	  nationales.	   Sous	  un	  
autre	  angle,	  on	  doit	   inclure	  la	  probabilité	  du	  retour	  des	  travailleurs	  
migrants	   dans	   leur	   pays	   d'origine	   avec	   le	   capital	   accumulé,	  	  
l’expérience	  de	  travail,	   l'enrichissement	  culturel,	  etc.	  On	  peut	  aussi	  
espérer	   que	   la	   population	   résidente	   en	   Russie	   accroisse	   sa	  
compréhension	   de	   la	   contribution	   des	  migrants	   au	   bien-­‐être	   de	   la	  
société	   russe	   en	   respectant	   leur	   vie	   économique,	   juridique	   et	  
morale.	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Hacer	  frente	  a	  la	  incertidumbre:	  los	  migrantes	  del	  sur	  del	  Cáucaso	  
en	  Moscú	  	  
por	  Nicolai	  Genov,	  Universidad	  Libre	  de	  Berlín	  	  
	  
Con	   una	   población	   censada	   de	   diez	  millones	   y	  medio	  Moscú	   es	   la	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ciudad	   más	   grande	   de	   Europa.	   La	   vida	   económica	   de	   Rusia	   se	  
concentró	  más	  en	  la	  ciudad	  ya	  en	  la	  época	  soviética.	  El	  proceso	  de	  
este	   exceso	   de	   concentración	   continúa.	   Actualmente	   Moscú	  
produce	   más	   del	   20%	   del	   PIB	   de	   la	   Federación	   de	   Rusia.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  la	  intensa	  migración	  interna	  de	  Moscú,	  la	  economía	  de	  la	  
ciudad	   depende	   en	   gran	   medida	   de	   los	   trabajadores	   migrantes	  
procedentes	  de	  las	  repúblicas	  de	  la	  antigua	  Unión	  Soviética.	  Moscú	  
necesita	   la	   fuerza	   de	   los	   migrantes	   laborales	   y	   continuará	  	  
necesitándola	  en	  el	   futuro.	  ¿Qué	  es	   lo	  que	   realmente	  mueve	  a	   los	  
trabajadores	   migrantes	   de	   tantas	   de	   las	   repúblicas	   actualmente	  
independientes	  de	  la	  antigua	  Unión	  Soviética	  en	  Moscú?	  ¿Cómo	  se	  
adaptan	   a	   lo	   que	   se	   supone	   que	   es	   el	   entorno	   social	   hostil	   allí?	  
¿Cómo	   evalúan	   su	   estancia	   en	  Moscú	   los	   trabajadores	  migrantes?	  	  
	  
La	   búsqueda	   de	   algunas	   respuestas	   a	   las	   preguntas	   anteriores	  
orientaron	  la	  preparación	  y	  ejecución	  del	  proyecto	  de	  investigación	  
"la	  migración	  fuera	  de	  Armenia	  y	  Georgia",	  con	  un	  enfoque	  especial	  
en	  Moscú	  como	  destino	  para	  la	  migración.	  	  
	  
Hay	   otros	   más	   o	   menos	   elaborando	   esquemas	   conceptuales	   que	  
pueden	  ser	  utilizados	  para	  explicar	  esta	  variedad	  del	  empuje	  y	   tire	  
de	   procesos	   específicos.	   En	   el	   proyecto	   Argemí	   los	   procesos	  
explicativos	  siguen	  las	  líneas	  económicas,	  políticas	  y	  culturales	  de	  la	  
determinación	  en	  la	  sociedad	  (macro-­‐sociales),	  organización	  (meso-­‐
social)	   y	   	   los	   niveles	   personales	   (micro-­‐social).	   Debido	   a	   los	  
regímenes	  subdesarrollados	  de	  organización	  para	   la	  regulación	  y	  el	  
apoyo	   de	   la	   emigración	   de	   Armenia	   y	   Georgia	   a	   Moscú	   las	  
principales	  tareas	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  incertidumbres	  tienen	  que	  
ser	   resueltas	   a	   nivel	   micro-­‐social	   por	   parte	   de	   los	   mismos	  
trabajadores	   migrantes.	  	  
	  Se	  necesitan	  serias	  investigaciones	  teóricas	  y	  empíricas	  con	  el	  fin	  de	  
establecer	  con	  precisión	  y	  	  dar	  explicación	  a	  las	  implicaciones	  de	  las	  
decisiones	   individuales	  de	   la	  sociedad	  de	  origen	  o	  para	   la	  sociedad	  
de	   acogida.	   La	   migración	   laboral	   no	   sólo	   disminuye	   las	   tensiones	  
económicas	   y	   políticas	   causadas	   por	   el	   desempleo	   masivo	   en	   las	  
sociedades	  de	  origen,	  sino	  que	  también	  priva	  a	  estas	  sociedades	  de	  
su	  fuerza	  de	  trabajo	  más	  activo.	  	  
	  
Tomando	   otro	   punto	   de	   vista,	   hay	   que	   calcular	   con	   precisión	   la	  
importancia	  de	  las	  remesas	  de	  los	  migrantes	  laborales	  para	  la	  mera	  
supervivencia	   de	   sus	   familias	   en	   el	   Cáucaso	   Sur,	   así	   como	   para	   la	  
estabilización	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  economías	  nacionales.	  Como	  se	  
ha	  visto	  desde	  otro	  ángulo,	  hay	  que	  incluir	  en	  el	  modelo	  explicativo	  
de	   la	   probabilidad	   de	   retorno	   de	   trabajadores	   migrantes	   a	   sus	  
países	   de	   origen,	   así	   como	   el	   capital	   acumulado,	   la	   experiencia	  
laboral,	   enriquecimiento	   cultural,	   etc.	   También	   se	   puede	   esperar	  
que	  la	  creciente	  comprensión	  de	  la	  contribución	  de	  los	  inmigrantes	  
al	   bienestar	  de	   la	   sociedad	   rusa	   fortalecerá	   la	   relación	  económica,	  
jurídica	  y	  moral	  de	  esta	  parte	  de	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  en	  Rusia.	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Contemporary	  immigration	  to	  the	  United	  States	  is	  highly	  contested	  
at	   various	   scales	   of	   governance	   and	  many	   local	   jurisdictions	   differ	  
sharply	  in	  their	  approach	  to	  immigrants.	  	  Although	  all	  acknowledge	  
that	   the	   U.S.	   is	   a	   country	   of	   immigrants,	   precisely	   who	   should	   be	  
allowed	   to	   settle	   in	   the	   county	   and	   under	  what	   terms	   has	   always	  
been	   debated.	   	   There	   is	   evidence	   of	   growing	   nativism	   by	   those	  
eager	   to	   reduce	   immigrant	   numbers	   (especially	   illegal	   immigrants)	  
(Schrag	   2010),	   combined	  with	   the	   perception	   that	   Latin	   American	  
immigrants,	   in	  particular,	  are	  a	  threat	  to	  a	  U.S.	  way	  of	  life	  (Chavez,	  
2008).	  	  As	  immigration	  policy	  reform	  at	  the	  federal	  level	  languishes	  
in	  congress,	  many	  local	  jurisdictions	  have	  taken	  it	  upon	  themselves	  
to	   craft	   their	   own	   exclusionary	   or	   inclusionary	   policies.	   The	  
combination	   of	   nativism	   and	   anti-­‐immigrant	   sentiments	   has	   been	  
compounded	   by	   the	   economic	   downturn	   that	   began	   in	   the	   fall	   of	  
2008.	  	  	  
	  
Conversely,	  others	  argue	  that	  immigration	  and	  new	  immigrants	  are	  
needed	   to	   combat	   the	   economic	   recession	   and	   growth	   of	   the	  
economy.	   	   New	   York	   Times	   columnist,	   Tom	   Friedman,	   recently	  
wrote,	  "We	  need	  to	  attack	  this	  financial	  crisis	  with	  green	  cards	  not	  
just	   greenbacks,	   and	   with	   start-­‐ups	   not	   just	   bailouts."	   (Friedman,	  
2009).	   	   Supporting	   this	   idea	   that	   the	   foreign-­‐born	   can	   stimulate	  
economic	  growth,	  a	  recent	  report	  by	  the	  Center	  for	  an	  Urban	  Future	  
argued	  that	  ‘immigrant	  entrepreneurs	  have	  emerged	  as	  key	  engines	  
of	  growth	  for	  cities	  from	  New	  York	  to	  Los	  Angeles—and	  with	  a	  little	  
planning	  and	  support,	  they	  could	  provide	  an	  even	  bigger	  economic	  
boost	  in	  the	  future.”	  (Bowles	  and	  Colton,	  2007).	  	  Interestingly,	  many	  
cities	   across	   America	   have	   taken	   a	   neo-­‐liberal	   position	   that	  
attracting	   immigrants,	   especially	   highly	   skilled	   ones,	   is	   a	   smart	  
development	   strategy.	   	   In	   this	   logic	   immigrants	   are	   viewed	   as	  
entrepreneurial	  catalysts	  for	  long-­‐term	  growth.	  
	  
This	   paper	   examines	   the	   on-­‐going	   and	   active	   role	   of	   urban	  
institutions	   and	   policies	   in	   promoting	   immigrant	   entrepreneurship	  
in	  the	  United	  States.	  	  It	  is	  well	  documented	  that	  immigrants,	  overall,	  
have	   higher	   rates	   of	   self-­‐employment	   than	   the	   native-­‐born	   U.S.	  
population.	   	   In	   addition,	   estimates	   show	   that	   immigrants	  make	  up	  
12.5	   percent	   of	   all	   U.S.	   business	   owners	   (Small	   Business	  
Administration,	   Office	   of	   Advocacy,	   2008).	   	   There	   is	   a	   growing	  
literature	   documenting	   the	   role	   that	   immigrants	   play	   in	   fostering	  
small	   businesses	   in	  their	  receiving	  cities,	   as	   well	   as	   the	   factors	  
drawing	   immigrants	   to	   self-­‐employment	   (Raijman	   &	   Tienda,	  
2000;	  Anderson	   &	   Platzer,	   2007;	   Bernstein,	   2004,	   2007;	  Bowles	   &	  
Colton,	  2007).	  The	  reasons	  for	  immigrant	  self-­‐employed	  are	  mixed,	  
but	   three	   intermeshing	   interpretations	  of	   this	   trend	   include:	   i)	   the	  
enclave	   thesis,	   ii)	   the	   blocked	  mobility	   thesis	   and	   iii)	   the	   diversity	  
advantage	  thesis.	  	  In	  this	  research	  we	  employ	  all	  three	  explanations	  
to	  interpret	  the	  findings.	  	  	  
	  
The	   enclave	   thesis	   posits	   that	   immigrant	   entrepreneurship	   stems	  
from	   the	   demands	   for	   goods	   and	   services	   catering	   to	   a	   spatially	  
concentrated	   immigrant	   community,	   typically	   found	   in	   cities	  
(Wilson	   and	   Portes,	   1980:	   Light	   and	   Bonacich,	   1988;	   Aldrich	   and	  
Waldinger,	  1990).	   	  This	  thesis	  focuses	  on	  the	  agency	  of	   immigrants	  
to	   create	   an	   ethnic	   economy	   and	   in	   general	   does	   not	   comment	  
upon	   the	   role	   of	   state	   or	   local	   agencies	   in	   fostering	   ethnic	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enterprises.	   	   The	   blocked	  mobility	   thesis	   contextualizes	   immigrant	  
entrepreneurship	  as	  a	  response	  to	  the	  host	  society’s	  prejudices	  and	  
employment	  structures	  (Aldrich	  et.	  al.	  1983;	  Li	  2001).	  	  In	  particular,	  
immigrants	   whose	   credentials	   are	   not	   recognized	   or	   who	  
experience	   discrimination	   in	   the	   job	   market	   turn	   to	   self-­‐
employment	   and	   entrepreneurship	   to	   create	   their	   own	  
opportunities.	  
	  
The	   diversity	   advantage	   thesis	   highlights	   the	   cultural	   and	   social	  
capital	  that	  immigrants,	  especially	  highly	  skilled	  ones,	  bring	  to	  urban	  
settings	   that	   encourages	   greater	   creativity	   and	   economic	   growth	  
(Florida,	   2002:	   Saxenian	   2006;	  Wood	   and	   Landry	   2008).	   	   This	   is	   a	  
more	   recent	   interpretation	   of	   the	   influence	   immigrant	  
entrepreneurs	  have	  on	  the	  U.S.	  economy	  and	  is	  especially	  driven	  by	  
the	   influx	   of	   highly	   skilled	   peoples	   from	   East	   Asia	   and	   South	   Asia.	  	  
Many	   contemporary	   urban	   policies	   that	   seek	   to	   attract	   new	  
immigrants	  are	  inspired	  by	  this	  hypothesis	  that	  immigrants	  can	  spur	  
the	  rejuvenation	  of	  cities	  on	  several	  fronts	  but	  especially	  culturally,	  
economically	  and	  demographically.	  
	  
Research	  Questions	  and	  Methods	  
	  
In	   general,	   the	   percentage	   of	   foreign-­‐born	   in	   the	   top	   100	   U.S.	  
metropolitan	  areas	   in	  2008	   (at	  16.5	  percent)	   is	  much	  greater	   than	  
the	  national	  average	  (12.5	  percent)	  (State	  of	  Metropolitan	  America,	  
2010).	   This	   research	   describes	   what	   metropolitan	   areas	   and	   the	  
multiple	   jurisdictions	   do	   to	   support	   immigrant	   entrepreneurship.	  	  
Additionally,	  we	  examine	  how	  to	  these	  policies	  fit	  in	  with	  state	  and	  
federal	  programs	  that	  target	  (directly	  and	  indirectly)	  immigrant	  and	  
minority	   businesses.	   This	   study	   provides	   a	   preliminary	   analysis	   of	  
the	  kinds	  of	  urban	  programs	  that	  are	  in	  place	  and	  the	  governmental	  
and	   non-­‐governmental	   institutions	   involved.	   	   It	   then	   highlights	  
programs	   in	   several	   cities,	   but	   does	   not	   attempt	   to	   evaluate	   the	  
overall	  success	  of	  these	  programs.	  	  
	  
In	   order	   to	   answer	   these	   questions	   we	   analyzed	   self-­‐employment	  
rates	  of	  native	  and	   foreign-­‐born	   in	  14	   selected	  metropolitan	  areas	  
by	  region	  of	  origin	  using	  data	  from	  the	  American	  Community	  Survey	  
from	  2005-­‐2007.	   	  We	   intentionally	   chose	  a	  mix	  of	   established	  and	  
emerging	   urban	   immigrant	   destinations	   in	   the	   United	   States.	  
Established	   gateway	   cities	   include	   New	   York	   City,	   Los	   Angeles,	  
Chicago,	  and	  Miami.	  Some	  emerging	  or	  re-­‐emerging	  gateway	  cities	  
include	  Atlanta,	  Dallas,	  Washington	  D.C.,	   Seattle,	  Denver,	   Phoenix,	  
Seattle,	   and	   Minneapolis/St.	   Paul	   (Singer	   et	   al.,	   2008).	   	   We	   also	  
obtained	   materials	   on	   federal	   and	   state	   programs	   from	   various	  
agencies	   that	   are	   concerned	   with	   the	   welfare	   of	   immigrants	   and	  
minorities.	   	   Lastly,	  we	   surveyed	   city	  websites	   and	   identified	   those	  
that	   reached	   out	   to	   potential	   immigrant	   entrepreneurs	   and	   later	  
contacted	  some	  of	  these	  programs	  for	  more	  information.	  
	  
The	  Role	  of	  Federal,	  State	  and	  Local	  Agencies	  
	  
There	   are	   two	   federal	   organizations	   directed	   toward	   minority	  
entrepreneurship	   in	   the	   United	   States:	   the	   Minority	   Business	  
Development	   Agency	   (MBDA)	   and	   the	   Community	   Development	  
Financial	   Institutions	   (CDFI)	   Fund.	   Both	   of	   these	   programs	   have	  
subsidiary	   agencies	   based	   at	   the	   urban	   level,	   and	   thus	   provide	   an	  
example	   of	   how	   national	   programs	   impact	   cities.	   The	   MBDA	   (a	  
federal	  agency	  within	  the	  U.S.	  Department	  of	  Commerce)	  is	  the	  sole	  
federal	   agency	   dedicated	   to	   fostering	   minority-­‐owned	   business	  
(Beeler	   &	   Murray,	   2007,	   p.121;	   Minority	   Business	   Development	  
Agency,	   2009).	   The	   MBDA	   has	   five	   regional	   offices	   in	   New	   York,	  
Chicago,	   Atlanta,	   Dallas,	   and	   San	   Francisco.	   Within	   each	   of	   these	  
regions	  exist	  multiple	  Minority	  Business	  Enterprise	  Centers	  (MBECs)	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that	   individually	  assist	  minority	  entrepreneurs	   through	  every	   stage	  
of	  starting	  a	  business.1	  
	  
The	  CDFI	  Fund	  is	  a	  program	  of	  the	  U.S.	  Department	  of	  the	  Treasury.	  
The	   purpose	   of	   this	   fund	   is	   to	   make	   it	   possible	   and	   easier	   for	  
financial	   institutions	   to	   provide	   assistance	   (such	   as	   through	   loans	  
and	   credit)	   to	   underserved	   communities	   (U.S.	   Department	   of	   the	  
Treasury,	   2007).	  The	   CDFI	   Fund	   offers	   seven	   programs	   or	  
certifications	   to	   local	   community	   development	   organizations.	   The	  
Treasury	  provided	  funding	  to	  32	  organizations	  that	  provide	  various	  
community	   development	   services,	   such	   as	  micro-­‐loans,	   real-­‐estate	  
projects,	   debt	   services,	   and	   self-­‐employment	   stimulus.	   None	   of	  
service	   profiles	   explicitly	   target	   immigrant	   communities,	   however,	  
there	   is	  evidence	   that	  CDFI	   funds	   support	   immigrant	  organizations	  
(U.S.	   Department	   of	   the	   Treasury,	   2009;	   Latino	   Community	   Credit	  
Union,	  2008).	  Other	  U.S.	  agencies	  and	  programs	  that	  help	  to	  bolster	  
small	   businesses	   include	   the	   U.S.	   Chamber	   of	   Commerce	   and	   its	  
local-­‐level	   Chambers	   of	   Commerce	   (U.S.	   Chamber	   of	   Commerce,	  
2008).	   Chambers	   of	   Commerce	   seek	   to	   foster	   an	   attractive	   and	  
supportive	   environment	   for	   all	   businesses,	   but	   especially	   small	  
ones.	   	  Many	  of	   these	   chambers	  have	  developed	  programs	   such	  as	  
the	   Los	   Angeles	  Minority	   Business	   Opportunity	   Center	   (funded	   by	  
the	  City	  of	  Los	  Angeles	  and	  the	  MBDA)	  to	  serve	  minorities,	  women	  
and/or	   immigrants.	   It	   is	   clear	   that	   various	   levels	   of	   governmental	  
agencies	   try	   to	   support	   immigrant	   entrepreneurship.	   	   The	   next	  
section	   will	   examine	   the	   rates	   of	   self-­‐employment	   (a	   surrogate	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  However,	   the	  MBDA	  and	   its	  MBECs	  only	   provide	   services	   to	  businesses	  
having	   annual	   revenues	   of	   over	   $500,000	   or	   start-­‐ups	   with	   significant	  
amounts	  of	  capital.	  	  
measure	   for	   entrepreneurship	   in	   this	   study)	   among	   14	   urban	  
immigrant	   destinations.	   	   It	   is	   followed	   by	   a	   detailed	   discussion	   of	  
what	   some	  of	   these	  cities	  do	   to	  promote	  entrepreneurship	  among	  
diverse	  immigrant	  groups.	  
	  
Results	  
Table	   1	   shows	   rates	   of	   self-­‐employment	   (owning	   a	   non-­‐
incorporated	   business)	   among	   the	   foreign-­‐born	   in	   14	   immigrant	  
metropolitan	   areas	   as	   defined	   by	   the	   US	   Census	   Bureau.	   	   On	  
average,	   the	   rate	   of	   self-­‐employment	   by	   U.S.	   born	   individuals	   is	  
6.7%,	   whereas	   for	   the	   foreign-­‐born	   it	   is	   7.4%.	   	   The	   rates	   of	   self-­‐
employment	  are	  considerably	  higher	  for	  particular	  cities	  and	  regions	  
of	   origin.	   	   In	   nine	   of	   our	   14	   study	   cities,	   the	   percentage	   of	   self-­‐
employed	   foreign	   born	   was	   higher	   than	   the	   native	   born.	   	   The	  
differences	  between	  these	  two	  groups	  are	  especially	  striking	  in	  Los	  
Angeles,	  Miami,	   and	  Houston.	   	   These	   cities	   rose	   to	  prominence	  as	  
immigrant	   destinations	   after	   WWII	   and	   continue	   to	   attract	   large	  
numbers	   of	   foreign-­‐born	   residents.	   	   All	   of	   these	   cities	   have	   large	  
Latino	  populations,	  and	  have	  high	  rates	  of	  self-­‐employment	  among	  
Latino,	  African,	  Asian	  and	  European	  immigrants.	  In	  Los	  Angeles	  and	  
Miami,	   European	   immigrants	   had	   the	   highest	   rate	   of	   self-­‐
employment	   (16.6%	   and	   9.4%	   respectively),	   whereas	   in	   Houston,	  
Latino	  immigrants	  had	  the	  highest	  self-­‐employment	  rate	  of	  9.1%.	  
	  
There	  are	   five	  cities	  where	  foreign-­‐born	  self-­‐employment	  rates	  are	  
lower	   than	   the	   native-­‐born	   rate	   (San	   Francisco,	   Denver,	   Boston,	  
Seattle,	  and	  Minneapolis).	  	  These	  cities	  are	  a	  mix	  of	  established	  and	  
re-­‐emerging	   immigrant	  destinations.	   	   In	   the	   case	  of	   San	   Francisco,	  
self-­‐employment	  for	  the	  foreign	  born	  and	  native	  born	  is	  well	  above	  
the	  national	  average.	   	   In	  contrast,	  Minneapolis	  has	  the	   lowest	  rate	  
of	   self-­‐employment	   for	   the	   foreign	   born	   (3.6%)	   among	   the	   case	  
study	   cities.	   	   Minneapolis	   and	   Seattle	   have	   received	   a	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disproportionate	   number	   of	   resettled	   refugees	   as	   part	   of	   their	  
immigrant	  mix	  (Singer	  and	  Wilson,	  2006).	  	  This	  may	  account	  for	  the	  
relatively	   lower	   rates	   of	   self-­‐employment	   for	   the	   foreign-­‐born	   in	  
these	   two	   cities	   as	   refugee	   groups	   often	   arrive	   with	   few	   of	   the	  
resources	   that	   economic	  migrants	   possess.	   Since	   Latinos	  make	   up	  
the	   largest	   foreign-­‐born	   population	   in	   the	   US,	   it	   is	   not	   surprising	  
that	  in	  nine	  of	  our	  14	  cities,	  the	  rates	  of	  Latino	  self-­‐employment	  are	  
higher	  than	  that	  of	  the	  U.S.	  born	  population	  in	  those	  cities.	  	  Asians,	  
the	   next	   largest	   immigrant	   group	   in	   the	   U.S.,	   have	   rates	   of	   self-­‐
employment	  higher	  than	  the	  native-­‐born	  populations	  in	  eight	  of	  the	  
14	  cities	  and	  Africans	  in	  four	  of	  the	  14	  cities	  (although	  in	  many	  cities	  
African	   numbers	   are	   so	   small	   there	   is	   no	   data).	   Overall,	   European	  
immigrants	   had	   the	   highest	   percentage	   of	   self-­‐employment	   in	   11	  
out	   of	   the	   14	   cities	   when	   compared	   to	   immigrants	   from	   other	  
sending	  regions.	  	  This	  finding	  was	  not	  anticipated	  but	  could	  suggest	  
that	   Europeans	   may	   have	   greater	   access	   to	   social	   and	   financial	  
capital	  than	  other	  immigrant	  groups.	  
Table	   1:	   Rates	   of	   Self-­‐Employment	   by	  Metropolitan	  Areas	   (2005-­‐2007	   3-­‐Year	   Estimates,	   arranged	   by	   Foreign	   Born	   rates)	   Source:	   The	  U.S.	  
Bureau	  of	  the	  Census,	  American	  Community	  Survey,	  2005-­‐2007	  
	  	  Metropolitan	  	  Statistical	  




Born	   African	  Born	  	   	  	  	  	  Asian	  	  	  	  	  Born	  	   	  Latin	  American	  Born	  	   European	  Born	  
	  United	  States	  	   6.8%	   6.7%	   7.4%	   5.6%	   7.2%	   7.2%	   9.2%	  
	  Los	  Angeles	  	   9.2%	   8.4%	   10.3%	   9.8%	   10%	   9.9%	   16.6%	  
	  San	  Francisco	   9.7%	   9.9%	   9.4%	   9.6%	   7.8%	   10.1%	   14.4%	  
	  Miami	   6.9%	   5.1%	   8.9%	   (not	  available)	  	   6.3%	   9.1%	   9.4%	  
	  Houston	  	   6.9%	   6.3%	   8.6%	   8.3%	   7.5%	   9.1%	   7.1%	  
	  Atlanta	   6.0%	   5.7%	   7.4%	   3.9%	   7.4%	   7.9%	   9%	  
	  New	  York	  	   6.1%	   5.7%	   6.8%	   7.9%	   6.9%	   6.3%	   7.7%	  
	  Dallas	  	   6.5%	   6.5%	   6.6%	   4.6%	   6.6%	   6.7%	   9%	  
	  Phoenix	   5.9%	   5.8%	   6.1%	   (not	  available)	   5.4%	   6%	   8.9%	  
	  Washington	  	   5.6%	   5.4%	   6.1%	   4.7%	   5.8%	   6.9%	   6.4%	  
	  Denver	   6.6%	   6.7%	   5.9%	   (not	  available)	   7.5%	   4.7%	   8.4%	  
	  Boston	   6.6%	   6.7%	   5.9%	   5.3%	   4.4%	   6.3%	   7.5%	  
	  Seattle	   6.5%	   6.6%	   5.9%	   4.5%	   6.3%	   2.8%	   10.2%	  
	  Chicago	   4.7%	   4.5%	   5.5%	   7.8%	   5.3%	   3.6%	   9.6%	  
	  Minneapolis	   5.5%	   5.7%	   3.6%	   1.7%	   3.8%	   3%	   7%	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In	   recent	   years	   immigrants	   in	   the	   United	   States	   have	   played	   a	  
critical	   role	   in	   founding	   high-­‐profile	   companies	   (Google,	   Yahoo,	  
EBay)	  and	  immigrants	  are	  recognized	  for	  their	  contributions	  to	  local	  
and	  national	  economies	  (Saxenian	  2006;	  Li	  2009).	   	  Urban	  areas	  are	  
often	   in	   open	   competition	   to	   attract	   highly	   skilled	   professionals,	  
many	  of	  whom	  are	  immigrants.	  There	  are	  four	  key	  areas	  that	  urban	  
institutions	   target	   when	   trying	   to	   support	   immigrant	  
entrepreneurship.	   	   These	   include:	   basic	   outreach	   to	   immigrant	  
communities	   about	   existing	   services,	   providing	   access	   to	   credit,	  
developing	   ways	   to	   communicate	   with	   diverse	   language	  
communities,	  and	  offering	  instruction	  on	  rules	  and	  regulations.	  	  The	  
following	   sections	   highlight	   approaches	   of	   select	   U.S.	   cities	   in	  
support	  of	  immigrant	  entrepreneurs	  in	  these	  four	  areas.	  
	  
Outreach	  to	  Immigrant	  Communities	  
	  
Given	  that	  immigrants	  are	  often	  scattered	  throughout	  metropolitan	  
areas,	   city	   and	   surrounding	   jurisdictions	   need	   to	   deploy	   various	  
strategies	   to	   reach	   their	   immigrant	   constituents.	   	   In	   traditional	  
immigrant	   destinations	   such	   as	   New	   York	   and	   Chicago	   there	   are	  
established	   city-­‐run	   centers	   to	   aid	   immigrants	   and	   assist	   new	  
entrepreneurs.	  Newer	  or	  re-­‐emerging	  immigrant	  gateways,	  such	  as	  
Seattle	   and	   Minneapolis,	   only	   recently	   developed	   outreach	  
programs.	   	   Public	   libraries	   being	   widely	   distributed,	   readily	  
accessible,	   and	   free	   to	   the	   public,	   are	   an	   important	   outreach	  
institution.	   	   More	   than	   providing	   lending	   materials,	   libraries	   are	  
often	   sites	   for	   public	   talks,	   access	   to	   on-­‐line	   resources,	   and	   a	  
distribution	  point	  for	  community	  information.	   	  
The	   Los	   Angeles	   Public	   Library	   offers	   an	   online	   business	   start-­‐up	  
guide	   for	   entrepreneurs	   that	   was	   developed	   at	   the	   request	   of	  
library	   patrons.	   The	   guide	   is	   divided	   in	   four	   chapters:	   Getting	  
Started,	   Ways	   to	   Organize	   Your	   Business,	   Business	   Taxes,	   and	  
Licenses	   and	   Permits	   (Los	   Angeles	   Public	   Library,	   2009).	   	   At	   the	  
Seattle	  Public	  Library	  visitors	  can	  select	   from	  Spanish,	  Vietnamese,	  
Chinese,	   Russian,	   Amharic,	   and	   Somali	   information	   and	   resources.	  
Unlike	   the	   Los	   Angeles	   example,	   no	   direct	   entrepreneur	   resource	  
information	  was	  found	  on	  the	  library	  website	  (Seattle	  Public	  Library,	  
2009).	  	  	  
	  
The	   Hennepin	   County	   Library	   system	   in	   Minneapolis,	   however,	  
offers	   small	   business	   services	   through	   five	   of	   its	   branches.	   	   The	  
library’s	   “New	   Immigrant”	   web	   pages	   can	   be	   viewed	   in	   English,	  
Spanish,	  Hmong,	  and	  Somali,	  reflecting	  the	  region’s	  new	  immigrant	  
groups.	   There	   are	   also	   links	   to	   resources	   for	   various	   services,	   jobs	  
and	  careers,	  and	  information	  on	  Small	  Business	  Centers	  and	  SCORE	  
Business	   Consultations	   (Hennepin	   County	   Library,	   2009).	   	   These	  
three	   examples	   demonstrate	   the	   utility	   of	   public	   libraries	   in	  
reaching	   a	   wider,	   and	   even	   non-­‐English	   speaking	   audience	   by	  
providing	   them	   critical	   information	   regarding	   immigrant	   services	  
and	  business	  start-­‐ups.	  
	  
Newer	   immigrant	   destinations	   such	   as	   Seattle	   have	   specifically	  
included	  the	   immigrant	  and	  refugee	  populations	   in	  their	  social	  and	  
economic	   integration	   plans	   and	   policies.	   	   In	   2007	   the	   City	   of	  
Seattle's	   Mayor	   Greg	   Nickels	   introduced	   the	   City's	   Immigrant	   &	  
Refugees	   Report	   and	   Action	   Plan.	   The	   initiative	   includes	   plans	   to	  
increase	   literacy	   services,	   increase	   access	   to	   city	   grants,	   create	   an	  
advisory	  board	  to	  address	  and	  handle	  immigrant	  and	  refugee	  issues,	  
and	   develop	   new	   technical	   and	   support	   services	   for	   immigrant	  
business	  owners.	  The	   initiative	  also	   includes	  working	  with	  multiple	  
community	   members	   and	   organizations	   to	   build	   a	   comprehensive	  





Some	   city	   governments	  
collaborate	  with	   private	  
and	   civil	   society	  
organizations	   to	  
develop	  particular	  areas	  
in	   the	   city	   and	   incubate	  
immigrant	  
entrepreneurship.	   In	  
Minneapolis	   the	  
Neighborhood	  
Development	   Center	  
has	   been	   active	   in	  
developing	   the	   Lake	  Street	  district	   and	  promoting	   immigrant	   small	  
businesses	   there.	   The	   Neighborhood	   Development	   Center	   also	  
offers	  a	  Micro-­‐entrepreneur	  Training	  Program	  (twice	  a	  year)	   in	  five	  
different	  languages	  (Neighborhood	  Development	  Center,	  2009).	  	   	  
	  
Cities	  also	  create	  programs	  that	  reach	  out	  to	  particular	  populations.	  
The	   African	   Development	   Center	   (ADC)	   was	   established	   in	  
Minneapolis	   in	   2003,	   after	   "community	   listening	   sessions"	  
determined	   a	   need	   for	   African	   immigrant	   and	   refugee	   business	  
services;	  in	  May	  of	  2009	  ADC	  was	  named	  the	  Number	  One	  Business	  
Lender	  of	  the	  Year	  by	  the	  city	  of	  Minneapolis	  (African	  Development	  
Center,	   2009).	   	   The	   city	   also	   established	   the	   Latino	   Economic	  
Development	  Center	   (LEDC)	  offering	  orientations,	  micro-­‐enterprise	  
training	   courses,	   financial	   workshops,	   and	   technical	   assistance	   for	  
Latinos,	  many	  of	  whom	  are	  recent	   immigrants	  to	  this	  metropolitan	  
area	  (Latino	  Economic	  Development	  Center,	  2009).	  
	  
Boston	  Cooperative	  Economics	  for	  Women	  (CEW)	  is	  an	  organization	  
that	   provides	  development	   resources,	   including	   child	   care,	   literacy	  
classes,	   and	   access	   to	   capital	   for	   starting	   businesses,	   to	   both	   low-­‐
income	  immigrant	  and	  refugee	  women	  (Pearce,	  2005).	  	  
	  
In	   Atlanta	   the	   Refugee	   Women's	   Network	   offers	   microenterprise	  
programs	   for	   refugee,	   asylee,	   or	   immigrant	   women.	   	   Services	  
offered	  include	  business	  training,	  workshops,	  networking,	  technical	  
assistance,	   micro	   loans,	   and	   financial	   literacy.	   Between	   2001	   and	  
2007	   the	  program	  trained	  over	  260	  women,	  over	  a	   third	  of	  whom	  
successfully	   improved	  or	  started	  a	  business,	  and	  none	  of	   its	  clients	  
have	  defaulted	  on	  loans	  (Refugee	  Women's	  Network	  Inc.,	  2007).	  	  
	  
The	   Ethiopian	   Community	   Development	   Council	   (ECDC)	   in	  
Washington	  DC	  is	  a	  non-­‐profit	  organization	  that	  is	  partly	  funded	  by	  
the	  government.	  Their	  Microenterprise	  Development	  Program	  was	  
initiated	   with	   a	   grant	   from	   the	   Office	   of	   Refugee	   Resettlement	  
(ORR)	   in	   1992.	   The	   program	  originally	   offered	   technical	   resources,	  
loans,	   and	   business	   counseling	   for	   African	   refugees	   (mostly	   from	  
Ethiopia)	   interested	   in	   starting	   a	   small	   business.	   It	   has	   since	  
expanded	   its	   services	   to	   include	   other	   immigrant	   groups	   and	   low-­‐
income	  entrepreneurs	  in	  the	  D.C.	  community	  (Ethiopian	  Community	  
Development	  Council,	  2008).The	  Latino	  Christian	  Business	  Network	  
in	  Dallas	  assists	  primarily	  Latino	  entrepreneurs,	  offering	  training	  on	  
website	   development	   and	   the	   use	   of	   business	   software	   such	   as	  
Quickbooks.	   The	   co-­‐founder	   of	   the	   Network	   announces	   location	  
dates	   and	   times	   of	   meetings	   by	   sending	   text	   messages	   to	   the	  
membership	   (Dallas	   News,	   2007;	   National	   Society	   for	   Hispanic	  
Professionals,	  2009).	  	  
	  
Finally,	   the	   government	   of	   New	   York	   City	   continues	   to	   emphasize	  
small	   business	   development	   as	   a	   means	   to	   improve	   the	   city’s	  
economy	   and	   services.	   	   In	   2003	   New	   York	   City's	   Mayor	   Michael	  
Bloomberg	   reorganized	   and	   consolidated	   New	   York	   City’s	   Small	  
Business	   Services	   (SBS)	   and	   initiated	   NYC	   Business	   Solutions	   the	  




following	   year,	   offering	   services	   across	   all	   five	   boroughs.	   	   The	  
program	  provides	  services	   in	  English,	  Korean,	  Spanish	  and	  Russian.	  
These	   free	   services	   include	   business	   courses,	   legal	   and	   finance	  
assistance,	   and	   a	   Minority/Women-­‐Owned	   Business	   Enterprise	  
Certification	   to	   help	   such	   businesses	   gain	   access	   to	   government	  
contracts	  (New	  York	  City	  Small	  Business	  Services,	  2009).	  	  
	  
Access	  to	  Credit	  
	  
For	  most	   small	   businesses,	   especially	   those	   owned	  by	   immigrants,	  
obtaining	  access	  to	  credit	   is	  a	  major	  hurdle.	   	  Nearly	  all	  the	  cities	   in	  
our	   study	   have	   programs	   in	   place	   that	   teach	   financial	   literacy	   and	  
provide	   access	   to	   credit.	   	   Once	   again,	   New	   York	   City	   has	   been	   an	  
innovator	   in	   opening	   up	   credit	   opportunities	   to	   immigrants	   and	  
minorities	   through	   the	   Neighborhood	   Economic	   Development	  
Advocacy	  Project	   (Neighborhood	  Economic	  Development	  Advocacy	  
Project,	   2009)	   that	   organized	   the	   NYC	   Immigrant	   Financial	   Justice	  
Network	  in	  2004	  to	  ensure	  immigrant	  access	  to	  financial	  resources.	  	  
Another	   NYC	   example	   is	   the	   Urban	   Justice	   Center	   that	   not	   only	  
advocates	   for	   street	   vendors	   rights	   and	  movements	   but	   also	   links	  
member	   vendors	   with	   organizations	   that	   provide	   small	   business	  
loans	  and	  training	  (Urban	  Justice	  Center,	  2008).	  	  
	  
Chicago	  also	  has	  multiple	  organizations	  that	  aim	  to	  assist	  immigrant,	  
low-­‐income,	   and	   minority	   entrepreneurs.	   ACCION	   Chicago	   is	   an	  
organization	   that	   provides	   microfinance	   solutions	   to	   community	  
entrepreneurs,	  including	  recent	  immigrants,	  such	  as	  ‘Credit	  Builder’	  
loans	  between	  $200	  and	  $2,500,	  as	  well	  as	   loans	  of	  up	   to	  $15,000	  
for	  new	  businesses	  and	  up	  to	  $25,000	  for	  established	  businesses.	  A	  
recent	   impact	   report	  by	  ACCION	  Chicago	   found	   that	  92	  percent	  of	  
loan	   recipients	  were	   still	   in	  business	  after	   two	  years	   (as	   compared	  
to	  a	  national	  average	  of	  66	  percent)	  (ACCION	  Chicago,	  2009).	  	  
The	  Opportunity	   Fund	   (formerly	   known	  as	   Lenders	   for	  Community	  
Development)	  in	  San	  Francisco,	  launched	  in	  1995,	  has	  provided	  over	  
$10	  million	  in	  small	  business	  loans	  to	  at	  least	  700	  entrepreneurs.	  Of	  
their	  clientele	  45	  percent	  are	  immigrants,	  40	  percent	  are	  Latino,	  20	  
percent	   are	   Asian	   or	   Pacific	   Islander,	   10	   percent	   are	   African	   or	  
African	   American,	   and	   70	   percent	   are	   women	   (Opportunity	   Fund,	  
2008).	  	  
	  
The	  City	  of	  Boston's	  Department	  of	  Neighborhood	  Development,	  in	  
conjunction	  with	  Boston	  Connects	   Inc.,	   runs	   the	  Microloan	  Boston	  
program.	  This	  program	  provides	  loans	  between	  $5,000	  and	  $25,000	  
for	  business	  owners	  (or	  potential	  business	  owners)	  who	  do	  not	  have	  
access	   to	   conventional	   financing.	   Loan	   applicants	   are	   offered	   pre-­‐
loan	  services,	   including	  business	  plan	  development,	  marketing	  plan	  
development,	   financial	   literacy,	   accounting,	   and	   legal	   assistance	  
(City	  of	  Boston,	  Department	  of	  Neighborhood	  Development,	  2009).	  	  
	  
ACCESS	   Miami	   is	   a	   non-­‐profit	   organization	   that	   offers	   many	  
programs	  including	  a	  matched	  savings	  fund	  and	  micro-­‐loans	  that	  are	  
important	   for	   building	   capital	   and	   credit.	   Matched	   savings	   funds,	  
supported	  by	   the	  City	  of	  Miami	  and	   the	   federal	  government,	  offer	  
$2	   for	   every	   $1	   an	   individual	   or	   family	   saves	   in	   an	   Individual	  
Development	   Account	   (IDA).	   Micro-­‐loans	   provided	   by	   ACCESS	  
Miami	  typically	  range	  from	  $500	  to	  $25,000	  (ACCESS	  Miami,	  2009).	  	  
	   	  
Another	   Seattle	   organization,	   Community	   Alliance	   for	   Self-­‐Help	  
(CASH),	   offers	   micro-­‐loan	   services	   to	   immigrants	   and	   refugees.	   In	  
2007	   CASH	   received	   grant	   monies	   to	   create	   a	   community-­‐based	  
approach	  that	  would	  bridge	  cultures	  and	  provide	  business	  start-­‐up	  
training	  (Community	  Alliance	  for	  Self-­‐Help,	  2007	  Annual	  Report).	  	  
Enterprise	   Development	   Group	   (part	   of	   Washington	   DC’s	   ECDC)	  
explicitly	  targets	  immigrants	  and	  refugees,	  offering	  services	  such	  as:	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micro-­‐loans	  of	  $500	  to	  $35,000,	  an	  Individual	  Development	  Account	  
program,	   car	   loans,	   technical	   assistance,	   computer	   training,	   and	  
financial	   literacy	   (Enterprise	   Development	   Group,	   2009).	   	   	   Among	  
the	  program’s	  success	  stories	  is	  an	  Ethiopian	  entrepreneur	  who	  was	  
turned	   down	   by	   conventional	   banks	   but	   used	   EDG’s	   micro-­‐loan	  
program	   to	   start	   his	   car	   park	   business	   that	   has	   flourished	   in	   the	  
District	  of	  Columbia	  and	  was	  recently	  chosen	  to	  manage	  parking	  lots	  
for	  the	  Metropolitan	  Washington	  Airport	  Authority	  (Kravitz,	  2010)	  	  
	  
Serving	  Multiple	  Language	  Needs	  
	   	  
One	   obvious	   way	   local	   governments	   reach	   out	   to	   immigrant	  
newcomers	   is	   to	   provide	   information	   in	   different	   languages.	   	   This	  
applies	   to	  all	   government	   services	  as	  well	   as	  outreach	   to	  potential	  
entrepreneurs.	   The	   mix	   and	   size	   of	   different	   immigrant	   groups	   in	  
particular	   cities	   determine	   the	   language	   services	   provided.	   While	  
most	   jurisdictions	   provide	   materials	   in	   Spanish,	   other	   translated	  
languages	  vary	  from	  Korean,	  to	  Vietnamese	  or	  Arabic.	   	  Some	  cities	  
have	   enacted	   laws	   that	   require	   local	   governments	   to	   serve	   non-­‐
English	   speakers.	   	   For	   example,	   in	   2004	  the	   District	   of	   Columbia	  
enacted	  the	   DC	   Language	   Access	   Act.	   	   The	   act	   holds	   covered	  
agencies	   accountable	   for	   providing	   the	   District’s	   limited	   and	   non-­‐
English	  proficient	  residents	  with	  greater	  access	  to	  and	  participation	  
in	  their	  programs,	  services	  and	  activities.	  	  The	  act	  supports	  language	  
communities	   in	   Spanish,	   French,	   Amharic,	   Chinese,	   Korean,	   and	  
Vietnamese.	  
	   	  
Some	  urban-­‐based	  NGOs	  provide	  entrepreneurial	   training	   for	  non-­‐
English	  speakers.	  The	  CHARO	  Community	  Development	  Corporation	  
in	   Los	   Angeles	   is	   a	   non-­‐profit	   organization	   that	   has	   existed	   since	  
1967.	  CHARO	  provides	  a	  bi-­‐lingual	  and	  bi-­‐cultural	  environment	  with	  
business	  resources	  for	  entrepreneurs	  for	  the	  large	  and	  underserved	  
Latino	   community.	   The	   organization	   offers	   a	   business	   incubator	  
program	  consisting	  of	  36,000	  square	  feet	  of	  affordable	  office	  space,	  
and	   their	   Small	   Business	   Development	   Center	   (SBDC)	   operates	   an	  
Entrepreneurial	  Training	  Program	  (CHARO,	  2007).	  
	   	  
An	  example	  of	  a	  NGO	  started	  by	  immigrants	  with	  a	  comprehensive	  
approach	   toward	   economic	   integration	   is	   the	   Alliance	   for	  
Multicultural	   Community	   Services	   in	   Houston,	   Texas.	   Members	   of	  
the	   Vietnamese,	   Cambodian,	   Laotian	   and	   Ethiopian	   communities	  
created	   the	   Alliance,	   but	   the	   organization's	   staff	   members	  
collectively	   speak	   over	   45	   unique	   languages.	   The	   Alliance's	  
programs	   include	   employment	   services,	   refugee	   resettlement,	  
health	   services,	   literacy	   classes,	   asset	   building	   initiatives	   (including	  
Individual	  Development	  Accounts),	  refugee	  transportation	  services,	  
and	   refugee	   social	   services.	   The	   asset	   building	   initiatives	   are	  
particularly	   important	   for	   developing	   entrepreneurship.	   Using	  
Individual	   Development	   Accounts,	   the	   program	   matches	   savings	  
that	   can	   be	   used	   for	   starting	   a	   small	   business.	   (Alliance	   for	  
Multicultural	  Community	  Services,	  2009).	  
	  
Services	   often	   need	   to	   be	   provided	   in	   less	   frequently	   spoken	  
languages,	   especially	   when	   serving	   refugee	   populations.	   	   In	  
Minneapolis	   the	   Micro-­‐entrepreneur	   Training	   Program	   provides	  
instruction	   in	   five	   languages:	   English,	   Spanish,	   Hmong,	   Oromo,	  
Somali.	  The	  latter	  three	  languages	  are	  spoken	  by	  resettled	  refugees	  
from	   Laos,	   Cambodia,	   Ethiopia,	   and	   Somalia.	   	   Through	   the	  
program’s	   four	   Business	   Resource	   Centers	   entrepreneurs	   have	  
access	   to	   computers,	   one-­‐on-­‐one	   mentoring,	   and	   marketing	  
materials	   in	   their	   native	   languages	   (Neighborhood	   Development	  
Center,	  2009).	  	  	  
	  
Assistance	  with	  Institutional	  Navigation	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An	   additional	   problem	   that	   new	   immigrants	   face	   is	   unfamiliarity	  
with	   local	   business	   cultures	   and	   procedures.	   	   Information	   on	  
licensing,	   permits,	   tax	   reporting,	   collateral	   required	   for	   loans,	   and	  
business	   plan	   creation	   are	   critical	   for	   a	   new	   business	   to	   function.	  	  
Consequently,	  many	  cities	  have	  created	   free	  programs	   to	  acquaint	  
entrepreneurs	  with	   the	   checklist	   of	   required	   actions	   to	   establish	   a	  
business.	  	  The	  Small	  Business	  Legal	  Clinic	  in	  New	  York	  City	  provides	  
one-­‐on-­‐one	  meetings	  with	  volunteer	  attorneys	   to	  discuss	   the	   legal	  
requirements	  to	  start	  or	  run	  a	  business	  in	  New	  York	  City.	  The	  clinic	  
is	   free	   and	   offered	   four	   times	   a	   year	   (Brooklyn	   Economic	  
Development	  Corporation,	  2009).	  	  
	   	  
Similarly,	   the	   Economic	   Justice	   Project	   of	   the	   Lawyers’	   Committee	  
for	   Civil	   Rights	   Under	   Law	   of	   the	   Boston	   Bar	   Association	   began	   a	  
network	  of	   legal	   service	  providers	   in	  2001.	  The	  network	  offers	  pro	  
bono	   consultations,	   legal	   representation,	   monthly	   business	   legal	  
clinics,	  legal	  workshops,	  and	  legal	  training	  for	  business	  owners.	  In	  its	  
first	  year	  the	  Economic	  Justice	  Project	  provided	  services	  to	  over	  500	  
entrepreneurs,	   of	   which	   36	   percent	   were	   Hispanic/Latino,	   28	  
percent	  were	  African/Afro-­‐Caribbean,	  20	  percent	  were	  Asian/Pacific	  
Islander,	  and	  15	  percent	  were	  White	  or	  European.	  The	  services	  do	  
reach	   low-­‐income	   immigrants,	   and	   minorities,	   although	   the	  
proportion	   of	   foreign	   born	   among	   their	   clients	   is	   not	   known	  
(Lawyers’	  Committee	  for	  Civil	  Rights	  Under	  Law,	  2002).	  	  
	   	  
The	   Mission	   Economic	   Development	   Agency	   (MEDA)	   in	   San	  
Francisco	   is	   an	   organization	   that	   provides	   services	   to	   Latino	  
residents	   (including	   immigrants)	   in	   the	   Mission	   District.	   MEDA's	  
business	   services	   (for	   start-­‐up	   or	   established	   microenterprises)	  
include	   business	   plan	   development,	   marketing,	   microloans,	  
information	  on	  permits	   and	   licensing,	   and	   financial	   literacy.	  MEDA	  
also	   focuses	   on	   family	   childcare	   business	   development,	   an	  
entrepreneurial	   activity	   that	   is	   dominated	   by	   Latina	   women	  
(Mission	  Economic	  Development	  Agency	  website).	  	  
	   	  
The	  Pacific	  Asian	  Consortium	  in	  Employment	  (PACE)	  opened	  in	  1976	  
with	   an	   initial	   grant	   from	   the	  City	   of	   Los	  Angeles.	   PACE’s	   Business	  
Development	   Center	   (BDC)	   offers	   a	   six-­‐week	   entrepreneur	   course	  
that	  costs	  $75	  and	  includes	  education	  on	  all	  the	  basics	  and	  stages	  of	  
self-­‐employment;	  those	  who	  take	  the	  course	  and	  successfully	  start	  a	  
business	  receive	  continued	  free	  and	  bi-­‐lingual	  business	  consultation	  
(Pacific	  Asian	  Consortium	  in	  Employment,	  2001-­‐2008).	  	  
	   	  
The	   Thai	   Community	   Development	   Center	   (Thai	   CDC)	   is	   another	  
example	  of	  a	  population-­‐specific	  organization	   in	  Los	  Angeles.	  Their	  
Asian	  Pacific	  Islander	  Small	  Business	  Program	  (APISBP)	  provides	  free	  
services	   for	   entrepreneurs	   such	   as:	   creating	   a	   business	   plan,	  
workshop	   and	   entrepreneurial	   training	   classes,	   legal	   and	   financial	  
literacy	   resources,	   Individual	   Development	   Accounts,	   and	   various	  
loan	  options.	  These	  resources	  are	  provided	  through	  a	  consortium	  of	  
five	  organizations	  in	  the	  Los	  Angeles	  area	  (Thai	  CDC	  website).	  	  
	  
Conclusions	  and	  Recommendations	  
	  
U.S.	   urban	   programs	   that	   support	   immigrant	   entrepreneurship	  
largely	  target	  minority,	  underserved,	  or	   low-­‐income	  groups.	   	  While	  
these	   programs	   are	   likely	   to	   serve	   immigrants,	   most	   were	   not	  
created	   to	   serve	   the	   foreign-­‐born	   explicitly,	   unlike	   comparable	  
programs	  in	  Canada	  and	  Europe	  (Ley	  2006,	  CLIP	  Network,	  2008).	  	  In	  
part,	   this	   is	   due	   to	   the	   demographic	  make-­‐up	   of	   the	   U.S.	   with	   its	  
large	   minority	   native-­‐born	   population	   that	   has	   historically	  
experienced	  marginalization.	  	  
Many	   U.S.	   cities	   have	   created	   or	   supported	   organizations	   that	  
provide	   immigrant	   outreach,	   access	   to	   credit,	   language	   translation	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and	   institutional	   navigation	   that	   target	   immigrant	   entrepreneurs.	  
Many	  of	   the	  high	   impact	  programs	  are	   sustained	   through	  a	  mix	  of	  
federal,	  state,	  and	  local	  funds	  that	  support	  local	  government	  offices	  
or	   community-­‐based	   NGOs.	   	   While	   city	   officials	   may	   talk	   about	  
attracting	   immigrant	   entrepreneurs,	   most	   of	   the	   programs	   are	  
designed	  to	  support	  existing	  populations	  rather	  than	  recruiting	  new	  
immigrants.	  	  	  
	  
Cities	  with	  more	  programs	  for	   immigrants	  did	  not	  necessarily	  have	  
higher	   rates	   of	   entrepreneurship/self-­‐employment.	   	   For	   example,	  
New	   York	   has	   many	   more	   programs	   than	   Los	   Angeles	   but	   Los	  
Angeles	   has	   higher	   rates	   of	   self-­‐employment	   for	   the	   foreign-­‐born.	  
The	  case	  of	  Los	  Angeles	  could	  be	  explained,	  in	  part,	  by	  the	  enclave	  
thesis	   that	   suggests	   that	   large	  concentrations	  of	   immigrant	  groups	  
create	   their	   own	   ethnic	   economy.	   	   Minneapolis,	   which	   has	  
experienced	   rapid	   growth	   in	   its	   foreign-­‐born	   population,	   has	   been	  
proactive	  in	  reaching	  out	  to	  potential	  immigrant	  entrepreneurs	  over	  
the	  last	  decade.	  	  However,	  it	  has	  one	  of	  the	  lowest	  rates	  of	  foreign-­‐
born	  self-­‐employment	  in	  our	  case	  study	  cities.	  	  The	  one	  exception	  is	  
the	  level	  of	  self-­‐employment	  among	  European-­‐born	  immigrants.	  	  
	  
European-­‐born	   immigrants	   had	   the	   highest	   proportion	   of	   self-­‐
employment	   in	   11	   of	   the	   14	   study	   cities.	   	   Blocked	  mobility	   theory	  
suggests	   that	   racial	   minorities	   often	   turn	   to	   self-­‐employment	  
because	  they	  experience	  discrimination	  in	  the	  labor	  force.	  	  But	  why	  
would	  Europeans	  (who	  are	  mostly	  white)	  be	  more	  likely	  to	  be	  self-­‐
employed?	  	  While	  the	  data	  do	  not	  allow	  us	  to	  answer	  this	  question,	  
it	  is	  possible	  that	  Europeans	  may	  face	  less	  racial	  discrimination	  and	  
find	   navigating	   bureaucracies	   and	   financial	   institutions,	   which	   are	  
similar	   to	   those	   in	   Europe,	   less	   problematic.	   	   While	   not	   all	  
Europeans	   speak	   English,	   many	   arrive	   with	   greater	   financial	   and	  
social	   capital	   than	   immigrants	   from	  other	  world	   regions,	  especially	  
those	  from	  Latin	  America.	  	  Interestingly,	  most	  European	  immigrants	  
do	   not	   qualify	   for	   federally	   funded	   programs	   to	   assist	   minority	  
entrepreneurs.	   	   Thus	   the	  higher	   levels	  of	   entrepreneurship	   among	  
European	   immigrants	   may	   have	   little	   to	   do	   with	   government-­‐
sponsored	  programs	  at	  local	  or	  federal	  levels.	  	  	  
Since	   the	   blocked	   mobility	   thesis	   cannot	   explain	   the	   higher	  
prevalence	   of	   European	   immigrant	   entrepreneurs,	   it	   is	   likely	   that	  
Europeans	   turn	   to	   entrepreneurship/self-­‐employment	   because	   it	  
offers	   the	   possibility	   for	   greater	   income	   opportunities	   and/or	  
employment	   flexibility.	   	  Or,	   it	   could	   be	   that	   European	   immigrants,	  
regardless	   of	   racial	   phenotype,	   may	   experience	   blocked	   mobility	  
because	  of	  a	   range	  of	  personal	  attributes	   including	   language	  skills,	  
accents,	  or	  foreignness.	  	  
	  
Theorists	   such	   as	   Richard	   Florida	   contend	   there	   is	   a	   diversity	  
advantage	   for	   cities	   that	   attract	   a	   mix	   of	   talent	   from	   native	   and	  
foreign-­‐born	   peoples.	   Yet,	   when	   cities	   or	   suburban	   jurisdictions	  
claim	   that	   want	   to	   attract	   a	   diversity	   of	   immigrants,	   they	   tend	   to	  
focus	   primarily	   on	   highly	   skilled	   immigrants	   and	   those	   with	  
substantial	   capital	   reserves,	   as	   do	   federal	   agencies	   such	   as	   the	  
Minority	   Business	   Development	   Agency	   (MBDA)	   and	   the	  
Community	   Development	   Financial	   Institutions	   (CDFI).	   	   They	   are	  
more	   interested	   in	   recruiting	   immigrants	   with	   significant	   amounts	  
of	   start-­‐up	   capital	   than	   they	   are	   in	   nurturing	   small	   immigrant	  
businesses.	   	   The	   most	   effective	   urban	   programs	   in	   terms	   or	  
outreach	  and	  staying	  power,	  however,	  are	   those	   that	  partner	  with	  
immigrant	   or	   ethnic-­‐based	   organizations	   in	   developing	   their	  
services.	   	   Libraries	   also	   proved	   to	   be	   important	   institutions	   that	  
reach	   immigrants	  and,	   in	  some	  cases,	  provide	  materials	   to	  support	  
entrepreneurship.	  
In	  this	  study,	  many	  of	  the	  existing	  programs	  seek	  to	  support	   lower	  
income	   and	  minority	   groups,	   regardless	   of	   their	   country	   of	   origin.	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This	   can	   be	   both	   beneficial	   and	   detrimental	   to	   immigrant	  
entrepreneurship.	   	   The	   benefits	   are	   that	   programs	   exist	   from	   the	  
federal	   to	   the	   local	   levels	   that	   immigrants	   and	   their	   children	   can	  
utilize	   to	   develop	   their	   businesses.	   The	   drawback	   is	   that	   many	  
immigrants	   may	   not	   be	   aware	   of	   these	   programs	   or	   do	   not	   see	  
themselves	   fitting	   in	   with	   the	   minority	   communities	   targeted	   for	  
these	   services.	   	   While	   cities	   are	   increasingly	   reaching	   out	   to	  
immigrant	  entrepreneurs,	  more	  can	  be	  done	  to	  support	   immigrant	  
entrepreneurship,	   especially	   those	   programs	   that	   seek	   to	   bridge	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Les	   immigrants	   «	  entrepreneurs	  »	  :	   Comment	   les	   États-­‐Unis	  
poussent	  à	  l’entrepreneuriat	  des	  immigrants	  ?	  
par	   Marie	   Price	   and	   Elizabeth	   Chacko,	   George	   Washington	  
University	  
	  
Les	   immigrants	   aux	   États-­‐Unis	   sont	   plus	   susceptibles	   d'être	   des	  
travailleurs	  autonomes	  et	  propriétaires	  d'entreprises	  que	  les	  natifs.	  
Les	   raisons	   sont	   complexes,	   impliquant	   à	   la	   fois	   la	   formation	   des	  
enclaves	  d'immigrants,	  qui	  a	  bloqué	   la	  mobilité	  des	   immigrants,	  et	  
la	  valeur	  de	  la	  diversité	  culturelle	  et	  ethnique	  dans	  la	  promotion	  de	  
l'entrepreneuriat.	   Ce	   qui	   est	   moins	   apprécié,	   c'est	   le	   rôle	   des	  
gouvernements	   et	   des	   institutions	   dans	   la	   promotion	   de	  
l'entrepreneuriat	   des	   immigrants	   à	   la	   fois	   comme	   une	   stratégie	  
d'intégration	   et	   une	   façon	   de	   lutter	   contre	   la	   pauvreté	   des	  
minorités.	   Cette	   tendance	   reflète	   un	   mouvement	   néo-­‐libéral	   qui	  
cherche	   à	   utiliser	   les	   immigrants	   comme	   les	   acteurs	   actifs	  
économiques.	  Les	  politiques	  compilées	  et	  analysées	  dans	  le	  présent	  
document	   sont	   tirées	   de	   la	   littérature	   publiée,	   les	   rapports	   de	  
l'organisation,	   et	   les	   agences	   de	   la	   ville.	   Les	   villes	   promeuvent	  
l’entrepreneuriat	   des	   immigrants	   par	   :	   1)	   l’assistance	   au	  
communauté	   d’immigrant	   2)	   l’accès	   au	   crédit	   3)	   les	   services	   aux	  
communautés	   ethniques	   et	   4)	   les	   services	   de	   navigation	  
institutionnelle.	   La	   plupart	   des	   villes	   ciblées	   pour	   l'étude	   sont	  
considérées	   comme	   confirmées	   ou	   des	   émergeantes	   passerelles	  
d'immigrants	   aux	   États-­‐Unis.	   Alors	   que	   les	   villes	   cherchent	   à	   être	  
compétitives,	  beaucoup	  ont	   investi	  dans	  des	  programmes	  destinés	  
aux	  entrepreneurs	  immigrants.	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  elle	  est	  actuellement	  
la	  présidente	  du	  Département	  de	  Géographie	  à	   l’Université	  George	  
Washington.	   Ses	   domaines	   d’intérêts	   sont	   la	   santé	   et	   le	  
développement	  dans	  une	  dimension	  de	  genre,	  et	  elle	  a	  effectué	  des	  
recherches	   dans	   ces	   sujets	   en	   Inde	   et	   aux	   États-­‐Unis.	   Sa	   recherche	  
actuelle	  se	  concentre	  sur	  l’usage	  du	  capital	  social	  et	  culturel	  dans	  le	  
développement	   des	   communautés	   et	   sur	   l’imagerie	   ethnique	   et	   la	  
création	  d’un	  espace	  ethnique	  dans	  les	  villes	  américaines.	  
	  
	  
Los	   Inmigrantes	  como	  Empresarios:	  Cómo	   las	  Ciudades	  de	  EE.UU.	  
promueven	  el	  espíritu	  empresarial	  de	  los	  Inmigrantes	  
por	  Marie	  Price	  y	  Elizabeth	  Chacko,	  George	  Washington	  University	  
	  
Los	   inmigrantes	   en	   los	   EE.UU.	   son	   más	   propensos	   a	   trabajar	   por	  
cuenta	   propia	   y	   existe	   un	   mayor	   número	   de	   propietarios	   de	  
negocios	   que	   los	   nativos	   del	   lugar.	  Las	   razones	   de	   esto	   son	  
complejas,	   ambas	   razones	   involucran	   la	   formación	   de	   enclaves	   de	  
inmigrantes,	   una	   es	   el	   bloqueo	   social	   para	   la	   movilidad	   de	   los	  
mismos,	   y	   otra	   es	   el	   	   valor	   de	   la	   diversidad	   cultural	   y	   étnica	   en	   el	  
fomento	  del	  espíritu	  empresarial.	  Lo	  que	  es	  menos	  apreciado	  es	  el	  
papel	  de	   los	  gobiernos	  urbanos	  y	   las	   instituciones	  en	   la	  promoción	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del	  espíritu	  empresarial	  entre	   los	   inmigrantes	  como	  una	  estrategia	  
de	   integración	  y	  una	  forma	  de	  abordar	   la	  pobreza	  en	  minoría.	  Esta	  
tendencia	   refleja	   un	   impulso	   neoliberal	   que	   busca	   ver	   a	   los	  
inmigrantes	   como	   activos	   económicos.	   Las	   políticas	   compiladas	   y	  
analizadas	   en	   este	   trabajo	   proceden	   de	   la	   literatura	   que	   ha	   sido	  
publicada,	   de	   los	   informes	   de	   organizaciones,	   y	   agencias	   de	   la	  
ciudad.	  Las	   Ciudades	   fomentan	   el	   espíritu	   empresarial	   de	  
inmigrantes	   a	   través	   de:	   1)	   Dar	   más	   libertad	   de	   movimiento	   y	  
contacto	  a	  	  la	  comunidad	  inmigrante	  2)	  acceso	  al	  crédito	  3)	  Servir	  a	  
las	  comunidades	  de	  múltiples	  idiomas	  y	  4)	  la	  prestación	  de	  servicios	  
de	   navegación	   institucionales.	  La	  mayoría	   de	   las	   ciudades	   elegidas	  
para	   su	   estudio	   son	   reconocidas	   como	   establecidas	   o	   emergentes	  
ciudades	  de	  	  entrada	  de	  inmigrantes	  en	  los	  EE.UU.	  Mientras	  que	  las	  
ciudades	  tratan	  de	  ser	  económicamente	  competitivas,	  muchas	  han	  
invertido	  en	  programas	  que	  lleguen	  a	  los	  empresarios	  inmigrantes.	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  Price	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   Migration	   Policy	   Institute,	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  en	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  en	  la	  Universidad	  de	  
Calcuta	  en	  la	  India.	  También	  obtuvo	  un	  título	  de	  postgrado	  en	  Salud	  
Pública	  y	  un	  doctorado	  en	  	  geografía	  de	  la	  UCLA.	  La	  Dra.	  Chacko	  ha	  
enseñado	   geografía	   en	   diversas	   instituciones	   y	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   es	  
Presidenta	   del	   Departamento	   de	   Geografía	   de	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  Se	  interesa	  en	  las	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  de	  desarrollo	  de	  
la	  salud	  y	  el	  género	  y	  ha	  realizado	  investigaciones	  en	  estas	  áreas	  en	  
la	  India	  y	  los	  Estados	  Unidos.	  Su	  investigación	  actual	  se	  centra	  en	  el	  
uso	  del	  capital	  cultural	  y	  social	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  comunidad	  y	  en	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1	   This	   paper	   results	   from	   the	   doctoral	   dissertation	   in	   Sociology,	  
“Globalização,	   Diversity	   e	   Cidades	   Criativas.	   O	   contributo	   da	   Imigração	  
para	   as	   Cidades.	   O	   caso	   de	   Lisboa”,	   presented	   to	   Faculdade	   de	   Ciências	  
Sociais	  e	  Humanas	  da	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa.	  The	  thesis	  was	  part	  of	  
a	   project	   funded	   by	   the	   Science	   and	   Technology	   Foundation:	   ‘Turismo	  
étnico:	   uma	   oportunidade	   ou	   um	   new	   deal	   para	   as	   cidades?	   POCTI	  
Program	   (SOC/47152/2002),	   2003-­‐2006,	   with	   scientific	   coordination	   by	  
Professor	  Margarida	  Marques.	  
Immigration	   has	   been	   asserting	   itself	   as	   an	   important	   vector	   of	  
cities’	   economic,	   cultural	   and	   political	   development.	   Indeed,	   the	  
intensification	  of	  globalization	  processes	  and	  the	  correlative	  rise	   in	  
migratory	  flows	  in	  cities	  has	  fostered	  the	  increase	  in	  new	  economic,	  
cultural	  and	  political	  expressions	  and	  had	  a	  significant	  impact	  on	  the	  
urban	   economy.	   The	   valorization	   process	   of	   ethnocultural	  
production	   in	  cities	  generates	  changes	  both	   in	   the	  urban	  economy	  
and	   in	   the	   cultural	   and	   political	   sphere.	   In	   fact,	   diversity	   has	  
contributed	   to	   the	   emergence	  of	   a	   vibrant	   ethnocultural	   economy	  
that	  expresses	  itself	  through	  markets	  of	  ethnic	  references	  that	  take	  
the	   development	   of	   cities	   and	   their	   “creative	   industries”	   into	  
account.	   These	   dynamics	   are	   associated	   processes	   of	   constructive	  
ethnicization	  and	  have	  positive	  effects	  on	  inter-­‐ethnic	  relations.	  This	  
paper	  uses	  Lisbon	  as	  a	  case	  study	  to	  show	  how	  the	  acceleration	  of	  
the	   globalization	   processes	   competes	   to	   make	   cities	   more	  
multicultural,	   and	   also	   to	   identify	   the	   positive	   impacts	   on	   urban	  
development,	   namely	   economically	   (creating	   new	   ethnocultural	  
markets),	   culturally	   (generating	   new	   ethnicization	   and	   social	  





Although	   Lisbon	   was	   the	   home	   of	   great	   cultural	   diversity	   and	  
considerable	  migratory	  flows	  in	  previous	  centuries	  (Carvalho,	  2006;	  
Costa,	  2008),	   the	   recent	   constitution	  of	   the	   country	  as	  a	   center	  of	  
attraction	  for	  immigration	  requires	  a	  new	  approach	  to	  the	  question.	  
The	   April	   25th	   Revolution	   in	   1974	   and	   subsequent	   decolonization	  
was	   an	   important	   turning	   point.	   In	   the	   post-­‐revolution	   years,	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Portugal	   received	   large	   numbers	   of	   “retornados”2	   which	   changed	  
the	   demographic	   and	   socio-­‐economic	   face	   of	   the	   country	   (Maciel,	  
2007).	   The	   first	   strong	  migratory	   flow	  was	   from	   the	  newly	   formed	  
countries	   resulting	   from	   the	   decolonization	   process	   i.e.	   Angola,	  
Mozambique,	  Guinea,	  Cape	  Verde	  and	  São	  Tomé	  and	  Príncipe.	  Later	  
Timor	   and,	   in	   1999,	   Macau	   completed	   this	   process	   albeit	   with	  
relatively	   small	   influxes.	   It	  was	   in	   the	   1990s	   that	   Portugal	   became	  
aware	   of	   significant	   immigration.	   The	   first	   two	   processes	   of	  
extraordinary	   regularization	   of	   immigrants	   in	   1992-­‐1993	   and	   1996	  
confirmed	  this	  trend	  when	  most	  immigrants	  came	  from	  Portuguese	  
Speaking	   African	   Countries	   (PALOP).	   The	   third	   regularization,	   in	  
2001,	   revealed	   the	   origin	   of	   flows	   had	   shifted	   to	   East	   European	  
countries,	   which	   temporarily	   exceeded	   immigration	   from	   the	   ex-­‐
colonies.	   The	   Portuguese	   government	   conducted	   a	   further	  
regularization	   in	  2003	  but	  only	   for	   illegal	  Brazilian	   immigrants.	  The	  
so-­‐called	   “Lula	   agreement”3	   enabled	   over	   10,000	   Brazilians	   to	  
regulate	   their	   immigrant	  status:	   this	  change	   in	   the	  migratory	   flows	  
resulted	   in	   a	   definitive	   change	   in	   the	   composition	   of	   legal	  
immigration	  in	  Portugal.	  According	  to	  Portuguese	  Alien	  and	  Borders	  
Department	  data,	  Brazilians	  are	  currently	  the	  largest	  community	  of	  
resident	   immigrants	   (116,220),	   followed	  by	  Ukrainians	  with	  52,293	  
and	  Cape	  Verdeans	  with	  48,845.4	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Term	  used	  for	  the	  people	  from	  the	  former	  colonies	  who	  came	  to	   live	   in	  
Portugal	  after	  revolution.	  
3	   This	   extraordinary	   regularization	   process	   was	   also	   different	   from	   the	  
previous	  ones	  as	  it	  was	  confined	  solely	  to	  illegal	  Brazilian	  immigrants.	  
4	   Information	   taken	   from	   the	   Immigration	   Borders	   and	   Asylum	   Report	  
(RIFA,	  2009)	  of	   the	  Portuguese	  Aliens	  and	  Borders	  Department.	  Available	  
at:	  http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2009.pdf,	  accessed	  on	  10.06.2010.	  
Generally	   speaking,	   migratory	   dynamics	   are	   now	   being	   seen	   in	  
European	   societies	   as	   problematic.	   Territorial	   ghettoes	   and	   social	  
marginalization	  are	  seen	  as	  particular	  challenges	  for	  social	  cohesion.	  
The	  challenges	  facing	  host	  societies	  are	  expressed	  at	  various	  levels,	  
notably	   in	   differentiated	   school	   achievement	   (Marques,	   2005,	  
2007b),	   segmentation	   of	   the	   labor	   market	   and	   increase	   in	   the	  
informal	  economy	  (Baganha,	  2000;	  Marques	  et	  al,	  2002).	  However,	  
a	   number	   of	   studies	   have	   highlighted	   the	   positive	   aspects	   of	  
immigration:	   on	   the	   State’s	   national	   account	   (Almeida	   and	   Silva,	  
2007),	   or	   on	   countries’	   demographic	   revitalization	   (Rosa	   et	   al,	  
2004).	  More	  recently,	  there	  have	  also	  been	  academic	  studies	  (with	  
repercussions	  in	  the	  public	  sphere)	  on	  the	  relation	  between	  cultural	  
production	   linked	   to	   the	   concentration	   of	   immigrants	   in	   certain	  
parts	  of	  the	  cities	  and	  the	  socio-­‐economic	  and	  cultural	  dynamics	  this	  
triggers.	  Some	  of	  these	  studies	  see	  the	  diversification	  of	   the	  urban	  
fabric	   caused	   by	   immigration	   as	   the	   recovery	   of	   the	   everyday	  
cosmopolitanism	   in	   cities	   which	   have	   become	   predominantly	  
middle	  class	  (Raulin,	  2000);	  others	  see	  it	  as	  the	  improvement	  of	  the	  
urban	   economy	   resulting	   from	   the	   incorporation	   of	   a	   new	  
symbology,	   hitherto	   marginalized,	   in	   consumption	   process	   (Zukin,	  
1991,	   1995).	   But	   some	   authors	   draw	   attention	   to	   the	   apparent	  
temptation	   to	   conceal	   the	   problems	   of	   immigration	   behind	   a	  
(strategic	   and	   rhetorical)	   folklore	   of	   diversity.	   Monder	   Ram	   and	  
Trevor	   Jones,	   for	   example,	   stress	   that	   although	   immigrant	  
entrepreneurship	   can	   help	   achieve	   social	   “objectives”	   and	   be	  
considered	   as	   an	   inclusion	   factor,	   it	   cannot	   be	   considered	   as	   a	  
panacea	  for	  the	  social	  inclusion	  of	  ethnic	  minorities	  (Ram	  and	  Jones,	  
2008:75).	  Given	  these	  points,	  we	  have	  made	  the	  strategic	  choice	  to	  
highlight	   the	   positive	   aspects	   of	   immigration	   for	   cities	   to	   counter	  




We	  believe	  that	  when	  exotic	  (i.e.	  ethnic)	  consumption	  takes	  place	  in	  
the	   context	  of	   cultural	   or	   touristic	   consumption,	   the	   framework	   in	  
which	  inter-­‐ethnic	  relations	  are	  conceived	  changes.	  It	  is	  our	  opinion	  
that	  when	  this	  process	  leads	  to	  formulas	  of	  “positive	  ethnicity”	  5,	   it	  
generates	   new	   inter-­‐ethnic	   dynamics	   that	   are	   essential	   to	   the	  
creation	   of	   new	   open	   forms	   of	   relationships	   and	   also	   exerts	  
pressure	   for	   the	   adoption	   of	   more	   inclusive	   and	   cosmopolitan	  
policies.	  Indeed,	  when	  ethnic	  difference	  is	  linked	  to	  the	  presence	  of	  
immigrants	   it	   is	   often	   associated	   to	   a	   narrative	   of	   immigrants	   and	  
illegality	   (Sassen,	   2001)	   giving	   rise	   to	   more	   exclusive	   approaches	  
and	   consequently	   to	   a	   process	   of	   closure	   and	   the	   fostering	   of	  
negative	   social	   representations	   and	   stereotypes	   which	   tend	   to	  
exclude	   and	   segregate	   the	   “other”.	   The	   change	   by	   means	   of	   the	  
commodification	   of	   ethnic	   cultural	   expressions	   is	   therefore	  
expressed	  in	  a	  cognitive	  shift	  in	  the	  appreciation	  of	  ethnicity	  which	  
generates	   inclusive	   inter-­‐ethnic	   relations	   and	   new	   processes	   of	  
appropriation	  of	  public	  space	  by	  immigrants.	  
	  
In	   fact,	   in	   the	   case	   of	   “multicultural’	   Lisbon”	   (Marques,	  
forthcoming),	   the	   idea	   of	   the	   cosmopolitan	   city	   has	   fostered	   new	  
dynamics	  of	  appropriation	  of	  public	  space	  where	  the	  affirmation	  of	  
immigrants’	  economic	  and	  cultural	  devices	  (Ma	  Mung,	  1992;	  Costa,	  
2008)	   acts	   as	   a	   value	   that	   brings	   diversity	   to	   the	   city,	   a	  mark	   that	  
seals	   its	  cosmopolitan	  character	  –	  which	  ultimately	  gives	  economic	  
and	   cultural	   agents	   greater	   legitimacy	   to	   affirm	   the	   ethnocultural	  
economy	  that	  they	  develop	  and	  construct.	   In	   this	  context,	   the	  role	  
played	  by	  immigrants	  both	  as	  holders	  of	  ‘resources	  of	  diversity’	  and	  
also	  as	  ethnic	  entrepreneurs	  and	  active	  agents	   in	   the	  new	  cultural	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  On	  these	  processes	  see	  Costa	  (2004,	  2006,	  2008)	  and	  Marques	  and	  Costa	  
(2007a).	  
and	  creative	  industries	  is	  identified	  as	  part	  of	  a	  cultural	  enlargement	  
and	   innovation	   process	   which	   the	   new	   global	   dynamics	   bring	   to	  
cities.	   Indeed,	   the	  new	  “global	  classes”	  act	  as	  producers	  of	  a	   fresh	  
symbolic	   outlook	   for	   the	   global-­‐cities	   (Sassen,	   1991);	   they	   have	   a	  
creative	   potential	   (Florida,	   2005)	   and	   in	   our	   opinion	   this	   must	   be	  
noted	  as	  new	  creative	   capital	   that	  actively	   contributes	   to	  boosting	  
“cultural	  and	  creative	  industries”.	  	  
	  
To	   examine	   these	   processes,	   we	   propose	   an	   analytical	   framework	  
that	  we	  term	  the	  ethnocultural	  production	  system	  (EPS),	  correlating	  
immigration	   and	   the	   urban	   economy.	   EPS	   is	   understood	   as	   an	  
interactive	   set	   of	   economic,	   cultural	   and	   political	   processes	   that	  
compete	   to	   create	   economic,	   cultural	   and	   political	   valorization	  
processes,	  thus	  generating	  changes	  in	  both	  the	  urban	  economy	  and	  
the	   political	   and	   cultural	   sphere.	   Although	   these	   processes	   are	  
materialized	  in	  ethnic	  reference	  markets	  (ERM),	  they	  are	  not	  limited	  
to	   them.	   It	   is	   our	   understanding	   that	   the	   ERM	   form	   autonomous	  
markets	   that	   are	   desegregated	   by	   elements	   of	   ethnic	   supply	  
(literature,	   gastronomy,	   music,	   dance,	   etc);	   however,	   they	   can	  
resort	  to	  components	  of	  ethnic	  complementarity,	  albeit	  maintaining	  
the	  business	  focus	  on	  the	  product	  being	  marketed	  (e.g.	  gastronomy	  
in	   conjunction	   with	   music,	   or	   ethnic	   tourism	   that	   may	   combine	  
various	  supplies).	  We	  believe	  the	  ethnic	  tourism	  market	  is	  a	  kind	  of	  
ERM	  bringing	  together	  a	  set	  of	  ethnocultural	  supplies	  in	  one	  ethnic	  
referential	   identity	   (Chinese,	   African,	   Brazilian,	   etc),	   aggregating	  
these	  ethnic	   resources	   in	   a	   structured	   tourist	   supply.	   It	   is	   also	  our	  
belief	   that	   these	   ERM	   are	   included	   in	   the	   city’s	   symbolic,	   creative	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and	   ethnocultural	   economies	   simultaneously,	   making	   a	   not	  
insignificant	  contribution	  to	  the	  urban	  economy6.	  	  
	  
“Intermediaries”	   play	   an	   important	   role	   in	   our	   EPS	   as	   they	   are	  
central	   in	   all	   these	  processes.	  A	  brief	   definition	  must	   therefore	  be	  
given	  of	  these	  agents.	  According	  to	  Theodor	  Adorno	  (1991),	  people	  
who	   have	   the	   power	   to	   determine	   what	   is	   valued,	   or	   not,	   as	  
“culture”	  play	  the	   leading	  role	   in	  turning	  “culture”	   into	  marketable	  
symbols.	   Power	   is	   thus	   defined	   as	   aethesticizing	   symbolic	   factors	  
that	  are	  at	   the	  base	  of	  consumption	  which	   is	  controlled	  by	  certain	  
elites.	   	   Kurt	   Lewin	   (1947)	   terms	   them	   as	   “gatekeepers”.	   Florida	  
frames	   them	   in	   his	   designation	   of	   the	   creative	   class	   and	   refers	   to	  
them	   as	   the	   “super-­‐creators”	   of	   new	   references	   (Florida,	   2005).	  
John	   Urry	   (2001)	   and	   Van	   den	   Berg	   (1994),	   consider	   them	   to	   be	  
determinant	   in	  the	  process	  of	  anticipating	  touristic	  practices	  These	  
agents	   correspond	   largely	   to	   the	   EPS’s	   intermediaries:	   they	   are	  
strategically	  placed	  to	  legitimize	  the	  values	  and	  consumption	  in	  the	  
public	  space	  in	  accordance	  with	  the	  development	  of	  these	  kinds	  of	  
market;	  at	  the	  same	  time,	  they	  give	  legitimacy	  to	  the	  discourses	  of	  
diversity,	   creating	   a	   path	   that	   facilitates	   the	   commercialization	   of	  
these	   commodities	   which	   the	   “entrepreneurs	   of	   ethnicity”	   later	  
take	  advantage	  of’7.	  The	  different	  ‘uses	  of	  culture’	  (DiMaggio,	  1997)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  For	  a	  more	  detailed	  study	  of	  the	  system	  of	  ethnocultural	  production	  and	  
ethnic	   reference	  markets,	   see	  Marques	   (2003),	  Costa	   (2004,	  2006,	  2008),	  
Marques	  and	  Costa	  (2007a).	  
7	  We	   understand	   entrepreneurs	   of	   ethnicity	   as	   all	   those	  who	   exploit	   the	  
diversity	  market,	  even	  if	  not	  of	  the	  same	  ethnicity	  as	  the	  reference	  market.	  
This	   is	   a	   commercial	   strategy	   in	   that	   ethnic	   references	   are	   used	  
independently	  of	  the	  nationality	  of	  the	  entrepreneur	  which	  may	  be	  distinct	  
from	   what	   he/she	   is	   selling.	   A	   good	   example	   is	   that	   of	   Japanese	  
gastronomy	   which	   is	   increasingly	   commercialized	   by	   Chinese;	   the	   same	  
become	   more	   relevant	   here.	   They	   can	   be	   economic,	   through	   the	  
‘entrepreneurs	   of	   ethnicity’,	   or	   political	   through	   ‘ethnopolitical	  
entrepreneurs’	  (Brubaker	  2002).8	  	  
	  
Given	  the	  referred	  analytical	  framework,	  we	  will	  now	  outline	  some	  
of	   the	  results	  of	  a	  survey	  conducted	  on	  the	  supply	  and	  demand	  of	  
diversity	   in	   the	   Lisbon	   area.	   We	   will	   also	   use	   one	   territorial	   case	  
study,	   in	   the	   outskirts	   of	   Lisbon	   in	   the	  Bairro	   do	   Alto	   da	   Cova	   da	  
Moura	   in	   Amadora	   council.	   An	   ethnographic	   methodology	   was	  
adopted	   and	   a	   combination	   of	   observation	   in	   loco	   (visits	   and	  
participation	   in	   events)	   and	   a	   number	   of	   semi-­‐directive	   interviews	  
with	   the	   agents	   of	   the	   construction	   of	   the	   ethnocultural	   diversity	  
market	  have	  been	  carried	  out.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
business	   strategy	   can	   also	   be	   seen	   when	   Portuguese,	   for	   example,	  
commercialize	   Brazilian	   gastronomy.	   This	   typification	   thus	   encompasses	  
not	   only	   immigrant	   entrepreneurs	   but	   also	   Portuguese	   and	   naturalized	  
immigrants.	   The	   term	   also	   includes	   other	   kinds	   of	   actor	  
(ethnoentrepreneurs	  and	  ethnopoliticians)	  who	  do	  not	  act	  directly	   in	   the	  
ethnocultural	  economy	  but	  operate	  in	  the	  scope	  of	  SPE	  at	  the	  cultural	  (e.g.	  	  
cultural	   intermediaries)	  and	  political	   levels	  (e.g.	  heads	  of	  associations	  and	  
NGO).	  See	  Marques	  and	  Costa	  (2007a)	  and	  Costa	  (2008)	  for	  more	  in	  depth	  
analysis	  of	  this.	  
8	   Ethnopoliticians	   are	   social	   agents	   whose	   work	   involves	   immigration	  
matters.	   It	   can	   include	   heads	   of	   immigrant	   associations	   and	   NGO	  
commissioners	  or	  political	   activists	  working	   in	  and	  around	   these	  matters.	  
See	  Brubaker	  (2002)	  and	  Marques	  and	  Costa	  (2007a).	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The	  Cultural	  Diversity	  Market	  in	  Lisbon	  
	  
We	   start	   by	   making	   a	   brief	   analysis	   of	   the	  
survey	  on	  the	  consumption	  of	  diversity	  in	  the	  
city	   of	   Lisbon9.	   From	   the	   sociographic	  
standpoint,	   the	   sample	   of	   consumers	   is	   very	  
balanced	  in	  terms	  of	  gender,	  the	  majority	  are	  
young	   (85%	  of	  all	   respondents	  are	  under	   the	  
age	  of	  42),	   they	  have	  a	  high	  education	   level	   (only	  12.1%	  have	   less	  
than	  compulsory	  schooling),	  and	  their	  professional	  profile	  is	  varied.	  
As	   for	   the	   nationality	   of	   the	   consumers,	   over	   two	   thirds	   of	   the	  
respondents	   (73.7%)	  are	  Portuguese,	  although	   from	  varied	  origins,	  
and	   the	   remaining	   are	   predominantly	   from	   Portuguese	   speaking	  
countries	   (21.8%).	   With	   regard	   to	   the	   products	   consumed,	   as	   we	  
can	   see	   in	   Table	   1,	   gastronomy,	   music	   and	   literature	   (marked	   in	  
bold)	   are	   the	   most	   common	   particularly	   among	   the	   Portuguese	  
speaking	  community	  which	  suggests	  the	  emergence	  of	  a	  Portuguese	  
speaking	  niche	  market	  (see	  Costa,	  2008	  and	  Maciel,	  forthcoming).	  
Source:	  Survey	  of	  diversity.	  Socinova/Migrations,	  2006	  
	  
The	   considerable	   potential	   of	   this	   diversity	   market	   seems	   to	   be	  
growing	   given	   that	   around	   80%	   of	   the	   respondents	   expressed	   the	  
wish	  to	  increase	  the	  range	  of	  consumption	  of	  these	  products.	  The	  	  
	  
growing	   demand	   for	   ethnocultural	   consumption	   has	   helped	   boost	  
the	   supply	   and	   this	   has	   had	   a	   considerable	   effect	   on	   the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   The	   sample	   was	   comprised	   of	   1002	   persons.	   For	   the	   purposes	   of	   the	  
survey	   on	   consumption,	   we	   considered	   goods	   and	   services	   not	   of	  
Portuguese	   origin	   and	   mass	   produced	   (see	   reports	   of	   above	   mentioned	  
project).	  	  
development	   of	   the	   ethnocultural	   economy.	   These	   economic	  
dynamics	   have	   not	   gone	   unnoticed	   by	   the	   entrepreneurs	   of	  
ethnicity	  who	   have	   not	  wasted	   the	   opportunity	   as	  we	   shall	   see	   in	  
the	  analysis	  of	  the	  supply	  of	  diversity	  below.	  
	  
Entrepreneurs	  of	  Ethnicity	  and	  ‘New’	  Creative	  Classes.	  
	  
A	  second	  survey	  addressed	  the	  supply	  of	  diversity	  in	  Lisbon	  (i.e.,	  to	  
the	  entrepreneurs	   in	  the	  ethnocultural	  economy	  sector).10	  Our	  aim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Using	   previously	   identified	   areas,	   we	   made	   a	   systematic	   survey	   and	  
cartography	   of	   the	   ethnocultural	   supply.	   The	   targets	   were	   chosen	   using	  
two	   criteria:	   first,	   they	   had	   to	   have	   some	   kind	   of	   commerce	   or	   activity	  
related	  with	   the	  supply	  of	  diversity	   (the	   typical	   “ethnic	   restaurant”	   is	   the	  
most	  common	  example,	  secondly,	  they	  had	  to	  be	  the	  owners	  or	  managers	  
as	   long	   as	   they	   knew	   the	   strategic	   options	   of	   the	   business.	   As	   for	   the	  
sample,	   we	   decided	   to	   survey	   a	   significant	   number	   of	   entrepreneurs	   of	  
ethnicity	   (457),	   using	   all	   the	   supply	   firstly	   in	   the	   areas	   initially	   identified	  
and	   then	  advancing	   to	  other	   spaces	   indicated	  by	   them	   in	  Greater	  Lisbon.	  
We	   considered	   the	   supply	   of	   diversity	   as	   any	   kind	  of	   dealing	   in	   products	  
and	   services	   linked	   to	   otherness	   (excluding	   mass	   consumption,	   notably	  
chains	   such	   as	   pizzerias,	   but	   we	   included	   most	   “Chinese	   restaurants”).	  
Entrepreneurs	   did	   not	   have	   to	   be	   of	   immigrant	   origin.	   Associations	   and	  
Table	  1:	  Origin	  of	  products	  and	  services	  consumed	  
	   Chinese	   Indian	   Angolan	   Brazilian	   Cape	  Verdean	   African	   Japanese	  
Literature	   22	   38	   42	   160	   32	   3	   9	  
Gastronomy	   421	   211	   88	   252	   140	   7	   63	  
Clothing	   68	   29	   12	   65	   15	   10	   1	  
Music	  (records)	   10	   45	   89	   312	   148	   19	   2	  
Cinema	   44	   38	   2	   128	   3	   0	   20	  
Discotheques	   2	   1	   54	   62	   63	   32	   0	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was	  firstly	  to	  understand	  how	  the	  supply	  is	  structured	  and	  the	  most	  
relevant	  factors	  to	  sustaining	  its	  development.	  Although	  most	  of	  the	  
entrepreneurs	  had	  Portuguese	  nationality	  (73.7%),	  it	  was	  found	  that	  
the	  place	  of	  birth	  of	  around	  40%	  varied	   (many	  were	  retornados	  or	  
second	  or	   third	  generation	   immigrants)	   thus	  giving	  us	  a	  glimpse	  of	  
an	   emerging	   Portuguese-­‐speaking	   cultural	   market.	   As	   for	   the	  
entrepreneurs’	   education,	   most	   had	   an	   above	   average	   level	  
suggesting	   that	   these	   people	   could	   come	   under	   the	   classic	  
definition	  of	  “creative	  classes”	   (Florida,	  2005);	   it	   is	  also	  a	  relatively	  
young	  universe	   (roughly	  ¾	  under	   the	  age	  of	  50).	  A	  clear	  parallel	   is	  
visible	   between	   consumption	   and	   the	   kind	   of	   product	   in	   which	  
these	   entrepreneurs	   see	   business	   opportunities:	   areas	   like	  
gastronomy	  (40%),	  handicraft	  (15.9%),	  hairdressers	  (8.3),	  bars	  (5.7),	  
food	  stores	  (5.5)	  and	  artistic	  activities	  (4.4)	  stand	  out	   in	  relation	  to	  
others.	  As	  this	  is	  an	  emerging	  sector,	  experience	  is	  quite	  limited	  (2/3	  
have	  worked	  in	  the	  field	  for	  10	  years	  or	  less)	  and	  their	  business	  skills	  
have	   been	   acquired	   mainly	   in	   Portugal	   (60%).	   Most	   of	   the	  
companies	   are	   small,	   single-­‐person	   companies,	   with	   fewer	   than	   3	  
members	   of	   staff.	   Recruitment	   is	   through	   social	   networks	   (more	  
than	  ¾	  of	  cases).	  These	  investments	  are	  generally	   in	  an	  attempt	  to	  
earn	  a	  living	  for	  themselves	  and	  their	  immediate	  family.	  In	  fact,	  the	  
idea	   that	   this	   is	   a	   business	   with	   growth	   perspectives	   is	   very	  
apparent	   in	   the	   increase	   in	   clientele.	   	   More	   than	   half	   the	  
respondents	   (52%)	   stated	   that	   consumption	   had	   been	   rising	   and	  
had	  become	  more	  diverse;	  consumers	   increasingly	   included	  young,	  
well	   educated	   people	   with	   a	   good	   financial	   situation.	   Betting	   in	  
ethnic	   products	   and	   highlighting	   the	   products’	   identity,	   even	  
through	   the	   choice	   of	   workers,	   is	   intended	   to	   give	   an	   air	   of	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
places	  where	   the	  ethnocultural	   economic	   exchange	   took	  place	  were	   also	  
part	  of	  the	  sample.	  	  
authenticity	   and	   an	   attempt	   is	   made	   to	   have	   employees	   whose	  
appearance	   is	   in	   line	  with	   the	   ethnic	   goods	  being	   commercialized.	  
Over	  half	  of	  respondents	  (54.1%)	  stated	  that	  harmonizing	  workers’	  
appearance	  with	  the	  products	  sold	  was	  relevant.	  	  	  
	  
In	  short,	  there	  is	  understood	  to	  be	  a	  market	  for	  these	  new	  products.	  
The	   use	   of	   various	   kinds	   of	   publicity	   is	   indeed	   proof	   of	   this;	  
however,	  many	  use	  social	  networks	  to	  promote	  their	  activities.	  This	  
market	   takes	   advantage	   of	   various	   dynamics:	   on	   one	   hand,	   the	  
reconversion	   of	   traditional	   profiles	   of	   immigration	   (in	   accordance	  
with	  inter-­‐generational	  mobility),	  on	  the	  other,	  the	  relationship	  that	  
has	  been	  developing	  between	  diversity,	  development	  and	  creativity	  
as	  underlined	  by	  Richard	  Florida	  (2005).	  	  
	  
These	   ‘new	   creative	   classes’	   that	   emerge	   in	   the	   context	   of	   the	  
ethnocultural	  economy	  are	  on	  one	  hand	  an	  important	  factor	  of	  the	  
city’s	   cultural	   and	   creative	   dynamization	   fostering	   a	   cosmopolitan	  
environment.	   But	   on	   the	   other	   hand,	   they	   are	  more	   than	   ‘passive	  
agents’	   who	   make	   a	   marginal	   contribution	   to	   creating	   new	  
‘ethnoscapes’	   (Appadurai,	   1996)	   and	   “giving	   cities	   a	   multicultural	  
image”;	   they	   are	   also	   active	   agents	   of	   economic,	   cultural	   and	  
political	   change	   who	   generate	   new	   social	   configurations	   which	  
integrate	  immigrants	  in	  the	  public	  space	  and	  foster	  new	  dynamics	  of	  
territorialization	   and	   social	   inclusion	   marked	   by	   positive	   ethnicity	  
processes	  (Costa	  2006,	  2008;	  Marques	  and	  Costa	  2007a).	  
	  
The	  Cultural	  Diversity	  Market	  in	  Lisbon	  
	  
Taking	   into	   account	   the	   abovementioned	   territorialization	  
processes,	  we	  selected	  one	  case	  study	  that	  allows	  us	  to	  understand	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how	   these	  economic	   (Ma	  Mung,	   1992)	   and	   cultural	   devices	  of	   the	  
supply	  and	  consumption	  of	  diversity	  have	  evolved11.	  In	  this	  case	  the	  
ERM	   appear	   in	   the	   scope	   of	   an	   ethnic	   tourism	   project	   in	   an	  
immigrant	  neighborhood	  in	  the	  outskirts	  of	  Lisbon:	  Cova	  da	  Moura.	  	  
	  
Cova	  Da	  Moura:	   The	  Sabura	  Ethnic	   Tourism	  Project	  –	  Africa	   is	   so	  
close	  by!12	  	  
	  
Cova	  da	  Moura	  is	  a	  neighborhood	  with	  illegal	  origins	  located	  in	  the	  
outskirts	   of	   Lisbon	   in	   the	   Buraca	   parish	   of	   Amadora	   Council;	   until	  
recently,	   its	   frequent	   appearances	   in	   the	   media	   were	   exclusively	  
linked	   to	   the	   phenomena	  of	  marginality.	   This	   situation	   changed	   in	  
the	  public	  sphere	  as	  soon	  as	  the	  media	  took	  an	  interest	  in	  the	  ethnic	  
tourism	   project	   known	   as	   Sabura	   –	   Africa	   is	   so	   close	   by!13	   The	  
Sabura	   Project	   began	   in	   2003	   and	   is	   a	   good	   example	   of	   how	   EPS	  
work	   as	   a	   mechanism	   that	   sustains	   the	   ERM	   because	   it	   is	   the	  
outcome	   of	   various	   intermediaries’	   actions	   operating	   in	   different	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  During	  these	  studies,	  we	  were	  able	  to	  identify	  different	  stages	  and	  ways	  
in	  which	   immigrants	   create	  economic	   and	   cultural	   devices.	  We	   identified	  
four	  stages:	  an	  initial	  setting	  up	  stage,	  a	  stage	  of	  development,	  a	  stage	  of	  
maturity	   and	   one	   of	   transnational	   enlargement.	   These	   periods	   or	   stages	  
may	   or	   not	   be	   confined	   to	   a	   specific	   space.	   The	   globalization	   processes	  
tend	  to	  interfere	  in	  the	  way	  the	  appropriation	  of	  territory	  takes	  place.	  Due	  
to	   dynamics	   introduced	   by	   globalization,	   these	   stages	   may	   become	  
interchangeable,	   i.e.,	  they	  can	  start	  up	  in	  other	  spaces	  and	  be	  “exported”	  
at	  a	  more	  advanced	   stage	  of	  development.	   For	  a	  more	   in-­‐depth	  analysis,	  
see	  Ma	  Mung,	  (1992)	  and	  Costa	  (2008).	  
12	   A	   shortened	   version	   of	   this	   study	   is	   presented	   here.	   See	   Costa	   (2004,	  
2006,	  2008)	  for	  more	  details.	  
13	   See:	   http://www.covadamoura.pt/index.php/historia/culturamenu/259-­‐
culturacategory/120-­‐sabura.	  Accessed	  on	  10.06.2010	  
dimensions.	   On	   one	   hand,	   it	   was	   leveraged	   by	   the	   action	   of	  
ethnopoliticians	  (it	  started	  as	  a	  result	  of	  the	  activities	  conducted	  or	  
stimulated	  by	   the	   local	  NGO	  Moinho	  Youth	  Association	   -­‐	  AMJ);	  on	  
the	  other	  it	  is	  based	  on	  ethnocultural	  dynamics	  and	  the	  emergence	  
of	   associated	   economic	   opportunities	   which	   local	   entrepreneurs	  
exploit.	   This	   start-­‐up	   process	   of	   ethnocultural	  markets	   follows	   the	  
above	  mentioned	  stages.	   Initially,	   it	  was	  somewhat	  closed	  and	  was	  
confined	   to	   endo-­‐ethnic	   economic	   and	   cultural	   activities.	   At	   first,	  
this	   kind	   of	   supply	   was	   triggered	   by	   the	   dynamics	   of	   the	   actual	  
resident	   community	   in	   response	   to	   internal	   consumption.	   The	  
project’s	  promotional	  brochure	  highlights	  “ethnic”	  products	  ranging	  
from	   gastronomy	   (cachupa,	   moamba,	   fish	   soup,	   sweet	   coconut,	  
etc.)	   and	   the	   sale	   of	   goods	   from	   Africa	   (like	   Congo	   beans,	   feijão	  
pedra,	   grogue	   or	   ponche),	   to	   the	   “art	   of	   hairdressing”,	   music	  
(batuque	   group,	   discotheque,	  music	   stores)	   and	  offering	   classes	   in	  
African	   dance	   (funaná,	   kizomba,	   koladera).	   Gradually,	   the	   supply	  
was	  not	  only	  meeting	   local	  demand	  but	  was	  also	  attracting	  visitors	  
other	   than	   relatives	   and	   friends	   as	   well	   as	   former	   residents	   who	  
returned	   regularly	   particularly	   at	   weekends	   (numbers	   of	   visitors	  
reaching	   around	   3000)	   14.	   The	   “consumer	   public”	   was	   initially	  
broadened	   following	   national	   and	   international	   campaigns	  
promoted	   by	   the	   association.	   In	   2009	   and	   2010,	   besides	   ‘local	  
visitors’,	   the	   association	   registered	   around	   2000	   tourists	   and	  
students15.	   The	   various	   ways	   of	   reaching	   these	   new	   consumers	  
ranged	   from	   lunches	  and	  dinners	  accompanied	  by	  music	   to	  guided	  
tours	   of	   the	   neighborhood	   where	   visitors	   could	   purchase	   various	  
African	  products.	  This	  is	  the	  second	  (i.e.	  development)	  stage	  of	  the	  
setting	   up	   of	   economic	   and	   cultural	   devices	   by	   immigrants.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Interview	  with	  manager	  of	  Moinho	  Youth	  Association	  –	  28/03/04.	  
15	  Interview	  with	  manager	  of	  Moinho	  Youth	  Association.	  –	  24/07/10.	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Transforming	   cultural	   resources	   into	   a	   tourist	   package	   suggests	   a	  
rational	   decision	   supported	   by	   the	   ethnicity	   idea	   which	   is	  
appropriated	   by	   the	   project	   leaders,	   namely	   by	  AMJ	   and	   the	   local	  
entrepreneurs	  who	   see	   an	   economic	   opportunity	   in	   this	   emerging	  
ERM.	   The	   idea	   of	   exploiting	   the	   African	   concept	   is	   based	   on	   the	  
multiculturalism	   discourse,	   and	   the	   merchandising	   of	   ethnic	  
references	   is	   in	   turn	   sustained	   by	   the	   dynamics	   of	   ethnic	   tourism	  
which	   is	   promoted	   by	   the	   Sabura	   project.	   Conscious	   of	   a	   growing	  
demand	  for	  expressions	  of	  “African	  culture”	  not	  only	  from	  those	  of	  
African	   origin	   but	   also	   from	   the	   “new	   kinds	   of	   tourist”,	   the	   ethno	  
entrepreneurs	   set	   up	   a	   number	   of	   enterprises	   that	   now	   offer	  
various	   products	   in	   a	   more	   structured	   way.	   The	   creation	   of	   the	  
Sabura	  project	  brand	  was	  another	  of	  the	  AMJ’s	  strategies	  to	  ensure	  
inclusion	   in	   the	   ethnic	   tourism	   project,	   as	   we	   can	   see	   in	   the	  
photograph	   below	   showing	   the	   project	   logo	   on	   the	   left	   of	   the	  
placard.	  	  
	  
This	  was	  the	  AMJ’s	  way	  of	   involving	  the	   local	  entrepreneurs	   in	   the	  
project	  but	  participants	  were	  also	  required	  to	  follow	  a	  set	  of	  rules.	  A	  
total	   of	   24	   companies	   (1	   travel	   agency,	   7	   hairdressers,	   1	   café,	   2	  
grocers’	  and	  13	  restaurants)	  were	  formally	  associated	  to	  the	  Sabura	  
project	  in	  2010	  and	  are	  its	  main	  nucleus16.	  These	  are	  the	  companies	  
that	  are	  on	  the	  guided	  tours	  organized	  by	  the	  association,	  but	  many	  
others	   that	  are	  not	   formally	   integrated	   in	   the	  project	  benefit	   from	  
its	  dynamics.	   For	  example,	   according	   to	   local	   sources17,	  more	   than	  
20	   companies	   have	   been	   set	   up	   in	   catering	   and	  hairdressing	   since	  
the	  start	  of	  the	  project.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Data	  provided	  by	  AMJ.	  
17Interview	  with	  the	  head	  of	  the	  Moinho	  Youth	  Association	  –	  24/07/10.	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companies	   in	   the	  
neighborhood	   in	  
2010,	   many	   of	   which	  
(although	   informally)	  
worked	   directly	   or	  
indirectly	   in	   areas	   of	  
the	   ethnocultural	  
economy.	   Most	   of	   these	   are	   in	   the	   catering	   sector	   (cafés	   and	  
restaurants)	  with	  49.6%	  of	  all	  local	  economic	  activities	  (even	  though	  
some	   of	   these	   are	   not	   dedicated	   exclusively	   to	   the	   ethnocultural	  
economy	   sector,	   they	   benefit	   from	   the	   dynamics	   generated	  
meanwhile	  by	  the	  ERM).	  Together	  with	  hairdressers	  (23.4%),	  these	  
form	   approximately	   2/3	   (73%)	   of	   all	   local	   economic	   activities.	  
Others	   are	   distributed	   across	   the	   areas	   of	   civil	   construction,	  
clothing,	   telecommunications	   and	   locksmiths.	   Turning	   to	  
employment,	  local	  sources	  also	  reveal	  that	  over	  200	  work	  posts	  are	  
generated	   by	   these	   companies	   overall.	   However,	   other	   openings	  
(notably	   in	   a	   hotel)	   are	   linked	   to	   these	   new	   dynamics.	   The	  
“construction”	  of	   ERM	   in	   the	  Cova	  da	  Moura	  neighborhood	  has	   in	  
fact	  given	  local	  entrepreneurs	  a	  new	  opportunity;	  they	  have	  rapidly	  
embraced	  the	  initiative	  and	  try	  to	  adapt	  to	  the	  appearance	  of	  “new	  
clientele”.	  	  
	  
As	   referred	   elsewhere	   (Costa	   2006,	   2008,	   Marques	   and	   Costa	  
2007a),	   we	   believe	   that	   the	   ERM	   fosters	   positive	   ethicization	  
processes	   through	  cognitive	  processes	  of	  opening.	  This	   shift	   in	   the	  
way	  immigration	  is	  seen	  generates	  positive	  stereotypes	  and	  fosters	  
the	  adoption	  of	  cosmopolitan	  values.	  Indeed,	  when	  we	  look	  at	  ethic	  
difference	   in	   terms	   of	   the	   presence	   of	   immigrants,	   it	   is	   often	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associated	  to	  a	  narrative	  of	  immigration	  and	  illegality	  that	  results	  in	  
a	   more	   excluding	   attitude	   (Sassen,	   2001)	   and,	   consequently,	   in	  
processes	   of	   closure	   and	   the	   fostering	   of	   negative	   social	  
representations	  and	  stereotypes	  that	  tend	  to	  exclude	  and	  segregate	  
the	  “other”.	  We	  believe	  that	   in	  the	  case	  of	  ERM	  the	  cognitive	  shift	  
process	   in	   relation	   to	   the	   appreciation	   of	   ethnicity	   can	   be	  
materialized	   in	   opening	   up	   processes	   that	   generate	   positive	  
stereotypes.	   This	   cultural	   dimension	   of	   ethnicity	   is	   strategically	  
mobilized	   politically	   by	   local	   actors.	   The	   “use	   of	   culture”	   thus	  
becomes	   political.	   In	   this	   context,	   negotiations	   have	   been	   taking	  
place	   between	   local	   agents	   and	   the	  municipality	   on	   the	   future	   of	  
the	   neighborhood	   from	   the	   urbanistic	   perspective.	   Whereas	   the	  
municipality	  wants	  to	  demolish	  the	  neighborhood	  and	  rehouse	  the	  
populations	   in	   other	   areas,	   the	   AMJ,	   i.e.	   the	   association	  
representing	   local	   residents,	   is	   against	   demolition	   and	   rehousing	  
and	   advocates	   renovation.	   An	   affirmation	   process	   of	   the	  
neighborhood’s	  ethnocultural	   value	   is	   currently	   taking	  place	  which	  
is	   underpinned	   by	   the	   Sabura	   project.	   The	   project	   is	   not	   simply	   a	  
way	   of	   “opening”	   the	   neighborhood	   up	   to	   the	   outside	   but	   is	   also	  
used	   strategically	   in	   negotiations	   with	   local	   authorities	   and	   public	  
and	   private	   institutions	  with	   a	   view	   to	   changing	   the	   conditions	   of	  
urban	  development	  and	  creating	  support	  structures	  for	  this	  kind	  of	  
ethnocultural	  tourism.18	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	   In	  November	  2006,	   the	  Partnership	  Protocol	   for	   the	  Renovation	  of	   the	  
neighborhood	  was	  signed	  and	  published	  in	  Council	  of	  Ministers	  Resolution	  
143/2005.	   According	   to	   a	   AMJ	   statement,	   this	   allows	   the	   “renovation	   of	  
the	  neighborhood	  turning	  it	  into	  an	  example	  from	  the	  social	  and	  urbanistic	  
perspective	  that	   is	  well	   integrated	  with	  adjacent	  neighborhoods	  and	  with	  
pleasant	  and	  attractive	  public	  spaces,	  decent	   infrastructures	  and	  housing,	  
keeping	  all	  buildings	  in	  a	  good	  state	  or	  suitable	  for	  renovation.	  The	  built	  up	  
area	  testifies	  to	  the	   investment	  of	  the	  savings	  of	  residents	  over	  the	  years	  
Conclusions	  and	  Final	  Reflections	  
	  
Based	   on	   the	   articulation	   and	   practices	   of	   agents	   of	   the	  
ethnocultural	   economy,	   the	   ERM	   (e.g.	   ethnic	   tourism,	   music,	  
literature,	   gastronomy,	   dance,	   etc.)	   take	   on	   new	   relevance	   and	  
growing	   importance	   in	   cities’	   economies.	   The	   valorization	   and	  
strategic	   use	   of	   new	   alternative	   cultural	   symbols	   and	   their	  
commodification	   have	   become	   a	   capital	   of	   diversity	   not	   only	   in	  
terms	  of	  urban	  economies	  but	  also	  in	  relation	  to	  the	  construction	  of	  
a	  new	  rhetoric	  for	  the	  affirmation	  of	  cities’	  identities.	  ‘Multicultural	  
Lisbon’	   –	   an	   image	   depicted	   by	   ethnopoliticians	   –	   is	   referred	   to	  
nowadays	   as	   a	   space	   of	   more	   cosmopolitan	   relations	   based	   on	  
migratory	   dynamics	   and	   the	   appropriation	   of	   public	   space,	   where	  
the	  assertion	  of	  new	  economic	  and	  cultural	  devices	  by	   immigrants	  
becomes	   an	   asset	   which	   brings	   diversity	   to	   the	   city,	   a	   mark	   that	  
seals	   the	   cosmopolitan	   character	   of	   the	   city’s	   “new”	   image	   –	   and	  
one	  which	  gives	  economic	  and	  cultural	  agents	  greater	  legitimacy	  to	  
affirm	  the	  ethnocultural	  economy	  that	  they	  construct	  and	  develop.	  
The	  role	  played	  by	   immigrants	  both	  as	   ‘holders	  of	  diversity’	  and	  as	  
active	  agents	  and	  instigators	  of	  the	  new	  ERM	  with	  relevance	  for	  the	  
cultural	  and	  creative	   industries,	   is	   identified	  as	  part	  of	  the	  creation	  
process	   of	   an	   ethnocultural	   economy	   that	   brings	   new	   innovation	  
dynamics	   to	  cities.	  At	   the	  same	  time,	   they	   introduce	  new	  relations	  
that	   are	   not	   only	   marked	   by	   the	   negative	   aspects	   associated	   to	  
migratory	  flows,	  but	  more	  importantly	  by	  the	  development	  of	  more	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
and	  the	  neighborhood’s	  cultural	  wealth.”	  Local	  agents	  interviewed	  in	  2010	  
stated	  that	  the	  process	  is	  too	  slow	  and,	  as	  the	  land	  in	  this	  neighborhood	  is	  
of	  considerable	  urbanistic	  value,	  the	  conclusion	  of	  this	  process	  still	  cannot	  
be	  foreseen.	  According	  to	  those	   local	  agents,	   the	  possible	   interference	  of	  
real	  state	  interests	  is	  still	  a	  shadow	  looming	  over	  the	  project.	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inclusive	   inter-­‐ethnic	  relations	  based	  on	  the	  promotion	  of	  this	  new	  
cultural	  consumption.	  In	  fact,	  the	  different	  EPS	  intermediaries	  tend	  
to	   redefine	   the	   ‘other’	   positively	  using	  a	  process	  of	   valorization	  of	  
difference;	   simultaneosly,	   positive	   stereotypes	   reverberate	   from	  
this.	   Valorizing	   the	   ethnocultural	   economy	   contributes	   firstly	   to	  
positive	   ethnicization	   and	   secondly	   to	   the	   definition	   of	   action	  
frameworks	   that	   are	   relevant	   to	   the	   management	   of	   immigration	  
policies	   namely	  with	   regard	   the	  management	   of	   public	   space.	   Can	  
we	   expect	   therefore	   that	   the	   dissemination	   of	   more	   positive	  
appraisals	   of	   immigration	   and	   diversity,	   protagonized	   by	   different	  
intermediaries,	   will	   start	   determining	   the	   development	   of	   inter-­‐
ethnic	   relations	   that	   are	   not	   just	   marked	   by	   the	   valorization	   of	  
negative	  aspects	  of	   immigration,	  and	  that	  new	  more	  cosmopolitan	  
formula	   will	   start	   to	   emerge	   to	   deal	   with	   diversity?	   Could	   the	  
ethnocultural	   economy	  work	   as	   a	   trigger	   for	  more	   inclusive	   inter-­‐
ethnic	   relations?	  This	   seems	   to	  be	  confirmed	  by	   the	  data	  we	  have	  
shown	  here;	   indeed	   it	   is	   impossible	   to	   think	  of	  a	  multicultural	   and	  
cosmopolitan	   city	   that	   does	   not	   include	   this	   very	   diversity.	   We	  
believe	   that	   these	   changes	   have	   significant	   impacts	   on	   the	   way	  
inter-­‐ethnic	   relations	   develop	   and	   their	   reflection	   in	   territorial	  
relations,	   notably	   in	   terms	   of	   the	   relations	   between	   immigration	  
and	  the	  public	  space.	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Mondialisation,	  économie	  ethnoculturelle	  et	  inclusion	  à	  Lisbonne	  
par	  Francisco	  Lima	  da	  Costa,	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	  	  
	  
L'immigration	   s’est	   affirmée	   comme	   un	   vecteur	   important	   du	  
développement	   économique,	   culturel	   et	   politique	   des	   villes.	  En	  
effet,	   l'intensification	  de	  processus	  de	  mondialisation	  et	   la	  montée	  
corrélative	   des	   flux	   migratoires	   dans	   les	   villes	   a	   favorisé	   la	  
croissance	   des	   nouvelles	   expressions	   économiques,	   culturelles	   et	  
politiques,	  et	  a	  eu	  un	   impact	  significatif	  sur	   l'économie	  urbaine.	  Le	  
processus	  de	  valorisation	  de	  la	  production	  ethnoculturelle	  dans	  les	  	  
villes	   génère	   des	   changements	   tant	   dans	   l’économie	   urbaine	   que	  
dans	  la	  sphère	  culturelle	  et	  politique.	  En	  fait,	  la	  diversité	  a	  contribué	  	  
	  
à	   l'émergence	   d'une	   économie	   dynamique	   ethnoculturelle	   qui	  
s'exprime	   à	   travers	   les	   références	   ethniques	   qui	   prennent	   en	  
compte	   le	   développement	   des	   villes	   et	   de	   leurs	   «industries	  
créatives».	   Ces	   dynamiques	   sont	   associées	   à	   des	   processus	  
d'ethnicisation	   constructive	   et	   ils	   ont	   des	   effets	   positifs	   sur	   les	  
relations	   interethniques.	  Ce	  document	  utilise	  Lisbonne	  comme	  une	  
étude	  de	  cas	  pour	  montrer	  comment	  l’accélération	  du	  processus	  de	  
mondialisation	   fait	   concurrence	   pour	   rendre	   les	   villes	   plus	  
multiculturelles,	   et	   aussi	   pour	   identifier	   les	   impacts	   positifs	   sur	   le	  
développement	   urbain,	   sur	   le	   plan	   économique	   (création	   de	  
nouveaux	  marchés	  ethnoculturels),	   sur	   le	  plan	  culturel	   (production	  
des	  nouveaux	  processus	  d’ethnicisation	  et	  d’inclusion	  sociale)	  et	  sur	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le	   plan	   politique	   (création	   d’une	   nouvelle	   rhétorique	   de	   la	  
diversité).	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  Lima	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La	   inmigración	  se	  ha	   ido	  afirmando	  como	  un	   importante	  vector	  de	  
desarrollo	  de	  las	  ciudades	  en	  la	  economía,	  la	  cultura	  y	  la	  política.	  De	  
hecho,	   la	   intensificación	   de	   los	   procesos	   de	   globalización	   y	   el	  
aumento	   correlativo	   de	   los	   flujos	   migratorios	   en	   las	   ciudades	   ha	  
fomentado	   el	   aumento	   de	   nuevas	   expresiones	   económicas,	  
culturales	  y	  políticas	  y	  tuvo	  un	  impacto	  significativo	  en	  la	  economía	  
urbana.	  El	  proceso	  de	  valorización	  de	  la	  producción	  etnocultural	  en	  
las	   ciudades	   genera	   cambios	   tanto	   en	   la	   economía	   urbana	   y	   en	   el	  
ámbito	  cultural	  y	  político.	  De	  hecho,	   la	  diversidad	  ha	  contribuido	  a	  
la	  aparición	  de	  una	  economía	  etnocultural	  vibrante	  que	  se	  expresa	  a	  
través	  de	  los	  mercados	  de	  referencias	  étnicas	  que	  toman	  en	  cuenta	  
el	   desarrollo	   de	   las	   ciudades	   y	   sus	   "industrias	   creativas".	  Estas	  
dinámicas	   son	   procesos	   asociados	   de	   etnización	   constructiva	   y	  
tienen	   efectos	   positivos	   en	   las	   relaciones	   interétnicas.	  En	   este	  
trabajo	  se	  utiliza	  de	  Lisboa	  como	  caso	  de	  estudio	  para	  mostrar	  cómo	  
la	  aceleración	  de	   los	  procesos	  de	  globalización	  compite	  para	  hacer	  
ciudades	   más	   multiculturales,	   y	   también	   para	   identificar	   los	  
impactos	   positivos	   sobre	   el	   desarrollo	   urbano,	   es	   decir,	  
económicamente	   (creación	   de	   nuevos	   mercados	   etnoculturales),	  
culturalmente	   (generar	   nuevos	   procesos	   de	   etnización	   e	   inclusión	  
social)	   y	   políticamente	   (la	   creación	   de	   una	   nueva	   retórica	   de	   la	  
diversidad).	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  School	  
of	   Economics,	   she	   has	   been	   working	   on	  
various	  research	  projects	  regarding	  social	  
inclusion	  in	  Chinese	  cities,	  in	  particular	  of	  
rural-­‐urban	   migrants.	   Her	   recent	  
publications	   includes	   topics	   on	   social	  
exclusion	  of	   rural-­‐urban	  migrant	  workers	  
in	  Chinese	  cities,	  migration	  as	  a	  source	  of	  
income	  in	  small	  towns,	  employer	  housing	  
provision	   for	   low	   income	   rural-­‐urban	  
migrants,	  housing	  quality	  and	  satisfaction	  of	  low	  income	  rural-­‐urban	  
migrant	   workers.	   She	   had	   carried	   out	   intensive	   fieldwork	  with	   the	  
help	   of	   local	   partners.	   She	   carried	   out	   in	   depth	   interviews	   with	  
migrant	   workers	   in	   cities	   and	   in	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   and	   talked	   to	   many	  
stakeholders	   in	   western,	   central	   and	   coastal	   provinces.	   Over	   the	  
years,	   she	   had	   accumulated	   rich	   information	   regarding	   the	  






Migration	  was	  under	  strict	  control	  during	  the	  Central	  Planning	  Era.	  
It	   was	   more	   relaxed	   since	   the	   1980s	   as	   more	   people	   from	   rural	  
villages	   moved	   to	   cities	   to	   find	   jobs.	   However,	   the	   Hukou	   system	  
that	   was	   designed	   to	   restrain	   migration	   has	   remained.	   Broadly	  
speaking,	  there	  are	  two	  types	  of	  Hukou:	  rural	  and	  urban.	  Depending	  
on	   the	   type	   of	   household	   head,	   Hukou	   can	   be	   residential	   (for	  
ordinary	  households)	  and	  collective	  (household	  head	  is	  a	  work	  unit	  
such	   as	   an	   education	   institute	   or	   employer).1	   Hukou	   is	   not	   only	   a	  
registration	   of	   residence	   as	   required	   in	   many	   other	   countries,	  
Hukou	   is	   more	   like	   the	   passport	   control	   system	   for	   immigration	  
between	  countries.	  People	  holding	  different	  Hukou	  receive	  different	  
entitlements.	  For	  example,	   rural	  Hukou	  comes	  with	   it	   the	  rights	   to	  
house	   building	   forestation	   and	   farming	   on	   designated	   land.	  
Whereas	   urban	   Hukou	   is	   tied	   up	   with	   rights	   to	   social	   protections	  
such	  as	  pensions,	  healthcare,	  urban	  compulsory	  education,	  housing	  
and	  employment2.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   There	   was	   also	   sub-­‐categories	   such	   as	   Blue-­‐Seal	   Hukou	   introduced	   for	  
migrants	   who	   are	   home	   buyers	   or	   highly	   skilled.	   It	   is	   meant	   to	   be	   for	  
migrants	  who	  are	  considered	  to	  be	  “successful”.	  
2	  There	  were	  more	  rights	  attached	  to	  urban	  Hukou	  in	  the	  past	  when	  many	  
necessities	   used	   to	   be	   publicly	   provided.	   The	   increase	   in	   private	   market	  
provision	  makes	  these	  benefits	  obsolete.	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In	  the	  1980s	  and	  1990s,	  control	  of	  labour	  mobility	  from	  rural-­‐urban	  
migration	  was	  enforced	   strictly	   and	  had	   caused	   social	   exclusion	  of	  
rural-­‐urban	  migrant	  workers.	  	  They	  had	  to	  carry	  ID	  and	  a	  number	  of	  
documents	  in	  case	  the	  police	  officers	  prompted	  for	  inspection.	  Non-­‐
local	   residents	   failing	   to	   do	   so	   would	   have	   to	   face	   detention	   or	  
eviction.	   They	   tended	   to	   suffer	   from	   violent	   treatments	   and	   open	  
discrimination	  (Li	  2005).	   In	  the	  early	  2000s,	  there	  have	  been	  major	  
policy	  changes.	  Now,	  rural	  to	  urban	  migrant	  workers	  are	  allowed	  to	  
take	   up	   urban	   jobs.	   Their	   children	   are	   allowed	   to	   attend	   primary	  
schools	  in	  cities	  without	  charge.	  They	  can	  participate	  in	  a	  number	  of	  
social	  insurance	  schemes.	  Overall,	  it	  is	  getting	  much	  easier	  for	  them	  
to	  survive	  in	  cities.	  	  
	  
The	   focus	   of	   academic	   research	   regarding	  migrant	   workers	   in	   the	  
past	  decade	  has	  been	  on	  the	  problems	  caused	  by	  the	  Hukou	  system.	  
Hukou	  is	  considered	  the	  key	  to	  social	  exclusion	  faced	  by	  rural-­‐urban	  
migrants	   in	   cities.	   Therefore,	   many	   scholars	   have	   suggested	   that	  
Hukou	  be	  abolished	  (Chan	  and	  Zhang	  2009).	  However,	  leaping	  from	  
the	   problems	   to	   abolishing	   Hukou	   faces	   big	   challenges(Chan	   and	  
Buckingham	  2008).	  The	  problem	  of	  this	  approach	  is	  that	  it	  assumes	  
that	  farmers	  or	  migrant	  workers	  would	  prefer	  to	  become	  urbanised,	  
i.e.	   give	   up	   land	   and	   become	   urban	   citizens.	   In	   this	   paper,	   the	  
author	  argues	  that	  Hukou	  is	  indeed	  in	  many	  aspects	  symbolises	  the	  
institutional	  barriers	  for	  rural-­‐urban	  migrants	  to	  be	  socially	  included	  
in	  Chinese	  cities.	  However,	   it	   is	  at	  most	  a	   shield	  of	   the	  differential	  
treatments	   and	   their	   impacts	   that	   have	   lasted	   for	   decades.	  When	  
these	   differences	   are	   gradually	   decoupled	   from	   Hukou	   (for	   a	  
detailed	  description	  of	   the	  changes	  overtime,	  please	   refer	   to	  Chan	  
and	   Zhang	   (2009)),	   Hukou	   functions	   increasingly	   like	   a	   population	  
registration	   tool.	   However,	   problems	   related	   to	   rural	   to	   migrant	  
workers	   are	   no	   less	   challenging.	   Some	  of	   these	   are	   new	  problems	  
which	  are	  not	  part	  of	  the	  Hukou	  legacy.	  	  
The	  main	  problems	   faced	  by	   rural-­‐urban	  migrants	   in	  Chinese	  cities	  
these	  days	  include	  the	  following	  aspects:	  
	  
The	  first	   is	  the	   institutionally	  determined	  differential	  treatments	  of	  
migrants	  and	  urban	  citizens.	  Ex-­‐farmers	  coming	  to	  work	  in	  cities	  still	  
do	  not	  have	   access	   to	   certain	   benefits.	   For	   example,	   despite	  most	  
schools	   are	   open	   to	   migrants’	   children,	   in	   order	   to	   get	   into	   good	  
public	   schools	   (local	   beacon	   schools	   for	   best	   performers),	  
prospective	   students	   have	   to	   be	   registered	   urban	   permanent	  
residents	   and	   the	   place	   of	   registration	   has	   to	   be	  where	   they	   live.	  
However,	  migrant	  workers	  do	  not	  have	  such	  registration	  records.	  It	  
is	   very	   difficult	   for	   their	   children	   to	   get	   into	   these	   schools.	   Given	  
that	   the	  best	   public	   schools	   have	  much	  higher	   university	   entrance	  
rate,	   this	   barrier	   will	   mean	   that	   talented	   children	   of	   migrant	  
workers	  would	  not	  have	  the	  same	  opportunity	  to	  enter	  universities	  
(De	   Brauw	   and	   Giles	   2008;	   Liang	   and	   Chen	   2007).	   There	   are	   five	  
main	   social	   insurance	   schemes	   for	   urban	   residents.	   Most	   rural	   to	  
urban	   migrant	   workers	   are	   not	   covered	   by	   insurances	   against	  
childbirth	   costs	   and	   unemployment.	   About	   fifteen	   percent	  
participated	  in	  the	  pension	  scheme.	  Only	  ten	  percent	  participated	  in	  
health	   insurance.	   The	   only	   scheme	   that	   has	   active	   participation	   is	  
the	  one	  for	  industrial	  accidents	  (Tu	  2010	  ).	  At	  the	  same	  time,	  many	  
workers	  have	  withdrawn	  from	  the	  social	  insurance	  schemes	  even	  if	  
they	  had	  participated(Yang	  2005).	  	  
The	   second	   is	   social-­‐economic-­‐spatial	   segregation.	   It	   would	   be	  
exaggerating	  to	  claim	  that	  rural-­‐urban	  migrants	  could	  not	  move	  up	  
the	   social-­‐income	   ladder.	   As	   observed	   by	   Adger	   et	   al.	   (2002)	   and	  
Guang	   (2005b),	   migrants	   have	   different	   livelihood	   trajectories	   in	  
cities.	  	  They	  are	  not	  only	  labourers.	  Many	  of	  them	  are	  self-­‐employed	  
and	  some	  are	  small	  business	  owners.	  However,	  the	  majority	  are	  still	  
low	  income	  labourers.	  Despite	  that	  migrant	  workers	  are	  free	  to	  take	  
up	  urban	  jobs	  these	  days,	  they	  are	  more	  likely	  to	  work	  in	  jobs	  that	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urban	  workers	   are	   reluctant	   to	  participate	   (Demurger	  et	   al.	   2009).	  
This	  does	  not	  mean	  that	  they	  are	  not	  sharing	  jobs	  with	  the	  locals	  at	  
all,	   but	   the	   differences	   are	   large	   enough	   for	   rural	   and	   urban	   job	  
seekers	   to	   have	   different	   aspirations.	   This	   is	   not	   only	   the	   case	   in	  
large	  cities,	  but	  also	  in	  small	  towns	  (Li	  and	  An	  2009;	  Xue-­‐yu,	  Shi-­‐ping	  
and	   Jia	   2009).	   In	   terms	   of	   housing,	   the	   majority	   live	   in	   migrant	  
enclaves	   in	   urban	   villages,	   peri-­‐urban	   accommodations	   provided	  
either	   by	   private	   property-­‐owners	   or	   local	   governments,	   or	  
employer	  provided	  dormitories	  (Li	  and	  Duda	  2010;	  Li,	  Duda	  and	  An	  
2009;	   Li,	   Duda	   and	   Peng	   2007).	   	   Social	   discrimination,	   though	   still	  
exists,	   has	   become	   less	   severe	   and	   less	   open	   these	   days.	   What	  
might	   be	   the	   most	   reported	   issue	   is	   in	   the	   education	   system.	  
Despite	   of	   the	   changes	   in	   regulation,	   schoolteachers	   and	   parents	  
often	  show	  concerns	  about	  the	  “bad	  influence”	  of	  children	  of	  rural	  
origin	   and	   some	   parents	   took	   actions	   to	   put	   pressure	   on	   schools	  
(Chen,	  Wang	  and	  Wang	  2009;	  Wong,	   Chang	   and	  He	  2009)	  or	   stop	  
their	  children	  to	  socialise	  with	  migrants’	  kids.	  	  
	  
A	  third	  type	  of	  social	  exclusion	  is	  functional.	  It	  is	  rarely	  discussed	  in	  
the	   existing	   literature.	   Bingqin	   Li	   (2008)	   examined	   the	   reasons	  
behind	   non-­‐participation	   of	   migrant	   workers’	   in	   urban	   social	  
security	   schemes.	   She	   found	   that	  many	  migrant	  workers	  were	  not	  
aware	   of	   the	   on-­‐going	   reform	   and	   did	   not	   really	   know	   what	  
entitlement	   they	   could	   enjoy	   and	   how	   to	   get	   them.	   	   These	   days,	  
governments	   become	   more	   active	   in	   reaching	   out	   to	   the	   public.	  
New	   policies	   are	   published	   on	   the	   internet	   or	   even	   through	   text	  
messages	   on	   mobile	   phones.	   However,	   rural-­‐urban	   migrants,	  
especially	   the	   middle-­‐aged	   groups,	   do	   not	   necessarily	   have	   their	  
own	  computers	  and	  may	  not	  have	  the	  skills	  to	  locate	  these	  policies	  
on	  the	  internet.	  Even	  if	  some	  have	  access	  to	  the	  internet,	  the	  “high-­‐
brow”	   language	   used	   in	   the	   government	   policy	   papers	   can	   be	  
beyond	  the	  grasp	  of	  many	  migrant	  workers	  who	  may	  not	  have	  more	  
than	  secondary	  education.	  
	  
Removal	   of	   Hukou	   can	   help	   to	   clear	   off	   some	   of	   the	   institutional	  
barriers	   and	   have	   the	   potential	   to	   make	   life	   easier	   for	   migrant	  
workers.	  However,	  given	  that	  there	  are	  already	  many	  changes	  in	  the	  
Hukou	   system	   (i.e.	   decoupling	   of	   social	   security	   and	   welfare	  
entitlement	   with	   Hukou),	   removal	   of	   the	   Hukou	   system	   can	   only	  
have	  very	  limited	  effects.	  	  
	  
In	  the	  following	  sections,	  I	  will	  examine:	  1)	  Why	  certain	  policy	  areas	  
that	   are	   associated	   with	   Hukou	   are	   not	   yet	   reformed?	   This	   is	  
probably	   useful	   for	   figuring	   out	   the	   barriers	   to	   remove	   Hukou	  
completely.	   2)	  What	   are	   other	   aspects	   of	   social	   exclusion	   that	   are	  
beyond	  Hukou	  reform?	  
	  
Removing	  Hukou	  means	  that	  not	  only	  people	  are	  allowed	  to	  move	  
freely,	  but	  also	  rural	  and	  urban	  population	  will	  be	  treated	  similarly.	  
To	   achieve	   so,	   the	  most	   important	   issue	   is	   about	   land	   reform.	   As	  
mentioned	  earlier,	   farmer’s	   status	   in	  China	   is	   tied	   to	  various	   rights	  
to	   use	   allocated	   land	   and	   urban	   citizens’	   status	   is	   tied	   to	   urban	  
welfare	  benefits.	  	  Many	  people	  wish	  to	  settle	  down	  in	  cities,	  but	  the	  
majority	  still	  prefer	  to	  travel	  back	  and	  forth	  (Li	  and	  An	  2010).	  Some	  
even	   have	   returned	   permanently.	   Apart	   from	   those	   who	   want	   to	  
start	   their	   own	   businesses	   in	   villages,	   return	   migrants	   tend	   to	   be	  
older	   migrants	   who	   are	   less	   well	   educated	   and	   become	   less	  
competitive	   in	   the	   urban	   labour	  market	   as	   they	   are	   older	   (Snyder	  
and	   Chern	   2009).	   The	   worldwide	   economic	   recession	   since	   2007	  
also	   caused	   job	   losses	   among	  migrant	  workers,	  who	  went	   back	   to	  
their	   villages	   to	   wait	   for	   new	   employment	   opportunities	   to	   arise	  
(Wang	  2010).	  To	  these	  people,	  land	  is	  a	  safety-­‐net	  to	  protect	  them	  
from	  joblessness.	  Therefore,	  unless	  they	  have	  settled	  down	  securely	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in	  cities,	  ex-­‐farmers	  usually	  want	  to	  keep	  the	  land.	  This	  explains	  the	  
growing	   amount	   of	   uncultivated	   land	   in	   rural	   area,	   as	   more	   and	  
more	  people	  work	   in	  cities	  and	  cannot	  really	  do	  farming	  (Croll	  and	  
Ping	  2009).	  	  
	  
Existing	  migrants	  are	  only	  part	  of	  the	  story.	  Hukou	  is	  also	  important	  
for	   prospective	  migrants.	   As	   urban	   expansion	   becomes	   faster,	   city	  
governments	  are	  keen	  to	  sell	   land	  to	  businesses	  for	  profit.	  This	  has	  
become	   an	   area	   of	   high	   tension.	   The	   main	   dispute	   is	   about	  
compensation	  and	  the	  process	  of	  land	  acquisition.	  Farmers	  may	  not	  
be	  happy	  to	  give	  away	  the	  land	  at	  the	  existing	  offer.	  Also,	  they	  are	  
only	  told	  after	  the	  decision	  is	  made.	  Some	  of	  them	  are	  not	  satisfied	  
and	   hold	   on	   to	   their	   land	   in	   order	   to	   get	   better	   deals.	  When	   the	  
developers	  fear	  that	  delay	  in	  projects	  would	  cost	  them	  dearly,	  they	  
may	  resort	  to	  forceful	  eviction	  (Wang	  and	  Scott	  2008;	  Yeh	  2005;	  Yep	  
and	  Fong	  2009).	  The	  farmers	  may	  have	  to	  accept	  the	  reality	   in	  the	  
end,	   but	   the	   seed	   of	   hatred	   and	   discontent	   is	   sowed.	   This	   has	  
caused	   anti-­‐social	   behaviour,	   such	   as	   protests	   in	   cities	   (Walker	  
2008)	  or	  seeking	  revenge	  (Macartney	  2008).	  	  
	  
Even	   if	   the	  compensation	   is	  decent	   (which	   is	  not	  always	   the	  case),	  
not	   all	   farmers	   are	   happy	   to	   be	   urbanised.	   Suburban	   farmers	   are	  
usually	   crucial	   suppliers	   for	   the	   cities	   nearby.	   They	   can	   sell	   their	  
produce	   to	   cities.	   If	   they	   want	   to	   work	   in	   cities,	   they	   are	   within	  
commuting	  distance.	  Some	  of	  them	  rent	  houses	  to	  migrant	  workers	  
from	   far	   away.	   Therefore,	   urban	   status	   may	   not	   be	   attractive	   to	  
them	   at	   all.	   As	   the	   experience	   in	   some	   cities	   suggests,	   city	  
authorities	  trying	  hard	  to	  seduce	  suburban	  farmers	  to	  give	  up	  their	  
land	  with	  urban	  citizenship	  do	  not	  always	  fare	  well.	  Even	  if	  there	  is	  
little	   resistance,	   their	   livelihoods	   are	   disputed.	   Some	   ex-­‐farmers,	  
having	   received	   a	   one-­‐off	   compensation,	   found	   themselves	  
unemployed,	  and	  trapped	  in	  poverty	  after	  the	  compensation	  money	  
ran	  out	  (He	  et	  al.	  2009;	  Leung	  2009).	  These	  days,	  farmers	  are	  better	  
organised.	  They	  have	  teamed	  up	  to	  negotiate	  collectively	  for	  better	  
compensation	   packages,	   including	   housing,	   social	   protection	   and	  
employment.	  Some	  even	  have	   formed	  share	  holding	  companies	   to	  
take	   longer-­‐term	   interests	   in	   the	   land	   profits	   (Chowdhury	   2009).	  
Financially,	   these	   ex-­‐farmers	   are	   better	   off.	   However,	   it	   is	   also	  
important	  to	  note	  that	  not	  all	  of	  them	  have	  regular	  jobs.	  Many	  have	  
not	   yet	   reached	   retirement	   age.	   Some	   have	   resorted	   to	   gambling	  
and	  drinking	   for	  comfort	   (Nie	  2009).	   In	   this	  sense,	   they	   live	  on	  the	  
verge	  of	  the	  urban	  society	  and	  do	  not	  really	  integrate	  in	  urban	  life.	  
	  
So	  far,	  most	  of	  the	  research	  regarding	  land	  reform	  is	  about	  how	  to	  
compensate	   farmers	   for	   their	   land	   lost.	  However,	   a	   new	  voice	  has	  
emerged	   though	   not	   yet	   loud:	   if	   Hukou	   is	   abolished,	   ex-­‐farmers	  
have	  a	  double	  shield	  against	  the	  risks	  of	  job	  loss	  in	  cities.	  However,	  
an	   urban	   resident,	   if	   unemployed,	   would	   not	   have	   the	   land	   as	   a	  
protection.	   This	   kind	   of	   disputes,	   though	   not	   directly	   related	   to	  
migrants’	   social	   inclusion,	   adds	   to	   the	   complexity	   in	   the	   Hukou	  
reform	  and	  ultimately	   the	   land	   reform.	   It	  means	   that	   the	  one	  way	  
traffic	  of	  people	  and	  property	  may	  be	  changed	  in	  the	  future.	  	  
Partially	   related	   to	   Hukou,	   the	   existing	   social	   security	   system	   is	   a	  
combination	   of	   social	   pooling	   and	   individual	   accounts.	   The	   social	  
pooling	   part	   is	   contributed	   by	   employers	   on	   behalf	   of	   their	  
employees.	   This	   part	   of	   the	   money	   does	   not	   really	   belong	   to	  
individuals.	   In	   the	   past,	   there	   was	   no	   portable	   social	   security	  
account	  that	  could	  be	  carried	  to	  different	  provinces	  when	  a	  person	  
resettled	  in	  a	  different	  city.	  A	  person	  had	  to	  start	  from	  scratch	  if	  he	  
moved	   to	   a	   different	   city.	   Migrant	   workers	   were	   highly	   mobile	  
between	   jobs	   and	   between	   cities	   (Guang	   2005a).	   Impossibility	   to	  
carry	   the	   contribution	   to	   the	   next	   destination	   means	   that	   they	  
would	  lose	  a	  precious	  part	  of	  their	  hard	  earning	  wages	  as	  a	  result	  of	  
the	  move.	  As	  a	  result,	  most	  migrant	  workers	  were	  not	  interested	  in	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these	   urban	   schemes.	   When	   they	   suffered	   from	   ill	   health	   or	  
unemployment,	  they	  went	  back	  to	  their	  home	  villages	  immediately.	  
However,	   the	   spread	   of	   SARS	   brought	   high	   alert	   to	   the	   lack	   of	  
healthcare	   coverage	   for	   migrant	   workers.	   Greater	   efforts	   were	  
devoted	  to	  improving	  social	  insurance	  coverage	  of	  migrant	  workers.	  
Some	  cities	  started	  to	  offer	  portable	  accounts.	  However,	   there	  are	  
some	   technical	   difficulties.	   The	   contribution	   rates	   and	   entitlement	  
are	   determined	   in	   accordance	   to	   the	   local	   income	   level	   and	   living	  
costs.	   Residents	   in	   higher	   income	   cities	   have	   to	   contribute	   more	  
than	  that	  in	  lower	  income	  cities.	  If	  many	  people	  move	  from	  a	  lower	  
income	   city	   to	   a	   higher	   income	   city	   without	   their	   fare	   share	   of	  
contribution	  in	  the	  latter	  and	  start	  to	  claim	  benefits,	  in	  essence,	  the	  
higher	   income	   city	   has	   to	   subsidise	   the	   lower	   income	   city.	   Local	  
governments	  are	  not	  ready	  to	  take	  on	  this	  “burden”.	  They	  make	   it	  
compulsory	   for	   employers	   to	   enforce	   the	   contribution	   by	   making	  
participation	   the	   default	   solution.	   However	   from	   migrants’	  
perspective,	   it	   is	   not	   worthwhile	   to	   contribute	   money	   whilst	  
working	  the	  higher	   income	  city	  and	  then	  settle	  down	   in	  a	  city	   that	  
requires	  much	  lower	  contribution.	  Therefore,	  the	  withdrawal	  rate	  is	  
very	   high.	   There	   are	   also	   compromising	   solutions.	   Some	   city	  
authorities	  such	  as	  Shanghai	  offers	  packages	  that	   requires	   less	  pay	  
and	  offers	   less	  coverage.	  Some	  other	  city	  authorities	  agree	   that	  as	  
long	  as	  a	  worker	  can	  show	  a	  contribution	  record,	  there	  should	  be	  no	  
requirement	   on	   where	   the	   contribution	   is	   made.	   In	   this	   context,	  
claims	   should	   also	   be	   made	   at	   the	   place	   of	   contribution.	   As	   the	  
authors’	   personal	   interviews	   in	   Yangtz	   River	   Delta	   area	   in	   2009	  
show,	   there	   appeared	   a	   “rush	   to	   the	   bottom”.	   Migrants	   select	  
provinces	   that	   have	   the	   lowest	   contribution	   rates	   to	   produce	   the	  
contribution	   record.	   Their	   employers	   are	   also	   happy	   to	   go	   along	  
with	   this,	   as	   they	   would	   also	   need	   to	   match	   the	   workers’	  
contribution.	  They	  can	  save	  a	   lot	  of	  money	  as	  a	  result.	   In	  this	  way,	  
there	  are	  several	  sub-­‐systems	  of	  social	   insurance	  that	   targets	  rural	  
and	   urban	   population	   separately.	   The	   benefit	   of	   this	   complex	  
system	   is	   that	   it	   is	   a	   compromise	   and	   the	   stakeholders	   are	   happy	  
about	  this.	  The	  problem	  is	  that	  the	  inconvenience	  to	  claim	  benefits	  
in	   a	   far	   away	   town	   is	   ignored.	   The	   migrant	   workers	   have	   never	  
thought	   about	   making	   claims	   in	   the	   small	   town	   anyway	   and	   they	  
may	   still	   have	   to	   go	   back	   to	   their	   home	   villages	   when	   things	   go	  
wrong.	  This	  is	  just	  their	  way	  of	  gaming	  the	  system:	  getting	  as	  much	  
cash	  as	  possible.	  Therefore,	  unless	  there	  are	  alternative	  solutions	  to	  
make	   joint	   financial	   arrangements	   between	   cities,	   differential	  
treatments	   in	   social	   insurance	   according	   to	   place	   of	   origin	   may	  
persist.	  
	  
On	  average,	  rural	  kids	  were	  less	  well	  prepared	  for	  city	  school	  exams	  
at	   the	   primary	   and	   secondary	   levels	   before	   they	   join	   the	   city	  
schools.	  This	  automatically	  puts	  them	  in	  a	  disadvantaged	  position	  in	  
city	  schools,	  especially	  in	  the	  early	  days	  when	  they	  start	  their	  life	  in	  
cities.	  As	   a	   result,	   some	   rural	   kids	   find	   it	   difficult	   to	   cope	  with	   the	  
working	  load,	  the	  teachers	  are	  upset	  about	  them,	  and	  they	  tend	  to	  
be	   stuck	   at	   the	   bottom	   and	   sometimes	   become	   anti-­‐social.	   	   As	   a	  
result,	   when	   free	   urban	   schooling	   was	   first	   introduced,	   it	   was	  
welcomed	   by	   migrant	   parents.	   However	   there	   are	   growing	  
complaints	   and	   some	  migrant	   parents	   prefer	   to	   send	   them	   to	   the	  
migrant	   children’s	   schools	   where	   the	   children	   feel	   more	   at	   ease.	  
Some	  city	  schools	  set	  up	  separate	  classes	  for	  migrant	  children	  only.	  
Although	  this	   is	  meant	   to	  be	  measures	   to	  help	  migrant	  children	   to	  
adapt	   to	   urban	   school	   life,	   in	   essence,	   it	  may	   reinforce	   education	  
inequality	   within	   the	   school.	   	   In	   this	   sense,	   the	   differences	   are	  
already	   brewed	   before	   rural	   kids’	   coming	   to	   cities.	   Therefore,	   it	   is	  
not	  only	  a	  problem	  related	  to	  Hukou	  but	  also	  related	  to	  the	  overall	  




When	   spatial	   segregation	   comes	   with	   poorer	   public	   services	   and	  
infrastructure,	   it	  will	  unavoidably	  become	  socially	  exclusive.	  This	   is	  
the	  situation	  in	  migrant	  enclaves	  in	  either	  suburban	  areas	  or	  urban	  
villages.	  Apart	  from	  living	  conditions,	  a	  big	  concern	  of	  many	  migrant	  
workers	   is	   safety.	   Local	   authorities	   often	   complain	   that	   the	  
population	   of	   these	   areas	   is	   expanding	   fast	   and	   not	   everyone	   is	  
registered	   with	   the	   local	   police.	   There	   is	   usually	   not	   sufficient	  
funding	   and	   police	   force	   to	   take	   care	   of	   these	   areas.	   Sometimes,	  
gangsters	   control	   the	   whole	   areas	   and	   organised	   crimes	   become	  
serious	  (Liu	  et	  al.	  2010;	  Ma	  and	  Xiang	  2009).	  	  
	  
Ultimately,	   removing	   Hukou	   cannot	   help	   to	   change	   people’s	  
attitudes.	  For	  example,	   in	   large	  cities	  such	  as	  Beijing	  and	  Shanghai,	  
urban	  parents	  often	  openly	  voice	  their	  concern	  about	  rural	  children	  
studying	   in	   the	   same	   class	   as	   their	   children.	   As	   they	   believe	   that	  
rural	  kids	  are	  less	  well	  behaved	  and	  can	  have	  bad	  influence	  on	  their	  
children.	  Or	   they	  may	   simply	  move	   their	   kids	   to	   schools	   that	  have	  
less	  rural	  students.	  At	  the	  moment,	  this	  is	  not	  yet	  considered	  to	  be	  a	  
priority	  in	  the	  migration	  issues	  in	  Chinese	  cities.	  However,	  it	  reflects	  
the	  deep-­‐rooted	  bias	  that	  may	  lead	  to	  discrimination.	  
	  
In	   conclusion,	   despite	   of	   the	   reform	   in	   the	   Hukou	   system,	   rural-­‐
urban	  migrants	   are	   not	   yet	   able	   to	   escape	   social	   exclusion	   easily.	  
The	   problems	   change	   over	   time.	   New	   issues	   continue	   to	   emerge.	  
The	  form	  of	  exclusion	  is	  not	  only	  limited	  to	  institutional	  barriers	  for	  
social	   participation.	   There	   are	   also	   functional	   exclusion	   and	   social	  
discrimination.	  Some	  of	  them	  can	  be	  removed	  by	  removing	  Hukou.	  
However,	   there	  are	   various	   conditions	  and	   technical	  hurdles	   to	  be	  
overcome	  before	  there	  can	  be	  greater	  degree	  of	  social	   integration.	  
It	   is	   getting	   clearer	   that	   treating	   the	   related	   problems	   as	   local	  
problems	   and	   only	   for	   rural-­‐urban	   migrants	   is	   insufficient.	   There	  
need	   to	  be	  more	   coordination	  across	  different	   cities	   and	   solutions	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L’inclusion	   des	  migrants	   rural-­‐urbains	   en	   Chine-­‐	   Est-­‐ce	   supprimer	  
le	  systeme	  du	  Hokou	  une	  solution	  ?	  
par	  Bingqin	  Li,	  London	  School	  of	  Economics	  	  
	  
La	  migration	  a	  été	  sous	  un	  contrôle	  strict	  pendant	   la	  période	  de	   la	  
planification	   centrale	   en	   Chine.	   La	   situation	   s’est	   détendue	   depuis	  
les	   années	   1980	   où	   plus	   d’habitants	   des	   villages	   ruraux	   se	   sont	  
déplacés	   vers	   les	   villes	   pour	   trouver	   un	   emploi.	  Toutefois,	   le	  
système	   du	   «	  Hukou	  »	   conçu	   pour	   empêcher	   la	   migration	  
perdure.	  D'une	  manière	  générale,	  il	  existe	  deux	  types	  de	  «	  Hukou	  »:	  
dans	   les	   régions	   rurales	   et	   dans	   les	   régions	   urbaines.	   «	  Hukou	  »	  
n’est	  pas	  seulement	  un	  enregistrement	  de	  résidence,	  c’est	  plutôt	  un	  
système	   de	   contrôle	   des	   passeports	   à	   l’immigration	   entre	   les	  
régions.	  	  Les	  personnes	  des	  différents	  Hukous	  bénéficient	  de	  droits	  
différents.	  
	  
Par	  exemple,	  le	  «	  Hukou	  rural	  »	  concerne	  les	  droits	  à	  la	  construction	  
du	   logement,	   le	   reboisement	   et	   l'agriculture	   sur	   des	   terres	  
désignées.	  En	  revanche,	   le	  «	  Hukou	  urbain	  »	  est	   liée	  aux	  droits	  à	   la	  
protection	   sociale,	   comme	   les	   pensions,	   les	   soins	   de	   santé,	  
l'éducation	  obligatoire	  en	  milieu	  urbain,	   le	  logement	  et	  l'emploi.	  Le	  
«	  Hukou	  »	   fonctionne	   de	   plus	   en	   plus	   comme	   un	   outil	  
d'enregistrement	  de	  la	  population.	  Toutefois,	  les	  problèmes	  liés	  aux	  
régions	   rurales	   pour	   les	   travailleurs	   migrants	   ne	   sont	   pas	   moins	  
difficiles.	  Il	   existe	   une	   ségrégation	   sociale,	   économique	   et	  
spatiale.	  Les	   ex-­‐agriculteurs	   qui	   viennent	   travailler	   dans	   les	   villes	  
n'ont	  toujours	  pas	  accès	  à	  certaines	  prestations	  sociales.	  	  
	  
La	   discrimination	   sociale,	   qui	   existe	   toujours,	   est	   devenue	   moins	  
sévère	   et	   moins	   ouverte	   à	   l’heure	   actuelle.	   La	   question	   la	   plus	  
appropriée	  concerne	  le	  système	  éducatif.	  
	  
L’abolition	  du	  «	  Hukou	  »	  signifie	  que	  non	  seulement	  les	  gens	  seront	  
autorisés	  à	  circuler	   librement,	  mais	  aussi	   les	  populations	  rurales	  et	  
urbaines	   seront	   traitées	   de	   façon	   similaire.	  Cependant,	   la	  
discrimination	   n'est	   pas	   seulement	   un	   problème	   lié	   au	   «	  Hukou	  »,	  
mais	  aussi	  lié	  à	  la	  différence	  globale	  de	  financement	  de	  l'éducation	  
rurale-­‐urbaine	  et	  de	  sa	  qualité.	  Par	  exemple,	  dans	  les	  grandes	  villes	  
comme	   Beijing	   ou	   Shanghai,	   les	   parents	   «	  urbains	  »	   expriment	  
ouvertement	   leur	   préoccupation	   à	   propos	   des	   enfants	   ruraux	   qui	  
étudient	  dans	  la	  même	  classe	  que	  leurs	  enfants.	  Ils	  pensent	  que	  les	  
enfants	  d’un	  milieu	  rural	  se	  comportent	  moins	  bien	  et	  peuvent	  avoir	  
une	  mauvaise	   influence	   sur	   leurs	   enfants.	  En	   conclusion,	  malgré	   la	  
réforme	  dans	  le	  système	  du	  «	  Hukou	  »,	  les	  migrants	  ruraux-­‐urbains	  
sont	   pas	   encore	   en	   mesure	   d'échapper	   à	   l'exclusion	   sociale	  
facilement	  :	  Il	  y	  a	  aussi	   l'exclusion	  fonctionnelle	  et	   la	  discrimination	  
sociale.	  Il	   doit	   y	   avoir	   une	   plus	   grande	   coordination	   entre	   les	  
différentes	   villes	   et	   les	   solutions	   doivent	   prendre	   en	   compte	   les	  
interactions	  entre	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines.	  
	  
Bingqin	  Li	  est	  enseignante	  dans	  London	  School	  of	  Economics	  et	  elle	  
travaille	   sur	   divers	   projets	   de	   recherche	   concernant	   l’inclusion	  
sociale	  dans	   les	  villes	  en	  Chine,	  particulièrement	  celle	  des	  migrants	  
ruraux	   et	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   Ses	   publications	   récentes	   concernent	   l’exclusion	  
sociale	   des	   migrants	   ruraux-­‐urbains	   dans	   les	   villes	   chinoises,	  	  
migration	   comme	   une	   source	   de	   revenu	   dans	   les	   petites	   villes,	  
fourniture	  du	  logement	  pour	  les	  migrants	  ruraux	  et	  urbaines	  à	  faible	  
revenu,	  qualité	  de	  logement	  et	  la	  satisfaction	  des	  migrants	  ruraux	  et	  
urbaines	  à	  faible	  revenu.	  Elle	  a	  réalisé	  des	  travails	  de	  terrain	  avec	  les	  
partenaires	  locaux.	  Elle	  a	  effectué	  des	  entretiens	  avec	  les	  travailleurs	  
migrants	   dans	   les	   villes	   et	   dans	   la	   campagne	   et	   parlé	   avec	   des	  
acteurs	   dans	   les	   provinces	   de	   l’ouest,	   centrales	   et	   côtières.	   Elle	   a	  
accumulé	   une	   information	   intense	   concernant	   les	   défis	   de	  
l’intégration	  des	  migrants	  ruraux	  et	  urbains	  dans	  les	  villes	  en	  Chine.	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La	   migración	   estuvo	   bajo	   un	   estricto	   control	   durante	   la	   Era	   de	  
Planificación	   Central.	  Y	   se	   relajó	   desde	   1980	   a	   medida	   que	   más	  
personas	   de	   las	   aldeas	   rurales	   se	   trasladaron	   a	   las	   ciudades	   para	  
encontrar	  trabajo.	  Sin	  embargo,	  el	  sistema	  Hukou,	  que	  fue	  diseñado	  
para	   frenar	   la	   migración	   se	   ha	  mantenido.	  En	   términos	   generales,	  
hay	   dos	   tipos	   de	   Hukou:	   rural	   y	   urbano.	  Dependiendo	   del	   tipo	   de	  
jefe	   de	   hogar,	   Hukou	   puede	   ser	   residencial	   (para	   los	   hogares	  
ordinarios)	  y	  colectivos	  (cuando	  el	  cabeza	  de	  familia	  es	  una	  unidad	  
de	   trabajo,	   como	   un	   instituto	   de	   educación	   o	   empresario).	  Hukou	  
no	  es	  sólo	  un	  registro	  de	  residencia	  como	  es	  requerido	  en	  muchos	  
otros	   países,	   Hukou	   es	   más	   parecido	   al	   sistema	   de	   control	   de	  
pasaportes	   para	   la	   inmigración	   entre	   países.	   Las	   personas	   que	  
tienen	   Hukou	   diferentes	   recibirán	   derechos	   o	   permisos	  
diferentes.	  Por	  ejemplo,	  en	  las	  zonas	  rurales	  el	  Hukou	  viene	  con	  los	  
derechos	   a	   la	   construcción	   de	   una	   casa,	   a	   la	   forestación	   y	   la	  
agricultura	   en	   tierras	   designadas.	  Así	   como	   el	   Hukou	   urbano	   está	  
vinculado	   con	   los	   derechos	   a	   la	   protección	   social	   como	   las	  
pensiones,	   la	   sanidad,	   la	   educación	   obligatoria	   urbana,	   vivienda	   y	  
empleo.	  
	  	  
Los	   principales	   problemas	   que	   enfrentan	   los	   migrantes	   rurales-­‐
urbanos	  en	  las	  ciudades	  chinas	  en	  estos	  días	  incluyen	  los	  siguientes	  
aspectos:	  El	  primero	  es	  el	  determinante	  trato	  diferencial	  por	  parte	  
de	   las	   instituciones	   entre	   los	   migrantes	   y	   los	   ciudadanos	  
urbanos.	  Ex-­‐agricultores	   que	   vienen	   a	   trabajar	   en	   las	   ciudades	  
todavía	   no	   tienen	   acceso	   a	   ciertos	   beneficios.	  La	   segunda	   es	   la	  
segregación	   social,	   espacial	   y	   económica.	  Un	   tercer	   tipo	   de	  
exclusión	   social	   es	   funcional.	  Muchos	   trabajadores	   migrantes	   no	  
estaban	   al	   tanto	   de	   la	   reforma	   en	   curso	   y	   no	   saben	   en	   realidad	  	  
cuales	   son	   los	   derechos	   que	   pueden	   disfrutar	   y	   cómo	   obtenerlos.	  
	  
A	   pesar	   de	   la	   reforma	  en	   el	   sistema	  Hukou,	   los	  migrantes	   rurales-­‐
urbanos	  aún	  no	  son	  capaces	  de	  escapar	   fácilmente	  de	   la	  exclusión	  
social.	   Algunos	   de	   ellos	   pueden	   ser	   suprimidos	   mediante	   la	  
eliminación	   del	   Hukou.	  Sin	   embargo,	   hay	   varias	   condiciones	   y	  
obstáculos	   técnicos	   que	   superar	   antes	   de	   que	   pueda	   ser	  mayor	   el	  
grado	   de	   integración	   social.	  Cada	   vez	   es	   más	   claro	   que	   el	  
tratamiento	   de	   los	   problemas	   relacionados	   sea	   tomado	   como	  
problemas	   locales	   y	   sólo	   para	   los	   migrantes	   rurales-­‐urbanos	   es	  
insuficiente.	  Es	   necesario	   que	   haya	   más	   coordinación	   entre	   las	  
diferentes	  ciudades	  y	  las	  soluciones	  que	  	  deben	  tener	  en	  cuenta	  las	  
interacciones	  entre	  las	  zonas	  rurales	  y	  urbanas.	  
	  
Bingqin	   Li	   es	   profesora	   de	   Política	   Social	   en	   la	   London	   School	   of	  
Economics,	   ha	   estado	   trabajando	   en	   varios	   proyectos	   de	  
investigación	   con	   respecto	   a	   la	   inclusión	   social	   en	   las	   ciudades	  
chinas,	   en	   particular	   de	   los	   migrantes	   rurales-­‐urbanos.	  Entre	   sus	  
publicaciones	   recientes	   se	   incluyen	   temas	   sobre	   la	   exclusión	   social	  
de	   los	   trabajadores	  migrantes	   rural-­‐urbana	  en	   las	   ciudades	   chinas,	  
la	  migración	  como	  una	  fuente	  de	  ingresos	  en	  las	  pequeñas	  ciudades,	  
la	  provisión	  de	   vivienda	  que	  el	   empleador	  hace	  para	   los	  migrantes	  
rurales-­‐urbanos	   de	   bajos	   ingresos,	   calidad	   de	   la	   vivienda	   y	   la	  
satisfacción	  de	  los	  trabajadores	  migrantes	  rurales-­‐urbanos	  de	  bajos	  
ingresos.	  Ella	  ha	  llevado	  a	  cabo	  trabajos	  de	  campo	  intensivos	  con	  la	  
ayuda	   de	   socios	   locales.	  También	   ella	   llevó	   a	   cabo	   entrevistas	   en	  
profundidad	  con	   los	  trabajadores	  migrantes	  en	   las	  ciudades	  y	  en	  el	  
campo	  y	  habló	  con	  muchos	  estudiosos	  interesados	  en	  las	  provincias	  
occidentales,	   centrales	   y	   costeras.	  Con	   los	   años,	   que	   había	  
acumulado	   abundante	   información	   sobre	   los	   desafíos	   de	   la	  
integración	  de	  los	  migrantes	  rurales-­‐urbanos	  en	  las	  ciudades	  chinas.	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Those	  of	   us	  who	   live	   in	   large	   cities	   in	  most	  parts	   of	   the	  world	   are	  
seeing	   them	   continuously	   transform	   as	   the	   diversity	   of	   their	  
populations	  grows.	  Worldwide	  urbanization,	  whether	  from	  internal	  
or	  international	  migration	  is	  creating	  a	  level	  of	  diversity	  not	  seen	  in	  
most	   of	   our	   lifetimes	   and	   with	   it	   greater	   urban	   vitality,	   more	  
interesting	   cultural	   environments,	   and	   new	   challenges	   to	  
maintaining	   healthy	   and	   prosperous	   local	   societies.	   International	  
discussions	   on	   this	   issue	   allow	   us	   to	   share	   experiences	   and	   ideas	  
with	  the	  aim	  of	  enhancing	  our	  societal	  fortunes,	  and,	  as	  high	  levels	  
of	   migration	   continue,	   these	   discussions	   are	   becoming	   ever	   more	  
numerous	  and	  important.	  Countries	  that	  until	  recently	  rarely	  noted	  
the	   presence	   of	   immigrants	   or	   whose	   cities	   were	   nearly	  
homogenous	  are	  starting	  to	  feel	  the	  need	  to	  confront	  their	  new	  or	  
deepening	  diversity.	  Cities	  that	  have	  been	  diverse	  for	  years	  are	  not	  
only	   feeling	   the	   need	   to	   share	   experiences	   and	   effective	  
interventions	  but	   are	   also	  being	   called	  upon	   for	   their	   expertise	   by	  
those	  for	  whom	  diversity	  is	  more	  recent.	  	  
	  
The	   migration	   environment	   is	   now	   particularly	   dynamic	   with	   fully	  
developed	   countries	   beginning	   to	   feel	   the	   pinch	   of	   aging	  
populations	   and	   workforces	   that	   show	   much	   slower	   growth	   as	   a	  
result,	   with	   developing	   countries’	   large	   and	   young	   workforces	  
responding	   in	   large	   numbers	   to	   the	   needs	   in	   the	   West,	   with	  
enormous	   numbers	   of	   migrants	   moving	   among	   other	   developing	  
countries,	  especially	  to	  those	  whose	  economies	  are	  growing	  rapidly	  
such	  as	  China,	   India,	  Brazil,	  and	  South	  Africa,	  and	  with	   the	  relative	  
ease	  and	  diminishing	  costs	  of	  migration	  overall.	  The	  one-­‐way	  flows	  
of	   the	   past	   are	   being	   replaced	   by	   patterns	   of	   multiple	   migration,	  
and	   communications	   technologies	   and	   other	   elements	   of	  
globalization	   are	   giving	   rise	   to	   new	   transnational	   diasporas.	   This	  
vibrant	  migration	  scene	  is	  felt	  most	  forcefully	  in	  our	  cities	  which	  are	  
experiencing	   not	   only	   ever	   larger	   and	   increasingly	   diverse	  migrant	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populations,	  but	  migrant	  populations	  whose	  integration	  trajectories	  
are	   changing	   from	   patterns	   of	   the	   past.	   And	   here	   there	   are	  
challenges	   that	   societies	   around	   the	   globe	   share	   and	   about	  which	  
they	  can	  learn	  from	  each	  other.	  	  
	  
The	  challenges	  of	  diversity	  are	  being	  experienced	  even	  by	  societies	  
with	  long	  histories	  of	  migration.	  Cities	  such	  as	  London,	  Toronto,	  and	  
New	   York	   cannot	   ignore	   the	   ever	   deepening	   diversity	   of	   their	  
residents.	   In	   the	   case	   of	   Toronto,	   the	   visible	  minority	   and	   foreign	  
born	  populations	  will	  exceed	  50%	  of	  the	  entire	  population	  within	  a	  
few	  years,	  and	  this	  is	  straining	  not	  only	  routine	  service	  delivery	  but	  
is	   producing	   important	   shifts	   in	   the	   residential	   patterns	   in	   the	   city	  
that	  some	  see	  as	  having	  the	  potential	  to	  erode	  societal	  well-­‐being.	  
The	   formation	   of	   ethnic	   enclaves	   is	   a	   natural	   development	   when	  
minority	  populations	  reach	  a	  sufficient	  size,	  and	  they	  have	  become	  
a	   feature	  of	  many	  of	  our	  cities.	  Not	   to	  be	  confused	  with	  ghettoes,	  
enclaves	   in	   some	   cases	   can	   offer	   a	   very	   attractive	   lifestyle	   in	  
addition	   to	   the	   comforts	   and	   familiarity	   of	   living	   with	   one’s	   own	  
people.	   The	   rise	   of	   the	   “ethnoburb”	   in	   North	   America	   is	   one	  
example	  of	  how	  contemporary	  enclaves	  can	  become	  institutionally	  
complete,	   middle	   class,	   able	   to	   offer	   not	   only	   comforting	  
neighbourhoods	  but	   full	   services	  and	  amenities,	  not	  only	   jobs,	  but	  
lucrative	   professional	   careers,	   in	   general	   an	   environment	   that	   can	  
compete	  with	  the	  mainstream	  in	  its	  appeal.	  	  
	  
It	  has	  long	  been	  known	  that	  the	  traditional	  enclave	  offers	  incentives	  
to	   newcomers.	   The	   familiar	   people,	   cultural	   environment,	   and	   the	  
relatively	   lower	   cost	   of	   living	   can	   compensate	   for	   the	   costs	   in	   the	  
form	   of	   lower	  wages.	   The	   standard	  model	   of	   integration	   assumes	  
that	  the	  incentive	  structures	  motivate	  members	  of	  enclaves	  to	  leave	  
for	  a	   life	   in	   the	  mainstream	  owing	   to	   the	  higher	   standard	  of	   living	  
that	   the	   mainstream	   ultimately	   will	   offer.	   Yes,	   joining	   the	  
mainstream	   comes	   at	   the	   cost	   of	   having	   to	   learn	   its	   language,	   its	  
cultural	   norms,	   developing	   the	   human	   capital	   required	   for	   the	  
higher	  paying	  jobs,	  and	  the	  emotional	  costs	  associated	  with	  leaving	  
family	  and	  friends	  behind.	  But	  time	  and	  again,	  this	  was	  the	  pattern;	  
enclaves	  were	  places	  of	   transient	  people,	  people	  who	  would	  work	  
and	  save	  in	  order	  to	  integrate	  eventually	  into	  the	  mainstream,	  often	  
in	   the	   middle	   class	   suburbs.	   Integration	   into	   the	   mainstream	   has	  
been	  seen	  as	  the	  natural	  desired	  outcome	  for	  immigrants,	  and	  as	  a	  
result	   of	   this	   assumption,	   most	   integration	   policies	   have	   been	  
concerned	   with	   reducing	   or	   removing	   the	   barriers	   to	   integration,	  
meaning	   the	  barriers	   to	   joining	   the	  mainstream.	   If	  we	   remove	   the	  
barriers	   to	   integrate,	   the	   immigrants	  will	   do	   so	  naturally.	   Thus	  we	  
have	  the	  familiar	  integration	  programs	  for	  language	  instruction,	  job	  
search	   techniques,	  orientation	   to	   the	   service	  delivery	   systems,	   the	  
education	   systems,	   the	   health	   care	   systems,	   and	   processes	   for	  
having	   one’s	   foreign	   qualifications	   recognized	   in	   the	   new	   labour	  
market.	   On	   the	   other	   side	   of	   the	   societal	   coin	   are	   programs	   to	  
reduce	  racism	  and	  discrimination,	  various	  forms	  of	  multiculturalism	  
and	   human	   rights	   programming,	   access	   to	   citizenship,	   and	   various	  
measures	   to	   remove	  barriers	   to	  access	   to	   the	  mainstream	  political	  
system	   and	   other	   influences	   on	   decision-­‐making.	   What	   these	  
initiatives	  share	   is	   the	  assumption	  that	  what	   is	  natural	  and	  what	   is	  
desired	   by	   the	   immigrant	   is	   to	   become	   part	   of	   the	   mainstream.	  
Those	  who	   remain	   in	   the	   enclave	   come	   to	   be	   seen	   as	   integration	  
failures,	   the	  victims	  of	  barriers	  erected	  by	   the	  mainstream	  to	  their	  
inclusion.	  	  
	  
We	   need	   to	   recognize	   that	   with	   modern	   middle	   class	   and	  
institutionally	   complete	   enclaves	   the	   incentive	   structures	   around	  
integration	   are	   changing	   and	   that	   the	   assumption	   of	   integration	  
with	   the	   mainstream	   as	   the	   natural	   desired	   outcome	   will	   lose	   its	  
grip.	   In	  particular,	   the	  economic	   incentives	   to	   join	   the	  mainstream	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weaken	   because	   of	   the	   virtually	   equal	   opportunities	   that	   are	  
becoming	  available	   in	  the	  enclave.	  These	  opportunities	  result	   from	  
not	  only	  the	  available	  employment	  within	  the	  enclave	  but	  from	  the	  
transnational	  connections	  that	  facilitate	  business	  development	  with	  
the	   homeland	   and	   with	   other	   members	   of	   the	   transnational	  
community	   elsewhere	   in	   the	   world.	   For	   someone	   with	   business	  
connections	   to	   the	   homeland	   and	   elsewhere,	   leaving	   the	   enclave	  
could	   very	  well	   prove	   financially	  detrimental.	  Other	  aspects	  of	   the	  
changing	   incentive	   structures	   are	   cultural	   and	   psychological.	   As	  
enclaves	   become	   more	   institutionally	   complete	   and	   developed	  
economically,	  they	  will	  become	  more	  advanced	  culturally	  as	  well	  as	  
more	  confident	  in	  their	  cultural	  development.	  Those	  who	  live	  in	  the	  
enclave	   will	   see	   their	   contributions	   to	   its	   culture	   as	   of	   lasting	  
importance,	   not	   as	   merely	   emotional	   supports	   to	   help	   in	   a	  
temporary	  residency.	  The	  deepening	  cultures	  of	  the	  enclaves	  are,	  of	  
course,	   enhanced	   by	   transnational	   ties	   that	   are	   made	   easier	   and	  
stronger	   by	   telecommunications	   and	   transportation	   technologies	  
that	  make	   staying	   in	   contact	  much	   less	   expensive	   and	  with	  much	  
quicker	  response	  times.	  Staying	  in	  touch	  with	  one’s	  co-­‐ethnic	  group	  
abroad	   is	   increasingly	   easy	  with	   newspapers	   being	   simultaneously	  
printed	   in	   more	   than	   one	   country,	   with	   the	   ubiquity	   of	   satellite	  
television	  and	  the	  internet.	  For	  migrants	  to	  have	  a	  solid	  and	  secure	  
cultural	   place	   in	   the	   world	   no	   longer	   requires	   them	   to	   adopt	   the	  
culture	  of	  the	  mainstream	  and	  to	  forego	  a	  cultural	  past.	  
	  
Not	   only	   does	  moving	   from	   the	   enclave	   require	   an	   investment	   of	  
time,	   money,	   and	   emotion,	   it	   might	   have	   the	   effect	   of	   increasing	  
one’s	  experience	  of	  relative	  deprivation.	  The	  argument	  is	  simple	  but	  
powerful.	   Living	   with	   others	   who	   are	   in	   the	   same	   economic	  
condition	  induces	  no	  feelings	  of	  relative	  deprivation	  if	  these	  others	  
are	  one’s	   reference	  group.	  One	  may	  be	   less	  well	   off	   than	   those	   in	  
the	   mainstream,	   but	   relative	   to	   the	   others	   with	   whom	   one	  
associates	   in	   life,	   one	  may	   be	   just	   as	   well	   off	   as	   they	   are.	   Ceteris	  
paribus,	   this	   is	   a	   comfortable	   social	   situation.	   If	   one	   were	   to	  
increase	  one’s	  human	  capital	  and	  remain	  in	  the	  enclave,	  one	  might	  
be	   able	   to	   raise	   one’s	   social	   standing	   provided	   that	   the	   enclave	  
provided	  a	  payoff	  for	  this	  additional	  human	  capital.	  This	  would	  put	  
one	  in	  a	  position	  of	  superiority	  within	  this	  reference	  group,	  again,	  a	  
comfortable	   social	   situation.	   However,	   if	   one	   takes	   the	   additional	  
acquired	  human	  capital	  outside	  the	  enclave	  to	  the	  host	  society,	  it	  is	  
highly	   probable	   that	   one’s	   employment	   and	   social	   situation	  would	  
be	   lower	   than	   that	   of	   the	   new	   reference	   group;	   immigrants	   are	  
frequently	   underemployed,	   unable	   to	   take	   full	   advantage	   of	   their	  
education	  and	  other	  personal	  assets.	  Therefore,	  the	  move	  from	  the	  
enclave	   might	   well	   result	   in	   being	   in	   a	   position	   of	   relative	  
deprivation,	  even	  with	  an	   income	  higher	  than	  that	  available	  within	  
the	  enclave	  because	  of	   the	  shift	   in	  reference	  group.	  This	   is,	  ceteris	  
paribus,	   not	   a	   comfortable	   social	   situation	   and	   will	   serve	   as	   a	  
disincentive,	   even	   a	   decisive	   disincentive	   to	   leave	   the	   enclave.	   As	  
the	  incomes	  available	  within	  the	  enclave	  climb,	  the	  risks	  of	  relative	  
deprivation	   from	   leaving	   the	   enclave	   grow	   in	   importance	   for	   how	  
we	  understand	  the	  calculus	  of	  integration.	  
	  
What	  this	  implies	  for	  our	  thinking	  on	  integration	  is	  that	  we	  ought	  no	  
longer	   to	   consider	   integration	   into	   the	   host	   society	   as	   the	   only	  
natural	   progression	   for	   immigrants	   and	   the	   removal	   of	   barriers	   to	  
such	   integration	   as	   the	   primary	   business	   of	   a	   society	   or	   a	  
government	   in	   this	   regard.	   The	   new	   realities	   of	   the	   enclave	   that	  
result	   from	   some	   aspects	   of	   globalization	   and	   transnationalism	  
force	  us	  to	  consider	  the	  incentive	  structures	  of	  integration	  into	  the	  
host	   society.	  We	  need	   to	   look	   carefully	   at	  not	  only	   the	  barriers	   to	  
integration	  but	  to	  the	   incentives	  that	   immigrants	  have	  to	   integrate	  
into	   the	   host	   population.	   With	   the	   wealthier	   and	   institutionally	  
complete	  enclave	  comes	  an	  appealing	  integration	  alternative	  to	  the	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host	  society.	  This	  means	  that	  we	  need	  to	  think	  through	  two	  things:	  
how	  we	  in	  the	  host	  society	  might	  offer	  more	  powerful	  incentives	  to	  
join	  us	  and,	  should	  we	  fail,	  how	  we	  are	  going	  to	  come	  to	  regard	  the	  
contemporary	   middle	   class	   and	   institutionally	   complete	   enclave.	  
More	   generally,	   however,	   we	   are	   going	   to	   have	   to	   confront	   the	  
reality	   of	   those	   who	   will	   resist	   integration.	   The	   attractions	   of	   the	  
enclave	  are	  but	  one	  source	  of	  resistance.	  
	  
Governments	   are	   gradually	   noticing	  what	   they	   sometimes	   call	   the	  
“reluctance	  to	  integrate”	  or	  the	  “resistance	  to	  integration”.	  But	  they	  
continue,	   in	   the	   main,	   to	   respond	   with	   yet	   more	   measures	   to	  
remove	   the	   barriers	   to	   integration	   holding	   fast	   to	   the	   assumption	  
that	   integration	   in	   the	  mainstream	   is	   the	  natural	   desired	  outcome	  
for	   immigrants.	   However,	   they	   may	   be	   disappointed	   in	   the	  
outcomes	  of	  their	  extra	  efforts	  along	  traditional	   lines,	  especially	  so	  
if	   the	   intention	   is	   to	  see	  the	  weakening	  of	  ethnic	  enclaves	  and	  the	  
focussing	  of	  allegiances	  away	  from	  the	  homeland,	  the	  transnational	  
community,	  or	  the	  diaspora	  and	  towards	  their	  newly	  adopted	  state.	  
Governments	   at	   either	   the	   national	   or	   local	   level	   need	   to	  
understand	   that	   as	   enclaves	   develop	   economically	   and	   strengthen	  
culturally,	   they	   will	   offer	   serious	   competition	   to	   the	   societal	  
mainstream	   for	   the	   integration	   allegiances	   of	   newcomers.	   This	  
developing	   phenomenon	   of	   middle	   class	   enclaves	   is	   perhaps	   the	  
most	  powerful	  example	  of	  the	  concern	  over	  “parallel	  lives”.	  But	  it	  is	  
also	   the	   most	   benign	   as	   we	   are	   talking	   about	   successful	  
communities;	   it	   is	   their	   very	   success	   that	   makes	   them	   such	  
attractive	   locales	   for	   immigrant	   integration.	   But	   it	   is	   not	   the	   only	  
form	  in	  which	  the	  phenomenon	  of	  parallel	   lives	  can	  be	  seen.	  Most	  
worrisome	   for	   societies	   are	   self-­‐segregating	   communities	   that	  
explicitly	  oppose	  the	  mainstream	  and	  may	  commit	  acts	  of	  violence	  
against	   it.	   Important	   as	  well	   are	   communities	   that	   are	   segregated	  
from	  the	  mainstream	  through	  poverty	  and	  through	  the	  adoption	  of	  
crime-­‐based	   economies.	   These	   communities,	   which	  may	   have	   lost	  
hope	   in	   finding	  conventional	  success	  or	  which	  have	  had	  their	   trust	  
in	  the	  mainstream	  eroded,	  are	  very	  difficult	  to	  successfully	  integrate	  
because	   of	   the	   complex	   of	   barriers	   they	   face	   together	   with	   an	  
unwillingness	   to	   work	   within	   the	   mainstream,	   sometimes	   having	  
rejected	  its	  values	  and	  its	  concept	  of	  a	  successful	  life.	  	  
	  
If	   immigration	   continues	   at	   the	   high	   levels	   of	   the	   past	   three	  
decades,	   and	   all	   indications	   are	   that	   it	   will,	   societies	   will	   need	   to	  
learn	  to	  manage	  the	  diversity	  that	  is	   in	  their	  cities	  so	  that	  they	  can	  
maintain	   societal	   prosperity	   and	   peaceful	   relations	   amongst	   the	  
groups.	   As	   ethnic	   minority	   populations	   grow,	   it	   is	   to	   be	   expected	  
that	   their	   enclaves	   will	   grow	   thereby	   strengthening	   their	   internal	  
cultures	  and	  perhaps	  their	  ties	  to	  the	  homeland.	  The	  challenges	  to	  
social	  inclusion	  will	  remain	  and	  will	  need	  to	  be	  met.	  Meeting	  these	  
challenges	  will	   require	   a	   number	   of	   responses	   by	   governments	   at	  
national	   and	   local	   levels	   and	   by	   civil	   society	   organizations,	   both	  
mainstream	  and	  immigrant:	  
	  
• Understanding	   the	   social	   dynamics	   of	   ethnic	   minority	  
communities	  and	  their	  enclaves;	  
• Understanding	   the	   incentive	   structures	   of	   integration	   in	  
societies	  that	  are	  highly	  diverse	  and	  that	  include	  strong	  minority	  
enclaves;	  
• Understanding	   how	   immigrants	   see	   their	   new	   environments,	  
their	   relations	   with	   their	   co-­‐ethnic	   groups	   in	   the	   host	   society	  
and	  at	  times	  elsewhere,	  and	  their	  relations	  to	  the	  mainstream;	  
• Refusing	   to	   react	   with	   panic	   or	   hostility	   to	   the	   presence	   of	  
successful	  enclaves	  in	  their	  cities;	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• Refusing	   to	   ignore	   the	   presence	   of	   less	   successful	   enclaves	   or	  
areas	   of	   relative	   poverty	   amongst	   immigrant	   and	   ethnic	  
minority	  groups	  
• Developing	  strategies	   for	  active	  engagement	  with	   the	  enclaves	  
to	  define	  and	  act	  towards	  the	  common	  good.	  
	  
Some	  societies	  have	  reacted	  with	  no	  small	  amount	  of	  panic	   to	   the	  
presence	   of	   immigrants	   and	   this	   has	   lead	   to	   a	   rise	   in	   populist	  
political	  parties,	  some	  of	  which	  are	  quite	  extreme	  in	  their	  solutions	  
to	  what	  they	  see	  as	  the	  immigrant	  problem;	  this	  is	  easy	  to	  observe	  
in	  some	  European	  countries	  especially	   in	  reactions	  to	  the	  presence	  
of	   Muslims,	   Roma,	   and	   sub-­‐Saharan	   Africans.	   Efforts	   to	   force	  
integration	   upon	   immigrants	   by	   requiring	   that	   they	   learn	   the	  
mainstream	   language	  within	   a	   specified	   amount	  of	   time,	   requiring	  
them	  to	  pass	  tests	  on	  codes	  of	  conduct	  and	  systems	  of	  local	  values,	  
and	   limiting	   access	   to	   the	   social	   safety	   net	   will	   not	   necessarily	  
produce	   the	   intended	   results.	   It	   is	   often	   easier	   for	  minorities	   and	  
immigrants	   to	  withdraw	   into	   a	   protective	   self-­‐segregation	   than	   to	  
meet	   the	   requirements	   of	   integration.	   The	   traditional	   settler	  
societies	   of	  Australia,	   Canada,	   the	  United	   States	   and	  New	  Zealand	  
tend	   to	   react	   with	   greater	   self-­‐confidence	   to	   the	   presence	   of	  
immigrants,	  enclaves,	  and	  increasing	  population	  diversity,	  but	  there	  
will	  be	  limits	  beyond	  which	  their	  mainstream	  populations	  will	  react	  
negatively	  as	  well.	  
	  
It	   is	   unrealistic	   to	   expect	   immigrants	   and	   members	   of	   ethnic	  
minorities	   to	   abandon	   their	   family,	   friends,	   social	   networks,	  
languages,	   beliefs,	   and	   cultures	   in	   order	   to	   fully	   integrate	   into	   the	  
mainstream	  of	  their	  host	  society.	  This	  is	  simply	  not	  what	  people	  do	  
and	   especially	   when	   their	   enclaves	   can	   offer	   a	   high	   quality	   of	   life	  
that	  is	  highly	  competitive	  with	  the	  mainstream.	  Democracies	  cannot	  
legally	   force	   people	   to	   live	   where	   they	   do	   not	   want	   to	   live	   or	   to	  
embrace	   lifestyles	   that	   they	   do	   not	   want.	   Of	   course	   societies	   can	  
and	  ought	  to	  expect	  immigrants	  and	  minority	  groups	  to	  abide	  by	  the	  
laws	  of	  the	  state,	  but	  once	  one	  leaves	  the	  realm	  of	  the	  legal	  for	  the	  
realm	   of	   permissible	   behaviours	   and	   beliefs,	   the	   state’s	   influence	  
rapidly	   recedes.	   When	   ethnic	   minority	   communities	   and	   enclaves	  
reach	  a	  high	  stage	  of	  economic	  and	  cultural	  power	  and	  confidence,	  
integration	   becomes	   a	   different	   enterprise	   to	   that	   of	   assimilation	  
into	   the	   mainstream	   and	   a	   society’s	   approach	   to	   integration	   will	  
need	  to	  reflect	  this	  if	  it	  is	  to	  succeed.	  What	  counts	  as	  success	  cannot	  
realistically	  mean	   breaking	   up	   the	   enclaves	   or	   eliminating	   cultural	  
diversity;	  another	  understanding	  of	  success	  will	  be	  required.	  
	  
Highly	  diverse	   cities	  will	   need	   to	  ask	   fundamental	  questions	  about	  
how	   they	   want	   to	   engage	   immigrant	   or	   minority	   communities,	  
about	   the	   roles	   that	   they	  want	   these	   communities	   to	   play	   in	   civic	  
life	  and	   in	   shaping	   the	   future	  of	   the	  city,	  and	   they	  will	  need	   to	  do	  
this	   from	   a	   practical	   point	   of	   view,	   seeking	   genuinely	   attainable	  
ways	   to	   achieve	   prosperous,	   peaceful,	   and	   appealing	   cities.	  
Integration	  failures	  are	  no	  longer	  seen	  only	  as	  lost	  opportunities	  for	  
the	  immigrant	  who	  may	  be	  marginalized	  and	  financially	  and	  socially	  
impoverished.	   Integration	  failures	  are	  now	  seen	   in	  more	  and	  more	  
countries	  as	  diminishing	  prosperity,	  as	  endangering	  social	  cohesion,	  
as	  leading	  to	  social	  fracturing,	  and,	  in	  their	  most	  extreme	  forms,	  as	  
presenting	   dangers	   to	   national	   security.	  Most	   spectacularly	   today,	  
the	  presence	  of	  Islamic	  terrorists	   in	  the	  West	   is	  often	  attributed	  to	  
failures	   to	   integrate	   immigrants	   and	   their	   children.	   The	   rise	  of	   the	  
home-­‐grown	   terrorist	   is	   seen	   by	   many	   as	   an	   indication	   that	  
integration	  has	   failed.	  But	   it	   is	  not	  only	  the	  spectacular	   integration	  
failures	   represented	   by	   terrorism	   and	   the	   support	   of	   terrorist	  
ideologies	  that	  we	  need	  to	  confront.	  These	  are	  rare	  situations,	  but	  
the	  attention	  afforded	  them	  might	  cause	  us	  to	  ignore	  the	  far	  more	  
prevalent	   form	   of	   resistance	   to	   integrate,	   the	   attractions	   of	   the	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modern	  enclave.	  Our	  analyses	  must	  take	  into	  account	  the	  incentive	  
structures	   of	   integration.	   We	   can	   say	   that	   integration	   fails	   either	  
because	   the	   opportunity	   for	   an	   immigrant	   to	   integrate	   is	   not	  
present,	  in	  other	  words,	  the	  society	  has	  erected	  barriers	  to	  its	  taking	  
place,	   or	   integration	   fails	   because	   the	   immigrant	   has	   insufficient	  
incentives	  to	  become	  integrated,	  to	  carry	  the	  expense	  of	  developing	  
the	  required	  human	  and	  social	  capital	  to	  make	  integration	  possible.	  
Where	   enclaves	   are	   present	   and	   offer	   a	   complete	   range	   of	  
opportunities	  for	  a	  good	  life,	  the	  incentives	  to	  leave	  the	  enclave	  and	  
become	  a	  member	  of	  the	  mainstream	  host	  society	  will	  be	  low.	  And	  
where	   transnational	   ties	   are	   strong	   in	   institutionally	   complete	  
middle	  class	  enclaves,	  the	  incentives	  will	  be	  lower	  still.	  	  
	  
Will	   we,	   then,	   be	   forced	   to	   accept	   the	   existence	   of	   independent	  
enclaves	  in	  the	  future?	  If	  incentives	  sufficient	  to	  counterbalance	  the	  
hold	  of	  the	  enclave	  are	  not	  forthcoming,	  then	  it	  appears	  clear	  that	  
this	   will	   be	   a	   significant	   direction	   of	   immigrant	   integration	   in	   the	  
future:	   immigrants	   integrating	   into	   the	  enclave	   instead	  of	   into	   the	  
mainstream	   host	   society.	   This	   can	   be	   regarded	   as	   an	   intractable	  
defeat	  for	  integration	  and	  immigrant-­‐host	  relations,	  or	  it	  can	  force	  a	  
different	  way	   of	   thinking	   about	   these	   relations,	   one	   that	   takes	   its	  
cue	  from	  social	  capital	  formation.	  The	  task	  will	  shift	  from	  integrating	  
immigrants	   into	   the	   host	   population	   to	   negotiating	   social	   capital	  
building	  relations	  between	  mainstream	  and	  enclave	  that	  takes	   into	  
account	  the	  new	  strength	  of	  the	  members	  of	  the	  enclave.	  The	  task	  
will	   be	   to	   create	   new	   frameworks	   for	   understanding	   the	   common	  
good,	  where	  the	  common	  good	  is	  shared	  by	  both	  the	  minority	  and	  
the	  mainstream.	  	  This	  understanding	  must	  then	  be	  followed	  by	  the	  
creation	   and	   enactment	   of	   shared	   civic	   projects,	   either	   local	   or	  
national,	  in	  which	  both	  minority	  and	  mainstream	  see	  themselves	  as	  
having	   a	   stake	   in	   their	   success.	   	   Managing	   these	   shared	   civic	  
projects	  must	  include	  the	  new	  enclaves	  as	  equal	  stakeholders	  in	  the	  
project,	  as	  members	  of	  society	  whose	  contributions	  are	  going	  to	  be	  
needed	   if	   the	   projects	   are	   to	   succeed.	   In	   the	   future,	   host	  
populations	   will	   no	   longer	   be	   asking	   the	   members	   of	   enclaves	   to	  
shift	   their	   allegiances	   to	   the	   host,	   abandoning	   fully	   their	   historical	  
allegiances.	   Rather,	   it	   will	   be	   a	   future	   where	   the	   host	   and	   the	  
enclave	  work	   together	  as	  partners	   towards	  a	   shared	  vision	   for	   the	  
society.	   If	   we	   do	   not	   move	   in	   this	   direction,	   the	   result	   will	   be	  
fragmented	  societies	  with	  diminishing	  social	  cohesion	  and	  an	  ever-­‐
present	   threat	   of	   violence.	   The	   dystopia	   that	  many	   commentators	  
foresee	   is	   avoidable,	   but	   it	   will	   take	   a	   shift	   in	   how	   we	   in	   host	  
populations	  regard	  the	  immigrant	  communities	  in	  our	  countries.	  We	  
will	   need	   to	   move	   from	   the	   position	   where	   they	   are	   potential	  
members	   of	   our	   communities	   to	   one	   wherein	   they	   become	   full	  
partners	   in	   the	   common	   enterprise	   of	   society	   building,	   the	  
definition	   of	   which	   will	   be	   developed	   through	   a	   conversation	  
between	  the	  mainstream	  and	  the	  minority	  guided	  by	  the	  principles	  
of	  liberal	  democracy	  and	  the	  rule	  of	  law.	  
	  
	  
Quelques	   défis	  modernes	   à	   l’inclusion	   sociale	   dans	   les	   villes	   très	  
diversifiées	  culturellement	  ?	  
par	  Howard	  Duncan,	  Chef exécutif adjoint, projet Metropolis	  
	  
Ceux	   d'entre	   nous	   qui	   vivent	   dans	   les	   grandes	   villes	   les	   voient	   se	  
transformer	   alors	   que	   la	   diversité	   de	   leur	   population	  
croît.	  L’urbanisation	   crée	   un	   niveau	   de	   diversité	   et	   avec	   elle,	   on	  
observe	   une	   vitalité	   urbaine	   plus	   grande,	   les	   environnements	  
culturels	  plus	  intéressants,	  et	  de	  nouveaux	  défis.	  	  
	  
Les	   défis	   de	   la	   diversité	   sont	   vécus,	  même	   par	   des	   sociétés	   ayant	  
une	   longue	  expérience	  de	   la	  migration.	  Dans	   le	  cas	  de	  Toronto,	   les	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populations	   nées	   à	   l'étranger	   vont	   dépasser	   50%	   de	   la	   population	  
totale	   d'ici	   quelques	   années,	   et	   cela	   met	   à	   rude	   épreuve,	   non	  
seulement	   la	   prestation	   des	   services	   de	   base,	   mais	   aussi	  
l’émergence	   de	   changements	   importants	   dans	   les	   modes	  
d'habitation	   dans	   la	   ville	   que	   certains	   voient	   comme	   ayant	   le	  
potentiel	   d'éroder	   le	   bien-­‐être	   social.	  La	   formation	   d'enclaves	  
ethniques	   est	   un	   développement	   urbain	   naturel	   lorsque	   les	  
populations	  minoritaires	   atteignent	   une	  masse	   critique	   suffisante	  :	  
elles	  sont	  devenues	  une	  caractéristique	  de	  la	  plupart	  des	  nos	  villes.	  
	  	  
Le	  modèle	   standard	   de	   l'intégration	   suppose	   que	   les	  membres	   de	  
ces	   enclaves	   vont	   les	   quitter	   pour	   obtenir	   un	   niveau	   de	   vie	   plus	  
élevé	  grâce	  aux	  standards	  que	  la	  ville	  générale	  offre.	  Par	  contre,	  les	  
enclaves	  sont	  des	  lieux	  pour	  les	  personnes	  en	  transit,	  les	  personnes	  
qui	   travaillent	   et	   épargnent	   en	   vue	   d'intégrer	   dans	   le	   courant	  
dominant	   de	   la	   ville,	   souvent	   dans	   la	   banlieue	   des	   classes	  
moyennes.	  
	  	  
L’objectif	   concerne	   l'intégration	  des	   immigrants	  dans	   la	  population	  
d'accueil	   en	   passant	   par	   la	   négociation	   des	   relations	   pour	   la	  
constitution	   du	   capital	   social	   entre	   l’enclave	   et	   la	   ville	   globale	   qui	  
tienne	  compte	  des	  nouvelles	  forces	  constituées	  par	  les	  membres	  de	  
l'enclave.	  Il	   s’agit	   donc	   de	   créer	   de	   nouveaux	   cadres	   pour	   la	  
compréhension	  du	  bien	   commun	  dans	   la	   ville,	  où	   le	  bien	   commun	  
est	   partagé	   par	   les	   minorités	   et	   la	   grande	   majorité.	  Cette	  
compréhension	   doit	   être	   réalisée	   par	   la	   création	   et	   l'adoption	   de	  
projets	   communs	   civiques,	   soient	   locaux,	   soit	   nationaux,	   dans	  
lesquels	   les	   deux	   parties,	   enclaves	   et	   ville	   globale,	   se	   considèrent	  
comme	  ayant	  un	  rôle	  à	  jouer	  en	  vue	  de	  réaliser	  un	  future	  commun	  
dans	  la	  ville.	  	  
	  
Howard	  Duncan	  a	  reçu	  son	  Doctorat	  en	  Philosophie	  à	  l’Université	  de	  
Western	   Ontario	   en	   histoire	   et	   en	   philosophie	   des	   sciences.	   Il	   a	  
enseigné	   la	  philosophie	  à	   l’Université	  d’Ottawa	  et	  à	   l’Université	  de	  
Western	  Ontario.	  En	  1987,	  Duncan	  est	  entré	  dans	   le	  domaine	  de	   la	  
planification,	   développement	   de	   politique	   et	   l’évaluation	   du	  
programme.	  En	  1989,	   il	  a	   rejoint	   le	  Département	  de	   la	   santé	  et	  du	  
bien-­‐être	   où	   il	   a	   travaillé	   à	   l’évaluation	   du	   programme,	   la	  
planification	  stratégique	  et	  politique.	  	  Il	  a	  passé	  sa	  dernière	  année	  à	  
Health	  Canada	  en	  dirigeant	  le	  programme	  de	  politique-­‐recherche	  en	  
dehors	  de	   la	   faculté	  du	  département.	   En	  1997,	  Duncan	  a	   rejoint	   le	  
Projet	  Metropolis	  en	  tant	  que	  Directeur	  du	  projet	  international	  et	  est	  
devenu	   le	   Chef	   de	   l’encadrement	   en	   2002.	   Il	   s’est	   concentré	   sur	  
l’augmentation	   de	   la	   portée	   géographique	   de	   Metropolis,	   en	  
ouvrant	   l’éventail	   des	   questions,	   et	   en	   augmentant	   les	   bénéfices	  
pour	  la	  communauté	  de	  la	  politique	  de	  migration	  internationale	  par	  
la	  création	  d’	  opportunités	  pour	  des	  échanges	  directs	  et	  francs	  entre	  
les	  chercheurs,	  les	  praticiens	  et	  les	  décideurs	  politiques.	  
	  
	  
Algunos	  de	  los	  desafíos	  modernos	  de	  la	  inclusión	  social	  en	  diversas	  
ciudades.	  
por	  Howard	  Duncan,	  Executive	  Head,	  Metropolis	  Project	  
	  
Aquellos	  de	  nosotros	  que	  vivimos	  en	   las	  grandes	  ciudades	  en	  gran	  
parte	   del	   mundo	   podemos	   ver	   sus	   transformaciones	   continuas	  
mientras	   la	  diversidad	  de	  sus	  poblaciones	  crecen.	  Las	  ciudades	  que	  
han	   sido	   diversas	   durante	   años	   no	   sólo	   sienten	   la	   necesidad	   de	  
compartir	  experiencias	  e	  intervenciones	  eficaces,	  si	  no	  que	  también	  
son	   requeridas	   por	   su	   experiencia	   por	   aquellos	   para	   los	   cuales	   la	  
diversidad	  es	  más	  reciente.	  
	  
Los	   retos	  de	   la	  diversidad	  continúan	  siendo	  una	  experiencia	  actual	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incluso	  para	   las	   sociedades	   con	  una	   larga	  historia	  de	  migración.	  La	  
formación	  de	   enclaves	   étnicos	   es	   un	  desarrollo	   natural	   cuando	   las	  
poblaciones	   minoritarias	   alcanzan	   un	   tamaño	   suficiente,	   y	   se	   han	  
convertido	   en	   una	   característica	   de	  muchas	   de	   nuestras	   ciudades.	  
El	  modelo	  estándar	  de	  la	  integración	  supone	  que	  las	  estructuras	  de	  
los	  incentivos	  motivan	  a	  los	  miembros	  de	  los	  enclaves	  para	  dejar	  el	  
grupo	  por	  una	  vida	  en	   la	  cultura	  principal	   local	  debido	  al	  alto	  nivel	  
de	  vida	  estándar	  que	   la	  cultura	  principal	   local,	  en	  última	   instancia,	  
podría	  ofrecer.	  Sí,	  unirse	  a	  la	  corriente	  principal	  viene	  con	  el	  precio	  
de	   tener	   que	   aprender	   su	   lenguaje,	   sus	   normas	   culturales,	   el	  
desarrollo	   del	   capital	   humano	   requerido	   para	   los	   trabajos	   mejor	  
remunerados,	   y	   los	   costos	   emocionales	   asociados	   con	   dejar	   a	   la	  
familia	   y	   amigos.	  Pero	   una	   y	   otra	   vez,	   éste	   era	   el	   patrón;	   los	  
enclaves	   eran	   lugares	   transitorios,	   la	   gente	   que	   iba	   a	   trabajar	   y	  
ahorrar	   a	   fin	  de	   integrarse	   con	  el	   tiempo	  en	   la	   corriente	  principal,	  
que	   	   a	   menudo	   era	   en	   los	   suburbios	   de	   clase	   media.	  
	  
¿Tendremos,	  entonces,	  que	  vernos	  obligados	  a	  aceptar	  la	  existencia	  
de	   enclaves	   independientes	   en	   el	   futuro?	  Si	   los	   incentivos	   no	   son	  
suficientes	  para	  contrarrestar	  el	  arraigo	  al	  enclave,	   la	  atracción	  por	  
la	   cultura	   principal	   local	   no	   estará	   próxima	   en	   llegar,	   entonces	  
parece	  claro	  que	  esta	  será	  una	  dirección	  importante	  de	  integración	  
de	  los	  inmigrantes	  en	  el	  futuro:	  integración	  de	  los	  inmigrantes	  en	  el	  
enclave	   en	   lugar	   de	   en	   la	   sociedad	   de	   acogida	   general.	  
	  
La	  tarea	  será	  la	  creación	  de	  nuevos	  marcos	  para	  la	  comprensión	  del	  
bien	   común,	   donde	   el	   bien	   común	   es	   compartido	   tanto	   por	   la	  
minoría	   y	   como	   por	   la	   cultura	   principal	   de	   la	   localidad.	  Este	  
entendimiento	  debe	  ser	  seguido	  por	  la	  creación	  y	  promulgación	  de	  
proyectos	   cívicos	   compartidos,	   ya	   sea	   local	   o	   nacional,	   en	   el	   que	  
tanto	  las	  minorías	  como	  la	  cultura	  principal	  de	  la	  localidad	  	  se	  vean	  
a	  sí	  mismos	  como	  participantes	  activos	  de	  su	  éxito.	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concentrado	   en	   aumentar	   el	   alcance	   geográfico	   de	   Metrópolis,	  
ampliando	   la	   gama	   de	   las	   problemáticas	   que	   enfrenta,	   y	  	  
aumentando	   los	   beneficios	   de	   la	   comunidad	   política	   migratoria	  
internacional,	   lo	   hace	   creando	   oportunidades	   para	   el	   intercambio	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When	   speaking	   about	   our	  work	   at	   Cities	   of	  Migration,	   people	   are	  
often	   surprised	   to	   hear	   that	   our	   project,	   the	   Cities	   of	  Migration	   is	  
not	  focused	  just	  on	  migration	  or	  immigration.	  	  	  
	  
Today,	   the	  words	  “immigration”,	  “migration”	  and	  “integration”	  are	  
part	  of	  the	  language	  used	  to	  describe	  a	  much	  larger	  story	  about	  the	  
increasingly	   fluid	  movement	   of	   people,	  markets,	   culture,	   language	  
and	   knowledge	   across	   borders,	   regional	   jurisdictions,	   time-­‐zones	  
and	  towards	  large	  urban	  centres.	  	  
	  
In	   an	   era	   of	   globalization	   and	   unprecedented	   urban	   growth,	   that	  
story	   can	   be	   about	   open,	   inclusive	   cities	   that	   are	   creating	  
opportunities	   for	   all	   citizens	   and	   include	   a	   palpable	   sense	   of	  
excitement	  and	  opportunity.	  	  
	  
When	  integration	  is	  done	  poorly	  however,	  the	  story	  becomes	  one	  of	  
segregation,	  tension	  and	  alienation	  that	  can	  be	  passed	  along	  to	  the	  
second	   and	   even	   third	   generations.	   The	   results	   are	   costly	   and	   far	  
more	   complex.	   These	   deficits	   hurt	   more	   than	   individuals.	   They	  
erode	   the	   health	   and	   well-­‐being	   of	   civil	   society	   and	   functioning	  
democracies.	  	  
	  
So,	  there	  are	  many	  reasons	  to	  support	  the	  successful	  integration	  of	  
newcomers	   to	   cities.	   At	   Cities	   of	   Migration,	  
www.citiesofmigration.ca	   ,	   we	   tell	   stories	   of	   success	   for	   a	   simple	  
and	   compelling	   reason:	   because	   successful	   integration	   has	   the	  
power	  to	  fuel	  economic	  growth,	  spur	  innovation	  and	  talent	  renewal,	  
create	   wealth	   and	   new	   knowledge,	   contribute	   to	   global	   poverty	  
reduction	   and	   promote	   an	   open,	   richer	   and	   more	   cohesive	   social	  
fabric.	  	  
Most	  importantly,	  that	  success	  is	  not	  an	  isolated	  experience	  but	  one	  
that	  is	  shared	  with	  the	  larger	  community.	  	  
145	  
	  
Cities	  have	  a	  critical	  role	  to	  play	  in	  integrating	  newcomers,	  engaging	  
their	   citizens,	   and	   creating	   opportunities	   and	   a	   sustainable	   future	  
for	   all.	   Regardless	  of	   national	   narratives	  or	  policy	   frameworks,	   the	  
lived	  experience	  of	  integration	  is	  intrinsically	  local	  and	  personal.	  It’s	  
what	   happens	   on	   our	   streets	   and	   in	   our	   neighbourhoods,	  
classrooms	  and	  work	  spaces.	  
	  
The	   quality	   of	   the	   welcome	   experienced	   by	  migrants	   has	   a	   direct	  
influence	  on	  their	  future	  success	  and	  ultimately	  on	  the	  prosperity	  of	  
our	  cities.	  	  
	  
Cities	  of	  Migration	   shares	   a	   growing	  body	  of	   evidence	   from	  global	  
cities	   that	  demonstrates	  how	  successful	  and	   innovative	   integration	  
practice	  helps	  generate	  new	  social,	  economic,	  cultural	  and	  political	  
capital	  and	  how	  these	  benefits	  translate	  holistically	  into	  the	  pulse	  of	  
thriving	   urban	   communities	   across	   Europe,	   North	   America,	  
Australasia	  and	  emerging	  new	  cities	  of	  migration	  globally.	  En	  route,	  
the	  case	  for	  recognizing	  the	  untapped	  human	  capital	  of	  immigrants	  
and	   the	   role	   integration	   plays	   in	   nation	   building	   becomes	   a	  
compelling	   alternative	   to	   today’s	   jaded	   dialogue	   about	   fractured	  
communities	  and	  backsliding	  cities.	  	  
	  
Learning	  from	  the	  world	  	  
	  
Cities	  of	  Migration	   is	  an	   international	   showcase	  of	  models	  of	  good	  
integration	   practice	   and	   new	   ideas	   that	   address	   our	   common	  
challenges	  and	  build	  upon	  our	   individual	  successes.	   It	   is	   focused	  at	  
the	  city-­‐level,	  and	  links	  the	  range	  of	  actors	  involved	  in	  the	  practical	  
day-­‐to-­‐day	  work	  of	  improving	  the	  integration	  of	  urban	  migrants.	  	  
At	   Cities	   of	   Migration,	   cities	   learn	   from	   one	   another.	   Through	   its	  
website	   and	   webinar	   series	   (www.citiesofmigration.ca)	   and	   an	  
emerging	   network	   of	   city	   leaders,	   practitioners	   and	   migration	  
experts,	   Cities	   of	   Migration	   has	   created	   an	   organized	   way	   for	  
London	  to	  learn	  from	  Toronto,	  and	  for	  Toronto	  to	  learn	  from	  Zurich	  
–	  with	  ‘no	  carbon	  footprint.’	  	  
	  
When	   The	   Maytree	   Foundation	   founded	   the	   Cities	   of	   Migration	  
initiative	   in	   December	   2008,	   the	   United	   Nations	   had	   recognized	  
Metro	   Toronto	   as	   the	   most	   multicultural	   city	   in	   the	   world,1	   and	  
experts	   agreed	   that	   the	   city’s	   recent	   growth	   and	   economic	  
development	  was	  largely	  due	  to	  demographic	  change.2	  	  
	  
Toronto’s	   highly	   diverse	   population	   is	   not	   merely	   an	   upshot	   of	  
globalisation;	   the	   city’s	   very	   success	   is	   in	   part	   predicated	   on	  
continuing	  to	  attract	  skilled	  immigrants	  to	  its	  workforce.	  	  
	   	   	   	   	   -­‐	  Greg	  Clark,	  OPEN	  Cities	  
	  
With	   immigrants	   representing	   51%	   of	   the	   city’s	   total	   population,	  
Toronto’s	   ongoing	   experiment	   with	   diversity	   has	   much	   to	   offer	  
global	   cities	   around	   the	  world	   seeking	   to	  harness	  and	  manage	   the	  
opportunities	   and	   challenges	   of	   migration.	   For	   example,	   both	   the	  
multi-­‐sector,	   intergovernmental	   governance	  model	   of	   the	   Toronto	  
Region	   Immigrant	   Employment	   Council	   (TRIEC)	   and	   its	   signature	  
mentoring	  programs	  for	  skilled	  immigrants	  have	  been	  replicated	  or	  
adapted	  in	  cities	  such	  as	  Auckland,	  New	  York	  	  and	  Copenhagen.3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1MOST Clearinghouse Best Practices Database. Website: 
http://www.unesco.org/most/usa9.htm	  
2 Clark, Greg. Understanding OPEN Cities (Madrid: British Council, 2010), 
p 43. Website: 
http://opencities.britishcouncil.org/web/download/understanding_opencities
.pdf 




In	   2008	   the	  Toronto	  District	   School	  Board	  was	  held	  up	  as	   a	   global	  
model	   for	   successful	   social	   integration	  and	  equal	  opportunities	   for	  
schools	   when	   it	   was	   awarded	   the	   prestigious	   international	   Carl	  
Bertelsmann	   Prize.4	   The	   City	   of	   Toronto	   is	   one	   of	   the	   few	  
international	   cities	   of	   migration	   that	   provides	   materials	   to	   city	  
residents	  in	  over	  51	  languages	  on	  services	  such	  as	  recycling,	  garbage	  
and	  municipal	  elections.	  The	  Toronto	  Public	  Library	  has	  successfully	  
turned	   itself	   into	  an	   institution	   that	  not	  only	   lends	  books,	  but	  also	  
provides	  settlement	  services	  to	  its	  many	  immigrant	  visitors.	  	  
While	  we	  have	  much	  to	  offer	  to	  global	  cities,	  we	  also	  have	  much	  to	  
learn	  from	  them.	  	  
	  
Every	  year,	  Toronto	  absorbs	  50,000	  new	   immigrants.	  Yet	   there	  are	  
still	  over	  200,000	  permanent	  non-­‐citizen	  residents	  who	  cannot	  vote	  
for	  their	  mayor,	  their	  city	  councillor	  or	  school	  trustee	  –	  even	  though	  
they	  live,	  work,	  own	  property	  and	  pay	  taxes	  in	  the	  city.	  	  
Meanwhile,	  non-­‐citizen	  residents	  in	  Dublin,5	  Stockholm	  and	  Caracas	  
can	  all	  vote	  in	  municipal	  elections.	  In	  the	  city	  of	  Chicago,	  non-­‐citizen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Copenhagen:	   KVINFO.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/mentoring-­‐that-­‐takes-­‐the-­‐other-­‐out-­‐of-­‐the-­‐
picture/lang/en/;	  	  
New	   York:	   Upwardly	   Mobile.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/interviewing-­‐the-­‐up-­‐and-­‐coming-­‐at-­‐upwardly-­‐
global/lang/en/;	  	  
Toronto:	   The	   Mentoring	   Partnership.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  	  
http://citiesofmigration.ca/mentor-­‐matchmaking/lang/en/.	  	  
4	  Toronto:	  Toronto	  District	  School	  Board.	  View	  Cities	  of	  Migration	  profile:	  
http://citiesofmigration.ca/integration-­‐through-­‐education/lang/en.  
5Dublin:	   Voting	   Campaign.	   View	   	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/did-­‐you-­‐know-­‐you-­‐can-­‐vote-­‐cities-­‐and-­‐
democracy-­‐at-­‐work/lang/en	  
residents	  can	  vote	   in	  school	  site	  elections.	   	  We	  have	  a	   long	  way	  to	  
go	  before	  our	  municipal	  offices	  can	  boast	  the	  levels	  of	  diversity	  that	  
the	  city	  of	  Oslo	  has	  mandated	  and	  worked	  to	  achieve.	  
Similarly,	   while	   bike	   lanes	   were	   a	   hot	   issue	   in	   Toronto’s	   recent	  
mayoralty	  race,	  the	  city	  of	  Copenhagen	  is	  successfully	  using	  cycling	  
as	  a	  way	  to	   integrate	  newcomers	   into	  the	  fabric	  and	  streets	  of	  the	  
city.6	  
	  
We	  admire	   the	   inventiveness	  of	   the	  Cardiff	  Police	  who	   	   are	   taking	  
on	   classrooms	   to	   teach	   English	   and	   build	   trust	   in	   refugee	  
communities,	   and	  brave	  new	  gateway	   cities	   such	   as	  Duisburg	   that	  
are	   re-­‐inventing	   themselves	   for	   a	   21st	   century	   economy	   while	  
modelling	   lessons	   in	   intercultural	   dialogue	   and	   community	  
participation	  around	  hotspots	   like	  the	  peaceful	  construction	  of	  city	  
mosques.7	  	  
	  
In	  cities	  of	  migration,	  we	  are	  all	  integration	  actors	  	  
	  
At	   a	   recent	   meeting	   on	   “The	   Inter-­‐Ethnic	   City”,	   Richard	   Swing,	  
Director	   General,	   IOM,	   remarked:	   “Villages,	   towns,	   cities	   -­‐-­‐and	  
within	  them	  the	  spaces	  where	  migrants	  meet	  the	  host	  community,	  
workplaces,	   schools,	   community	   centers,	   shops,	   and	   local	  
government	   offices	   –these	   are	   the	   social	   crucibles	   where	   the	  
alchemy	  of	   integration	  will	   succeed	  or	   fail.	  These	  are	   the	  points	  of	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6Copenhagen:	  Integration	  in	  Action..	  	  
http://citiesofmigration.ca/integration-­‐in-­‐action/lang/en  




contact	  and	  convergence	  of	  all	  policies,	  whether	  national,	   regional	  
or	  international.”8	  
	  
Cities	  of	  Migration	  works	  hard	  to	  promote	  this	   local	  agenda	  and	  to	  
promote	   integration	   in	   terms	   of	   the	   benefits	   it	   confers	   on	   all	  
stakeholders.	  We	  do	  this	  by	  sharing	  stories	  of	  successful	  integration	  
practice	   from	   global	   cities	   and	   promoting	   learning	   exchange	  
between	  city	  actors.	  	  
	  
By	   developing	   new	   and	   better	   strategies	   for	   how	   we	   think	   about	  
integration,	   we	   hope	   to	   move	   the	   topic	   of	   migration	   into	   the	  
mainstream	  and	  build	  wide	  public	  consensus	  on	  immigration.	  	  
	  
Mainstream	   means	   the	   noisy,	   eclectic	   urban	   mosaic.	   The	   city	  
‘spaces’	   where	   newcomers	   meet	   host	   communities	   described	   by	  
Swing	  are	  populated	  by	  more	  than	  the	  settlement	  worker,	  housing	  
authority	  and	  employment	  officer.	  	  
	  
They	   also	   include	   unions,	   shopkeepers,	   business	   and	   professional	  
associations,	   sports	   and	   arts	   groups,	   city	   planners,	   police	   and	  
transportation	  authorities,	  politicians,	  media	  and	  ordinary	  citizens.	  	  
Their	   stories	   include	   police	   officers	   leading	   innovative	   approaches	  
to	   second	   language	   instruction;9	   city	   governments	   convening	   the	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  “The	  Inter-­‐Ethnic	  City:	  Management	  and	  Policies	  for	  a	  Better	  Integration	  
of	  Migrants”,	   co-­‐organized	  by	   the	  United	  Nation’s	  Alliance	  of	  Civilization,	  
the	   International	   Organization	   for	   Migration	   (IOM)	   and	   the	   Permanent	  
Missions	  of	   Italy	  and	  of	  Canada	   to	   the	  United	  Nations,	  UNHQ,	  New	  York,	  	  
September	  28,	  2009.	  http://www.unaoc.org/images/interethnic.pdf 
9	  Cardiff:	  The	  Cardiff	  Police	  ESOL	  Project.	  View	  Cities	  of	  Migration	  profile:	  	  
http://citiesofmigration.ca/language-­‐from-­‐the-­‐law-­‐the-­‐cardiff-­‐esol-­‐english-­‐
for-­‐speakers-­‐of-­‐other-­‐language-­‐police-­‐project/lang/en/	  
whole	   community	   around	   the	   building	   of	   a	   local	   mosque;	   10how	  
innovative	   zoning	   can	   create	   opportunities	   for	   immigrant	  
entrepreneurs11;	   how	   young	   people	   can	   be	   community	   leaders;12	  
how	  bicycling,13	  street	  football	  14or	  sports	  broadcasting,15	  as	  well	  as	  
education,16	  can	  help	  level	  the	  playing	  field.	  	  
When	   successful	   integration	   occurs,	   the	   sum	   is	   greater	   than	   the	  
parts	  and	  the	  concept	  of	  the	  “other”	  disappears	  from	  the	  equation.	  
The	   city	   truly	   becomes,	   as	   the	   French	   writer	   de	   Montaigne	   has	  






	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Duisburg:	   The	   Miracle	   of	   Marxloh.	   	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  	  
http://citiesofmigration.ca/the-­‐miracle-­‐of-­‐marxloh/lang/en/;10	  
11Boston:	   Back	   Streets.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/from-­‐boston-­‐s-­‐back-­‐streets-­‐to-­‐mainstream-­‐
success-­‐boston-­‐usa/lang/en/	  
12Birmingham:	   Voices	   of	   Aston.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/meeting-­‐mediating-­‐and-­‐mentoring-­‐the-­‐power-­‐
of-­‐peer-­‐mentoring/lang/en/	  
13Copenhagen:	   Integration	   in	   Action.	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/integration-­‐in-­‐action/lang/en/	  
14Munich:	   Buntkickgut!	   View	   Cities	   of	   Migration	   profile:	  
http://citiesofmigration.ca/buntkicktgut/lang/en/ 
15	   Calgary:	   Hockey	   Night	   in	   Canada	   –In	   Punjabi.View	   Cities	   of	   Migration	  
profile:	   http://citiesofmigration.ca/hockey-­‐night-­‐in-­‐canada-­‐in-­‐
punjabi/lang/en/	  




About	  Cities	  of	  Migration	  
Cities	  of	  Migration	  showcases	  innovative	  integration	  practices	  from	  
global	   cities	   using	   a	   fresh	   storytelling	   approach	   and	   a	   compelling	  
message:	  	  integration	  is	  a	  critical	  dimension	  of	  urban	  prosperity	  and	  
growth.	   Launched	   in	  December	   2008,	   Cities	   of	  Migration	   	  was	   the	  
first	   international	   initiative	   to	   connect	   global	   cities	   around	   shared	  
issues	  of	  migration	  and	  immigrant	  integration.	  	  In	  September	  2009,	  
Cities	  of	  Migration	  was	  recognized	  at	  a	  High	  Level	  Roundtable	  of	  the	  
UN	   Alliance	   of	   Civilizations	   at	   UN	   HQ	   in	   New	   York	   on	   the	   "Inter-­‐
Ethnic	   City."	   In	   October	   2010,	   the	   first	   International	   Cities	   of	  
Migration	  Conference	  was	   held	   in	   The	  Hague,	  with	   the	   support	   of	  
the	   Municipality	   of	   The	   Hague	   and	   the	   15th	   International	  
Metropolis.	  	  	  Cities	  of	  Migration	  is	  led	  by	  the	  Maytree	  Foundation	  in	  
Canada,	   with	   partners	   in	   Germany	   (Bertelsmann	   Stiftung),	   the	   UK	  
(Barrow	   Cadbury	   Trust),	   Spain	   (Fundación	   Bertelsmann)	   and	   New	  
Zealand	  (Tindall	  Foundation).	  
	  
	  
De	  la	  Migration	  à	  l’intégration	  :	  Une	  nouvelle	  opportunité	  pour	  les	  
villes	  
par	  Ratna	  Omidvar,	  Président,	  Fondation	  Maytree,	  Canada	  
	  
Aujourd'hui,	   les	  mots	   "l’immigration"	   et	   "l’intégration"	   font	   partie	  
du	   langage	   utilisé	   pour	   décrire	   une	   histoire	   beaucoup	   plus	   grande	  
sur	  le	  mouvement	  fluide	  des	  personnes,	  des	  marchés,	  de	  la	  culture,	  
de	  la	  langue	  et	  des	  connaissances	  à	  travers	  les	  frontières,	  et	  vers	  les	  
grands	   centres	   urbains.	   Il	   ya	   de	   nombreuses	   raisons	   de	   soutenir	  
l'intégration	  réussie	  des	  nouveaux	  arrivants	  vers	  les	  villes.	  Les	  villes	  
ont	  un	  rôle	  crucial	  à	  jouer	  dans	  l'intégration	  des	  nouveaux	  arrivants,	  
la	  participation	  de	  leurs	  citoyens,	  et	  en	  créant	  des	  possibilités	  et	  un	  
avenir	  durable	  pour	  tous.	  
	  
Dans	  le	  réseau	  «	  Cities	  of	  Migration	  »,	  nous	  racontons	  des	  histoires	  
de	   succès	   pour	   une	   raison	   simple	   et	   convaincante:	   parce	   que	  
l'intégration	   réussie	   a	   le	   pouvoir	   de	   stimuler	   la	   croissance	  
économique,	  stimuler	  l'innovation	  et	  le	  renouvellement	  des	  talents,	  
créer	  de	  la	  richesse	  et	  des	  nouvelles	  connaissances,	  contribuent	  à	  la	  
reduction	  de	  la	  pauvreté	  mondiale	  et	  promeut	  un	  processus	  ouvert,	  
plus	  riche	  et	  un	  tissu	  social	  plus	  cohérent.	  
Le	   réseau	   «	  Cities	   of	   Migration	  »	   grâce	   à	   son	   site	   Web	  
(www.citiesofmigration.ca)	  et	  un	  nouveau	  réseau	  de	  dirigeants	  dans	  
les	  villes,	  des	  praticiens,	  des	  experts	  en	  migration	  et	  des	  villes	  de	  la	  
migration,	   les	   villes	   apprennent	   les	   unes	   des	   autres.	  	  
«	  Cities	   of	   Migration	  »	   travaille	   d’arrache	   pied	   pour	   promouvoir	  
l'intégration	   en	   termes	   d'avantages	   qu'elle	   confère	   à	   tous	   les	  
acteurs.	  Nous	  faisons	  cela	  en	  partageant	  les	  histoires	  de	  la	  pratique	  
d’intégrations	   réussies	   des	   villes	   mondiales	   et	   en	   promouvant	  
l'apprentissage	  d'échanges	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  ville.	  
	  
Ratna	   Omidvar	   est	   Président	   de	   la	   fondation	   Maytree,	   une	  
fondation	   privée	   qui	   promeut	   l'équité	   et	   la	   prospérité	   grâce	   à	   ses	  
idées	   politiques,	   subventions	   et	   programmes.	  La	   fondation	   est	  
reconnue	   pour	   son	   engagement	   à	   développer,	   tester	   et	  mettre	   en	  
œuvre	   des	   programmes	   et	   des	   solutions	   politiques	   liées	   à	  
l'immigration,	   l'intégration	  et	   la	  diversité	  en	  milieu	  de	   travail,	  dans	  
la	   salle	  de	   réunion	  et	  dans	   la	   fonction	  publique.	  Ratna	  est	  aussi	  un	  
administrateur	  de	  la	  Toronto	  City	  Summit	  Alliance	  et	  le	  Président	  du	  
Conseil	   d'administration	   de	   la	   Toronto	   Region	   Immigrant	  
Employment	  Council	  (TRIEC).	  Elle	  a	  été	  nommée	  à	  un	  certain	  nombre	  
de	  groupes	  de	   travail,	   y	  compris	   le	  Conseil	   consultatif	   transition	  du	  
Premier	  de	  l’Ontario	  en	  2003	  et	  au	  Comité	  consultatif	  externe	  sur	  les	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villes	   et	   les	   collectivités	   du	   premier	  ministre	   Paul	  Martin.	  En	   2006,	  
Ratna	   a	   été	   nommé	   à	   l'Ordre	   de	   l'Ontario.	  En	   2010,	   le	   Globe	   and	  




De	   la	   migración	   hacia	   la	   integración:	   La	   nueva	   Agenda	   de	  
oportunidades	  para	  las	  ciudades.	  
por	  Ratna	  Omidvar,	  La	  Fundación	  Maytree,	  Canadá	  
	  
Hoy	   en	   día,	   inmigración,	   migración	   e	   integración	   son	   parte	   del	  
lenguaje	   utilizado	   para	   describir	   una	   historia	   mucho	   más	   grande	  	  
sobre	  el	  incremento	  fluido	  de	  	  movimiento	  de	  personas,	  mercados,	  
cultura,	   idioma	  y	   	   conocimiento	  a	   través	  de	   las	   fronteras,	   regiones	  	  
jurisdicciones	  y	  	  zonas	  horarias	  hacia	  los	  grandes	  centros	  urbanos.	  
Hay	   muchas	   razones	   para	   apoyar	   una	   integración	   exitosa	   de	   los	  
recién	   llegados	  a	   las	  ciudades.	  Las	  ciudades	  tienen	  un	  papel	  crítico	  
que	   desempeñar	   en	   la	   integración	   de	   los	   recién	   llegados,	   con	   la	  
participación	  de	  sus	  ciudadanos,	  creando	  oportunidades	  y	  un	  futuro	  
sostenible	  para	  todos.	  
En	   Ciudades	   de	   Migración	   contamos	   historias	   de	   éxito	   por	   una	  
simple	   y	   convincente	   razón:	   porque	   la	   integración,	   bien	   hecha,	  
alimenta	   el	   crecimiento	   económico,	   estimula	   la	   innovación	   y	  
renueva	   el	   talento,	   genera	   riqueza	   y	   nuevo	   conocimiento,	  
contribuye	   a	   la	   reducción	   de	   la	   pobreza	  mundial	   y	   promueven	   un	  
diálogo	  abierto,	  más	  rico	  y	  un	  mayor	  tejido	  social	  cohesivo.	  
A	   través	   de	   su	   página	   web	   y	   la	   serie	   de	   seminarios	  
(www.citiesofmigration.ca),	  las	  ciudades	  aprenden	  unas	  de	  otras.	  
Ciudades	   de	   Migración	   trabaja	   duro	   para	   promover	   esta	   agenda	  
local	   y	   promover	   la	   integración	   en	   términos	   de	   los	   beneficios	   que	  
confiere	   a	   todos	   los	   actores	   sociales.	   Esto	   lo	   hacemos	   a	   través	   de	  
compartir	   historias	   practicas	   de	   integración	   exitosas	   de	   ciudades	  
globales	   y	   promover	   el	   intercambio	   de	   aprendizajes	   entre	   los	  
actores	  de	  la	  ciudad.	  	  
	  
Ratna	  Omidvar	  
El	  Presidente	  de	  Maytre,	  una	  fundación	  que	  promueve	  la	  igualdad	  y	  
la	   prosperidad	   a	   través	   de	   sus	   perspectivas,	   subvenciones	   y	  
programas	   políticos.	   La	   fundación	   es	   conocida	   por	   su	   compromiso	  
con	  el	  desarrollo,	  la	  prueba	  y	  la	  implementación	  de	  programas	  y	  de	  
soluciones	  para	   las	  políticas	  acerca	  de	   la	  emigración,	   integración	  y	  
diversidad	   en	   el	   lugar	   de	   trabajo,	   en	   los	   consejos	   y	   en	   las	   oficinas	  
públicas.	   Ratna	   también	   funge	   como	   director	   de	   la	   Cumbre	   de	   la	  
Alianza	   de	   la	   Ciudad	   de	   Toronto	   y	   es	   el	   presidente	   de	   la	   Junta	   de	  
Directores	   del	   Consejo	   del	   Empleo	   de	   Inmigrantes	   la	   Región	   de	  
Toronto	  (TRIEC).	  Ella	  ha	  sido	  designada	  para	  una	  lista	  de	  grupos	  de	  
trabajo,	   incluyendo	   la	   Junta	   de	   Asesores	   para	   la	   Transición	   del	  
Primer	   Ministro	   de	   Ontario	   en	   2003	   y	   del	   Comité	   de	   Asesoría	  
Externo	  	  para	   las	  Ciudades	  y	  Comunidades	  del	  Primer	  Ministro	  Paul	  
Martin.	  En	  2006,	  Ratna	  fue	  conmemorada	  con	  la	  medalla	  del	  Orden	  
de	   Ontario.	   En	   2010,	   El	   Globe	   y	   el	   Mail	   perfilaron	   Ratna	   como	   la	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  and	  development.	  	  
	  
	  
The	   presence	   of	   international	  migrants	  makes	   globalization	   a	   very	  
concrete	  and	  visible	  condition	   that	  has	   to	  do	  with	  well	   identifiable	  
spaces.	  Such	  spaces	  can	  only	  be	  managed	  from	  a	   local	  perspective	  
and	   yet,	   international	   migration	  makes	   local	   societies	   increasingly	  
complex.	   A	   crucial	   issue	   that	   has	   emerged	   from	   such	   complexity	  





current	  conditions	  up	  to	  the	  point	  of	  questioning	  the	  usefulness	  of	  
such	   notion.	   In	   fact,	   reference	   to	   identity	   provides	   a	   stereotyped	  
representation	  of	  the	  other	  that	  results	  in	  both	  a	  way	  of	  recognizing	  
each	  other	  and	  of	  defining	  boundaries	  between	  what	  belongs	  to	  the	  
inside	   and	   what	   to	   the	   outside.	   This	   process	   may	   reinforce	   social	  
cohesion	   among	   diverse	   communities	   but	   at	   the	   same	   time	   it	  
underpins	   exclusionary	   trends.	   In	   the	   post-­‐apartheid	   South	   Africa,	  
stereotypes	   nourish	   the	   social,	   cultural	   and	   religious	   exclusion	   of	  
the	  others,	  whose	  presence	  is	  felt	  as	  a	  threat	  to	  the	  lifestyle	  of	  the	  
hosting	   community.	   It	   also	   fosters	   spatial	   exclusion	   by	   enhancing	  
the	   fragmentation	   of	   urban	   space	   (Balbo,	   2009).	   “Decades-­‐long	  
efforts	   to	   control	   political	   and	   physical	   space	   have	   generated	   an	  
enemy	  within:	   an	   amorphously	   delimited	   group	  of	   outsider	   that	   is	  
[…]	   threatening,	   often	   indistinguishable	   for	   the	   other	   and	   it	   is	  
impossible	  to	  spatially	  exclude”	  (Landau,	  2009).	  	  
	  
Xenophobic	   attacks	   in	   the	   past	   years	   are	   the	   direct	   product	   of	   a	  
complex	   social	   and	   political	   process.	   Three	   main	   reasons	   can	   be	  
offered:	  the	  demonization	  of	  the	  outsiders	  and	  human	  mobility,	  the	  
arbitrary	   socio-­‐spatial	   separation,	   and	   the	   failure	   of	   the	   state’s	  
approach	  to	  pastoral	  citizenship	  after	  1994.	  These	  are	  some	  of	  the	  
features	   that	   contributed	   to	   the	   creation	   of	   “the	   alien”	   (word	  
commonly	  used	  to	  refer	  to	  migrants	  in	  public	  discourse)	  and	  to	  the	  
consequent	  xenophobia	  (Landau,	  2009).	  
	  
A	  research	  work	  carried	  out	  by	  the	  author	   in	  2009	  highlights	  some	  
macro-­‐consequences	   of	   the	   social	   and	   spatial	   fragmentation	   in	  
Johannesburg	  that	  are	  shaping	  Mozambican	  migrants’	  “right	  to	  the	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city”.	   First	   of	   all,	  
the	   only	   way	   that	  
migrants	   have	   to	  
access	   the	   city	   is	  
entering	   a	   ‘zone	   of	  
exception’	   where	  
they	   can	   play	   with	  
the	   state’s	  
instrumental	   logic.	  
Corruption,	  
informal	   fees,	   and	  
invisibility	   from	  
public	   spaces	   seem	  
to	  be	  the	  only	  ways	  
migrants	   have	   to	   escape	   from	   improper	   detention.	   Invisibility	   is	  
performed	  in	  three	  major	  ways,	  namely	  from	  police	  officials,	  natives	  
and	   ‘bad	   Mozambicans’.	   The	   first	   hiding	   practice	   is	   a	   direct	  
consequence	   of	   the	   lack	   of	   access	   to	   security,	   the	   second	   is	  
somehow	  connected	  with	  the	  xenophobic	  attacks	  of	  2008,	  the	  third	  
deals	   with	   the	   necessity	   of	   establishing	   a	   protected	   social	  
environment	   where	   deviance	   from	   the	   ‘normal’	   migration	   path	   is	  
not	  admitted.	  	  
	  
Without	  documents	  or	  substantive	  legal	  standing,	  the	  non-­‐national	  
population	   lives	   a	   life	   similar	   to	   that	   of	   black	   workers	   during	   the	  
apartheid	   regime,	   being	   economically	   integrated	   but	   stigmatized	  
and	  vulnerable	  to	  the	  whims	  of	  state	  and	  neighbors	  (Landau,	  2009).	  
At	   the	   same	   time	   the	   relationship	   between	   space	   and	   identity	   is	  
very	   fragile:	   the	   ‘space	   of	   exception’	   populated	   by	  Mozambican	   is	  
the	  only	  place	  to	  be	  safe.	  	  
	  
Paradoxically,	   by	   focusing	   on	   transportation	   and	   communication	  
infrastructure	   as	   main	   elements	   of	   spatial	   organization,	   modern	  
urban	  planning	  appears	  to	  take	  clear	  side	  with	  the	  idea	  of	  a	  city	  of	  
connection	   more	   than	   a	   city	   of	   encounters	   (Ascher,	   2001).	   The	  
marginal	   population	   within	   the	   city	   of	   Johannesburg	   seems	   to	  
connect	   (even	   through	   schizophrenic	   episodes	   of	   violence)	   more	  
than	  meet,	  know	  each	  other,	  feel	  a	  common	  destiny	  of	  deprivation	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Des	  droits	  invisibles	  dans	  un	  espace	  urbain	  fragmenté	  
par	   Elena	   Ostanel,	   Chaire	   UNESCO	   en	   inclusion	   sociale	   et	   spatiale	  
des	  migrants	  internationaux,	  Université	  de	  Venise	  	  
	  
La	   présence	   des	   migrants	   internationaux	   fait	   de	   la	   mondialisation	  
une	   réalité	   très	   concrète	   et	   visible	   qui	   définit	   des	   espaces	   bien	  
identifiables.	   Ces	   espaces	   ne	   peuvent	   être	   gérés	   qu’à	   partir	   d'un	  
point	  de	  vue	   local	  et	  pourtant,	   la	  migration	   internationale	  rend	   les	  
sociétés	   locales	   de	   plus	   en	   plus	   complexes.	   En	   fait,	   la	   référence	   à	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l’identité	   donne	   une	   représentation	   stéréotypée	   de	   l’autre	   qui	  
entraîne	  à	  la	  fois	  une	  façon	  de	  se	  différencier	  les	  uns	  des	  autres	  et	  
de	  définir	   les	   limites	  entre	   ce	  qui	   appartient	   à	   l’intérieur	  et	   ce	  qui	  
vient	  de	  l’extérieur.	  	  Ce	  processus	  peut	  renforcer	  la	  cohésion	  sociale	  
entre	  les	  diverses	  communautés,	  mais	  en	  même	  temps,	  il	  étaye	  les	  
tendances	  à	  l'exclusion.	  
	  
En	   Afrique	   du	   Sud	   après	   l’apartheid,	   les	   attaques	   xénophobes	   des	  
dernières	   années	   sont	   le	   produit	   direct	   d’un	   processus	   social	   et	  
politique	   complexe.	   Trois	   raisons	   principales	   peuvent	   être	  
proposées:	  la	  diabolisation	  de	  l'extérieur	  et	  de	  la	  mobilité	  humaine,	  
la	   séparation	   arbitraire	   socio	   spatiale,	   et	   l'échec	   de	   l'approche	   de	  
l'État	  à	  la	  citoyenneté	  nomade	  après	  1994.	  	  
	  
Une	   recherche	  effectuée	  par	   L.	   Landau	  en	  2009	   souligne	   certaines	  
macro-­‐conséquences	   de	   la	   fragmentation	   sociale	   et	   spatiale	   à	  
Johannesburg	   qui	   façonnent	   «	  le	   Droit	   à	   la	   Ville»	   des	   migrants	  
mozambicains.	  	  	  
	  
Paradoxalement,	   en	   mettant	   l'accent	   sur	   les	   infrastructures	   de	  
transport	   et	   de	   communication	   comme	   éléments	   principaux	   de	  
l'organisation	   spatiale,	   la	   planification	   urbaine	   moderne	   semble	  
prendre	  partie	  clairement	  pour	   l'idée	  d'une	  ville	  de	  connexion	  plus	  
qu’une	   ville	   de	   rencontres.	   La	   population	  marginale	   de	   la	   ville	   de	  
Johannesburg	   semble	   se	   déplacer	   (même	   à	   travers	   des	   épisodes	  
schizophrènes	   de	   la	   violence)	   plutôt	   que	   se	   rencontrer,	   et	   de	  
ressentir	  le	  destin	  commun	  de	  «	  défavorisé	  »	  de	  la	  démocratie	  sud-­‐
africaine	  actuelle.	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  pour	   le	  SSIIM	  (L’Inclusion	  
sociale	   et	   spatiale	   des	   migrants	   internationaux	   :	   politiques	   et	  
pratiques	   urbaines)	   Chaire	  UNESCO	  à	   l’Université	   de	  Venise	   depuis	  
2008.	   Par	   ailleurs,	   elle	   travaille	   en	   tant	   que	  Chef	   de	  projet	   dans	   la	  
domaine	  de	  coopération	  et	  développement	  international.	  
	  
	  
Derechos	   invisibles	   en	   una	   zona	   urbana	   fragmentada	  	  
por	  Elena	  Ostanel,	  Cátedra	  UNESCO	  de	  e	  integración	  social	  espacial	  
de	   los	   migrantes	   internacionales	   de	   la	   Universidad	   de	   Venecia	  
	  
La	   presencia	   de	   los	   migrantes	   internacionales	   ha	   hecho	   de	   la	  
globalización	  una	  realidad	  muy	  concreta	  y	  visible	  que	  tiene	  que	  ver	  	  
con	   espacios	   claramente	   identificados.	   Estos	   espacios	   sólo	   se	  
pueden	  administrar	  desde	  una	  perspectiva	   local	   y,	   sin	  embargo,	   la	  
migración	   internacional	   hace	  que	   las	   sociedades	   locales	   sean	   cada	  
vez	  más	   complejas.	   De	   hecho,	   la	   referencia	   a	   la	   identidad	   es	   una	  
representación	   estereotipada	   del	   otro	   que	   se	   constituye	   en	   una	  
forma	   de	   diferenciarse	   	   los	   unos	   de	   los	   otros	   y	   definir	   los	   límites	  
entre	   lo	   que	   es	   y	   lo	   que	   viene	   del	   	   exterior.	   Este	   proceso	   puede	  
reforzar	   la	   cohesión	   social	   entre	   comunidades	   diferentes,	   pero	   al	  
mismo	  tiempo	  	  apoya	  la	  tendencia	  hacia	  la	  exclusión.	  
Las	  investigaciones	  realizadas	  por	  el	  Sr.	  L.	  Landau	  en	  2009	  ponen	  de	  
relieve	   algunas	   de	   las	   consecuencias	   macroeconómicas	   de	   la	  
fragmentación	  social	  y	  espacial	  en	  Johannesburgo	  que	  dan	  forma	  a	  
"El	   Derecho	   a	   la	   Ciudad"	   de	   los	   migrantes	   procedentes	   de	  
Mozambique.	  
Paradójicamente,	  al	  centrarse	  en	   la	   infraestructura	  de	  transporte	  y	  
comunicación	   como	   elementos	   principales	   de	   la	   organización	  
espacial,	   la	   planificación	   urbana	   moderna	   parece	   tomar	   partido	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claro	  con	  la	  idea	  de	  una	  ciudad	  de	  conexiones	  más	  que	  una	  ciudad	  
de	   encuentros	   (Ascher,	   2001).	   La	   población	  marginal	   dentro	   de	   la	  
ciudad	   de	   Johannesburgo	   parece	   conectar	   (incluso	   a	   través	   de	  
episodios	   esquizofrénicos	   de	   	   violencia)	   más	   que	   	   encontrarse,	   se	  
conocen	  entre	  sí,	   se	  siente	  un	  destino	  común	  de	   la	  privación	  en	   la	  
actual	  Sudáfrica	  democrática.	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1. Introducción.	   Dinámica	   migratoria	   y	   modelo	   demográfico	   en	  
Castilla	  y	  León	  
	  
Se	  pretende	  en	  este	  análisis	  revisar	  la	  situación	  de	  la	  inmigración	  en	  
una	  región	  de	  interior	  española	  caracterizada	  por	  el	  envejecimiento	  
y	  la	  despoblación	  del	  territorio	  y	  que	  acoge	  en	  los	  últimos	  diez	  años	  
una	   cada	   vez	   más	   significativa	   inmigración	   extranjera	   aunque	  
todavía	   insuficiente	   para	   el	   reequilibrio	   demográfico	   regional	   pero	  
con	   resultados	   beneficiosos	   en	   ciertas	   ciudades	   y	   algunos	   núcleos	  
rurales	   y	   semiurbanos.	   Para	   ello	   nos	   basaremos	   en	   la	   propia	  
investigación	   realizada	   en	   los	   últimos	   veinte	   años	   en	   distintas	  
escalas	   regionales,	   subregionales	  y	   locales,	  así	  como	  en	   informes	  y	  
bibliografía	  específica	  además	  de	  la	  fuente	  del	  Padrón	  municipal	  de	  
habitantes.	  
	  
En	   principio,	   España,	   tras	   un	   periodo	   de	   crecimiento	   demográfico	  
cercano	   a	   cero	   debido	   a	   la	   baja	   fecundidad	   y	   el	   creciente	  
envejecimiento,	   registra	   un	   fuerte	   incremento	   en	   el	   número	   de	  
habitantes	   de	   los	   últimos	   años	   como	   resultado	   de	   la	   acogida	   y	  
regularización	  de	  inmigrantes	  (la	  última	  y	  más	  masiva	  en	  2005)	  y	  de	  
las	   ventajas	   comparativas	   con	   otros	   países	   para	   extranjeros	  
residentes	  en	  cuanto	  al	  acceso	  a	  servicios	  colectivos	  básicos,	  entre	  
otros	  motivos	  más	  de	  facilidad	  de	  contratación	  laboral	  en	  precario,	  
de	   valores	   de	   tipo	   cultural	   o	   de	   calidad	   de	   vida,	   a	   pesar	   de	   la	  
situación	  muy	  crítica	  de	  desempleo	  creciente	  que	  alcanza	  el	  20%	  a	  
mitad	  de	  2010	  y	  que	  ha	  conducido	  a	  que	  el	  ritmo	  de	  crecimiento	  en	  
la	   población	   total	   ha	   venido	   a	   frenarse	   a	   partir	   de	   2008,	   como	  
consecuencia	  de	   la	  disminución	  de	  extranjeros,	   tal	   como	  se	   refleja	  
en	   la	   evolución	   de	   los	   extranjeros	   con	   permiso	   de	   residencia,	   un	  
total	  de	  4.744.169	  en	  fecha	  de	  30	  de	  junio	  de	  2010	  equivalente	  a	  un	  
2,57%	  menos	  que	  un	  año	  antes	  debido	  a	  la	  fuerte	  crisis	  económica	  
del	   país	   y	   al	   acceso	   de	   cierto	   número	   de	   inmigrantes	   a	   la	  
nacionalidad	  española	   tras	   residir	  de	   forma	   legal	  en	  el	  país,	  por	   lo	  
que	   hay	   que	   estar	   a	   la	   espera	   de	   la	   revisión	   del	   Registro	   de	  
extranjeros	   como	   asentamiento	   consolidado	   en	   el	   próximo	   Censo	  
de	  población	  de	  2011.	  
	  
Por	   su	   parte,	   la	   inmigración	   extranjera	   en	   España	   se	   viene	  
concentrando	   en	   donde	   existe	   ya	   una	   densidad	   poblacional	   alta	   y	  
una	   mayor	   dinámica	   urbana	   y	   de	   actividades	   económicas	   (López	  
Trigal,	   2008a).	   En	   efecto,	   las	   regiones	   litorales	   mediterráneas	   e	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insulares,	   junto	   a	   las	   regiones	   interiores	   de	   Madrid,	   Aragón	   y	   La	  
Rioja,	   son	   las	   que	   han	   atraído	   un	  mayor	   número	   y	   porcentaje	   de	  
inmigrantes,	  superior	  a	   la	  media	  nacional	  de	  12,15%	  a	  principio	  de	  
2010.	   De	   ahí	   que	   estemos	   ante	   una	   desigual	   distribución	   de	   los	  
lugares	   de	   asentamiento	   migratorio,	   tanto	   de	   la	   migración	  
económica,	   procedente	   de	   Rumanía,	   Marruecos,	   Ecuador,	  
Colombia,	   Bulgaria,	   China,	   Perú,	   Portugal	   o	   Bolivia	   con	   aportes	   de	  
más	   de	   100.000	   personas,	   como	   del	   particular	   flujo	   de	   jubilados	  
europeos,	  del	  Reino	  Unido,	  Alemania	  o	  Francia	   sobre	   todo,	  que	  se	  
viene	   instalando	   en	   exclusividad	   en	   ciertos	   lugares	   del	   litoral	  
mediterráneo	  e	  islas.	  
	  
En	   este	   contexto,	  Castilla	   y	   León	   se	   caracteriza	  por	   ser	   una	   región	  
entre	  las	  de	  más	  reciente	  (salvo	  el	  caso	  de	  la	  provincia	  de	  León)	  y	  a	  
la	   vez	   menor	   atracción	   de	   inmigración,	   actuando	   en	   este	   sentido	  
como	  prototipo	  de	  región	  interior	  española,	  medido	  en	  cuanto	  a	  un	  
ritmo	   menor	   de	   crecimiento	   de	   la	   población	   (estancamiento	   del	  
saldo	  natural	  con	  tendencia	  al	  decrecimiento)	  y	  en	  la	  proporción	  de	  
extranjeros	   (6,53%,	   según	   resultados	   provisionales	   del	   padrón	  
municipal	  de	  1	  de	  enero	  de	  2010)	  de	  carácter	  económico.	  	  
	  
Al	   igual	   que	   en	   otras	   regiones	   interiores	   se	   aprecia	   también	   aquí	  
una	  desigual	  presencia	  de	  la	  población	  inmigrante	  e	  incremento	  de	  
llegadas	  de	  extranjeros	  por	  provincias,	   siendo	  más	   representativas	  
aquellas	  más	  relacionadas	  y	  a	   la	  vez	  más	  dependientes	  de	  Madrid:	  
Segovia	   (12,77%),	   Soria	   (10,28%),	   Burgos	   (9,17%)	   y	   Ávila	   (7,24%),	  
mientras	   que	   mantienen	   tasas	   bajas	   las	   restantes:	   Valladolid	  
(6,11%),	   León	   (5,02%),	   Salamanca	   (4,90%),	   Zamora	   y	   Palencia	  
(4,13%).	  Llama	  la	  atención	  la	  provincia	  de	  León	  que	  mantuvo	  hasta	  
el	   año	   2000	   la	  mayor	   cifra	   y	   tasa	   de	   inmigración	   extranjera	   de	   la	  
región,	   sobre	   todo	   por	   la	   presencia	   de	   nacionales	   portugueses	   en	  
los	   núcleos	   mineros,	   y	   haya	   declinado	   su	   porcentaje	   en	   la	   última	  
década.	   En	   cualquier	   caso,	   asistimos	   a	   una	   creciente	   presencia	   de	  
inmigración	   con	   una	   desigual	   distribución	   espacial	   y	   de	  
representación	   de	   las	   principales	   comunidades	   de	   inmigrantes	  
asentadas,	  lo	  que	  ha	  producido	  los	  siguientes	  efectos	  territoriales	  y	  
geodemográficos	  en	  el	  ámbito	  de	  Castilla	  y	  León:	  
	  
1)	  Se	  ha	  cambiado	  la	  composición	  nacional	   inicial	  de	  la	  inmigración	  
en	   la	   región	   castellano-­‐leonesa,	   pues,	   si	   en	   un	   principio,	   los	  
inmigrantes	   económicos	   en	   los	   años	   1970	   son	   portugueses	   y	  
caboverdianos	   asentados	   en	   la	   provincia	   de	   León,	   que	   mantuvo	  
hasta	   el	   año	   2000	   la	   mayor	   cifra	   y	   tasa	   relativa	   de	   inmigración	  
extranjera	   por	   la	   presencia	   de	   nacionales	   de	   otros	   países	   en	   los	  
núcleos	   mineros,	   la	   reciente	   inmigración	   ha	   cambiado	   la	  
procedencia	  dominante	  y	  los	  europeos	  comunitarios	  han	  dejado	  de	  
ser	   los	   más	   numerosos	   en	   la	   región	   para	   ser	   reemplazados	   por	  
comunidades	   de	   origen	  muy	   diverso:	   comunidades	   euroorientales	  
(búlgaros	  y	  rumanos),	  marroquíes,	  latinoamericanas	  (colombianos	  y	  
ecuatorianos,	   principalmente)	   y	   en	   menor	   medida,	   aunque	   en	  
rápido	  ascenso,	  asiáticas	  y	  subsaharianas.	  
	  
2)	   La	   distribución	   durante	   los	   últimos	   diez	   años	   de	   la	   llegada	   de	  
inmigrantes	   extranjeros	   ha	   ido	   dirigida	   esencialmente	   hacia	   las	  
áreas	  urbanas	   (en	   torno	  al	   60%	  en	   los	  últimos	  años,	   aunque	  en	  el	  
caso	  de	  las	  ciudades	  pequeñas	  de	  diez	  mil	  a	  veinte	  mil	  habitantes	  la	  
atracción	   es	   muy	   reducida),	   e	   igualmente,	   ha	   existido	   flujo	   de	  
inmigrantes	  hacia	  algunos	  núcleos	  semiurbanos	  y	  áreas	  rurales	  de	  la	  
región,	  casos	  de	  Riaza,	  Briviesca,	  Villarcayo,	  Mayorga,	  Íscar,	  Cuéllar,	  
El	   Espinar,	   Las	   Navas	   del	   Marqués,	   que	   supone	   que	   un	   tercio	  
aproximadamente	   de	   los	   inmigrantes	   se	   encuentre	   ubicado	   en	   el	  
medio	   rural,	   donde	   existe	   un	   mayor	   potencial	   de	   absorción	   por	  
motivos	  de	  vivienda	  y	  calidad	  de	  vida	  y	  empleo	  muy	  diversificado,	  lo	  
que	  ha	  posibilitado	  un	  cierto	  renacimiento	  rural	  en	  algunos	  núcleos,	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si	  bien	  la	  inestabilidad	  conocida	  en	  este	  tipo	  de	  asentamiento	  hace	  
pensar	  en	  un	  reflujo	  a	  medio	  plazo	  de	  inmigrantes	  desde	  aquí	  a	  las	  
ciudades	  de	  la	  misma	  región	  o	  de	  otras	  regiones.	  	  
	  
3)	  La	  atracción/repulsión	  se	  encuentra	  diferenciada	  en	   los	  destinos	  
recientes	  de	  la	  inmigración,	  como	  consecuencia	  de	  un	  mayor	  ritmo	  
de	  llegada	  de	  inmigrantes	  en	  las	  provincias	  mejor	  relacionadas	  con	  
Madrid,	  como	  es	  el	  caso	  especial	  de	  mayor	  atracción	  de	  la	  provincia	  
de	   Segovia	  para	   los	   inmigrantes	  en	   los	  últimos	  años,	  presentando,	  
por	  ejemplo,	  un	  puesto	  destacado	  entre	  las	  provincias	  españolas	  en	  
cuanto	  a	  trabajadores	  extranjeros	  de	  temporada.	  Mientras	  que,	  de	  
signo	   contrario,	   las	   cuencas	   mineras	   de	   León	   han	   visto	   disminuir	  
sensiblemente	   la	   presencia	   de	   extranjeros	   en	   los	   últimos	   años,	  
acompasando	   la	   reconversión	   del	   sector,	   después	   de	   haber	  
alcanzado	   en	   los	   años	   1980	   y	   1990	   porcentajes	   relativamente	  
elevados,	  cercanos	  o	  superiores	  al	  10%	  de	  la	  población	  residente	  en	  
algunos	   municipios	   como	   Villablino,	   Bembibre,	   Torre	   del	   Bierzo,	  
Igüeña,	  habiéndose	  desplazado,	  en	  buena	  parte,	  en	  los	  últimos	  años	  
estos	   grupos	   extranjeros	   a	   la	   ciudad	   de	   Ponferrada	   o	   a	   núcleos	  
próximos	   de	   extracción	   de	   pizarra,	   si	   no	   han	   emigrado	   a	   ciudades	  
del	  Mediterráneo.	  	  
	  
De	   otro	   lado,	   el	   modelo	   de	   la	   población	   castellano-­‐leonesa	   está	  
caracterizado	   por	   un	   proceso	   de	   declive	   con	   rasgos	   de	   mayor	  
envejecimiento	  y	  de	  despoblación	  rural	  que	  en	  España,	  si	  bien	  se	  ha	  
moderado	  en	  los	  últimos	  años	  por	  la	  inmigración	  de	  extranjeros	  que	  
induce	  a	  una	  contención	  de	  la	  atonía	  demográfica	  regional	  derivada	  
de	  la	  baja	  tasa	  de	  natalidad,	  pero,	  por	  el	  momento,	  no	  hacia	  	  un	  giro	  
en	  el	  modelo,	  siendo	  insuficiente	  el	  aporte	  del	  saldo	  migratorio	  para	  
el	  objetivo	  de	  reemplazo	  de	  población,	  aunque	  es	  preciso	  reconocer	  
que	   la	   presencia	   de	   inmigrantes	   extranjeros	   en	   la	   región	   ha	  
compensado	   en	   el	   último	   decenio	   buena	   parte	   de	   las	   pérdidas	  
demográficas	   por	   saldo	   natural	   negativo	   y	   equilibra	   el	   saldo	  
migratorio	  regional.	  Mientras	  tanto,	  esta	  región	  está	  a	  la	  espera	  que	  
la	   inmigración	   sea	   el	   ariete	   que	   invierta	   la	   tendencia	   de	   declive	  
poblacional	   de	   las	   últimas	   décadas	   en	   la	   región	   hacia	   una	   etapa	  
rejuvenecedora	   y	   de	   recuperación	   demográfica,	   así	   como	   que	   los	  
extranjeros	   y	   sus	   diferentes	   comunidades	   nacionales	   sean	   una	  
población	   en	   lo	   posible	   integrada	   en	   la	   sociedad	   local	   y	   en	   el	  
mercado	  laboral.	  	  
	  
En	   este	   sentido,	   tras	   la	   visión	   general	   de	   la	   inmigración	   “como	  
solución	   y	   no	   como	   problema”,	   se	   han	   dirigido	   los	   esfuerzos	   del	  
Consejo	  Económico	  y	  Social	  de	  Castilla	  y	  León,	  los	  Sindicatos	  y	  ONGs	  
así	   como	   la	   Asamblea	   parlamentaria	   regional	   (Cortes	   de	   Castilla	   y	  
León),	  impulsando	  la	  respuesta	  acorde	  del	  propio	  gobierno	  regional	  
(Junta	   de	   Castilla	   y	   León)	   a	   través	   de	   políticas	   sectoriales	   que	  
inciden	   en	   materia	   de	   población,	   de	   acuerdo	   con	   el	   resto	   de	   las	  
Administraciones	  públicas.	  	  
	  
Asimismo,	   los	   investigadores	   preocupados	   en	   el	   estudio	   de	   este	  
fenómeno	   tratan	   de	   conocer	   una	   explicación	   de	   la	   relativamente	  
menor	   llegada	   de	   extranjeros	   a	   esta	   región,	   que,	   por	   supuesto,	  
nunca	   se	   debe	   a	   razones	   “climáticas”	   sino	  más	   bien	   económicas	   y	  
laborales,	   su	   distribución	   espacial	   en	   las	   distintas	   escalas	   o	   los	  
efectos	   o	   consecuencias	   territoriales	   de	   tal	   fenómeno.	   En	   este	  
sentido,	  el	  análisis	  de	  las	  migraciones	  extranjeras	  en	  Castilla	  y	  León	  
se	   ha	   desarrollado	   desde	   el	   inicio	   de	   los	   años	   1990	   con	   trabajos	  
sobre	   las	   comunidades	   portuguesa	   y	   caboverdiana	   en	   las	   cuencas	  
mineras	   de	   la	   provincia	   de	   León	   a	   cargo	   de	   los	   geógrafos,	  
antropólogos	  y	  sociólogos,	  mientras	  que	  en	  los	  últimos	  diez	  años	  el	  
estudio	   espacial	   y	   social	   de	   la	   inmigración	   se	   hace	   desde	   un	  
tratamiento	   de	   tipo	   local	   y	   sobre	   todo	   regional,	   en	   estudios	   y	  
muestreos	  elaborados	  desde	  distintas	  esferas	  (Ibáñez,	  2002,	  Vallejo,	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2004	  y	  2009)	  y	  en	   Informes	  para	  el	  Consejo	  Económico	  y	  Social	  de	  
Castilla	   y	   León.	   En	   el	   primero	   de	   éstos	   (López	   Trigal	   y	   Delgado	  
Urrecho,	   dirs.	   2002)	   se	   realiza	   un	   diagnóstico	   de	   los	   factores	  
demográficos	   y	   de	   la	   inmigración	   en	   la	   región,	   las	   características	  
sociodemográficas	  de	  los	  inmigrantes	  y	  sus	  condiciones	  de	  vida,	  así	  
como	  la	  inserción	  de	  los	  inmigrantes	  en	  la	  estructura	  ocupacional	  y	  
las	  necesidades	  derivadas	  de	  su	  asentamiento.	  El	   segundo	   Informe	  
(Delgado	  Urrecho,	  dir.	  2006)	  amplía	  y	  actualiza	  el	  anterior	  desde	  la	  
situación	  de	  la	  integración	  social	  y	  laboral	  de	  la	  población	  extranjera	  
y	   realiza	   el	   estudio	   de	   las	   repercusiones	   territoriales	   y	  
socioeconómicas	   de	   la	   inmigración	   a	   través	   de	   siete	   casos	  
particulares	  tanto	  urbanos	  como	  rurales.	  	  
	  
Se	   cuenta,	   pues,	   con	   una	   investigación	   desde	   los	   primeros	  
momentos	   del	   proceso	   reciente	   de	   inmigración,	   de	   la	   distribución	  
espacial	   y	   las	   interrelaciones	   con	   otros	   fenómenos	   sociales	   y	  
económicos,	  si	  bien	  apenas	  se	  ha	  abierto	  una	  línea	  de	  estudio	  sobre	  
el	   fenómeno	  y	  sus	   implicaciones	  en	   las	  áreas	  urbanas	  de	   la	  región,	  
tal	   como	   se	   ha	   desarrollado	   a	   escala	   de	   España,	   a	   partir	   de	   unas	  
reflexiones	   de	   Capel	   (1997)	   y	   López	   Trigal	   (2008b)	   o	   estudios	  más	  
específicos	   del	   fenómeno	   inmigratorio	   en	   los	   centros	   históricos	  
(Valero,	  dir.,	  2008).	  
	  
2.	  Los	  efectos	  de	  la	   inmigración	  en	  las	  áreas	  urbanas	  de	  Castilla	  y	  
León	  
	  
Hay	  que	  advertir	  de	  entrada	  que	  nos	  encontramos	  ante	  un	  territorio	  
extenso	  y	  relativamente	  poco	  poblado	  al	  que	  se	  suman	  otros	  rasgos	  
diferenciadores	  de	  tipo	  territorial,	  como	  son	  la	  existencia	  de	  amplias	  
distancias	  entre	  sus	  ciudades,	  la	  existencia	  de	  áreas	  periféricas	  muy	  
compartimentadas	  por	   la	  orografía,	   la	  vecindad	  de	   la	  metrópoli	  de	  
Madrid	   que	   ejerce	   de	   nodo	   y	   centro	   radial	   de	   buena	   parte	   de	   las	  
comunicaciones	   que	   atraviesan	   la	   región,	   o	   el	   hecho	   de	   que	   la	  
región	  sea	  plataforma	  de	  intercomunicación	  o	  interfaz	  entre	  nueve	  
regiones	  españolas	  y	  dos	  portuguesas.	  Todo	  ello	   forma	  parte	  de	   la	  
problemática	   de	   las	   dificultades	   y	   de	   las	   potencialidades	   de	   la	  
articulación	  territorial	  de	  la	  región.	  
	  
El	  marco	  territorial	  y	  los	  rasgos	  apuntados	  convierten	  a	  la	  región	  de	  
Castilla	   y	   León	   en	   una	   pieza	   esencial	   del	   “territorio	   en	   red”	   del	  
Suroeste	   de	   Europa	   y	   en	   particular	   en	   el	   Cuadrante	   Noroeste	  
ibérico.	   Asimismo,	   las	   actuales	   tendencias	   y	   proyectos	   de	   grandes	  
infraestructuras	   plantean	   un	   refuerzo	   e	   incremento	   de	   la	  
interacción	   entre	   las	   diferentes	   regiones	   y	   ciudades,	   sirviendo	   la	  
región	   de	   conexión,	   con	   nodos	   clave	   en	   la	   red	   de	   transportes	   de	  
carretera	  (Miranda	  de	  Ebro,	  Benavente	  y	  Tordesillas),	  de	  ferrocarril	  
(Miranda	   de	   Ebro,	   Palencia-­‐Venta	   de	   Baños,	   León,	   Medina	   del	  
Campo),	  y	  de	  líneas	  eléctricas	  (La	  Mudarra),	  a	  la	  vez	  que	  jugando	  un	  
papel	  de	  encrucijada	  como	   traspaís	  o	  espacio	   tramontano	  para	   las	  
regiones	   atlánticas	   españolas	   y	   portuguesas	   que	   avalan	   su	  
incorporación	  al	  bloque	  interregional	  del	  “Arco	  Atlántico”.	  
	  
La	  distribución	  dispar	  de	  los	  asentamientos	  de	  población	  se	  plasma	  
en	   la	   actualidad	   en	   tres	   tipos	   de	   poblamiento	   en	   la	   región,	   en	   los	  
últimos	   tiempos	   acusado	   por	   el	   proceso	   de	   urbanización	   y	  
periurbanización:	   1º)	   El	   poblamiento	   rural	   predominante,	  
representado	  por	   la	  mayoría	  de	   los	  más	  de	  seis	  mil	  pueblos,	  en	  un	  
millar	  de	  ellos	  a	  punto	  del	  vaciamiento	  en	   los	  casos	  de	  núcleos	  de	  
menos	  de	  veinticinco	  personas	  residentes.	  2º)	  El	  poblamiento	  mixto	  
o	  semiurbano,	  que	  ha	  evolucionado	  a	  partir	  del	  rural,	  con	  un	  escaso	  
centenar	  de	  poblaciones	  entre	  los	  dos	  mil	  y	  diez	  mil	  habitantes,	  en	  
algunos	  casos	  asociados	  a	  núcleos	  de	  carácter	  minero	  y	  en	  otros	  de	  
villas-­‐	   cabeceras.	   3º)	   El	   poblamiento	   urbano,	   hasta	   ahora	   en	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continuo	   incremento	   al	   sumarse	   a	   las	   poblaciones	   urbanas	   los	  
núcleos	  periurbanos	  y	  nuevas	  poblaciones	  o	  urbanizaciones.	  	  
	  
En	  correspondencia	  con	  lo	  anterior,	  en	   la	  distribución	  territorial	  de	  
la	  población	  de	  Castilla	   y	   León	   se	  encuentran,	  al	  menos,	   tres	   tipos	  
de	   espacios	   diferentes:	   En	   primer	   lugar,	   las	   áreas	   rurales	   de	  
montaña	  y	  de	  secanos	  de	   las	   llanuras,	  con	  densidades	  medias	  muy	  
bajas,	  a	  menudo	  inferiores	  a	  10	  hab./km2,	  que	  se	  extienden	  a	  modo	  
de	  grandes	  manchas.	  En	  segundo	  lugar,	  las	  áreas	  rurales	  de	  regadíos	  
de	  las	  llanuras	  y	  las	  pequeñas	  cuencas	  mineras,	  con	  densidades	  algo	  
superiores	  a	  la	  media	  regional	  y	  distribuidas	  en	  forma	  de	  valles.	  En	  
tercer	   lugar,	   las	   áreas	   urbanas	   e	   islotes	   puntuales	   de	   ciudades	   y	  
entornos	  periurbanos	  en	  medio	  de	  territorio	  rural.	  Derivado	  de	  ello,	  
se	  puede	  entender	  esta	  distribución	  espacial	  de	  la	  población	  en	  un	  
doble	   sentido:	   a)	   como	   problema,	   esencialmente	   en	   los	   núcleos	  
rurales,	   en	   cuanto	   a	   la	   naturaleza	   de	   la	   relación	   que	   se	   establece	  
entre	   la	   densidad	   y	   número	   de	   asentamientos	   y	   su	   tamaño,	   los	  
rasgos	   de	   avanzado	   proceso	   de	   envejecimiento,	   falta	   de	   vitalidad	  
por	   la	  presencia	  de	  generaciones	  huecas	  en	   la	  mayoría	  de	  núcleos,	  
la	  estacionalidad	  del	  medio	   rural	  debido	  a	   la	  ocupación	  vacacional	  
por	  residentes	  de	  la	  ciudad,	  o	  b)	  como	  potencialidad,	  si	  se	  advierte	  
el	   territorio	   como	   recurso	   a	   valorar,	   donde	   las	   potencialidades	  
vienen	  dadas	  por	   la	  disponibilidad	  de	  grandes	  espacios	  de	  notable	  
calidad	   ambiental	   y	   paisajística,	   la	   escasez	   y	   localidad	   de	   los	  
conflictos	   de	   usos	   y	   la	   posibilidad	   de	   insertar	   en	   el	   medio	   ciertas	  
actividades	  económicas	  (López	  Trigal	  y	  Prieto	  Sarro,	  1999).	  
	  
La	   región	  de	  Castilla	  y	   León	  se	  caracteriza	  de	   forma	  destacada	  por	  
presentar	   un	   sistema	   policéntrico	   de	   ciudades	   medias	   y	   pequeñas	  
con	   desigual	   dinámica	   urbana	   y	   en	   parte	   con	   un	   funcionamiento	  
ligado	  a	   la	   región	  urbana	  de	  Madrid,	  precisamente	  el	  nodo	  central	  
nacional	   y	   primer	   centro	   atractivo	   de	   inmigrantes	   extranjeros.	   El	  
sistema	   urbano	   se	   encuentra	   encabezado	   por	   la	   ciudad	   de	  
Valladolid	   (340.000	   habitantes),	   capital	   política	   regional	   y	   centro	  
industrial	   con	   una	   diversificación	   de	   ramas	   encabezadas	   por	   la	  
mecánica	  del	  automóvil	  –de	  la	  firma	  Renault-­‐	  y	  a	  su	  vez	  enlazada	  a	  
la	   vecina	   aglomeración	   de	   Palencia	   a	   60	   kilómetros	   de	   distancia	  
(82.000	   habitantes),	   lo	   que	   forma	   un	   corredor	   fabril	   interurbano	  
que	   aglutina	   con	   la	   no	   distante	   ciudad	   de	   Burgos	   (175.000	  
habitantes)	   la	   mayor	   concentración	   industrial	   y	   logística	   de	   la	  
región,	  mientras	  que	  las	  otras	  dos	  ciudades	  de	  talla	  parecida	  a	  esta	  
última,	   Salamanca	   y	   León,	   mantienen	   una	   mayor	   especialización	  
terciaria	   pero	   de	   menor	   dinámica	   y	   atractividad,	   si	   bien	   destacan	  
junto	   a	   Valladolid	   por	   un	   crecimiento	   periférico	   urbano	   de	   los	  
municipios	  colindantes.	  
	  
Además	  de	  las	  anteriores	  ciudades	  mayores	  de	  la	  región,	  otras	  siete	  
de	   talla	   media,	   entre	   los	   30.000	   y	   70.000	   habitantes,	   son	   las	  
ciudades	  de	  Zamora,	  Ponferrada,	   Segovia,	  Ávila,	   Soria,	  Miranda	  de	  
Ebro	   y	   Aranda	   de	   Duero,	   de	   distinto	   grado	   de	   dinámica	   urbana	   y	  
que	  en	  su	  mayor	  parte	  destacan	  por	  su	  atractividad	  por	   tener	  una	  
posición	   vecina	   a	   corredores	   interregionales	   e	   interurbanos.	   En	  
cambio,	   el	   resto	   de	   ciudades	   de	   una	   talla	   pequeña	   (Medina	   del	  
Campo,	   Benavente,	   Astorga,	   Ciudad	   Rodrigo,	   La	   Bañeza,	   Béjar,	  
Bembibre)	   se	   encuentran	   en	   su	   mayor	   parte	   con	   una	   escasa	  
dinámica	  urbana	  y	  por	  ello	  son	  en	  general	  menos	  atractivas	  para	  los	  
extranjeros.	  
	  
La	   inmigración,	   por	   otro	   lado,	   se	   concentra,	   pues,	   como	   regla	  
general,	   en	   las	   aglomeraciones	   urbanas	   y	   ciudades	   con	   más	   de	  
30.000	   habitantes,	   si	   bien	   en	   cuanto	   a	   datos	   relativos	   hay	  
municipios	   rurales	   y	   semiurbanos	   que	   alcanzan	   en	   algún	   caso	  
aislado	  porcentajes	   elevados	  de	  extranjeros	   residentes	  de	  más	  del	  
10%	   de	   la	   población	   total.	   Según	   el	   Padrón	   municipal,	   resultados	  
160	  
	  
definitivos	  de	  1	  de	  enero	  de	  2009,	  algunas	  aglomeraciones	  superan	  
la	  media	   regional	   antes	   citada	   de	   6,5%	   de	   residentes	   extranjeros,	  
pero	  sobresalen	  unas	  más	  que	  otras,	  siguiendo	  este	  orden:	  Segovia	  
(13,79%),	   Miranda	   de	   Ebro	   (13,54%),	   Soria	   (12,55%),	   Aranda	   de	  
Duero	  (11,07%),	  Burgos	  (8,45%),	  Ávila	  (7,82%)	  o	  Ponferrada	  (6,70%),	  
mientras	  que	  por	  bajo	  de	  la	  media	  se	  encuentran	  Valladolid	  (6,12%),	  
León-­‐San	   Andrés	   (5,96%),	   Salamanca	   (5,80%),	   Palencia	   (4,23%)	   y	  
Zamora	   (4,05%).	   Llama	   especialmente	   la	   atención	   el	   fuerte	  
crecimiento	   de	   estos	   porcentajes	   entre	   2005-­‐2009	   que	   viene	   a	  
duplicarse,	   al	   igual	   que	   en	   el	   conjunto	   de	   las	   áreas	   urbanas	  
españolas	   en	   el	   periodo	   2000-­‐2007	   (López	   Trigal	   en	  García	   Roca	   y	  
Lacomba,	  eds.,	  2008,	  p.103).	  	  
	  
En	   este	   contexto,	   las	   localidades	  más	   atractivas	   por	   la	   acogida	   de	  
inmigrantes	   han	   sido	   particularmente	   algunas	   ciudades	   de	   talla	  
media-­‐pequeña	   de	   la	   región	   (Segovia,	   Miranda,	   Aranda	   o	   Soria),	  
destacadas	  con	  más	  del	  10%	  de	  su	  población	  de	  origen	  extranjero	  y	  
donde	  esta	  es	  bien	  visible	  en	  ciertos	  barrios	  y	  en	  el	  cómputo	  de	   la	  
población	   activa.	   Del	   grupo	   de	   estas	   cuatro	   ciudades,	   dos	   son	  
relativamente	   cercanas	   a	   Madrid,	   a	   una	   distancia-­‐tiempo	   de	   una	  
hora	   en	   el	   caso	   de	   Aranda	   y	   aún	   menos	   en	   el	   de	   Segovia	   por	  
transporte	  en	  alta	  velocidad	  ferroviaria,	  mientras	  que	  Soria	  ha	  sido	  
receptora	  de	  numerosos	  extranjeros	  desde	  hace	  más	  de	  una	  década	  
y	  en	  el	  caso	  de	  Miranda,	  ha	  sido	  foco	  de	  la	   inmigración	  pionera	  de	  
origen	   portugués	   en	   los	   años	   1970-­‐1980	   y	   ha	   sido	   beneficiada	   su	  
atractividad	   por	   su	   posición	   de	   nodo	   entre	   dos	   de	   los	   corredores	  
más	  importantes	  de	  España.	  	  
	  
La	   repercusión	   de	   las	   comunidades	   de	   inmigrantes	   en	   las	   áreas	  
urbanas	   está	   resultando	   todo	   un	   proceso	   abierto	   a	   cambios	   en	  
cuanto	   a	   la	   ocupación	   de	   viviendas,	   la	   actividad	   económica	  
preferentemente	   en	   empleos	   en	   los	   subsectores	   de	   comercio	  
ambulante	   y	   comercio	   étnico,	   la	   atención	   laboral	   a	   familias	   y	  
hogares	   dependientes	   de	   mano	   de	   obra,	   la	   hostelería	   y	   la	  
construcción.	  	  
	  
Comienza	  a	  haber	  también,	  a	  pesar	  del	  reciente	  proceso	  de	  llegada	  
de	  extranjeros	   a	   las	   ciudades	  de	   la	   región,	   un	  proceso	  paralelo	  de	  
integración	   de	   las	   comunidades	   de	   inmigrantes	   europeas	   más	  
representativas	   y	   en	   especial	   de	   las	   latinoamericanas,	   lo	   que	   hace	  
pensar	   en	   su	   permanencia	   estable	   en	   estas	   ciudades	   así	   como	   su	  
repercusión	  en	  el	  incremento	  de	  llegadas	  por	  el	  efecto	  de	  llamada	  y	  
la	  política	  flexibilizada	  de	  reintegración	  familiar	  ha	  de	  sumar	  nuevos	  
efectivos	   de	   población	   extranjera,	   siguiendo	   una	   tendencia	   de	  
atracción	  de	  las	  mayores	  ciudades	  (Valladolid)	  y	  de	  las	  más	  cercanas	  
a	  Madrid	   (Segovia),	   donde	   paso	   a	   paso	   se	   pueden	   llegar	   a	   formar	  
“enclaves	   de	   asentamiento”	   o	   focos	   de	   inmigrantes	   dentro	   de	  
barrios	   determinados	   al	   igual	   que	   sucede	   ya	   en	   otras	   ciudades	  
españolas	  y	  europeas.	  	  
	  
Los	  estudios	  de	  caso	  de	  ciudades	  y	  enclaves	  migratorios	  son	  escasos	  
aún	   en	   Castilla	   y	   León,	   pero	   se	   pueden	   ya	   establecer	   ciertas	  
consideraciones	   al	   respecto	   tras	   el	   estudio	   llevado	   a	   cabo	   en	   las	  
secciones	   estadísticas	   de	   cada	   ciudad	   y	   aglomeración	   que	   hemos	  
podido	   realizar	   en	   años	   atrás,	   observándose	   un	   asentamiento	   de	  
extranjeros	  llegados	  sobre	  todo	  en	  el	  último	  decenio	  relativamente	  
concentrado	   en	   sectores	   de	   casco	  histórico	   y	   de	  barrios	   de	  mayor	  
deterioro	   del	   parque	   inmobiliario	   y	   a	   su	   vez	   desarrollan	   en	   parte	  
estas	   personas	   extranjeras	   bien	   una	   actividad	   de	   tipo	   informal	   o	  
bien	   de	   negocios	   y	   servicios	   dirigidos	   por	   los	   inmigrantes	  
(hostelería,	   tiendas	   de	   alimentación	   y	   ropa,	   locutorios	   telefónicos)	  
en	   las	   mismas	   áreas	   donde	   residen	   por	   tratarse	   de	   servicios	  




En	  las	  tres	  ciudades	  mayores	  no	  capitales	  provinciales	  (Ponferrada,	  
Miranda	  de	  Ebro	  y	  Aranda	  de	  Duero),	  por	  su	  talla	  poblacional	  menor	  
es	   bien	   visible	   el	   fenómeno	  migratorio	   por	   distintas	   motivaciones	  
pero	  en	  cualquier	  caso	  por	  un	  rasgo	  común,	  una	  actividad	  industrial	  
ya	   consolidada	   y	   una	   dinámica	   terciaria	   recientemente	   impulsada	  
en	  cada	  caso.	  Hacia	  Ponferrada	  (68.000	  habitantes)	  se	  dirige	  en	  los	  
últimos	   años	   una	   relocalización	   de	   la	   comunidad	   extranjera	   en	   las	  
localidades	  mineras	  vecinas	  de	  la	  comarca,	  alimentada	  por	  la	  oferta	  
de	   nuevos	   empleos	   industriales	   y	   terciarios	   y	   el	   desarrollo	   de	  
polígonos	  residenciales	  y	  de	  equipamientos	  públicos	  especializados.	  
Hacia	   Miranda	   y	   Aranda	   (38.000	   y	   32.000	   habitantes	  
respectivamente),	   localidades	   situadas	   en	   el	   corredor	   Madrid-­‐
Burgos-­‐Francia,	   en	   cambio,	   se	   dirigen	   inmigrantes	   atraídos	   por	   la	  
oferta	  de	  empleo	  industrial	  y	  terciario,	  situándose	  las	  comunidades	  
inmigrantes	   en	   ciertos	   barrios	   de	   los	   viejos	   centros	   o	   más	  
periféricos.	  
	  
La	  ciudad	  de	  León,	  como	  hemos	  visto	  anteriormente,	  se	  caracteriza	  
por	  su	  centralidad	  en	  servicios	  de	  alcance	  provincial	  así	  como	  por	  un	  
desarrollo	   más	   acompasado	   y	   moderado	   en	   los	   últimos	   años,	  
situándose	  las	  distintas	  comunidades	  de	  inmigrantes	  (colombianos,	  
marroquíes,	  dominicanos,	  rumanos)	  en	  ciertos	  barrios	  de	   la	  capital	  
(Las	   Ventas,	   Crucero-­‐La	   Vega)	   y	   del	   cercano	   municipio	   de	   San	  
Andrés	  (La	  Sal,	  Paraíso)	  que	  ofrecen	  una	  vivienda	  de	  menor	  calidad	  
y	  en	  alquiler	  en	  su	  mayoría.	  Según	  la	  amplia	  muestra	  realizada	  por	  
el	   Grupo	   de	  Observación	   local	   de	   la	   inmigración	   (2009)	   sobre	   757	  
cuestionarios	  de	  la	  ciudad	  de	  León	  que	  forman	  parte	  de	  un	  total	  de	  
1.034	   de	   la	   provincia,	   es	   de	   destacar	   la	   reciente	   llegada	   de	  
marroquíes	   frente	   al	   estancamiento	   de	   la	   población	   de	   origen	  
latinoamericano,	   igualmente	  está	   creciendo	  el	   número	  de	  hijos	  de	  
inmigrantes	   como	   consecuencia	   del	   proceso	   de	   reagrupación	  
familiar,	   que	   67%	   están	   desempleados	   y	   solo	   26%	   de	   los	   adultos	  
cobran	   prestación	   de	   la	   Seguridad	   Social,	   88%	   tienen	   residencia	  
regularizada	   y	   su	   actividad	   está	   enfocada	   principalmente	   en	   el	  
servicio	   doméstico,	   la	   construcción,	   la	   hostelería	   y	   el	   comercio,	   o	  
que	  80%	  viven	  en	  vivienda	  de	  alquiler.	  	  
	  
Igualmente,	  en	  el	  caso	  de	  Burgos	  la	  atracción	  de	  inmigración	  ha	  sido	  
reforzada	  en	  los	  últimos	  años	  por	  la	  posición	  regional	  de	  la	  ciudad	  y	  
su	  dinámica	   industrial	  y	  urbana,	  con	  una	  proporción	  ya	  notable	  de	  
colectivos.	  Mientras	   que	   la	   ciudad	   de	   Salamanca	  mantiene	   ciertas	  
características	   de	   estructura	   y	   talla	   urbanas	   similares	   a	   León	   e	  
igualmente	  en	  cuanto	  al	  asentamiento	  migratorio,	  con	  una	  reducida	  
presencia	  de	  este	  colectivo	  por	  debajo	  de	  la	  media	  de	  las	  ciudades	  
de	   la	   región	   y	   una	   procedencia	   muy	   diversificada	   y	  
mayoritariamente	   latinoamericana	   y	   marroquí,	   repartida	   en	   los	  
barrios	   de	   mayor	   densidad	   del	   norte	   de	   la	   ciudad	   (Garrido,	  
Pizarrales	   y	   Vidal)	   “donde	   la	   existencia	   de	   viviendas	   de	   alquiler	   a	  
menor	   propiciado	   ha	   propiciado	   su	   localización…	   (donde)	   la	  
multiplicidad	  de	  organizaciones	  dedicadas	  a	  la	  ayuda	  al	  inmigrante	  y	  
la	   existencia	   de	   recursos	   suficientes	   han	   logrado	   un	   nivel	   de	  
inserción	  social	  bastante	  elevado”	  (Delgado,	  coord.,	  2006,	  pág.	  376)	  
y,	   al	   contrario	   que	   en	   León,	   apenas	   ha	   habido	   asentamiento	   de	  
inmigrantes	  en	  los	  núcleos	  de	  los	  municipios	  periféricos.	  
	  
La	   inmigración	   ha	   tenido	   efectos	   de	   recuperación	   demográfica	   si	  
cabe	  más	  que	  en	  ninguna	  otra	  ciudad	  y	  provincia	  de	  Castilla	  y	  León	  
en	   el	   caso	   de	   Soria	   (38.000	   habitantes),	   la	   de	   menor	   tamaño	  
poblacional	  de	  las	  capitales	  de	  provincia	  en	  España,	  con	  un	  colectivo	  
engrosado	   sobre	   todo	   por	   ecuatorianos,	   marroquíes,	   bolivianos,	  
búlgaros	  y	  rumanos.	  “La	  situación	  (de	  atonía)	  demográfica	  de	  Soria	  
ha	  dado	  un	  amplio	  margen	  a	   la	   llegada	  de	  nuevos	   inmigrantes.	   La	  
existencia	   de	   una	   demanda	   de	   trabajo	   y	   la	   ausencia	   de	   conflictos	  
sociales	  han	   surtido	  un	  efecto	   llamada	  hacia	  una	   inmigración	  cada	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vez	  más	   lejana	  y	  diversa…	  (siendo)	   la	  distribución	  geográfica	  por	  el	  
casco	  urbano	  muy	  dispersa	   con	  barrios	   con	  una	  mayor	  proporción	  
en	   función	   del	   precio	   de	   la	   vivienda,	   como	   el	   Casco	   Antiguo,	   La	  
Barriada,	  las	  Pedrizas	  o	  la	  Florida”	  (Delgado,	  coord.,	  2006,	  pág,	  392).	  
	  
Las	   dos	   ciudades	   de	   Ávila	   (54.000	   habitantes)	   y	   Segovia	   (58.000	  
habitantes),	   vecinas	  de	   la	  metrópoli	   de	  Madrid,	   reciben	  al	   final	   de	  
los	   años	  1980	   inmigrantes	  procedentes	  de	  Polonia	   y	  más	   tarde	  de	  
otros	   países	   de	   Europa	   oriental	   (búlgaros,	   rumanos)	   y	   de	  
Latinoamérica	   (colombianos,	   ecuatorianos),	   teniendo	   una	  
distribución	  muy	   diseminada	   en	   Ávila	   al	   contrario	   que	   en	   Segovia	  
(casco	   antiguo	   y	   barrios	   obreros	   de	   El	   Carmen,	   San	   Lorenzo,	   San	  
José),	  mientras	  que	  marroquíes	  y	  jubilados	  europeos	  se	  asientan	  en	  
los	   núcleos	   semiurbanos	   del	   sur	   de	   ambas	   provincias.	   Estos	   son	  
rasgos	  diferenciadores	  de	  este	  ámbito	  del	  sur	  de	  la	  región	  y	  donde	  
la	  incidencia	  de	  la	  cercanía	  de	  Madrid	  es	  bien	  sensible	  en	  todos	  los	  
ámbitos	  y	  también	  en	  la	  inmigración.	  
	  
	  Por	  último,	  la	  ciudad	  de	  Valladolid	  ha	  adquirido	  en	  los	  últimos	  años	  
la	  cifra	  de	  inmigrantes	  más	  elevada	  de	  la	  región	  como	  corresponde	  
a	   su	   mayor	   talla,	   siendo	   aquí	   la	   procedencia	   en	   particular	   de	  
Bulgaria	   y	   en	   menor	   medida	   de	   Ecuador,	   Colombia,	   Rumanía	   y	  
Marruecos	   que	   se	   distribuyen	   tanto	   por	   el	   centro	   como	   por	   los	  
barrios	  más	  poblados	   (Delicias,	  Rondilla,	   Pajarillos	  Bajos)	   y	   a	   veces	  
con	   rasgos	   de	   hacinamiento	   en	   pisos.	   Es	   de	   destacar	   el	   Plan	  
Municipal	   para	   la	   Integración	   de	   la	   Población	   Inmigrante	   con	  
medidas	  como	  viviendas	  de	  acogida	  temporal	  y	  ayudas	  para	  alquiler	  
de	   vivienda,	   orientación	   de	   la	   inserción	   laboral	   y	   en	   procesos	   de	  
desarraigo.	  
	  
En	   conclusión,	   las	   ciudades	   son	   las	   destinatarias	   de	   la	   inmigración	  
extranjera	   convirtiendo	   a	   estas	   en	   “ciudades	   multiculturales”	   e	  
influyendo	   en	   la	   dinámica	   urbana,	   en	   las	   actividades	   económicas	  
como	   en	   los	   paisajes	   urbanos	   y	   los	   espacios	   públicos,	  
particularmente	   en	   los	   centros	   urbanos	   y	   en	   el	   hábitat	   residencial	  
donde	   tienden	   a	   concentrarse.	   En	   España	   el	   fenómeno	  migratorio	  
se	  ha	  expansionado	  rápidamente	  y	  a	  un	  ritmo	  creciente	  hasta	  2008,	  
que	  como	  fruto	  de	   la	  crisis	  económica	  actual	  pasa	  a	  consolidarse	  y	  
frenar	  el	  flujo	  de	  llegadas,	  lo	  que	  es	  positivo	  tras	  convertirse	  el	  país	  
en	  el	  principal	  destino	  de	  la	  inmigración	  en	  Europa	  en	  los	  diez	  años	  
anteriores.	   En	   el	   caso	   de	   las	   ciudades	   de	   Castilla	   y	   León,	   su	  
repercusión	   ha	   sido	   mucho	   menor	   pero	   en	   las	   doce	   ciudades	  
mayores	   de	   treinta	   mil	   habitantes	   ha	   alcanzado	   una	   cifra	  
relativamente	   considerable	   de	   efectivos	   de	   unos	   miles	   de	  
habitantes	  extranjeros	  en	  cada	  ciudad	   lo	  que	  ha	  posibilitado	  cierto	  
rejuvenecimiento	  de	   las	  estructuras	  demográficas	  y	   la	  aparición	  de	  
ciertos	   enclaves	   multiculturales.	   La	   región	   castellano-­‐leonesa	   ha	  
visto	   así	   en	   el	   último	   tiempo	   moderado	   su	   avanzado	   proceso	   de	  
despoblación	   y	   envejecimiento	   en	   las	   áreas	   rurales	   y	   urbanas	   a	   la	  
vez	   que	   la	   difusión	   espacial	   de	   las	   comunidades	  de	   extranjeros	   ha	  
venido	   también	   a	   reforzar	   las	   políticas	   favorecedoras	   del	  
policentrismo	   urbano	   y	   de	   las	   ciudades	   de	   tamaño	   medio	   en	   la	  
región.	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The	  foreign	  immigrant	  population	  in	  Spain	  tends	  to	  be	  concentrated	  
around	  areas	  of	  high	  population	  density	  and	  where	  urban	  and	  
economic	  activity	  is	  most	  dynamic.	  	  	  This	  is	  clearly	  evident	  from	  the	  
fact	  that	  the	  Mediterranean	  coastal	  and	  inland	  regions,	  together	  
with	  Madrid,	  Aragón	  and	  La	  Rioja,	  comprise	  the	  regions	  which	  have	  
attracted	  the	  greatest	  number	  of	  immigrants.	  The	  places	  where	  
immigrants	  settle,	  therefore,	  are	  unequally	  distributed	  and	  are	  
unrepresentative	  of	  other	  interior	  regions	  and	  urban	  areas.	  	  The	  
research	  and	  considerations	  presented	  here	  have	  been	  based	  on	  
overlapping	  two-­‐way	  interactions;	  inland	  regions/less	  immigration	  
attracted,	  and	  dynamic	  urban	  areas/more	  immigration	  attracted.	  	  
Following	  an	  introduction	  to	  the	  immigration	  process	  and	  its	  
repercussions	  for	  the	  demographic	  and	  geographical	  model	  of	  
Castile	  and	  León,	  a	  regional	  case	  study	  will	  be	  presented,	  with	  
particular	  reference	  to	  urban	  agglomerations	  (areas	  with	  over	  thirty	  
thousand	  inhabitants).	  	  The	  region	  will	  be	  considered	  on	  the	  one	  
hand	  as	  an	  “interior	  regional	  space”	  with	  severe	  problems	  of	  
demographic	  stagnancy	  and	  inertia	  in	  recent	  decades,	  and	  on	  the	  
other	  hand,	  as	  a	  “polycentric	  system”	  with	  medium-­‐sized	  and	  small	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cities	  presenting	  uneven	  urban	  dynamism	  where	  some	  of	  them	  are	  
increasingly	  linked	  to	  the	  urban	  area	  of	  Madrid,	  central	  national	  
node	  and	  the	  centre	  which	  attracts	  most	  foreign	  immigrants	  in	  the	  
country.	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La	   population	   immigrée	   d'origine	   étrangère	   en	   Espagne	   tend	   à	   se	  
concentrer	   autour	   de	   zones	   à	   forte	   densité	   de	   population	   et	   où	  
l'activité	  économique	  et	  urbaine	  est	  le	  plus	  dynamique.	  Cela	  ressort	  
clairement	  du	  fait	  que	  les	  régions	  côtières	  de	  la	  Méditerranée	  et	  de	  
l'intérieur,	   avec	   Madrid,	   Aragon	   et	   La	   Rioja,	   comprennent	   des	  
régions	  qui	  ont	  attiré	  un	  plus	  grand	  nombre	  d'immigrants.	  Les	  zones	  
où	   les	   immigrants	   s'établissent,	   par	   conséquent,	   sont	   inégalement	  
réparties	   et	   ne	   sont	   pas	   représentatives	   des	   autres	   régions	   de	  
l'intérieur	  ou	  des	  zones	  urbaines.	  La	  recherche	  et	  les	  considérations	  
présentées	  ici	  ont	  été	  basées	  sur	  les	  interactions	  qui	  se	  chevauchent	  
dans	   les	   deux	   sens	  :	   régions	   de	   l'intérieur	   (moins	   attirante	   pour	  
l'immigration)	  et	  les	  zones	  urbaines	  dynamiques	  (plus	  attirante	  pour	  
l'immigration).	  Après	   une	   introduction	   au	   processus	   de	  
l'immigration	   et	   ses	   répercussions	   pour	   le	  modèle	   démographique	  
et	  géographique	  de	  Castille	  et	  León,	  une	  étude	  de	  cas	  régionale	  est	  
présentée,	   avec	   une	   référence	   particulière	   aux	   agglomérations	  
urbaines	   (zones	   avec	   plus	   de	   trente	  mille	   habitants).	  La	   région	   est	  
considérée	   d'une	   part	   comme	   «l'intérieur	   de	   l’espace	   régional	  »	  
avec	   	   des	   graves	   problèmes	   de	   stagnation	   démographique	   et	  
l'inertie	   de	   ces	   dernières	   décennies,	   et	   d'autre	   part,	   comme	   un	  
système	   «polycentrique»	   avec	   des	   villes	   moyennes	   et	   de	   petites	  
villes	  présentant	  un	  dynamisme	  urbain	   inégal,	  où	  certaines	  d'entre	  
elles	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  liées	  à	  la	  zone	  urbaine	  de	  Madrid.	  
	  
Lorenzo	  Lopez	  Trigal	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  maître	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En	   el	   marco	   de	   urbanización	   mundial	   los	   flujos	   permanentes	   de	  
población	   a	   las	   ciudades	   y	   entre	   ciudades,	   plantean	   importantes	  
retos	  sociales,	  económicos,	  urbanísticos	  y	  territoriales	  a	  las	  ciudades	  
receptoras.	  En	  particular,	  desafíos	  vinculados	  a	   la	   inclusión	  social	  y	  
cohesión	  territorial.	  Abordar	  el	  tema	  de	  la	  inmigración	  con	  eficacia,	  
para	   generar	   desarrollo	   humano	   y	   urbano,	   requiere	   una	   política	  
concreta.	   Hacer	   de	   la	   ciudad	   receptora	   una	   ciudad	   cada	   vez	   más	  
inclusiva.	  La	   finalidad	  de	  éste	  artículo	  es	  analizar	   las	  características	  
de	  las	  políticas	  de	  inclusión	  social,	  transversales	  a	  todas	  las	  políticas	  
públicas,	  con	  capacidad	  de	  involucrar	  al	  máximo	  de	  actores	  y	  capaz	  
de	  lograr	  un	  importante	  soporte	  y	  compromiso	  ciudadano.	  
	  
	  
1.	   LA	   INCLUSIÓN	   SOCIAL	   ES	   MULTIDIMENSIONAL	   Y	   CON	  
MÚLTIPLES	  ACTORES.	  
	  
La	  complejidad	  de	  factores,	  que	  inciden	  en	  la	  inclusión	  social	  en	  una	  
ciudad	   o	  metrópoli,	   conlleva	   que	   la	   intervención	   requiera,	   por	   un	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Josep	   Mª	   Pascual,	   Economista,	   Especialista	   en	   la	   Gobernanza	   y	   la	  
Planeación	   Estratégica	   =	   jmpascual@equ.es.	   Josep	   Mª	   LLop,	   Arquitecto-­‐
Urbanista,	   Especialista	   en	   Planificación	   y	   Gestión	   Urbana	   local	   =	  
jmllop@paeria.es	  
lado,	  una	  actuación	  transversal	  y	  por	  otro	  la	  articulación	  de	  actores	  
públicos	  y	  privados	  a	  diferentes	  niveles	  territoriales.	  	  
	  
1.1	  Las	  dimensiones	  de	  la	  política	  de	  inclusión	  social.	  
	  
Las	   políticas	   de	   inclusión	   social	   tienen	   dos	   grandes	   dimensiones	  
fundamentales	  de	  actuación	  y	  desarrollo	  de	  proyectos:	  
	  
1-­‐ Las	   dirigidas	   al	   medio	   urbano,	   es	   decir	   a	   modificar	   las	  
condiciones	  físicas	  y	  sociales	  que	  inciden	  en	  las	  desigualdades	  entre	  
las	  personas.	  
	  
2-­‐ Las	   orientadas	   al	   sistema	   de	   percepción-­‐reacción	   de	   la	  
ciudadanía	   (SPRC)	   para	   reducir	   las	   reacciones	   sociales	  
estigmatizadores,	  y	  con	  ello	  los	  procesos	  de	  segregación	  y	  exclusión	  
social.	  Para	  mostrar	   la	  gran	  variedad	  de	  componentes	  de	  un	  modo	  
inteligible	   y	   sintético	   hemos	   ideado	   el	   siguiente	   esquema	  
interpretativo2:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Elaborado	   por	   José	   Mª	   Pascual	   Esteve	   y	   Jùlia	   Pascual	   Guiteras	   en	   “El	  
papel	   de	   la	   ciudadanía	   en	   el	   auge	   y	   decadencia	   de	   las	   ciudades”	   	   revista	  




Es	  decir,	  la	  situación	  social	  de	  la	  ciudad	  y	  del	  medio	  urbano,	  no	  sólo	  
depende	  de	   sus	   características	  objetivas,	  medidas	  por	   indicadores,	  
sino	   de	   cómo,	   el	   medio	   urbano,	   y	   la	   situación	   de	   vulnerabilidad	  
social	   de	   las	   personas,	   es	   percibido	   y	   representado	   por	   la	  
ciudadanía,	   a	   través	   de	   sus	   sistemas	   de	   valores	   y	   creencias.	   La	  
percepción	   condicionará	   las	   actitudes	   y	   comportamientos	   de	   la	  
ciudadanía,	  y	  éstas	   la	  configuración	  de	  las	  políticas	  públicas	  y	  de	  la	  
ciudad	  en	  general,	  dado	  que	  la	  ciudad	  es	  una	  construcción	  colectiva.	  
Que	   en	   una	   política	   de	   inclusión	   social	   dependa	   más	   de	   una	  
dimensión	  que	  de	  otra,	  estará	  en	  función	  tanto	  de	  la	  configuración	  
social	  y	  cultural	  de	   la	  ciudad	  en	  concreto,	  así	   como	  de	   la	   situación	  
de	  vulnerabilidad	  que	  genere	  el	  medio	  urbano.	  	  
	  
Una	  población	  poco	  comprometida	  en	  el	  hacer	  ciudad,	  acostumbra	  
a	   favorecer	   las	   actitudes	   de	   rechazo	   hacía	   la	   diferencia.	   Por	   el	  
contrario,	   una	   ciudadanía	   activa	   y	   comprometida	   cívicamente	   que	  
se	  siente	  responsable	  e	   importante	  en	  el	  hacer	  ciudad,	  demandará	  
una	   política	   comunitaria	   y	  multidimensional,	   basada	   no	   sólo	   en	   la	  
protección	   de	   un	   espacio	   público	   para	   que	   sea	   un	   espacio	   de	  
encuentro	  y	  convivencia,	  sino	  también	  en	  la	  promoción	  social	  de	  los	  
infractores,	   y	   de	  prevención	  para	   lograr	   canalizar	   positivamente	   la	  
conflictividad	  social	  explícita	  y	   latente	  que	  está	  en	  el	  origen	  de	   las	  
situaciones	  de	  violencia.	  Es	  decir,	  una	  ciudadanía	  socialmente	  activa	  
reclama	   una	   ciudad	   socialmente	   inclusiva,	   es	   decir	   construida	   de	  
manera	   compartida	   entre	   los	   distintos	   actores	   y	   los	   distintos	  
sectores	  de	  la	  ciudadanía	  (J.	  Prats,	  	  2010).1	  
	  
El	   sistema	  de	  valores	   y	   creencias	  presentes	  en	  una	   sociedad	  es	  de	  
extraordinaria	  importancia	  para	  que	  las	  situaciones	  sociales	  puedan	  
canalizarse	   hacía	   la	   inclusión	   social	   o	   bien	   generar	   rechazo	   social.	  
Por	  ello	  es	  básico	  que	  una	  política	  de	   inclusión	  social	  se	  base	  en	   la	  
potenciación	   de	   los	   valores	   de	   conocimiento	   objetivo,	   tolerancia,	  
convivencia,	   y	   solidariedad	   para	   percibir	   los	   fenómenos	   de	  
inmigración	   social	   y	   en	   general	   de	   vulnerabilidad/desvinculación	  
social.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Joan	   Prats	   i	   Catala,	   señaló	   en	   un	   excelente	   trabajo	   (liberalismo	   y	  
democracia)	  que	   los	  demócratas	  históricamente	  no	  sólo	  han	  defendido	  el	  
estado	  de	  derecho	  y	  la	  protección	  de	  la	  libertad	  individual,	  sino	  que	  desde	  
Aristóteles	  han	  concebido	  la	  democracia	  como	  la	  construcción	  compartida	  



















1.2	   Los	   ámbitos	   y	   finalidades	   de	   la	   política	   para	   una	   ciudad	  
socialmente	  	  inclusiva2.	  	  
La	   política	   urbana	   socialmente	   inclusiva	   se	   centrará	   en	   5	   grandes	  
ámbitos.	   El	   primero	   hace	   referencia	   a	   la	   inclusión	   social	   en	   su	  
sentido	  más	   amplio	   y	   los	   restantes	   a	   la	   lucha	   ante	   las	   situaciones	  
específicas	  de	  acción	  inclusiva	  y	  de	  prevención3	  social:	  
	  
Ámbito	  1.	  General	  de	  la	  estructural	  urbana:	  	  
El	  marco	  estratégico	  y	  referencial	  para	  todas	  las	  políticas	  urbanas	  y	  
de	  inclusión	  social.	  Contiene	  los	  principios	  de	  actuación,	  de	  todas	  las	  
políticas	   y	   para	   todas	   las	   personas.	   Con	   criterios	   de	   actuación	  
positiva	  a	   favor	  de	   las	  personas	  y	  barrios	  más	  desfavorecidos	  para	  
reducir	   vulnerabilidad.	   Mediante	   medidas	   de	   accesibilidad	  
universal,	   nuevas	   centralidades	   en	   barrios	   periféricos,	   espacios	  
públicos	   de	   encuentro	   y	   convivencia,	   nuevas	   actividades	  
productivas	   y	   de	   ocupación,	   equipamientos	   sociales,	   culturales	   y	  
educativos,	  etc.	  Destinadas	  a:	  
	  
© Construir	  un	  entorno	  urbano	  de	  calidad	  para	  todas	  las	  personas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Este	  capitulo	  se	  basa	  en	  el	  trabajo	  realizado	  conjuntamente	  con	  José	  Mª	  
Lahosa	  y	  quién	  suscribe,	  titulado:	  Ciutat	   i	  Prevenció:	  elements	  per	   la	  seva	  
quantificació	   (2005)	   para	   la	   Dirección	   de	   Servicios	   de	   Prevención	   del	  
Ayuntamiento	  de	  Barcelona.	  
3	  Se	  entiende	  por	  prevención	  para	  una	  seguridad	  inclusiva:	  “las	  actuaciones	  
de	  anticipación	  8medidas	  y	  acciones	  no	  penales)	  que	  pretenden,	  de	  forma	  
específica,	   reducir	   o	   canalizar	   positivamente	   la	   conflictividad	  
social(explícita	  o	  latente)	  que	  está	  en	  el	  origen	  de	  las	  agresiones	  entre	  las	  
personas	   y	   sus	   bienes	   públicos	   y	   privados,	   y	   que	   genera	   inseguridad	  
ciudadana	   y	   reacción	   social	   segregadora”	   (J.M.	   Lahosa	   y	   J.M.	   Pascual	  
Esteve	   para	   el	   Forum	   Español	   àra	   la	   prevención	   y	   la	   Seguridad	   Urbana.	  
2008.	  
© Generar	   nuevas	   oportunidades	   de	   empleo	   y	   promoción	  
educativa	  y	  cultural.	  
© Fortalecer	   una	   cultura	   de	   convivencia	   y	   confianza	   entre	   la	  
ciudadanía.	  
© Socializar	   las	   políticas	   preventivas	   en	   el	   ámbito	   urbano	   y	  
regional.	  
	  
El	   ámbito	   general	   o	   estructural	   es	   esencial	   en	   la	   lucha	   contra	  
situaciones	   de	   exclusión	   en	   sentido	   estricto.	   Si	   la	   ciudad	   avanza	  
hacía	   un	   modelo	   de	   segregación	   de	   espacios	   y	   vecinos,	   las	  
inversiones	  sociales	  y	  en	  protección	  sólo	  servirán	  para	  justificar	  una	  
urbanización	   insostenible	   en	   lo	   social	   y	   lo	   medioambiental.	   La	  
opción	   por	   un	   modelo	   de	   ciudad	   integradora	   y	   sostenible	   es	  
esencial	   para	   el	   desarrollo	   de	   una	   actuación	   inclusiva	   ante	   la	  
inmigración.	  
	  
Ámbito	  2.	  De	  las	  acciones	  inclusivas.	  	  
Programas	   que	   contienen	   medidas	   dirigidas	   a	   personas	   en	  
situaciones	   de	   especial	   vulnerabilidad	   social,	   o	   que	   se	   encuentran	  
en	   situación	   social	   marginal.	   En	   general	   se	   trata	   de	   medidas	  
específicas	  de	  los	  servicios	  sociales,	  de	  educación,	  empleo,	  sanidad,	  
deportes	   y	   cultura	   que	   constituyen	   una	   importante	   prevención	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  inclusión	  social.	  
	  
Ámbito	  3.	  De	  reducción	  de	  la	  reacción	  social.	  	  
Programas	  que	  tienen	  por	  finalidad	  el	  reducir	  el	  rechazo	  social	  hacia	  
las	  personas	  desvinculadas	  socialmente	  e	  infractoras.	  Especialmente	  
a	   que	   el	   rechazo	   al	   infractor	   no	   se	   generalice	   generando	   estigmas	  
sociales	  y	  territoriales,	  que	  canalizan	  hacia	  la	  segregación	  mutua	  y	  la	  
violencia	   la	  conflictividad	  social.	  Son	  políticas	  centradas	  en	  valores,	  
en	   la	   comunicación	   social	   y	   en	   la	   canalización	   positiva	   y	   refuerzo	  
relacional	  de	  los	  conflictos.	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Ámbito	  4.	  De	  activación	  de	  la	  ciudadanía	  y	  compromiso	  cívico.	  	  
Programas	  dirigidos	  a	  responsabilizar	  y	  comprometer	  cívicamente	  a	  
la	  ciudadanía	  en	  el	  hacer	  ciudad	  y	  en	  la	  lucha	  por	  la	  prevención	  de	  la	  
violencia	  y	  frente	  a	  la	  vulnerabilidad.	  Están	  muy	  relacionadas	  con	  el	  
ámbito	   3.	   Se	   refieren	   a	   los	   programas	   de	   acción	   comunitaria,	   al	  
fomento	  y	  organización	  del	  voluntariado	  social,	  a	  la	  responsabilidad	  
y	  compromiso	  cívico	  activo	  de	  la	  ciudadanía,	  en	  relación	  al	  prójimo	  y	  
a	  su	  ciudad	  y	  barrio.	  Especialmente	   importantes	  en	   la	   introducción	  
de	  valores	  y	  transmisión	  de	  conocimientos	  en	  todos	  los	  proyectos	  y	  
acciones	  que	  realice	  el	  gobierno	  local	  en	  materia	  de	  cohesión	  social	  
y	  territorial.	  	  
	  
Ámbito	  5.	  De	  prevención	  y	  de	  disuasión.	  	  
Se	   trata	  de	  dificultar	   la	   comisión	  de	  delitos.	  Este	  ámbito	   incorpora	  
medidas	   de	   diseño	   urbano,	   iluminación	   y	   vigilancia	   de	   espacios	  
públicos,	  despliegue	  policial,	  policías	  de	  barrio,	  etc.	  No	   se	   trata	  de	  
controlar	   policialmente	   el	   espacio	   urbano,	   ni	   de	   segregar	   los	  
espacios	  públicos,	  sino	  de	  garantizar	  su	  uso	  mas	  extenso	  e	   intenso	  
por	   parte	   de	   toda	   la	   población,	   y	   esto	   significa	   que	   no	   exista	   una	  
apropiación	  privada	  del	  espacio	  ni	  por	  parte	  de	  los	  grupos	  violentos,	  
ni	   de	   los	   que	   aíslan	   y	   privatizan	   la	   ciudad	   con	   sus	   urbanizaciones	  
cerradas.	  Se	  trata	  de	  dar	  seguridades,	  para	  garantizar	  la	  apropiación	  
de	   la	   ciudad	   por	   parte	   de	   todas	   las	   personas	   que	   en	   ella	   viven	   o	  
trabajan.	  
	  
2.	   LA	   CIUDAD	   	   INCLUSIVA	   REQUIERE	   	   GOBERNANZA	   Y	  
TRANSVERSALIDAD.	  
	  
Abordar	  la	  complejidad	  de	  la	  política	  de	  inclusión	  social	  requiere	  un	  
enfoque	  de	  gobierno	  basado	  en	  la	  gobernanza	  democrática,	  y	  muy	  
en	   especial	   mediante	   la	   articulación	   integral	   de	   las	   diferentes	  
políticas	   públicas	   y	   proyectos.	   Así	   como	   la	   articulación	   de	   la	  
cooperación	  pública	  y	  privada	  y	  el	   fortalecimiento	  del	  compromiso	  
cívico	  y	  activo	  de	  la	  ciudadanía.	  
	  
De	  manera	  muy	  especial	  requiere:	  
© Transversalidad	  o	  integralidad	  de	  las	  políticas	  públicas	  para	  dar	  
coherencia	  a	  la	  acción	  del	  gobierno.	  
© Mejora	   de	   la	   capacidad	   de	   organización	   y	   acción	   de	   la	   ciudad	  
para	  articular	   los	  programas	  y	  acciones	   inclusivas	  del	  gobierno	  con	  
el	   conjunto	   de	   actores	   de	   la	   sociedad	   civil	   y	   promover	   el	  
compromiso	  cívico	  de	  la	  ciudadanía.	  
	  
Nos	   fijaremos	   en	   la	   transversalidad	   o	   integralidad	   de	   las	   políticas	  
públicas	  entorno	  a	  objetivos	  de	  inclusión	  social.	  Para	  dar	  respuesta	  
a	  la	  complejidad	  de	  las	  necesidades	  contemporáneas,	  y	  en	  especial,	  
de	   inclusión	   social,	   significa,	   como	   hemos	   señalado,	   una	   clara	  
opción	   metodológica	   por	   la	   integralidad	   de	   las	   actuaciones,	  
conscientes	  que	  la	  respuesta	  a	  los	  retos	  de	  inclusión	  social	  cada	  vez	  
más	   requieren	   de	   unas	   acciones	   concertadas	  multinivel	   (entre	   los	  
diferentes	  niveles	  de	   la	  administración	  pública)	  horizontales	   (entre	  
la	   administración	   pública	   y	   las	   iniciativas	   sociales	   y	   empresariales)	  
transversales	  o	  integrales	  (que	  abarquen	  diferentes	  dimensiones	  de	  
las	  políticas	  territoriales.	  
	  
Pero	   hay	   otra	   dimensión	   mucho	   más	   importante	   que	   son	   los	  
objetivos	  que	  denominaremos	  de	  impacto	  en	  las	  capacidades	  de	  la	  
ciudadanía	   para	   el	   desarrollo	   o	   potencial	   humano.	   Es	   decir,	   los	  
objetivos	  que	  buscan	   la	  mejora	  de	   los	  niveles	  de	   seguridad,	   salud,	  
equidad	   de	   oportunidades	   sociales,	   de	   educación,	   y	   que	   se	  miden	  
por	   indicadores	   denominados	   de	   resultado	   (esperanza	   de	   vida,	  
población	  con	  éxito	  o	   fracaso	  escolar,	  %	  de	  población	  pobre	  sobre	  




Existe	   un	  malentendido	  muy	   frecuente	   en	   las	   políticas	   públicas	   en	  
general,	  y	  es	  considerar	  los	  objetivos	  de	  impacto	  en	  las	  capacidades	  
de	   desarrollo	   humano	   de	   la	   ciudadanía	   ligados	   a	   un	   sistema	   de	  
prestaciones	  concretas.	  
	  
Ésta	  concepción,	  unida	  al	  modo	  habitual	  de	  gobernar,	  centrado	  en	  
la	  prestación	  de	  servicios	  financiados	  con	  fondos	  públicos,	  hace	  que	  
la	  principal	  base	  organizativa	  de	  los	  gobiernos	  territoriales	  sean	  los	  
sistemas	   de	   prestaciones	   y	   servicios.	   En	   esta	   organización,	   la	  
provisión	   de	   estos	   servicios	   y	   su	   gestión	   directa	   o	   indirecta,	   es	   la	  
base	   del	   poder	   político	   en	   la	   administración.	   La	   organización	  
estructurada	  por	  sistemas	  de	  servicios	  y	  prestaciones	  conlleva:	  	  
	  
© La	   fragmentación	   en	   la	   actuación	   del	   gobierno,	   puesto	   que	   se	  
diluyen	  los	  objetivos	  de	  impacto	  ciudadano,	  y	  también	  es	  proclive	  al	  
conflicto	  de	  competencias	  entre	  departamentos,	  que	  siempre	  suma	  
cero,	   para	   adquirir	  mayores	   recursos	   escasos	   en	   competencia	   con	  
otros	   departamentos,	   y	   para	   hacerse	   con	   la	   competencia	   en	   las	  
actuaciones	  dirigidas	  especialmente	  a	  determinados	   segmentos	  de	  
población	   (mujeres,	   infancia,	   gente	   mayor,	   población	  
drogodependiente…).	  
© A	   su	   vez	   ésta	   organización	   debilita	   la	   cooperación	   pública	   con	  
las	   iniciativas	   privadas	   y	   ciudadanas	   al	   considerar	   como	   principal	  
prioridad	   política	   la	   gestión	   de	   unos	   recursos	   públicos,	   y	   no	   la	  
coordinación	   de	   actuaciones	   para	   alcanzar	   un	   mayor	   impacto	  
ciudadano.	  
	  
En	   el	   gráfico	   1	   sintetizamos	   este	   poderoso	   y	   obsoleto	   enfoque	   o	  
visión	  que	  hace	  que	  los	  planteamientos	  de	  actuaciones	  integrales	  o	  
simplemente	   transversales	   sean	   una	   quimera,	   es	   decir	   no	  
realizables.	  
	  
Para	   superar	   este	   enfoque	   la	   gestión	   relacional	   opta	   por	   un	  
planteamiento	   a	   la	   vez	   sencillo	   y	   evidente	   (ver	   gráfico	   2).	   Se	  
considera	  que	  los	  objetivos	  principales	  de	  la	  política	  pública	  son	  los	  
de	   impacto	   en	   las	   capacidades	   de	   desarrollo	   humano	   de	   la	  
ciudadanía.	   Estos	   objetivos	   serán	   compartidos	   entre	   diferentes	  
sistemas	   de	   servicios.	   Por	   ello	   la	   política	   pública	   se	   basará	   en	   el	  
desarrollo	  de	  proyectos	  cuyos	  objetivos	  son	  de	  impacto	  ciudadano	  y	  
para	  alcanzarlos	  articulará	  diferentes	  despliegues	  de	  prestaciones	  y	  
servicios	  coordinados	  a	  tal	  fin.	  
El	  objetivo	  de	  impacto	  ciudadano	  es	  aumentar	  las	  probabilidades	  de	  
que	  una	  persona	  o	   territorio,	   no	   se	  desvincule	  de	  ámbitos	  básicos	  
(ocupación,	   salud,	   educación,	   relaciones	   familiares	   y	   sociales,	  









































vivienda,	   nivel	   de	   renta)	   o	   que	   pueda	   vincularse	   de	   nuevo.	   Es	   un	  
objetivo	   compartido	   entre	   empleo,	   enseñanza,	   servicios	   sociales,	  
transporte,	   urbanismo,	   deporte,	   servicios	   culturales,	   etc.,	   es	   decir,	  
con	   todas	   aquellas	   prestaciones	   que	   tengan	   que	   ver	   con	   la	  
reducción	   de	   vulnerabilidad,	   la	   acción	   ciudadana	   y	   el	   compromiso	  
cívico.	   Requerirá	   indicadores	   de	   despliegue	   de	   servicios	   y/o	   de	  
actividad.	  
	  
3.	  ÁREAS	  Y	  POLÍTICAS	  URBANAS	  PARA	  HACER	  UN	  MUNICIPO	  MÁS	  
INCLUSIVO.	  	  
	  
Exponemos	  aquí	  las	  principales	  aportaciones	  que	  las	  distintas	  áreas	  
o	  departamentos	  pueden	  realizar	  para	  articular	  un	  plan	  de	  inclusión	  
que	  favorecerá	  la	  integración	  de	  las	  persona	  inmigrantes:	  
	  
3.1.-­‐	  UN	  URBANISMO	  INTEGRADOR	  SOCIALMENTE:	  
	  
En	   el	   ámbito	   de	   las	   políticas	   de	   inclusión	   social,	   a	   menudo	   y	   de	  
manera	  errónea	  se	  ha	  diferenciado	  entre	  la	  política	  de	  las	  “piedras”	  
(urbanismo	  y	  obra	  pública)	  y	  la	  política	  hacia	  las	  personas	  (bienestar	  
social,	  educación	  y	  cultura).	  Las	  personas	  viven	  y	  se	  interconectan	  a	  
través	   del	   medio	   urbano.	   De	   forma	   que	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   las	  
personas	  dependerá	  de	  su	  calidad,	  así	  de	  cómo	  se	  desarrollen	  en	  él	  
los	  procesos	  de	  inclusión	  /	  exclusión.	  El	  urbanismo	  es	  básico	  en	  las	  
políticas	  de	   inclusión	   social.	  Un	  urbanismo	  de	  cohesión	   tendrá	   las	  
siguientes	  	  características:	  
	  
n Reducirá	   los	   desequilibrios	   sociales	   y	   territoriales	   entre	   los	  
barrios	   o	   entre	   los	   municipios	   de	   la	   aglomeración	   o	   territorio:	  
Dispondrá	   de	   un	  mínimo	  de	   equipamientos	   educativos,	   sociales	   y	  
culturales	   para	   que	   todos	   loa	   barrios	   o	   municipios	   pequeños	  	  
tengan	  consideración	  de	  barrios-­‐ciudad	  o	  municipios-­‐ciudad.	  
n Apostará	   claramente	   por	   el	   policentrismo	   y	   la	   creación	   de	  
nuevas	   centralidades	   en	   los	   grandes	   municipios	   y	   a	   nivel	   de	  
configuración	   metropolitana	   entre	   ciudad	   central	   y	   municipios	  
metropolitanos.	  Romperá	  el	  esquema	  centro-­‐periferia.	  
n Actuará	   mediante	   un	   modelo	   de	   ciudad	   compacta	   (densidad	  
razonable	  en	  todo	  el	  espacio	  urbano	  y	  urbanizable)	  con	  diversidad	  
de	  funciones	  en	  toda	  el	  área	  urbana.	  
n Revitalizará	  los	  centros	  históricos	  de	  los	  municipios	  para	  generar	  
identificación	   con	   la	   ciudad	   mejorar	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   les	  
personas	  que	  viven.	  



































Nota: La flecha mas grande significa que para la realización de un objetivo o proyecto compartido existe un  sistema de servicios que tiene un papel principal
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n Pondrá	  en	  valor	  los	  espacios	  naturales	  y	  libres	  del	  municipio	  para	  
mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  el	  municipio	  y	  como	  elemento	  singular	  
y	  de	  atracción.	  
n Fortalecerá	   la	   comunicación	   entre	   los	   barrios	   y	   los	   centros	   de	  
manera	  que	  no	  existan	  barrios	  segregados.	  
n Dispondrá	  de	  un	  sistema	  de	  infraestructuras	  y	  servicios	  urbanos	  
básicos	  de	  calidad,	  accesibles	  para	  todo	  el	  mundo.	  
n Dispondrá	   de	   un	   sistema	   integrado	   de	   transporte	   público	   que	  
permita	   una	   movilidad	   fácil,	   sostenible	   y	   guiada	   por	   criterios	   de	  
equidad	  y	  cohesión	  territorial.	  
n La	  ciudad	  o	  municipio	  se	  articulará	  mediante	  una	  red	  de	  espacios	  
públicos	   y	   naturales,	   por	   su	   incidencia	   en	   la	   cohesión	   social	   de	   la	  
ciudad.	  	  
n Combatirá	   la	   infravivienda.	   Asegurará	   una	   amplia	   oferta	   de	  
viviendas	   asequibles	   con	   una	   proporción	   significativa	   de	   vivienda	  
social.	  
	  
3.2.-­‐	  UN	  ESPACIO	  PÚBLICO	  COHESIONADO	  E	  INCLUSIVO	  
	  
Un	   espacio	   público,	   diseñado	   a	   partir	   de	   una	   clara	   definición	   de	  
objetivos	   sociales	   a	   conseguir	   para	   la	   ciudadanía	   puede	   tener	   los	  
siguientes	  impactos	  sociales	  positivos:	  
	  
n Dar	   centralidad	   y,	   en	   consecuencia,	   iniciar	   la	   recuperación	   de	  
periferias,	   siempre	   que	   se	   recuperen	   espacios	   marginales,	  
segregados	   e	   inaccesibles	   en	   lugares	   accesibles,	   de	   encuentro,	  
donde	   puedan	   emerger	   actividades	   económicas,	   ya	   sean	  
comerciales	   o	   oficinas.	   Tiene	   como	   consecuencia	   incrementar	   el	  
precio	  del	  suelo	  de	  los	  alrededores,	  hecho	  que	  significa	  un	  aumento	  
de	  la	  renta	  de	  los	  vecinos	  y	  vecinas.	  
n Generar	  identidad.	  Convertir	  los	  espacios	  en	  lugares,	  es	  decir,	  en	  
lugares	  significativos	  para	  la	  ciudadanía;	  espacios	  dignos,	  bellos,	  con	  
valor	  simbólico	  que	  permitan	  que	  la	  gente	  se	  sienta	  del	   lugar	  y	  del	  
barrio.	  El	  sentimiento	  de	  pertenencia	  es	  clave	  para	  la	  autoestima	  y	  
fortalece	  el	  progreso	  del	  conjunto	  del	  barrio.	  
n Generar	   capital	   social.	   Constituir	   un	   espacio	   de	   encuentro	   y	  
convivencia	   genera	   conocimiento	   mutuo,	   identifica	   y	   difunde	   a	  
través	   de	   las	   relaciones	   vecinales	   los	   retos	   del	   barrio	   y	   permite	   la	  
colaboración	  vecinal.	  	  
n Constituir	   un	   equipamiento	   abierto,	   para	   practicar	   deporte	   y	  
actividades	   de	   diversión	   para	   todo	   el	   mundo,	   pero	   muy	  	  
especialmente	  para	  el	  vecindario	  con	  menos	  posibilidades	  de	  renta	  
y	   con	   viviendas	   más	   deterioradas,	   que	   son	   quien	   más	   utilizan	   el	  
espacio	  público.	  
n Fortalecer	   la	   cultura	   más	   popular	   y	   de	   barrio,	   si	   sirve	   para	   la	  
realizar	   fiestas	   populares	   y	   actividades	   culturales	   y	   solidarias	   en	   la	  
calle.	  
n Promover	   la	   integración	   cultural	   en	   la	   diversidad	   de	   orígenes	  
geográficos,	   lenguas	  y	  edades,	   como	  consecuencia	  de	   los	   impactos	  
anteriormente	  señalados.	  
	  
3.3.-­‐	  Criterios	  de	  inclusión	  en	  Planes	  y	  proyectos:	  
	  
A	  partir	  de	  éstas	  consideraciones	  se	  establecieron	   los	  criterios	  que	  
un	   plan	   de	   inclusión	   social	   ha	   de	   reclamar	   al	   equipo	   de	   gobierno	  
para	   conseguir	   una	   mayor	   cohesión	   social	   en	   los	   proyectos	   de	  
espacio	  público:	  
	  
n Accesibilidad	   para	   toda	   la	   ciudadanía	   en	   todos	   los	   espacios	  
(ancianos/as,	  infancia,	  personas	  con	  movilidad	  reducida).	  
n Multifuncionalidad.	   Disponer	   de	   espacios	   para	   niños	   y	   niñas,	  
juventud	   y	   gente	   mayor,	   y	   con	   distintos	   usos	   (deportivo,	   paseo,	  
comercial,	  etc.)	  es	  básico	  para	  conseguir	  ser	  un	  lugar	  de	  encuentro	  y	  
convivencia	  intergeneracional.	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n Participación	   del	   vecindario	   y	   de	   los	   profesionales	   de	   Servicios	  	  
Sociales	  para	  la	  definición	  de	  los	  distintos	  retos	  y	  expectativas	  de	  los	  
diferentes	  segmentos	  de	  la	  población	  en	  el	  diseño	  y	  realización	  del	  
proyecto.	  
n Que	  mejore	   la	   imagen	  del	   barrio	  o	  del	  municipio	  por	   su	  belleza	  
(que	  no	  implica	  que	  sea	  más	  caro)	  y	  por	  su	  utilidad.	  
n Simbolismo,	   que	   existan	   elementos	   que	   recuperen	   la	   memoria	  
del	   barrio	   o	   del	   municipio;	   asó	   como	   símbolos	   que	   favorezcan	   la	  
identificación	   con	   el	   barrio	   y	   la	   autoestima	   vecinal.	  
"Monumentalizar	  las	  periferias".	  	  
n Prevención.	  El	  espacio	  abierto	  permite	   identificar	  situaciones	  de	  
riesgo	  que	  permiten	  un	  tratamiento	  social.	  Es	  importante	  tratar	  los	  
temas	   con	   sentido	   de	   la	   anticipación	   para	   la	  mejora	   social	   y	   de	   la	  
convivencia,	   por	   ejemplo	   el	   tratamiento	   de	   grupos	   jóvenes	  
"molestos",	  los	  "botellones",	  etc.	  
n Seguridad.	   Conseguir	   unos	   espacios	   públicos	   seguros	   no	   puede	  
conllevar	   su	   cierre	   ni	   la	   privatización	   de	   su	   uso.	   Se	   debe	   tener	   en	  
cuenta	   la	   iluminación	   y	   la	   visibilidad	   en	   todos	   los	   lugares	   que	  
generaren	  un	  ambiente	  seguro;	  y	  asegurar	  el	  fácil	  aviso	  por	  parte	  de	  
los	  vecinos	  a	  los	  cuerpos	  policiales.	  
n Integración.	   Conseguir	   que	   las	   personas	   de	   orígenes	   diversos	  
participen	  en	  el	  uso	  del	  espacio	  público.	  	  
	  
Estos	   criterios	   se	  deben	  aplicar	  de	   forma	   similar	   al	   conjunto	  de	   lis	  
departamentos	  municipales.	  Así,	  contando	  con	  los	  mismos	  recursos	  
pero	   orientados	   hacia	   criterios	   sociales,	   se	   consiguen	   importantes	  
avances	  en	  la	  cohesión	  social	  de	  los	  municipios.	  	  
	  
3.4.-­‐	   SERVICIOS	   SOCIALES	   FRENTE	   LA	   VULNERABILIDAD	   Y	   LA	  
DESVINCULACIÓN	  SOCIAL	  
	  
El	   área	   de	   servicios	   sociales	   es	   la	   que	   tiene	  más	   incidencia	   en	   las	  	  
actuaciones	   preventivas	   y	   de	   superación	   de	   situaciones	   de	  
desvinculación	   social	   y	   de	   exclusión.	   Los	   principales	   programas	   y	  
servicios	   que	   inciden	   para	   prevenir	   y	   abordar	   los	   temas	   de	  
vulnerabilidad	  y	  desvinculación	  son:	  
n Los	   servicios	   sociales	   básicos	   permiten	   articular	   de	   forma	  
integrada	   la	   red	  de	  programas	   y	  prestaciones	   sociales	  de	   atención	  
primaria	   y	   vincularlos	   a	   la	   prevención,	   atención	   e	   inserción	   de	  
personas	   vulnerables	   o	   en	   situación	   de	   desvinculación	   y	   exclusión	  
social.	  
n Los	   servicios	   sociales	   de	   atención	   domiciliaria	   y	   teleasistencia	  
son	  especialmente	  útiles	  para	   las	  personas	  mayores,	  personas	   con	  
discapacidad	   y	   personas	   dependientes	   en	   general	   con	   débiles	  
vínculos	  familiares	  y	  de	  amistad	  o	  vecinales.	  
n Los	  programas	  de	  ayuda	  económica	  que	  inciden	  en	  la	  reducción	  
de	  situaciones	  de	  pobreza.	  
n Los	   centros	   de	   respiro	   para	   familiares	   de	   personas	   mayores	   o	  
personas	   con	   alta	   dependencia	   para	   que	   puedan	   disponer	   de	  
tiempo	  libre	  y	  vacaciones.	  	  
n Las	   viviendas	   tuteladas,	   centros	   de	   día	   y	   centros	   residenciales	  
para	  personas	  con	  discapacidad	  y	  gente	  mayor.	  
n Los	   servicios	   socioeducativos	   en	   los	   servicios	   de	   ayuda	   a	  
domicilio	   con	   la	   principal	   finalidad	   de	   conseguir	   la	   autonomía	   y	   la	  
integración	  social	  de	  unidades	  familiares	  desestructuradas.	  
n Los	  servicios	  de	  prevención,	  protección	  y	  promoción	  que	  forman	  
parte	  de	  los	  planes	  operativos	  contra	  la	  violencia	  de	  género.	  
n Los	   programas	   de	   acogida	   y	   mediación	   intercultural	   con	   el	  
objetivo	   de	   prevenir	   la	   desvinculación	   y	   la	   exclusión	   social	   de	  
colectivos	  procedentes	  de	  otras	  zonas	  geográficas	  y	  de	  procedencia	  




n Los	   centros	   y	   servicios	   de	   baja	   exigencia	   de	   atención	   diurna,	  
residencial	   y	   servicios	   de	   higiene	   y	   alimentación	   que	   inciden	   en	   la	  
situación	  de	  personas	  sin	  hogar.	  
n Los	  comedores	  sociales	  que	  cubren	  las	  necesidades	  alimentarias	  
de	  diferentes	  colectivos.	  
n Las	  viviendas	  de	  inclusión	  social,	  viviendas	  que	  van	  destinadas	  a	  
personas	  en	  riesgo	  de	  exclusión	  social	  como	  recurso	  temporal	  para	  
que	   los	   servicios	   sociales	   puedan	   encaminar	   su	   itinerario	   de	  
reinserción.	  
n Viviendas	   de	   alquiler	   asequible	   para	   personas	   vulnerables	   que	  
procedan	   de	   viviendas	   de	   inclusión	   social	   con	   el	   objetivo	   de	  
completar	  su	  itinerario	  de	  reinserción.	  
n Los	  servicios	  sociales	  del	  municipio	  en	  general	  tienen	  práctica	  de	  
trabajo	  coordinado	  con	   los	  servicios	  educativos	  y	  sanitarios	  para	  el	  
desarrollo	   de	   programas	   importantes	   como	   por	   ejemplo	   la	  
prevención	  del	  absentismo	  escolar	  y	  las	  atenciones	  sociosanitaria	  a	  
colectivos	  vulnerables.	  
n Así	   mismo,	   los	   servicios	   sociales	   desarrollan	   importantes	  
programas	  para	  la	  implicación	  de	  la	  ciudadanía	  en	  el	  trabajo	  para	  un	  
municipio	  inclusivo,	  como	  por	  ejemplo	  en	  los	  planes	  comunitarios	  a	  
nivel	  de	  barrio	  y	  de	  municipio.	  
	  
3.5.-­‐	   CULTURA4:	   CREATIVIDAD	   Y	   ACCESO	   A	   LA	   CULTURA	   PARA	   TODA	   LA	  
CIUDADANÍA.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Éste	  redactado	  está	  basado	  en	  una	  introducción	  de	  la	  Red	  de	  Cultura	  para	  
la	  Inclusión	  Social	  del	  Acuerdo	  Ciudadano	  por	  una	  Barcelona	  Inclusiva	  que	  
prepararon	  los	  autores	  de	  este	  informe.	  
	  
El	   desarrollo	   de	   la	   ciudad	   no	   será	   completo	   si	   no	   incorpora	   las	  
cuatro	   dimensiones:	   económica,	   social,	   territorial-­‐ambiental	   y	  
cultural.	   Las	   políticas	   culturales	   son	   instrumentos	   importantes	   y	  
plenamente	   sinérgicos	   para	   mejorar	   la	   inclusión	   y	   desarrollar	  
culturalmente	   un	   municipio	   al	   compartir	   generalmente	   los	  
siguientes	  valores:	  
n La	   redistribución	   pública	   y	   equitativa	   de	   oportunidades	   vitales	  
para	  todos	  y	  todas.	  
n El	  empoderamiento	  y	  la	  autonomía	  personal.	  
n El	  reconocimiento	  de	  las	  diferencias.	  
n La	  construcción	  de	  vínculos	  solidarios.	  
Ante	  la	  transformación	  de	  la	  ciudad	  del	  conocimiento,	  la	  estrategia	  
de	  cultura	  debe	  priorizar	  y	  profundizar	  el	  los	  siguientes	  temas:	  
n El	   despliegue	   de	   la	   capacidad	   creativa	   de	   todas	   las	   personas	  
dando	   un	   especial	   énfasis	   a	   la	   estimulación	   de	   prácticas	   creativas	  
para	   personas	   en	   procesos	   de	   vulnerabilidad	   social	   en	   los	  
equipamientos	  y	  centros	  cívicos	  del	  barrio.	  
n El	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  valores	  cívicos	  de	  ciudadanía	  que	  
faciliten	   el	   establecimiento	   de	   unas	   relaciones	   más	   intensas	   y	  
diversas	  que	  son	  la	  base	  de	  la	  creatividad.	  
n El	   fortalecimiento	   de	   la	   cultura	   de	   proximidad	   para	   implicar	   a	  
todos	   los	   sectores	   de	   población	   en	   todo	   tipo	   de	   actividades	  
culturales	   y	   generar	   sentimiento	   de	   apropiación	   ciudadana	   en	  
relación	  a	  la	  ciudad.	  
n Conectar	  las	  redes	  sociales	  y	  culturales	  de	  la	  ciudad	  y,	  de	  manera	  
transversal,	   las	   estrategias	   culturales	   y	   sociales	   para	   hacer	   una	  
ciudad	  más	  inclusiva.	  
	  
3.6.-­‐	  La	  educación:	  la	  clave	  para	  el	  conocimiento,	  la	  convivencia	  y	  la	  
equidad.	  
La	  importancia	  de	  la	  educación	  en	  una	  sociedad	  del	  conocimiento	  es	  
cave	  por	  las	  siguientes	  razones:	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n Debe	   garantizar	   la	   formación	  permanente	   a	   lo	   largo	   de	   toda	   la	  
vida.	  
n El	  acceso	  al	  capital	  educativo	  es	  una	  principal	  fuente	  de	  relación	  
equidad/inequidad.	  
n Los	  valores	  que	  sostienen	  el	  proceso	  de	  formación	  y	  transmisión	  
de	  conocimiento	  son	  esenciales	  para	  la	  generación	  de	  convivencia	  y	  
confianza,	  social	  y	  cívica,	  de	  la	  ciudadanía.	  
n La	  educación	  es	  la	  clave	  para	  la	  transformación	  de	  la	  información	  
en	  conocimiento	  e	  innovación	  que	  requiere	  la	  ciudad	  actual.	  
n Las	   ciudades	   tienden	  a	  dar	   intencionalidad	  educativa	   (valores	   y	  
formación)	   a	   todo	   lo	   que	   se	   desarrolla	   en	   ellas	   (ciudades	  
educadoras).	  
n Aparecen,	   dada	   la	   diversidad	   de	   población,	   por	   razones	   de	  
género,	  procedencia	  geográfica	  y	  origen	  social	  y	  cultural,	  diferentes	  
itinerarios	  de	  socialización	  y	  educativos	  que	  pueden	  constituirse	  en	  
la	  principal	  fuente	  de	  desigualdad	  de	  oportunidades.	  
En	   la	  perspectiva	  de	  mejorar	   la	   inclusión	  social	  de	  una	  ciudad,	  una	  
vez	  garantizada	  la	  educación	  básica	  al	  100%	  de	  la	  población	  en	  edad	  
escolar,	  los	  temas	  de	  más	  alta	  incidencia	  son:	  
n Combatir	  el	  fracaso	  escolar	  y	  reducir	  el	  absentismo.	  
n Superar	  el	  analfabetismo	  y	  el	  desconocimiento	  de	  la	  lengua.	  
n Atender	   las	   necesidades	   educativas	   de	   sectores	   especialmente	  
vulnerables.	  
n Superar	  la	  brecha	  digital	  en	  el	  municipio.	   	   	   	  
n Finalizar	  la	  segregación	  escolar	  de	  los	  alumnos	  por	  procedencia.	  
n Fortalecer	  la	  atención	  a	  la	  infancia	  y	  la	  implicación	  de	  las	  familias	  
en	  la	  tarea	  educativa.	  
n Diversificar	   y	   potenciar	   la	   formación	   continuada	   y	   la	   formación	  
profesional.	  
	  
3.7.-­‐	  	  DEPORTE	  COMO	  INSTRUMENTO	  DE	  COHESIÓN	  SOCIAL	  I	  SALUD.	  	  
	  
El	   deporte	   es	   también	   un	   buen	   instrumento	   para	   desarrollar	   unos	  
municipios	  más	  inclusivos:	  
	  
n Fortalece	   la	  autonomía	  de	   las	  personas.	  Mejora	   las	  capacidades	  
físicas	  y	  de	  salud.	  
n Genera	  bienestar	  y	   sentimiento	  de	  pertenencia	  en	   los	  barrios	  y	  
municipios.	  
n Genera	  redes	  sociales	  muy	  importantes.	  Mantiene	  a	  las	  personas	  
mayores	  activas	  
n Desarrolla	  las	  capacidades	  intelectuales	  y	  emocionales.	  
En	   un	   proyecto	   de	  municipio	   inclusivo,	   las	  medidas	   que	   se	   deben	  
solicitar	  al	  deporte	  son:	  
n Contribuir	   a	   la	   distribución	  de	   los	   equipamientos	  deportivos	   en	  
términos	  de	  igualdad	  de	  oportunidades	  en	  los	  barrios.	  
n Realizar	  actividades	  de	  acción	  positiva	  a	  colectivos	  vulnerables	  o	  
desvinculados:	  personas	  con	  discapacidad,	  gente	  mayor,	   	  personas	  
con	  pocos	  recursos	  económicos.	  
n Promover	   redes	   de	   personas	   de	   procedencia	   socialmente	   y	  
culturalmente	  diversa.	  
n Facilitar	  las	  actividades	  de	  deporte	  a	  la	  pequeña	  infancia	  para	  la	  
práctica	  del	  deporte	  en	  familia.	  
	   	  
3.8.-­‐	  DESARROLLO	  LOCAL	  Y	  GENERACIÓN	  DE	  OCUPACIÓN	  
Las	   áreas	   de	   desarrollo	   económico	   local	   tienen	   una	   importante	  
incidencia	  en	   la	   construcción	  de	  unos	  municipios	   inclusivos	  por	   las	  
siguientes	  razones:	  
n Contribuyen	   a	   establecer	   las	   bases	   del	   modelo	   productivo	   y	  
generador	  de	  ocupación.	  
n Dinamizan	   los	   sistemas	   productivos	   locales	   a	   partir	   de	   la	  
colaboración	   entre	   sector	   público-­‐empresas-­‐mundo	   educativo.	  
Desarrollan	  fórmulas	  de	  economía	  social.	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n Profundizan	   procesos	   de	   concertación	   sobre	   una	   base	   de	  
responsabilidad	  social	  corporativa.	  
n Mejoran	   el	   impacto	   social	   de	   las	   políticas	   de	   desarrollo	  
económico	  local.	  
n Contribuyen	   a	   generar	   tejido	   productivo:	   viveros	   de	   empresas,	  
condicionamientos	   de	   polígonos	   de	   actividad	   económica,	  
proporcionan	  asesoramientos	  y	  consultaría.	  
n Dan	   especial	   atención	   al	   impacto	   del	   paro	   juvenil	   y	   segmentos	  
especiales	  como	  los	  “auto-­‐excluidos”:	  los	  jóvenes	  que	  ni	  estudian	  ni	  
trabajan.	  
Las	   principales	   medidas	   de	   desarrollo	   económico	   del	   plan	   de	  
inclusión	  social	  hacen	  referencia	  a:	  
n Combatir	  la	  precariedad	  laboral	  en	  el	  municipio.	  
n Atender	  a	  los	  colectivos	  más	  vulnerables	  en	  el	  ámbito	  formativo	  
y	   	   laboral:	  personas	   con	  problemas,	  de	   salud,	   conciliación	   familiar,	  
formación	  precaria	  y	  débiles	  vínculos	  sociales.	  	  
n Medidas	   para	   la	   reincorporación	   en	   el	   mercado	   de	   trabajo	   de	  
perfiles	  poco	  cualificados.	  
n Establecer	   microcréditos	   para	   personas	   vulnerables	   con	  
proyectos.	  
	  
4.	  EPÍLOGO:	  Este	  artículo	  define	  el	  marco	  y	  unas	  pautas	  de	  políticas	  
urbanas	   de	   inclusión.	   Fruto	   de	   la	   colaboración	   de	   un	   ente	  
profesional	  (ECU)	  y	  un	  ente	  académico	  (CAT).	  Adoptando	  el	  perfil	  de	  	  
opiniones	  generales	  más	  que	  específicas.	  Pero	  los	  autores	  sabemos	  
que	  cada	  ciudad	  es	  un	  mundo.	  Dejamos	  pues	  abiertas	  esas	  pautas	  a	  
la	   concreción	   diferencial	   en	   cada	   una	   de	   esas	   ciudades.	   Siempre	  
diversas.	   Especialmente	   en	   niveles	   intermedios	   de	   urbanización.	  
Donde	   la	  diversidad	   local	   es	  un	   gran	  patrimonio	  de	   la	   humanidad.	  
En	  definitiva	  la	  concreción	  solo	  puede	  ser	  local.	  
Josep	  Maria	  Llop	  Torné	  	  
Arquitecto	   -­‐	   Urbanista.	   Ha	  
desarrollado	   su	   trabajo	   profesional	  
en	  gestión	  del	  urbanismo	  local.	  Como	  
Director	   de	   Urbanismo	   de	   Lleida,	   y	  
Director	   y	   Coordinador	   del	  
Urbanismo	  de	  Barcelona,	  antes	  de	  los	  juegos	  olímpicos	  del	  1992.	  Así	  
como	  Director	  de	  Urbanismo	  y	  Medio	  Ambiente	  de	  Lleida.	  Ha	  sido	  el	  
Presidente	  de	  la	  AAUC	  (Agrupación	  de	  los	  arquitectos	  urbanistas	  de	  
Catalunya)	   des	   de	   1989	   al	   2001.	   Profesor	   de	   la	   Universidad	   de	  
Lleida.	  Profesor	  de	   la	  ESTAB	  y	  de	  otras	  universidades,	  en	  cursos	  de	  
Master	   y	   postgraduados.	   Tiene	   como	   director	   del	   Plan	   General	   de	  
Urbanismo	  de	  Lleida	  1995-­‐2015	  el	  Primer	  Premio	  de	  Urbanismo	  de	  
Cataluña,	  otorgado	  por	  la	  SCOT	  y	  patrocinado	  por	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya.	  Actualmente	  coordina	  un	  Proyecto	  Común	  de	  la	  red	  URB-­‐
AL	  sobre	  “Gestión	  y	  control	  de	  la	  urbanización”,	  con	  seis	  ciudades	  y	  
la	  CEPAL.	  Por	  último,	  desde	  1996	  hasta	  el	  año	  2005,	  es	  Director	  de	  
uno	   de	   los	   programas	   internacionales	   de	   trabajo	   de	   la	   Unión	  
Internacional	  de	  Arquitectos	  en	  colaboración	  con	   la	  UNESCO,	  sobre	  
las	  CIMES	  o	  “Ciudades	  intermedias	  y	  urbanización	  mundial”.	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  Maria	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Economista	   y	   sociólogo.	   Experto	   en	  
gestión	   estratégica	   urbana	   y	  
regional,	   desarrollo	   urbanístico,	  
cohesión	   social	   y	   gestión	   relacional	  
de	  políticas	  públicas.	  Socio	  y	  Director	  
de	   Estrategias	   de	   Calidad	   Urbana.	   Es	   también	   Presidente	   de	   la	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Fundación	   Ciudadanía	   y	   Buen	   Gobierno	   y	   miembro	   fundador	   y	  
coordinador	   técnico	   del	   Movimiento	   Internacional	   América-­‐Europa	  
de	   Regiones	   y	   Ciudades.	   Su	   experiencia	   en	   asistencia	   técnica	   y	  
asesoramiento	  abarca	  a	  más	  de	  un	  centenar	  de	  ciudades	  en	  Europa	  
y	   América	   Latina.	   A	   destacar,	   en	   España,	   y	   en	   el	   ámbito	   de	   la	  
Planificación	   Estratégica	   de	   ciudades	   la	   dirección	   de	   los	   Planes	  
Estratégicos	  de	  Barcelona,	  Gijón.	  Ha	  asesorado	   técnicamente	  en	   la	  
elaboración	  de	  estrategias	  urbanas	  a	   Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  
Bogotá	  y	  Medellín,	  en	  Colombia,	  Guadalajara	  y	  Puebla,	  en	  México,	  y	  
Juiz	  de	  Fora	  y	  Belo	  Horizonte,	  en	  Brasil,	  entre	  otros.	  En	  el	  ámbito	  de	  
las	  estrategias	  regionales	  y	  políticas	  públicas	  territoriales	  destaca	  el	  
proyecto	  estratégico	  sobre	  el	  empleo	  en	  Asturias.	  
	  
	  
Immmigration	  and	  Social	  Inclusion	  Policies	  in	  Cities	  
by	  Josep	  Mª	  Pascual	  Esteve,	  Urban	  Quality	  Strategies	  and	  Josep	  Mª	  
LLop	  Torné,	  UNESCO	  Chair	  Intermediate	  Cities,	  Spain	  
	  
The	  current	  situation	  that	  is	  presented	  on	  the	  foreign	  and	  domestic	  
migration,	  which	  is	  happened	  to	  and	  within	  urban	  areas,	  is	  complex	  
and	   needs	   to	   be	   addressed	   on	   several	   fronts.	   Planning	   and	   urban	  
design	  are	  one	  of	  these	  fronts,	  which	  are	  valuable	  tools	  that	  help	  to	  
implement	  and	   strengthen	   the	   social	   inclusion	  policies	   at	   the	   local	  
level.	   By	   involving	   as	   many	   stakeholders	   through	   the	  
implementation	   of	   urban	   design	   and	   urban	   planning	   mechanisms	  
that	   promote	   social	   and	   spatial	   cohesion	   of	   citizens,	   this	   create	   a	  
feeling	  of	  unity	  and	  identity	  through	  urban	  spaces	  that	  is	  ultimately	  
where	  people	  live	  and	  interact.	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and	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   in	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   and	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  in	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  before	  the	  1992	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  He	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  been	  
the	  President	  of	   the	  AAUC	   (Group	  of	  architects	  planners	  Catalonia)	  
during1989	   to	   2001.	   He	   has	   been	   a	   professor	   of	   Master	   and	  
Postgraduate	  courses	  at	  the	  University	  of	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  ESTAB	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  other	  
universities.	  He	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  be	  Director	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  of	  Urban	  Development	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   First	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   for	   Urbanism	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  by	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  SCOT	  and	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  by	  the	  Government	  
of	  Catalonia.	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  coordinating	  a	  joint	  project	  of	  the	  URB-­‐AL	  on	  
the	   "Management	   and	   control	   of	   development,	   with	   six	   cities	   and	  
ECLAC.	  Finally,	   from	   1996	   to	   2005	   he	   was	   Director	   of	   an	  
international	   program	   of	   work	   of	   the	   International	   Union	   of	  
Architects	  in	  collaboration	  with	  UNESCO,	  on	  CIMES	  or	  "Intermediate	  
Cities	  and	  World	  Urbanization."	  
	  
Josep	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Economist	   and	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  Expert	   in	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   and	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   strategic	  
management,	   urban	   development,	   social	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   and	   relational	  
management	   of	   public	   policies.	   Partner	   and	   Director	   of	   Urban	  
Quality	  Strategies.	  He	  is	  also	  President	  of	  the	  Citizenship	  Foundation	  
and	   Corporate	   Governance	   and	   a	   founding	  member	   and	   technical	  
coordinator	  of	  International	  movement:	  Latin-­‐Europe	  of	  Regions	  and	  
Cities.	  His	   experience	   includes	   technical	   assistance	   and	   advice	   to	  
more	  than	  a	  hundred	  cities	  in	  Europe	  and	  Latin	  America.	  Notably	  in	  
Spain	  and	  in	  the	  field	  of	  strategic	  planning	  of	  cities	  the	  direction	  of	  
the	   Strategic	   Plans	   of	   Barcelona	   and	   Gijón.	  He	   has	   been	   Technical	  
advisor	   in	   the	   development	   of	   urban	   strategies	   to	   Las	   Palmas	   of	  
Gran	   Canaria,	   Bogota	   and	  Medellin	   in	   Colombia,	   Guadalajara	   and	  
Puebla	   in	   Mexico,	   and	   Juiz	   de	   Fora	   and	   Belo	   Horizonte	   in	   Brazil,	  
amongst	   others.	  In	   the	   field	   of	   regional	   strategies	   and	   regional	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Les	  politiques	  d’immigration	  et	  d’inclusion	  sociale	  dans	  les	  villes	  
par	   Josep	   Mª	   Pascual	   Esteve,	   Stratégies	   de	   la	   qualité	   urbaine	   et	  
Josep	  Mª	  LLop	  Torné,	  Chaire	  UNESCO	  Villes	  intermédiaires,	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La	   situation	   actuelle	   qui	   est	   présentée	   sur	   les	   migrations	  
internationales	  et	  nationales,	  concerne	  les	  zones	  urbaines	  :	  elle	  est	  
complexe	  et	  doit	  etre	  abordée	  sous	  plusieurs	  angles.	  La	  planification	  
et	   l'aménagement	   urbain	   sont	   inclus	   dans	   ces	   approches	  :	   ce	   sont	  
des	  outils	  précieux	  qui	  aident	  à	  mettre	  en	  œuvre	  et	  à	  renforcer	  les	  
politiques	   d'inclusion	   sociale	   au	   niveau	   local.	  En	   impliquant	   toutes	  
les	  parties	  prenantes	  grâce	  à	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	   l'aménagement	  
urbain	  et	  des	  mécanismes	  de	  planification	  urbaine,	  qui	  favorisent	  la	  
cohésion	   sociale	   et	   spatiale	   des	   citoyens,	   un	   sentiment	   d'unité	   et	  
d'identité	   est	   crée	   dans	   les	   espaces	   urbains	   où	   les	   gens	   vivent	   et	  
interagissent.	  
	  
Josep	  Maria	  Llop	  Torné	  
Architecte	   -­‐	   urbaniste,	   il	   a	   développé	   sa	   carrière	   dans	   la	   gestion	  
urbaine	   locale	  en	   tant	  que	  Directeur	  de	   l'Urbanisme	  et	   le	  Directeur	  
de	  la	  Planification	  et	  de	  l'environnement	  à	  Lleida,	  et	  a	  été	  directeur	  
et	   coordinateur	   de	   l'urbanisme	   à	   Barcelone	   avant	   les	   Jeux	  
olympiques	   1992.	   Il	   a	   été	   le	   président	   de	   l’AAUC	   (Groupe	   des	  
architects	  urbanistes	  Catalogne)	  de	  1989	  à	  2001.	  Il	  a	  été	  professeur	  
de	  Master	  et	  des	  cours	  de	  troisième	  cycle	  à	  l'Université	  de	  Lleida,	  a	  
établi	  parmi	   les	  autres	  universités.	  Il	   sera	  directeur	  général	  de	  Plan	  
de	   Développement	   Urbain	   1995-­‐2015	   Lleida.	  Il	   a	   remporté	   le	  
Premier	   Prix	   de	   l'Urbanisme	   en	   Catalogne,	   décerné	   par	   le	   SCOT	   et	  
parrainé	   par	   le	   gouvernement	   de	   la	   Catalogne.	  Il	   coordonne	  
actuellement	   un	   projet	   conjoint	   de	   l'URB-­‐AL	   sur	   la	   gestion	   et	   le	  
contrôle	   du	   développement,	   avec	   six	   villes	   et	   la	   CEPALC.	   Enfin,	   de	  
1996	   à	   2005	   il	   a	   été	   directeur	   d'un	   programme	   international	   de	  
travail	   de	   l'Union	   internationale	   des	   architectes	   en	   collaboration	  
avec	   l'UNESCO,	   le	   CIMES	   ou	   «Les	   villes	   intermédiaires	   et	  
l’urbanisation	  mondiale."	  
	  
Josep	  Maria	  Esteve	  Pascual	  
Économiste	   et	   sociologue,	   il	   est	   expert	   en	   gestion	   stratégique	  
urbaine	  et	  régionale,	  le	  développement	  urbain,	  la	  cohésion	  sociale	  et	  
la	   gestion	   relationnelle	   des	   politiques	   publiques.	   Il	   est	   associé	   et	  
directeur	  des	  stratégies	  de	  qualité	  en	  milieu	  urbain.	  Il	  est	  également	  
président	   de	   la	   Fondation	  Citoyenneté	   et	   gouvernance	   d'entreprise	  
et	   un	   membre	   fondateur	   et	   le	   coordinateur	   technique	   du	  
mouvement	   international:	   Latine-­‐Europe	   des	   régions	   et	   des	  
villes.	  Son	   expérience	   comprend	   l'assistance	   technique	   et	   des	  
conseils	   à	   plus	   d'une	   centaine	   de	   villes	   en	   Europe	   et	   en	   Amérique	  
latine.	  Notamment	   en	   Espagne	   et	   dans	   le	   domaine	   de	   la	  
planification	   stratégique	   des	   villes	   dans	   le	   sens	   des	   plans	  
stratégiques	  de	  Barcelone	  et	  Gijón.	  Il	  a	  été	  conseiller	  technique	  pour	  
l'élaboration	  de	   stratégies	  urbaines	  à	   Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  
Bogota	   et	   de	   Medellin	   en	   Colombie,	   Guadalajara	   et	   Puebla	   au	  
Mexique,	   et	   de	   Juiz	   de	   Fora	   et	   Belo	   Horizonte	   au	   Brésil,	   entre	  
autres.	  Dans	   le	   domaine	   des	   stratégies	   régionales	   et	   les	   politiques	  
publiques	  régionales	  un	  point	  culminant	  est	  le	  projet	  stratégique	  sur	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Jorge	  da	  Silva	  Macaísta	  Malheiros	  	  
Es	   profesor	   asociado	   en	   el	  
Departamento	   de	   Geografía	   del	  
Instituto	   de	   Geografía	   y	   Planificación	  
del	   Territorio	   de	   la	   Universidad	   de	  
Lisboa.	  Sus	  intereses	  de	  investigación	  se	  
centran	  en	   los	  ámbitos	  de	   la	  migración	  
internacional	   y	   en	   las	   características	  
sociales	  urbanas,	  esto	  es,	  los	  problemas	  
de	   segregación	   espacial,	   acceso	   a	   la	  
vivienda	  y	  las	  dinámicas	  y	  la	  innovación	  
en	   el	   espacio	   social	   de	   la	   ciudad.	  Ha	  
publicado	  varios	  artículos	  y	  capítulos	  de	  
libros	  en	  Portugal	  y	  en	  el	  extranjero,	  es	  
autor	  /	  editor	  o	  coeditor	  de	  cinco	   libros	  publicados	  en	  Portugal,	   las	  
más	  recientes	  en	  materia	  de	  inmigración	  brasileña.	  Ha	  participado	  y	  
coordinado	   varios	   proyectos	   de	   integración	   social	   y	   económica	   de	  
los	   inmigrantes	  en	  portugués	  y	  en	  ciudades	  del	   sur	  de	  Europa	  y	  ha	  
trabajado	   como	   consultor	   o	   facilitador	   para	   el	   programa	   EQUAL	  
(Portugal)	  y	  el	  Alto	  Comisariado	  portugués	  para	   la	   Inmigración	  y	  el	  
Diálogo	   Intercultural.	  Desde	   2002	   es	   el	   corresponsal	   portugués	   en	  
SOPEMI	   (Sistema	   de	   Observación	   Permanente	   de	   las	   Migraciones	  
Internacionales	  -­‐	  OCDE).	  
	  
Decir	   que	   las	   metrópolis	   tienen	   un	   carácter	   cosmopolita	   se	   ha	  
convertido	   en	   un	   lugar	   común	   en	   el	   contexto	   de	   la	   globalización	  
contemporánea.	  De	  hecho,	  en	  lugar	  de	  celebrar	  el	  cosmopolitismo	  y	  
la	   multiculturalidad,	   que	   tanto	   significa	   simplemente	   “diversidad	  
cultural”	  como	  un	  complejo	  proceso	  de	  politización	  de	  la	  etnicidad,	  
es	   importante	   entender	   cómo	   la	   presencia	   de	   inmigrantes	  
contribuye	   a	   la	   transformación	   y	   al	   progreso	   de	   las	   ciudades.	  
Además,	   es	   fundamental	   entender	   la	  manera	   cómo	   se	   construyen	  
los	   procesos	   de	  negociación	   y	   adaptación	   entre	   el	   autóctono	   y	   las	  
poblaciones	   inmigrantes,	   especialmente	   cuando	   se	   produce	   una	  
interacción	   positiva	   y	   ocurre	   el	   enriquecimiento	   de	   la	   ciudad	  
mediante	  la	  incorporación	  creativa	  de	  los	  elementos	  traídos	  por	  los	  
inmigrantes.	   La	   cuestión	   de	   la	   presencia	   de	   otras	   personas	   en	   la	  
ciudad,	   el	   reto	   que	   supone	   para	   los	   residentes	   más	   antiguos,	   la	  
discusión	   de	   sus	   derechos	   es	   una	   cuestión	   casi	   fundacional,	   como	  
evidencia,	  por	  ejemplo,	  la	  Política	  de	  Aristóteles.	  La	  relación	  entre	  el	  
"otro",	   el	   inmigrante	   y	   la	   ciudad	   es	   intrínseca	   a	   la	   condición	   de	   la	  
polis	   -­‐	   las	   ciudad	   crece,	   cambia	   y	   es	   dinámica	   por	   la	   presencia	   de	  
muchas	  personas	  de	  diversos	  orígenes.	  
	  
Si	  los	  vínculos	  entre	  la	  inmigración	  y	  la	  metrópolis	  son	  una	  evidencia	  
a	   lo	   largo	  de	   la	  historia,	   también	   la	  relación	  entre	   las	  ciudades	  y	   la	  
innovación	   en	   el	   sentido	   de	   que	   corresponden	   a	   los	   lugares	  
históricamente	  más	   creativos,	   parece	   clara,	   como	   nos	   lo	   recuerda	  
Bairoch	  (1985).	  La	  innovación,	  como	  proceso	  de	  creación	  y	  posterior	  
difusión	  y	  apropiación	  social	  de	  las	  ideas,	  metodologías	  y	  productos,	  
parece	   encontrar	   condiciones	   favorables	   en	   las	   ciudades.	   Si	  
consideramos	   las	   tres	   "t"	   de	   Florida	   (2005)	   -­‐	   talento,	   tecnología	   y	  
tolerancia	  -­‐	  como	  requisitos	  fundamentales	  para	  un	  medio	  creativo,	  
las	   ciudades	   son,	   unas	   más	   que	   otras,	   los	   medios	   ideales	   para	   la	  
creatividad.	  
En	   resumen,	   inmigración,	   innovación	   y	   metrópolis	   se	   presentan	  
como	  una	  trilogía	  esencial	  para	   la	  vitalidad	  urbana,	  esto	  es	  para	   la	  
capacidad	   de	   las	   ciudades	   se	   regeneraren	   constantemente	   y	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mantener	  su	  competitividad.	  Este	  documento	  tiene	  estos	  supuestos	  
como	  estructura	  de	  partida,	  y	  se	  centrará	  en	  un	  aspecto	  específico	  
de	   la	   relación	   entre	   los	   inmigrantes	   y	   la	   ciudad:	   la	   generación	   de	  
innovación	   socio-­‐espacial,	   específicamente	   en	   el	   dominio	  
urbanístico,	  es	  decir,	  la	  transformación	  en	  los	  modos	  de	  producción,	  
apropiación	  y	  representación	  del	  espacio	  urbano.	  
	  
Innovación	   social,	   innovación	   socio-­‐espacial	   y	   el	   papel	   de	   los	  
inmigrantes	  
En	   los	   últimos	   años	   el	   concepto	   de	   innovación,	   y	   mas	  
específicamente	  el	  de	  	  innovación	  social	  parece	  haber	  entrado	  en	  el	  
discurso	   académico	   y	   político-­‐institucional,	   como	   lo	   demuestra	   la	  
promoción	   de	   la	   "innovación	   social"	   por	   la	   Comisión	   Europea,	   por	  
ejemplo	  en	  el	  marco	  de	  la	  iniciativa	  comunitaria	  EQUAL.	  
Pero,	   ¿qué	   es	   en	   realidad	   la	   innovación	   social?	   ¿Cómo	   podemos	  
distinguirla	  de	  la	  noción	  más	  general	  de	  innovación?	  
	  
En	  la	  sociedad	  contemporánea,	  el	  concepto	  de	  innovación	  se	  asocia	  
frecuentemente	  con	  el	  dominio	  técnico	   (el	  progreso	  tecnológico)	  y	  
el	   ámbito	   económico	   (incorporación	   de	   nuevos	   elementos	   -­‐	  
procesos,	  formas	  de	  organización	  -­‐	  en	  el	  sistema	  productivo).	  
Este	   texto	   hace	   énfasis	   en	   una	   perspectiva	   más	   amplia	   de	  
innovación	   que	   se	   refiere	   a	   los	   procesos	   sociales	   cuotidianos	  
capaces	  de	   transformar	  un	  producto,	  una	   forma	  de	  organización	  o	  
principios	   nuevos	   en	   algo	   que	   es	   socialmente	   reconocido	   y	  
apropiado,	   y	   que	   satisface	   necesidades	   sociales.	   Si	   utilizamos	   la	  
definición	  de	  Bassand	  et	  al.	  (1986:	  51),	  la	  innovación	  corresponde	  a	  
la	  “recreación,	  al	  lanzamiento	  de	  una	  nueva	  idea	  y,	  eventualmente,	  
su	   propagación	   y	   difusión"	   (...)	   "A	   través	   del	   despliegue	   de	   las	  
fuerzas	   activas,	   la	   innovación	   se	   caracteriza	   por	   su	   capacidad	  para	  
ajustar	   estas	   fuerzas	   a	   fin	   de	   desarrollar	   acciones	   concretas	   que	  
tengan	  un	  impacto	  social	  específico,	  por	  lo	  que	  la	  innovación	  implica	  
la	   dinámica	   social."	   A	   partir	   de	   esta	   idea,	   podemos	   asumir	   que	   la	  
innovación	   social	   se	   corresponde	   con	   la	   creación	   y	   difusión	   de	  
nuevos	  valores	  y	  prácticas	   culturales	  y	   sociales	  que	  son	  adoptados	  
paulatinamente	  por	  los	  individuos	  y	  las	  instituciones.	  
Más	   recientemente,	   el	   concepto	   de	   innovación	   social	   ha	   sido	  
(re)elaborado	   con	   el	   fin	   de	   destacar,	   de	   manera	   más	   explícita,	   la	  
contribución	   de	   los	   actores	   débiles	   (pequeñas	   asociaciones	   y	  
cooperativas,	   organizaciones	   de	   inmigrantes,	   etc.).	   Además,	   se	  
asume	   que	   este	   tipo	   de	   innovación	   supone	   la	   introducción	   de	  
cambios	   con	   el	   objetivo	   de	   promover	   la	   inclusión	   de	   personas	  
desfavorecidas,	   lo	   que	   implica	   necesariamente	   un	   desafío	   para	   el	  
marco	  de	  las	  relaciones	  de	  poder	  y	  el	  orden	  social	  existente.	  Esto	  es	  
lo	   que	   conduce	   André	   y	   Abreu	   (2006)	   a	   identificar	   la	   innovación	  
social	   con	   respuestas	   innovadoras	   a	   las	   necesidades	   sociales	  
insatisfechas,	   en	  particular	   a	   través	  de	   la	  «valorización	   	  del	   capital	  
social	  colectivo	  en	  los	  comunidades	  más	  frágiles	  y	  vulnerables".	  
	  
Esta	   idea	   de	   innovación	   social	   puede	   complementarse	   con	   la	  
incorporación	  de	  la	  idea	  de	  contexto	  espacial	  de	  innovación,	  lo	  que	  
conduce	  al	  concepto	  de	  innovación	  socio-­‐espacial.	  
En	   los	   años	   80	   del	   siglo	   XX,	   varios	   expertos	   en	   desarrollo	   regional	  
interesados	  en	  los	  procesos	  que	  tienen	  lugar	  en	  regiones	  periféricas	  
o	   semi-­‐periféricas	  empezaron	  a	  prestar	  atención	  a	   la	  existencia	  de	  
las	   distintas	   condiciones	   regionales	   o	   locales	   que	   contribuyen	   a	   la	  
dinámica	  y	  el	  éxito	  de	  estas	  áreas.	  A	  pesar	  de	  la	  relevancia	  de	  estas	  
condiciones	   locales	   (le	   milieu),	   algunos	   investigadores	   no	   lo	  
consideran	  como	  un	  sistema	  cerrado	  (Camagni,	  citado	  por	  Fonseca,	  
Gaspar	  y	  Vale,	  1996)	   y	  destacan	  por	  encima	   las	   redes	   regionales	  y	  
transnacionales	   como	   elementos	   estratégicos	   de	   los	   medios	   mas	  
innovadores.	  
En	  este	  sentido,	  la	  importancia	  del	  espacio	  para	  la	  generación	  de	  la	  
innovación	   viene	   desde	   dos	   perspectivas:	   i)	   el	   lugar	   que	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proporciona	   las	  condiciones	  necesarias	  para	   la	  cooperación	  exitosa	  
entre	   los	   agentes	   y	  el	   ejercicio	  de	   la	   creatividad,	   conduciendo	  a	   la	  
dinámica	   social	   que	   genera	   la	   innovación;	   ii)	   el	   espacio-­‐red	   (el	  
conjunto	  de	  los	  lugares	  vinculados	  entre	  sí),	  que	  no	  sólo	  permite	  los	  
contactos	   que	   facilitan	   la	   acción	   creativa,	   como	   proporciona	   los	  
canales	  a	  través	  de	  los	  cuales	  se	  difunde	  la	  innovación.	  
	  
Teniendo	  en	  cuenta	  el	  contenido	  del	  concepto	  de	  innovación	  socio-­‐
espacial,	  es	  posible	   identificar	  el	  potencial	  de	   los	  migrantes	  y	  de	   la	  
migración	  como	  actores	  y	  procesos	  con	  un	  fuerte	  potencial	  para	   la	  
producir.	  
Ya	   en	   los	   años	   50	   del	   siglo	   XX	   Hägerstrand	   demostró	   cómo	   los	  
inmigrantes	   son	   actores	   clave	   del	   proceso	   de	   difusión	   de	   nuevas	  
prácticas	  culturales.	  Pero	  no	  son	  apenas	  como	  agentes	  de	  difusión	  
de	   las	   innovaciones	   que	   los	   inmigrantes	   tienen	   relevancia,	  
especialmente	   en	   el	   contexto	   del	   transnacionalismo	  
contemporáneo.	   Debido	   a	   que	   comparten	   más	   que	   uno	   milieu	  
(lugares	   de	   origen	   y	   destino),	   establecen	   interconexiones	   basadas	  
en	   un	   proceso	   frecuente	   de	   saber-­‐circular,	   los	   inmigrantes	   	   son	  
actores	   posicionados	   entre	   global	   y	   local,	   cuya	   acción	   innovadora,	  
tanto	   en	   el	   origen	   como	   en	   el	   destino,	   es	   un	   producto	   de	   la	  
combinación	   del	   aprendizaje/experiencia	   adquiridos	   en	   ambos	  
sistemas	  en	  el	  marco	  de	  la	  experiencia	  circulatoria	  internacional.	  
	  
Aparte	   de	   la	   acción	   innovadora	   directa,	   los	   inmigrantes	   inducen	   a	  
otros	   agentes	   para	   innovar	   y	   adoptar	   prácticas	   diferentes.	   Al	  
plantearen	  nuevos	  retos	  a	  las	  sociedades	  de	  acogida,	  los	  migrantes	  
llevan	   las	   autoridades	   públicas,	   las	   ONGs,	   la	   población	   y	   las	  
empresas	   a	   revisar	   y	   mismo	   a	   cambiar	   sus	   representaciones,	  
políticas	  y	  prácticas.	  En	  el	  dominio	  de	  la	  planificación	  y	  la	  gestión	  de	  
las	  zonas	  urbanas,	   la	   incorporación	  de	  los	  principios	  del	  discurso	  (y	  
de	   la	   acción)	  multicultural	   o	   intercultural	   en	  muchas	   ciudades	  o	   la	  
intervención	   urbana	   teniendo	   en	   cuenta	   la	   presencia	   de	   grupos	  
étnicos	  no-­‐nacionales	  (eliminando	  los	  obstáculos	  legales	  de	  acceso	  a	  
la	   vivienda	   social,	   apoyando	   la	   construcción	   de	   edificios	   de	  
religiones	  minoritarias…),	  son	  ejemplos	  de	  prácticas	  innovadoras.	  
	  
Una	   vez	   que	   este	   texto	   se	   preocupa	   con	   las	   contribuciones	   de	   los	  
inmigrantes	   a	   la	   innovación	   socio-­‐espacial	   en	   el	   dominio	  
urbanístico,	   es	   importante	   destacar	   tres	   tipos	   de	   procesos	   que	  
expresan	   una	   relación	   dialéctica	   entre	   la	   acción	   innovadora	   de	   los	  
inmigrantes	   y	   los	   cambios	   urbanísticos	   en	   las	   metrópolis:	   la	  
producción,	  la	  apropiación	  y	  la	  representación	  del	  espacio.	  
	  
La	  producción	  del	  espacio	  se	  refiere	  a	  la	  creación	  física	  de	  la	  ciudad,	  
es	  decir,	  a	   la	   transformación	  del	  espacio	  no	  urbanizado	  en	  espacio	  
urbanizado	   o,	   alternativamente,	   a	   los	   procesos	   de	   transformación	  
física	  del	  espacio	  urbano,	  como	  la	  renovación	  y	  la	  rehabilitación.	  En	  
este	   contexto,	   los	   inmigrantes	   no	   son,	   en	   la	  mayoría	   de	   los	   casos,	  
agentes	   directos	   de	   la	   producción	   de	   espacio	   en	   las	   ciudades	   de	  
destino,	   ya	   que	   este	   proceso	   es	   dominado	   por	   los	   propietarios	  
autóctonos,	   los	   promotores	   inmobiliarios	   locales	   y	   las	   autoridades	  
urbanas	  y	  nacionales,	  en	  el	  papel	  de	  agentes	  de	  regulación.	  Esto	  es	  
más	   evidente	   en	   algunos	   países	   del	   norte	   de	   Europa,	   donde	   los	  
sistemas	   estatales	   de	   bienestar	   implican	   una	   mayor	   acción	   y	  
controlo	  público,	   tanto	  en	   la	  planificación	  como	  en	   la	   intervención	  
en	   el	   mercado	   de	   la	   vivienda.	   Sin	   embargo,	   en	   “ciudades	   de	  
acogida”	   como	   las	   	   del	   sur	  de	   la	  Unión	  Europea	  o	  de	   los	   llamados	  
"países	   emergentes"	   (Brasil,	   México,	   Angola…),	   la	   permisividad	  
relativa	   de	   los	   mecanismos	   de	   control	   urbano,	   combinada	   con	  
prácticas	   de	   planificación	   más	   recientes	   y	   menos	   eficaces	  
(Leontidou,	  1993),	  permite	  a	   los	   inmigrantes	  desempeñar	  un	  papel	  
directo	   más	   activo	   en	   la	   producción	   del	   espacio	   urbano,	  
especialmente	  en	  el	  dominio	  informal.	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La	   apropiación	   del	   espacio	   no	   se	   refiere	   a	   la	   creación	   física	   de	   lo	  
mismo,	  sino	  a	  su	  uso	  social,	  es	  decir,	  a	  las	  modalidades	  del	  uso	  del	  
espacio	  por	  parte	  de	  cada	  colectivo	  (Voyé	  y	  Rémy,	  1997).	  Los	  modos	  
de	   apropiación	   del	   espacio	   por	   los	   grupos	   inmigrantes	   parecen	  
dotados	  de	  una	  especificidad	  que	   refleja	   las	  prácticas	  y	   los	  valores	  
asociados	  a	  una	  identidad	  original	  en	  el	  contexto	  de	  la	  sociedad	  de	  
acogida.	  Pero	   la	   identidad	  no	  es	  una	  característica	  exclusiva	  de	   los	  
individuos;	   también	   los	   lugares	   tienen	   una	   identidad.	   Rojas	   (1999)	  
dice	  que	   "la	   identidad	  de	  un	   lugar	   se	   crea,	   no	   sólo	  por	   las	   formas	  
físicas,	  sino	  también	  por	  cómo	  se	  utiliza	  el	  espacio	  exterior	  situado	  
alrededor	  de	  las	  casas	  y	  las	  tiendas",	  es	  decir,	  el	  espacio	  público.	  
A	  menudo,	   los	   inmigrantes	  no	  se	  distribuyen	  al	  azar	  en	   los	   lugares	  
de	   destino,	   reagrupando-­‐se	   en	   “barrios	   étnicos”,	   con	   frecuencia	  
estigmatizados	   por	   los	   autóctonos.	   Nestos	   barrios	   ocurren	  
situaciones	   de	   marginalización	   geográfica	   que	   se	   materializan	   en	  
segregación	   socio-­‐espacial,	   lo	   que	   generalmente	   es	   interpretado	  
como	   un	   proceso	   negativo	   que	   supone	   el	   aislamiento	   de	   los	  
residentes	   en	   relación	   al	   resto	   de	   la	   ciudad	   y	   la	   reproducción	   de	  
practicas	   sociales	   negativas	   y	   no	   conformes	   a	   los	   principios	  
dominantes	   en	   la	   sociedad	   de	   acogida.	   Sin	   embargo,	   en	   estos	  
"barrios	  étnicos"	  también	  se	  producen	  procesos	  ventajosos	  como	  el	  
desarrollo	   de	   relaciones	   de	   ayuda	  mutua	   basadas	   en	   la	   etnia	   o	   el	  
parentesco,	   o	   la	   implementación	   de	   iniciativas	   originales	   en	   el	  
dominio	  cultural	  y	  comercial.	  
	  
De	   hecho,	   el	   desarrollo	   de	   determinadas	   prácticas	   sociales	   y	  
culturales	   indica	   una	   transformación	   de	   estas	   áreas	   de	  
concentración	   de	   inmigrantes	   a	   través	   de	   la	   implementación	   de	  
formas	  específicas	  de	  apropiación	  del	  espacio	  (Malheiros,	  1996).	  La	  
manera	   como	   las	  minorías	   viven	   y	   conviven	   en	   el	   espacio	   público,	  
los	   elementos	   decorativos	   que	   se	   encuentran	   en	   casas	   y	   parques,	  
las	  especies	  vegetales	  presentes	  en	  los	  jardines,	  la	  decoración	  y	  los	  
productos	  en	  las	  tiendas	  muestran	  una	  apropiación	  diferenciada	  de	  
estos	   espacios,	   que	   se	   refiere	   a	   una	   combinación	   de	   elementos	  
dinámicos	  y	  prácticas	  locales	  e	  importadas.	  Por	  ejemplo,	  en	  el	  barrio	  
de	   Cova	   da	   Moura	   (Área	   Metropolitana	   de	   Lisboa-­‐AML),	   los	  
inmigrantes	  de	  Cabo	  Verde	  han	  transformado	  lugar,	  no	  sólo	  a	  través	  
de	  una	  apropiación	  específica	  del	  espacio	  publico,	  sino	  también	  por	  
la	   libre	   construcción	   de	   viviendas	   ilegales	   (producción	   de	   espacio)	  
que	  tiene	  varios	  elementos	  que	  aluden	  al	  lugar	  de	  partida	  (el	  tipo	  y	  
la	  organización	  de	   la	   vivienda,	   la	   toponimia	  de	   las	   calles	   ...).	   Ya	  en	  
muchas	   ciudades	   de	   California,	   la	   población	   de	   origen	   mexicano,	  
aunque	  no	  produzca	  el	  espacio	  en	  sentido	  estrito,	  (la	  estructura	  de	  
las	  calles	  y	  las	  características	  de	  las	  viviendas	  son	  idénticos	  a	  los	  de	  
otras	  zonas	  de	   la	  ciudad),	  desarrolló	  un	  sentido	  de	  comunidad	  que	  
se	   basa	   en	   formas	   específicas	   apropiación	   del	   espacio	   público,	  
creando	   un	   paisaje	   urbano	   único	   en	   el	   contexto	   de	   la	   metrópolis	  
(Davis,	  2000).	  
	  
El	  tercer	  proceso	  -­‐	  la	  representación	  del	  espacio	  -­‐	  tiene	  su	  origen	  en	  
la	   construcción,	   por	   parte	   de	   los	   individuos,	   de	   una	   imagen	   de	   la	  
realidad	  geográfica	  que	  resulta	  de	  la	  combinación	  de	  la	  observación	  
directa	   (y	   filtrada)	   de	   lo	   espacio	   con	   un	   conjunto	   de	   información	  
sobre	  el	  mismo	  espacio	  que	  es	  transmitida	  por	  otras	  fuentes,	  de	  los	  
amigos	   a	   los	   media	   y	   a	   la	   propia	   Internet	   (Esteves,	   1999).	   La	  
etnicidad	  u	  origen	   inmigrante	   tienden	  a	   influir	   en	  el	   proceso	  de	   la	  
representación	   del	   espacio,	   como	   lo	   demuestran	   Gould	   y	   White	  
(1986)	   en	   las	   imágenes	   mentales	   de	   Boston	   transmitidas	   por	   los	  
niños	   afro-­‐americanos	   o	   el	   estudio	   de	   Ferreira	   (2008)	   sobre	   las	  
representaciones	  de	  Lisboa	  construidas	  por	   inmigrantes	  brasileños.	  
Cómo	  la	  lectura	  del	  espacio	  de	  destino	  se	  realiza	  desde	  un	  aparato	  
perceptivo	   construido	   con	  base	   en	  muchas	   referencias	   traídas	   “de	  
casa”	   parcialmente	   cambiadas	   en	   el	   trayecto	   migratorio,	   los	  
espacios	  tienden	  a	  ser	  interpretados,	  reinterpretados	  y	  valorados	  de	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manera	   diferente	   y	   los	   aspectos	   más	   destacados	   del	   paisaje	  
corresponden	  a	  menudo	  a	  elementos	  bastante	  específicos	  (templos	  
de	  las	  religiones	  practicadas	  por	  la	  minoría,	  lugares	  de	  socialización	  
del	  grupo,	  barrios	  étnicos…).	  	  
La	   cuestión	   de	   la	   percepción	   del	   espacio	   también	   deben	  
considerarse	   a	   la	   luz	   de	   cómo	   la	   población	   autóctona	   valora	   y	  
representa	   los	   barrios	   étnicos.	   A	   menudo,	   estas	   áreas	   son	   vistas	  
como	   algo	   marginal	   en	   la	   ciudad,	   como	   espacios	   de	   riesgo	   y	  
desapropiación,	   transformados	   en	   no	   go	   areas,	   territorios	   en	   los	  
que	   las	   prácticas	   cotidianas	   desafían	   el	   orden	   social	   y	   domina	   la	  
degradación	  y	   la	  delincuencia.	  Esta	   imagen,	  a	  menudo	  magnificada	  
por	   los	  medios	   de	   comunicación	   y	   por	   los	   poderes	   públicos,	   tiene	  
que	   ser	   deconstruida	   a	   través	   de	   acciones	   de	   intervención	   socio-­‐
territorial	   que	   valoren	   y	   califiquen	   la	   comunidad	   y	   el	   espacio,	  
reduzcan	  la	  incertidumbre	  real	  y	  percibida,	  promocionen	  la	  apertura	  
al	  resto	  de	  la	  ciudad	  y	  difundan	  una	  nueva	  imagen.	  
	  
Notas	   sobre	   el	   proceso	   de	   intervención	   socio-­‐urbanístico	  
participado	  de	  Cova	  da	  Moura	   -­‐	   un	   ejemplo	  de	   innovación	   socio-­‐
espacial?	  
Cova	  da	  Moura	  es	  un	  barrio	  del	  municipio	  de	  Amadora,	  ubicado	  en	  
la	  periferia	  inmediata	  de	  Lisboa.	  El	  barrio	  nació	  en	  la	  segunda	  mitad	  
de	   los	   años	   70	   del	   siglo	   XX	   como	   resultado	   de	   un	   proceso	  
espontáneo	  de	  ocupación	  de	  terrenos	  privados	  y	  subsecuente	  auto-­‐
construcción	   desarrollada	   principalmente	   por	   repatriados	  
(retornados)	  de	  Angola	  y	  Mozambique,	  que	  llegaran	  a	  Portugal	  en	  el	  
marco	   de	   la	   descolonización	   de	   los	   actuales	   PALOP.1	   A	   estos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Países	   Africanos	   de	   Língua	   Oficial	   Portuguesa	   –	   Angola,	   Cabo	   Verde,	  
Guiné-­‐Bissau,	  Moçambique	  e	  São	  Tomé	  e	  Príncipe.	  
repatriados	   se	   añadirán,	  de	   forma	   rápida	   y	  progresiva,	   ciudadanos	  
africanos,	  especialmente	  de	  Cabo	  Verde	  
	  
En	  la	  actualidad,	  el	  barrio	  de	  Cova	  da	  Moura	  tendrá	  un	  poco	  menos	  
de	  1.000	  edificios	  y	  una	  población	  alrededor	  de	  5500	  habitantes,	  de	  
los	   cuales	   aproximadamente	   dos	   tercios	   son	   de	   origen	  
caboverdiano,	   y	   el	   resto	   de	   diferentes	   orígenes	   geográficos,	   con	  
destaque	  para	  Portugal	  y	  los	  otros	  PALOP	  (INH,	  2006).	  
	  
El	  proyecto	  de	  "planificación"	  original,	  popular	  y	  espontáneo	  de	  los	  
70	  disfrutó	  de	  un	  grado	  de	  tolerancia	  -­‐	  y	  incluso	  de	  la	  complicidad	  -­‐	  
de	   las	   autoridades	   en	   el	   marco	   post-­‐revolucionario	   que	   se	   vivía	  
entonces,	   y	   fue	   capaz	   de	   incorporar	   alguna	   lógica	   de	   planificación	  
informal	   (estructura	   relativamente	   ortogonal	   de	   las	   calles,	  
alineación	   de	   los	   edificios,	   reserva	   de	   un	   terreno	   para	  
infraestructuras	  donde	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  escuela	  primaria	  local).	  Sin	  
embargo,	   la	   fuerte	   presión	   demográfica	   que	   se	   registró	   en	   las	  
décadas	  siguientes,	  en	  gran	  parte	  causada	  por	  la	  llegada	  sucesiva	  de	  
nuevos	   inmigrantes	   que	   experimentaban	   oportunidades	  
residenciales	   muy	   limitadas	   en	   otros	   espacios	   de	   la	   AML,	   ha	  
contribuido	   a	   un	   proceso	   de	   descalificación	   progresiva	   que	   se	  
manifiesta,	   por	   ejemplo,	   en	   el	   tejido	   imbricado	   y	   en	   la	  
inaccesibilidad	   de	   varias	  manzanas,	   en	   la	  mala	   calidad	   de	   algunos	  
edificios	   y	  en	   la	  ausencia	   casi	   total	  del	  espacio	  público	   (Malheiros,	  
2007).	  
A	   estos	   problemas	   de	   hardware	   urbanístico	   se	   asocian	   problemas	  
de	  software,	  especialmente	  en	  los	  ámbitos	  social	  y	  de	  la	  seguridad,	  
como	  lo	  demuestran	  los	  indicadores	  que	  apuntan	  a	  los	  bajos	  niveles	  
de	   educación	   de	   la	   población,	   la	   integración	   en	   sectores	   poco	  
cualificados	   del	   mercado	   laboral	   y	   las	   altas	   tasas	   de	   deserción	   y	  
fracaso	  escolar	   (IHRU,	  2006).	  Además,	   la	  posición	  del	  barrio	  en	   las	  
redes	   de	   tráfico	   de	   drogas	   de	   la	   AML,	   que	   es	   responsable	   de	   los	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altos	   niveles	   de	   este	   tipo	   de	   delitos,	   y	   la	   gran	   difusión	   de	   noticias	  
negativas	   sobre	   Cova	   da	   Moura	   en	   los	   media	   han	   contribuido	   a	  
exacerbar	  el	  estigma	  hasta	  el	  punto	  en	  que	  varios	  segmentos	  de	  la	  
población	   y	   muchos	   técnicos	   y	   políticos	   sostienen	   que	   la	   única	  
solución	  para	  este	  espacio	  es	  su	  aplanamiento.	  
A	   pesar	   de	   estas	   evidencias	   de	   segregación	   del	   espacio	   -­‐	   Cova	   da	  
Moura	   no	   sólo	   se	   distingue	   formalmente	   del	   entorne	   como	   está	  
físicamente	   separado	   de	   ello	   por	   varios	   obstáculos,	   como	  
pendientes	   y	   muros	   de	   contención	   -­‐	   y	   de	   la	   exclusión	   de	   sus	  
residentes,	   el	   barrio	   también	   surge	   como	   un	   lugar	   donde	   una	  
comunidad	   fue	   capaz	   de	   organizar	   y	   desarrollar	   un	   conjunto	   de	  
iniciativas	   innovadoras	   en	   diversas	   áreas,	   que	   van	   desde	   la	  
economía	  local	  a	  la	  demanda	  legal	  de	  los	  terrenos	  ocupados	  por	  las	  
viviendas	  y	  de	  la	  creatividad	  artística	  a	  los	  proyectos	  de	  cualificación	  
del	  espacio	  público.	  
	  
Si	   las	   iniciativas	   individuales	   de	   los	   residentes	   generaran	   una	  
producción	  musical	   local,	   con	   énfasis	   en	   el	  hip-­‐hop	   y	   llevaran	   a	   la	  
creación	   de	   un	   tejido	   comercial	   y	   de	   servicios	   con	   más	   de	   120	  
unidades	   que	   incluyen	   algunos	   buenos	   restaurantes	   y	   peluquerías	  
caboverdianos,	   las	   tres	   asociaciones	   locales	   mas	   fuertes	   –	  
Associação	   de	  Moradores,	   tradicionalmente	   con	   un	   liderazgo	  muy	  
próximo	   de	   la	   Associação	   de	   Solidariedade	   Social	   (antiguo	   Clube	  
Desportivo),	   y	   la	   Associação	   Moinho	   da	   Juventude	   -­‐	   creadas	  
alrededor	   de	   20-­‐25	   años	   atrás,	   emergen	   como	   protagonistas	  
colectivos	   inusualmente	   estructurados	   y	   competentes	   de	   la	  
resistencia	   que	   Cova	   da	   Moura	   ha	   desarrollado	   en	   frente	   a	   las	  
presiones	   provenientes	   del	   exterior,	   no	   sólo	   en	   relación	   a	   la	  
creación	   de	   una	   imagen	   negativa	   estigmatizada,	   como	   a	   la	  
propuesta	   de	   soluciones	   no	   deseadas	   por	   los	   residentes.	   Estas	  
instituciones,	   a	   pesar	   de	   alguna	   sobreposición	   en	   sus	   áreas	   de	  
intervención,	   han	   logrado	   en	   los	   últimos	   años,	   establecer	   una	  
táctica	  común	  que	  busca	  explotar	   las	  complementariedades,	   sobre	  
todo	  entre	   la	  Associação	  de	  Moradores	   y	   la	  Associação	  Moinho	  da	  
Juventude.	   Si	   bien	   la	   primera	   apunta	   más	   por	   la	   intervención	   del	  
ámbito	   normativo	   (por	   ejemplo,	   la	   legalización	   del	   barrio,	   lo	   que	  
implica	   resolver	   el	   problema	   de	   la	   propiedad	   de	   la	   tierra	   y	   de	   los	  
permisos	   de	   construcción)	   y	   desarrolla	   mas	   negociaciones	   con	   las	  
autoridades	  locales,	  el	  Moinho	  da	  Juventude	  juega	  un	  papel	  clave	  en	  
la	  prestación	  de	  servicios	  sociales	  (guardería,	  formación	  profesional,	  
deportes	   y	   otros)	   y	   en	   la	   promoción	   de	   proyectos	   innovadores	  
destinados	   a	   mejorar	   el	   barrio	   y	   a	   crear	   y	   a	   difundir	   una	   nueva	  
imagen	  de	  este	  (Horta,	  2006)2.	  
Hay	   que	   	   considerar	   que	   el	   éxito	   de	   estas	   asociaciones,	  
especialmente	  el	  Moinho	  da	   Juventude	   que	   claramente	   se	  destaca	  
por	   su	   dimensión	   y	   dinámica	   en	   el	   contexto	   de	   las	   organizaciones	  
locales	   en	   Portugal,	   tiene	   origen	   en	   una	   combinación	   de	   factores	  
que	  incluye:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El	  proyecto	  Sabura	  es	  un	  buen	  ejemplo	  de	  este	  tipo	  de	  actividades.	  Este	  
proyecto	   de	   turismo	   étnico	   incluye	   a	   varios	   restaurantes	   de	   comida	  
africana	  de	  Cova	  da	  Moura	  que	  contribuyen	  con	  platos	  a	  una	  ruta	  cultural	  
y	   gastronómica	   del	   barrio.	   Esta	   ruta	   es	   divulgada	   (en	   periódicos,	   en	   la	  
radio,	   etc.)	   	   y	   grupos	   de	   personas	   interesadas	   contactan	   el	  Moinho	   da	  
Juventude	  con	  el	  propósito	  de	  beneficiarse	  de	  una	  visita	  guiada	  al	  barrio	  y	  
desfrutar	  de	  sus	  elementos	  culturales	  africanos	  (música,	  juegos	  de	  mesa	  y	  
de	  artesanía,	  etc.)	  y	  de	  la	  buena	  cocina	  africana.	  La	  evaluación	  del	  proyecto	  
refiere	   un	   número	   elevado	   de	   grupos	   de	   visitantes,	   tanto	   portugueses	  
como	   extranjeros.	   Otro	   ejemplo	   se	   refiere	   a	   un	   proyecto	   de	   creación	   de	  
toponimia	  para	  el	  espacio	  publico	  del	  barrio,	  donde	  se	  pidió	  a	   los	   jóvenes	  
que	  identificasen	  los	  nombres	  “informales”	  de	  las	  calles	  y	  posteriormente	  
elaborasen	  una	  señalización	  estéticamente	  atractiva	  que	  se	  ha	  colocado	  en	  
las	  vías	  y	  callejones.	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i)	  la	  existencia	  de	  un	  liderazgo	  fuerte	  con	  un	  elevado	  nivel	  de	  capital	  
social	  que	  facilita	  el	  acceso	  y	  la	  movilización	  de	  recursos	  nacionales	  
e	  internacionales;	  
ii)	   elevadas	   cualificaciones	   y	   competencias	   que	   son	   movilizadas	   a	  
través	   de	   la	   participación	   de	   expertos	   en	   los	   distintos	   niveles	   de	  
acción	   como	   las	   cuestiones	   legales,	   la	   planificación	   urbana	   o	   la	  
acción	  social;	  
iii)	  una	  fuerte	  imbricación	  en	  la	  comunidad	  local,	  centrándose	  en	  un	  
proceso	  de	  empowerment	  y	  interacción	  continua;	  
iv)	   la	   diversidad	   étnica	   y	   cultural	   del	   barrio,	   lo	   que	   implica	   la	  
existencia	   de	   redes	   sociales	   vinculadas	   al	   contexto	   de	   las	  
poblaciones	   migrantes,	   contribuyendo	   a	   la	   originalidad	   de	   las	  
ofertas	   existentes,	   y	   también	   al	   desarrollo	   de	   vínculos	  
transnacionales	  con	  organizaciones	  de	  otros	  países,	  de	  Cabo	  Verde	  
a	  Bélgica	  o	  Holanda.	  
	  
Si	   la	   ejecución	   de	   proyectos	   innovadores	   y	   la	   reclamación	   de	   la	  
condición	  de	  comunidad	  a	   través	  de	  actividades	  de	  resistencia	  son	  
desarrolladas	   directamente	   por	   las	   organizaciones	   locales	   y	   los	  
residentes	   en	   una	   lógica	   bottom-­‐up	   (Horta,	   2006),	   su	   acción	  
también	   conduce	   las	   instituciones	   públicas	   a	   introducir	   elementos	  
innovadores	   en	   los	   programas	   dirigidos	   a	   lugares	   como	   Cova	   da	  
Moura.	  
	  
Un	   buen	   ejemplo	   aparece	   asociado	   a	   la	   iniciativa	   experimental	  
Operações	   de	   Qualificação	   e	   Inserção	   Urbana	   de	   Bairros	   Críticos3,	  
tutelada	  por	   la	   Secretaria	  de	   Estado	  de	   la	  Ordenación	  Territorial	   y	  
Ciudades	   (SEOTC)	   y	   coordinada	   por	   el	   Instituto	   Nacional	   de	   la	  
Vivienda	   (una	   entidad	   pública	   autónoma),	   que	   fue	   implementado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Resolución	  del	  Consejo	  de	  Ministros	  n.	  143/2005	  del	  2	  de	  Agosto.	  	  
en	  tres	  barrios,	  uno	  de	  ellos	  Cova	  da	  Moura.	  Aunque	  esta	  iniciativa	  
esté	  en	  consonancia	  con	  otros	  proyectos	  de	  intervención	  dirigidos	  a	  
zonas	   urbanas	   criticas	   (programas	   de	   la	   UE	   Urban	   I	   y	   II,	   o	   el	  
programa	   nacional	   PROQUAL),	   incorpora	   algunas	   características	  
innovadoras,	   incluyendo	   el	   privilegio	   concedido	   a	   los	   principios	   de	  
participación	  y	  cooperación	  institucional.	  	  
En	   primer	   lugar,	   la	   creación	   de	   un	   Grupo	   Interministerial,	  
coordinado	  por	  la	  SEOTC,	  en	  el	  cual	  participan	  siete	  ministerios	  que	  
se	  articularon	  y	   se	  comprometieron	  a	   la	  aplicación	  de	  un	  conjunto	  
de	  medidas	  concretas	  explicitadas	  en	  el	  Plan	  de	  Acción	  del	  barrio,	  es	  
un	   avance	   y	   "una	   situación	   inusual	   en	   el	   contexto	   del	   gobierno	  
portugués	  "(Vasconcellos,	  2006:	  111).	  
Por	   otra	   parte,	   la	   organización	   de	  Grupos	   de	   Socios	   Locales	   (GSL)	  
que,	  en	  el	  caso	  de	  la	  Cova	  da	  Moura,	   incluyó	  26	  representantes	  de	  
las	   principales	   organizaciones4	   con	   acción	   directa	   o	   indirecta	   en	   la	  
área	  de	   intervención,	  creó	  el	  contexto	  que	  dio	   lugar	  a	   la	  redacción	  
del	  Plan	  de	  Acción	  para	  el	  barrio.	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  Cuatro	  associaciones-­‐base	  del	  barrio	  que	  constituyen	  la	  llamada	  Comisión	  
de	  Barrio	  (Moinho	  da	  Juventude,	  Associação	  de	  Moradores,	  Associação	  de	  
Solidariedade	   Social	   e	   Centro	   Social	   Paroquial	   N.S.M.D.	   da	   Buraca),	   6	  
organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   con	   un	   nivel	   de	   intervención	   menos	  
directo,	   3	   autarquías	   (el	   Ayuntamiento	   de	   Amadora	   y	   las	   dos	   Juntas	   de	  
Freguesia	   –	   parroquias	   –	   que	   tienen	   jurisdicción	   administrativa	   sobre	   el	  
Barrio),	  7	  representantes	  de	  instituciones	  publicas	  de	  base	  local	  (escuelas,	  
centros	  de	  salud,	  servicio	  social,	  red	  social	  y	  policía)	  y	  6	  representantes	  de	  
la	   administración	   central	   (Ministerios	   de	   Cultura	   y	   Educación,	   Oficina	   de	  
Extranjeros	  y	  Fronteras,	  Alto-­‐Comisariato	  para	   la	   Inmigración	  e	  el	  Diálogo	  
Intercultural,	   Instituto	   Nacional	   de	   la	   Vivienda	   e	   Instituto	   de	   Empleo	   y	  




Para	   llegar	   a	   este	   Plan	   de	   Acción,	   ha	   sido	   necesario	   cumplir	   un	  
intensivo	   proceso	   de	   trabajo	   que	   exigió	   una	   fuerte	   participación	   y	  
negociación	   entre	   los	   26	   actores	   y	   que	   incluyó	   las	   fases	   de	   i)	  
ejecución	   del	   Diagnóstico	   Participado,	   ii)	   definición	   de	   los	   Ejes	  
Estratégicos	   de	   Intervención;	   iii)	   construcción	   del	   Plan	   de	   Acción	  
(medidas	  y	  acciones	  concretas)	  y	  iv)	  Compromiso	  a	  la	  Acción,	  lo	  que	  
significa	   el	   compromiso	   de	   los	   actores	   con	   la	   ejecución	   de	   las	  
acciones	   que	   les	   conciernen	   en	   el	  marco	  de	   la	   intervención	   global	  
definida	  en	  el	  Plan	  de	  Acción.	  
	  
Para	  que	  este	  proceso	  participativo	  fuera	  eficaz	  y	  exitoso,	  el	  trabajo	  
del	   GSL	   fue	   acompañado	   por	   una	   Oficina	   de	   Asistencia	   Técnica	  
(OAT),	  que	  tenía	  dos	  funciones	  principales:	  
i)	   preparar,	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   técnico,	   pero	   en	   lenguaje	  
accesible,	   todos	   los	   elementos	  necesarios	  para	   las	  distintas	  etapas	  
del	   proceso	   de	   discusión	   colectiva	   (por	   ejemplo,	   los	   principios	   del	  
diagnóstico	   SWOT,	   los	   métodos	   de	   recopilación	   y	   análisis	   de	  
información,	   creación	   de	   fichas	   con	   las	   medidas	   y	   acción),	  
asegurando	   la	   incorporación	   en	   estas	   de	   las	   sugerencias	   de	   los	  
actores;	  
ii)	  Coordinar	  el	  proceso	  participativo	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  equipo	  de	  
facilitadores,	   que	   utilizó	   metodologías	   interactivas	   y	   fomentó	   la	  
presentación	  de	   las	   ideas	  de	   los	  distintos	  actores,	   asegurando	  que	  
cada	   etapa	   del	   proyecto	   no	   se	   terminó	   hasta	   después	   de	   la	  
negociación	   y	   aprobación	   por	   parte	   de	   los	   mismos	   actores.	   Esta	  
metodología	   participativa	   asumió	   un	   carácter	   sistemático	   e	  
intensivo	   con	   la	   realización	   de	   12	   reuniones	   del	   GSL	   con	   una	  
duración	  que	  podía	  llegar	  a	  las	  7-­‐8	  horas,	  la	  recogida	  de	  información	  
a	  través	  de	  entrevistas	  a	  los	  actores	  institucionales	  y	  el	  desarrollo	  de	  
talleres	  participativos	  abiertos	  a	  la	  población	  local	  y	  particularmente	  
a	   los	   jóvenes	   (aseguraban	   la	   recogida	   directa	   de	   información,	   sin	  
mediación	  institucional).	  
Además,	   se	  mantuvo	   la	  presencia	   regular	  de	  un	  elemento	  del	  OAT	  
en	   el	   barrio	   con	   el	   fin	   de	   proporcionar	   información	   directa	   a	   los	  
residentes	   y	   reunir	   información	   (a	   través	   de	   la	   observación,	   el	  
diálogo,	   etc.)	   necesaria	   para	   apoyar	   mejor	   la	   labor	   técnica	  
(Vasconcelos,	   2006).	   Procedimientos	   como	   éste	   permiten	   una	  
relación	   más	   estrecha	   entre	   el	   equipo	   técnico	   y	   la	   población	   del	  
barrio,	   lo	   que	   contribuye	   a	   la	   construcción	   de	   un	   Plan	   de	   Acción	  
resultante	   del	   trabajo	   conjunto	   de	   técnicos	   y	   representantes	   de	  
organizaciones	   de	   la	   comunidad,	   reflejando	   los	   deseos	   de	   esta,	  
dentro	  de	  un	  marco	  negociado	  y	  factible.	  
	  
Consideraciones	  finales	  
En	  el	  marco	  de	  la	  metrópolis	  contemporánea,	  étnicamente	  diversa,	  
el	   urbanismo	   tiene	   que	   incorporar	   el	   principio	   de	   la	  
interculturalidad,	   es	   decir,	   tiene	   que	   crear	   un	   espacio	   público	   de	  
encuentro	   que	   sirva	   hombres	   y	   mujeres,	   jóvenes	   y	   ancianos,	   así	  
como	   los	  varios	  grupos	  étnicos	  y	   sociales.	  De	  alguna	  manera,	  es	   la	  
reafirmación	   de	   la	   naturaleza	   de	   la	   ciudad	   como	   espacio	   de	  
contacto	  y	  de	  libertad,	  al	  final,	  como	  polis.	  	  
La	  aplicación	  de	  los	  principios	  del	  urbanismo	  intercultural	  supone	  el	  
desarrollo	   de	   practicas	   de	   planificación	   participada	   capaces	   de	  
incorporar	   los	   deseos	   y	   las	   necesidades	   de	   las	   poblaciones,	  
inmigrantes	  incluidos,	  desde	  la	  elaboración	  del	  diagnóstico	  hasta	  la	  
implementación	   de	   las	   acciones	   previstas	   en	   el	   Plan	   de	   Acción.	  
Como	  describimos	  sintéticamente,	  la	  experiencia	  de	  la	  intervención	  
socio-­‐territorial	   participada	   en	   Cova	   da	   Moura	   en	   el	   marco	   de	   la	  
Iniciativa	   Barrios	   Críticos	   es	   un	   buen	   ejemplo	   de	   este	   tipo	   de	  
planificación,	   mismo	   si	   la	   concretización	   de	   las	   medidas	   aún	   se	  
encuentre	  bastante	  retrasada.	  	  	  
De	  hecho,	  si	  los	  inmigrantes	  son	  protagonistas	  directos	  del	  proceso	  
de	   innovación	   socio-­‐territorial	   que	   ocurre	   en	   las	   ciudades,	   son	   la	  
práctica	   del	   urbanismo	   intercultural	   y	   la	   creación	   de	   condiciones	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para	   la	   participación	   que	   posibilitan	   la	   incorporación	   plena	   de	   las	  
ideas	   y	   acciones	   de	   los	   inmigrantes,	   convirtiéndolas	   en	   plus-­‐valías	  
para	  las	  metrópolis.	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Immigration	  and	  Dynamics	  of	  the	  Host	  Cities:	  Innovation	  Practices	  
Town	  Planning	  and	  Socio-­‐Spatial	  
by	   Jorge	  Malheiros,	   Institute	   of	   Geography	  and	   Spatial	   Planning	  
University	  of	  Lisbon	  
In	   the	   context	   of	   the	   contemporary	   metropolis,	   urban	   planning	  
must	  incorporate	  the	  principle	  of	  multiculturalism:	  have	  to	  create	  a	  
public	  meeting	  space	  to	  serve	  men	  and	  women,	  young	  and	  old,	  as	  
well	  as	  various	  ethnic	  social	  groups.	  In	  some	  ways,	  is	  a	  reaffirmation	  
of	   the	   nature	   of	   the	   city	   as	   a	   contact	   and	   freedom	   in	   the	   end,	   as	  
polis.	   The	   application	   of	   the	   principles	   of	   intercultural	   planning	  
involves	  the	  development	  of	  participatory	  planning	  practices	  able	  to	  
incorporate	   the	   wishes	   and	   needs	   of	   populations,	   including	  
immigrants	   from	   the	   development	   of	   diagnosis	   to	   the	  
implementation	   of	   measures	   envisaged	   in	   the	   Plan	   of	   Action.	  As	  
described	  briefly	  by	   the	  experience	  of	   socio-­‐territorial	   intervention	  
participated	  in	  Cova	  da	  Moura	  in	  the	  HIPC	  Initiative	  Critical	  Quarters	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is	  a	  good	  example	  of	  this	  type	  of	  planning,	  even	  if	  the	  realization	  of	  
the	  measures	  is	  still	  very	  delayed.	  If	  immigrants	  are	  directly	  involved	  
in	  the	  process	  of	  socio-­‐territorial	  innovation	  that	  occurs	  in	  cities,	  the	  
practice	   of	   cultural	   planning	   and	   the	   creation	   of	   conditions	   for	  
participation	   that	   allow	   the	   full	   incorporation	   of	   the	   ideas	   and	  
actions	   of	   immigrants	   convert	   them	   into	   capital	   gains	   for	   the	  
metropolis.	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Dans	   le	   contexte	   de	   la	   métropole	   contemporaine,	   la	   planification	  
urbaine	   doit	   intégrer	   le	   principe	   du	   multiculturalisme,	   créer	   un	  
espace	  de	  réunion	  publique	  pour	  servir	  les	  hommes	  et	  les	  femmes,	  
les	  jeunes	  et	  les	  plus	  âgés,	  ainsi	  que	  les	  divers	  groupes	  ethniques.	  À	  
certains	   égards,	   c’est	   une	   réaffirmation	   de	   la	   nature	   de	   la	   ville	  
comme	  une	  agora,	  lieu	  de	  rencontre	  et	  de	  liberté,	  comme	  la	  «	  polis	  
grecque	  ».	   La	   mise	   en	   oeuvre	   des	   principes	   de	   la	   planification	  
interculturelle	   implique	   le	   développement	   des	   pratiques	   de	  
planification	   participative	   capable	   d’intégrer	   les	   souhaits	   et	   les	  
besoins	   des	   populations,	   y	   compris	   celles	   des	   immigrants	   pour	  
l’élaboration	   d’un	   diagnostic	   et	   pour	   	   la	   mise	   en	  œuvre	   d’actions	  
envisagées	   dans	   un	   plan	   d’action.	   La	   déscription	   brève	   de	  
l'expérience	  de	  l'intervention	  socio-­‐territoriale	  de	  la	  Cova	  da	  Moura	  
dans	   le	   HIPC	   Initiative	   Critical	   Quarters	   est	   un	   bon	   exemple	   de	   ce	  
type	   de	   planification,	  même	   si	   la	  mise	   en	  œuvre	   des	  mesures	   est	  
encore	  très	  en	  retard.	  
	  
Si	   les	   immigrants	   sont	   directement	   inclus	   dans	   le	   processus	  
d'innovation	   socio-­‐territoriale	   dans	   les	   villes,	   la	   pratique	   de	   la	  
planification	   culturelle	   complète	   les	   idées	   et	   les	   actions	   des	  
immigrants	  et	  ils	  apportent	  un	  bénéfice	  pour	  la	  métropole.	  
	  
Jorge	  Malheiros	   est	  maitre	   de	   conférence	   dans	   le	   département	   de	  
géographie	  de	  l’Institut	  	  de	  géographie	  et	  de	  la	  planification	  spatiale	  
de	   l’Université	   de	   Lisbonne.	   Ses	   intérêts	   de	   recherche	   concentrent	  
sur	   les	   migrations	   internationales	   et	   les	   caractéristiques	   sociales	  
urbaines,	  notamment	  le	  problème	  de	  la	  ségrégation	  spatiale,	  l’accès	  
au	  logement,	  et	  la	  dynamique	  de	  l’innovation	  dans	  l’espace	  	  sociale	  
de	  la	  ville.	  Il	  a	  publié	  des	  articles,	  et	  édité	  des	  livres	  sur	  l’immigration	  
brésilienne.	   Il	   a	   assisté	   et	   coordonné	   des	   projets	   concernant	  
l’intégration	   sociale	   et	   économique	   des	  migrants	   dans	   les	   villes	   de	  
l’Europe	  de	   l’Est	  et	  dans	   les	  villes	  portugaises.	   Il	  a	   travaillé	  en	   tant	  
que	   consultant	   pour	   le	   programme	   EQUAL	   et	   pour	   le	   Haut	  
commissariat	   portugais	   pour	   l’immigration	   et	   le	   dialogue	  
interculturel.	  Depuis	  2002,	  il	  est	  correspondant	  portugais	  du	  SOPEMI	  







The	   wide	   range	   of	   conclusions	   driven	   by	   the	   twenty-­‐five	   authors	  
beside	   the	   lack	   of	   international	   recognized	   standards	   to	   promote	  
the	   social	   and	   spatial	   inclusions	   of	   migrants	   comforted	   both	  
UNESCO	   and	   UN-­‐HABITAT	   in	   their	   willingness	   to	   create	   an	  
international	  platform	  of	  exchanges	  of	  knowledge	  and	  of	  innovative	  
practices	  to	  allow	  local	  authorities	  to	  work	  towards	  better	  cities	  for	  
and	   with	   migrants	   inducing	   a	   “better	   life	   together”	   for	   all	   urban	  
dwellers	   while	   promoting	   cosmopolitan	   city	   planning	   and	  
management.	  
	  	  
On	  one	  side,	  Professor	  Marcello	  Balbo,	   is	  enhancing	  that	  migrants	  
policies	  are	  fragile	  and	  mutual	  help	  networks	  are	  the	  sole	  response	  
to	  the	  need	  of	  migrants.	  But	  for	  him,	  mutual	  help	  networks	  should	  
be	   supported	   and	   handled	   adequately	   to	   avoid	   the	   ‘enclaving’	   of	  
the	  urban	  space.	  	  
	  
On	   the	  other	   side,	  Professor	  Howard	  Duncan	  pointed	  out	   that	  we	  
will	   be	   forced	   to	   accept	   the	   existence	   of	   independent	   enclaves	   in	  
the	  future:	  if	  no	  sufficient	  incentives	  are	  counterbalancing	  the	  hold	  
of	   the	   enclave,	   it	   will	   be	   a	   significant	   direction	   of	   immigrant	  
integration	   into	   the	   enclave	   instead	   of	   into	   the	   mainstream	   host	  
society.	   This	   can	   force	   a	   different	   way	   of	   thinking	   about	   these	  
relations:	  we	  will	  have	  to	  create	  new	  frameworks	  for	  understanding	  
the	  common	  good,	  where	  the	  common	  good	  is	  shared	  by	  both	  the	  
minority	   and	   the	   mainstream.	   The	   creation	   and	   enactment	   of	  
shared	  civic	  projects	  will	  induce	  that	  both	  minority	  and	  mainstream	  
see	   themselves	   as	   having	   a	   stake	   in	   their	   success.	   	   If	   we	   do	   not	  
move	   in	   this	  direction,	   the	  result	  will	  be	   fragmented	  societies	  with	  
diminishing	  social	  cohesion	  and	  an	  ever-­‐present	  threat	  of	  violence.	  	  
	  
Between	   these	   two	   extreme	   visions,	   the	   former	   Mayor	   of	   Porto	  
Alegre,	  Mr.	  Fogaça,	  concluded	  that	  partnership	  and	  cooperation	  are	  
essential	  ingredients	  to	  foster	  active	  citizenship:	  Porto	  Alegre	  “Local	  
Solidary	  Governance”	  project	  means	   responsibility	   and,	  more	   than	  
that,	   co-­‐responsibility:	   working	   together	   so	   that	   communities	   of	  
struggle	   and	   resistance	   can	   also	   become	   communities	   of	   initiative	  
and	  endeavor,	  capable	  of	  shaping	  new	  destinies	  for	  themselves	  and	  
their	  children.	  	  
	  
Specific	   illustrations	   of	   both	   antagonists’	   points	   were	   given	   by	  
various	  authors	  like	  Mrs.	  Giovanna	  Marconi:	  she	  explained	  how	  the	  
situation	   can	   turn	   even	  worse	   for	   the	   transit	  migrants	   stuck	   in	   or	  
gateway	  cities	  like	  Tijuana	  and	  Istanbul,	  on	  their	  way	  to	  the	  United	  
States	   or	   to	   Europe.	   Gateway	   cities	   form	   additional	   groups	   in	  
precarious	   conditions	  where	   international	  migration	   takes	  place	   in	  
the	   total	   absence	   of	   explicit	   public	   policies	   addressing	   migrants’	  
needs.	  	  
	  
Mr.	   Jules	   Patenaude	   emphasizes	   the	   necessity	   of	   an	   inclusive	  
nature	  of	  municipal	  normative	  tools	   like	   the	  “Montreal	  Charter”	   in	  
which	   both	   inclusion	   and	   the	   promotion	   of	   harmonious	   relations	  
among	   communities	   and	   individuals	   from	   all	   backgrounds	   are	  




For	  Mrs.	  Balazard,	   the	   inclusive	  character	  of	   local	   initiatives	  where	  
people	   participate	   like	   the	   project	   “London	   Citizens”	   implies	   that	  
"politics"	   in	   cities	   should	   engage	   through	   community	   differences.	  
“London	   Citizens”	   offer	   the	  migrant	   Londoners	   the	   opportunity	   to	  
integrate	  into	  British	  society.	  	  
	  
In	   their	   paper	  Mrs.	  Cela,	  Mrs.	   Ambrosetti	   and	  Mrs.	  Gravina	   from	  
Italy	   concluded	  on	   integration	  policies	   that	  are	  not	  only	   important	  
to	  the	  immigrants	  who	  need	  and	  have	  the	  right	  to	  feel	  part	  of	  areas	  
in	  which	  they	  live	  and	  work,	  but	  which	  are	  important	  to	  the	  natives	  
as	  well,	  as	  they	  live	  and	  interact	  with	  different	  cultures.	  	  
	  
Jumping	  on	  the	  situation	  in	  Italy,	  Dr.	  Tiziana	  Caponio	  enhanced	  that	  
local	   administrations	   appear	   essentially	   responsible	   for	   emergency	  
issues	   and	   assistance	   to	   problematic	   categories	   (i.e.,	   trafficked	  
women,	  unaccompanied	  minors,	  asylum	  seekers),	  while	   they	  seem	  
to	  have	  lost	  much	  of	  their	  previous	  centrality	  in	  integration	  policy.	  
	  
Harmonizing	   political	   aspects	   with	   cultural	   identity	   Mr.	   Miquel	  
Essomba	   stated	   that	   rich	   and	   poor	   neighborhoods	   altogether	  
characterizes	  urban	  diversity,	  which	  the	  road	  to	  urban	  sustainability	  
It	  is	  necessary	  that	  urban	  diversity	  is	  not	  just	  seen	  as	  a	  reality,	  but	  a	  
principle	  for	  progression;	  something	  to	  be	  valued.	  
	  
From	   the	   “Intercultural	   Integration”	   project	   of	   the	   Council	   of	  
Europe,	   Mrs.	   Guidikova	   concluded	   that	   the	   most	   important	  
motivation	  for	  the	  cities	  is	  the	  acceptance	  that	  the	  future	  is	  diversity	  
and	  cities	  must	  prepare	  for	  it	  and	  embrace	  it.	  Cities	  believing	  in	  this	  
future	  can	  go	  farther	  by	  joining	  the	  Intercultural	  cities	  community.	  
	  
To	  add	  to	  this	  point	  of	  view,	  Mrs.	  Carolina	  Jimenez	  stressed	  that	   it	  
has	   never	   been	   more	   important	   for	   cities	   to	   increase	   their	  
international	   profile	   and	   economic	   opportunities.	   British	   Council	  
invites	  cities	  to	  join	  their	  work	  in	  OPENCities	  Global	  and	  to	  the	  next	  
data-­‐collection	  exercise,	  starting	  in	  October	  2011.	  	  	  
	  
Mr.	  Nicolò	  Russo	  Perez	   included	  as	  well	  that	  economic	  concerns	  in	  
the	   period	   of	   an	   economic	   crisis	   migration	   becomes	   a	   critical	  
subject.	  
	  
With	  reference	  to	  Eastern	  Europe,	  Professor	  Nikolai	  Genov	  pointed	  
out	   that	   serious	   theoretical	   and	   empirical	   research	   is	   needed	   in	  
order	   to	   precisely	   establish	   and	   explain	   the	   implications	   of	  
individual	  decisions	  for	  the	  society	  of	  origin	  or	  for	  the	  host	  society,	  
in	  particular	  for	  the	  Russian	  society.	  	  
	  
With	   regard	   to	   the	   economic	   rights	   of	   migrants	   in	   the	   U.S.,	  
Professor	   Price	   and	   Professor	   Chacko	   draw	   attention	   to	   the	   fact	  
that	   while	   cities	   are	   increasingly	   reaching	   out	   to	   immigrant	  
entrepreneurs,	   more	   can	   be	   done	   to	   support	   immigrant	  
entrepreneurship,	   especially	   those	   programs	   that	   seek	   to	   bridge	  
cultural	   divides	   between	   the	   foreign-­‐born	   and	   native-­‐born	  
populations.	  
	  
Basing	  his	   conclusion	  on	   “Multicultural	   Lisbon”,	  Professor	   Lima	  da	  
Costa	   indicated	   that	   urban	   planning	   should	   be	   built	   on	   a	   space	   of	  
more	  cosmopolitan	  relations	  based	  on	  migratory	  dynamics	  and	  the	  
appropriation	  of	  public	  space,	  where	  the	  assertion	  of	  new	  economic	  
and	  cultural	  devices	  by	   immigrants	  becomes	  an	  asset	  which	  brings	  
diversity	  to	  the	  city:	  it	  is	  impossible	  to	  think	  of	  a	  multicultural	  and	  a	  





Similarly	   Professor	   Malheiros	   concluded	   that	   if	   immigrants	   are	  
directly	   involved	   in	   the	   process	   of	   socio-­‐territorial	   innovation,	   the	  
practice	   of	   cultural	   planning	   and	   the	   creation	   of	   conditions	   for	  
participation	   that	   allow	   the	   full	   incorporation	   of	   the	   ideas	   and	  
actions	  of	  immigrants	  convert	  them	  into	  capital	  gains. 
	  
Professors	   Pascual	   Estevé	   and	   Llop	   Torné	   added	   that	   involving	   as	  
many	   stakeholders	   through	   the	   implementation	   of	   urban	   design	  
and	   urban	   planning	   mechanisms	   that	   promote	   social	   and	   spatial	  
cohesion	  of	  citizens,	  creates	  a	  feeling	  of	  unity	  and	  identity	  through	  
urban	  spaces	  that	  is	  ultimately	  where	  people	  live	  and	  interact.	  
	  
Professor	   Trigal	   highlighted	   finally	   that	   due	   to	   the	   unequal	  
movement	   of	   people,	   inland	   regions	   turned	   out	   to	   be	   less	  
immigration	   attracted,	   and	   dynamic	   urban	   areas	   became	   more	  
immigration	  attracted.	  	  The	  region	  is	  considered	  on	  the	  one	  hand	  as	  
an	   “interior	   regional	   space”	  with	   severe	   problems	  of	   demographic	  
stagnancy	   and	   inertia,	   and	   on	   the	   other	   hand,	   as	   a	   “polycentric	  
system”	   with	   medium-­‐sized	   and	   small	   cities	   presenting	   uneven	  
urban	  dynamism	  where	  some	  of	  them	  are	  increasingly	  linked	  to	  the	  
urban	  area	  of	  Madrid.	  
	  
Regarding	   rural-­‐urban	   migrations	   in	   China,	   Professor	   Bingqin	   Li	  
questioned	   whether	   discrimination	   concretized	   by	   the	   “Hukou	  
system”	   can	   help	   changing	   people’s	   attitudes.	   In	   China	   despite	   of	  
the	   reform	   in	   the	  Hukou	   system,	   rural-­‐urban	  migrants	   are	   not	   yet	  
able	  to	  escape	  social	  exclusion.	  It	  is	  getting	  clearer	  that	  treating	  the	  
related	   problems	   as	   local	   problems	   and	   only	   for	   rural-­‐urban	  
migrants	   is	   insufficient.	   There	   is	   a	  major	   need	   to	   coordinate	  more	  
across	   different	   cities	   and	   solutions	   need	   to	   take	   into	   account	   the	  
interactions	  between	  rural	  and	  urban	  areas.	  	  
	  
In	   the	  post-­‐apartheid	   regime	  of	   Johannesburg,	  Mrs.	  Elena	  Ostanel	  
concluded	   that	   the	   non-­‐national	   population	   lives	   a	   life	   similar	   to	  
that	   of	   black	   workers	   during	   the	   apartheid	   regime,	   being	  
economically	   integrated	   but	   stigmatized	   and	   vulnerable	   to	   the	  
whims	   of	   state	   and	   neighbors:	   Paradoxically,	   by	   focusing	   on	  
transportation	  and	  communication	  infrastructure	  as	  main	  elements	  
of	   spatial	   organization,	   modern	   urban	   planning	   appears	   to	   take	  
clear	  side	  with	  the	   idea	  of	  a	  city	  of	  connection	  more	  than	  a	  city	  of	  
encounters.	  	  
	  
For	   the	   Cities	   of	   Migration	   network,	   Mrs.	   Ratna	   Omidvar	  
highlighted	   that	   the	   city	   ‘spaces’	   where	   newcomers	   meet	   host	  
communities	   are	   populated	   by	  more	   than	   the	   settlement	   worker,	  
housing	   authority	   and	   employment	   officer.	   When	   successful	  
integration	   occurs,	   the	   sum	   is	   greater	   than	   the	   parts	   and	   the	  
concept	  of	  the	  “other”	  disappears	  from	  the	  equation.	  	  
	  
Professor	   Marcello	   Balbo’s	   global	   definition	   of	   inclusion	   as	   “the	  
acceptance	  that	  every	   individual	  and	  community	  has	  a	  right	   to	  the	  
city,	  their	  cultures	  and	  traditions	  in	  a	  cosmopolitan	  vision	  based	  on	  
the	  recognition	  of	  the	  positive	  value	  diversity	  brings	  with	  it”	  covers	  
the	  above	  entry	  points	  and	  crucial	  issues	  developed	  by	  the	  authors.	  	  
	  
From	   their	   above	   partial	   conclusions,	   it	   appears	   that	   major	  
components	  for	  a	  successful	  inclusion	  of	  migrants	  in	  a	  given	  city	  are	  
social	   and	   human	   aspects,	   with	   reference	   to	   the	   aspect	   of	   social,	  
cultural,	  economic,	  civic	  and	  political	  rights,	  on	  one	  hand,	  and	  urban	  
planning	  and	  access	  to	  public	  spaces	  on	  the	  other	  hand,	  supported	  
by	  a	  strong	  local	  political	  will.	  
	  
This	  is	  why	  UNESCO	  and	  UN-­‐HABITAT	  are	  cooperating	  to	  provide	  to	  
decision	   makers	   and	   to	   city	   professionals	   an	   open	   international	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platform	   where	   existing	   city	   networks,	   experts	   and	   NGO’s	   can	  
exchange	   good	   practices,	   taking	   into	   account	   documents	   like	   the	  
local	   authorities	   Agenda	   21	   for	   Culture,	   UNESCO’s	   Universal	  
Declaration	  on	  Cultural	  Diversity,	   or	  UN-­‐HABITAT	  Global	  Campaign	  
for	   Urban	   Governance.	   This	   platform	   is	   supported	   by	   experts’	  
networks	   like	  Metropolis	  or	  UNESCO	  Chairs	  and	  interregional	  cities	  
and	   local	   authorities’	   networks	   like	   the	   Commonwealth	   Forum	   of	  
Local	  Governments	  or	  the	  International	  Association	  of	  Francophone	  
Mayors	  as	  well	   as	   the	  United	  Cities	  and	  Local	  Governments	  or	   the	  
International	  Association	  of	  Educating	  Cities.	  
	  
The	   results	   of	   this	   work	   will	   contribute	   to	   nourish	   the	   Global	  
Migration	  Groups	  of	   the	  United	  Nations	   that	  UNESCO	  will	   Chair	   in	  
2011.	  	  	  
 
Brigitte	  Colin	  	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  
UNESCO	   	   	   	   UN-­‐HABITAT	  
	  
	  
Le	   large	  éventails	  des	  conclusions	   tirées	  par	   les	  vingt-­‐cinq	  auteurs,	  
et	  l’absence	  de	  normes	  internationales	  reconnues	  pour	  promouvoir	  
l’inclusion	  sociale	  et	  spatiale	  des	  migrants	  ont	  conforté	  l’UNESCO	  et	  
l’ONU-­‐HABITAT	   dans	   leur	   volonté	   de	   créer	   une	   plate-­‐forme	  
internationale	   d’échanges	   de	   connaissance	   et	   de	   pratiques	  
innovantes	  pour	  permettre	  aux	  autorités	  locales	  de	  forger	  des	  villes	  
meilleurs	  pour	  et	  avec	  les	  migrants	  et	  construire	  une	  «	  vie	  meilleure	  
ensemble	  »	  pour	  tous	  les	  citadins,	  tout	  en	  favorisant	  la	  planification	  
et	  la	  gestion	  d’une	  ville	  interculturelle.	  
 
La	   définition	   globale	   de	   l’inclusion	   du	   Professeur	   Marcello	   Balbo	  
étant	  «	  l’acceptation	  du	  fait	  que	  chaque	  individu	  et	  communauté	  a	  
le	   droit	   à	   la	   ville,	   à	   ses	   cultures	   et	   ses	   traditions	   dans	   une	   vision	  
cosmopolite	   fondée	   sur	   la	   reconnaissance	   de	   la	   valeur	   positive	  
apportée	   par	   la	   diversité	  »	   couvre	   les	   thèmes	   et	   les	   questions	  
cruciales	   développées	   par	   les	   auteurs.	  
	  
Il	  apparaît	  que	  les	  composants	  majeurs	  pour	  une	  intégration	  réussie	  
des	  migrants	   dans	   la	   ville	   sont	   les	   aspects	   sociaux	   et	   humains,	   en	  
référence	   à	   l'aspect	   des	   droits	   sociaux,	   culturels,	   économiques,	  
civiques	  et	  politiques,	  d'une	  part,	   la	  planification	  urbaine	  et	   l'accès	  
aux	   espaces	   publics	   d'autre	   part,	   s’ils	   sont	   soutenus	   par	   une	   forte	  
volonté	  politique	  locale.	  
	  
C’est	  pourquoi	   l'UNESCO	  et	   l’ONU-­‐HABITAT	  s'emploient	  à	  proposer	  
aux	   décideurs	   et	   aux	   professionnels	   de	   la	   ville	   une	   plate-­‐forme	  
internationale	  ouverte	  où	  les	  réseaux	  existants	  de	  villes,	  les	  experts	  
et	   les	   ONG	   peuvent	   échanger	   de	   bonnes	   pratiques,	   en	   tenant	  
compte	   de	   documents	   comme	   l'Agenda	   21	   pour	   la	   culture	   des	  
autorités	   locales,	   la	   Déclaration	   universelle	   de	   l’UNESCO	  	   sur	   la	  
diversité	   culturelle,	   ou	   la	   Campagne	   Mondiale	   de	   l’ONU-­‐HABITAT	  
pour	   la	   gouvernance	   urbaine.	   Cette	   plate-­‐forme	   est	   soutenue	   par	  
les	   réseaux	   comme	   Metropolis	   ou	   les	   Chaires	   UNESCO,	   les	   villes	  
interrégionales,	   les	   autorités	   locales,	   les	   experts	   et	   des	   réseaux	  
comme	  le	  Forum	  du	  Commonwealth	  des	  gouvernements	  locaux	  ou	  
de	   l’Association	   Internationale	   des	  Maires	   Francophones	   ainsi	   que	  
Cités	  et	  Gouvernements	  Locaux	  Unis	  et	   l’Association	  Internationale	  
des	  villes	  éducatrices.	  
	  
Les	   résultats	   de	   ces	   travaux	   contribueront	   à	   l’enrichissement	   des	  
débats	   du	  Groupe	   de	   Travail	   des	  Nations	  Unies	   sur	   les	  Migrations	  
qui	  sera	  présidé	  par	  l’UNESCO	  en	  2011.	  
	  
Brigitte	  Colin	  	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  
UNESCO	   	   	   	   ONU-­‐HABITAT	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La	  amplia	  gama	  de	  conclusiones	  llevada	  a	  cabo	  por	  25	  autores	  junto	  
a	   la	   falta	   del	   reconocimiento	   de	   estándares	   internacionales	   para	  
promover	   la	   inclusión	   social	   y	   espacial	   de	   los	   migrantes	   alentó	   a	  
UNESCO	  y	  a	  ONU-­‐HABITAT	  en	  su	  voluntad	  de	  crear	  una	  plataforma	  
internacional	   de	   intercambio	   de	   conocimientos	   y	   de	   practicas	  
innovadoras	   	  que	  permitan	  a	   las	  autoridades	   locales	   trabajar	  hacia	  
mejores	   ciudades	   para	   y	   con	   los	   inmigrantes	   una	   “mejor	   vida	  
juntos”	   para	   todos	   los	   habitantes	   promocionando	   la	   planeación	   y	  
gestión	  de	  una	  ciudad	  cosmopolita.	  
	  
La	  definición	  global	  del	  Profesor	  Marcello	  Balbo	  sobre	  la	  inclusión	  es	  
“el	  aceptar	  que	  cada	   individuo	  y	  comunidad	  tienen	  el	  derecho	  a	   la	  
ciudad,	   de	   sus	   culturas	   y	   tradiciones	   en	   una	   visión	   cosmopolita	  
basada	   en	   el	   reconocimiento	   de	   los	   valores	   positivos	   que	   la	  
diversidad	   trae	   con	   ella”	   cubre	   los	   puntos	   y	   temas	   cruciales	  
desarrollados	  anteriormente	  por	  los	  autores	  
	  
Parece	  que	   los	  componentes	  principales	  para	  una	   inclusión	  exitosa	  
de	   los	   inmigrantes	   en	   una	   ciudad	   son	   los	   aspectos	   sociales	   y	  
humanos,	   con	   referencia	   a	   los	   derechos	   sociales,	   culturales,	  
económicos,	  cívicos	  y	  políticos	  por	  un	  lado	  y	  la	  planeación	  urbana	  y	  
el	   acceso	   a	   los	   espacios	   públicos	   por	   otro	   lado,	   apoyados	   por	   una	  
fuerte	  voluntad	  política.	  
	  
Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  UNESCO	  y	  ONU-­‐HABITAT	  cooperan	  para	  
proporcionar	  a	  los	  tomadores	  de	  decisiones	  y	  a	  los	  profesionales	  de	  
la	   ciudad	   a	   abrir	   una	   plataforma	   donde	   las	   redes	   ciudadanas,	   	   los	  
expertos	   y	   	   las	   ONG’s	   puedan	   intercambiar	   buenas	   prácticas,	  
teniendo	   en	   cuenta	   documentos	   para	   autoridades	   locales	   como	   la	  
Agenda	   21	   para	   Cultura,	   la	   Declaración	   Universal	   de	   la	   UNESCO	  
sobre	   Diversidad	   Cultural	   o	   la	   Campaña	   Global	   para	   la	  
Gobernabilidad	   Urbana	   de	   ONU-­‐HABITAT.	   Esta	   plataforma	   está	  
apoyada	  por	  redes	  de	  expertos	  como	  Metropolis	  o	  los	  congresos	  de	  
UNESCO	   y	   redes	   de	   ciudades	   interregionales	   y	   autoridades	   locales	  
como	  el	  Fórum	  de	  la	  Commonwealth	  sobre	  Gobernabilidad	  Local	  o	  
la	   Asociación	   internacional	   de	   Alcaldes	   Francófonos,	   la	   Asociación	  
Internacional	   de	   Alcaldes	   Francófonos	   así	   como	   la	   Unión	   de	  
Ciudades	   y	   Gobiernos	   Locales	   o	   la	   Asociación	   Internacional	   de	  
Ciudades	  Educadoras.	  
	  
El	   resultado	   de	   este	   trabajo	   contribuirá	   a	  alentar	   a	  los	   Grupos	   de	  
Migración	  Global	  de	   las	  Naciones	  Unidas	  que	  UNESCO	  presidirá	  en	  
2011.	  
	  
Brigitte	  Colin	  	   	   	   	   Diana	  Lopez	  Caramazana	  














Assimilation1-­‐	  Adaptation	  of	  one	  ethnic	  or	   social	  group	  –	  usually	  a	  
minority	   –	   to	   another.	   Assimilation	   means	   the	   subsuming	   of	  
language,	  traditions,	  values	  and	  behavior	  or	  even	  fundamental	  vital	  
interests	  and	  an	  alteration	   in	   the	   feeling	  of	  belonging.	  Assimilation	  
goes	   further	   than	   acculturation.	   The	   term	   is	   however	   politically	  
loaded	  and	  its	  meaning	  differs	  widely	  depending	  on	  the	  society	  and	  
context	  in	  which	  it	  is	  used.	  
	  
Asylum	   seekers2-­‐	   People	   who	   move	   across	   borders	   in	   search	   of	  
protection,	   but	  who	  may	   not	   fulfill	   the	   strict	   criteria	   laid	   down	   by	  
the	   1951	   Convention.	   Asylum	   seeker	   describes	   someone	   who	   has	  
applied	   for	   protection	   as	   a	   refugee	   and	   is	   awaiting	   the	  
determination	   of	   his	   or	   her	   status.	   Refugee	   is	   the	   term	   used	   to	  
describe	  a	  person	  who	  has	  already	  been	  granted	  protection.	  Asylum	  
seekers	   can	   become	   refugees	   if	   the	   local	   immigration	   or	   refugee	  
authority	   deems	   them	   as	   fitting	   the	   international	   definition	   of	  
refugee.	  	  
	  
Cultural	   diversity3-­‐	   Cross-­‐border	   population	   flows,	   such	   as	  
migration,	  lead	  to	  increased	  diversity	  within	  societies.	  This	  diversity	  
often	   refers	   to	   the	   co-­‐existence	   of	   a	   difference	   in	   behavior,	  
traditions	   and	   customs	   -­‐in	   short,	   a	   diversity	   of	   cultures.	   UNESCO's	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Definition	   taken	   from	   the	   “People	   on	   the	  Move:	   Handbook	   of	   selected	  
terms	  and	  concepts”	  UNESCO,	  2008,	  p.	  31.	  




governing	   body,	   the	   General	   Conference,	   adopted	   the	  UNESCO	  
Universal	  Declaration	  on	  Cultural	  Diversity	  in	  2001,	  which,	  being	  the	  
first	  of	  its	  kind	  within	  the	  international	  community,	  elevates	  cultural	  
diversity	   to	   the	   rank	   of	   common	   heritage	   of	   humanity.	   The	  
Declaration	  delineates	  cultural	  diversity	  as	  a	  factor	   in	  development	  
and	  emphasizes	  the	  understanding	  of	  moving	  from	  cultural	  diversity	  
to	  cultural	  pluralism.	  
	  
Ethnic	  enclave4-­‐	  Residential	  concentration	  combined	  with	  religious,	  
cultural	   institutions	   and	   services,	   which	   are	   largely	   concentrations	  
by	   choice,	   voluntary,	   a	   product	   of	   housing	   market	   and	  
opportunities.	  Not	   ghettos	   in	   the	   sense	   that	   discrimination	   and	  
poverty	  combine.	  	  
	  
Governance	  of	  migration5-­‐	  System	  of	  institutions,	  legal	  frameworks,	  
mechanisms	   and	   practices	   aimed	   at	   regulating	   migration	   and	  
protecting	  migrants,	  which	  includes	  wide	  range	  of	  actors.	  	  
	  
Inclusion6-­‐	   A	   process	   designed	   to	   allow	   and	   achieve	   the	   full	  
participation	  of	  all	  in	  economic,	  social,	  political	  and	  cultural	  life	  of	  a	  
given	  community	  or	  society.	  	  
	  
Integration7-­‐	   The	   process	   by	   which	   immigrants	   become	   accepted	  
into	   society,	   both	   as	   individuals	   and	   as	   groups.	   The	   particular	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Seminar,	   CERIS	  Metropolis,	   Evolution	   of	   Ethnic	   Enclaves	   in	   the	   Toronto	  
Metropolitan	  Area	  2001-­‐06.	  
5	  UNESCO,	  p.	  30.	  
6	  UNESCO,	  p.	  31.	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requirements	   for	   acceptance	   by	   a	   receiving	   society	   vary	   greatly	  
from	  country	  to	  country;	  and	  the	  responsibility	  for	  integration	  rests	  
not	   with	   one	   particular	   group,	   but	   rather	   with	   many	   actors:	  
immigrants	   themselves,	   the	   host	   government,	   institutions,	   and	  
communities.	  	  
	  
Integration	   policies8-­‐	   A	   series	   of	   provisions,	   policies	   and	   social	  
interventions	   used	   at	   different	   stages	   of	   the	  migration-­‐settlement	  
process	   to	   promote	   integration	   of	   migrants.	   These	   may	   include:	  
formal	   naturalisation	   and	   citizenship	   (or	   residence-­‐based)	   rights,	  
anti-­‐discrimination	   laws,	   equal	   opportunities	   positive	   action,	  
multicultural	   education	   policy,	   corporatist	   and	   associational	  
structures	   for	   immigrant	   or	   ethnic	   organisations,	   redistribution	   of	  
targeted	  socio-­‐economic	  funds	  for	  minorities	  in	  deprived	  areas	  etc.	  
	  
Intercultural	   diversity	   management9-­‐	   Contrary	   to	   the	   previous	  
diversity	   management	   approaches	   such	   as	   assimilationism	   and	  
multiculturalism,	   a	  positive	  approach	   to	   the	  diversity	  management	  
includes:	  the	  positioning	  of	  cultural	  diversity	  as	  a	  defining	  factor	  for	  
city	  identity,	  and	  the	  role	  of	  local	  authority	  as	  a	  catalyst	  of	  strategic	  
thinking	  and	  development	  across	  a	  range	  of	  policy	  domains.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ibid.	  p.	  31.	  
8	   Adrian	   Favell,	   Integration	   Policy	   and	   Integration	   Research	   in	   Europe:	   a	  
review	   and	   critique.	   Citizenship	   Today:	   Global	   Perspectives	   and	   Practice,	  
Washington,	   DC:	   Brookings	   Institute/Carnegie	   Endowment	   for	  
International	  Peace,	  2001,	  pp.349-­‐399.	  
9Irena	   Guidikova,	   Intercultural	   diversity	   management	   –	   Europe	   cities	  
showing	  the	  way:	  
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Publication/Book
CoE06-­‐Guidikova.pdf.	  
International	   migration10-­‐	   Movement	   of	   persons	   who	   leave	   their	  
country	  of	  origin,	  or	  the	  country	  of	  habitual	  residence,	  to	  establish	  
themselves	   either	   permanently	   or	   temporarily	   in	   another	   country.	  
An	  international	  border	  is	  therefore	  crossed.	  
	  
Remittances11-­‐	   Transfers	   of	   funds	   by	   international	   migrants	   or	  
refugees	   to	   recipients	   in	   their	   country	   of	   origin.	   Remittances	  
constitute	   a	   considerable	   source	   of	   hard	   currency	   for	   countries	   of	  
emigration.	   In	   several	   emigration	   countries,	   remittances	   in	   2004,	  
estimated	  by	  the	  IMF	  at	  USD	  126	  billion.	  
	  
Right	   to	   the	   city12-­‐	   A	   series	   of	   legitimate	   claims	   to	   the	   necessary	  
conditions	  of	  a	  satisfying,	  dignified	  and	  secure	  existence	  in	  cities	  by	  
both	   individual	   citizens	   and	   social	   groups.	   On	   18	   March	   2005,	  
UNESCO	  and	  UN-­‐HABITAT	  signed	  a	  Memorandum	  of	  Understanding,	  
which	  committed	   the	  agencies	   to	  develop	  common	  approaches	  on	  
the	  role	  of	  cities	  in	  the	  reduction	  of	  urban	  poverty,	  and	  to	  reinforce	  
their	  collaboration	  on	  specific	  topics	  and	  common	  interests	  like	  the	  
concept	  ‘Right	  to	  the	  City’.	  
Social	  Capital13-­‐	  Networks	   together	  with	  shared	  norms,	  values	  and	  
understandings	  that	  facilitate	  co-­‐operation	  within	  or	  among	  groups.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  IOM,	  p.	  33.	  
11	  The	  Development	  Dimension-­‐	  Migration,	  Remittances	  and	  Development.	  
OECD,	  OECD	  Publishing,	  2005.	  
12UNESCO	   SHS	   web-­‐site:	   http://www.unesco.org/new/en/social-­‐and-­‐
human-­‐sciences/themes/social-­‐transformations/urban-­‐
development/urban-­‐policies/	  
13	  Cote	  S,	  Healy	  T.	  The	  Well	  Being	  of	  nations-­‐	  The	  role	  of	  human	  and	  social	  
capital.	  OECD,	  Paris,	  2001.	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Spatial	  fragmentation14-­‐	  Emergence	  of	  structures	  that	  are	  dispersed	  
and	  distributed	  over	   larger	   spaces	   in	   cities	  marking	   social,	   cultural	  
and	   economic	   differences	   of	   their	   residents.	   Discordance	   of	   urban	  
land	   use	   and	   physical	   properties	   of	   the	   space,	   spatial	   atomization	  
and	   general	   lack	   of	   integration	   of	   the	   city	   are	   its	   properties	   with	  
increasing	  separation	  of	  functions	  like	  housing,	  business,	  recreation	  
and	  shopping,	  over	  the	  urban	  space.	  	  
Transit	   migrants15-­‐	   Movement	   of	   people	   entering	   a	   country	   or	  
region	   where	   they	   have	   no	   intention	   to	   remain	   or	   settle	  
permanently.	   The	   term	   is	   most	   relevant	   as	   a	   categorization	  
following	   movement,	   as	   migration	   intended	   as	   temporary	   may	  
become	  permanent,	  and	  vice	  versa.	  
Urban	   governance16-­‐	   Political,	   economic	   and	   administrative	  
authority	   of	   local	   governments	   and	   other	   stakeholders	   in	   the	  
management	   of	   a	   city’s	   affairs.	   Good	   urban	   governance	   is	  
characterized	   by	   the	   interdependent	   principles	   of	   sustainability,	  
equity,	   efficiency,	   transparency	   and	   accountability,	   security,	   civic	  
engagement	  and	  citizenship.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Emrah	  Altınok	  and	  Huseyin	  Cengiz,	  The	  Effects	  of	  Urban	  Sprawl	  on	  
Spatial	  Fragmentation	  and	  Social	  Segregation	  in	  Istanbul,	  44th	  ISOCARP	  
Congress	  2008.	  
15	  UNESCO,	  p.	  45.	  
16	   Global	   Campaign	   on	   Urban	   Governance	   Concept	   Paper,	   UN-­‐HABITAT,	  
Nairobi,	  March	  2002.	  
Urban	   policies17-­‐	   Initiatives	   carried	   out	   at	   various	   levels	   towards	  
promoting	   a	   rights-­‐based	   approach	   and	   ensuring	   the	   'Right	   to	   the	  
City'	   for	   all	   urban	   dwellers	   with	   the	   objective	   of	   a	   city	   as	   one	   of	  
fulfilling	  a	  social	  function	  and,	   in	  pursuit	  of	  sustainability	  and	  social	  
justice,	   guaranteeing	  equitable	  access	   to	  all	   to	   the	  opportunities	   it	  
has	  to	  offer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  





Assimilation1-­‐	   L’adaptation	   d'un	   groupe	   ethnique	   ou	   social	   -­‐	  
généralement	  une	  minorité	   -­‐	   à	   l'autre	  ;	  le	   subsumant	  de	   la	   langue,	  
traditions,	   valeurs	   et	   comportements,	   voire	   fondamentale	   des	  
intérêts	   vitaux	   et	   un	   changement	   dans	   le	   sentiment	  
d'appartenance.	  Assimilation	   va	   plus	   loin	   que	   l'acculturation.	  Le	  
terme	  est	  cependant	  politiquement	  chargé,	  et	  sa	  signification	  varie	  
considérablement	   en	   fonction	   de	   la	   société	   et	   le	   contexte	   dans	  
lequel	  il	  est	  utilisé.	  
	  
Capital	   sociale2-­‐	   Les	   réseaux,	   ainsi	   que	   normes,	   valeurs	   et	  
convictions	  communes	  qui	  facilitent	  la	  coopération	  au	  sein	  ou	  entre	  
les	  groupes.	  
	  
Demandeurs	   d’asile3	   -­‐	   Des	   personnes	   qui	   ont	   quitté	   leur	   pays	  
d’origine,	   qui	   ont	   demandé	   à	   être	   reconnus	   comme	   des	   réfugiés	  
dans	   un	   autre	   pays	   et	   qui	   attendent	   que	   l’instance	  
gouvernementale	   compétente	   ou	   l’UNHCR	   prenne	   une	   décision	   à	  
leur	   sujet.	   Les	   groupes	   de	   demandeurs	   d’asile	   les	   plus	   importants	  
vivent	  en	  Europe	  et	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  La	  Convention	  de	  Genève	  
du	  28	  juillet	  1951	  relative	  au	  statut	  des	  réfugiés	  est	  le	  premier	  grand	  
texte	  international	  à	  prendre	  en	  compte	  le	  sort	  des	  réfugiés	  et	  à	  en	  
donner	  la	  définition.	  Elle	  ne	  crée	  pas	  un	  droit	  à	  l'asile.	  Aucune	  de	  ses	  
stipulations	   n'oblige	   un	   État	   à	   accorder	   l'asile	   à	   l'étranger	   qui	   le	  
sollicite.	   L'obligation	   qu'elle	   lui	   impose	   est	   de	   ne	   pas	   refouler	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   La	  définition	  de	  “People	  on	   the	  Move:	  Handbook	  of	   selected	   terms	  and	  
concepts”	  UNESCO,	  2008,	  p.	  31.	  
2	  Cote	  S,	  Healy	  T	  (2001)	  The	  Well	  Being	  of	  nations.	  The	  role	  of	  human	  and	  
social	   capital.	  Organisation	   for	   economic	  Co-­‐operation	   and	  Development,	  
Paris.	  
3	  Le	  définition	  de	  «	  Glossary	  on	  Migration	  »,	  IOM,	  2004,	  p.	  8.	  
	  
l'intéressé	  vers	  "les	  frontières	  des	  territoires	  où	  sa	  vie	  ou	  sa	  liberté	  
est	  menacée"	  (principe	  de	  non-­‐refoulement,	  article	  33).	  
	  
Diversité	  culturelle4-­‐	  Les	  flots	  transfrontaliers	  de	  populations,	  tels	  
que	  la	  migration,	  amènent	  à	  davantage	  de	  diversité	  à	  l’intérieur	  des	  
sociétés.	  Cette	  diversité	  faite	  de	  traditions	  et	  de	  coutumes	  est	  
appelée	  diversité	  culturelle.	  La	  Conférence	  générale	  de	  l’UNESCO	  a	  
adopté	  en	  2001	  la	  Déclaration	  universelle	  sur	  la	  diversité	  culturelle,	  
qui,	  la	  première	  du	  genre	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  internationale,	  
élève	  la	  diversité	  culturelle	  au	  rang	  d’héritage	  commun	  de	  
l’humanité.	  Ainsi,	  la	  protection	  de	  la	  diversité	  culturelle	  est	  un	  
impératif	  éthique	  inséparable	  de	  la	  dignité	  humaine.	  La	  Déclaration	  
délimite	  la	  diversité	  culturelle	  comme	  un	  facteur	  de	  
développement,	  et	  insiste	  sur	  le	  passage	  de	  la	  diversité	  culturelle	  au	  
pluralisme	  culturel.	  
	  
Droit	   à	   la	   ville5-­‐	   Un	   ensemble	   de	   revendications	   légitimes	   par	   les	  
citoyens	  individuels	  et	  les	  groupes	  sociaux	  concernant	  les	  conditions	  
nécessaires	  pour	  une	  vie	  satisfaisante,	  digne	  et	  stable	  dans	  les	  villes.	  
Le	   18	  mars	   2005,	   l’UNESCO	   et	  UN-­‐Habitat	   ont	   signé	   un	   accord	   de	  
coopération	  par	  lequel	  elles	  s’engagent	  à	  développer	  des	  approches	  
communes	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  rôle	  des	  villes	  dans	  la	  réduction	  de	  
la	  pauvreté	  urbaine,	  et	  à	  renforcer	  leur	  collaboration	  sur	  des	  sujets	  









spécifiques	  et	  d’intérêt	   commun	   tel	  que	   le	   concept	  de	  «	  droit	   à	   la	  
ville	  ».	  
	  
Enclave	   ethnique6-­‐	  Un	  quartier,	   district,	   ou	  banlieue,	   qui	   conserve	  
une	   certaine	  distinction	   culturelle	  et	   ethnique	  dans	  une	  plus	   vaste	  
zone	  environnante.	  
	  
Fragmentation	   spatiale7-­‐	   Émergence	   de	   structures	   qui	   sont	  
dispersées	   et	   réparties	   sur	   des	   grandes	   espaces	   dans	   les	   villes	  
marquant	   les	   différences	   sociales,	   culturelles	   et	   économiques	   de	  
leurs	  habitants.	   	  Discordance	  de	   l'utilisation	  des	   terres	  urbaines	   et	  
les	  propriétés	  physiques	  de	  l'espace,	  l'atomisation	  du	  territoire	  et	  le	  
manque	  général	  d'intégration	  de	  la	  ville	  sont	  des	  indications	  avec	  la	  
séparation	  croissante	  des	  fonctions	  comme	  le	  logement,	  les	  affaires,	  
les	  loisirs	  et	  le	  shopping,	  plus	  l'espace	  urbain.	  
	  
Gestion	   de	   la	   diversité	   interculturelle8-­‐	   Contrairement	   aux	  
approches	   précédentes	   de	   gestion	   de	   la	   diversité	   telles	   que	  
l'assimilation	   et	   le	   multiculturalisme,	   une	   approche	   positive	   de	   la	  
gestion	  de	  la	  diversité	  comprend	  :	  le	  positionnement	  de	  la	  diversité	  
culturelle	  comme	  un	  facteur	  déterminant	  pour	  l'identité	  de	  la	  ville,	  
et	  le	  rôle	  des	  autorités	  locales	  en	  tant	  que	  catalyseur	  de	  la	  réflexion	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Séminaire,	  CERIS	  Metropolis,	  Evolution	  of	  Ethnic	  Enclaves	  in	  the	  Toronto	  
Metropolitan	  Area	  2001-­‐06.	  
7	  Emrah	  Altınok	  et	  Huseyin	  Cengiz,	  The	  Effects	  of	  Urban	  Sprawl	  on	  Spatial	  
Fragmentation	   and	   Social	   Segregation	   in	   Istanbul,	   44eme	   Congrès	   de	   l’	  
ISOCARP	  2008.	  
8Irena	   Guidikova,	   Intercultural	   diversity	   management	   –	   Europe	   cities	  
showing	  the	  way:	  
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Publication/Book
CoE06-­‐Guidikova.pdf.	  
stratégique	   et	   le	   développement	   dans	  une	   série	   de	   domaines	  
politiques.	  
	  
Gouvernance	  de	  la	  migration9-­‐	  Système	  des	  institutions,	  des	  cadres	  
juridiques,	  des	  mécanismes	  et	  des	  pratiques	  visant	  à	  réglementer	  la	  
migration	   et	   la	   protection	   des	   migrants,	   qui	   comprend	   un	   large	  
éventail	  d’acteurs.	  
Gouvernance	   urbaine10-­‐	   L’autorité	   politique,	   économique	   et	  
administrative	   des	   collectivités	   locales	   et	   autres	   parties	   prenantes	  
dans	   la	   gestion	   des	   affaires	   d’une	   ville.	   La	   bonne	   gouvernance	  
urbaine	   est	   caractérisée	   par	   les	   principes	   interdépendants	   du	  
développement	   durable,	   l'équité,	   l'efficacité,	   la	   transparence	   et	   la	  
responsabilité,	  la	  sécurité,	  l'engagement	  civique	  et	  la	  citoyenneté.	  
	  
Inclusion11-­‐	  Un	  processus	   visant	   à	  permettre	  et	   à	   assurer	   la	  pleine	  
participation	   de	   tous	   à	   la	   vie	   économique,	   sociale,	   politique	   et	  
culturelle	  d’une	  communauté	  ou	  d’une	  société.	  	  
	  
Intégration12-­‐	   	  Le	   processus	   par	   lequel	   les	   immigrants	   deviennent	  
acceptés	   dans	   la	   société,	   en	   tant	   qu'individus	   et	   en	   tant	   que	  
groupes.	   Les	   exigences	   particulières	   pour	   l’acceptation	   par	   une	  
société	  d’accueil	  varient	  considérablement	  d’un	  pays	  à	  l’autre,	  et	  la	  
responsabilité	   de	   l’intégration	   ne	   repose	   pas	   avec	   un	   groupe	  
particulier,	  mais	   plutôt	   avec	  de	  nombreux	   acteurs	  :	   les	   immigrants	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  UNESCO,	  p.	  30.	  
10	   Global	   Campaign	   on	   Urban	   Governance	   Concept	   Paper,	   UN-­‐HABITAT,	  
Nairobi,	  March	  2002.	  
11	  UNESCO,	  p.	  31.	  
12	  Ibid,	  p.	  31.	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eux-­‐mêmes,	   le	   gouvernement	   hôte,	   les	   institutions	   et	   les	  
communautés.	  	  
	  
Migrants	   internationaux13-­‐	   Les	   personnes	   en	   circulation,	   qui	  
quittent	   leur	   pays	   d’origine	   ou	   le	   pays	   de	   résidence	   habituelle,	   à	  
s’établir	   de	   façon	   permanente	   ou	   temporaire	   dans	   un	   autre	   pays.	  
Une	  frontière	  internationale	  est	  donc	  franchie.	  
	  
Migrants	   transits14-­‐	   Mouvement	   des	   personnes	   dans	   un	   pays	   ou	  
une	   région	   sans	   l'intention	   de	   séjour	   temporaire	  vers	   un	   pays	   de	  
destination	   et	   de	   ne	   pas	   rester	   et	   s'installer	   de	   façon	  
permanente.	  	  Le	  terme	  est	  plus	  pertinent	  comme	  une	  classification	  
suivant	   le	  mouvement,	  que	   la	  migration	   conçu	   comme	   temporaire	  
peut	  devenir	  permanent,	  et	  vice	  versa.	  
	  
Politiques	  d’intégration15-­‐	  Une	  série	  de	  dispositions,	  des	  politiques	  
et	   des	   interventions	   sociales	   utilisées	   à	   différentes	   étapes	   du	  
processus	   du	   règlement	   de	   migration	   visant	   à	   promouvoir	  
l'intégration	   des	   migrants.	  Il	   peut	   s'agir	   de	   la	   naturalisation	   et	   la	  
citoyenneté	  formelle	  (ou	  fondés	  sur	  la	  résidence)	  les	  droits,	   les	   lois	  
anti-­‐discrimination,	   l’action	   positive	   pour	   l'égalité	   des	   chances,	   la	  
politique	  de	  l'éducation	  multiculturelle,	  des	  structures	  corporatistes	  
et	   associatives	   pour	   les	   organisations	   d'immigrés	   ou	   ethniques,	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  IOM,	  p.	  33.	  
14	  UNESCO,	  p.	  45.	  
15	   Adrian	   Favell,	   Integration	   Policy	   and	   Integration	   Research	   in	   Europe:	   a	  
review	   and	   critique.	   Citizenship	   Today:	   Global	   Perspectives	   and	   Practice,	  
Washington,	   DC:	   Brookings	   Institute/Carnegie	   Endowment	   for	  
International	  Peace,	  2001,	  pp.349-­‐399.	  
redistribution	   des	   fonds	   socio-­‐économiques	   pour	   les	   minorités	  
dans	  les	  zones	  défavorisées,	  etc.	  
	  
Politiques	   urbaines16-­‐	   Initiatives	   menées	   à	   plusieurs	   niveaux	   pour	  
promouvoir	  une	  approche	  fondée	  sur	  les	  droits	  humains	  et	  garantir	  
le	   «	   droit	   à	   la	   ville	   »	   pour	   tous	   les	   citadins	   en	   vue	   d’une	   ville	   de	  
remplir	   une	   fonction	   sociale	   et,	   en	   quête	   de	   viabilité	   et	   de	   justice	  
sociale,	   de	   garantir	   un	   accès	   équitable	   pour	   tous	   à	   toutes	   les	  
opportunités	  qu’elle	  peut	  offrir.	  
	  
Versements17-­‐	   Des	   transferts	   des	   fonds	   par	   les	   migrants	  
internationaux	   ou	   des	   réfugiés	   aux	   bénéficiaires	   dans	   leur	   pays	  
d'origine.	  
	  




17	  The	  Development	  Dimension-­‐	  Migration,	  Remittances	  and	  Development.	  
OECD,	  OECD	  Publishing,	  2005.	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Asimilación1-­‐	   Adaptación	   de	   un	   grupo	   étnico	   o	   social	   -­‐	   por	   lo	  
general	  una	  minoría	  -­‐	  a	  otro.	  Asimilación	  significa	   la	  asunción	  de	   la	  
lengua,	   las	   tradiciones,	   los	   valores	   y	   el	   comportamiento	   o	   los	  
intereses	   fundamentales	   y	   vitales,	   incluso	   una	   alteración	   en	   el	  
sentimiento	   de	   pertenencia.	  Asimilación	   va	   más	   allá	   de	   la	  
aculturación.	  El	   término	  contiene	  sin	  embargo	  una	  carga	  política,	  y	  
su	   significado	  varía	  mucho	  en	   función	  de	   la	   sociedad	  y	  el	   contexto	  
en	  el	  que	  se	  utiliza.	  
	  
Los	  solicitantes	  de	  asilo2-­‐	  Las	  personas	  que	  cruzan	  las	  fronteras	  en	  
busca	  de	  protección,	  pero	  que	  no	  pueden	  cumplir	  con	   los	  estrictos	  
criterios	   establecidos	   por	   la	   Convención	   de	   1951.	  El	   	   concepto	   de	  
solicitante	  de	  asilo	  describe	  a	  alguien	  que	  ha	  solicitado	  la	  protección	  
como	   refugiado	   y	   está	   a	   la	   espera	   de	   la	   determinación	   de	   su	  
condición.	  Refugiados	   es	   el	   término	   utilizado	   para	   describir	   a	   una	  
persona	   a	   la	   que	   ya	   le	   ha	   sido	   concedida	   la	   protección.	  Los	  
solicitantes	   de	   asilo	   pueden	   convertirse	   en	   refugiados	   cuando	   la	  
inmigración	  o	  las	  autoridades	  locales	  consideren	  que	  se	  ajustan	  a	  la	  
definición	  internacional	  de	  refugiado.	  
	  
La	   diversidad	   cultural3-­‐	   los	   flujos	   transfronterizos	   de	   población,	  
tales	   como	   la	  migración,	   dan	   lugar	   a	   una	  mayor	   diversidad	  dentro	  
de	   las	   sociedades.	  Esta	   diversidad	   se	   refiere	   a	   menudo	   a	   la	   co-­‐
existencia	   de	   diferencias	   en	   el	   comportamiento,	   las	   tradiciones	   y	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1“People	   on	   the	   Move:	   Handbook	   of	   selected	   terms	   and	   concepts”	  
UNESCO,	  2008,	  p.	  31.	  




costumbres,	   en	   resumen,	   una	   diversidad	   de	   culturas.	  El	   órgano	  
rector	  de	  la	  UNESCO,	  la	  Conferencia	  General,	  adoptó	  la	  Declaración	  
Universal	  de	   la	  UNESCO	  sobre	   la	  Diversidad	  Cultural	  en	  2001,	  que,	  
siendo	  el	  primero	  de	  su	  tipo	  dentro	  de	  la	  comunidad	  internacional,	  
eleva	   la	   diversidad	   cultural	   al	   rango	   de	   patrimonio	   común	   de	   la	  
humanidad.	  La	   Declaración	   delinea	   la	   diversidad	   cultural	   como	  
factor	   de	   desarrollo	   y	   hace	   hincapié	   en	   la	   comprensión	   del	  
movimiento	  de	  la	  diversidad	  cultural	  al	  pluralismo	  cultural.	  
	  
Enclave	   étnico4-­‐	   Es	   una	   concentración	   residencial	   combinada	   con	  
las	   instituciones	   religiosas,	   culturales	   y	   servicios,	   constituyendo	   en	  
gran	   medida	   por	   decisión	   propia,	   voluntaria,	   un	   producto	   de	  
mercado	   de	   la	   vivienda	   y	   oportunidades.	  No	   son	   guetos	   en	   el	  
sentido	  en	  el	  que	  la	  discriminación	  y	  la	  pobreza	  se	  combinan.	  
	  
	  
Gobernanza	   de	   la	   migración5-­‐	   Sistema	   de	   instituciones,	   marcos	  
legales,	  mecanismos	  y	  prácticas	  encaminadas	  a	  regular	  la	  migración	  
y	   la	   protección	   de	   los	   migrantes,	   que	   incluye	   gran	   variedad	   de	  
actores.	  
	  
Inclusión6-­‐	   Un	   proceso	   diseñado	   para	   permitir	   y	   lograr	   la	   plena	  
participación	   de	   todos	   en	   la	   vida	   económica,	   social,	   política	   y	  
cultural	  de	  una	  comunidad	  o	  sociedad	  determinada.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Seminario,	  CERIS	  Metropolis,	  Evolution	  of	  Ethnic	  Enclaves	  in	  the	  Toronto	  
Metropolitan	  Area	  2001-­‐06.	  
5	  UNESCO,	  p.	  30.	  
6	  UNESCO,	  p.	  31.	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Integración7-­‐	   El	   proceso	  por	   el	   cual	   los	   inmigrantes	   son	   aceptados	  
en	   la	   sociedad,	   como	   individuos	   y	   como	   grupos.	  Los	   requisitos	  
especiales	   aplicables	   a	   la	   aceptación	   de	   una	   sociedad	   de	   acogida	  
varían	  considerablemente	  de	  un	  país	  a	  otro,	  y	  la	  responsabilidad	  de	  
la	   integración	   no	   recae	   en	   un	   grupo	   particular,	   sino	  más	   bien	   con	  
muchos	   actores:	   los	   propios	   inmigrantes,	   el	   gobierno	   anfitrión,	  
instituciones	  y	  comunidades.	  
	  
Las	  políticas	  de	  integración8-­‐	  Una	  serie	  de	  disposiciones,	  políticas	  e	  
intervenciones	   sociales	   utilizadas	   en	   las	   diferentes	   etapas	   del	  
proceso	  de	  migración	  a	  la	  solución	  para	  promover	  la	  integración	  de	  
los	   migrantes.	  Estas	   pueden	   incluir:	   naturalización	   formal	   y	   	   los	  
derechos	  de	  ciudadanía	  (o	  basados	  en	  la	  residencia),	  las	  leyes	  contra	  
la	  discriminación,	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  de	  acción	  positiva,	  la	  
política	   de	   educación	   multicultural,	   corporativismo	   y	   estructuras	  
asociativas	   de	   los	   inmigrantes	   u	   organizaciones	   étnicas,	   la	  
redistribución	   de	   los	   fondos	   socio-­‐económicos	   dirigidos	   para	   las	  
minorías	  en	  zonas	  desfavorecidas,	  etc.	  
	  
Gestión	  de	  la	  diversidad	  intercultural9-­‐	  Contrariamente	  a	  la	  gestión	  
de	  la	  diversidad	  en	  enfoques	  anteriores,	  tales	  como	  asimilacionismo	  
y	   el	   multiculturalismo,	   un	   enfoque	   positivo	   de	   la	   gestión	   de	   la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ibid.	  p.	  31.	  
8	   Adrian	   Favell,	   Integration	   Policy	   and	   Integration	   Research	   in	   Europe:	   a	  
review	   and	   critique.	   Citizenship	   Today:	   Global	   Perspectives	   and	   Practice,	  
Washington,	   DC:	   Brookings	   Institute/Carnegie	   Endowment	   for	  
International	  Peace,	  2001,	  pp.349-­‐399.	  
9	   Irena	   Guidikova,	   Intercultural	   diversity	   management	   –	   Europe	   cities	  
showing	  the	  way:	  	  
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Publication/Book
CoE06-­‐Guidikova.pdf.	  
diversidad	   incluye:	   la	   colocación	  de	   la	   diversidad	   cultural	   como	  un	  
factor	  determinante	  para	  la	  identidad	  de	  la	  ciudad,	  y	  el	  papel	  de	  las	  
autoridades	   locales	   como	   un	   catalizador	   del	   pensamiento	  
estratégico	  y	  el	  desarrollo	  a	  través	  de	  una	  serie	  de	  ámbitos	  políticos.	  
	  
La	   migración	   internacional10-­‐	   Movimiento	   de	   personas	   que	  
abandonan	  su	  país	  de	  origen	  o	  el	  país	  de	   residencia	  habitual,	  para	  
establecerse	  de	  forma	  permanente	  o	  temporal	  en	  otro	  país.	  Cuando	  
una	  frontera	  internacional	  es	  cruzada.	  
	  
Las	  remesas11-­‐	  Transferencias	  de	  fondos	  por	  parte	  de	  los	  migrantes	  
internacionales	  o	  de	  los	  refugiados	  a	  los	  beneficiarios	  en	  su	  país	  de	  
origen.	  Las	  remesas	  constituyen	  una	  fuente	  considerable	  de	  divisas	  
para	   los	   países	   de	   emigración.	  En	   varios	   países	   de	   emigración,	   las	  
remesas	  en	  2004,	  estimadas	  por	  el	  FMI	  alcanzaron	  los	  126	  millones	  
USD.	  
	  
Derecho	  a	  la	  ciudad12-­‐	  Una	  serie	  de	  reivindicaciones	  legítimas	  a	  las	  
condiciones	   necesarias	   de	   una	   existencia	   satisfactoria,	   digna	   y	  
segura	  en	  las	  ciudades	  tanto	  por	  los	  ciudadanos	  y	  como	  por	  grupos	  
sociales.	  El	   18	   de	   marzo	   de	   2005,	   la	   UNESCO	   y	   ONU-­‐Hábitat	  
firmaron	  un	  Memorando	  de	  Entendimiento,	  que	  comprometía	  a	  los	  
organismos	  para	  desarrollar	  enfoques	  comunes	  sobre	  el	  papel	  de	  las	  
ciudades	   en	   la	   reducción	   de	   la	   pobreza	   urbana,	   y	   para	   reforzar	   su	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  IOM,	  p.	  33.	  
11	  The	  Development	  Dimension-­‐	  Migration,	  Remittances	  and	  Development.	  
OECD,	  OECD	  Publishing,	  2005.	  





colaboración	   en	   temas	   específicos	   e	   intereses	   comunes,	   como	   el	  
concepto	  de	  	  'Derecho	  a	  la	  Ciudad	  "	  
	  
Capital	  Social13-­‐	  Redes	  que	  incluyen	  normas	  compartidas,	  valores	  y	  
entendimientos	  que	  facilitan	  la	  cooperación	  en	  	  entre	  grupos.	  
	  
La	   fragmentación	   espacial14-­‐	   La	   emergencia	   de	   estructuras	   que	   se	  
encuentran	  dispersas	  y	  distribuidas	  en	  espacios	  más	  grandes	  en	  las	  
ciudades	  marcando	  las	  diferencias	  sociales,	  culturales	  y	  económicas	  
de	   sus	   habitantes.	  La	   discordancia	   del	   uso	   del	   suelo	   urbano	   y	   las	  
propiedades	   físicas	   del	   espacio,	   la	   atomización	   territorial	   y	   la	   falta	  
general	   de	   integración	   de	   la	   ciudad	   son	   sus	   propiedades,	   con	   el	  
aumento	  de	  la	  separación	  de	  funciones	  como	  la	  vivienda,	  negocios,	  
recreación	  y	  comerciales,	  sobre	  el	  espacio	  urbano.	  
	  
Tránsito	  de	  los	  migrantes15-­‐	  Movimiento	  de	  personas	  que	  entran	  en	  
un	  país	  o	  una	  región	  en	  la	  que	  no	  tienen	  intención	  de	  permanecer	  o	  
establecerse	  permanentemente.	  El	  término	  hace	  mayor	  referencia	  a	  
una	   clasificación	   que	   sigue	   al	  movimiento,	   como	   la	  migración	   que	  
pretende	   ser	   temporal	   pero	   se	   convierte	   en	   permanente,	   y	  
viceversa.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Cote	  S,	  Healy	  T.	  The	  Well	  Being	  of	  nations-­‐	  The	  role	  of	  human	  and	  social	  
capital.	  OECD,	  Paris,	  2001.	  
14	   Emrah	   Altınok	   and	   Huseyin	   Cengiz,	   The	   Effects	   of	   Urban	   Sprawl	   on	  
Spatial	   Fragmentation	   and	   Social	   Segregation	   in	   Istanbul,	   44th	   ISOCARP	  
Congress	  2008.	  
15	  UNESCO,	  p.	  45.	  
Gestión	  urbana16-­‐	  La	  autoridad	  política,	  económica	  y	  administrativa	  
de	   los	   gobiernos	   locales	   y	   otros	   interesados	   en	   la	   gestión	   de	   los	  
asuntos	   de	   la	   ciudad.	  La	   buena	   gobernanza	   urbana	   se	   caracteriza	  
por	  los	  principios	  interdependientes	  de	  la	  sostenibilidad,	  la	  equidad,	  
la	  eficiencia,	  la	  transparencia	  y	  la	  rendición	  de	  cuentas,	  la	  seguridad,	  
la	  participación	  cívica	  y	  la	  ciudadanía.	  
	  
Políticas	  urbanas17-­‐	  Iniciativas	  llevadas	  a	  cabo	  en	  varios	  niveles	  a	  la	  
promoción	  de	  un	  enfoque	  basado	  en	  los	  derechos	  y	  	  en	  garantizar	  el	  
"Derecho	  a	  la	  Ciudad"	  para	  todos	  los	  habitantes	  de	  las	  ciudades	  con	  
el	   objetivo	   de	   una	   ciudad	   que	   cumpla	   una	   función	   social	   y,	   que	  
busca	   la	   sostenibilidad	   y	   la	   justicia	   social,	   garantizando	   el	  acceso	  
equitativo	  de	  todos	  a	  las	  oportunidades	  que	  ofrece.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	   Global	   Campaign	   on	   Urban	   Governance	   Concept	   Paper,	   UN-­‐HABITAT,	  
Nairobi,	  March	  2002.	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